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¡ r p E I R U N A J O R N A D A 
A Z U C A R , E N L A E 
C U B A O U E S E 
ELEX-KATSER RECUPERA 
SU VIVACIDAD Y SU 
VIGOR JUVENIL 
I m p r e s i o n e s 
Se exhibieron varias películas 
mostrando todas las fases de 
la fabricación del azúcar 
Se implora la gracia, la dádi-
L el favor; la justicia, no. La 
us'licia se pide y el derecho se 
ecaba, cuando no se impone. ^ 
Los extranjeros ¿están aquí 
lénCuba de lástima o porque tie-
inen el derecho a estar? 
: Constitución que rija los 
Ijeredios y deberes de los cuba-
cs la misma que fija los de-
! reC¿os y deberes de los extran-
jeros. ' , • i 
Luego ¿por que implorar, por 
qué llorar, por qué pedir que se 
les perdone la vida? 
£1 {lueño de un comercio le-
vantado a fuerza de energías y 
trabajos ímprobos ¿está bien que 
pida misericordia de los Poderes 
Públicos para que no se le mal-
trate, como si se tratase de un 
ijísvalido necesitado de una co-
lecturía? 
No. Esa no es la actitud que 
se adopta ante un atropello. Las 
manos que reúnen una fortuna 
o manejan un instrumento de 
trabajo no saben extenderse pa-
ra implorar una limosna de com-
pasión. 
Sabrán, si acaso, ante la ini-
quidad irremediable, hacer las 
maletas y volverse por donde 
vinieron. 
Pero, ¿gemir como plañide-
ras? Eso nunca. 
La Ley dei 75 por ciento, he-
mos dicho que está bien inspi-
rada; pero hemos añadido: en-
cima una manifiesta injusticia, 
y ahora, ahora, declaramos lo 
siguiente: es una barbarie, más 
aún. una salvajada, un atentado 
contra la civilización y contra el 
derecho de gentes. 
Las cosas hay que llamarlas 
por su nombre, cuando no se tra-
ta de un despojo como éste que 
no tiene nombre. 
Por eso. si nosotros fuéramos 
extranjeros y tuviéramos que di-
rigirnos al Primer Magistrado de 
la Nación para tratarle de este 
asunto, lo haríamos de esta guisa: 
Honorable señor Presidente de 
la República. 
Señor: 
La Ley del 75 por ciento cons-
tituye, a juicio mío. un atentado 
a los derechos del hombre y una 
ofensa a quinientos mil compa-
triotas del que a usted se dirige. 
Los españoles que aquí vivi-
mos esperamos. Honorable señor, 
de su recto espíritu y de su cla-
ra inteligencia que evite su con-
sumación. 
Con todo el respeto debido 
queda de usted atentamente. 
Fulano de Tal. 
De esa manera o de otra pa-
recida, con mejores o peores pa-
labras, pero en ese tono, es como 
se recaban los derechos. 
Y como se le habla al General 
Gerardo Machado. Presidente 
constitucional de Cuba. 
Temblando y pidiendo perdón 
se dirigían nativos y extranjeros 
a Zelaya. a Estrada Cabrera o 
a Cipriano Cá$trd, 
INTERESANTE DISCURSO 
Fué pronunciado por George 
A. Zabriskie. presidente de la 
United States Sugar Association 
ESTRECHANDO RELACIONES 
Relató los esfuerzos hechos 
por la empresa que él preside 
para mejorar las relaciones 
NEW YORK, nov. 18.—(Asso-
ciated Press).—El día de hoy en 
la Exposición Cubana que aquí se 
celebra estuvo consagrado a la 
industria azucarera de Cuba. Ex-
hibiéronse varia» películas demos-
trando todas las fases de fabrica-
ción del azúcar, desde* el cañave-
ral hasta la refinería. Interesan-
tes datos complementados por los 
"stands" de las firmas azucare-
ras que concurren. 
El Presidente de la United Sta-
tes Sugar Association y presiden-
te de la Junta dge Equiparación du-
rante la guerra, George A. Zabris-
kie, pronunció un elocuente discur-
so con motivo de la apertura de la 
Exposición, relatando los esfuerzos 
hechos por la entidad que él pre-
side para estrechar las cordiales 
relaciones comerciales entre este 
país y Cuba. 
He aquí el texto del discurso. 
"En nombre de la United States 
Sugar Association, que está inte-
grada principalmente por compa-
ñías norteamericanas dedicadas a 
la producción y refinamiento de 
azúcar de Cuba, tengo el gusto de 
felicitar a la Cámara de Comercio 
Cubana con motivo de la Inaugu-
ación de su primera Exposición, 
la que estoy seguro de que ha de 
contribuir grandementel al estre-
chamiento de las cordiales relaclo-
LONDRES, noviembre 18. 
(United Press).—Según mani-
fiesta el honorable Alejandro 
Carlisle, miembro del consejo 
privado, quien acaba de cele-
brar una entrevista con el ex 
Kaiser, éste está recuperando 
su vigor y vivacidad juveniles. 
"El Kaiser se mantiene en 
las mismas condiciones que an-
taño"—dijo Carlisle en una en-
trevista con el corresponsal del 
Evening News. 
"Vive rodeado de oficiales 
vestidos de ostentosos unifor-
mes y él mismo tiene la apa-
riencia de un hombre joven, 
siendo sus ademanes en extre-
mo vivaces. Guillermo sigue 
creyendo que el mayor peligro 
que amenaza al mundo es el 
amarillo. 
"En mi entrevista con él me 
habló de su primera visita a 
Londres, manifestándome que 
me recordaba, pues mo había 
visto un día que paseaba a ca-
ballo con su ayudápte en Rot-
ten Row. 
SE TRATA DE QUE LOS COMERCIANTES CUBANOS PUEDAN 
ENVIAR MERCANCIAS A LOS E.U. POR EL "PARCEL POST" 
En el Consejo de Secretarios 
efectuado ayer, el Presidente 
se interesó en este sentido 
COMISION DESIGNADA 
En el propio consejo se dió la 
comisión a los Secretarios de 
despacho de Hacienda y Justicia 
G E S T I O N E S P O R 
Interesante escrito referente 
a la libre importación del 
azúcar de Cuba en España 
UN ACUERDO ALENTADOR 
El Consejo de la Federación 
de las Corporaciones Económicas 
trata de este importante asunto 
MEMORIAS DE M. GOMEZ 
El producto de la venta será 
destinado a la celebración de 
una velada en honor del mismo 
(Continúa en la p̂ K.. veinticuatro) 
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NO HARAN LIMPIEZA NI CARGARAN OBJETOS DE PESO 
Por di sposición expresa del señor Presidente de la 
^pública, sabedor de que su hija traía en su equipaje 
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los que ae 
cía •qlue existe en sus establecimien-
tos. 
A la dependencia se les propor-
cionará localeis apropiados con la 
debida comodidad. 
LA AIX^AkDlA 1>E LA HABANA 
Ayer conferenció con el Jefe del 
Estado el Alcalde de la Habana 
Tenemos entendido que se trató de 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
LA NUEVA SUCURSAL DE CO-
RREOS V TELEGRAFOS EN EL 
HOTEL PERLA DE CUBA 
EL SR. MINISTRO DE PANAMA 
EN LA HABANA 
A bordo del hermoso vapor Cu-
ba de la Trasatlántica Francesa y 
procedente de Saint Nazaire, lle-
gará hoy a la Habana el señor 
Ministro de la República de Pana-
má en la Habana, don Narciso Ca-
ray, a quien acompaña su bella y 
distinguida esposa la señora Mer-
cedes P. de Garay. 
Sean bienvenidos a esta socie-
dad qiue/les estima y distingue los 
ilustres viajeros. 
El Consejo de la Federación Na-
cional de Corporaciones Económi-
cas, en la sesión celebrada en la 
tarde de ayer aprobó por unanimi-
dad la siguiente proposición: 
AL CONSEJO: 
En los diarlos de esta capital ha 
aparecido en ©1 día de ayer, una 
información cablegráfica anuncian-
do que la Cámara de Comercio de 
Madrid, se ha dirigido al Directo-
rio, abogando porque se permita la 
libre importación del azúcar en la 
ex-metrópoli', fundándose en que se 
trata de un artículo de primera ne-
cesidad y de grandísima utilidad 
para las necesidades del consumo 
en la nadiSn. Al mismo tiempo se 
exterioriza el depeo de que senr 
abolidos los monopolios y las ta-
sas, ahogándose por libre concu-
rrencia con sola la justa protec-
ción a los prnduétos locales, sin 
aquellos ptivlleglos excesivos, que 
producen perturbaciones en el or-
nes económico. 
Estas gratas informaciones ofre-
ce una ocasión propicia para que el 
Consejo de la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas tome 
un acuerdo, tendente, a alentar al 
Gobierno de nuestra República, pa-
ra que Imprima la mayor actividad 
que lo sea posible a los trabajos 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
•Celebró ayer sesión el Consejo 
de Secretarios, facilitando después 
el doctor Virlato Gutiérrez los si-
guientes informes a los reporters: 
El Presidente dé la iRepública 
dió cuenta de la visita que le hi-
cieron el día anterior los hijos do 
Máximo Góm ẑ, para proponerle 
que el Estado costeara la edición 
de un libro con las .Miemorias del 
Generalísimo, que contienen muy 
notables documentos históricos, 
destinándose el producto de la 
venta a la celebración de un gran 
acto j^triótlco en honor del Ge-
neral en Jefe de los ejércitos cu-
banos en la guerra de independen-
cia. 
El Consejo se mostró de acuer-
do con la proposición, dándose am 
voto de confianza al Secretario 
de Instrucción Pública para es-
tudiar la manera de llevar a la 
práctica la idea. 
El Secretario de Estado infor-
mó sobre uqa invitación del go-
bierno de Italia a la Feria de Ca-
rreteras que se celebrará el año 
próximo en Milán; y sobre otra, 
del gobierno de Francia, a la Con-
vención Internacional Revisora de 
la efectuada en 1909. 
Quedaron comisionados los Se-
cretarios de Estado y de Obras Pú-
blicas para designar las personas 
que habrán de representar a CVba 
nn esos auctos. 
Con respecto a una tercera ln-
Por G. F. FINE 
(Correspcnsal do la United Press) 
NUEVA YORK, noviemibre 18. 
—Los comerciantes cubanos po-
drán en/viar sus mercancías a los 
Estados Unidos por la vía dol 
"parcelpost" sistema que permite 
el envío por correo de bultos ma-
yores que los que actualmente se 
envían por correo, tan pronto está 
rigiendo el plan que han estado 
estudiando ambos gobiernos. 
Esta noticia fimé heaha pública 
hoy, por el (Secretario de la Cáma-
ra Americana de Comercio de Cu-
ba, quien está encargado de un 
kiosco en la Exposición que se es-
tá llevando a cabo en el Hotel 
Pennsylrvanla. 
Con tal motivo se ha sabido quo 
el Secretaĵ j Auxiliar del Post-
master General de este país, ha es-
tado en la Habana, durante algu-
nas semanas investigando la cues-
tión y ha presentado un informe 
a su superior, recomendándole que 
se extienda a lOuba. el sistema del 
parcel post; logrando de ese modo 
que Cuija sea el primer gobierno 
extranjero que goze de los bene-
ficios del sistema y el primer paso 
aue hay que dar en es sentido es 
el de concertar un nuevo tratado 
postal. 
Además algunos fabricantes de 
automóviles han estado reciente-
mente en contacto con las atutorl-
dades cubanas co nel objeto de 
examinar las posibilidades de es-
tablecer una vía aérea entre Cuba 
y Cayo Hueso, que transportará 
pasajero? y bultos postales. Inme-
diatamente que por los gobiernos 
respectivos se autorize. Esto signi-
fica qiue un hombre de negocios 
establecido en la Bfabana podrá es-
cribir a New York y recibir res-
puesta dentro de los tres días oi-
guientes a su carta, en lugar de 
los siete que se llevan ahora como 
término medio. 
L A E S C O A D R A A M E R I C A N A E N S A N I I A G O 
El Secretario de Gobernación estuvo ayer en Kersey con el 
objeto de celebrar una entrevista con los ferroviarios 
de aquella delegación, esperándose el arreglo del conflicto 
MATO A SU MUJER Y TRATO DE SUICIDARSE 
Fueron detenidos tres individuos acusados de 1? muertt. 
de un sirio en la sabana de Miranda, en Aguacate.—Fallo 
en la causa contra el Juez Municipal de Agramonte 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
STGO. DE CUBA, noviembre 
18.—DIARIO.— Habana.— Ano 
le desde las siete a las nueve de 
la noche, alinióse frente al Morro 
la escuadra americana que hallá-
base en Caimanera, verificando 
práctics de tiro de cañón en direc 
clón a este puerto, disparan lo 
unos cuatrocientos cañoitoz.'os a 
una distancia de diez millas del 
Morro. 
Corresponsal. 
EN EL "CUBA' LLEGA HOY EL 
DR. ARMANDO CARTAYA 
El vapor francés "Cuba" anun-
cia su llegada para hoy, jueves, sô  
bre las once de la mañana, ségún 
un descacho que hemos recibido en 
las primeras horas de e§ta madru-
gada. 
Viene un nutrido pasaje para este 
puerto, contándose entre el mismo 
el doetor Armando Cartaya, ex Di-
rector General de Comunicaciones, 
que trae el cá3áver de su distingui-
da esposa, fallecida en Paríe. hace 
algún tiempo. 
El "Cuba", según nuestras noti-
cias, atracará al espigón de San 
Francisco. 
Ayer tarde quedó inaugurada en 
el Hotel Perla de Cuba, la sucur-
sal de Correos y Telégrafos corres-
pondiente al barrio de Monserrate 
y que antes funcionó, por mucho 
tiempo en Villanueva. 
Corao es bien sabido, el Hotel 
Perla de Cuba está situado en las 
calles de Amistad y Dragones. 
Al acto, que aunque sencillo, re-
vistió importancia por las perso-
nas que allí estuvieron presentes, 
prestaron su concurso unos vecinos 
do la barriada en número extraor-
SE CONFIRMA E L HUNDIMIEN-
TO DEL VAPOR "VILLES DES 
CAYES 
SANTIAGO DE CUBA, noviem-
bre 18.— DIARIO.—Habana.— 
Nuevas noticias adquiridas permi-
ten asegurar que el barco haitia-
no Villes des Cayes, que venía 
procedente de Haity, ha naufra-
gado y hundídose en el mar, sin 
dejar rastro de la tragedia, ni 
huella evidente del drama. 
El vapor "Wanderer que recibió 
órdenes dfe prestar auxilio a los 
náufragos que aparecieron en un 
bote y que al recoger éstos varió 
su futa de viaje, suponiéndose 
que fué en auxilio del buque náu-
frago, ha pasado esta mañana 
frente al Morro, Continuando su 
viaje, por lo que súponese que al 
no encontrar el buque náufrago, 
ni huellas del mismo, decidió con-
tinuar su marcha. 
Noticias cablegráficas reclbidás 
de Port Au Princé, aseguran que 
én el vapor náufrago viajaban 
cutrocientos haitianos, que venían 
todos los años a realizar la s la-
bores de la zafra, de los cuales 
únicamente hanse salvado los que 
lograron subir al bote que trajo 
el viso angustioso. 
Todo el día de ayer ha soplado 
fuerte brisote, estando el mar en-
crespado, sin que el vapor "Villes 
des Cayes" tuviera ningunas con-
diciones marineras, estando su 
maquinaria deficlentísima. 
Corresponsal. 
ba de condenar por un delito de 
hurto al doctor Angel M. Vitisr, 
a la pena de dos años, once me-
ses y once días de arresto y a In-
demnizar en la suma de cuatro-
ientos pesos al Ayuntamiento, 
El dotor Vitler desempeñaba el 
¡ cargo de Jue?; Municipal de Agrar 
monte y estando en el Hotel del 
citado pueblo le fué robada la ex-
presada cantidad de cuatrocientos 
pesos, producto de multas impues-
tas . 
En la sentencia consta un vo-
to particular absolutorio del Ma-
gistrado, doctor Cristóbal Moré. 
GOMEZ. 
NOTICIAS DE Vlf TORIA DE LAS 
TUNAS 
VICTORIA DE LAS TUNAS, no-
viembre 18 DIARIO.—Ha-
bana.—Hoy empezaron a cortar 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
ACADEMIA NACIONAL DE 
ARTES Y LETRAS 
AL PUEBLO DE LA HABANA 
LA CAUSA CONTRA EL JUEZ DE 
AGRAMONTE 
1 
MATANZAS, noviembre 18. — 
DIARIO.—Habana.— La Sala de 
lo Criminal de esta Audiencia aca-
La Academia Nacional de Artes 
y Letras va a honrar la memoria 
del esclarecido cubano Manuel San-
guily en la sesión solemne que ha 
dispuesto p?ra Inaugurar los tra-
bajos de»l próximo año académico y 
que se celebrará en la noche del 
viernes 20 del actual en el Teatro 
Nacional; y recordando el Presiden-
te de ila Academia, que suscribe, el 
fanático amor que e'l pueblo pro-
fesaba a aquel que por su grande-
za moral fué uno de sus ídolos, 
ha resuelto Invitar a todos los que 
deseen unirse a ese homenaje, y 
presenciar la citada sesión de la 
Academia, a que ocupe libremente 
las altas localidades deü teatro; sin 
necesidad de billete de entrada. De 
ese modo loa elementos populares 
de la Habana podrán asociarse a la 
Academia en el meirecido y cálido 
aoto que va a realizarse esa noche. 
Habana, 18 de Nvbire., 1925. 
JOSE MANUEL CARBONELL, 
Presidente. 
^ ^ ^ t o ^ de8de, el año 19T . 
fce v l i laQf ^inmigración 
berto Rodríguez, que es un funcio-
nario activo, inteligente y servicial 
en grado Fiumo con el público des-
plegó, al frente del personal a sus 
órdenes, toda suerte de atencio-
nes con los que concurrieron a la 
inauguración. 
Allí vimos al secretarlo de Co-
municaciones señor Espinosa, al 
Sub-secretarlo, al Director de Co-
lfy de inmigración rreo8 T Telégraifos, al Director de 
ítt <l06 en la fe estuvieran em- Comunicaciones, al Secretario del 
cesar. "~ actualidad tendrán i (iobierno Provincial y otros ele-
Los denenH- mentes oficiales. 
ÍÜ^doB en 1 te3 ^ ŝtén cora I R1 8eñor Hallado dueño del Ho-
S!,n(io v t-r artÍQulos primero ^ ^ Perla de Cúba y el señor San 
M Colno inS^' no legados a i fflián' del caf<* >' restaurAnt con-
a W de o JIante*. al amparo ' í Suo al 'Hotel obsequiaron a los 
invitados espléndidamente con dul- j 
ees, pastas, licores y tabacos. 
T̂o terminaremos esta breve re-
seña sin consignar nuestra since-
ra gratitud al señor Roberto Ro-
dríguez, Jefe de la nueva offbina 
Por los cumplidos aue nos dis-
pensó. 1 
¿ de 3 AA ~ UL «mpai 
r4n P̂ maneceera€08t0 de 19^. 
. r en sus destl-
^ d o s regimientos 
011 l^ada de toi^ra' Una re-tóda la dependen-
La Comisión de Reporters en Palacio durante su entrevista con el señor Presidente de la República 
Ayer tarde, terminada la sesión 
del Consejo de secretarios, fué 
recibida por el señor Presidente 
de la República la comisión de la 
"Asociación de Reportera" que te-
nía solicitada audiencia para tra-
tar del retiro de los periodistas. 
Con los miembros de la comisión 
señores Pomares, > Torra, Martínez 
Márquez y Ricardo A. Casado, fue-
ron recibidos también el autor del 
proyecto de Ley, doctor Pastor del 
Río, y los reporters de Palacio se-
ñore!0 Marsans y Lazo. 
El señor Presidente dispensó 
una acogida cariñosísima a los pe-
riodistas, a los que dijo podían 
contar siempre con su simpatía y 
su amistad. 
El doctor Pastor del .Río y el 
Secretarlo de la Presidencia, doc-
tor Virlato Gutiérrez, que se ¿a 
declarado entusiasta partidario de 
la ley. explicaron el plan econó-
mico de ésta, al señor Presidente. 
Con respecto a los dos sorteoG 
de Lotería que so elevarán de or-
dinarios a extraordinario* para in-
gresar la diferencia en la Caja de 
Retiro, el General Machado dijo 
que no se oponía a ello, pero que 
de esa cantidad se destinará el 20 
por ciento a los asilos, a lo cual, 
desde luego, accedieron los comi-
sionados. 
Seguidamente repitió el señor 
Presidente que co nverdadero gus-
to sancionaría una ley que bene-
ficiara a los reportera, sus buenos 
amigos; sy qiue sólo lamentaba que 
la difícil situación económica ac-
tual no permitiera al Estado con-
irlbulr con sus fondos a la Caja 
de Retiro. 
Charlando de otros asuntos, se 
vefli-ió el General Machado—diri-
gióndose al doctor Pastor del Río 
—a la necesidad y conveniencia de 
Que se vote pronto una ¡Ley de 
Imprenta, a lo cual contestó el 
distinguido congresista que ya te-
nía en estudio un proyecto en tal 
sentido. 
Después aludió a otras leyes de 
determinada índole, y dijo que no 
sancionaría pensiones, ni ninguna 
otra clase de gastos para el Teso-
ro. 
Los periodistas le indicaron en-
tonces su deseo de que visite el 
edificio de la Asociación de Repor-
ters, y contestó que Irá con el 
mayor placer a esa casa, reiteran-
do su buena voluntad para todos 
los obreros de la pluma que lu-
chan por el engrandecimiento do 
una prensa libra y honrada. 
Al terminar la entrevista, des-
pués de nuevas protestas de cari-
ño y amistad del señor Presiden-
te, que muoho agradecieron los 
reporters, pidió el General Macha-
do al doctor Pastor del Río que 
volviera hoy a Palacio para reco-
ger las notas sobre el plan econó-
mico de la ley que hubo de dejar 
en su poder. 
Los comisionados se retiraron 
sumamente complacidos de las re-
petidas expresiones de afecto q-ue 
tunro para'con ellos el General Ma-
chado, y en la seguridad de que 
será sancionada la Ley de Retiro, 
va que constituye una promesa dé 
quien tan cumplidamente viene 
demostrando al país que realiza 
todo cuanto ofrece. 
D E G R A C I A S A L C O M A N O A N T E 
A L B E R T O B A R R E R A S P O R S U A C T U A C I O N 
Informe del doctor Duque de Heredia sobre el suplicatorio 
para proceder contra el Senador Horacio Díaz Pardo.—La 
actitud del doctor Celso Cuéllar del Río.—No hubo sesión ayer 
La actuación discreta, hábil, sen-
sata y de alto sentido político rea-
lizada por el Comandante Alberto 
Barreras,—uno de los más popula-
res jefes del Partido Liberal, ex-
Gobemador de la Habana y hoy 
Primer Vicepresidente del Senado, 
—en la Presidencia de la Alta Cá-
mara durante la ausencia del doc-
j tor Clemente Vázquez Bello, ha 
sido justamente apreciada por los 
¡ ilustres miembros del Alto Cuerpo, 
|y aquilatando los méritos extraor-
dinarios que en su gestión se han 
advertido, los senadores señores 
Wifredo Fernández, Modesto Mal-
dique y Faustino Guerra han pro-
puesto a la Comisión de Gobierno 
Interior, con muy buen juicio y un 
elevado espíritu de justicia, quo se 
i le dé al señor Alberto Barreras un 
! voto de gradas por la habilidad 
! con que ha laborado durante su 
[ interlnatura en la Presidencia de la 
'Alta Cámarar. 
He aquí el documento que los 
¡senadores señores Wifredo Fernán-
j dez, Modesto Maídique y Faustino 
j Guerra dirigieron a la Comisión de 
Gobierno Interior: 
"Durante los meses de Julio a 
Octubre del corriente año ha ejer-
cido interinamente la Presidencia 
del Senado un compañero queridí-
simo de nosotros: el senador señor 
Alberto Barreras. En el ejercicio 
de este alto cargo, ha procedido en 
I forma tal, leal y eficiente, slgulen-
i do con delicadeza exquisita la pro-
pia noble y levantada conducta de 
i nuestro admirado Presidente, el 
doctor Clemente Vázquez Bello, que 
i podemos asegurar que dejaríamos 
|de cumplir un deber si no levantá-
I ramos testimonio de nuestra grati-
! tud hacia el señor Barreras, por el 
¡acierto que ha tenido en todas sus 
'resoluciones. Por la eficacia de su 
| dirección, por la corrección que ha 
¡observado con todos sus compañe-
ros y con todos sus auxiliares en 
el personal. Hábil para encontrarle 
I M P O R T A N T E S Q U E 
Una comisión ha de estudiar y 
armonizar las enmiendas a la 
ley que modifica el C. Electoral 
PROYECTOS A DISCUTIR 
Varios serán llevados por el 
comité parlamentario liberal 
para ser discutidos en breve 
CREACION DE MIL AULAS 
Aumento de escuelas normales 
sueldo para los concejales y 
cambios en el de los consejeros 
La sesión le la Cámara fué bre-
ve en relación a los asuntos que 
se trataron, aun cuando permaneció 
abierta hasta las cinco, ñora regla-
mentaria, en que el doctor Zaydín 
suspendió ol acto. 
Después que la Mesa hubo dado 
cuenta de un proyecto de ley auto-
rizando a los FIscáles de las Au-
diencias a delegados en los Fiscales 
de Partidos para concurrir a los 
deslindes dá las tierras del Esta-
do, usó de la palabra el doctor Pas-
tor del Río, para invitar a la Cá-
mara a ponene de pie en honor 
a la memoria del general Serafín 
Sánchez, ya que en el día de ayer 
cumplíase aniversario de la muerte 
del heroico general cubano. 
La Cámara accedió a la Invita-
ción del señor del Río. 
Seguidamente el culto y batalla-
dor congresista villareqo, pronun-
ció un hermosc discurso ensalzan-
do la figura revolucionaria del ge-
neral Serafín Sánchez, que fué 
muy aplaudido. 
El líder del Partido Liberal, se-
ñor Claret, solicitó de la Mesa que 
declarase en receso a la Cámara con 
objeto de que se reunieran los Co-
mités Parlamentarios. 
Así se acordó, declarándose el re-
ceso . 
El Comité Parlamentario Conser-
vador se limitó a nombrar a los 
señores García Montes y Evello Al-
varez del Roal para formar la co-
misión que ha de armonizar las en-
miendas Introducidas por el Sena-
do a la Ley votada por la Cámara 
modificando la Ley Electoral. 
El Comité Parlamentario Libe-
ral nombró a los mismos efectos, 
a los sefior?3 Zavdín, Claret y Ur-
quiaga. 
También acordó discutir las leyes 
para crear mil aulas en el territo-
rio de la Ropública, aumento de 
aulas en ¡as Escuelas Normales, 
creación de los Municipios de Ma-
yajigua. Chambas y Simón Reyes, 
aumento de haberes a los Conseje-
ros Provinciales y dotación de los 
cargos de concejales con un sueldo 
mensual. 
Al reanudarse la sesión pública, 
se dió cuenta con el nombramiento 
de las Comisiones a que hemos he-
cho referencia anteriormente y se 
Buspendió la sesión por haber so-
nado la hora reglamentarla. 
HOY SERA OBSEQUIADO 
CON UN BANQUETE EN 
NEW YORK. EL CONDE 
DEL RIVERO 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
NUEVO GABINETE EN NICA-
RAGUA 
MANAGUA, noviembre 18 
i (Por la United Press).—El Pro-
i sidente Solorzano acaba de for-
i mar u.n nuevo gabinete compues-
to exclusivamente de miembros del 
¡ partido conservador. 
Los nuevos ministros son los 
¡ siguientes: Interior, Sebastián Nú-
| fiez; Relaclónes "Exteriores; doc-
| tor Daniel Gutiérrez Navas; Ins-
trucción Pública, Juan Manuel 
Slero; Obras Públicas, doctor 
Eduardo Lacayo; Guerra, doctor 
Ramón Castillo; y Hacienda, Adán 
Cárdenas. 
(DE NUESTRA REDACCION E \ 
\UEVA YORK) 
Nuestro quer'ldo amigo el Presi-
dente de la empresa del DIARIO, 
señor Conde del Rivero, y BU dis-
tinguida esposa, la Condesa, que 
están siendo festejadísimos, serán 
obsequiados mañana con un selec-
to banquete em el hotel Plaza por 
el prestigioso empresario Andrés 
de Seguróla, que con tanto acierto 
organizó y dirige las ya famosas 
mañanas artísticas, de los jueves, 
en las que está 'presentando a los 
más célebres artistas mundiales. 
En la de mañana tomarán parte 
la incomparable Lucrezia Borl, el 
exquisito tenor Mischa León y el 
célebre compositor y planista Ita-
liano, Alfredo Casella, de moda hoy 
en Nueva York. 
Los Condes del Rivero, huéspe-
des de honor del Plaza en cuyo 
suntuoso salón de fiestas* se .cele-
bran estos conciertos, ocuparán el 
palio presidencial. Y después de 
la función se efectuará el banquete 
aludido, para el que han sido In-
vitadas por Seguróla muy distin-
guidas personalidades. 
VIAJEROS 
Han legado en el Slboney, las se-
ñoras Dulce María de Cárdenas, 
i Julia Cantolla, Leopoldina Gntié-
i rrez, Hilda Pascal y los señores En-
I rlque y Eugenio Carricarte, Raúl 
| de Cárdenas, Miguel Cantolla, Ma-
nuel Gutiérrez y Luis de J . Mar-
tínez, Alfonso Puente, León Pas-
cal, Manuel Gómez, Francisco Sen-
dagrota y José Vergara. 
En esta semana regresarán a Cu-
ba la señora Blanca Páez de Ar-
raand, con su hija Angelina, el se-
ñor Roberto de Cárdenas con su 
esposa, la señora de Zaldo Torran-
ce con su hija Anlta, el señor Car-
los Morales, y el Senador Rosendo 
I Collazo con su señora y sus hijas 
María Teresa y Georgina. 
ZARRAGA. 
LOS SORTEOS DE LA LOTERIA 
POR EL RADIO 
A partir del día 20 del actual, 
los sorteos de la Lotería ÍNIaclonal 
serán trasmitidos por radio por la 
estación P. W. X. , de la Culban 
Telephone Company, 
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SP ha diclio en estos días qun hi 
actual crisis económica que a to-
dtis pw .CUPM of-.*á sieudo estudia-
dá titentamente por nuestro Go-
Meriio, que a pesar de haber de-
clarado eu un reciente MrVaje al 
Poder Legislativo "que el control 
deja crisis actual no depende del 
ĵeculjVQ". se toma interés viví-
simo por resolverla en sentido fa-
vorable a las clases productoras y 
otras fuerzas vivas del país; por-
quo os empeño del Gobierno Libe-
ral que nuestra República alcance 
durante el período presidencial del 
Grneral Machado una prosperidad 
moral y material en consonancia 
con las virtudes de nuestro pueblo 
y la inagotable riqueza de nuestro 
suelo. 
5 Fiel a este propósito y tenien-
do en cuenta que en los 23 años 
de existencia republicana que lle-
vamos ningún Gobierno ha estu-
diado el fundamental y complejo 
problema económico nacional el 
P£ney£l iMadiadó. aconsejado leal 
y -i biamt utb por los Miembros de 
Í-U Gabinete más capacitados en 
materias económicas, no descansa-
rá un solo Instante hasta prestar 
¡i eáta obra de restauración o me-
i )r dicho de organización econó-
mica, todo el apoyo que la acción 
oficial puede y debe prestarle; con-
t:imlo para ello con la decidida 
«•Cooperación del Poder Legislativo, 
dispuesto ahora más que nunca, 
por tratarse de un asunto de im-
portancia vital para el país, a es-
tudiar y aprobar toda ley que 
tienda de ¡ilgun modo a resolver 
en beneficio de la República el 
actual conflicto económico. 
Lo magnitud o importancia del 
problema exige el concurso de to-
dos y no le ha de faltar a nuestra 
Patria en tales momentos el es-
fuerzo de nadie, ni aún aquel, que 
como el nuestro, por lo insigni-
ficante, solo sirvan para demostrar 
una buena voluntad ein llevar si-
quiera una solución ni orientacio-
nes nuevas en este asunto que pre-
ocupa hoy y embarga por comple-
xo la atención de nuestros esta-
distas y financieros. 
En el presente trabajo nos pro-
ponemos Indicar cuál debe ser la 
acción oficial en relación con el 
problema de actualidad, dejando 
para otros escritos el tratar de la 
¡M Í nación de los particulares, sean 
Individuos o colectividades. 
La crisis* económica general del 
país que sin duda alguna es causa 
de ser nuestra economía una eco-
nomía individual y no nacional co-
mo debiera ser y que ha debido 
organizarse y desenvolverse gra-
dual y progresivamente dentro de 
un plan' general ampliamente es-
tudiado, en conjunto y en deta-
lles, por las Instituciones econó-
micas y el Gobierno, se ve agra-
vada por la crisis de la industria 
azucarera debida en parte al cre-
cido arancel americano y en parte 
no menor a la 'inacclóh de nues-
tros anieriores Gobiernos, y a la 
falta de preparación en sus aspec-
tos técnicos y económicos de to-
dos los que directamente inter-
vienen en la producción de azúcar, 
desde el cultivador de la caña has-
ta el hacendado y jefe de fabri-
cación, pues todos por hábitos, 
herencia o rutina han fiado el éxi-
to de industria tan vasta e impor-
tante al esfuerzo aislado e Indivi-
dual, cuando esta columna de nues-
tra riqueza nacional debiera tener 
por base la cooperación de todos 
los colonos, hacendados, y hasta la 
de los obreros empleados en esta 
industria agrícola. 
? Se ha hecho demasiado corrlen-
fe y vulgar la frase de "que a 
bionos precios del azúcar corres-
ponde un buen año económico pa-
ra el país", y aunque ésto es cier-
i". no lo es la consecuencia que 
erróneamente se deduce do ella o 
«ea. ij ie lo único que debe preocu-
parle al cubano eá la producción 
azucarera y el precio que este 
producto alcance en el principal 
mercado consumidor que es el 
mercado Norte Americano. 
: Siendo como os el azúcar el 
principal y casi único producto 
que nosotros exportamos, es lógico 
que las fluctuaciones de su precio 
en el mercado influyan notable-
mente en nuestro balance comer-
cial que es en realidad la única 
medida q|ue debe aplicarse para 
determinar la potencialidad econó-
mica de cualquier país; por eso. 
cuando el azúcar á% vende a un 
precio fabuloso (y debemos 11a-
inar así el precio que equivale al 
doble o triple del costo de pro-
ducción); podemos cubrir nuestro 
déficit comercial anual y a veces 
hasta tener unas peqiueñas ganan-
cias, lo que nos despreocupa de 
las cuestiones económicas; pero 
••MKindo el precio'del azúcar no es 
ten elevado aunque sí razonable, 
js decir, capaz de producir una 
ínpta ganancia industrial pero In-
«uflciento a cubrir el enorme dé-
ficit dé la economía nacional, en-
tonces vemos aterrados el proble-
ma en sus reales y verdaderas 
proporciones que puede sintetizar-
se con la elocuencia de los núme-
ros diciendo que nuestro balan-
ce comercial arroja anualmente, 
(cuando la zafra fie vende a 2 cen-
tavos o 2^ centavos la libra de 
azúcar), oin déficit de má« de 60 
millones de pesos, déficit que no 
es poslbl« cubrir siempre con una 
sola Industria y con un solo cul-
tivo, máxime si esa industria y 
ese cultivo no tienen una buena o 
Inteligente organización técnica, 
económica y comercial. 
Aquí lo importamos todo, des-
de loa artículos de primera nece-
sidad, el obrero y capital extran-
jero, hasta la tierra que en eu 
Inmensa mayoría es de propieta-
rios extranjeros y cuya renta sale 
también de Cuba, contribuyendo 
grandemente a ser mayor nuestro 
empobrecimiento. 
En vista de semejantes realida-
des que no pueden desconocer 
nuestros gobernantes, ¿cuál debe 
ser nu acción Inmediata para ha-
llarle solución al conflicto econó-
mico planteado desde que somos 
libres y que ahora se comienza a 
estudiar? 
Lógicamente debe en primer lu-
gar dedicar su esfuerzo a resolver 
la crisis azucarera para que esta 
industria cubra una vez más nues-
tro déficit comercial, haista que 
otras medidas tales como: la dis-
tribución de las tierras del Esta-
do entre familias cubanas, la des-
aparición del latifundio,la nacio-
nalización de las empresas de ser-
vicios públicos, la solldarltóción 
de los obreros y patronos de todas 
las industriad y compañías, la or-
ganización de la marina mercante, 
de la banca cubana, etc., mtJQldas 
que requieren preparación, estudio 
y tiempo para su Implantación, 
permitan al cubano sentirse dueño 
de su Patria y seguro de su por-
venir porque su libertad política 
se apoye en su absoluta Indepen-
dencia económica. 
Ya la Asociación de Hacendados 
y Colonos, por boca de su culto 
Presidente el señor Martínez, se-
ñala una de las primeras acciones 
del Gobierno para ayudar, dentro 
de sus legítimas atribuciones, a re-
solver la crisis azucarera, cuando 
pide que se reduzcan los flfites 
ferrocarrileros que según las pa-
labras del señor Martínez, "vienen 
a consumir estos fletes el 50% de 
las ganadas del ingenio o de los 
Industriales." 
Creemos como el señor Martínez 
que esta medida es indispensable 
para abaratar el costo de produc-
ción, por lo que esperamos, con-
fiados en el buen deseo del Gene-
ral Machado, y los miembros de 
su Gabinete, que la comisión do 
ferrocarriles estudie este asento 
desdo un punto de vista más am-
plio que el indicado por el señor 
Martínez, pues la reducción de los 
fletfis no debe limitarse a la caña 
y al azúcar sino alcanzar también 
todos los productos alimenticios, 
los aperos de labranza, abonos, en-
vases, en una palabra, a todo lo 
G 
¿ S u s p i r a U d . 
P o r U n o s O j o s 
L i n d o s ? 
Los Especialistas de Be-
lleza oyen a cada momento 
esta consulta: ?Quó haré 
para dar lumbre y gracia a 
mis ojos? ?C6mo puedo 
conseguir el encanto y la 
llama avasalladora de la 
Juventud? La respuesta in-
falible es: Láveselos con 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
La experiencia larguísima 
ha demostrado su eficacia 
para avivar los ojos amorti-
guados y opacos y devolver-
les la chispa de la Juven-
tud. Use MURINE de ma-
ñana y noche. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." 
Ü. S. A. Corporation, 
Chattanoogra, Tenn., 
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D E P A S A J E S N O R T E A M E R I C A N O S , CALUROSA 
A C O G I D A 
Setecientos miembros de "The 
jAssociation oí Railroad Thicket 
Agents" han hecho una b-reve visita 
i a la Habana. 
Así que el Comité de Turismo de 
la Asociación de Comerciantes tuvo 
noticias de la referida excursión, 
se dispuso a recibir a los viajantes, 
a brindarles toda suerte de facili-
dades durante su estancia en el 
país y a colmarles de atenciones y 
agasajos. 
Aparte de los naturales deberes 
de hospitalidad y cortesía, la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana persigue con esta política de 
atracción y acercamiento una fina- a 
lidad de protección al turismo. De 
la impresión que a tales excursio-
nistas haga el país, depende que 
su propaganda en los Estados Unl-
doe se.t. favorable o desfavorable a 
Punta y de la Fuerza, «te 
llezas monumentales V 
nicas de la ciudad, sns r>Zm¿ 
f 
ena disposición de'lag' 
0 
él Setecientos visitantes éoii .fiete-. yectoria ofrece 
seos, quintas, eus rincón^ !l 
etc. Y si les llevo, Z l ^ S 
los repartos de-allende e] l S \ 
donde admiraron el art ^4 
y bue a disposición e laa' ^ 
y parques y la elegancia 
ñoriales residencias er, la,iN 
ladas. n ^ifir. 
Do boca de I03 proPi0s _ 
nistas hemos oido cálidos 
de los diversos lugares ?Iofc« 
dad que recorrieron. 18 tiv 
Kn la tarde del inisn,0 aaM 
llovó a cabo la p r o y ^ : 
cursjón a través de ia * b 
hasta Batabanó. Tenía DÓP0̂  
el que los forasteros aprecia 0b̂  
bellezas del paisaje cubano 
distintos aspectos que dirh ^ I 
palabra de elogio o de I excursionistas en un uta1^' 
iuiesj,o a la. disposición de éliu^ 
cientas bocas quo púodén" prónuü- A la 1 y 20 p. m, 
censura, según se hallen bien 6 
mal impresionados del país visita-
do y del trató que en él han reci-
bido. 
Por otra parte es preciso dar a 
conocer al extraujej-o las excelen 
cias de nuestra tierra 
cursiones constituyen 
los' Ferrocarriles Unidos dé r ^ 
baña. la Ri-
Llegados a Batabanó fuer 
elbidos por el Alcalde v iAJ 
eficacísimo para ello. 
rldades de dicho pueblo v l " 
Y e¡as ex-! Gámara de Comercio de O | 
un medio | j * ! ? 1 ^ . un Corrido p0?' 
car:-.. 
| población, visitaron sus más 
a»- ; sos lugares y tuvieron n« 
Kff I nr< I n I f H 1 T r M T r P : Sentad0 eSt?' P8556?108 a r5fnar ¡ aquilatar el Intenso auKevT" * 
M A R C A S Y P A T E N T E S i ^ r ^ ^ — 
^ / ^ o e s e l e g ó m c e 
a u a e r c a l z a d o e n l o c t a s 
m u j e r cjue u s a c u a. 
o c a s i o n e s . C a l c e con 
e c a l l e , l a r d e v n o c h e p r o p i e d a d l o s m o d e l o s d e c a l l e , t a r d e y 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n I n v e r n a l ^ ¿ £ 5^ 
T e l e . M . 7 1 9 0 A . 9 1 7 9 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EG-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
20 AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6 439 
e n V¿alo 
MÓJCIIOIDOS y Hnos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
esrmjae . " ' """" I H 
En :1a. mañana de ayer regre«r 
a su país loa. miembros de "Tb» 
so.olatlon of Railroad 'jSMi 
Agenta"; fueron despedidos 
objeto los "thicket agentes" por 
parte del Comité de Turismo de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
En primer término se les hizo un 
espléndido recibimiento. Acudieron | p'rso^g designadas"aTTfect" 
al muello del Arsenal los miembros |la Asociación de Comercian, 
de la Asociación designados para i según sus propios dichos ge?' 5 
ello" y, merced a las gestiones rea- I gratísimo recuerdo de su- vk 
lizadag se logró que la Banda Mu- I ]a Habana. e: 
niclpal asistiese al acto. Son de todo punto encomiaw 
En la mañana del .martes 17 se las gestiones realizadas por la 
les obsequió con un paseo por lá -
ciudad en automóviles costeados 
U N C L E S A M 
CIRUJANO DEL HOSPITAl MU-
CZPAZt CE EMBROEWCIAS 
Especialista en Vías Urinaria» y, , Enfermedades venérea». Cistoscopla y POr la Asociación. &e íes conaujo 
por la Habana antigua, por los ba-I Cateterismo de los uréteres.. Cirugía ; de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calla 
i Avenida de la República 254.' 
estado del banco lo i ningún caso, ni por ningún moti-
permite. | vo, pueda este cederlas, gravarlas 
' o venderlas. 
Total $22.500,000. Es claro quei Asimismo debiera establecerse 
Banco del Estado, funcionarios pú-
blicos. 
Apesar de la crisis actual este 
Banco puede fácilmente reunir, 
20.000,000 de pesos para comenzar1 Para la zafra que está al comen- que por lo menos el 60 por ciento! 
sus operaciones en la próxima za-! z31" s(>lo podría contarse con el prés- de los préstamos se hará a agri-¡ 
que do alguna manera pueda con-¡ fra. Entre las muchas maneras quei tamo del Estado, más el millón de cultores cubanos y el otro -40 por; 
tribuir al abaratamiento de la vi-1 puede conseguirse esto, se nos ocu-| 8«8crición libre, y otro millón a ciento podrá destinarse a favore-
da eu el campo, pues ello significa ¡ rre que en la actualidad la más l^6 ascenderla el descuento de los cer industrias- agrícolas, comercio 
mano de obra más barata lo quo I fácil y provechosa, es la siguiente: s"eldos de 108 empleados públicos! de productos agrícolas o de sus In-
equlvale a disminuir lo más po- 3 000 00O de pesos producto dell ln lo8 siete mese8 «l"6/están de dustrlas, mejoras en fincas rústl-
sible el costo do producción. | impUe6to vigente de $0.10 por sa-
D r . H e r n a n d o S e g u i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
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rrios comerciales y por los de re-
sidencias. Les fueron mostradas 
nuestras reliquias históricas, como 
dación de Comerciantes de la 
baña para hacpr grata la estáis 
en la Habana a ese nutrido gmal 
de excursionistas. Ellas pmei¿ 
qué la referida corporación perjj 
gue una finalidad efectlrs; RSZ 
y no pierde oportunidades jiri 
el Templeter los Castillos de la conseguirla. 
' U n v e r s i d a d T o p ñ i a r J o s é ¡ASOCIACION NACI0NAÍ1 
Marti V E T E R A N O S Y PATRIOIiS 
También debiera estudiar la co-j ce de azúcar elaborado; de estos 
misión ferrocarrilera el modo de| 3.000,000 de pesos se les dará a 
facilitar el transporte de los azúca- los hacendados y colonos cubanos 
res cubanos (especialmente la de (no a las grandes compañías ex-
los colonos y hacendados cubanos él tranjeras ni a las que poseen más 
extranjeros que radiquen en elide un central) acciones preferidas 
país) bien sea obteniendo precios del 4 por ciento anual por valor, 
especiales para ellos o facilitando1 del impuesto que hayan pagado por| nir fondos contando con los produc-
Presupuesto, pero esos 12.000,000 
destinados a la ayuda del colono 
cubano daría un resultado excelen-
te; y ya para la zafra de 1926 al 
27 habrá reunido sus 22.000,000 
cas de cubanos, y adquisición de 
casas y pequeños predios por ciu-
dadanos cubanos. 
Finalmente, puede establecerse 
que el 50 por ciento de las utill-{referida subasta. 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a Incluirlas en la 
de pesos y podrá él solo financiar: dades anuales se dedicará a aumen-1 
toda el azúcar cubano. tar el capital del Banco hasta Ue-
Y no se diga, que la idea de reu- gar a tener 60.000,000, dándole a 
Capín y García. 
la circulación de los trenes de la 
Compañía de la Florida por las 
vías de Cuba, con lo que se eco-
nomiza el Importe de almacenaje, 
cargos y descargos, lanchaje, etc. 
En fin pudiera también el Gobier-
no reparar en los talleres de la Ma-
rina Nacional los 3 o 4 vapores 
alemanes que posee y dedicarlos 
a transportar a precio de costo el 
azúcar do los colonos cubanos y 
los víveres que se pidan con des-
tino a los centrales de particulares 
prefiriendo desde luego a los que 
tensan mayor número de colonos 
cubanos. Esto es lo que puedo ha-
cer inmediatamente el gobierno pa-
ra resolver de momento la parte de 
la crisis azucarera relacionada con 
los transportes y fletes; pero su 
acción en este sentido no debe ter-
minar ahí pues su política debe 
tender a que los cubanos seamos, 
en un futuro no lejano, dueños de 
los ferrocarriles y tengamos ade-
más una marina mercante sufi-
ciente por lo menos para transpor-
tar la zafra al mercado consumidor 
y traernos del extranjero la mayor 
cantidad de las mercancías que con-
sumimos. Para conseguir esto pue-
den estudiarse los planes puestos 
en práctica en otros países y aun 
en el nuestro por Hershev. adap-
tándolos a nuestras condiciones es-
peciales. 
Otras de las medidas inmedia-
tas que la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos le pide al Ejecutivo 
es la supresión temporal del Im-
puesto de $0.10 por saco de azo-
car elaborado. Defenderíamos la! 
supresión temporal de ese impues-
to si con él no sé pudiera hacer 
algo más beneficioso en provecho, 
de lo<? mismos azucareros cubanos; ; 
como sería el dedicar íntegramente; 
e1 producto de ese Impuesto a for-! 
mar parte del capital pa .̂i.la de uní 
Banco Agrícola Nacional, que tan-' 
ta falta nos hace, puesto que ya los' 
señores hacendados y colonos se 
tán dando cuenta de que toda la i 
zafra cubana se refracciona y pig-
nora, con dinero extranjero, el que 
viene a percibir un interés no bien 
calculado por ellos todavía pero 
nue puede equivaler a unos 40 o 
50 millones de pesos anuales. 
Lejos pues de suprimir el Go-
bierno ese Impuesto debiera man-
tenerlo; pero con el solo objeto de 
fundar un Banco Nacional Agríco-
la, cuya organización debe ser ob-
jeto de una ley bien meditada pa-
ra que nos Inspire amplia confian-
za y dé sobradas garantías a los 
dueños de acciones y a los depo-
sitantes; para lo cual precisa esta-
blecer claramente la responsabili-
dad y penalidad de todos sus em-
pleados, directores y consejeros 
aunque sean, como deben ser mu-
chos de ellos, por tratarse de un 
sus azúcares; el resto serán accio-
nes preferidas del Estado las qû  
solo ganaran un 2.5 por ciento 
anual. 
! top do una industria en crisis es 
absurda, pues de llevarlo a la prac-
4.000.000 -De pesos en aoclo-
nea al 4 por ciento 
anual distribuidas 
entre los empleados 
públicos, para lo 
cada accionista, nuevas acciones 
por la parte proporcional que Ce hi 
ganancia le correspondía; del otro 
tica se arruinaría por completo di-i 50 por ciento de las utilidades se 
cba industria. Tal argumento no| tomará la mitad para ir amortlzan-
puede ni siquiera ser tomado enj do el préstamo del Estado y la otra 
consideración toda vez que en el mitad para ir adquiriendo buenos 
proyecto que esbozamos se ve cía 
raméate que la parte del capital 
suscrito por los industriales y azu-
terrenos de cultivo que se vende-
rán a plazos y por lotes de 1% ca-
ballerías a ciudadanos cubanos, 
careros es un ahorro, en beneficluj prefiriendo los que tengan familia, 
cual se descontará de e1103 y de la indu8trIa' de Un prohibiendo la venta 
mensualmente a ca-
da empleado un tan-
to por ciento de su 
o donación 
D R . G A R C I A f . AMADOR 
jPÍET.. SANGKE V SECRETAS Especia UBta de Pariv, Beilis Londnei 
Tratamiento eficaz para la curación de los barres, herpes, lunares, man-chas tatuajes. Consultas de 10 a 11 y de i a 6. Coricordla 41. Teléfono A-4502. 
CONFERECI I V ( ONTRADU TO-KI.A 
Publicamos una interesante car-
ta que el Comité Ejecutivo de la 
Universidad Popular José Martí, di-
rige a nuestro compañeiro Jorge 
Mañach, con motivo de una glosa 
—publicada hace pocos días^a pro-
pósito de la muerte <le José Inge-
nieros. 
La iniciativa de este centro, cul-
tural nos parece por . demás prove-
chosa para la divulgación cultural 
en nuestro país, seguros como es-
tamos de que estas conferencias se 
desarrollarán en el elevado plano 
que corresponde a los intelectuales 
COMISION REORGANIZADO 
El próximo domingo 22 del cfr 
rriente, en el teatro Fausto y * 
nueve'a once de la mañana habrá 
una nueva e importante Junta (h 
componente? de esta Asociación! 
No h a p o s i H e cónclúlr to-
dos los detalles q̂ e son predios 
para—después de leDados—salir 
la Comisión RéorganftádoíT -para 
las provincias levantinas, del estt 
de la República. 
El miércoles próximo, casV se-
guramente. Dios mediante, será la 
salida de la Comisión, 
En la reunión del domingo cita-
do hablarán, el señor Ramiro fM 
que participe::. Además, ellas faci-
litarán, al público cubano el cono-
cimiento de las grandes persona-
lidades americanas, llenando un va-i ¿urapia ia ley que impone la 
cío. que siempre hemos lamentad ,̂ orgapización de Jos partidos prf 
ra Lanza que repetirá argumente 
ya usados por esta Asociación ex-
poniendo la necesidad de que if 
sueldo en una esca-
la proporcional al 
mismo; por ejemplo 
.'¿.5 por ciento a los 
sueldos de mil a mil 
doscientos. 3.5 por 
ciento a los mayores 
de 1,200 y menores 
de 2,400 y el 5 por 
ciento a los mayores 
de 2,400. 
Este descuento se 
dinero que hasta el presente han de las mismas a particulares, em-
perdido. presas o compañías extranjeras. 
No pretendamos daf aquí orien- dándole siempre al Banco la pre-: 
taclones exclusivas para la comple-'ferencia en él caso de venta, 
ta organización de ese Banco Agrí-I Como se ve la organización del i 
cola tan útil como necesario, pero! Banco Agrícola tal como lo indi-! 
desde luego salta a la vista quejeamos en sus líneas generales exi-i 
su organización debe ser casi per- ge además de la aprobación de la! 
fecta, su actuación tan diáfana yl ley especial que lo cree, la de; 
tan eficiente la responsabilidad de otras leyes tales como la de obli-í 
sus directores y empleados que to-ígar a los hacendados a dar al colo-
dos los cubanos nos sintamos tan no la aroba más de azúcar por 100 
ligados a él como a la Patria mis- de caña; la, que obligue a todas las 
nía. ¡ empresas, comercio, de sociedades 
Por esto en la ley que cree esejy particulares a tener el 75 por 
hará hasta que ca-l Banco debe especificarse bien la 1 ciento de los empleados cubanos y 
da empleado tenga i responsabilidad de cada cual, la pagar anualmente el 5 por ciento 
en acciones un va-1 fianza que debe prestar cada em ! del valor total de los sueldos de 
lor igual al de suipieado, director o consejero y que dichos empleados con el cual te 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI* 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
V HERMAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
sueldo mensual y si 
esto no bastare, se 
continuará deséen-
se perseguirá de oficio al responsa-i Irá formando una renta o 
ble de Ilegalidades o irregularida-
des en el manejo de sus fondos. 
I tando hasta cubrir ¡Debe también especificarse que 
los 4.000,000. ninguna de las acciones, con ex-
4.000.000.—En acciones al 4; de las correspondientes al 
por ciento distribuH milIon libre, suscripción, pue-
« d ^ W L E C H E K E L Í S 5 
S U C H A R D - S U I Z A 
EXQUISITOS COCOAS Y BOMBONES 
" L A V I Ñ A " 
das proporcional-
mente entre los co* 
lonos; fondo que se 
formará, con el va-
lor de la arroba 
más de azúcar por 
100 de caña que re-
daman los cólopos 
que reciben hoy 5 o 
' • menos por 100 de 
caña. El importe ín-
tegro de este au-
mento, que debe ser 
Ley. lo cobrará ol 
Estado y dará en su 
lugar a los colonos 
las acciones que le 
correspondan, 
t. 000. 000;—En acciones del 4 




ros y rentistas cu-
banos. 
5.000.000.—En acciones (de 5 
pesos) distribuidas 
entre los obreros cu-
banos, para lo cual 
el Gobierno exigirá 
que toda empresa, 
cómpañía. comercio, 
industria, etc., tri-
bute un 5 por cien-
to anual del Impor-
te do las nóminas 
de sus empleados y 
el Importe de este 
tributo se devolve-
rá a les obreros que 
hayan figurado en( 
dichas nóminas en4 
forma de acciones.' 
Estas serán las úni-
cas acciones que ga-i 
nen un 6 por cien-
to anual. 
10.000.000.—Que preste el Esta-1 
do cubano al míni 
mo interés de 3 por! 
ciento anual y cu-' 
yo p r é s t a m o se 
amortizará en 2 0 
años o antes si el 
da enajenarse ni donarse a quien 
no sea ciudadano cubano, y las ac-
ciones del Estado serán siempre 
propiedad del mismo, sin que en 
a cada uno: y finalmente, como el 
estado deja de percibir anualmen-
te los 3.000,000 que representi, el 
Impuesto de $0.10 por saco, dsbe 
estudiarse la Implantación de un 
nuevo Impuesto territorial que ter-
mine con el latifundio y con las 
grandes extensiones de tierra Im-
productivas. 
Esta ley lo mismo que la que 
tienda a nacionalizar todos los ser-
vicios públicos, especialmente los de 
comunicación (ferrocarriles, teléfo-
nos) debe estudiarse amplia y se-
renamente con gran espíritu de 
equidad, para que sin violencias y 
fondo I pérdidas para nadie, sea el cubano 
de la nueva generacln, dueño de su 
tierra, de su industria, de su co-
mercio y de su banca, que esos y 
no otros fueron los Ideales de la 
Revolución como esos y no otros 
son los Ideales de los cubanos que 
no pudimos ser revolucionarios y 
no queremos ser extranjeros en 
nuestra patria. 
Jorge NAVARRO. 
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
Es el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre l os n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s de satisfacción de que á diario eu 
o b j e t o este precioso m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o G u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
«r inútil creo hacer el elogio del ücor laville, pues es, por decirlo asi, infalibU 
7 el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
, eamento á loa gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 anos, y ya cuando tenia 2S, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he oenido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas peres me he Disto obligado á guardar cama durante tres 
semantis. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
M licor ZiarUle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
Josá BECHL, Hostelero en Brxmenburff (Baviera) >. 
0 £ VENTA en ias fcnenas farmac/as j en casa de ios Sres. GOMAR * F 
20, Bus daa Foasés-Saint-Jacquea, PARIS. 
La llábana, Novbre. 14 dé 19 25. 
Sr. Dr. Jorií̂  Mañach. 
Presidente Zayas 40. 
La Habanâ  
Eeftimado amigo: 
En la sesión de a,yer noche del 
Comité Ejecutivo de esta Universi-
dad se dió ítetura a una comunica-
ción del Profesorado, cuyo texto 
transcribimos; 
"Al Comité Ejecutivo de la I' . 
P.J.M. Compañeros: Con sorpresa 
hemos leído en una edición de la 
tarde del DIARIO DE LA MARINA 
de días pasados una glosa, del co-
nocido escritor y periodista Jorge 
Mañach. titulada "La Muert̂  de 
José Ingenieros". Como, dado, ed 
concepto que tenemos sobre la obra 
de José Ingenieros, no podemos-sus-
traernos a la Idea de que es erró-
nea la afirmación de que "Los más 
de sus ensayos, iblen cernidos, no 
dejan mucho grano de ciencia y sí, 
en cambio, mucha paja de suficien-
cia y de bluff", desearíamos, para 
nuestra mejor ilustración, que ese 
Comité Invito al autor de la glosa 
a una conferencia contradictoria 
sobre la personalidad científica y 
literaria del gran pensador y publi-
cista latino-americano. A base de 
ésta podríai estatutirse las Confe-
rencias jContrarlictorias eu la U.P., 
forma nueva y eficaz de dar a co-
nocer al gran público las personali-
.dades máximas de América. Salad. 
(Firmado) : Rubén Martínex VUle-
na; Alfonso Tiernal; José L. Abalo 
Cnza; Angel R. Rui¿; Jacobo Hur-
witz; Lebnaitlo Fernández Sánchez; 
Jorge A. Vivo Escoto; Julio A. Me-
Ra; Gustavo Alderegufa. Habana, 
X de Noviembre de 1925". 
ticos; y el señor doctor Gueni 
Lópéis que reforzará y ampliará ^ 
razonamiento, concorde con el-tp 
blo postulado sustentador to W 
"las leyes que se Iracen-y n*̂  
cumplen vienen a ser como la •̂ 
ga, rey de las ranas que al prin-
cipio las espantó y luego se * 
hieren sobre ella y la menospre-
ciaron" . • 
Considerando la importancia de 
esta solicitación, el C. E . de la 
U. P. J. M. se dirige a usted por 
mi interniedio para invitarlo a sus-
tentar dicha conferencia. Ño pu-
diendo sin embargo .résolver en de-
finitiva sin conocer su aceptación. 
El pueblo sano y celoso te i;: 
fueros débe legalmente luoliar g 
ellos. Debe defenders de los pe 
litlcastros de presa que le infaman 
y damnifican. No debe odiar ' 
combatir a los políticos en 
Debe conocerlos y distinguí̂  
Debe tratar a cada quien según 
obras. Debe, en fin, convenc ̂  
de qiue hay tres clase3 ^ W>, 
eos, & saber: , 
ILos que enaltesen .7 honran 
la Patria. 
' .Loa que la sirven.. 
Y los que la explotan. 
No íalten los buenos * 1» ^ 
ta del domingo. Aspírense en ; 
conveniencia colectiva merameN 
Ayudemos a los que fcon™n • ^ 
ven a Cuba y cerremos el ^ 5 
a los que la explotan. mW*' 
deshonran. "',_Vn' 
PATRIA V LIBBIITAP 
POR LA REOLNEKACIPN 
LA OOMISIOX REGEXED^ 
esperamos tan grata ™ ^ J * fijar día y hv-ra para dlc™ flc ̂  
el local de esta ^ ^ f f J l m 
tura o en el que usted tenga?. 
elegir. . nca m Confiando-por su uunca ,̂ 
rrumpida campaña en Pro á M 
tura nacional—que jesPonder ^ 
matlvamentc-, quedamos üe 
atentamente amigos. .̂.J»-
Por el C E. ed la ^ ^ '^e^ 
séZ. Tallet. Jefe del Depana 
de Conferencias. 
(emk 
A C ' 
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R E U M A T I S M O S 
S U S O J O S 
son sus más valiosas propiedades, las cuales debe coa 
a expertos optometristas y ópticos. i(f 
Graduamos la vista y despachamos recetas de loS 
ñores OCULISTAS. 
i i 
E L A L M E N D A R E S 
Pl Y MARGALL, [Obispo] 54. PTE. ZAYAS, [Ole 
entre Habana y Compostela, HABANA 
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T u b a F r e s A n d I n d e p e n d e n t 
(POR G R A B I E L C A M P S ) 
UN DISCURSO SOBRE LA CRISIS CUBANA.- EL CACHIMBO FRENTE AL COLOSO.-YUCA, IOMATES Y CAUCHO.-DISÍINCIONES 
[̂ S BASICAS Príncipe ganado; y las Villas, Ma- nado de todas clases, su 
NECESARIAS. 
0 - afrente un momento Tenemos afrente duración. 
de crisis ^ . f ^ 0 descuido, de ^Consecuencia de a de lo8 
^ S n - t u e ' eios sufrido en 
l»5 ^^mofBu'frldo sí. porque 
Qü0 en la historia moder-
no con0l% aleuno más maltrata-
Da' ffs X e ^ a d o . con tanto 
d0' ,n tratado, de lo que lo ha 
^?rP' oíeblo cubano; ese he-
*i0' lphlo de guajiros, que donO 
r°ic0 pUehldendf y soportó ImpA-
toda f u r i a s privaciones y todas 
vido todas ^ P duradera 
todos los tiempos, para 
les' d 1 nación feliz y honesta, 
^^U^res milagrosamente des-
• ^ l03 nialS et genio del Cristia-
*!M abiertos PorIsfbef^ católlca y 
ulsino. por 
CoWfl „-r tanto, ya que ha 
^ l á c a m p a d / la rectlf, 
s0DfA« a ver si podemos, poner 
^ ínnlo de arena, en los cl-
*n de la futur. República de 
515611 ointada, hasta abora. en la 
z srno-Vamos 
S u * c ln i Anones de tone-
. jaa de azúcar. 
ladv Jebe producirlas porque en 
billas no todas cultivables. 
^00°me"1 tamaño de Cuba, no 
5De VAC realizar, en buenas con-
f , C Í una producción de tal 
d l í n S Sepan todos que Cu-
Sliene el tamaño de Virginia o 
veídad que se han produci-
oero eso no prueba nada. por~ 
^ es un principio de lógica que 
lo que prueba demasiado no prue-
bflHemos llegado a esa producción 
Gradando todas las leyes eco-
3m ca y todos los requerimien-
del buen sentido, tronchando 
nestros palmares y cambiando por 
róvíles. la tierra de nuestros 
h los Porque si yo siembro pepi-
en tinas en la azotea de mi 
.asa o rábanos en los tubos de 
desagüe, con esto no puedo pro-
bar la capacidad de Cuba, como 
país de huerta. 
r ni exajero, ni me expreso sin 
cjperiencia porque el asunto es 
muy serio. Hemos sembrado po-
treros do diente de perro, saba-
nas de peralejo y hmos querido, 
con enormes dilapidaciones de di-
nero, como lo demuestra el hecho 
cierto y de muy fácil prueba, de 
que todos los ingenios de Cuba 
están abrazados por los tentáculos 
del pulpo americano, hemos que-
rido, digo, sobrepasar nuestra ca-
pacidad productora con una ca-
pitalización ficticia y con una 
producción también fictio.ia. 
Lo que está ocurriendo hoy con 
Siami, es lo mismo que ha ocu-
rrldo en Cuba en los últimos diez 
aSos. 
-.1 capitalismo forastero ha ope-
taío con los ingenios de Cuba, 
naio opera hoy con loe solares 
de la Florida. A estos les llegará 
el día, a nosotros nos ha llegado 
J». Empecemos el tratamiento 
ilesDués del diagnóstico. 
Hace mucho tiempo que se na 
acomendado a Cuba que hiciera 
>i mapa agrícola. No el catastro, 
no un plano geodésico, nada sa-
Mo ni costoso, sencillamente un 
napa o croquis agrícola. 
Cuando yo compro una finca. 
Pongamos de cincuenta caballe-
ras, lo primero que hago es iu-
•ormarme de cómo es la aguada y 
después de cómo es la tierra, y por 
"f Informes que mi práctica o 
wi malicia me mugieran, ll̂ go B 
f'nocer para lo qué sirve la fin-
?a: y resulta que en diez caballe-
^ no se puede utilizar el ara-
10 Por la roca, que hay cinco muy 
'parentes para yuca, pero Inútiles 
Para la caña; que hay una de per-
digón y cuatro de polvillo, y el 
turnen es que sólo puedo contar 
C0J treinta caballerías para el 
îtlvo. Luego tengo que descom-
Poner esta cifra y saber qué me 
encontraré con caballerías de pri-
™wa, que erí un qUinqUeni0 me 
°ar*n, si las cultivo bien, un pro-
pio de 50,000 arrobas v las 
Uto, si las cultivo bien, del mis-
21 Modo, me darán sólo 40 o 30 
"Ni arrobas. 
Y naturalmente que por las 
amSClas de este momento, he 
íw i r muy apri8a y 8er mu5r 
"ai, porque niego que en Cuba 
rL Uentren Paños de tierra de 
torfM nta caballerlas de las cuales 
w 8ean cultivables de caña. Antiguamente los cortes de in-semo eran de 36 a 42 caballeríag 
odn Qrarvra se encontraban diez 
davt, caballerías uniformes. To-
Mien.i1"̂ 00̂ 0̂3 el Ingenio San 
lúe e Azopard0 y algún otro 
bueJ* ? fenomenales, por tener 
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ta * P- ̂  ese cllltlvo no hay 
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Ĥ1 es i» p/0nto sabríamos 
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^ • a d ^ T * agrícoIa, por la ob-
ro sleino la exPeriencia de cua-
S o enSe d^ldió el teírltoHo 
^Cola í ^ ' 0 ^ 8 de producción 
^Kt* /aZQtlable y nnr . 
lío T , , reProductiv 
•ftin 
Por consl-
a. Pinar del 
^Plos . aIgunos salvo 




tanzas y Habana, hasta Artemisa, 
caña, ingenios. 
La proporción de otros cultivos 
era mayor que el de la caá. Se-
gún el Censo de los americanos de 
1889, mucho más de la mitad del 
territorio se dedicaba a otros cul-
tivos. Antes de la guerra de 1894 
teníamos mil cien ingenios, hoy 
hay menos de 200 y teníamos cer-
perlor al 
maiz. Debiér mos invadir los mer 
cados del mundo con nuestro almi-
dón, hasta que fuese conocido y se 
impusiese. 
Los tomates se dan en Cuba tan 
bien o mejor que en California. E' 
benemérito agricultor do Güines, 
doctor López Muro, que además da 
ser un universitario, es excelente 
labrador, acaba de enviar unan 
era mayor que el de la caña. Se-1 muestras de su cosecha de tomate-" 
de ganado con un valor éstos de | que serán la admiración do los ame-
más de cien millones de pesos, irlcanos, en la actual Exposición, po»-
Fincas algo extensas sólo exis-
tían en Camagiley, en que el tér-
mino medio de extensión era de 
25 caballerías. El término medio 
de extensión en la provincia de la 
Habana era el de 4 caballerías y 
el de Santa Clara el de 3. 
Estaba más difundida que lo es-
tá hoy la riqueza. El cubano era 
más rico, en su modestia, que 
hoy con esas bonanzas, con esas 
concentraciones industriales. 
Cuando nos cuentan de balances 
de quinientos o más miles de pe-
sos, que van a los bolsillos de sin-
dicados de no radicantes, repito 
entristecido con Virgilio Ric \os 
non bovls. 
Naturalmente que con ese co-
nocimiento lo que se busca es que 
primero nosotros y después el 
mundo entero sepa que Cuba i:0 
tiene una capacidad ilimitada pa-
ra la producción de azúcar, que la 
naturaleza limita esa producción; 
y con ello, al dejar de ser Cuba un 
esparitajo para los azucareros de 
los Estados Unidos, tal vez lle-
guemos a la conclusión de que el 
azúcar de caña de Cuba y el de 
remolacha americana, son perfec-
tamente compatibles, para una de-
fénsa en posibles y necesarios 
tratados. Dos millones de tonela-
das que produjera Cuba, con la 
protección y no el desvío o la in-
diferencia del consumidor ameri-
cano, serían de mayores benefi-
cios para Cuba, que los cinco mi-
llones que vamos a lanzar a mer-
cados apopléticos y por lo general 
sordos si no hostiles: sin contar 
con que el "Estado encontraría así 
mayores y más convenientes me-
dios de defensa, al limitar el cam-
paimento. 
Dedicándo cada terreno a su 
propia producción agrícola y con-
tando con la benevolencia, la 
amistad y el apoyo de los Esta-
dos Unidos, de muy fácil conquis-
ta, si quisiéramos, que hasta hoy 
no hemos querido, porque en nues-
tro espíritu no ha penetrado el 
concepto de que somos un pueblo 
libre e independiente, froe and 
independent, es claro que presta-
ríamos un gran servicio a los Es-
tados Unidos, de cooperación eco-
nómica. 
Los Estados Unidos no es pro-
piamente un país que se baste a si 
mismo. No tengo a la vista cifras, 
Pero es cosa bien sabida que tienen 
iue acudir al exterior en busca d; 
alimentos y de productos tropica-
les para sus manufacturas. Café, 
azúcar, tintes, pulpa de papel, chi-
cle, caucho y mil artículos más. que 
no tengo en la memoria, absorben 
millones de pesos al pueblo ameri-
cano. El crecimiento de su pobla-
ción es vertiginoso y por ende el 
del consumo de artículos alimenti-
cios, sus tierras pierden fertilidad 
por la continuada labor y necesi-
tan de muchas cosas que podrían 
ser suplidas por Cuba, a poco que 
ellos y nosotros nos entendiésemos. 
Ahora se les viene encima el pe-
ligro de Europa, Francia, Inglate-
rra, Alemania, Holanda, Suiza, se 
preparan a poner un dique a la in-
vasión de las aguas americanas, 
fuertes barreras a su comercio, y 
es posible, que por acción refleja, 
nos consideren dentro de la hege-
monía americana, y quieran que 
la cosa vaya también con nosotros. 
Rusia dejó de exportar triigo por 
causa de la guerra y sus pertur-
baciones Internas; pero según nos 
;nforma el Departamento de Agri-
cultura de Washington, ya este año 
tiene un sobrante de 255,000,000 
de busbels. de granos listos para 
la exportación. 
Pronto, muy pronto, invadirán 
los mercados con su azúcar de re-
oiolacha. 
Y no hace dos meses he leído 
en pasquines, en París, peticiones 
de primas para el azcar de remo-
laúcha. No creo que prosperen, por 
ahora, pero es bueno que sepamos 
que se piden, por una parte del pue-
blo francés. 
El modo de fomentar el Inge-
nio chico, el de 100,000 sacos pa-
ra abajo al de 6ú, 50 o 30,000 sa-
cos, que es el útil, el adecuado a 
los medios financieros de que Cu-
ba puede disponer, sería el de pri-
mar o bonificar la producción e* 
ellos, con lo que saldrían benefi-
ciados colonos y hacendados y cu-
banlzai-íamos la industria azucare-
ra, dado que el ingenio chico, que 
es magnífica propiedad del domi-
nio privado, no ofrece alicientes 
por falta de margen, a las socieda-
des anónimas por acciones, hoy des? 
afortunadamente -fuera del control 
o gobierno de Cuba, por estar me-
tidas, y no se exagera, dentro de la 
ley de extranjería. Con el apoyo al 
cachimbo desorganizaremos al co-
loso. 
AI rededor del ingenio chico sur-
giría* en Cuba la diversificación do 
cultivos de que tanto hablamos sin 
llegar a conclusiones; y entonces 
vendría muy bien el proyecto del 
Senador "Wifredo Fernández, sólo 
que, en ml sentir, las primas, pre-
mios o bonificaciones, no deben en-
caminarse a la creación de nuevas 
idnustrlas agrícolas, que es el pro-
pósito, si he leído bien, del distin-
guido estadista, sino a reforzar las 
ya existentes y conocidas para ac-
tuar parsimoniosamente e ir así de 
lo conocido a lo desconocido, de lo 
menos a lo más. 
Pondré dos ejemplos: la yuca y 
los tomates. Es la yuca uno de los 
productos más ricos y de más va-
riadas aplicaciones en Cuba. Fuer-
te de glucosa, aplicable para el es-
tampado de tejidos, resulta uno de 
I f% —___̂ __̂ ê Puert0 jog njf.joj.pg alimentos para el ga 
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lo pronto Mr. Hutcheson, que es el 
Presidente de los importadores (!»• 
frutas en los Estados Unidos, aca-
ba de enviarle este cable: "Reci-
bidos tomates para Exposición, y 
le felicitamos por su bella aparicn 
cía y excelente envase". 
Noticia que me complace dar no 
tanto para satisfacción y recom-
pensa moral del interesado, sino pa-
ra romper de algún modo la mo-
notonía de las noticias públicas do 
suicidios, accidentes automovilísti-
cos y robos con escalamiento y frac-
tura. 
Nuestros tomates pagan medio 
centavo por libra a su Introducción 
en los Estados Unidos. ¿Costaría 
mucho gestionar la supresión de esc 
impuesto con lo que centuplicaría 
Cuba su producción, en beneficio 
de los propios Estados, ya que lo 
que perdería en la Aduana, lo re-
cuperaría en el aumento, en trans-
portes, envases, litografía^, etc., sin 
apreciable competencia al producto 
similar en territorios remotísimos, 
casi antípodos? ¿Sería un dispara-
te primar a los plantadores cuba-
nos con ese medio ceptavo? Hoy 
los americanos confrontan con la 
dificultad de que la producción de 
la goma es un monopolio inglés, 
que tiene bajo su control el 80 por 




Nuestros Noeros Zapatos pora la Estación 
ATALOCO PIDA 
Pensar en una crisis de ese produc 
to en los Erados Unidos. El mag-
nate americano Mr. Firestone, ha 
despachado por el mundo explo-
radores para averiguar dónde hay 
tierras propias para el cultivo del 
caucho: se han decidido por Libe-
ría, en Africa, en donde, y eso es 
cosa de estos días, van a invertir 
encarecí la conveniencia de trazar 
el croquis agrícola de Cuba, me pa-
rece que no sería extravagante, que 
de acuerdo con los azucareros ame-
ricanos y los de Hawai!, y los da 
Espanta ¡Puerto Rico, imbuidos todos del es 
B E B A 
pfritu de mutualidad > coopera-
ción, trazemog el croquis de consu-
mo en los Estados Unidos, cosa de 
que cada país o región productora, 
tuviese su respectiva esfera de in-
fluencia, porque en ese gran país 
hay campo para todo y de ese mo-
do ni Invadiríamos nosotros la es-
fera que corresponda a Puerto RI-
trescientos millones de pesos en el!C0, ni 103 remolacheros llevarían 
cultivo. 
Nosotros, n: nos Hemos en:era-
do: yo he visto en Cuba excelentes 
ejemplares de caucho. Podría Cu-
ba romper el monopolio inglés, en 
beneficio propio y en eT"ae nues-
tros amigos, en las riberas del Gol-
fo de Buena Esperanza, donde des-
emboca el río Cauto, o en las tiras 
de tierras panTanosas tan abundan-
tes en lag costas de Cuba? Yo no 
lo sé. ¿Lo saben ustedes? Creo que 
tampoco. 
De la propia manera que antes 
la competencia a la esfera nuestra 
y, en el supuesto que viesen que la 
producción fuese superior al consu-
mo, es© superávit, que entonces so-
ría común, podría ser defendido pol-
los esfuerzos y los recursos com-
binados. Plan este que acaso diera 
a los Estados Unidos una preemi-
nencia insospechada en los merca-
dos azucareros del mundo. 
En el interés americano está quo 
Cuba no pierda su capacidad adqui-
sitiva, que no podrá conservar, de 
fijo, si se arruina. 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DC RCGIMCN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Perdonadme, lectores, la Incohe-
rencia de este artículo. He aborda-
do tesis graves y muy complejas. 
Quiero que os quedéis con esta im-
presión única. 
El pueblo cuoano diferencia, dis-
crimina con toda exactitud al Go-
bierno americano. , al pueblo ameri -
cano, donde florece toda virtud y 
espíritu público, del pulpo amori-
cano. No quiere que su agricultu-
ra, su nodriza, so corrompa y pros-
tituya en las Bolsas extranjeras. 
Guerra al pujpo, abajo el capitalis-
mo corruptor, y a ver si logramos, 
¡como no!, en un nuevo tratado, 
poner las bases de la República de 
Cuba, que acaba de nacer. 
•» "IA Moderna Poesía", «a 1» 
wli»on, en Minerva, en lá Academlo», 
en AIbel&. en la Nueva, «m 1* Burs*» 
lM* T en ptras librería». 
T e n e d u r í a d e L i b r o s C o s t o s a 
Es verdad que pluma, tinta, secante, borrador, etc. cüestan poco 
de por sí. ¡Pero qué costosos resultan esos elementos si se consideran 
los errores que se cuelan en los libros; el retraso del balance de compro-
bación mensual y de los estados de cuenta para los clientes; el trabajo 
a deshora del tenedor de libros; la falta de información indispensable 
para la buena dirección del negocio! 
Es cosa distinta con una Máquina de Contabilidad Automática 
Burroughs. 
La máquina le permite obtener, fácil, rápidamente, la información 
que refleja de una manera exacta las condiciones de su negocio en 
todos sus aspectos, diariamente. Le indica dónde y cómo gana o 
pierde dinero en su negocio, para así seguir o rectificar, según gane 
o pierda, la manera en que lo conduce. 
Y la máquina, sin embargo, es tan sencilla y tan fácil de manejarse, 
que nunca requiere tanto tiempo ni cuesta tanto como el llevar loa 
libros a pluma y tinta. 
Como se comprueba el trabajo todos los días, no hay dificultades 
a fin de mes ni para el balance de comprobación ni para el puntual 
envío de los estados de cuenta. Y , por consiguiente, nunca se da el 
caso de tener que trabajar a deshora para poner el trabajo al día. 
Pídase una demostración práctica de la máquina. O envíese el 
cupón para información detallada. Ninguna obligación. 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c , 
Presidente Zayas (O'Re i l ly ) N o . 114 
Teléfono M-4881 
H A B A N A - C U B A 
Máquina» Máquinft» Maquinas Máquin Mejor 
para 
Mayores 
Danancias de Contabilidad de Calcular de Sumar i Estadística» 
_Sre». de I» Com-pañía Burroath» An-tillana, loe, Preaideaté Zar»* (O'RailIr) 1H. Habana. Coba Sírvanse enviarme informa-ción detallada sobre la Máquina Burroughs de Contabilidad. 
Nombre.. 
Negocio 
Dirección. . . . . . . . . . . 
O J E O 
£ t -CAP/TAN A/FS 
(Da como quien onmple 
•l cuarto jnan&ajnl'jnto de 
la ley de Dio» que manda 
hofanr padre y madre, de-
be ser mejor cumplidor de 
aus aebere» para oon ira Pa-
tria que quienes hayan pro-
cedido y procedan contra-
riamente, por cnanto que los 
malos hijos son malos otu-
fladanos y malísimos jober- ! 
uantes). 
Parece ser que el Asilo Nacional 
de Ancianos Indigentes encuentra 
más atención gubernamental. Bajo 
el anterior gobierno padecido por 
Cuba los lirúosnc-ros hormigueaban 
por las vías más céntricas. Cuando 
llegaba el tiempo en que suelen ve-
nir más norteamericanos ordená-
banse batidas contra los mendigos 
para evitar comentarios. A eso se 
reducía todo. Diz que lo que debía 
destinarse a los pobres robábanse-
lo los empleados más ricos. 
Es en Guanabacoa donde está el 
Asilo de referencia. Al mismo de-
ben ir y van los veteranos del ejér-
cito libertador cubano que carecen 
de medios de vida para subsistir. 
No pocos de ellos encontrarán los 
siguientes conceptos del vate azte-
ca que dijera: 
Otros con férvido arrojo 
la victoria celebraron. 
Oro y destino pescaron 
y yo quedé pobre y cojo. 
Así es la guerra maldita: 
a muchos les da oropeles, 
y carruajes y corceles, 
y a otros las piernas les quita. 
Vengué yo ajenos agravios 
y al fin ¿qué saqué?... ¡Despre-
(cios! 
La guerra la hacen los necios 
en provecho de los sabios. 
II 
El señor Presidente de la Repú-
blica, General Gerardo Machado, 
quiso asistir al acto en que se ce-
lebró la ampliación de una sala 
para los Veteranos del E. L. cuba-
no, hace días. 
Fuimos atenta y especialmente 
invitados el Cl. Yero Miniet, el Co-
mandante Pérez Stable y yo. 
Oí, en el teléfono de mi casa, la 
vibrante voz del bueno de Rogerio 
Zayas Bazán, excelente Comandan-
te del E. L. y Secretario de Go-
bernación que premiosa y precisa-
mente decía al también Comandan-
te Pérez Stable: 
-—Pasado mañana, sábado, e~ 
Guanabacoa, en el Asilo Nacional, 
a las nueve de la mañana. 
—Está bien. Iremos puntualmen-
te, respondió Pérez Stable estabili 
¿ando su dedicación a la causa. 
Y, claro, fuimos. El eficiente 
chauffeur que piloteaba el automó-
vil del señor Pérez Stable es tam-
bién Veterano y Patriota desde que, 
hace domingos, comió arroz con po-
llo con éstos en Matanzas. Paréce-
me que la acción de guerra.. . no 
es poco gloriosa. Otros, en verdad, 
también son veteranos y patriotas 
por obras no monos importantes. 
El citado noble chauffeur que 
no colide, ni agrede, ni pasa por 
ojo a vehículo alguno y quo cons-
tituye una garantía para quienes a 
él se fíen, es, aunque Veterano y 
Patriota—por haber comido arro 
con pollo, en Matanzas— compro-
vinciano del buen José Carbaüei-
ra, de ahí, del DIARIO DE LA MA-
RINA, y como tal hombre serio, 
juicioso y buen cumplidor. ¿Queda 
dicho que es gallego comprobado y 
calificado? Paréceme que sí, y que 
canta bien lo que sigue. ' 
Ay de mín que xa non podo! 
A y de mín que xa non sei! 
Ay de mín que .va non podo 
cantar como xa cantei. 
No sólo con puntualidad, sino 
con anticipación, llegamos a la al-
tura del Asilo Nacional de Ancia-
nos Indigentes,'en Guanabacoa, los 
primeros en tiempo. El secreto de 
las victorias del almirante Nelson 
consistía, según éste, en que esta-
ba sobre cubierta, siempre, media 
hora antes del tiempo preciso. So-
brábale éste y jamás procedía con 
precipitación y -.atolondramiento. 
Aprendan esto los que no saben me-
dirlo ni economizarlo y, por pro-
digarlo inútilmente, llegan tarde 
a todos lados y siempre les coge 
la noche. . . o tienen' que buscar 
factores a quienes echar culpas que 
sólo ellos, por su pereza, o por su 
imprevisión, tienen. 
Frente al Asilo, ^n el lindero 
opuesto, había una nutridísima le-
gión de muchachos ociosos, desfa-
rrapados y bullanguerc:. 
Estaban avizorantes como peces 
que esperan que caiga algo para 
morder. Bajé del autvmóvil el pri-
mero, y, acaso porque llevaba en la 
diestra un black-jack, especie de 
tomahawk o hacba de guerra, rom-
pecabezas, de pieles rojas, que CL 
modo alguno es lo que black-jack 
significa en buen inglés; la mu-
chachería andante y super parlan 
te que, a lo que parece tenía de-
seos de conocer al señor Secreta-
rlo de Gobernación, por lo mucho y 
muy encomiásticamente que se ha-
bla de él, gritóme jubilosa: 
—¡Hola, . Zayas Bazán! ¿Quí 
Imy? ¿Quí hay? 
Estuve inclinado a responderles: 
"Hay mucho, y muy mal reparti-
do"; pero me reporté recordando 
que "quien de este mundo quiera 
gozar, debe aprender a ver, oír y 
rallar" y callé como i;n esturión 
del Volga; pez sumamente callado 
que produce el caviar, bocado gra-
to a algunos senadores cubanos de 
los que cenan a costa de esta, y 
son, aunque menos elocuentes que 
IOÍJ esturiones, mucho más voraces 
y temibles que éstos. 
Media hora después llegó el se-
ñor Presidente de la República, el 
Secretarlo de Sanidad y el de Go-
bernación que gobernó, a timón 
recto sobre el Padre OUé, sabio y 
respetable sacerdote jefe de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa que re-, 
sldió muchos años en Caraagüey y 
se dice, sinceramente, camagüeya-
no. 
Abrazó efusivamente cl señor 
Secretario de Gobernación al cita-
do señor sacerdote y seguimos to-
dos Asilo adentro remolcando a los 
rezagados y dando máquina para 
avante. 
En una gran sala donde había 
muchas ancianas, vestidas de cole-
ta azul, a la antigua usanza crio-
lla, muchas de ellas aclamaron al 
Presidente y a su citado Secreta-
rio. En otra, donde había ancianos, 
aclamáronles más expresivamente 
aun. Ahora son debidamente ali-
mentados y tratados. Ahora no se 
les roba su escaso haber. Por esto, 
principalmente, están satisfechos y 
contentos. 
—¿Qué le parece a usted?—inte-
rrogóme alguien. 
—Que estos testimonios son sin-
ceros. La verdad hállase más jun-
to a los pobres que sufren que jun-
to a los ricos que gozan. Escritor 
famoso, con harta amargura escri-
bió que "hay más sinceridad en la 
cola de un perro que en la sonrisa 
de una mujer. En esto hay exage-
ración; pero sí puede decirse que 
hay más verdad en nn viejo asila-
do que cumple su deber de mos-
trarse agradecido, que en cien pa-
laciegos que adulan por negocio, 
siempre metiendo cuñas para sacar 
lascas, i 
Hablaban entre sí' el General 
Machado, el Comandante Pérez 
Gtable y el Secretario de Sanidad, 
de cosas de la guerra de la inde-
pendencia, cuando los ancianos 
mostraron más Intensamente su 
agradecimiento. El Presidente, que 
sabe sonreír, que sonríe casi siem-
pre, que en esta manifestación ex-
terna de su animismo íntimo tiene 
no poca fuerza atractiva y magné-
tica, ya que sonreír siempre es un 
bien y un poder, como preconizan 
graves britanos que dicen: Heep 
Sin'lUng; cesó de sonreír y se con-
movió visiblemente. 
Acercósem9 y dijo: "Me atraen 
muCho los niños; pero siempre me 
conmueven los ancianos. Es, por 
el natural respeto que la anciani-
dad debe Inspirar siempre, lo pri-
mero; y porque recuerdo a mis pa-
dres "a mis viejos", lo segundo. 
OQhentitrés y ochentiún años tie-
nen mi padre y mi i/iadre, respec-
tivamente. El primero siempre fué 
un patriota cubano rebelde a toda 
H Í ^ E T 0 C f l D 0 l ? 
imposición. Cuando le dijeron que 
yo estaba designado Presidente de 
la República y le felicitaron por 
ello, contestó: 
—Bueno. Gracias por la aten-
ción. Pero, ml parecer es que si 
no sirve deben quitarlo. 
El criterio es justo y es sabio. 
Informa en él la intensa reciedum-
bre de alma de aquellos ejemplares 
patriotas cubanos que no compren-
dían ni aceptaban el pagar dinero 
bueno a un "concertado" o emplea-
do malo. 
—Cuando, después de haber to-
mado posesión de la presidencia d<: 
la República fui a Santa Clara 
continuó el Presidente—, segundos 
después de abrazar y ser abrazado 
por mi padre, oí que éste, como si 
sintiese harta prisa por darme nn 
buen consejo, me dijo: 
—Que no se te ocurra Ir a la 
reelección. 
Así me dijo el General Mdchado 
que le había dicho su respetable y 
ejemplar señor padre. Cuando tal 
me decía había en su rostro la re-
lativa palidez que imprime una vi-
bración espiritual interior. Su;; 
ojos están humedecidos por la fuer-
za emocional. Su psicología ínfima 
había sido afectada por la vista de 
los ancianos y porque, como dijo, 
recordaba a sus padres, recordaba 
"a sus viejos", y se complacía en 
i/̂ idenciar el amor y el respeto que 
les profesa. 
Una oleada de concurrentes em-
proanda hacia unas mesas donde 
había licores alcohólicos, muchos 
tabacos puros y muchísimos paste-
leé y golosinas azucaradas, corto 
nuestra plática. Yo derivé ihacia 
otro fondeadero, porque no bebo li-
cores, ni fumo, ni como fuera de 
ml casa. Mientras muchísimos co-
mían, a dos carrillos... ¡cómo 
siempre!. . . , yo anotaba, taquigrá-
cordando a Vives que dijo: "¡Cuáu 
ficamente, estas impresiones, re-
grande riqueza es, aun entre los 
pobres, el ser hijo de un buen pa-
dre!"; a Silvio Pellico que negaba 
utilidad social a los malos hijos, 
porque—decía— "¿Por quién em-
pezaremos a ejercer nuestra bou-
dad, si la negamos a nuestro pa-
dre y a nuestra madre?" y, final-
mente, al cuarto mandamiento dfi 
la ley de Dios que manda honrar 
padre y madre. 
Confieso que Jamás había creído 
malo al General Machado. D̂e ello 
puede certificar el grado de cons-
tante buena voluntad que desde ha-
ce muchos años, y en momentos ad-
versos para él, le he demostrado, 
con el más perfecto desinterés 
siempre. Después de haberle visto 
emocionado, loablemente, ante los 
vlejecltqs santiflcables por su ad-
verso estado de fortuna, después 
de ihaberle oído recordar con un-
ción casi religiosa a "sus viejos"; 
tsto es, a sus respetables y ejem-
plarmente buenos padres, me par -
ció mejor. Sí. No es bueno el quf 
no es buen hijo. No puede cum-
plir bien, a caballdad, sus deberes 
de gobernante, quien no haya sido 
y sea hijo intachable. Los malos 
hijos son malísimos ciudadanos y 
detestables gobernantes. Quien res-
peta a sus padres, quien les honra 
y enaltece, cumple, sencillamente, 
su más elemental deber humano. 
La Patria puede ser eficientemente 
servida y honrada por quién, esen-
cial y primordialmente, honra a ruis 
padres, honrándose también a sí 
mismo. 
FEDERACION FARMACEUTICA DE C l i 
De orden del seflor Presidente de 
la Federación, doctor Alfrodo Flgne-
ice, so ella por este medio a los se-
ñores asociados y a los farmacéutico'-
y sus apoderadlos para que concurran 
a la Asamblea Mâ rna que se celebra-
rá, el demingo 22 del corriente a Ins 
2 p m en el salón de actos de la 
-Asociación de Estudiantes d" Clruafa 
Dental, sita en Padre Vafeía (aiUéB 
Bclascoaln) esquina a STníay (ante« 
Zanja), para tratar de asunto.s 
gran imporfanoia y en beneficio de 
todos. ' Ul-
Habana, 14 de Noviembre de 1J25. 
X. Botft, 
Secretario. 
. ' &19U 2 d 18 n 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Parli 
(PIEL.. CUEKO CABELLUDO. SAN. 
GRE Y VENEREAS) 
Conseltas de 10 a U a. m. y ae 3 a 
5 p.m. 
San NIcolAs 12. Telfs. F-I9SC. M-3645 
V e n g a a V e r 
El sin número de estilos que 
diariamente nos llegan, Y 
VERA ALGO NUEVO QUE 
NO HAYA VISTO AYKR 
P e ¡ e f e r i & ~ 
BROADWAT 
Precioso modelo en Raso Color Oro y Velveía Negra, 910.00 
En color y cliarol, cl mismo precio. 
PELETERLA—La Mayor del Mundo 
" B R O A D W A Y " 
BELASOOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. 
Teléfono 1M-5874 English Spoken 
T R A T A I V I I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
_ J 
CUANDO SIENTA UO. QUE LE 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tome e! LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar lá causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en 
ada cajita-
MARCAS Y P A T f N T í S V 1 U R R U N 
Empedrado y Agolar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono A-2631 y M-023S 
& O L I V A 
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C a p r i c l i o s y í o n t e r i a s a l a H o r a d e C o m e r 
Por Angelo PATRI 
"¡A ver, mi vidita, este pedaclto 
do tostadita para mamaaita!" 
">io qulelo". 
"Mira; este pedaclto tan chlqul-
rritico. Tú eres el pajarito peque-
ño y yo soy la mamá que te trae 
comida en el pico. Abre la boqui-
ta 
¡Vaya! ¡Bueno, el nene que co-
me su tostadlta! ¡Qué rico! 
"Yo no soy un nene. Yo soy un 
pajarito, y tienee que decir: "Abre 
el piquito, pajarito, que te voy a 
dar de comer". 
La pobre madre se ve sometida 
a estos y otros diálogos hora tras 
hora para lograr que su hijo coma 
lo que necesite, merece ser com-
padecida. Puede decirse que su vi-
da está encadenada a una cuchara 
y sus días son una continua pre-
ocupación. ¡Y todo, en total, para 
nada! 
La leche nunca perjudica al ni-
ño. Sólo a un niño enfermo le es-
tán prohibidas las espinacas, los 
huevos pasados, las sémolas, las 
manzanas cocidas y otros alimen-
tos infantiles por excelencia. Si el 
pequefiuelo rechaza su comida, ni 
una palabra más: retírese. Pónga-
sele a hacer cualquier cosa y siga 
la madre adelante con sus labores. 
No se hable ni se piense de ello, 
porque si el niño se dá cuenta de 
la ansiedad de la madre, se obsti-
nará en su actitud. Le gusta enor-
memente hacerse el Interesante. 
Cuanto mayor sea la preocupación 
de la pobre mujer, más gozará el 
tierno tiranuelo. 
¿Que pasa por alto una comida? 
¡Bueno! ¡Mayor apetito tendrá pa-
ra la otra! Aliméntesele y, una vez 
satisfecho, apártese el plato. Nada 
de sentarse a su lado, rogarle a 
cada cucharada, contarle cuentos 
acerca de su comida ni pedirle que 
coma un bocadito por mamá, otro 
por papá y otro por el gato. To-
do lo que come es por él y cuan-
to más pronto se dé cuenta de ello, 
mejor para él y para los que le 
rodean. 
No hay ningún peligro de que 
el niño se muera de hambre. Ya 
comerá cuando en realidad tenga 
hambre. El pequefiuelo que recha-
za sus comidas está, por regla ge-
neral, chupando todo el día una 
galleta o tomando sorbos de le-
che. Cíñase en su alimentación a 
un plan fijo e inflexible. Y si se 
le obliga a considerar la hora de 
comer como un acontecimiento or-
dinario y sin trascehdencia, no tar-
dará en adaptarse a las circunstan-
cias. 
El pésimo hábito de las negati-
vas y de los caprichos suele te-
ner origen en la Calta de puntua-
lidad de las comidas, y esta sobre-
viene generalmente a causa de al-
guna indisposición. Como es na-
tural, mientras se halla enfermo 
hay que modificar su dieta, y "na 
vez curado se encapricha en las 
predilecciones y agasajos de que 
gozó durante la enfermedad; le de-
leita concentrar en si la atención 
de sus mayores, y se niega a vol-
ver a la vida normal. Normalícese 
y déjesele pasar hambre durante 
unas horas antes de tolerar que se 
convierta en una verdadera c«la-
midad. 
Ahora bien, no hay disculpa po-
sible para la madre que no sabe 
dar atractivo al alimento que ofre-
ce a su hijo. Las espinacas, por 
ejemplo, deben conservar su color 
verde y sus cualidades alimenti-
cias, y estar aderezadas con con-
dimentos diversos. La yema de 
huevo picada, constituye un "de-
corado" espléndido. Los platos de-
ben ser bonitos y el servicio tan 
esmerado como para el huésped 
más distinguido. Con harta fre-
cuencia se obliga a los niños a in-
gerir' alimentos que sus mayores 
rechazarían por Incoloros, estruja-
dos y mal condimentados. 
Lo mejor es dar de comer a los 
niños una hora antes que las per-
sonas mayores con el fin do que 
su menú sea simple y nutritivo. No 
es justo sentar a los niños a una 
mesa donde hay ricos manjares que 
les están vedados. 
Pero nada de mimos ni de ton-
terías con la comida. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
V a m o s , no s u f r a s 
m á s esa molesta tos 
Con la Miel de Alquitrán de Pin» 
del Dr. Bell,pueden evitarse graves 
complicaciones. Inmediatamente 
calma la irritación de la garganta, 
la limpia de flemas y quita la tos* 
Contiene les mismas medicinas que 
el buea doctor receta hoy, combi-
nadas con el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no debe 
faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se pre-
sente. No espere—cómprela in-
mediatamente. 
En ¡as Farmacias 
D E F U N C I O N E S 
Comisión Reorganizadora 
Habiéndose resuelto por esta Co-
misión, que el próximo viernes, día 
19, de acuerdo con los Estatutos 
de esta Asociación se reorganice la 
Asamblea del Barrio de Anoyo 
Apolo, cuyo acto tendrá efecto a 
las ocho y media pasado meridia-
no de dicho día, en la casa Aveni-
da de Porvenir, número 24, se con-
voca por este medio a todos los 
ciudadanos que vivan en dicho ba-
rrio y que deseen laborar por la 
regeneración de nuestra patria, pa-
ra que concurran a dicho acto, sig-
nificándoles que esta Asociación no 
tiene matiz político alguno, y que 
sus actividades sólo persiguen la 
regeneración de nuestras costum-
bres, por el bien de Cuba y para 
el bien de todos los cubanos. 
Habana, noviembre 17 de 1925 . 
Por la Comisión: 
Gral. Miguel Llaneras, 
Presidente. 
Enrique G. Cintas, 
Secretarlo. 
Relación de las defunciones que 
se en anotado el día 18 del mes en 
curso: 
Laudelina Naranjo, de la raza 
blanca, de diecisiete años de edad. 
Hospital Calixto García. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Manuel Wong, de la raza asiáti-
ca, de treinta y tres años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Juliana Pujol, de la raza negra, 
de sesenta años de edad. Trocade-
ro 24. Afección orgánica del co-
razón. 
Georglna Pórtela, de la raza 
blanca, de treinta años de edad. 
Hospital Municipal. Suicidio por 
lanzamiento. 
Arturo Galnard, de la raza blan-
ca, de cincuenta y ocho años de 
edad. Santa Catalina 11, Anemia 
perniciosa. 
Francisco Planchuelo, de la ra-
za mestiza, de catorce meses de 
edad. San Benigno 37. Enterosep-
sia. 
Andrés Mederos, de la raza blan-
ca, de setenta años de edad. Quin-
ta Canaria. Tuberculosis pulmonar.i 
Francisco Gómez, de la raza 
blanca, de sesenta y ocho afios de 
edad. Dependientes. Miocarditis. 
Julio Vlllalonga, de la raza blan-
ca, de cuarenta y tres afios de edad. 
Dependientes. Tuberculosis pul-
monar. 
L a F a v o r i t a U n i v e r s a l 
C J n e e d a B i s c u i t , l a m e j o r g a l l e t a de s o d a d e l m u n d o , 
es, c o n j u s t i c i a , l a f a v o r i t a u n i v e r s a l . S u s a b o r d e l i c i o s o 
y sus m ú l t i p l e s usos h a n h e c h o a l a g a l l e t a U n e e d a 
B i s c u i t v e r d a d e r a m e n t e i n d i s p e n s a b l e . 
E l paquete Uneeda Biscuit de servicio individual es muy apropósito 
para almuerzos o meriendas campestres, para fiestas de niños o para 
uso casero. 
Sirva Uneeda Biscuit con jaleas, conservas o bebidas. O bien, tos-
tadas con manteca o tostadas con queso. 
Uneeda Biscuit se venden en todas partes. 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B ^ 
Tcxlos los huespedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a tedU 
sus respectivas habitaciones UN HUMERO GRATIS del DiARlrw1 
LA MARINA u ^ 
Si m> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta ^ . 
SEVILLA BILTMORF 
COnuxlaB y frescas babJtacUBes.Servicio completo, ©ran comidas y banauetes. Trocadero esquln» a Pradn, -««on 6|fj 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a PjrsevínincU. Elegancia, coufor» o. Todas »Ub habitaciones con barios y teléfono». 'vr< T % mero. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de CoWn, eu la calle Amistad ntlm^ y 182. Todas sus habít̂ clonea son amplias y confortables, mi???* clientes atendidos con toda kolicltud ""Qo Todas las habitaciones tienen bafto y servicio Drlvado. contaad un irauníflco ascensor. ao 
AMBOS MUNDOS 
Knclavaao en la calle „e Obispo esquina a la de Mercaaere8 modenio de la Habana. Todüs las habitaciones con teléfono y 
agua callente a toiXc» horas. 
FLORIDA 
co  teléfono y 
Mor4n y Co. Kl mas selecto hotit y restaurant de Cnh. . plltud, comodidad, exquisito trato y tfran confort. 4«, De P. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mochos rjí0n ^ 
tencla. Situado en lo mis céntrico y elegante de la Habana. Su con?1* > servicios son completo». "««H 
SAN CARLOS 
El preferido por loo viajaros Vor »nm grandes relaciones Oancwi.. comerclalefA Precios mOdlcos. 200 habitaciones, baflo v t«^c2o. " ' " l de lífilglca número 7. ""a 
LAFAYETTE 
Sit'.ado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Eelliy esquina , 
A<:UTodas rus habitaciones amaebladas con todo confort, tienen servid-sanitarios, .aflo. áucha y con i«ua caliente y fría y teléfonos, jtl^* rant do pernera- Pre<flos reducidos. 
José Rocha, de la raza blanca, 
de cincuenta y un años de edad. 
La BeutSTÍca. Tuberculosis pul-
monar. 
León Ching, de la raza asiática, 
de cincuenta y cinco años de edad. 
Hospital Calixto García. Nefritis 
crónica. 
Federico Ruíz, de la raza blan-
ca, de treinta y cuatro años de 
edad. J , A. Saco, número 18. Tu-
berculosis pulmonar. 
Alberto González, de la raza ne 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
gra, de cincuenta y tres años de 
edad. 10 de Octubre 648. Tubercu-
losis pulmonar. 
María de C. Llopiz, de la raza 
blanca, de veintiocho días de na-
cida. Teresa Blanco 6. Menin-
gitis . 
E M P L A S T O M O N O P O U S 
De J o s é Grisi 
El más eficaz para TUMORES, 
LLAGAS. QUEMADURAS, GRA-
NOS, UÑEROS, GOLPES, HERI-
DAS y todas las enfermedades de 
la piel. 
50 AÑOS DE EXITO CONSTANTE 
En droguerías y boticas. 
ci
riOTEL HARDING 
Cr»»po, 9. Teléfono M-CC10 r»s o, , eléfo o - IO. Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y frjw Elevador toda la noche. a«ua caliente y írl» siempre, comidas tíqm, mas v muy mOdicaa. 
"MAJESTIC" 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con bj. fio y teléfono. Gran salAn para comidas y banquetes, con vista al Golfa de Méjico. Belascoaín número B. Teléfonos A-9343 y A-8287, 
l a x a n t e n a i u m í 
Jlgar-£ac m i á i x a n i e t a n Aucwe y 
mod&radcr c o i n a ^ f a c l u v 
A M E N I D A D E 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE S E PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F. V. MAESO, APARTADO 1192 
r (i) 
S T E I N E R 
MOLINO DE CAFE ELECTRICO 
E s e l a p a r a t o 
e n s u c l a s e . 




TERCER CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
lipe Rivero, Aguiar 73. 
Toda persona puede recortar el tiúmero de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, al Apartado 1102. 
La recompensa, por cada palabra omitida que se acierto es 
do diez pesos (810), ascendiendo por tanto el total de premios a ae-
tenta pesos (íjiTO). 
Si una palabra es acertada por varia., personas el premio se re-
partirá entrá las que primero la hayan r.c-ertado, hasta el número de 
diez. 
Este tercer concurso, correspondiente al mes da Noviembre, 
quedará cerrado el viernes 27, a las 12 m., publicándose en la edi-
ción del domingo 29 los originales completos, el número de perso-




Grte. Opto. Maquinaria 
A G U A C H E S A L T A 
N O E S P U R G A N T E , P E R O 
S U P R I M E E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡LA G R A N L I T I N I C A ! 
A r t í c u l o e n 
t o d o h o g a r . 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 111. T E L E F O N O A-0342. 
—Ayer te vi por S. Rafael con 
tu novio. Por cierto que ibas muy 
colorada. 
—Chica, la falta de costumbre. 
Como casi nunca nos vemos mín 
que en el cine, . . 
Oyrana. 
—¿Pero una peseta por un glo-
bo? ¡Que barbaridad! 
—Caballero, dése cuenta de que 
esta mercancía está por las nu-
bes. 
Tántalo. 
La criada.—Sí, señora; he pasa-
do mucha vergüenza porque todo el 
mundo decía que era una ridiculez 
el vestido. 
Cabiria. 
—¿Cuál es el colmo de un burro? 
—Entretenerlo para que no se 
-a-burra. 
Paustino Menéndc/, (Grao) 
Entre "fiñes". 
—¿Y esas son las vacas que dan 
la leche? 
—La blanca sí. , 
—¿Y la negra? 
—Esa es la que da el café. 
Luis Martínez. 
TfRCfR CONCURSO POPULAR DE CHASCARRILLOS 
Jueyes y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1102, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté expre-
sado correctamentê  • 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está decir que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados con dos hojas de lotería, como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, para el teatro Principal de la Come-
dia, a los premiadoa en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este tercer concurso, correspondiente al mes de Noviembre, 
quedará cenado con aquellos chascarrillos qu« alcancen a ser publi-
cados el jueves 26, publicándose en la edición del domingo 29 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
—¿En qué se parece una gata 
de Angora a un carpintero? 
—En que los dos gastan cola. 
(Lo de Angora se dice para des-
pistar) 
Amanda Q. 
La Odisea de un Cubano. 
Salí de la Habana por los Cua-
tro Caminos, temiéndole a las mor-
deduras de la Víbora; y como al 
que Madruga, Dios le ayuda, me 
dirigí a lo alto del Cerro y subien-
do por las Escaleras de jaruco, 
llegué poco después al Pico Tur-
quino, huyendo del calor que ha-
bía en Cienfuegos; me senté en la 
Silla de Baracoa a tomar clases de 
la Hierra Maestra; comí una ensa-i 
lada de Aguacate aderezada con el 
Jugo do unos Limones; corté en re-
banadas el Pan do Matanzas con 
una de las Cuchillas de Baracoa y 
lo comí como postre con dulces de 
Cidra; tomé un refresco de Gua-
nábana hecho con el agua de los 
Chorritos de Jaruco y una vez al-
canzada la Cumbre de mis deseos 
le recé a Santa Clara y a San 
Diego y entrando por Cuatro Pa-
sos, me escondí en las Cuevas de 
Bellamar, proponiéndome termi-
nar mi Odisea en el Valle do Yu-
murí o en cualquier otro lugar 
donde no haya muchas Matanzas 
de Cristianos. 
Filina. 
Un ¿i .oiro de escuela examina 
de doctrina a sus jóvenes discí-
pulos . 
—Xiño—pregunta a uno muy 
vivo y aplK-ado—«¿cuántos sacra 
mentes hay? 
—Ninguno—contesta el mucha-
cho con seguridad. 
—¿Cómo que ninguno? 
—Porque los últimos se los die-
ron a mi abuela el mes pasado. 
Riñeron dos andaluces, 
y dijo el otro más guap«-
—¡Vive dios! ¡que si te cojo 
y te tiro por lo alto, 
cuando vuelvas a caer » 
sentirás, más que el porrazo, 
el hambre que has de pasar 
en un comino tan largo! 
Enrique Díaz. 
' 1 E U N I V E R S I T Y S O C m , i 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUÍOMATICOS DE IA MAS ALTA 
Los Mejores Precios del Mercado 
Pídanos informes y se - -
"THE UNIVERSITY SOCIETY, I N r 
Gerente: Cario» Zimmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. . TELEFONO A.9317 
(Nombre) 
El colmo de un aviador. 
—Arrollar a un habitante de 
Marte en la Vía Láctea . 
Zoppelin. 
Enrique Díaz, 
01ILIY37. TELFS. A23,0 7387 
En un juzgado. 
—¿Su profesión? 
—Catedrático de Retórica y Poé-
tica? 
—¿Sabe !eer y escribir? 
Adolfo Piñoro. 
AGUA MINERAL 
S E R R A N O Y M A R T I N 
Víveres, vinos, licores y champagnes de altas marcas, 
fn ranchos para especializamos. 
Ciílrituidores del Agua Mineral "Janta Terefa", de Rancho Boyeros, 
ía más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
—¿Cuáles son los últimos dientes 
que se echan? 
—Los postizos. 
Adolfo Piñero. 
E N T O P A S P A R T E S U f t V E R A 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
kPE TODAS \CLÁ&ESi 
L A F E D E R A L 
° " ~ " : a B ? i i , i a . , l . - H A B A I 1 A - m i » fi 
La señora.— ¿Y no le ha dado 
a usted vergüenza ponerse mi me-
jor vestido para ir a ese baile? a M( 
(1) En los anuncios que se su-
ceden en este espacio, en el trans-
curso de este mes, la palabra omi-
tida os la misma. 
(2) En los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente cato espacio, 
durante el presente mes, la palabra 
omitida es la misma. 
A s e g u r a r c o n t r a a c c i d e n t e s e n 
" L A F E D E R A L " , e s l a m e j o r 
- q u e p u e d e h a c e r 
u n i n d u á l r i a l . 
9626 
Transeúnte.— ¿nistá usted ha-
ciendo señales para regular el 
tránsito? 
Vigilante.— No, señor. Estoy 
espantando las moscas. 
liigoletto. 
Iniciábanse los preparativos pa-
ra una comida y a ese efecto, tra-
jéronse unos pollos. 
Pedrito el chiquitín de la casa, 
interroga como de costumbre:--
¿para qué son esos pollos? 
—Para una paella, hijo mío. 
El niño, gruñón y celoso, repli 
ca:—"¡pa" ella! ¿y pa mí no? 
Princesita. 
Con 21 anos de experiencia podemos lanzar al men 
producios lan por los gastrónomos 
refinados como las 
M a n t e q u i l l a s ^ S O C I A L " y " E L P A I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. • IEI. M-8738 
—Me gustaría ser una estrella 
—dice la señora. 
— ¡Ojalá lo consiguieses!—con-
testa el marido, bostezando. 
—¿Porque? 
—Porque la más próxima a noso-





El nuevo rico, al Jardinero: 
—¡Mira, Fermín, lo que quiero 




Iia« soluciones qne rengan en 
carta certificada no entrarán o» 
concurso. 
Tampoco admitiremos las que se 




FOR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIAIS 
U n a vis i ta a " L O S E N C A N T O S " alegra 
y - el e s p í r i t u , por las 
bel lezas que enc ierran . 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0274 
(Nombre) J 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 19 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
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S E Ñ O R A S : M é t o d o M o d e r n o q u e 
a s e g u r a t r a n q u i l i d a d y c o m o d i d a d 
HOY en día la mujer moderna se vale de medios modernos para cuidar de su aseo ner-^ 1 v no permite elqueloslnc-
S í e s acontecimientos de su sexo 
^ ^rnen sus planes en lo más 
^ oues, uno de los más 
r S s adelantos científicos a 
^ ha llegado, está siempre a 
Tdisposiciórfpara ayudarle con 
SmSdad a mantener su pulcrl-
tud femenina. 
Las nuevas servilletas sanitarias 
KOTEX son deodorantes, antisépti-
cas, ultra ' absorbentes, cómodas, 
fáciles de.ajustar y de disponer, 
Has usadas' se disuelven en el agua 
del caño). 
KOTEX son las preferidas por 
todas las señoras que precian su 
pulcritud femenina 
Todas las buenas farmacias y 
riendas venden 
K O T e X 
Peodorixado —PMalo por «a nombre 
Representante para Cuba 
RODOLFO QUINTAS, Manzana de Comer 211 , Háb ana 
C A S O S Y C O S A S 
L O D E T O D O S L O S A N O S 
Por si alguno lo ignora: l l e g ó el fr ío 
d e s p u é s de tantos meses de calor. 
Y , p o d r á ser, acaso, un gusto m í o ; 
pero el f r ío es m á s grato, sí , señor . 
E l calor es la vida, ¿ q u i é n lo duda? 
mas, sintiendo un calor tan infernal 
que hasta en el b a ñ o sin cesar se suda, 
¿ q u i é n es, decidme, el que no vive ma l? 
Y a empiezan a dejar los anaqueles 
por una temporada—acaso un mes—• 
los abrigos, los guantes y las p i e l e s . . 
que a sus armarios v o l v e r á n d e s p u é s . 
Y a encontrar empezamos mucha gente 
abrigadas, sin gran necesidad, 
que al pasar va dejando en el ambiente, 
olor a naftalina y humedad. 
¡ H a s t a por eso me seduce el f r í o ! 
Mil veces preferible es ese olor 
al otro que se nota en un g e n t í o 
cuando aprieta de veras el calor. 
Sergio A C E B A L 
MUESTRA GRATIS—Mande este cupón confidenctíí 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Labor»corita, 
51 Chamberí Street. New York. E. U. A. 




Ciudad y País 
Tenemos accesorios para 
bafto en todos tos precios y 
calidades 
Antes de equipar su baño 
higanos una visita y no le 
pesara. 
Nuestros precios son muy 
baratos y nuestra mercancía 
muy buena 
SI no vive en la Habana 
escribanos pidiendo nuestro 
catálogo con precios 
A c c e s o r i o s p a r a B a ñ o 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL 
MüSAAgStt? (AMARQORA)Y flADANA « !• ZENEA (Kt0TuN0)M965 
TEL. A OOSO TEL. M 7820 
H A B A N A 
S A P O L I O 
_MARCA DE FÁBRICA REGISTRADA 
L a grasa, y manchas en los cu-
chillos y tenedores de acero se remueve 
f á c i l m e n t e con S A P O L I O . L i m p i a y 
F R I E G A 
Sustitutos no le satisfarán. 
No deja olor o polvo desagradable 
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ENGO, Amalia, un secreto aquí escondido, 
que me hará enloquecer: 
Lávate con JABON FLORES DEL CAMPO 
y mírate después.». 
V e r á s lo q u e h a g a n a d o e l c u t i s 
e n t e r s u r a y f r a g a n c i a d e l i c i o s a s 
F L O R A L I A M a d r i d 
E L A L C A L D E C U E S T A H A D A D O L A S 
O R D E N E S P A R A C O M E N Z A R C U A N T O 
A N T E S S Ü C A M P A Ñ A R E E L E C C I O N I S T A 
E n los salones del Casino Españo l se ce l ebrará el d í a 
2 2 de los corrientes una velada musicá l en honor de Santa 
Cecil ia, Patrona de los M ú s i c o s . — N o t i c i a s del Municipio 
E l i P R O B L E M A D E L AYUNTA-
MIENTO 
E n el despacho del tesorero mu-
nicipal, coronel Fernández Mayato, 
firmó ayer el alcalde, señor Cues-
ta, distintos asuntos con ios Jefes 
de departamentos. 
Cuando el alcalde llegó a la Al-
caldía le entrevistamos acerca de 
sus gestiones para resolver el pro-
blema del Ayuntamiento, que con-
tinúa en pie, pues la mayoría de 
los concejales1 persiste en no cele-
brar sesiones bajo la , presidencia 
del sefior Cisneros, 
E l señor Cuesta nos informó que 
acaba de efectuar un-amplio y cor-
dial cambio de impresiones con el 
Presidente de la República, en el 
curso del cual se trató del tan de-
batido asunto del Ayuntamiento y 
del próximo problema electoral. E n 
cuanto al primer particular, el 
Presidente expuso que esperaba 
dar término cuanto antes al actual 
estado de cosas después de tratar 
nuevamente con el presidente Cis-
neros del mismo. Acerca de la ne-
cesidád de iniciar trabajos prepa-
ratorios en relación con la próxi-
ma campaña política, el Presidente 
de la República aconsejó al señor 
Cuesta que debía cuanto antes co-
menzar a trabaja^ por su reelección 
a la Alcaldía de la Habana. 
Como consecuencia de estas In-
dicaciones, ayer mismo el alcalde 
dictó diversa* instrucciones a sus 
amigos, para principiar en los ba-
rrios los trabajos necesarios de or-
ganización polít ica. , 
ingresos municipales de pesos. . . 
67.8.31.32 en 7 56 casas de la pri-
mera zona de la Habana. 
E N HONOR D E SANTA C E C I L I A 
E l maestro Benjamín Orbón, di-
rector del Conservatorio de Música 
que lleva su nombre, se ha dirigi-
do al alcalde para pédirle autori-
zación a fin de efectuar en la no-
che del 22 de los corrientes, una 
velada musical en los salone8r del 
Casino Español, en honor de San-
ta Cecilia, Patrona de los músicos. 
MAS D E T R E S C I E N T O S M I L P E -
SOS D E MENOS 
Como consecuencia de la aplica-
ción del llamado Plan de Obras 
Públicas, el Municipio ha dejado 
de percibir este año, a4 vencerse el 
pazo de pago vortmtario, la suma 
de $384.493.65 por contribuciones 
de vehículos de todas clases. 
E l Consejo Provincial, que per-
cibía el veinticinco por ciento de 
esos ingréfeos municipales, deja de 
percibir $95.100.92. 
R E P O S I C I O N 
E J alcalde ha dispuesto la repo-
sición en su plaza de la señorita 
María Gómez de la Maza, compe-
tente empleada municipal de más 
de diez años, que fué declarada ex-
cedente hace poco a consecuencia 
del reajuste en el presupuesto mu-
nicipal . 
R E L A C I O N D E H A B I T A D L E S 
E l sefior Alfredo Broderman, je-
fe del Departamento d© Fomento 
Municipal, ha remitido a l Departa-
mento de Impuestos la relación de 
certificados de habitables expedi-
óos desde el año de 1923 a la fe-
cha, para saber, por medio de com-
probación con las listas cobrato-
rias do fincas urbanas, los propie-
tarios que no tributan al Munici-
pio . 
L O S NOMBRES D E L A S C A L L E S 
Le ha sido entregada al alcalde 
una exposición de la Comisión de 
la Asociación de Comerciantes de 
la Habana que se dedica a cuestio-
nes relacionadas con el' fomento 
del turismo, en la que se solicita 
se restituya a las calles de la ciu-
dad sus nombres antiguos; que en 
tanto esto no se haga se pongan los 
rótulos con el nombre antiguo y el 
moderno; y que en lo adelante no 
se cambie de nombre a ninguna 
calle. 
D E L A BANDA D E MUSICA 
E l director de la Banda Municí-
jal, maestro Modesto Fraga, ha 
propuesto al alcalde que en la pla-
za vacante de (profesor de tercera 
clase debe de ascenderse al músi-
co señor Vicente Moner; y para la 
plaza de éste, de profesor de cuar-
ta clase, debe de nombrarse al mú-
sico sefior Antonio Solozábal. 
R E O T I F I O A C I O N DB R E N T A S 
E l Jefe de las oficinas de Recti-
ficación de Rentas por Fincas Ur-
banas, sefior Cárdenas, ha informa-
do al alcalde que durante los úl-
timos treinta días se han efectua-
do trabajos de rectificaciones que 
representan un aumento para los 
E L i m . C A R B O N E L L 
L a Comisión del Servicio Civil 
ha "Bolicitado el expediente perso-
nal del doctor José Manuel Carbo-
nell, que fué cJreclarado excedente 
en su cargo de letrado consultor 
de la Alcaldía. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Como consecuencia del corte de 
caja efectuado en la Tesorería Mu-
nicipal, se ha comprobado este 
saldo: 
Ingrésos: 
Por Ejercicio Corriente: 
198.059.34; por Resultas: $ . . . 
10.578.68; y para el Consejo Pro-
vincial: $4 .153.03 . 
Existencias: 
Por Ejercicio. Corriente: 
410.514.37; y para el Consejo 
Provincial: $68.383.37. 
E n el capítulo de Ejercicio Co-
rriente está incluido el Ingreso de 
la Secretaría de Hacienda por el 
concepto de transporte terrestre 
correspondiente al Municipio, y que 
se destina al pago de la Policía 
Nacional. 
Los Ingresos del día 17 por el 
concepto de Transporte Terrestre 
fueron $1.694.90, habiéndose ma-
triculado sesenta vehículos. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 16 de noviembre do 
1925: 
Angel Muñagorri, bodega en Ha-
bana Park; Louis Rubeu, comisio-
nista con muestras en Agular 116; 
Gerogia Gervais, barbería en Pi y 
Margall 56; Venancio T . Baez, 
limpiabotas en salón en Oficios 11. 
Friderika Freireich, puesto de ta-
bacos y cigarros en interior en In-
quisidor 22; Rafael Jacobsen, mé-
dico cirujano en M, Vedado, núme-
ro 37; Manuel Jiménez, bodega en 
el Mercado Unico, número 25. 
Estas altas produjeron al' Muni-
cipio $262.04. 
NER-VITA I» da Apetito 
LiNER.yiTAettimulieltf ttmt nervioso y nutre • todas I a» 
célulM y tejidoi débilet o de 
leriorado* del organiiuio. [No 
Demore I 
N 
O d e j a r á V d . de 
invitados s i r v i é h d o l e s 
P a s t e l e s , B i z c o c h o s , 
T o r t a s y M o l l e t e s 
hechos con R O Y A L 
B A K J N G P O W D E R . 
¡Fíjese en la ¿tíqueta J 
R O Y A L ! 
D E HACIENDA 
RECAUDACION DtEL D I A 17 
Estado del Tesoro.$27.907.63S.29 
Renta 3.693.797.92 
Ley de O. P. del 
15 de Julio a 
17 de noviembre 
de 1925 . . . . 
Recaudación de O. 
P. día 17 de no-
viembre . . . . 
4.832.620.90 
23.760.00 
E N T R E V I S T A D E S E C R E T A R I O S 
Ayer celebraron una extensa 
conferencia los Secretarios de Ha-
cienda y Obras Públicas. 
E n esa entrevista trataron de la 
recaiudaciones que se están efec-
tuando por concepto de la Ley de 
Obras Públicas; de las próximas 
convocatorias para subastas y de 
las obras que probablemente co-
menzarán a realizarse en el mes 
de enero con sujeción'al plan de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
L A CIRCÜLACION D E L O S 
A U T O M O V I L E S 
E l Sub-secretario de Hacienda 
de acuerdo con la sección especial 
del fondo de Obras Públicas, ha 
resuelto en la mañana de ayer di-
rigir a los Alcaldes Municipales 
el siguiente telegrama circular, 
"Permita circular hasta el día 
30 de noviembre inclusive todo 
vehículo sin aplicar la detenci 
dispuesta en el párrafo ouarto del 
artículo diez del Reglamento do 
Transportes Terrestres. Esto no 
impide ĉ ue a todo vehículo quo 
se inscriba después del día 15 del 
corriente se le exija el recargo del 
diez por ciento. Las carretas no 
están comprendidas en estos casos 
por vencer el plazo voluntario en 
31 de diciembre". 
E W L E A D O S SUSPENDIDOS 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo el señor Ursino Durante. 
Inspector de la Aduana de este 
puerto, por aparecer que no to-
mó en consideración una orden de 
ln Secretaría, que le fué dada en 
relación 'con los heohoa que die-
ron lugar en días pasados a la 
suspensión del Adminiis\lJrador de 
dicha Aduana, comprendiéndosele 
en el expediente que contra éste 
se instruye. 
S E R V I C I O S TERMINADOS 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor Maraiel Horui-
tlner. Pagador de la Zona Fiscal 
de Santiago de Cuba, nombrándo-
se en sú lugar al señor Herminio 
Lorié. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia 
del señor Agustín 'Oasasayas, Ca-
jero Pagador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, nombrándose 
en su lugar al sefior Cast A. Ras-
co. 
PENAIiEDAD D E D E S T I T U C I O N 
ge ha impuesto al sefior Manuel 
Costa Morejón, la penalidad de 
destitución, en el cargo de Admi-
nistrador del Distrito Fiscal de 
Cárdenas, como resultado del ex-
pediente que se le instruyó por 
haber acordado exenciones Inde-
bidas en el cobro del impuesto del 
uno por ciento y dedicarse á Ins-
pecciones de libros de comercian-
tes. -
T R A S L A D O 
Se ha trasladado al señor José 
María Busto,' al cargo de Adminis-
trador del Distrito Fiscal do Cár-
denas, en sustitución de Costa, > 
se nombra al señor Francisco D. 
Argüelles, en lugar de Busto pa-
ra, la Administración de la Adua-
na de Cárdenas. 
UNA AUTORIZACION 
Se ha concedido a la Colonia 
Española de Taguasco, la autori-
zación necesaria para la rifa de 
una casa tipo "Bungalow", que se 
efectuará en un sorteo especial en 
una fiesta pública que tendrá lu-
gar en dicho pueblo, el día 2é de 
diciembre próximo venidero. 
CON L U G A R 
Se ha declarado con lugar la 
solicitud de devolución de canti-
dad de los señores Gutiérrez "y 
Gómez, por haberse acreditado el 
doble pago de los derechos en la 
Administración de Contribuciones 
de Cárdenas, y haberse establecido 
la reclamación dentro del año que 
concede el artículo 171 del Re-
glamento de iD^rechos Reales. 
PAGO D E L O S M E S E S 
Se ha declarado el pago de las 
dos mensualidades que determina 
el artículo 52 de la Ley del Ser-
vicio Civil y loa ha/beres, corres-
pondientes en favor de la señora 
Manuela Boza viuda de Consuegra 
y sus hijos Evelia y Adolfo, por 
fallecimiento del eeñor Adolfo 
Consuegra, Sub-inspector de Dis-
trito clase A, del Negociado dy 
Inspecci^ de Casas, que fué de la 
Secretarla de Sanidad ,y Benefi-
cencia, hasta el día de sai falleci-
mienta» 
Conferencia del Doctor Gar-
d a Galán 
Como un medio do cooperación 
a la Asociación Nacional de Maes-
tros, organizadora de dos setrles de 
conferencias pedagógicas, que se 
vienen desenvolviendo de la mane-
ra más brillante, tengo el honor 
de imvitar a los miembros de 'la 
Asociación di» Graduados de la E s -
cuela de Pedagogía y a los pedago-
gos en general, para la conferencia 
que el sábado 21 a las cuatro en 
punto de la tarde, en la calle de 
Neptuno número 174, altos, pronun 
ciará el doctor Gabriel García Ga-
lán, Presidente de esta Asociación. 
E l tema escogido: " E l Naciona-
lismo en la Enseñanza", por su im-
portancia y por el fin patriótico 
que persigue, hará seguramente 
que concurra/i a escucharla gran nú 
mero de maestros y demás perso-
nas Interesadas en los problemas 
de la educación nacional. 
Dr. Manuel A. de Carrión, 
Secretario de Correspondencia 
Q ü i T E 5 U T O S -
i u x i w / i í o s o m o 
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U N R E S F R I A D O 
M A L C U I D A D O 
e s u n a p u e r t a a b i e r t a 
A t o l l a s / a s ENFERMEDADES 
d é l a GARGANTA, do ios BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
I H 0 DESCUIDE V . JAMAS DN CONSTIPADO 
PUEDE V . CUIDARLO 
E N POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero , sobre todo, no emplee V , s ino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden solo 
E N C A J A S 
Con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera 
Á 
i i N O M A S 
D E H O N O ! 
E X T R A C T O 
T R I P L E 
D E M A L T A 
D A V I G O R . E S T I M J L A N U T R B 
S U S E L E M E N T O S A L I M E N T I C I O S E V I T A N E L 
D E S G A S T E D E L O R G A N / S N O 
R E F Ü E X C A y A U M E N T A ^ 
P R O T E J A i U ¿ A L U D - E V I T E L A A N E M I A 
M A S E X T R A C T O - M E N O S A L C O H O L 
C * C E R V E C E R A I N T E R H A C I O N A L . \ s . A r 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 19 D E 1925 ANO 
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S A X T A I S A B E L 
Una festividad hoy. 
Santa Isabel de Hungría . 
Está de días, y me complazco en 
saludarla preferentemente, la joven 
Marquesa de Du-Quesn6, né« María 
Isabel Zalds y Lámar. 
Celebra también BUS días y Be 
los deseo de felicidad completa, la 
distinguida dama ísabel Recio de 
Zayas Bazán^ esposa del Secretario 
de Gobernación. 
Y entre las señoras a quienes de-
dico especialmente mi saludo y mis 
felicitaciones, Isabel Ariza, intere-
sante esposa del distinguido doctor 
José Ramón Villaverde. 
Se verá muy festejada. 
Llena d© congratulaciones. 
Extensa la relación de las da-
mas que están de días en la festi-
vidad de la fecha. 
Isabel García, la señora viuda de 
Delgado, de la que tengo encargo 
de hacer público, para conocimien-
to de sus amistades, que no podrá 
reoibir. 
Isabel Bobadilla viuda de Sola e 
Isabel Zaldo viuda de Villalba. 
Isabel de la Torre viuda de Vi-
nent, Isabeilta Curtís de Collazo e 
Isabel Hernández de Párraga. 
Isabel Torriente de Etchegoyen, 
Isabel Molina de Esnard, Bella 
Martínez de Longa e Isabel Fuen-
te viuda de André y su hija Chalía, 
muy graciosa. 
Una distinguida dama, Belisa 
Murías, esposa del popular coronel 
Andrés Hernández, a la que hago 
expresión de mis mejores deseos 
por su felicidad. 
L a respetable y muy estimada 
señora Isabel Castresana viuda de 
Oña, ausente en el Norte, de donde 
regresará en plazo próximo. 
L a distinguida dama Isabel 
Deetjen viuda de Metz y su hija 
tan gentil y tan airosa, Isabeilta, 
Metz, esposa del amigo tan simpá-
tico y tan querido Paquito Vefne-
zobre. 
Isabel Gutiérrez, la viuda del 
pobre doctor Emilio Alamllla, para 
quien serán las horas de este día 
de dolor y de recuerdo. 
Entre un grupo de señoras que 
están de días María Isabel Macba-
d'J de Albertlni, Isabel Gastón de 
Rosoli, Isabel. Aruz. de. Miranda, 
Isabel S. de Navarrete, Isabel Ta-
rafa de Bueno, Isabel Castro de 
Ayala, Isabel Ramos de Pascual. 
Isabel Qchoa de Ruíz, Isabel Su-
malla de Méndez, Isabel Agulrr* 
Viuda de Esteban, Isabel Martíaez 
de García López, Isabel Menéndez 
de Plasencla, Isabel Ruíz viuda de 
Armad, Isabel Ramos de Rosell, 
Isabel Badía de Cortizo, Isabel Me-
dina viuda de Freiré, Isabel Mahy 
de Plazaola, Isabel Ramos de Ro-
sell, Isabel Bacot viuda de Gau-
naurd, María Isabel Monserrat viu-
da de Arana, Isabel Fernández de 
Quesada e Isabel Cecilia de Pere-
da, antigua y meritísima educa-
dora. 
Isabel Linares, la Joven e inte-
resante señora del distinguido in-
geniero José Ignacio del Álamo, 
bajo cuya dirección se están reali-
zando las obras del ensanche del 
Puerto. 
María Isabel Navarrete, la inte-
resante esposa del doctor Anglada, 
a la que felicito especialmente. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
L a señora viuda de López, mi 
buena amiga Isabel Claussó, a la 
que saludo en sus días con el ma-
yor afecto. 
María Isabel Peña de Soler, Isa-
bel G . de Corvisón, Isabel Miran-
da de Nogueiras, Isabel Luisa Lañ-
éis de Dobal. Isabel TfSllez de L a -
ra, Isabel Suárez de Cepeda, Isa-
bel Malberti viuda de Colón, Isa-
bel Mercedes Soto de Everetz e 
Isabel Ablanedo viuda de Rodrí-
guez de Armas. 
Isabel Ebra, distinguida esposa 
de mi querido amigo Juan Benítqz 
Lámar, a la que mando con estas 
líneas mi felicitación más cari-
ñosa. 
Un grupo numeroso. 
De señoras jóvenes y bellas. 
Isabel Pedroso de Alvarez Esco-
bar, Isabel Herrera d© Santos, Ma-
ría Isabel Linares de Rexach, Isa-
bel Lavandeyra de López, IsabeJ 
Fuentes de Díaz Albertlni, Isabel 
Paz de IsasI, Isabeilta Chabau viu-
da de Torralbas. María Isabel Par-
do de Solberg, / a b e l del Barrio de 
Llansó y María Isabel Suárez, gen-
til esposa del querido doctor Ru-
bén López Miranda. 
Del grupo anterior, Isabel Rive-
rón, bella esposa del querido con-
frére de la revista Bohemia, Mano-
lo Calzadilla. 
Isabel Falla de Suero. 
Gentilísima! 
Isabolfta Rambla, la Interesante 
señora de Ulmo, a cuyas amigas 
me apresuro a decir que no recibi-
rá por tener un familiar enfermo. 
Mi bella amiga Isabel Urréchaga 
de Solar, de la que tengo encargo 
de hacer público, para conocimien-
to de sus amistades, que no podrá 
recibir. 
Mi saludo a la señora de Solar 
le lleva la expresión de mi buen 
afecto y mis profundas simpatías. 
Todo ha de sonreírle. 
E n halagos, en congratulacio-
nes. . . 
Isabel Gobel, distinguida esposa 
del coronel Miguel Iribarren, ex-
Secretario de Hacienda. 
Y ya, por último, Isabel Huguet 
de Elias, ilustrada directora de la 
Academia Huguet, establecida en 
la casa de Buenaventura 93, al la-
do de la Capilla de los Pasionistas, 
en la Víbora. 
Entre las señoritas que están de 
días taludaré en primer término a 
la gentil y muy graciosa Isabeilta 
Espino. 
Isabeilta Taboada y Maza, h'».1a 
de un distinguido compañero dol 
periódico Mercurio, tan linda co-
mo buena. 
Celebra sus días . 
Y tíu cumpleaños además. 
Está en la edad feliz, la de los 
quince, la encantadora señorita 
Taboada. 
Isabel Rita Porta, bellísima pl-
nareña, que se encuentra de paseo 
por los Estados Unidos. 
Volverá pronto. 
Y es más de uno a desearlo.. . 
Bélica Acosta y Velo, Isabeilta 
do la Vega e Isabel González Be-
tancourt. 
Isabeilta Beruff, Isabeilta Berro-
cal e Isabeilta Basarrate, a cuál 
de las tres más graciosa. 
Isabel Alfonso y Aguayo, Isabel 
Sampera, Isabel Reyes, Isabel Ra-
dlllo, Isabel Martínez, Isabel Gar-
cía Tovar, Isabeilta Vidal, Isabel 
Peláez, María Isabel Plazaola, Isa-
bel Solano, Isabel García, Isabeilta 
Jordáji, Isabel Solana, Isabeilta 
Gaunaurd, Ada Isabel Sobrado, 
Isabel Sacerio Bauzá, Isabel Eche-
mendía, Isabel Polanco, Isabel 
Arlas y la bella e Inteligente Isa-
bel F . de Bcllard, aventajada 
alumna de la Escuela de Inge-
nieros. 
Isabeilta Corvisón y Ariza. 
Tan encantadora. 
Isabel Luisa Orihuela y Carbo-
nell, Isabel Ledesma, Isabel del 
Monte, Isabeilta Urbizu y Lizzi 
Portuondo, retraída hoy bajo su 
hondo pesar. 
Una ausente. 
Isabel Margarita Ordext. 
Y cerrando la extensa relación 
bellamente, la linda Isabeilta Ras-
co, para la que siempre hay un elo-
gio y una frase en la pluma del 
cronista. 
No recibirá hasta que esté re-
puesta del ataque grippal que vie-
ne padeciendo desde hace unos 
d ías . 
A todas un saludo. ' 
Con votos por su felicidad. 
(Continúa en la página Blete> 
E L 7 5 % 
de los habitantes de la Habana e s t á de acuerdo con el 2 5 por 
ciento restante en que no hay mejor c a f é que el de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
- ( A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 37. M - 7 6 2 3 ) -
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de Espoña 
PARIS. Rué de lo Palx SS 
R f l O J E S D E B O L S I I L O 
P A R A C A B A L L t R O S DE G U S I O 
muchas las marcas de re-
lojes que se anuncian como 
los mejeres. Pocos son, sin embar-
go, los que merecen semejante' ca-
lificativo. 
Nosotros le brindamos Relojes Fi-
nos de Bolsillo de los faKricantes 
Suizos más famosos, en Platino. Oro 
y Esmalte. Verdaderas Joyas de la 
Moderna Relojería. 
Tenemos además mil atros artícu-
los epropiados para regalos ontre la 
gente bien. 
" C A S A B O R B O L L A " 
PRADO Y TROCADER0.-TELEF0NO A-0121 
G A R C I A * S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a s 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
T a S u p r e m a T E l e g a n c i a 6 e T & s t e H n v l e r n o 
Nada hay más delicado y comprometido que el crédito.Y cuando la fama se ba de basar en loa 
sutiles conceptos de la moda nunca son bastantes todas las precauciones. . 
L a moda, como flor de exquisita esencia, de pétalos casi Impalpables y transparentes, convie-
ne dedicarle los cuidados extremos de un cultivo habilísimo. 
Los Almacenes Fia de SI^lo han logrado una reputación extraordinaria como casa de modas 
y están en el deber, en nombre da la cultura y la elegancia de la sociedad cubana, de no compro-
meter su prestigio. 
No por mucho madrugar.. J « 
He ahí por lo que, hasta el último momento, nuestros observadores en París han estado vi-
gilando, en los más finos detallas, los pronunciamientos de la moda para el presente invierno. 
Ahora, dictado ya el último fallo, oportunamente, es cuando invitamos a nuestra refinada 
clientela a visitar los departamentos de vestidos, sombreros, pieles y abrigos, surtidos, de manera 
admirable, para dar satisfacción y cumplimiento a la elegancia de nuestra sociedad. 
Iremos, en esta sección, hablando de cada uno de los particulares de la moda de invierno. 
DIcefiamos hoy dos notables modelos de trajes de gran vestir. 
/ / Y 
E l modelo de la izquierda—sencfllo, fineza y elegancia—está confeccionado con crepé mon-
gol de inmejorable calidad. L a f^lda, por la parle de atrás, lleva vuelos superpuestos en forma de 
godelr detalle del más exquisito g'^to. El frente de la blusa está guarnecido por rico galón de seda, 
bordado en varios matices en combinación con hilo de metal de oro. En la parte delantera de la cin-
tura, un pasador de metal dorado. 
El modelo de la derecha es de un chic extraordinario. Está interpretado en valiosa kasha de 
seda color Bakhara. L a falda, con plisados, tiene en la terminación un fino trabajo hecho a mano. 
En la cintura raueistra un artístico bordado de seda, combinado con hilos de oro. 
Tanto en los vestidos, cornc en los sombreros y abrigos, se ha cuidado mucho de que domi-
nen los colores impuestos por París como detalle de suprema elegancia. 
F R A Z A D A S 
C O L C H O N E T A S 
A L F O M B R A S 
Para dar facilidades a la 
aglomeración de gente en 
nuestros departamentos de 
frazadas, colchonetas y al-
fombras, con motivo de la 
presencia brusca del frío, 
hemos habilitado, provisional-
mente, el nuevo local cons-
truido—nuevo, amplio y cómo 
do—en la parte de san José, 
que comunica interiormente 
por un pasaje con la parte 
de nuestro edificio de San 
Rafael y Aguila. 
Allí hemos colocado, para 
ofrecerlas a precios rebaja-
dos, frazadas, colchonetas y 
alfombras; en todos los j ta-
maños, estilos, dibujos y gé-
neros. 
Una oferta ventajosísima 
por lo económica y opor-
tuna. 
O T R A V E R B E N A 
E N P A L I S A D E S 
P A R A L O S C I E G O S 
Con prisa, pero con sumo 
tacto, se está organizando 
otra gran verbena, que ha de 
celebrarse en Palisades Park 
el primer sábado de Diciem-
bre. 
Una fiesta social, llamada a 
verse animadísima, y que se 
celebra a beneficio de los 
ciegos. 
Magnífico espectáculo lleno 
de color, armonía, |animación 
y alegría. 
Cosas adorables que están 
vedadas al dolor de ^os ex-
patrlados de los más altos 
dones de la vida. 
Presiden la organización de 
esta fiesta de caridad, lo que 
es una garantía de buen éxi-
to, la señora Graciela Cabre-
ra de Ortlz y el senador Dr» 
Manuel Varona Suárez. 
Una vez más la sociedad ha-
banera hará gala de sus ge-
nerosos sentimientos cristia-
nos. 
H A C E F R I O Y E S 
C O N V E N I E N T E 
P R E V E N I R S E 
Nuestros departamentos de 
vestidos de lana, abrigos, pie-
les y sweaters de estambre 
están surtidos de manera 
perfecta para atender todas 
las necesidades en estos días, a 
los que asiste el consuelo de 
un poco de frío, después de 
los abrasadores días del ve-
rano; qué fué largo, duro y 
terriblemente caluroso. 
E l frío es la salud, si de é l 
se sabe disfrutar. 
Pero también,-para las per-
sonas descuidadas, fuente de 
Innumerables enfermedades. 
L a mejor profilaxis contra 
el frío es el abrigo. 
Y como se trata de una ne-
cesidad general hemos esta-
blecido en esos departamentos 
unos precios sumamente re-
ducidos . 
Precios muy confortables. 
^•••M ••••••• #••••••»••••••••••«•••••• IMt*» ••••••••••••••«•••• t ••••••• •«•••••t***»^ 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 






















(PARA QUE .ENUMEPAR C A L I D A D E S Y R E F E R E N C I A S DE "NUESTRAS F R A Z A 
DAS"? B A S T E L E S A B E R Q U E POSEEMOS E L MEJOR Y M^YOR SURTIDO D F I A 
R E P U B L I C A . POR L O TANTO. P U E D E USTED E S C O G E R L A QUE L E A G I U 
D E ENTRE L O S PRECIOS D E NOVENTA CENTAVOS X C ^ R O T A P E S O S 
Y PARA NIÑOS, DESDE T R E I N T A CENTAVOS H ^ T A $3 ̂ 0 
D E L D E P A R T A -
MENTO DE CON-
FECCIONES 
VESTIDOS D E GA-
BARDINA DE I A -
NA PURA. R E -
CIEN RECIBIDOS. 
A $15.50 
T E J I O O S - C O N F E C C I O N E S V N O V E D A n i r . 
G ALIAN O Y SAN MIGUEL (ACERA D E^OS ^ P E | ' 
Anuncios; TRUJILaL,o MAiRTOT. 
A S O C I A C I O N D E T E L E G R A -
F I S T A S D E C U B A 
JUNTA GENERAIv E X T R A O R D I -
NARIA 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el Reglamento 
y por orden ded señor Presidente, 
se cita para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá efecto el 
día 26 del mes actual, a las diez 
de la noche, en el local social Vi -
llegas 22, altos, dando se tratará 
sobre la reforma del Reglamento 
em lo que pebpecta a las Delegacio-
nes de Provlucias. 
Lo que se comunica para gene-
ral conocimiento, rogando a la vez 
la mayor asietencia. 
Muy atentamente, 
J . VAROAS. 
Secretarlo, p . s . r . 
L L E G A 
E L 
I N V I E R N O 
T toda dama elegante prepa-
ra sus trajes y su calzado pa-
ra lucir bien con arreglo a la 
estación. 
T r i a n o N 
L a peletería de la buena socie-
dad tiene el calzado de moda 
para la temporada. 
Modelos elegantes y origina-
les, arte, belleza y distinción. 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-7004. 
C 10460 ld-19 
n o puede evitar 
rascarse cont inuamente 
V tiene todo e l cuerpo cu-
bierto c o n l a i n f e c c i ó n , 
doctor.** 
— " E s o n o e» de cuidado 
a t e n d i é n d o l o d e b i d a » 
mente ; e m p ó l v e l e tres o 
cuatro veces a l d í a las 
partes afectadas c o n e l 
polvo K o r a K o n i a . y den-
tro de unos cuantos d í a s 
e s t a r á perfectamente.** 
P a r a salpullidos, ecze-
mas, etc., etc. E n drogue* 
r ías y farmacias . 
Y 
'/A* 
r K o r a K o n i a The Mennen Company 
Newark. N. J., U.S. A. 
P E L E T E R I A 
O - K 
Otro de nuesiroa 
nuevos y elegantísi-
mos modelos e n 
RASO Y C O L O R E S 
R A F A E L Ma D E L A B R A 121 
(Aguila) 
c 10467 ld-19 
E S M A R T I R 
E l reumático más que enfermo es 
mártir, porque martrlo es su pa-
decimiento, el más cruel, el más 
penoso, «1 más violento, el más agu-
do y el más tremendo. Antirreuraá-
tico del doctor Russell Husrt de F l -
ladelfia, reprime todos los reumas 
articular, gotoso, muscular y sus 
cien variedades. 
Alt- 4 Nov. 
S i l e g u s t a . . . 
¿ P O R Q U E N O L O C O M P R A 
Creemos que usted, señora Ies. 
T R E N C I L L A S y 
Infinita diversidad 
G A L O N E S DE PiEl , 
S E D A , foponemos de J11 
losal surtido, tanto e i , ^ ? 
como en anchos. 
P I E L E S , por vara. Q 
Topo Carmelita, Negro fr 
co, Beig, Platinium.^0' ^ 
distinguida o gentil señor i ta , 
habrá avalorado con su pre-
sencia alguna o todas las se-
siones de nuestra E x p o s i c i ó n 
de Vestidos Franceses de In -
vierno, portados por Modelos 
Vivientes. 
Entre la multitud de selec-
tos d i s e ñ o s presentados, no 
dudamos que, por lo menos 
UNO, le habrá gustado a us-
ted, en extremo. 
¿ P o r q u é no viene a buscar-
lo? 
Acaso no §e atreva, teme-
rosa de que le pidamos una 
cantidad e x c e s i v a . . . 
Si es así , deseche* ta! te-
mor; el menor obs tácu lo pa-
ra que usted se lleve el Ves -
tido que m á s le agrada, será 
el precio que nosotros le fi-
jemos. 
¿ Q u é otra dificultad puede 
existir? 
C I N T A S D E PAYA de f 
t a s í a . Surtido innmner-
N ú m e r o s 2 al 12 
C I N T A S D E m c i o P E U 
Art.culo muy en boga. ToZ 
los anchos-y colores 
O N T A S D E SATIN, M0« 
Y F A Y A . E n todos 
y tonalidades. 
M a d e j o n e s D E SEDA, sui-
zos, con 175 yardas, a 40, 45 
y 50 centavos. 
H I L O S Y SEDAS D . M. C . 
E n bolas, madejas y carrete-
C U E L L O S D E GAMUZA,!,, 
mando juego con puños y cñ" 
t u r ó n . " E l último grito'', 
J U E G O S D E ROPA 1 ^ 
R 1 0 R , de 2 piezas, en 7 c i 
res. A $2.75. 
M E D I A S SPORT para i 
ñ o s . Desde 55 centavos « 
adelante. 
Solicitamos una bordadora, experta en máquina Cornelia. 
S A R A H e t R E I N E 
• tMItMimiHS 
i I v ; 
v 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
^ ^ ^ ^ S P R A D O 1 0 0 
E n t o d a s l a s s e n d a s d e l a v i d a . • • 
LA S A L U D es el se- los dolores consiguiente» J crcto de la felicidad, y destierra las jaquecas 
L a v ida no vale la pena mensuales . Quedan olvi-
de v iv irse , ni con todo dados los dolores de 
el d inero de l m u n d o , s i parte baja del cuerpo y dc 
e s t á u n a enferma o d é b i l . la espalda y se logra real-
E l C o m p u e s t o V e g c 
tal de L y d i a 
E . P i n k h a m 
q u i t a r á p i -
d a m e n t e l a 
irregularidad 
de la m e n s -
t r u a c i ó n y 
m e n t e l a a l e g r í a 
Curó el dolor 
Tomé el CompueitQVegetal para 
lut dolores menstruales que sufría 
desde que tenia 13 años y mis 
dolores han desaparecido por 
completo, después de tomar 
cinco botellas de la medicina. 
Juana Hernández 
Comercio No. 32 
Esta. Moaclova, Coah, Nf ezieo 
v iv i r tornad 
do regular y 
fielmente é 
Compuesto 
de L y d i a É 
P i n k h a m . 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n j ^ 
FINOS COMO L O S D E L A PLAYA D E atARXANAO.— 
J A M I N COMO L O S D E L P A R Q U E A U i E A B . 
PUJÜJ)HN VE1CSE E N L A 
F i n c a u M u l g o b a , f 
SANTIAGO D E L A S VBGAS 
SucuranV: O. CarrlUo (8. Rafool) P* 
Teléfouo: A-0Ü71 
D I A R I O DE LA I\ÍARÍINA.—ÍNOVÍUVÍBRL 19 D t 1 9 ^ 
í f A B A N E R A S 
•Viene (5e U páílna MfJ) 
D E D I A S 
B E B E ZATAS BAZAN 
«T_ día feliz. 
^ plácemes, de satisfacciones 
^ el de hoy. con motivo de la 
^ Jj.idad de Santa Isabel, para 
aavas Bazán. 
**%¿ ¡e un funcionarlo de alta 
ancla, el comandante Rogerio 
^TB BaZán. honorable Secretario 
de Gobernación. 
Celebra su santo. 
Y Se verá muy festejada. 
Rebé Zayas Bazán. tan espiri-
J . tan graciosa y tan delicada. 
pe: rtenece a la promoción de seño-Lt,s dfá se presentaron en socle 
^ entre las grandes fiestas del 
« derno último. 
Pasa por los salones dejando una 
«tela de simpatía. 
Hay siempre para ella un elogio. 
Y uñ5 frase. 
En la residencia de sus padres. 
la casa de la 'calle 21 entre N. y 
' en el Vedado, recibirá, esta no-j 
he la señorita Zayas Bazán. 
C Llévenlo estas líneas junto con 
^ saludo los votos que hago por 
stt felicidad. 
j-ellcidad grande. 
míinlta! . . . 
T a r d e s a r i s t o c r á t i c a s 
E L F E S T I V A L D E IÍOS C I E G O S 
^la Junta ayer. 
De Interés excepcional. 
Convocada por el ilustre senador 
Varona Suárez se celebró en loa 
salones de E l País con asistencia 
de numerosas y distinguidas damas. 
Tenía un objeto. 
Noble y levantado. 
No era otro que un cambio de 
Impresiones sobre el gran festival 
qU9 viene organizándose para de-
dicar sus productos a la Fundación 
de los Ciegos. 
Un remedo de la verbena, la 
grandiosa verbena benéfica del sá 
bado, cuya liquidación, que parecía 
T A R D E S A R I STOCRATICAS 
ya terminada, según hice ayer pú-
blico, se ha elevado a más de die-
ciséis mil pesos. 
Fué la junta por la tarde y de 
ella, con expresión de la concu-
rrencia, prometo dar cuenta en las 
Habaneras de la edición inmediata. 
Un acuerdo anticiparé. 
Que haWá bailes. 
Un atractivo, y muy poderoso, 
del que carecía por justificadas ra-
zones la verbena del Padre Viera. 
Diré también por adelantado que 
se celebrará, en los mismos terre-
nos de Palisades Park, 
F i j a la fecha. 
E l 5 de Diciembre. 
María Fernanda Ladrón de Guevara 
Hoy «e inician en "Campcamor" 
las "tardes arÍBlocraticasv por U 
magnífica Compañía que comandan 
María Fernanda Ladrón de Gueva-
r?. y Rafael Rivelles, los ihutres 
artistas españole! 
Por iniciativa de un alto espíritu 
de mujer—Lydia Cabrera—, lo más 
selecto y distinfuido de nuestra so-
ciedad patrocina este abono especial 
a diez funciones, todas por la tarde. 
El preció del abono—por las dier. 
funciones—es de $15.00 la luneta. 
El éxito de esta nueva etapa tea-
tral está plenamente asegurado. 
Bien lo merecen los insignes artis-
tas. 
U n a n u e v a V e r b e n a 
P L doctor Manuel Varona Suárez , ilustre Senador de la Repúbl i ca , v is i tó ayer *'E1 Encanto** 
^ en un ión de un grupo de damas de la aristocracia habanera. 
T a n grata y honrosa visita se relaciona con una nueva Verbena que v a a celebrarse el d í a 
5 del entrante mes, y cuyos productos—que se espera sean c u a n t i o s o s — t e n d r á n un bello y no-
ble destino: la F u n d a c i ó n de los Ciegos. 
E l cartel para este gran festival de caridad ha sido encargado a L ó p e z M é n d e z , el ad-
mirable artista de E l Encanto. 
A r t í c u l o s m a s c u l i n o s d e i n v i e r n o 
" S w a t e r s " , c h a l e s d e l a n a , b u f a n d a s , e t c . 
Aplazada la Inauguración, 
Por inexplicables causas. 
Será mañana, y no hoy, según se 
pensó en un principio, la primera 
¿5 las tardes aristocráticas de 
Csmpoamor. 
Una serle de representaciones 
por la Compañía Ladrón de Gue-
ma-RlTelles. 
Nueve las tardes. 
Alternas. 
Se han combinado con arreglo a 
mabono en cuya lista aparecen los 
unbres áe personas distinguidas 
íenuestra sociedad. 
María Fernanda Ladrón de Gne-
wa, de Tirita en E l Encanto, 
mostrábase muy satisfecha de este 
espontáneo y generoso movimiento 
de simpatía en su favor. 
Por cierto que recorriendo aque-
llos departamentos seguida de su 
inseparable, la gentil Lydia Cabre-
ra, tuyo los mayores elogios para 
todos los modelos que se exhiben, 
con atracción poderosa, en el piso 
de los sombreros y los vestidos. 
Diré ya que es Cancionera la 
obra cor, que se inauguran mañana 
las tardes aristocráticas de Cam-
poamor. 
Linda comedia. 
Creación de María Fernanda, 
JACINTO PEDROSO 
Un saludo. 
Con la más cordial bienvenida. 
Llévenlo estas líneas hasta un 
caballero del más alto rango so-
^ l , el doctor Jacinto Pedroso, fi-
Pira preeminente de la banca de 
'a Habana. 
Desde ayer se encuentra entre 
nosotros nuevamente el amigo tan 
Qierldo. 
Llegó por la mañana. 
En el correo de la Florida. 
Viene de un agradable viaje por 
Inglaterra, Francia y Bélgica' en 
unión de su esposa, la señora Cheí-
ta Aróstegui de Pedroso, dama que 
por su belleza, su elegancia y su 
distinción figura en sitio preferen-
te de nuestra mejor sociedad. 
Los distinguidos viajeros se ha-
llan instalados en la antigua casa 
de su residencia. 
Mansión elegante. 
De la barriada del Vedado. 
ARA estos días fríos—que tan 
* bruscamente se "nos han pre-
sentado", pero a los cuales tan cor-
dial acogimiento brinda la ciudad— 
—ofrece nuestro Departamento de 
Caballeros las últimas novedades en 
los artículos que siguen: 
Sweaters de lana estilo sport, en 
colores enteros y blancos con Ih-
(todas las tallas). 
Sweaters de mezcla de algodón y 
lana, que hemos marcado a un pre-
cio muy reducido: a $2.50. 
Sweaters de lana (gran variedad) 
desde $3.50. 
Sweaters de lana de fantasía, en 
colores y a listas de mucha nove-
dad, todo cerrado, con cuello. 
Chalecos de lana: en todas las 
tallas y en diversos estilos. 
Batas de lana para la casa, en 
variadas formas, desde $7.00. 
Bufandas: una gran colección. 
Y camisetas de lana, blancas y 
color gris, y calzoncillos, haciendo 
juego con las camisetas, y calceti-
nes de lana en colores enteros, y de 
fantasía, franceses, a listas de alta 
novedad... 
A L INTERIOR 
Catálogo de artículos de caballero 
Los clientes del interior que se 
interesen por alguno de los artícu-
los mencionados pueden pedirnos el 
catálogo que acabamos de editar, en 
el que estos artículos—y otros mu-
chos de nuestro Departamento de 
Caballeros—están claramente dise-
ñados y descritos. 
P a r a e l f r í o 
F i n a s S o b r e c a m a s d e 
s e d a a $ 2 5 . 0 0 
E n una de nuestras v i -
drieras de Galiano exhibi-
mos una c o l e c c i ó n de so-
brecamas de seda de alta 
novedad y de calidad supe-
rior, que ofrecemos a l pre-
cio especial de $25 .00 . 
E s de presumir que, da -
da la oportunidad con que 
hacemos tan interesante 
oferta, se acaben en segui-
da estas m a g n í f i c a s sobre-
camas de lujo. 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Del Not^e. 
^ 4e Europa. 
f ieros numerosos que regresa-
^ «1 Govemor Oobb ayer. 
En primer término, los diatln-
JMos esposos Francisco D . Ma-
y María Intriago con su hl-
J tan encantadora, la señorita 
•Acedes Madraro. 
En compañía suya, y después de 
03 «xcnrsWn agradabilísima por 
^Pa . llegó la gentilísima Ange-
la BMra Machado. 
^Vlajeroa del correo de la Plorl-
(¡IlTu11 108 Marquese3 de Pinar 
fael COn ^ slmPátiC0 Wjo Ra-
. (ContlnOa en 
Anticipé su llegada. 
Error que queda subsanado. 
El doctor Gonzalo Aróstegui, 
figura valiosa de nuestra ciencia 
quirúrgica, que regresa de París 
con su. elegante esposa, la señora 
Maggie Orr de Aróstegui. 
Los distinguidos esposos Pedro 
Arenal y Felipa Herrero, Tomás 
Machín y Salomé Santamaría y 
Willy Lawton y Cuquita Alfonso 
El representante Juan 
Alfonso, el señor David Maduro y 
el doctor Domingo Maclas con sus 
respectivas familias. 
Y el señor Antonio Mendoza. 
¡Mi bienvenida! 
la pagina aiez» 
í f o e ¥ © s s o m b r e r o s 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a u n a n u e v a y e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e s o m b r e r o s , 
d e l o s q u e m a ñ a n a n o s o c u p a r e m o s m á s e x t e n s a m e n t e . 
S 0 L l S , 
Galiano. San Rafael. 
E N T R I A L G O Y C I A . 
San Miguel. Telf. Centro Privado A7221. 
U n i ó n Nacional de Emplea-
dos P ú b l i c o s 
P L U M A S F U E N T E 
Muy extenso y variado es el sur-
tido que ofrecemos en plumas de 
íuente. Las tenemos en oro d«» 14 
y 18 quilates, lisas y con ricos 
adornos de esmalte y grabados. Tam-
l^ién hay modelos especiales para 
ienora. De última novedad. 
DIRECTIVA CENTRA! 
Secretarla 
Por orden del señor presidente 
tengo el honor de citar por este 
Manuel!medi0 ^ to(i08 los miembros de es-
ta asociación para la junta gene-
ral que ba de celebrarse el sábado 
día 21 de los corrientes, a las tres 
de la tarde, en el local social, si-
to en Obispo, número 21, (altos) 
de esta ciudad. 
La orden del día para dicha jun<. 
ta general será la siguiente: 
1?—Cubrir las vacantes de la Di-
rectiva. 
2»—Tratar de las gestionê  he-
chas sobre la sesión única. 
3?—Dar cuenta d.3l ofrecimiento 
dei doctor Leonardo López Blan-
co, como médico de consulta para 
los asociados. 
4»—Designación de una Comi-
sión para que estudie ciertas re-
formas en el Reglamento, en be-
neficio de los asociados. 
59—Tratar de dos proyectos de 
ley que se presentarán al Con-
greso: 
A) Solicitando sobresueldo por 
antigüedad para los empleados del 
Estado Provincia y Municipio. 
B) Una ley que equipare el re-
tiro y jubilación de los empleados 
del Estado, Provincia y Municipio, 
con los que gozan los funcionarios 
de la carrera diplomática y con-
guiar. 
6»—Asuntos Generales. 
Habana, noviembre 17 de 1925. 
( F . ) Ramiro Guerra López, 
Secretario d« Actas. 
Vto. Bno. 
i F . ) E m . Carrera, 
Presidente 
(CON TALLERES PROPIOS) 
P o r c e l a n a s d e S e v r e s 
Tenemos todo lo imaginable: Joyeros, Platos, Fru-
teros, Bomboneras, Tarjetero*, Jarras con bronce y 
ónix y otra infinidad de artículos. 
Todo en porcelana de Sevres legítima y a los pre-
cios que nadie puede igualar. 
Compruébelo vintándonos. 
E I G A U T OBRAMA „ 4 
C O N T R A IPi C A S f f a 
- Ü A B O K - B R E Í t S f t R I l f t : . 
AVE. DE ITALIA, 102-_TEL. A-2859 
N O S O L A M E N T E . . . 
No solamente se distingue P A R I S V I E N A por su no-
vísima colección en Objetos de Arte para regalo. 
También se hace notar por su espléndido surtido de 
Vajillas de porcelana legítima, en los más origina-
les dibujos. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F U C 
Elegante modelo. De charol 
todo, calidad de lujo, su pre-
cio. $16.00. 
tyeietebia 
BAZAR b i i e ^ J . 1^*0.« IMBUIRÍA 
CABANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
L O S E M P L E A D O S 
COMISION P R O SESION UNICA 
Anoche, como haibíamos anun-
ciado, nos reunimos en el local 
social de los Emigrados R^/olu-
clonarlog. Cubanos, situado en 
Egido y sol . 
Además de los miembros que 
forman 'ésta Comisión, asistieron 
los slgrulentes: 
De Hacienda: Ernesto Díaz 
Rulz, Manuel Tabeada Borges y 
Emilio Novoa iGalbán. 
De Correos: Mlgmel Gómez 
Rulz, Adolfo Villalón, 'Garlos Val-
dés, Angel Pedroso y Jacinto Cai-
ro. 
De Telégrafos: Manuel Pifia. 
Por la Aflociación Nacional de 
Empleados: (Serafín Núñez. 
Se acordó solamente hacer una 
segunda convocatoria para el lu-
nes 28 de este mes, a las ocho de 
la noche, y esta Comisión redac-
tará una hoje suelta para circular-
la por las Secretarías todas y en 
la cual se determinará el iuigsir 
donde í^abrá de tener efecto la 
nueva asamblea. 
Rogamos a nuestros compafieroe 
do las otras Secretarías designen 
dos delegados con amplios pode-
res por cada una. para que osten-
ten su representación en la asam-
blea y se unan a esta Omisión 
para continuar laborando en pro 




Jorge I / . Cuervo, 
Secretairlo. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B. C . 
Preparac ión especial pa-
r a dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ía s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depós i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2 .00 . 
C9736 Ind. 27 Oct. 
i r -
Y a hay 
el color 
negro en 
El Encanto. La Casa 
Grande. Fin de Siglo, 
El Marne. Le Primtemps. 
A s t r a k a n e s y l e r c i o p e l o s 
A precios de Fábrica 
Terciopelo en todos colores a $2.50 
Terciopelo Chifón en todos 
colores, a 4.50 
Terciopelo Chifón en negro 
a 4.50, 5.00 y 6.00 
Astracanes en una variedad 
inmensa, a 2.50, 2.75, 
8.75, 5.50, 6.50, 7.60 y . . 8.50 
Damos precios tan bajos por te-
ner mucha existencia. 
B O H E M I A , NEPWNO, 67 
C 10.445 2d 18 
H O M B R E S 
Paltos de energía, nervioso mu»-
cnlares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos l in años, recobrarán las 
fuerzas de la Juventud con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
inertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en laa 
boticas bien surtidas del mundo. 
81 desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo. , MADRID, 
(España), el G R A F I T O SEXUAL, 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. Kn la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
TiQuechel, Obispo 27, y Droguería 
tíarrá. 
Los d ías 5 y 6 de diciembre p r ó x i m o se cele-
brará, en Palisades Park , una gran verbena en fa-
vor de la Fundac ión Cultural de Ciegos, bené f i -
ca inst i tución, de la cual es alma-mater el ilustre 
y bien querido Senador de la Repúbl i ca , doctor 
Manuel Varona Suárez . 
Sabemos que se e s tán organizando diversas 
comparsas; pero de esto y de las muchas atrac-
ciones que la Comis ión Organizadora o frecerá a l 
púb l i co esos dos d í a s , y a hablaremos oportuna-
mente. 
L a Comis ión Organizadora es tá formada por 
las siguientes prestigiosas damas de nuestro gran 
mundo social: 
Presidentas de honor: 
Elv ira Machado de Ma-
chado. 
Amér ica Arias V d a . de 
Gómez . 
Mariana Seva de Meno-
cal. 
María J a é n de Zayas. 
Presidenta: 
Graciela Cabrera de O r -
tiz Cano. 
Tesorera: 
María Montalvo de So-
to Navarro. 
Vice-presidentas: 
Mina P é r e z Chaumont 
de Truff ín . 
Ofelia R . de Herrera. 
L i l a Hidalgo de Conill. 
Conchita Lizaur de Men-
dieta. ' 
Rosa Casuso de Casuso. 
Condesa del Rivero. 
Amelia Solberg de Hots-
kingong. 
S e c r e t a r í a : 
Nicolasa Zabala de U e -
randi. 
L A P R I M E R A L I Q U I D A C I O N 
0 E V E S T I D O S 
Con los primeros 
fr íos inicia y a " L A 
C A S A G R A N D E " la 
primera l iquidac ión 
de vestidos de in-
vierno. Esto sí es 
dar una oportuni-
dad a todas las da-
mas de tener por 
muy poco dinero, 
al principio de la 
temporada inver-
nal, autént icos mo-
delos franceses. 
V e a n : 
Vestidos de j er -
sey de lana, a 9 pe-
sos 9 0 cts. 
Vestidos de lana 
ligera, a $12 .90 . 
Vestidos de se-
da (modelos fran-
ceses) en todos los 
colores y tallas, a 
$14 .90 , $16 .90 y 
$18 .90 . 
Abrigos de oto-
mano de seda, a 3 0 
pesos. 
A L G O Q U E I N T E R E S A S O B R E E L C O N C U R S O 
D E L O S C O L O R A N T E S P U T N A M 
Complaciendo a varias concursantes prorro-
gamos una semana m á s , o sea hasta el s á b a d o 
28 del presente mes el plazo para la admis ión de 
trabajos de t e ñ i d o s . 
G A L I A N O 
Y 
E L P E N I T E N T E 




C E C I L I A V A L D E S 
Prec io: $ 1 . 0 0 ejemplar 
D* venta en todas las librerías y en la Administración del DIARIO 
DBS LA MARINA, podidos a esta últftma» al sefior Antonl» RosolKJ 
Envíos al interior, bajo paquete certificado, 20 centavos extra D«rá 
rastos postales. vm " 
N . G e l a t s & C o . 
BANQUEROS 
H A B A N A 
Agmar 106-1(8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimw Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 Anudl 
Todai tutos operadonea paedtn efectuarst también por como 
P A G I N A O C H O u i A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 19 D E 1923 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI. (Paseo do Martí «•aniña 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
a las siete: Novedades Internacionales 
Maridos Infortunados, por Ben Tur-
Pln; L a Rejuvenecida, por Corlnne 
Griffith y Conway Tearle. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; Maridos Infortunados; L a Re-
juvenecida. 
A las nueve y media: Novedades In-
ternacionales; Maridos infortunados; 
L a Rejuvenecida. 
P B I N C I P A I . D 3 L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulú ata) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada. 
Función extraordinaria a beneficio 
do la Estudiantina Juventud Monta-
ñesa . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Gregorio Martínez Sierra, Ama-
necer; números de concierto. 
P A Y B E T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Despedida del Teatro del Plccoll y 
homenaje a Esperanza I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: números 
de variedades; Blanco y Negro; L a 
Caperucita Roja; Benamor, por «1 Tea-
tro del Plccoll; la pel ícula Vida art í s -
tica de Esperanza I r i s . 
M A R T I (Zulneta esanlna » Prarone») 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en tres actos. L a Danza de las L i -
bélulas . 
CAMPOAMOB (Industria esquina • 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rlvelles. 
A Jas nueve: la comedia en tres ac-
tos, de lo.i hermanos Alvarez Quinte-
ro, Amores y amor íos . 
(Consulado esquina a 
de zarzuela cubana de 
A L H A M B B A 
Virtudes) 
Compañía 
Reglno López . 
A Las ocho: E l Solar Gato Boca. 
A las nueve y cuarto: E l Presidio 
Modelo. 
A las diez y media: Otero en 
garrote. 
el 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
HOY L L E G A R A A L A HABANA ESPERANZA IRIS 
E L H O M E N A J E A L A E M P E R A T R I Z E S T A N O C H E E N P A Y R E T . 
D E S P E D I D A D E L T E A T R O D E I P I C C O L I 
E n la m a ñ a n a de hoy, a las diez, de "Benamor", una de las gran-
e n t r a r á en puerto el vapor de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a 
" C u b a , " en el que viene E s p e r a n z a 
I r i s , la que f u é la m á s a d m i r a d a 
y m á s admirable de las art is tas de 
opereta. 
E s p e r a n z a regresa de E u r o p a , a 
donde f u é en r á p i d o v ia je , para 
contratar los p r ó x i m o s grandes es-
p e c t á c u l o s d© su Circuito T e a t r a l . 
A esperar y dar la bienvenida a 
la que f u é Ído lo a r t í s t i c o de l a H a -
bana a c u d i r á n hoy a l puerto nume-
rosos devotos ¡ t a n t o s y tan entu-
siastas son, que l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , como u n acto 
especial de deferencia a la I r i s , ha 
puesto para s u r e c e p c i ó n , a l a dis-
p o s i c i ó n d© los m ú l t i p l e s a d m i r a -
dores, su remolcador aux i l i ar , a 
fin de que salga mar a fuera para 
hacer m á s expresiva l a acogida. L a 
T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , por s u par-
te, ha puesto t a m b i é n a la orden, 
con el mismo objeto, su lancha 
a u x i l i a r . 
No se l imitan a esto los feste-
jos en honor de la I r i s . Como su 
estancia a q u í coincide con el fin 
de temporada del pr imer gran es-
p e c t á c u l o que nos ha ofrecido co-
mo empresaria, — e l Teatro dei Pie-
coli—se h a organizado una fun-
c i ó n de homenaje a e l la , para la 
noche de hoy en P a y r e t . 
E s t a ve lada de gala br inda es-
p l é n d i d o s atract ivos: 
P a r a e l la ha seleccionado el c i -
tado Teatro del Piccol l sus mejo-
res actos de v a r i e t é s ; l a estampa 
r o m á n t i c a de Massarani : "Blanco 
y Negro;" e l pasaje c ó m i c o " C r l s -
p í n y su Comadre ," que tan gra-
ciosamente subraj-an vocalmente 
L í a Podrecca y Et tore Negroni ; la 
r é c i t a de la ópera ' en min ia tura 
" L a Caperuci ta R o j a , " y el fin de 
fiesta que es en este caso, de ex-
c e p c i ó n . 
Decimos esto porque el I lustre 
Podrecca, ha querido en é l dar dos 
sorpresas g r a t í s i m a s a l p ú b l i c o ha -
banero. L a pr imera , presentarnos 
a la E s p e r a n z a I r i s de su retablo 
( u n a marioneta que, en min ia tura , 
•—¡c laro e s t á - ^ - es la fiel imagen 
de E s p e r a n z a y que c a n t a r á el fox 
des creaciones de la E m p e r a t r i z ) 
Y l a segunda: la e x h i b i c i ó n del 
mecanismo interior del retablo en 
el admirable n ú m e r o f inal de Sa-
l o m é . 
E l p ú b l i c o t e n d r á o c a s i ó n de ad-
mirar por ú n i c a vez la manera ha-
b i l í s i m a con que es manejada des-
de el b a l c ó n de los marionetistas, 
esta maravi l losa danzar ina y can-
cionista "modetna," cuyos movi-
mientos tanto sorprenden. 
T a m b i é n s e r á exhibida, para me-
jor honrar a la I r i s , una notable 
p e l í c u l a t i tulada " L a v ida a r t í s t i -
ca de E s p e r a n z a I r i s , " que com-
prende los siguientes i n t e r e s a n t í s i -
mos pasajes: L legada de E s p e r a n -
za a la Habana , de regreso de su 
temporada tr iunfa l en E s p a ñ a ; l le-
gada a M é x i c o , por l a misma é p o -
c a ; festejos oficiales, organizados 
por el Municipio de l a Ciudad de 
M é x i c o , con motivo de la ret irada 
de la E m p e r a t r i z , de l a escena; y 
escenas de l a ú l t i m a " V i u d a Ale -
gre" hecha por E s p e r a n z a , que se 
-itiró con la misma victoriosa ope-
re ta con la que i n i c i ó su m a g n í f i 
ca r a r r e r a de "divette ." 
Pero no son estos solamente los 
alicientes del festival de homena-
je a 1^ I r i s ; fal ta e l pr inc ipa l : l a 
a c t u a c i ó n de é s t a . 
R e c o r d a r á el lector que en l a 
fiesta celebrada en el Teatro Mar-
tí , en honor de E s p e r a n z a , el pu-
blico p i d i ó a é s t a , con insistencia, 
que c a n t a r a ; y ella no pudo hacer-
lo por no estar preparada la or-
questa para ello, pero p r o m e t i ó , 
solemnemente, que en la pr imera 
o c a s i ó n c a n t a r í a y d i r í a la mara-
v i l l a de sus c u e n t o s . . . L a o c a s i ó n 
ha l legado, y E s p e r a n z a , a la que 
se le ha recordado su ofrecimien-
to por radio, al brindarle el home-
naje , es m u j e r de p a l a b r a . . . E s -
to quiere decir que esta noche la 
oiremos en el escenario de Payret , 
por ú l t i m a vez . . . 
L a s localidades para esta fun-
c i ó n , a punto de agotarse ya , son 
a base de diez pesos los palcos, 
uno c incuenta la luneta y cuarenta 
y tre inta centavos la tertul ia y el 
p a r a í s o . 
E l C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
L L E G O H O Y 
U n » Interview con Art igas d e s p u é s de su v i a j e . — N ú m e r o s c ó -
micos y bellas mujeres como p r i n c i p a l atract ivo . — O r l e n t u s ©1 
colmo de l a o r i g i n a l i d a d . — E l Salto L e o t a r d . 
Es tuv imos ayer de interview con J e s ú s Art igas , hablando 
de f ieras, de a c r ó b a t a s , de payasos y de bellas m u j e r e s . A c e r -
ca de todo esto, J e s ú s Art igas 
se h a hecho perito por sus 
continuos v iajes a E u r o p a . 
Traemos este a ñ o una com-
p a ñ í a de c irco—nos dice A r -
t igas—que ha de batir el re-
cord de buestros anteriores 
é x i t o s . C a d a uno de los n ú m e -
ros, ha sido esta temporada fn 
E u r o p a e l c lou del programa. 
? 
— E n t i e n d o que la a t r a c c i ó n 
en los programas de circo de-
be ser bellas mujeres y n ú m e -
ros c ó m i c o s . L a s pr imeras i n -
teresan siempre a l p ú b l i c o en 
general y los segundos es e l 
i m á n para los n i ñ o s . 
? 
— D a n i a Desko, en sus bai la-
bles e x c é n t r i c o s . ; Madame L u -
miere en su acto luminoso; 
las H e r m a n a s Mercedes; e l 
T r í o Madras ; las Worches ters ; 
Mlle . R a l n a t s ; las Merri t , to-
das e l las iadornfy"án con su 
presencia el r i n g del circo, ade-
m á s de que h a n de hacerse 
ap laudir por el m é r i t o de sus 
trabajos . 
7 
— A c e r c a de actos c ó m i c o s le d a r é una oportunidad p a r a que 
hablen con el c lown F e l i p ; é l que conoce y a el p ú b l i c o de Cuba 
y sus n i ñ o s , trae una c o l e c c i ó n de sorpresas combinadas con Teo-
doro, R o m m y and T o m m y y Morgan. A d e m á s Great Johnson , el 
c é l e b r e c h i m p a n c é por s í solo constituye un e s p e c t á c u l o capaz de 
a t r a e r a toda la m u c h a c h e r í a al Circo . 
? 
Como acto o r i g i n a l í s i m o ofrecemos a l notable Orlentus . E s -
toy seguro que su a c t u a c i ó n s e r á el comentario de los especta-
dores. P a r a su memoria no hay nada imposible. F i g ú r e s e usted 
que conoce todas las g u í a s t e l e f ó n i c a s del mundo, inc lus ive la 
de l a Habana . 
, ? 
Edmundo Ra inat s y sus c o m p a ñ e r o s , componen el m á s famo-
so acto de vuelo que existe actualmente. E l l o s h a n sido la 
a t r a c c i ó n del circo Medrano y E d m u n d o R a i n a t s , v a a ser el fa-
moso salto a la muerte de L e o t a r d , s in colocar red debajo, c ru -
zando en el espacio todo el teatro Payret . 
— E n resumen, creo que s e r á un gran triunfo l a tempora-
da, porque en el programa hay e s p e c t á c u l o p a r a todos los gus-
tos, desde las m á s arriesgadas piruetas , equil ibrios y contorsio-
nes, hasta los bailes f a n t á s t i c o s , y las exhibiciones de animales 
amaestrados y f ieras salvajes . L a s cinco m a t i n é e s t e n d r á n pro-
grama diferentes y s e r á n dir ig idas por F e l i p , tque trae m u -
chas novedades p a r a los n i ñ o s . 
| Llegada de Esperanza I r i s . -
EI Homenaje de esta Noche 
a la Iris en Payret y la Des-
pedida del Teatro DeiPiccoli 
A partir de las 10 do «ata_ maflaji*, 
será huésped de la Habana, la que r u l 
la más querida, la m á s admirada y la 
más aplaudida de las artistas y es hoy 
la empresaria do los grandes espec-
táculos de arte: Esperanza I n s . 
Llega Esperanza do Europa, d i oon-
I tratar las distintas compañías que su 
"Circuito Teatral" ha do presentar-
nos en este Invierno. 
Sus muchos admiradores lo harán 
una recepción entusiasta y magní f i ca . 
Y esta noche, en que finaliza la a c 
tuaclón del primer espectáculo que 
nos ofrec ió la Ir is , el Incomparable 
Teatro del Plccoll, so celebra una gran 
función de gala, como homenaje a la 
Emperatriz. 
Vlttorlo Podrecca, el Ilustro funda-
dor y director del Téatro del Plccoll 
ha combinado el siguiente soberbio 
programa: 
L a s mejores variedades de las ma-
rionettas. L a estampa l ír ica do Mas-
sarani Blanco y Negro; el pasaje có-
mico Crlspín y su Comadre; la 'réclta' 
de L a Caperucita R o j a . 
Hay aquí Mn interesante paréntes is 
c inematográf i co . E n es«a piarte se 
e:-*iiblrá la película, titulada L a Vida 
Art ís t ica de Esperanza Iris , que com-
prende su legada a la Habana, cuando 
regresaba de su temporada triunfal de 
España; la llegada a México en la 
misma época; y los festejos oficiales 
que organizó la Municipalidad de Mé-
xico, con motivo de la despedida de la 
escena de la que fué Emperatriz do 
la Opereta; comprende la cinta las es-
cenas finales de la ú l t ima representa-
ción de L a Viuda Alegre, obra con 
que abrió y cerró su reinado opere-
t íst ico la célebre "divette". 
Después vienen dos verdaderas aor-
presas del Teatro del Plccoll . 
L a presentación de la Esperanza 
Ir i s del retablo (una marionetta que 
es la Imágen de la Ir i s , claro está que 
en miniatura) y que cantará el famo-
so fox de Benamor. 
Y una exhibic ión del mecanismo In-
terno del Teatro del Piccoll en la 
magní f i ca Sa lomé . E l público puede 
ver por única vez, cóomo se manejan 
los polichinelas, y cuánta es la habi-
lidad de los marionottlstas, para dar-
le esa vida que tanto admiramos en 
los pequeños muñecos del señor de 
Podrecca, 
Fa Cierra, espléndidamente , tan oxee cional programa, la actuac ión de 
propia Esperanza. 
L a señora Iria, prometió solemne-
mente al público que acudió a la fun-
ción dada en Martí en su honor—cuan-
do és te le pedía con Insistencia que 
cantaar y ella no pudo hacerlo por 
no estar preparada la orquesta—que 
cantarla y diría sus mejores cuentos 
en l a primera oportunidad que so le 
presentara por una sola vez. E s t a oca-
sión ha llegado, y los organizadores 
del festival, al ofrecérse lo por radio, 
recordaron a Esperanza su promesa. 
L a s localidades para esta gran fies-
ta—a precios excepcionalmente econó-
micos: diez pesos los palcos; un peso 
clncuenia lia luneta, y cuarenta y 
treinta centavos tertulia y paraíso— 
están a la venta en la taquilla do 
Payret a todas horas de hoy. 
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MARTI, MAÑANA S E ESTRENA "POR UNA MUJER" 
E n la función de moda que para 
mañana ha organizado la empresa del 
Martí, nos anuncia el primer estreno 
de la temporada. Es te es el de la zar-
zuela en dos actos Por Una Mujer, 
obra que nos llega sancionada por la 
cr í t ica de Barcelona, y cuyo protago-
nista e s tá a cargo del magníf ico can-
tante Augusto Ordóñez, del que hace 
una verdadera creación. 
Nuestras referencias acerca de Por 
Una Mujer, son altamente halagado-
ras y todo hace esperar que su estreno 
constituya una verdadero acontecimien-
to teatral. 
E l sábado se Inauguran las seccio-
nes elegantes y reaparece el breve y 
colorista espectáculo Mosaicos Martí: 
todos los artistas do la compañía in-
tervienen on ellos con números com-
pletamente nuevos, entre los que so-
bresalen, el tango apache A l Sena, y 
el couplet cómico Feclliano, ambod 
por Consuelo Hidalgo; Marquitta, el 
vals que hace furor en el Casino de 
París , por Pi lar Aznar; Tin Tilín, can-
ción frivola y Venganza Baturra, por 
Enriqueta Serrano; Santa Lucía Lon-
tana, por Ordoñez; Marta, romanza 
por Alfredo Díaz; además habrá bai-
les, escenas cómicas , y terminará esta 
serlo inaugural con el brllante núme-
ro do conjunto Rumor de Besos. 
Estos Mosaicos serán exhibidos con 
decorado especial, y a pesar do la 
exoeptación producida en el público, 
los precios serán iguales a los de 
anteriores temporadas: siete pesos y 
medio los palcos y uno veinte la lu-
neta con su entrada. 
Anoche quedó plenamente confirma-
do el éxito que en anterior temporada 
logró la espectacular opereta-revista 
L a Danza de las Libélulas , obra que 
tan maravillosamente presenta Santa-
cruz y que tan bien interpretan los 
artistas del Martí, des tacándose por 
su labor Pi lar Aznar, Consuelo Hidal-
go, el tenor Gozálvez, Izquierdo, L a r a 
y Ru íz . Los bailes de las Hermanas 
Corlo muy celebrados, as í como las 
evoluciones de las segundas tiplea. 
E s t a nocho ae repite L a Danza de 
las Libélulas , a la hora y precios de 
costumbre. 
Encarna la Misterio, sugestivo saí-
nete y L a Fornarlna, la reina de las 
operetas, se ensayan en Martí, para 
ser estrenadas muy pronto. 
REGINO R E A P A R E C E E N 
P A Y R E T 
Mañana reaparece en el Teatro Pey-
rey, como y a hemos dicho, el popula-
rlsimo artista Reglno L ó p e z . 
Reglno, que llega de Europa, de pa-
sar días felices en su pueblo natal, 
la muy -alegre, pintoresca y bella Vil la 
de Grado—que ha dado el nombre d* 
Reglno a una de sus calles—va a de-
cirnos esta noche en una charla vi-
vaz, jugosa y llena de gracia y do 
"zumba moscona", lo que v ió en Espa-
ña, y cómo e s t á su pueblo. . . que se-
gún él, es el punto m á s pintoresco de 
Europa. 
A d e m á s de todo esto, Reglno volverá 
a encarnar el admirable borrachín le 
"A Pié", en una nueva vers ión que 
del famoso monólogo ha hecho el in-
genioso Villoch, y en la que se comen-
tan con sutil Ironía las actualidades 
mundiales. 
Quiere decir esto que es " L a Revista 
Loca", la brillante producción elegida 
por Reglno, para saludarnos de nueva 
cuenta. 
A esta obra hay que unir en el pro-
grama de mañana el estreno en ei 
coliseo rojo de la notable revista «lo 
Agus t ín Rodríguez " L a T m a de Alhu-
ceinas". 
" L a Toma de Alhucemas", es el úl-
timo gran éx i to del- "Alhambra"; fué 
tan rotundo su triunfo que Agust ín , 
su autor fué festejado con un signi-
ficativo homenaje celebrado no ha mu-
cho en el s impát ico teatro de Consu-
lado. • 
L a s localidades para la reaparición 
de .Reglno, a los precios de coatum-
bre, e s tán ya a la venta eja. la conta-
duría de Payret . 
HOY ULTIMO DIA T E A T R O N A C I Q N a ^ 
L A 
( B L A C K O X E N ) 
Sunntuosa Producc ión 
F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S 
( L a Aristocracia de las Películas) 
Por 
C O R I N N E G R I F I T H 
C O N W A Y T E A R L E 
T e l é f o n o s : M - 9 9 2 Í . M-9922. A-3730 
T E A T R O MENDEZ 
(BX cine elogtmto do ! • "VTbora) 
E l programa combinado para hoy, 
es como sigue: 
Tanda elegante do la« cinco T nuar-
to: " L a vida en aueños",, por Matt 
Mooro y Dorothy Devoro. 
A las ocho y cuarto: L a comedia, on 
sois actos, "Catorce novios", por Vio-
la Dana. 
A las nuevo y media (tanda aristo-
crá t i ca ) : Una bonita cinta cómica y 
" L a vida en sueño". 
Y para final de fiesta habrá núme-
ros do variedad, a cargo de artistas del 
teatro "Actilalldades". 
Maftnna estreno de "¿Quién fué el 
ladrón'? 
L I R A 
Selecto es el programa que para hoy 
ha combinado la Empresa de este gran 
salón c inematográf i co . 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media, una entretenida come-
dia en dos actos. L a Cuban Medal Pre-
aenta el reglo estreno de la gran co-
media de un selecto argumento que 
tiene por titulo E l Mago de Ozumbla 
por L a r r y Semon, también se estrena-
rá la regla producción super especial 
titulada L a Dama de Monsereau por 
un selecto reparto de estrellas. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
ana divertida comedia en dos actos, y 
el reglo estreno de la graciosa comedia 
titulada E l Mago de Ozumbla por L a -
rry Seraon, por la noche selecta fun-
ción a las ocho y media con el mismo 
programa de la matlnee. 
H O Y = F A U S T O = H O V 
T A N D A S E L E G A N T E S 
HISTORIA D E CUBA 
Por el D r . BAIEZSO G U E H R A 
TOMO I I 
ACABA D E P O N E R S E A DA V E N T A 
BD SUQVUnOO TOMO D E E S T A 
O B R A I M P O R T A N T E 
HE AQUI COMO FUNCIONAN LOS MUÑECOS DE 
P O D R E C C A 
m 
f ^ V * ^ realmente car iosa ver m a n e j a r los prodigiosos m u ñ e c o s 
a los h a b i l í s i m o s marionet is tas i ta l ianos , ¿ n o es e*o? Pues bien! 
P a v S P O ? r á n gOZar noch* los e spec tadora de 
^ L qUe el mostrarnos é s t o es U ú l t i m a sorpresa de mae-
se Mttor io . one tantas y tan g r a t a s nos h a dado S ^ a " v " ^ ' 
temporada de a r t e . 
L A ULTIMA FUNCION INFANTIL DE LAS CINCO 
E s t a tarde, a las cinco, e l Tea tro 
del P lcco l l ofrece su ú l t i m a fun-
c i ó n i n f a n t i l . 
L o s nifios habaneros, que tan-
tas horas de r i s a deben a l Incom-
parable e s p e c t á c u l o de las mario-
netas, p o d r á n gozar y reír por úl-
t ima vez, esta tarde, con s u encan-
te, con su gracia desbordante y 
ú n i c a . 
P a r a esta m a t l n é e se h a dispues-
to un programa esencialmente có-
mico, con los a \ o s de este c a r á c -
ter m á s f e s t e j a d ó s por los peque-
nos espectadores. 
P a r a esta f u n c i ó n ú l t i m a , rigen 
los precios s e ñ a l a d o s para las fun 
clones populares de estos d ías pa-
sados; es decir: un peso la luneta 
y tre inta y veinte centavos tertu-
l l . i y p a r a í s o . 
El lunes 23 del actual se inaugurará L A CASA L I F E , nues-
tro nuevo templo come.xial de San Rafael y Rayo. 
Durante los pocos días que restan, ofrecemos en nuestra Su-
cursal de San Rafael y Consulado, todas las mercancías al costo. 
Hemos iniciado una liquidación general de las Camas, Caini-
tas, Coches y Cunas de M U E S T R A R I O , que están de exhibición, 
a muchísimo menos del costo. Todas con su precio de venta. 
Colchones, colchonetas, almohadas, frazadas, cojines y demás 
artículo--, todo podrá usted adquirirlo antes del 21 a precios des-
concertantes. 
E n t o d o s l o s a r t í c u l o s rige u n 
s ó l o p r e c i o , b a j o e i i i a l t e r a b l e . 
(Contlntla en la página doc*) 
F A B D I C A N T E S DE LOS C O L C H O N E S " L I P E " Y S U S A N E X O S 
TENIENTE R E Y Y HABANA T E L E F O N O A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
SAN RAFAEL Y CONSULADO M-7063 
6ELASC0AIN é l i JESUS DEL HONTE, 303 f r _ 
fulrt S. Rafid y S. Migoei M.-9395 Frente a Santa Saárez 1-5179 
RMOS 
Las personas que han adqui-
rido el Primer tomo de es-
ta magní f i ca obra, y que 
tuvieron oportunidad de 
apreciar la belleza del es-
tilo, Ja serenidad de Juicio 
y el relato maravilloso del 
doctor Guerra, pueden ob-
tener este segundo volu-
men aun mas interesante 
que el primero, por la época 
que comprende. 
Este Tomo segundo abarca 
la segunda mitad del siglo 
X V I y primeros años del 
siglo X V I I que es todo un 
período completo de la his-
toria cubana. 
Este período e s tá dividido en 
la obra en cuatro partes, 
como sigue: I . Historia Po-
l ít ica Externa . I I . Organl-
raclón social y po l í t i ca . 
I I I Vida económica y I V . 
Cultura y costumbres. Ca-
da una de estas partes fun-
damentales se subdlvldo en 
varios capítulos , en los cua-
les se estudian, con arre-
glo a un riguroso método de 
exposición h i s tór ica docu-
mentada e Imparclal, todos 
los hechos Importantes de 
la Historia de Cuba. 
L a historia de las Instltucio- * 
nes de gobierno de los mu-
nicipios, de la Iglesia, de 
la familia, de la propiedad 
territorial, el 9rigen de la 
industria azucarera, la his-
toria del comercio, de las 
institucionea de enseñanza, 
aparte de los hechos polí-
ticos y las luchas con los 
corsarios y contrabandlstaa, 
todo ello se relata en este 
volumen con acopio de da-
tos como preparación cien-
t í f i ca y soc io lóg ica . 
L a obra forma un hermoso 
volumen en tamaño 4o. 
con 300 páginas y magníf i -
camente impreso. Precio a 
la rúst ica % 
Encuadrenado en holandesa.. % 
Encuadernado en pasta es-
pañola % 
C H A R L I E -
- C H A P L I N 
E l mago de la R i s a en su estupenda c r e a c i ó n . 
L a A v a l a n c h a d e O r o 
C T H B G O L D R U S H . ) 
S ó l o en este teatro durante m I»a comedia m á s Interesante , 
s e m a n a . 





TABXiA D E C U E N T A S P A R A C A L C U -
ZiOS O E M A D E R A S 
Por Z E N O N V I L L A R R U B I A 
Contieno tablas para hallar 
en un momento, el cuadra-
do de toda clase de madera 
y las piezas o unidades que 
se precisan para un millar 
da pies. Tablas para cal-
cular listones o cintas, ta-
bletas, tablas, tablones, a l -
fandas o v igueta» , vigas, 
madera redonda y todos 
cuantos datos pueda nece-
sitar tanto el contratista 
como el carpintero, como 
cualquier persona que ten-
ga negocios en madera. 
Este libro no puede compa-
rarse con ninguno de los 
publicados hasta el día, 
porque es único en su cla-
se. E s sencillo, practico y 
económico . 
Precio del ejemplar a la 
rúst ica $ 0.60 
O T R A S N O V E D A D E S 
Z A P E R T , K L E I N S C H M I D T , 
F I S C H L . M E Y E R , E N G E L , 
L A N G S T E I N . — Pediatr ía . 
(Colección de los Errores 
de D i a g n ó s t i c o ) . Trata de 
las enfermedades del siste-
ma nervioso, Infecciosas y 
agudas, tuberculosis y síf i -
lis, enfermedades de la piel, 
enfermedad^ del lactante, 
anomal ías de la constitu-
ción, enfermedades del apa-
rato respiratorio, corazón y 
ó r g a n o s genito urinarios, 
e tcé tera . 
Barcelona. 1 tomo en 4o. ma-
yor encuadernado en tela. 
M A S S A R T ( J E A N ) . — Ele-
mentos de B i o l o g í a Ge-
neral y de Protistologla. 
E s t a obra es lo mas moder-
no y completo que se ha 
publicado sobre Bio log ía en 
estos ú l t imos tiempos. Con 
tiene un gran número de 
Ilustraciones. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en te-
la 
P A U C H T . ( V I C T O R ) . — L a 
Practica Quirúrgica Ilus-
trada. Fasc í cu lo I . Contie-
ne: Generalidades. Hernias. 
Hldrocele vaginal . Hemo-
rroides. F í s t u l a s , Papilo-
mas. Cáncer en el recto. 
Ulceras g á s t r i c a s y de 
otras clases, etc. hermosís i -
ma edición Ilustrada con 
217 figuras del natural . 
P a r í s . 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rús t i ca 
V I C A R E L L I ( J O S E ) . — Te-
rapéutica Obstétr ica do Ur-
gencia. Acaba da ponerse 
a la venta la sexta edición 
de esta magnifica obra que 
tanta aceptación ha tenido 
por su carácter práct ico . 
E s t a edición supera a las 
anteriores. 
Barcelona. 1 tomo en apai-
sado encuadernado en tela 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
V E L O S O Y C I A . 
$ S.00 
Q / V u e v o s mode los de 
^-^fer fetas e n R e l i e v e . 
C o m e r c i a l e s y Perso-
nales, pamiehdtac idn 
de Pascuas/ y A ñ o K u e v a 
P R u i s Y H E R M A N O S 




D E R . 
Avenida de I ta l ia 63. Apartado 
Teléfono A.4958. Habana 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
8 : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b n p í a , 1 8 - Hato*1 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Smoras, exclusiva!llí 
Calle Barreto. número. 62. Guanabacoa. 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
entre dramática y cómica, de la película "Alcalde que se 
A* «^"T^ertlda y en extremo Interesante para aquellos que han 
í»j»"' de ser electos alcaldes y para los que aspiran tam-
pfa la 8uerLe biéll a serlo. 
AI/GO 
niAS SOBRE LA PELICÜlxáL " E L ORGULLO I>B ITS PUEBLO" 
Liberty ^ de esta película exhlMda en la Habana por la 
rran parte del éxito que ba qb-
S en los Estados Unidos la 
''ttactón cinematográfica de la 
-.«osa novela de Samuel M. Pyke 
tSda "El Orgullo del Pueblo" 
, IndiBCutible que ee debe a la 
aasníílca dirección de Wm. James 
Craft. 
hombre de excepcional habl-
ad, educación y experiencia ade-
!is de un perfecto conocimiento de 
¡s emociones bumanas Mr. Craft 
t reconocido como uno de Ips bue-
"os directores de la América. 
En todas las escenas de la obra 
1Jnotn una mágica percepción de 
detalles. Cada momento culminante 
ie la obra está hábilmente maneja-
para producir el efecto que la 
Inspiración del autor debió haber 
concebido al escribir el argumento. 
La labor técnica constructiva <}e 
las situaciones que dan valor al 
asunto, es sencillamente maravillq-
sa. 
Fácilmente se saca en consecuen-
cia que Mr. Craft es un hombre de 
mundo. Quien como él, sabe crear 
un tipo, moverlo a su antojo y dar-
le vida, con «1 realismo imperante 
en esta producción, no puede me 
nos que ser un hombre que ha an-
dado mucho y se ha detenido a es-
tudiar el mundo analizando sus im-
presiones. 
" E l Orgullo del Pueblo" es una 
producción excepclonalmente inte 
rasante por ser altamente huma-
na. 
POR QUE SE BA TITULADO "MALDITO SEA E L AMOR" A LA UL-
TDIA CINTA DE MISS E LAINB BLAMMERSTEEN. 
"Maldito sea el Amor" es el tí-
xio de una cinta, como recorda-
tifl lector de la que hemos habla-
ioen otra oportunidad. 
Es una película/ que en pocos 
js ha recorrido trlunf almente ca-
ri todos los espectáculos clnema-
jjpiíicos habaneros, atrayendo al 
;4'olco el solo anuncio de que Mlss 
Elaine Hammersteln tenía a su 
go el papel de protagonista. 
¿Misa Hammersteln, uno de esos 
de mujer que parecen hechos 
amar y ser amados, maldecir 
| amor? 
En cierta ocasión, a raíz de ser 
tkda la producción qu© nos ocu-
¡iliiibo un repórter americano que 
mñsté a la "estrella", entre 
m serle de preguntas le hizo las 
•tetes; 
-"Y por su belleza Mlss Ham-
wstein? 
-"Los latinos todos son excesl-
"nente galantes... 
-Excesivamente?.. Justicieros, 
feamente muy Justicieros... 
-"Justo fué Cristo y lo crucl-
'íaron. 
-"La crucifixión debe ser un 
placer cuando se sufre por 
P mujer... como ustéd. 
-•"Todos lo mismo. Hoy mismo 
ôa leyendo un poeta de su ra-
Mue dice entre otras cosas de-
alosas: 
. "Con ella todo; sin ella n*da! 
r51* que viajes, 
Ijlos, paisajes! 
' ¡é Importan soles en la Jornada! 
™ más me da 
«cludad loc&t ^ ^ rlzada( 
l;; Talle plácido, l* cima helada, 
ÍLi c°nmlgo, mi amor no estál 
I™ mas me da!" 
es de Alnado Ñervo, on 
gran poeta. . . pero es que no cree 
usted en el amor? 
—Qué si no creo yo en el amor? 
Yo? No debía perdonarle nunca esa 
pregunta! En cada película vivo 
una nueva de sus fases. . . una dls 
tinta pasión. Ahora mismo estoy 
Interpretando una cinta que, en mi 
opinión, es de lo mejor que yo 
haya hecho- Ignoro si" esto obede-
cerá a un estado especlalíslmo de 
mi alma o al carácter atormenta 
dor y original del argumento; pero 
cada escena me cuesta una crisis 
Inusitada de nervios y, con frecuen-
cia, muchas lágrimas. No puedo 
dormir. Créame, a veces me es su-
mamente imposible soportar el ro-
ce de un pétalo, la caricia de la 
brisa o la visita más inocente... 
—"De los amigos? 
—¡No! ¡No! De las amigas. 
—"De todos modos me retiro... 
No quiero exponerme a su enojo. 
Pero antes dígame: Cuál es el tí-
tulo de esa película que está ha-
ciendo? 
—"Maldito sea el amor". 
—Maldito sea el amor? 
—No se alarme. No obstante el 
título, el amor se sobrepone en to-
da la obra, y el título corresponde 
al grito de despecho de quien 
amando mucho, de quien sintiendo 
uno de esos amores que dislocan 
cuerpo y alma, se ve obligada a 
contraer matrimonio con un hom-
bre muy bueno, es verdad, pero que 
no es aquel cuya imagen nunca se 
borra de la mente, ni su voz se 
apaga en los oídos, ni cuyo contac-
to evoca los más supremos plaxeres 
y las más Infinitas venturas.. ." 
Queda, pues, aclarado el título 
de la última producción de Elaine 
Hammersteln: "Maldito sea el 
Amor", 
H A T R O V E R D U N 
fen*!^ I™3 48 la impresa fué la 
Na te^ífer Y los «sfuerzoa de la 
No ¿fn.o ^ t1 ria3 lisonjero éxito 
N y C11̂ fffistral Programa. A las 
Na A Ua "í8, Revista y una co-
P <1«" Xnriu ocho en Punto el EWne-
N e n n,;,P0,r Jack Holt. A laa 
I' Por Hoot otla Con(luista del Oes-
K la DaLGibs??- ^ las di« en 
fe FelbT Monsereau, por Ge-
í̂ tro^A12! v*nenoso, por el Perro 
rf'ey 'v?,? ueba Escándalo por 
fg^a Blanc? eStuve yo y Ija 
«nlco:am«tnturfr08 del Océano l̂ nes 24- "2 1 estrei»o en Cuba, kí?^ Busp««Vnaí,ec6r de Venganza ^ ^ü^g^o Sensaciones. 
NEPTUNO 
R^Sataa0TirnSa?loae8' *n »eptuno 
L^to y Z^8 tantea de cinco 
ÍS* doe ti vi «i y medla Neptuno 
t ^ t S e,n VfST "h^iclones de la 
L" de Monte w8' ^ gran cre*-ñ l* Blue y Pasty Rath Ml-
li148 ocho y m ,̂Unt̂ 8 mundiales. 
Rívccl«n lnte^la„De 8&n^ rgeh. •nterpretada por George 
fefio'5^ A*^"1?0** Blanca. 8lU8i Amor a ciega por MU-
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas do moda de cin-
co v cuarto y nueve y media González 
y López Porta presentan a la divina 
actriz Allco Terry y al genial actor 
Ramón Novarro en la grandiosa crea-
ción SCARAMOUCHE. Copla nueva, 
música adaptada por la orquesta qve 
dirige el profesor señor Armando Jof-
fre. 
Viernes 20. En las tandas elegantes 
do cinco y cuarto y nueve y madia: 
George G'Brlen y Madge Bellamy en 
la producción de gran espectáculo ti-
tulada DESOLACION. 
Sábado 21. Matlné© de las 8. A reír 
con la comedia POR POCO BB CASAN. 
Estreno del episodio 18 de E L JINKOB 
MISTERIOSO, por WUllam Desmond 
y estreno d-í la p'ec'nsa cinta Fox In-
terpretada por Edmund Lowe, titula-
da LA BARRERA DE UN BESO. 
Tandas de cinco v cuarto y nueve 
y media: First National Plcture pre 
eentan ni genial actor Mllton Silla y 
la sugestiva actriz Enld Bennet en la 
grandio.ia producción de 12 actos, ti-
tulada' EL HALCON DE LOS MARES. 
Domingo 22, en las tandas de nue-
ve y media, nuevo episodio de la se-
rle titulada: LOS DOS PILLETES. y 
Pola Negrl en la producción Para-
mount, titulada: LA EMBUSTERA. 
Pruebe usted e l GRAN VINO 
tecatel Q u i n c a r n e 
y d í g a n o s s u o p i n i ó n . 
Importado por la C o m p a ñ í a Vinatera 
[ C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
BIAXiTO (XTeptuo entre Oonsvlaoo 7 
Son Miguel) 
A las cinoo y cuarto y a las nueve 
y media: La Dama de Chea Maxim, 
por Pina Menlchelly.. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Maldito sea el amor, por Helalne Ha-
merstein^ 
vaSDUH (Comal»do entre Animas y 
Trooadero) 
A las siete 7 cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho; E l dinero de Nadie, por 
Jack Holt.. 
A las nueve: La conquista del Oes* 
te, por Hoot Qibson. 
A las diez: La Dama de Monsereau, 
por Genoveva Félix. 
FAUSTO (Paseo de Mam ••^ulna • 
Ooldn) 
A las cinoo y cuarto 7 a nueve 
y media: La avalancha de oro, por 
Charles Chaplin; Noveaddes interna-
cionales., 
A las ocho; Noticiario Fox; La Be-
lla Córoega. 
A las ocho.7 media: Amor, Lujo 7 
Riqueza, por Carol Dempster y W. C. 
Fields.. 
«IBIS (S 7 17, Tedado) 
A las ocho 7 cuarto: La Orden Se-
llada, por Betty Compson 7 Tom Mo-
er e. 
A las cinco 7 cuarto 7 a las nueva 
y media: Belantlno torero; Claros de 
Luna, por Bebe Daniels y Nita Nal-
di. 
ZiXBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; El Mago 
de Ozumbia; La Dama de Monsereau. 
A las cinco y media: una comedia; 
El Mago de Ozumbia. 
A las ocho y media: una comedia; 
La Dama de Monsereau; El Mago de 
Ozumbia.. 
nre&ATZBBA (Oeneral Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A Ifi-s dos: La Estrella Simbólica, 
por Tom Mix; Boxeador formidable, 
por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Sangre de pista, por Henry 
Walthall y Wallace Me Donald, 
A las ocho y media: Boxeador for-
midable. 
Wn-flOir (Padre Várela T ••"•««l 
OsrriUo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Scaramouche, por Allce Te-
rry y Ramón Novarro. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Carromatones. 
A las ooho y media: Las Honra-
das, por Laurette Taylor. 
NBPTTTNO (Weptono esquina a Per-
•eroranols) 
A laa cinoo y cuarto 7 » las nue-
ve y media: Luid buscando aensaclo-
nes, por Monte Blue y Patsy Ruth Mi-
Uer. 
A las ooho y media: De aangre azul, 
por George Walsh. 
OZJOCPZO (Avenida WUaon esquina a 
B, Tedado) 
A las ocho y media: Novedades In-
ternacionales; El honor de una cole-
giala ¡episodio 11 de El Jinete Miste-
rioso. 
A las cinco 7 cuarto 7 » las nueve 
7 media: Scaramouche, por Allce Te-
rry 7 Ramón Novarro.; 
MBXrsu (Avenida Santa Catalina 7 
J. Delgado, Tibor») 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; La vldaí en sueños, por Matt 
Moore y Dorothy Devore. 
A Jas ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Catorce novios, por Viola Dana. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; La vida en sueños; números de 
variedades. 
r&OBBSTCXA (San X,Aiaro 7 
Prasclaoo) 
A las ocho: una revista; Derés de 
una carta, por Jaclc Mavert; Pues es-
tamos frescos, por Larry Semon; Los 
dos pilletes. 
TXZAXrOK (Avenida WUson entre A 
7 Paseo, Tedado) 
A las ocho: Cludado con casarse; 
episodios 7 y 8 de Carlos el Remacha-
dor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Hermana Blanca, por Li-
ndan Gish y Lewis Stone.. 
L A S E N S A C I O N D E L ' T E A T R O C U B A N O " 
T E A T R O N A C I O N A L 
S ó l o h o y , d í a 1 9 
Suntuosa Producción 
R I S T NATIONAL P I C H 
(La Aristocracia 
de las Películas)., 
Por: 
CORINNE GRIFFTTH 
CONWAY T E A R L E . 
Tandas de las 11,1, 3 y 7 Tandas de las 5 y 91/2 
Palcos con 6 Entradas, $1.20 Palcos con 6 Entradas $2.00 
L u n e t a s , . . . „.,. ^ 0.30 Lunetas 0.50 
Para í so . . > . , . . . , . . 0.10 Paraíso . . . . . . . . M 0.15 
Tels: M-9921, M-9922. A-3037 
C 10.433 2d 18 
¡COLORANTES FIJOS! 
Haga una prueba del negro de 
PIKTNAM. 
Un solo paquete tifie perfocta-
mente una libra. 
Es "más negro" y más fijos. 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
MARTINEZ, ETERNO INNOVA-
DOR 
Nunca se dijo una verdad más 
completa y cabal, ni resultar pu-
diera más íácií explicarla, cum-
plidamente, a fe, lector amable. 
Martínez es . . . Martínez es un 
hombre verdaderamente proteico, 
BÍ los hay, va dicho sin lisonja 
gratuita y sin hipérbole. 
Recordemos, primero—puea que 
sólo de hechos bien sabidos y no-
torios vamos a hablar—las razo-
nes para llamar a Martínez "eter-
no Innovador"y 
Eterno, ya lo es en su físico, 
único mortal que en la República 
de Cuba posee aquel secreto ben-
dito de cuyo origen no se puede 
decir otro tanto, ni muciho menos. 
Eternamente Joven, nadie, al ver-
lo, pudiera pensar que es un per-
fecto longevo, a pesar de su Jo-
vialidad Inalterable, indeclinable, 
ineitinguible: eterna, sencillamen-
te y el que lo dude vaya el sábado 
próximo al Teatro Cubano y verá 
aparecer radiante, magnífico, casi 
infantil a este monumento de sim-
patía que se apellida, desde hace 
ca5i un siglo, Martínez^ aquende 
y allende los mares. 
Innovador, en tan alto gfado, 
que el día no lejano en que se 
forme el índice de sus "cosas"— 
nadie debe ignorar que este viví-
simo caballero tiene siempre "sus 
cosas"—ese índice va a parecer el 
catálogo de uno de los más atibo-
rrados almacenes de New York, 
por ejemplo. 
Eq r-Jew York, precisamente, 
Martínez es más popular que Babe 
Ruth, sin duda y sin mentir, gra-
cias a la maravilla de refrescos de 
piña que un buen día Importó en 
la tierra de los rasca-cielos y se 
puso a expender en plena playa de 
Brigton Beach, lo que saben de 
sobra todos los que allí han pasa-
do solo unas horas. Allí vería el 
furor que produjo su deliciosa y 
refrescante Innovación, cuando a 
toda hora los y las bafiistas—so-
bre todo estas—salían presurosa-
mente y a voz en grito demandaban 
"Martínez, plne apple". Y Martí-
nez fué, desde entonces—y sigue 
siéndolo—la sensación de la con-
curridísimai playa neoyorkina. Y, 
bien... 
Por Innovar, Martines Innovó 
aquí mismo el servicio camarerh, 
implantando las camareritas, gen-
tiles y gráciles, que tan en boga 
siguen aun. 
Martínez fué capaz do innovar 
la obra del propio Conde de Zep-
pelin y un día de los suyos, se apa-
reció en el mercado con un fla-
mante y novedoso tipo de los apa-
ratos voladores de tal nombre—o 
apellido—y el invento vino al par 
a ser una mejor innovación para 
la propaganda anunciadora de un 
afortunado industrial habanero, 
hasta un buen día en que resolvió 
destinar el Zeppelin Martínez— 
made ín Cuba—en hospitalaria car-
pa protectora de farándulas ecues-
tres y rurales. 
Innovó luego este "eterno Inno-
vador" las) funciones de Jefe de 
pista, con Pubillones, primero, 
con Santos y Artigas, después. 
¿Quién no lo recuerda? 
Innovador sempiterno, Martínez 
el "eterno", revolucionó los méto-
dos mercantiles en uso como re-
presentante de Casas extranjeras, 
como comisionista, entre otros mil 
menesteres más o menos comer-
ciales o industriosos. Siempre así. 
Faltaba innovar a Martínez al-
go trascendental, algo sublime y 
fué a daf a la esfera de las Bellas 
Artes, irrumpiendo poco ha en es-
ta misma Redacción del DIARIO 
DE LA MARINA—todos lo recor-
darán—para Innovar la confec-
ción de cuadros, sin emplear pin-
tura alguna. Martínez dejó bizco 
a todo el mundo haciendo como 
por ensalmo retratos y. paisajes 
con... trapos de colores... 
Martínez triunfó, una veí más 
rotundamente, bellamente: como 
un gran señor que puede mirar 
por encima del hombro a Apeles, 
a Velázquez y demás míseros pin-
ta-telas. 
Exito que despertó una curiosi-
dad enorme y que determinó una 
inmediata contrata, para recrear 
al público habanero, lo que ya se 
anun/ia para el sábado próximo: 
en el Teatro Cubano. 
Es cosa de no faltar: de ningún 
modo, señores. 
J . M. H. 
" R I A I T f P M A Ñ A N A 
* \ J ESTRENA EN CUBA 
D I C K T U R P I N 
(Eli BANDIDO ENMASCARADO) 
La varonil figura de TOM MIX vistiendo cual un "caballe-
ro" Inglés. La linda expresión de la heroína, la trama del ar-
gumento Y LA F I E L ADAPTACION DE LA NOVELA será el 
motivo para que esta películi, dedicada a la sociedad habanera 
triunfe como triunfan todas las producciones FOX. 
Hay que admirar a TOM MIX, altamente elegante y refi-
nado cual un,Lord de la corte Inglesa. 
C 10462 ld-19 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h l f f ó n 
yarda *m m m 
Terciopelo de seda. Piel da Foca, negro, 60 pulgadas, yarda ^ „ .; M 
Cortes de Astrakán, largo 2 yardas, uno ,, .. 
Astrakán de primera, 50 pulgadas do ancho, yarda., , ^ „^ ... ¿>M 
Astrakán segunda 50 pulgadas de ancho, yarda.,J ^ M ^ ^ ^, 
Fiat Crep, 1V¿ yardas, de ancho, yarda.. . . „ 
Fiat Crep, de la. yarda .. . . . . . . . . . t.m »m 
Fiat Crep, en colores, yarda ^ 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S E N L A H A B A N A 
En el vapor Cuba llega hoy el gran 
circo Santos y Artigas qua empezará 
su décima temporada el día 28 en el 
Teatro Payret. La semana entrante 
será, toda dedicada a los ensayes por-
que la compañía es tan numerosa quo 
para conjuntar hará íáTta mucho en-
sayo. 
Una de las cosas que más ha la-
mado la atención del público son los 
retratos de la bella artista Danla Des-
ko y el anuncio de que Raimundo Ral-
nats hará el vuelo de Leotard a, todo 
lo largo del teatro Payret sin red 
protectora de ninguna clase. Mucho 
se ha hablado en la Habana del SAL-
TO LEOTARD, pero nunca so había 
hecho quí, bien es verdad que desdo 
la época del Segundo Imperio, ningún 
artista se habla atrevido a Imitar a 
Leotard. Actualmente Raimundo Ra'-
nats no sOlo lo ha Imitado sino que 
ha mejorado el acto agregándole tres 
piruetas en el aire y triple salto mor-
tal. No se sabe si Rainats hará, el 
ejercicio sin mala protectora la pri-
mera noche, pero se anunciará previa-
mente, x 
La orquesta bajo la dirección del 
competente director Sig. B. Crlmo 
llegará el lunes procedente do Kew 
York. Es una competente y bien pre-
sentada orquesta de profesores Italia-
nos que traen un extenso repertorio 
con los últimos fox de moda en los 
Estados Unidos. 
No se admiten peticiones de abonos 
a las matinécg después del sábado 
próximo. 
C10458 1 d-19. 
R I A L T O 
LA DAMA DE CHEZ MAXIM 
Dándole una fiel Interpretación a 
los deseos de las familias se lleva-
rá a la pantalla y por última vez, en 
las tandaa elegantes, la simpática Pi-
na Minichelll en el Vaudevillo La Da-
ma de Chez Maxim película que por 
su intriga, panoramas y labor de los 
artistas ha triunfado. 
En las otras tandas, películas có-
micas y Maldito Sea el Amor. 
Mañana: Un gran estreno La Novo-
la de Dlck Turpin (El bauddo enmas-
carado) transportada a la pantalla por 
la casa Fox, una maravilla del arte 
silencioso. 
Pronto la mas grande do las pelí-
culas, la producción cumbre y gloria 
la sublimo filmación de La Plegarla 
de una Virgen, maravillosa film por 
Edmund Lowe el coloso dramaturgo. 
F A U S T O 
C I N E G R I S 
A las ocho y cuarto: LA ORDEN SE-
LLABA, por Betty Compson y Tom 
Moore. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto: la graciosa cinta: BELANTI-
NO TORERO; CLAROS DE LUNA por 
Bebo Daniels y NI ta Naldl. 
Mañana: PLUMAS DE PAVO REAL, 
por Jacquellne Logan y Cullen Lan-
dis. 
Sábalo 21: LULU BUSCANDO SEN-
SACIONES, por Monto Blue y Patsy 
Ruth Miller. 
Domir*̂ ) 22, matlnéo: A CAZA DE 
EMOCIONES, por Hoot Qibson; LOS 
DOS PILLETES, episodio 2; y LA 
TRAGEDIA DEL FARO, por Rin Tin 
Tin. 
A las cinco y cuarto y nuevo y 
cunrto: LA OCTAVA ESPOSA DE 
BARBA AZUL, por Golria Swanson y 
Huntly Gordon. 
Lunes 23: PERSISTENCIA QUE 
TRIUNFA, por T. Roy Barnes y See-
na Owen. 
Martes 24: LA BAILARINA EN-
MASCARADA, por Heleno Chadwlck y 
Loweli Sherman, y números de canto 
por Mariano Meléndez y María Adama. 
IiA AVALANCHA SE ORO, ZN PAUSTO 
Más numeroso va desfilando el pú-
blico por Fausto, según va exhibien-
do. La Avalancha de Oro, por Charles 
Chaplin, y todo debido a que toda per-
sona que la vea saig t̂an airosa al ver 
esta obra que avisa a otraa y éstas 
van pasando por Fausto, que la tiene 
marcada durante toda esta semana. 
Hoy, como es día de moda en Fausto, 
que la vuelve a presentar, es seguró 
que ha do ser él día que mayor lleno 
obtendrá. Para esta misma función 
de hoy , Fausot ha preparado también 
la Interesante revista de asuntos mun-
diales. Novedades Internacionales nú-
mero 63. 
En la tanda do laa ocho, presentará 
la revista de ajsuntos mundiales. No-
ticiario Fox No. 41 y la cinta Educa-
cional, titulada: La Bella Córcega, y 
en el turno de las ocho y treinta, la 
producción de Grifflih. Amor, Lujo y 
Riqueza, por Carold Dempster y W. 
C. Fields. 
El jueves próximo: El Vengador do 
Alaska, la película que para Interpre-
tarla en Alaska, Thomas Melghan, tu-
vo que pasar por la Habana. También 
aparece en esta cinta Estelle Taylor. 
El día treinta: E l Circulo del Terror, 
por Rin Tin Tin. M ŝ adelante: Flor 
de Lodo, por Pola Negrl, y Madame 
Sans Gene, por Gloria Swanson. 
N O V I V E N 
Loa nerviosos, neurasténicos, 
agitados no viven. Solo padecen, 
porque su mal de nervios, lea hace 
Insoportable la vida y la agitación 
en que viven les agota y aniquila. 
Los nervios deben dominarse, cal-
marlos y vencerlos, tomando Eli-
xir Antinervioso del Dr. Vernezo-
bre. Tdmelo pronto. 
alt, lo. Ñor. 
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Fiat Crep, floreado, yarda 
Crepé floreado, yarda 
Satín Crep, la. yarda „. . . . . . , „ , mm mm mm »* 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda 
Crep Cantón de la. yarda .. . . ,..„ M mm M 
Crep Cantón de '-2a. yarda , , . . . m M A,.m 
Crep, Marroquí extra, una yarda do ancho, yarda „„ m̂ m mm 
Patiné de seda, yarda mM mm 
Sarga de lana, en colores, 1^ yardas do ancho, yarda rm rm rua m 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda.. 
Mesallna de eeda, yarda , 
Georgett Francés, extra, yarda . . . . . . 
Georgett de primera, en colorea, yarda 
Tafetán en colores yarda .. . , . . . . . . ^ 
Meteoro Francés, en colores, una yarda do ancho, yarda mm M „. 
Crepé Francés, una yarda do ancho, yarda . . , . ,,, ,,„ ^ ^ w. 
Crepé de China, americano, en colores, yarda .̂ ., . . . . mm .. 
Burato do primera, en colores, una yarda de ancho, yarda „, ., 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda m 
Liberty mercerlzado, en colores, una yarda, de ancho, yarda „. 
Tela China cruda, una yarda do ancho, yarda . . ... ... ^. „, 
Raso tabla do seda, una yarda do ancho ,yarda •, mm *M 0* mm •» 
Tela Espejo, en coloree, yarda mm m* mi* »•« 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines. Juego „« M ..•« 
Tela Rica, pieza de 10 yardas ., , . mm mmmm \ » 
Creas do lino, do 25 yardas, pieza , , 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas, de ¿ino y Algodón. 
Servimos pedidos al Interior. 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 82, (entresuelos), entro Muralla 7 80I. 
Teléfono M-7073 




































E L E S C U D O 
TOSTADERO DE C A F E . 
PRIMEL1/ES No , 4—CERRO. 
S 9 
Manifestamos que el señor 
gerente de esta casa el día 31 
según escritura otorgada el día 
Conrado Ascanlo. 
Manifestamos también que al 
fueron de la misma, ofrecen el 
sos del nombre del Escudo y 
nuestros clientes y del público 
jen sorprender, 
Al mismo tiempo debemos de 
señor Pedro Oliva y marchó 
nosotros deseamos hablar con 
nados con esta Casa. 
José de las Cuevas dejd de ser 
de Octubre próximo pasado, 
9 del corriente ante el Notarlo 
gunos Beñorea vendedores que 
café valiéndose en muchos câ -
lo ponemos en conocimiento de 
en general para que no se de-
comnnlcarles que aunque el 
de la casa sin comunlcinioslo, 
él sobre ciertos asuntoa relaclo-
Atentamente, 
DíCERA Y C». 
ld-19 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D / V R ? 
T o m e " M A L T E D N U T S " 
VEA NUESTRA EXPOS1 CIOXi OBISPO Y A GUIAR 
C 10442 Id-lí» 
V A J I L L A D t ' f f l i O T C E L A r i A l O G L K t o t f . O P W ' A S 
D I D U ' J O S E S C O G I D O S 
V A J I L L A 
O T A O L A U R R U C f l l Y U H O . 
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( A M T £ S f t G A L I A K 0 ) 
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A . D E I T A Ü A 4 2 
T E L r V < ó 6 4 9 s , 
A Ü V N C O 
P A G L M A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 19 D E 1923 A N O 
S T O sí es una c r e a c i ó n francesa de 
vestido de noche, "Pour toi" tiene por bello y 
sugestivo nombre esta n o v í s i m a "robe de soir" 
que presentamos como heraldo del superior m é -
rito de los vestidos y sombreros franceses que 
ponemos a la venta hoy. 
•OBISPO 
L a F a l t a d e A p e t i t o 
P r o d u c e e l e n f l a q u e c i m i e n t o d e l c u e r p o 
y l a m i s e r i a f í s i c a 
{ Indiscutiblemente. Que una de las 
« u s a s aur> producen el enflaqucct-
inlonto del cuerpo, es la Inapetencia 
o falta de apetito, y por eso, cuando 
toman medlcan-entos capacen de 
«•xcljar las ganas de comer, M cuer-
po aumenta en peso debido a la asl-
mllnclón per el organismo de las sus-
tancias alimenticias. 
Sin embargo, también ae dan casos 
de personas que con buen apetito, o 
no aumetifan en peso como es debi-
do, o, lo nue es má-s lomfntabie, pier-
den sus ruerzas, energías, vltalldal. 
Esto se debe, principalmente, a que 
el organismo no tiene poder suficien-
te para aprovechar los njbst anclas 
nslmllr.bles de los alimento* y en es-
tos casos, lo indicado suministrar 
al cuerpo esas substancias por medio 
de una preparación científ ica "asimi-
luble". 
Recomendamos pues, que en caso 
de enflaquecimiento, para engordar 
• n pocas semanas, sométase a la cura 
nutritiva del E l ix i r de Olicerofosfa-
tos Compuesto "I/ima", y rotará que 
a la primera Bcmana de estarlo to-
mando, realza las fuerzas; a la se-
gunda semana, aumenta el apetito 
de ana manera sorprendente, y des-
pués da la tercera semana, el cuer-
po emplena a engruesar con una ra^ 
plñez no obtenida con nlngrtn otro 
n.edicamento. 
Y esto se explica, si usted someta 
la consulta de su médico la formu-
la que cor.Eta claramente tn la eti-
queta del irasco, en la seguridad da 
q v » el El íxir de Gllceiofosfatcs Com-
puesto "Lima'' excita la fagocitosis, 
aumentando la as imi lac ión y repro-
ducción celular, restaurando la vitali-
dad debilitada, prolongando la vida y 
roconstruyendo los tejidos agotados y 
que es tán indicadas en los casos de 
desnutrición, orfiirfiuc cimiento, neu-
rastenia, debillclad sexual, enfermeda-
des del pulmón, etc. 
E l E l íx ir de Gücerofos fatos Com-
puesto "lyima" ostá considerado por 
los m á s eminentes profesores (Robin 
(Francia; Martcrl (Ital ia) , cemo el 
nutritivo orgánico más poderoEo, que 
enriquece la sangj-e, fortifica los 
nervios y crea carnes. 
Para, evitar confusiones con otros 
productos d« irferior calidad, exija 
siempre en la etiqueta "Lima". 
E l E l íx ir de Grlcorofosfatos Com-
puesto de L i m a se v e n d í en todas 
las farmacias a $1.00 el frasco da 
una libra. Depósi tos principales en 
Cuba; Sarrá, Johnson, Taquechel y 
" L a Americana'', en la Habana, Mos-
tré y Espinosa, en Santiago de Cuba; 
B. de la Arena, en Cienfuegos. 
C A R A B A Ñ A C A R A B A Ñ A 
E l mejor j a b ó n : 
Sales de Carabaña . 
E l mejor purgante: 
Agua de Carabaña . 
L a I n f l u e n z a 
lo» catarros y otras enfermedades semejantes perjudican princf-
palmente a las personas que padecen de los desórdenes crónicos 
de las vías digestivas. Por consiguiente, el primer cuidado para 
la prevención y cura de tales enfermedades, es mantener el estó-
mago y los intestinos en estado sano. T a l es el efecto del uso 
frecuente de la 
" F R U I T S A L T " 
(Marca de Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
Este es nn medicamento que reúne las propiedades valiosa^ 
He frutas maduras. Este producto hace más de medio siglo qn« 
es un artículo casero en millares de familias de todos los países. 
Será útil también en la casa d : usted. 
Da venta ea todas lat famadas, en frasees ¿6 dos taaalot 
Preparado rrdttriranvmf* por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
. ÁgmUi exclusivo*: 
/ > * ? O L O F. RJTQHÍE & CO.. Inc.. fiaeva York, Toronto. Sydney 
A N T I C A L C U L I N A 
Remedio heroico 
para los r í ñ o n e s , ve 
Jiga e h í g a d o . E l i -
mina el ác ido úri« E B R E Y 
co, causa del reu< 
matisn-o^ « i l m * las punzrvlas y dolores a l or inar , las irritaciones, 
l impia y* orlAa do areni l las , asientoo, pus y sangre. Disuelve las 
piedras en la •«jiga. E v i t a Tos ataques de c ó l i c o s h e p á t i c o s y ne fr í -
ticos. Da éérnj lno a los dolores de espaldas, lumbago, hinchazones, 
Jcterlcis . Ant ica lcn l lna E b r c y se vende en todas las boticas, en forma 
l í q u i d a y en pastil las, para tomarse alternando, un día las pasti l las, 
y a l siguiente d ía la Antlcal» ul ina K b r e y l í q u i d a . L o s mil lares c u r a -
dos la recomiendan. 
SI necesita usted un remedio, obtenga el mejor. U n libro sobre 
las enfarmedadee del h í g a d o , r í ñ o n e s y ve j iga le s e r á remitido gra-
tuitamente: E B R E Y OHJSMINAIt W O R K S , .Box 972» "Jampa, F l q i ^ -
H A B A N E R A S 
(Vlena de la pagina siete) 
D E P A S O P A R A M E X I C O 
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L A I R I S 
De vuel ta do E u r o p a . 
Y de paso para M é x i c o . 
A s í l lega hoy a esta ciudad E s -
peranza I r i s , la que f u é en no le-
jano tiempo, con todos los derechos, 
la E m p e r a t r i z de l a Opereta . 
Se l a espera en el vapor f r a n c é s 
C u b a a las once de l a m a ñ a n a . 
E n dos remolcadores, uno de la 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a y otro de 
l a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , s a l d r á n 
admiradores numerosos a sa lu-
d a r l a . 
Un gran rec ib imiento . 
A la a l t u r a de sus s i m p a t í a s . 
P o r l a noche, y en el teatro de 
Payre t , se c e l e b r a r á una f u n c i ó n 
en honor de tan querida v i a j e r a . 
F u n c i ó n que coincide con l a des-
pedida de los fantoches que han 
venido haciendo las delicias de 
nuestro p ú b l i c o durante u n a tempo-
rada de la que puede ufanarse por 
su lucimiento el popular Ramiro 
de L a P r e s a . 
A ñ t e s , a las cinco de la tarde, se 
o f r e c e r á la ú l t i m a de las funciones 
infant i les . 
E l e s p e c t á c u l o de l a noche, 
combinado con e l mejor acierto 
por el doctor Podrecca , e s t á lleno 
de a trac t ivos . 
U n programa del c u a l pueden 
todos enterarse por l a p á g i n a tea-
t r a l de este p e r i ó d i c o . 
Imposible darlo a q u í . 
E s muy extenso. 
R e t o r n a r á m a ñ a n a a s u amada 
t ierra azteca E s p e r a n z a I r i s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
G r a t a no t i c ia . 
De un nuevo compromiso. 
P o r el joven abogado J o s é Cor t i -
zo L l o r e n s , del acreditado bufete 
V e r a V e r d u r a - T a m a r g o , ha sido 
pedida la mano de L i l i a R e a l Her-
n á n d e z . 
N O T A D E A M O R 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a que perte-
nece a una dist inguida famil ia de 
esta sociedad. 
Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n . 
Muy afectuosa . 
H O N R A S 
E n l a Ig les ia del Vedado . 
Solemnes h o n r a s . 
E s t á n dispuestas para m a ñ a n a , 
a las nueve, en sufragio del a l m a 
L A T E M P O R A D 
Unos tras otros . 
L o s é x i t o s de Martí , . 
No p o d r í a haberse Iniciado de 
modo m á s feliz la n u e r a tempora-
da de l a C o m p a ñ í a de Santacruz. 
A l a repr ise de L a D a n z a de las 
L i b é l u l a s , tan luc ida , tan bri l lante 
e n su p r e s e n t a c i ó n como en su 
d e s e m p e ñ o , s e g u i r á el estreno de 
P o r u n a M u j e r en la f u n c i ó n de 
m a ñ a n a . 
T e t é de la Infortunada s e ñ o r a 
Campos de G a r c í a . 
P r i m e r a ñ o de su muerte . 
T a n sent ida . 
A D E M A R T I 
F u n c i ó n de m o d a . 
Del turno de los v i e r n e s . 
Viernes tradicionales p*r su ani -
m a c i ó n en e l coliseo de l a callo de 
Dragones . 
F u é la zarzuela P o r u n a M u j e r con 
la que obtuvo uno de sus m á s se-
ñ a l a d o s triunfos en Barce lona el 
gran b a r í t o n o Augusto O r d ó ñ e z . 
U n a noticia p a r a f i n a l . 
H a b r á e l s á b a d o Mosaicos. 
Zs único y sus crea cienes incomparaKes 
Ba<t3k c K i r que son las auténticas mo 
das europeas. Rasos, pieles claras, charo 
Ies cen pinfadw?. bordados y hebillas 
de arte, son los modelos invernales que 
exhibimos Nuestros precios: $7, $9, $14 
y $16. Gratis manJómos el catalogo. 
L A « M A M 
OBISPOYCUBA n - H A B A N A 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E L A L D E A N O L I S T O 
S I L V I T A R i V E R O 
E n la C l í n i c a . 
L a gran C l í n i c a de Bustamante . 
A l l í se encuentra l a l inda pri-
m o g é n i t a de nuestro querido direc-
tor, S i l v i a R l v e r o y H e r n á n d e z , en-
canto y a l e g r í a de s u feliz hogar . 
H a sido operada de las a m í g d a -
las por el doctor F e r n á n d e z Soto. 
Espec ia l i s ta eminente . 
De alto" nombre y j u s t a f a m a . 
F u é auxi l iado por quien es su 
ayudante, e l doctor L e j a r z a , joven 
m e r i t í s i m o . 
Mis votos p a r a S i l v i t a . 
Son por s u restablec imiento . 
Mathilde C u m o n t . 
Se la espera hoy . 
E n el paquebot f r a n c é s Cuba , 
que t o m a r á puerto en las horas ú l -
t imas de l a m a ñ a n a , l lega de 
P a r í s . 
D E V U E L T A A P A R I S 
L a c é l e b r e modista , tan conocida 
de lag damas habaneras , viene a In-
augurar con mdftelos primorosos su 
e x p o s i c i ó n de todos los a ñ o s . 
S e r á p r ó x i m a m e n t e . 
E a su mai son de Prado 88 . 
Nuevo compromiso . 
E n las horas de la tarde. 
U n compromiso do amor, muy 
s i m p á t i c o , muy interesante, que es 
l a c o n f i r m a c i ó n plena del on dit 
publicado en mis Habaneras ú l t i 
m á m e n t e 
S e t ra ta de u n alto personaje 
p o l í t i c o y una s e ñ o r i t a l i n d í s i m a 
de nuestra sociedad. 
¿ S u s nombres? 
L o s d i r é esta t a r d e . 
E n r i q u e F O X T A N I L L 9 . 
P L I S A D O ) 
@ L Agente de los " P L I S A D O S A C M E " , 
de New York, se encuentra actualmente 
en la Habana. 
Las personas interesadas en este negocio y 
deseosas de aprenderlo, deben aprovechar esta 
oportunidad para visitarle. 
H o t e l S a n C a r l o s . E g i d o , 7 
Horas: de 9 a 12 de la M a ñ a n a . 
C 1 0 . 4 6 7 a l t 2d 19 
E l anciano Croupatas, natural y ve-
cino de Gonfle-Boufigue, habla lle-
gado a los setenta año« con pie í i r -
me, ojo avizor y dientes cabales. Pe-
ro no quería morirse sin vér mundo. 
Ni una sola vex tuvo ocas ión de sa-
lir de su pueblo natal . Y eso lo con-
sideraba depresivo: 
Cierto día se dijo: 
— E s neceeario que yo viaje, como 
lo han hecho casi todos mis conveci-
nos, y considero que no debo presen-
tarme anta Dios con el alma blanca, 
sin haber visto, por lo menos, l a gran 
ciudad do Avlfion, que, s e g ú n me han 
dicho, es de lo m á s bello que exis te . . . 
No quiero morirme ein haber contem-
plado el palacio de los Papas, l a pla-
za Pie, la roca de los Doms la isla 
de Bathelasse, la calle de la Repúbli-
ca y tantas otras cosas de que me 
han hablado, y de las cuales en Gon-
fie-Bouflgue no tenemos la menor 
I d e a . . . 
T por fin l l egó un día en que, vis-
tléndoee el traje más nuevo, puéstose 
su sombrero flexible menos desteñi-
do, el paraguas en una mano y en 
otra l a cestita bien rjepleta de vitua-
llas, dirigióse a la estación murmu-
rando : 
—Siempre he oido decir que cuan-
do se viaja es preciso abrir el ojo y 
no dejarse dominar por nadie. Soy 
hombre a quien nadie se le pega, y, 
por tanto( debo demostrarlo en toda 
ocasión que se presente. 
Rumiando estas reflexiones, entró 
en la estación y acercóse al despacho 
do billetes. 
Buenos días , amigo—dijo cortes-
mente al encargado. 
Buenos—le c o n t e s t ó é s t e . — ¿ Q u é 
desea? 
—Saber cuanto me l levaría usted 
por conducirme a A v i ñ o n . 
Doce francos cuarenta y cinco 
cént imos . 
¡Diablo!—exclamó Croupatas. — 
jMe hace usted r e í r ! . . . ¿No puede 
usted rebajarme algo. 
Perdona; pero no tengo tiempo de 
oir sus grac ias . . . SI viend usted con 
bromitas le advierto que acude en ma-
la ocas ión. 
—Escuche usted y no se Incomo-
de . . . Si me rebaja cuatro francos le 
regalaré uno , . . 
Por toda respuesta el empleado le 
volvió la espalda, después de Iniciar 
el movimiento de darle con el cierre 
de la ventanilla en las narices. 
—-Bueno, hombre, bueno; no s© pon-
ga a s í . . . Ahí tiene usted sus doce 
francos con euarenta y cinco cénti-
mos. . . Pero podía usted ser m á s ama-
b l e . . . Con lo que le he manifestado 
no creo haberle ofendido... 
P r e c i o s i d a d e s e n S o m b r e r o s 
d e M e d i d a s P e q u e ñ a s 
U N I C A S R E C I B I D A S E N E S T A CASA 
E n estas escogidas Colecciones de mo-
delos de tamaños pequeños de cabeza 
predominan primorosos modelltos de 
Fieltro, todos de lineas cortadas, la ver-
dadera Moda. 
Diversidad de colores: Bels-rosa, blan-
co, verde, negro, marino, natler, cocoa, 
carmeltla, punzó, l adreo , "morado", bela 
y multitud más de colores y combinado 
nes, todos muy originales, que dan un 
sello de alta d is t inc ión a toda damita do 
buen gusto. 
N U Ñ E Z 
A3HSTAT>, SO, Casi 3B»qxün» a Koptnno 
OÍMOS íd-ia 
E n aquel Instante el tren entraba 
en la es tac ión . 
E l buen Croupatas se precipitó en 
el andén y luego sobre la primera 
portezuela que halló a su alcance. 
Abrióla violenlamente y so insta ló en 
un compartimiento de primera, cuyo 
lujo y cuyas comodidades le causaron 
agradable impresión, especialmente la 
blandura de los asientos, en los cuales 
se arrel lanó voluptuosamente. 
Mas apenas hubo acabado de Ins-
talarse apareció un empleado, que lo 
as ió de la americana para llamarle 
la a tenc ión . * 
—Su billete—le demandó. 
Croupatas exhibió el que acababa 
do comprar. 
— L o suponía—repuso el funciona-
rlo!—Haga usted el favor da salir de 
aquí y marche a un tercera. 
—¿Y qué es eso de un tercera? 
—No admito resistencias . . . A me-
nos que pretenda ^bligarme a que lo 
denuncie a la g e n d a r m e r í a . . . 
— ¡ E s t a bien! ¡Como hay Dios que 
es usted Igualmente atento! . . . ¿Quién 
le habrá enseñado a tener e d u c a c i ó n ? . . 
Dóndo e s t á n esas terceras de que ha-
b l a ? . . . 
—Venga conmigo. 
E l empleado lo acompañó hasta, un 
cocho de tercera clase, gr i tándole : 
—lAqut e s ! . . . Ocupe usted ese s i -
t i o . . . Y como lo encuentre sentado en 
un lugar al cual no tenga derecho nos 
veremoa. . . 
E l viejo Croupatas dejóse caer don-
de le hablan Indicado, mirando con ra-
¡bia al funcionario. 
Seguramente pretendían, una vez 
más, jugarle una mala partida, y eso 
pasaba de la raya . Pero era hombre 
que no aguantaba pu lgas . . . Y a se to-
marla el desquito. 
De pronto advirt ió que en el ban-
co donde le hiciera sentar el «emplea-
do í iabía contando con él, cinco via-
jeros, mientras que en el opuesto só -
lo hgbía cuatro. 
— ; E s a s í que es buena!—extí lamó 
estallando en c ó l e r a . — Como soy un 
aldeano pretenden engañarme, colo-
cándome en el s i t ió m á s estrocho. 
Conmigo no se juega. Soy bastante 
avisado para que pase por tales juga-
rretas. 
Y levantándose con decisión eentó-
so en el banco de enfrente. 
Cuando a l d ía siguiente regresó a 
Gouflo-Bouflgue y refería las Inciden-
cias del viajo el anciano Croupatas 
añadía: 
—No Bolamente esos empleados de 
ferrocarriles son unos groseros, sino 
que, además, nos toman por Imbéci-
l e s . . . Pero lo que es a m í . . . 
Rodolphe Bringer. 
T E D p ¿ T O S E 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿ L E D A 
F I E B R E l l l u J ^ f * / } E l G R I P P O L es una m e d í -
c a c i ó n de g r a n é x i t o e n e l 
tratamiento de la grippe, tos, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, lar ing i t i s y ' 
d e m á s d e s ó r d e n e s del aparato 
respiratorio. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
L a b e l l e z a d e u n a s p i e r n a s 
c u b i e r t a s c o n m e d i a s d e s e d a 
no depende sólo del buen contomo de las pantorrillas 
A ú n las más bonitas, aumentan atractivos y belleza si 
se les cubre con gusto, elegancia y refinamiento. Es por 
eso que la mujer distinguida, luce sus piernas dentro de 
las Medias A L L E N A., orgullosa de su exquisita ele. 
gancia y satisfecha por la seguridad que tiene de su 
prolongado uso. 
Usted encontrará Medias de Se. 
da A L L E N A., en todos los coló, 
res del día, pues las medias 
A L L E N A. , son, además, los cen. 
tinelas de la Moda. Sus precios 
son módicos. 
A L L E N A. C O M P A N Y 
New York, Kenosha, Wiss. 
B R A N D O N & RODRIGUEZ 




B& ef Wíe como en toda» ( 
ac ven muida boaiSM. 
Aceitet de Palma y 
Oü'vo—nada más— 
dan a Palmolive su 
color verde natural. 
Advertenc ia 
No todo jabón verde 
es Palmolive. Palm-
olive tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
¿ Q u é h a p a s a d o c o n la 
m u j e r i n a t r a c t i v a ? 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s están cadi 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m á s su bello* 
z a n a t u r a l . 
L o d e m u e s t r a n tantas mujeres ün-
das q u e se v e n e n todas partes, con 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , frescos, suaves 
y t e n t a d o r e s , q u e p a r e c e que ya no 
h a y m á s m u j e r e s inatractivas. 
H o y l a m u j e r q u e los hombrci 
a d m i r a n , c o n s e r v a s u belleza con 
ace i t e s d e P a l m a y O l i v o , mezcla-
dos c i e n t í f i c a m e n t e e n e l jabón 
P a l m o l i v e . 
THK PALMOLIVE COMPANT 
{JHUxwam Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
torero 
N o S E S A B E , l o s a b r o s o q u e es afeitarse 
hasta* q u e no se u s a l a 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
cuya abundante jabonadura ablanda la barba en 
sn base, donde actúa el filo de la navaja. 
Crema dt Afeitar Colgate ( R a p i d Shave Cream) 
es mny e c o n ó m i c a , media pulgada basta para ha* 
cer la más abundante y buena jabonadura. No 
hay que frotarla con los dedos, la brocha basta/ 
Deja la cara fresca, suavemente aterciopelada 
Pruébela y c o n v é n z a s e de lo buena que es. 
C O L G A T E & Co • 
Establecidos <" lSOb 
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m g r á ñ d í s d i f i c u l t a d e s p u d o 
% S A L V A D O A Y E R U N I N D I V I D U O 
Q U E F U E A R R A S T R A D O P O R U N A O L A 
. mMV cansado por haber pasado cerca de 
h estaba y a muy ^ f ^ J 0 ^ salvado or un¡í baUenera 
a h o r a l u c h a ^ l l e g ó el C n s t ó b a l Colón 
Cuan 
una 
que salió en su a 
A* Ueeó de Veracraz el 
'^e%tiT¿>l S 6 b a l Ool6n. cou 
. por espauof pasajeros, de 
£rga 6enerraÍ L Habana y 85 de 
^ ü a n ^ - d i o día. 
^«t^bal Colón, si bien turo 
El ^ ^ e to Por la íuerto ma-
luu^^^efcontrd no s^riO la 
S 0 ' Cn^nes te vapor la seüo-Llegaron en ..,coloiübl-
^ C T s e Queda con objeto de 
¿' aUe conferecías como las 
k ^ T n ,Méxlco sobre el fe-
jai^K-áo llee-aron rpero de trán-
T ' f S a ' Perü. el célebre 
éi0 P ímn Silvestre y Fernando 
.míe también va a Lima. 
— S a eros: Adelaida H. de 
n S n d ? Martínez José 
^ rStello. Isidoro - Ojeda, 
^r,\ío^no J ^ n Ramón Martí-
rarnTer̂  H. de Martínez Julio 
^ ' i H familia, Elisa Córdova. 
^ Rotello, Roberto iLecayo, Ma-
fu^rreZ,Oés^Oon^leZ.Lnie 
torero 
ron la mayor parte de loe tubos 
de la caldera. 
Dadae las condiciones del bar-
co, el núme.ro excesivo de pasaje-
ros que conducía y laa noticias 
que existen de los malos tiempos 
que reinaron en días pasados, por 
las latitudes q|ue tenía que atra-
vesar el Isle de Cayes, dése por 
seguro su naufragio y la pérdida 
de tantas vidas calculándose que 
ese naufragio sea el más importan-
te por el número de víctimas quo 
se ha registrado entre Haití y San-
tiago de Cuba. 
José 
tim-at, María 
^ del Valle. 
Gavaldes, Antonio 
y iDorotea Moyde, 
ja, OALAMABES 
ri yapor americano Calamares, 
Mó ayer de Colón con carga en 
Ssit oy 28 paBajeroe 
Para la Habana condujo nueve 
Jaieros entre ellos el - Dlplomátl-
rmexioano. señor Leandro Me-
y Dionisio Rojas. 
MR. CAÓrMN 
En el vapor Río Bravo, llegó 
«ver de Veracruz Mr. J . Catlln, 
amigo particular del sefiqr Presi-
dente de la República. 
JS HOMBRE LUCHAN DO OJON 
LAS OLAS 
Xumeroso público se congregó 
yer tarde frente al Parque de Ma-
ceo tan pronto se notó que un in-
diriduo luchando con la fuerte 
trataba de ganar la cos-
E l Jefe de la Marina Nacional, 
Capitán de Navio, señor Julio Mo-
rales Coello, al tener conocimiento 
de los rumores del nauifragio del 
üsle de Cayes, pasó un telefonema 
al Jeife del Distrito Naval Sur, Ca-
pitán de Fragata, eeñor Oscar 
Fernández Quevedo, pidiéndole 
que envíe un cañonero a hacer un 
recorrido para comprobar el nau-
fragio o prestar auxilio al barco 
|caso de haber sufrido cualquier 
percance. 
EL RIO BRAVO 
Procedente de Veracruz llegó 
ayer el vapor alemán Rio Bravo, 
que trajo carga general, 16 pasa-
jeros para la Habana y 29 en trán-
sito pára Europa. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Domingo Delgado, Beatriz 
de Ohaverro, F . Espinoz y seño-
ra, José Galiano, Pablo Alegre y 
otros. 
E L ORITA 
Procedente de puertos Sud-
americanos, vía Panamá, llegó 
ayer el vapor inglés Orita, que 
trajo carga general, 23 pasajeros 
para la Habana y 80 en tránsito. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Oscar González Alfonso, 
Carlos Von Bermara, Sor Ana 
Boada, Sor Josefa del Corazón de 
Jesús. 
La Séptima Estación de la Po-
licía Nacional, al tener conocl-
niento de este hecho pasó un te-
lefonema a la Estación de la Po-
Ucia del Puerto, y el oficial de 
pardia en seguida pidió auodllo 
s los Próctkoa a fin de que le fa-
tilitaran una de las Balleneras que 
era la única embarcación capaz de 
poder salir del puerto por el es-
aio del tiempo. 
La Ballenera, fué equipada y 
mbarcaron en la misma el patrón 
teiFeal; maquinista, José Orja-
Jsr marineros Jluan Fernández y 
iatonio Adega, y el vigilante de 
1» Policía del Puerto, José Zamo-
«y a toda máquina se dirigieron 
ĉia el lugar donde se encontrá-
is el hombre que se mantenía en 
f' «Pía ya bastante cansado, reco-
rdólo y conduciéndolo hasta la 
P̂lanada de la Capitanía del 
•aerto y de allí al segundo Cen-
^ de Socorros donde fué asistido 
¡J» el doctor Tapia, de trausma-
'ismos por ditsintas partes del 
"erpo de carácter grave. 
Mmbrase dicho sujeto Andrés 
f'zco, natural de -la Habana, de 
lesión electricista y vecino de 
tfada número 43, quien declaró 
^ encontrándose sentado en el 
2 ! fel Malec6n íreilte al mo-
mento del Malne una gran ola 
^ a los arrecifes y de allí al 
íeace^S0 C?4niprendiera ^ sl 
4 S f ^ a tlerra se matarta 
e fué salvado habiendo 
EMBARCARON LOS 
FERROCARRILEROS 
En los vapores Cuba y Oovernor 
Cobb, regresaron ayer a los Esta-
dos Unidos por la Ruta de la Flo-
rida los expendedores de boletines 
de los ferocarriles americanos que 
vinieron a la Habana de xcursión. 
E l i AiNNA KTUNNB 
E l vapor alemán Anna Klunne, 
llegó ayer de Ambares con carga 
general. 
LOS TRES FERREBS 
Los ferrles Estrada Palma, Hen-
ry M. Flagler y Joseph R. Parrot, 
llegaron ayer de, Key West condu-
ciendo cada uno* 26 'wagones de 
carga general. 
EL WILSTON 
E l vapor Inglés Wilson, llegó 
ayer de Flladelifia condeciendo 
un cargamento de carbón mineral. 
agua casi una hora. estado en 
EL CUBA FRANGES 
A , Ü eai,era de ^ato* NaBalro 
*Tauo?0S del °ort* de España, 
japor íranoés Cuba qlu« trae 
rga «eneral y pasajero' 
E L ULTJA 
i^v01*5*11* de llegará de n«„ , I0rk el vanor ine-î n rtiim» 
SALUIXIS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: 
E l inglés Mabay, para Boston. 
E l sueco Tasmanic, para New 
Orleans. 
E l Inglés Laurelprek, para Sa-
gú a . 
E l Italiano Lema, para Colón! 
E l Governor Cobb y los ferrles 
para Key West. 
E l Cuba, para Key West. 
E l danéa Nordsrepernen, para 
ClenCuegos. 
E l inglés Orita, para LlverpocL 




k'ap  Inglés Ulna 
carga general y pasa-
OIO\ AL SEÑOR 
PRESIDENTE 
¡jntó ^aja en el yate - Caslana, 
Z \ a . f o r z a r al señor ^identó J «forzar al 
61 ^neral t? í Re^b»«a. pero 
C0lI1̂ om¿os ac n Por tener otr03 
^ CADAVER O E L ^ R 
MEDRANO 
¡¿ve? I T ? ^ "egó ayar el Sor ^ .uei ingeniero ri,Ko«,» „̂  ^r Üedr^ lngenI<;ro cubano, se 
S0BRE NAXJPR.-ÍGIO 
^ « S i e n l?* CENTRO» «MS 
k!60 barco l111!!. de * 
Í S c J ^ ^ ,Andera haitiana 
l ^ W d ? ' Se4nhna tenlen-
C l l a nación^0 de 
ft* Isla H^' ^ D*8DA 1» 
blCüba Pa¿ } * Santiago 
^ U^rAedlCarse a las la-
•i _ 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con dlfl-
culua de la mejora maravillosa 
de l» piel y cutis que le será 
revelada por «i «pejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera ve*. 
Envié 15 para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N.w York 
C r e m a O r i o n t a l 
d n G o u r a u d 
t 
R . I . P . 
E L SE5JOR 
í)l IsIe 
K A } y Que f 0a Hamada de 
í ¿ 0 ^ n e l ^ ^ ^ ^ b a unas 350 
S Ilte8 mil!! ' estaha en 
> barc^' .^^^onea, por 
^ T ^ X t ^ ***** 
C lll8l¿3 Que i H'fcana ^ ^n ^ t e T , , 0 ^contrd al 
conio se le cambia-
ra 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
OLUB ALLANDES 
La Sesión extraordinaria gene-
ral se celebrará el día 20 del pre-
sente mes, a las 8 de la noche, en 
el 'Centro Asturiano. 
Orden del día: Informe de la 
Federación y Asuntos de Eleccio-
nes. 
CUATRO MONTAÑES 
Enorme entusiasmo por el próximo 
festival. Los grande* preparativos 
culminarán en un éxito. Noticia» 
interesantes. 
Unos cuantos días y la gran 
fiesta conmemorativa que en La 
Tropical celebrará esta ilnstltmtclón 
será palpada con verdadero rego-
cijo por cuantos se han tomado 
con entusiasmo el asistir a la mis-
ma. 
La cabalgata que partirá a las 
9 a. m. de Prado y Dragones con 
un acompañamiento nutrido, abrirá 
con su belleza matinal, el progra-
ma de festejos organizado por la 
Sección de Propaganda. Partiendo 
de Prado y Dragones. ¡Del Pino el 
Indiscutible fotógrafo regional, 
con su maravilloso arte, comenza-
rá a sacar una película de este 
acto, para después tenerla como 
recraerdo de tan gran festival. 
Las "mozucas" de Peñas Arriba 
que tomarán parte activa en la ro-
mería están preparadas y llenas de 
entusiasmo para realizar toda una 
labor de propaganda y de come-
tido en la fiesta. 
Ellas atenderán los renglones a 
que los romeros como en la Mon-
taña se deciden Impulsados por 
aqxllas añoranzas de su juven-
tud. 
Venderán avellanas, rosquillas, 
cuidarán de que E l Aguinaldo al 
Soldado Español dé todos los re-
sultados que se apetecen y tam-
bién impondrán las flores como 
enseña de gracia y de primor. 
Los danzantes que vienen en-
sayando día tras día, se presenta-
rán en condiciones inmejorables, 
los números que desarrollarán 
durante el transourso de la fiesta 
son escojIdísimos y tendrán en 
completa alegría a los concurren-
tes. 
Y el simpático cabo, que se vió 
enredado entre el pito y el tambor, 
ha prometido que ese día bailará 
la jota con todas aus señales de 
lebanlego duro y bonachón. 
La magnífica orquesta " O. S. 
B. S.", qiue cada vez que ha rea-
parecido, los ánimos se Jjan ido 
tras acuella dulzura fraternal que 
un escogido programa produce en 
los bailadores, y sobre todo en 
aiquellos para quienes el "Paso-
doble constituye el eco más sono-
ro de sus correrías juveniles en 
la bella tierra del autor de "El sa-
bor de la tlerruca" 
La Sección de Orden, que ha 
<le atender comisión tan delicada, 
está Investida de amplias faculta-
res para el mayor orden y recti-
tud en todo lo concerniente al fes-
tival, procurando que la armoníá 
reine siempre en el transcurso de 
la fiesta. 
Se exigirá por la Comisión de 
Puerta, la presentación de invita-
ciones, cubiertos, recibos del Cen-
tro v a los socios de las entida-
des hermanas qiue asistan, tendrán 
que presentar sus recibos corres-
pondientes al mes actual, sin ouyo 
requisito no podrán concurrir a la 
fleVsa, únicamente que tengan cu-
bierto para «1 hermoso banquete. 
Volverems a repetir, faltan po-
cos días y todo está preparado... 
La fiesta montañesa del día 22 
que tiene todas las simpatías de la 
Colonia Montañesa, será uno de 
los éxitos más grandes obtenidos 
en su carera de trliúnfos por el 
Centro Montañés. 
A La Tropical, el día 22, a di-
vertirse montañeses I 
Aparte de otros asuntos trata-
dos, ese fué a grandes rasigos el 
resultado de la Junta celehrada el 
lunes por la Directiva del Centro, 
de la cual prometimos dar cuenta 
a nuestros lectores, cumplimiento 
que hacemos bueno. 
Que falleció el 20 da Noviembre de 
1918 y debiendo celebrare» una MIea 
de Requlen por el eterno descanso de 
su alma, el Viernes 20 del actual, a 
las 8 y media a. m. en la Iglesia de 
El Angel, su esposa o hija ruegan a 
aus amistades las acompañen en tan 
pladoeo acto. Favor que agradecerán. 
Habana, 19 de Noviembre de 1925. 
Claudlna Lópaa Vda. de PnentevUla, 
Sylvl» Pueatevlll» y Wpea. 
Hoy la Juventud M o n t a ñ e s a en el Teatro de la Comedia .—Varias 
Juntas .—Una velada en el Centro V a l e n c i a n o . — L a So-
ciedad Estudiantil "Cervantes". 
N O n C I A S DEL GRAN F E S T I V A L QUE E L CENTRO MONTAÑES 
C E L E B R A R A EN "LA TROPICAL" 
52189 
HOMENAJE A LA ESTUDIANTI-
NA DE LA JUVENTUD 
MOTAÑBSA 
Hoy es la soberbia fiesta ho-
menaje a la Estiudlantlna da la 
Juventud Montañesa. Se celebrará 
i—como saben nuestros lectores— 
en el Teatro Principal de la Come-
dia, dando comienzo la función a 
las ocho y media en punt^ de la 
noche. 
Para que hablar más de la fies-
ta después de lo que ya hemos di-
cho? Que será una noche triunfal 
para este distinguido grupo artís-
tico que constituye la Estudianti-
na, que a fuerza de trabajo ha 
sabido conquistarse un nombre en 
la Habana. Que todos los buenos 
montañeses concurrirán. Y, en fin, 
que han de salir satisfechos por 
Jas maravillas que encierra el pro-
grama confeccionado para esta no-
che. 
Hoy sentiremos una vez más vi-
brar en nuestros pechos la nostal-
gia de nuestra tierra, al escuchar 
las dulces resonancias que llena-
rán nuestro espíritu de fiesta. 
A continuación puiblicamos el 
programa, para que nuestros lec-
tores se den cuenta de la magni-
tud del acto: 
Programa 
Reprlse de la bellísima comedia 
«n tros actos de don Gregorio Mar-
tínez Sierra, titulada: "Amane-
cer". 
E l primer acto se desarrolla en 
un puerto del Ñorte de España; 
los dos siguientes en Madrid. Epo-
ca actual. 
Actos de Concierto 
Presentación de la famosa Ron-
dalla del vapor español "Cristóbal 
Colón", cedida galantemente para 
este acto por el capitán señor 
Eduardo Fano, ejecutando distin-
tas piezas de su extenso reperto-
rio. 
Imposición de la corbata obse-
quio de "Juventud Montañesa", a 
la bandera de la Rondalla "Cristó-
bal Colón", por la señorita Nena 
de la Klva, madrina de la ban-
dera de esta sociedad. 
Breves palabras en relación con 
este acto por el doctor Juan José 
E l homenaje al Ejérc i to Español de España I n t e g r a l . — Y la ma-
tinees de los Propietarios de Medina.—Otras noticias 
de la Rlva, abogado honorario da 
esta Institución. 
Canciones españolas (en carác-
ter), por la simpatiquísima niña de 
ocho años Matilde II. Codón. 
La homenajeada Estudiantina 
de la "Juventud Montañesa", quo 
dirige el señor Enrique Mascaré, 
ejecutará las siguientes obras: 
1 Selecaión de la zarzuela "Alma 
de DloB,'. Serrano. 
PotHpotírrit de Aires Montañe-
ses "La Tlerruca". Santa María. 




Señores: José Ramón Pamero; 
Ramón Blanco Lobeto; Antonio 
Fernández García; Adolfo García 
García; Modesto Sánchez León; 
Gabriel de Diego Sánchez; Jesús 
Maximino Alxarez Jardón; José 
Pérez Fuente; Luis Campillo Cor-
ees; Juan Viña López; Santos Ve-
lazco Fernández; Casimiro Alon-
so Jiménez; Benito Sobrecuava Pu 
billón; José Suárer Avila; Angel 
Fernández García; Ramón Gonzá-
lez Nogueras; Manuel Domíngmr 
Pérez; Francisco Olivera Pons; 
Enrique Castañedo Cano; Antonio 
Arberse Vallina; Inocencio Corral 
García; Francisco Sanchappue Suá 
rez; Manuel Crabajo Loreñzo; 
Juan Feiteo Fernández; David Mo 
renza Alvarez; Arcadio Rodríguez 
Fernández; salvador Fernández 
Díaz; Antonio Luengo Agnirre; 
José Manuel Fernández Merino; 
José Hevia Gutiérrez; Constantino 
Fernández García; José eGonzález 
Delgado; Darlo Menéndez Pardo; 
Julián García Alvarez; Arcadio 
Arlas Menéndez y José Fernández 
Vázquez. 
ALTAS 
Maximino Berrez; Ramón Plx 
Venero; Florentino Rodríguez Pa-
rís; Sandalio Fernández Fernán-
dez; Angel Crespo Pando; Fran-
cisco Menéndez Martínez; Juan 
Feito Fernández; Manuel Ferfnán 
dez Rodríguez; Antonio García 
Rodríguez; Alejandro IGonẑ ález 
González; José Antonio González 
Llavona; Eugenio Vantono Sa-
tién; Constantino Granda Vega; 
Manuel Gutiérre Roig; Benigno 
González Alvarez; Niño Hernán-
dez Piedra; Pedro Añón Pérez; Ra 
món Granda Fernández; Andrés 
Sánchez Prlede; Antonio García 
Fernández; José Díaz Fernández; 
Juan González Alonso y Angel N. 
Fernández. 
Habana 16 de noviembre 1925 . 








Estreno del Juguete en nn 
sacado del pensamiento á* 
una obra Italiana por José Aran-
tlver, titulado: "La Primera Pos-
tura". 
SEGUNDA PARTW 
1. Presentación de la Notable 
Rondalla dirigida por la profeso-
ra señorita Carmen Hernández, 
que Interprétará los siguientes nú-
meros: 
Primero: Tango Milonga "Nu-
bes de Humo. 
Segundo. Danza Arabe ""Wo\ 
klrla. 
Tercero. Paso doble "Africa". 
2. Gracioso monólogo, '"21 Ser 
mo del Pare Serret", recitado por 
el sf^or Luis Blanch. 
TERCERA PARTE 
Estreno del Juguete Cómico en 
2 actos y e nprosa original de En-
rique Paradas y Joaquín Jiménez, 
titulado: "La Canastilla". 
, PROPIETARIOS DE MEDINA 
Ta están tocando a su fin los 
grandes preparativos para la ma-
tlnee bailable que se celebrará el 
día 22 del próximo domingo, or-
ganizada por la Sección de Orden 
y Recreo. 
Existe gran Interés entre la Ju-
ventud bailadora para asistir a es-
ta grandiosa fiesta dado a los 
grandes tractivos de las fiestas 
que celebra esta Asociación, habrá 
buena música, serán estrenados 
varios Fox y Danzones, todas las 
piezas bailables serán repetidas y 
de mucha duración, el programa 
consta de nueve Fox, ocho Danzo-
nes y un Vals. Ya están en poder 
de las damltas las Invitaciones, y 
las que no las hayan recibido y 
sean asiduas concurrentes a nues-
tras fiestas podrán asistir. 
Esta fiesta será para los sel-
ñores asociados y sus familiares, 
siendo requisito la presentación 
del recibo del mes de noveimbre o 
la Invitación. 
Tocará la Jozz Band del pro-
fesor señor Gorman, completamen 
te reforzada. . 
QUINTA "LYA BALEAR" 1 
Movimiento de enfermos habido i 
en la Quinta "La Balear", el día 
16 de noviembre de 1925 
ENTRADAS: 
María Moyano Rojas; María 
Ortega de Soto; Jaime Serra Rl-
bot; Miguel Roca Femenlas; Cán-
dida Nogueiras Arlas; Vicenta Váa 
quez Novoa; Elvia Alonso Fontal; 
Emilia Losada; Eflgenla Noseda 
González; Manuela Castaño Gu-
tiérrez . 
SALIDAS: 
lAsunclón Alvarez Freijo; Dolo-
rea Regueiro Castro ¡Pedro 'Snse-
ñat Reselló ;Mlguel Suárez Rubí; 
Juila García Pérez: Ignacio Es-
quilad; Emelina Calcines Fernán-
dez; Antonio Prats Colomar; Es-
trella Allende González; Consue-
lo García Nebot; Rosarlo Guzmán 
de Formóse; Manuela García de 
Martínez y Bartolomé Albls Be-




Hoy la patriótica Institución "Es-
paña Integral", celebrará un ho-
menaje al Ejército de mar y tie-
rra y asu caudillo el valiente Ge-
neral don Miguel Primo de Rive-
ra. 
No podía pasar desapercibida 
la hazaña efectuada por los bra-
vos soldados espeñaloes y ¿por su 
caudillo en los campohs en Afri-
ca en estos últimos meses para los 
directores de la patriótica Institu-
ción que constantemente está ce-
lebrando acos eminentemente pa-
trióticos y cuPui-ales, esparciendo 
por estas Américas las hazañas 
más grandes de nuestra raza. 
^ Hoy los salones de esta Aso-
ciación se verán Invadidos por 
cientos de asociados que militan 
en ella a oír la palabra elocuente 
de dos grandes oradores. 
Los últimos hechos gloriosos 
conquistados por el noble ejérci-
to español -y la pericia de sus Je-
fes les ha merecido los más cáli-
dos elogios por todos los eneml-
KOS de nuestra patria, quedando 
demostrado que el ejército espa-
ñol sabe cumplir con el deber sa-
grado de defender con su sangre 
la Patria y el honor nacional. 
TABOADA. CHANTADA T PUES-
TO MARTIN 
Celebrará unta la Se^cHn de 
Propaganda de esta Sociedad el dta 
19 de los corrientes en su domlcl-
pocial altos del M. Y . , Cen-
óla recaída de la Delegación de 
Gljón y de otros lugares. 
También se dló cuenta de todos 
los trabajos realizados en el puerto, 
e Iriscrlpclones hechas en el mes, 
acordando elevar el Informe a la 
Junta Directiva con las resoluciones 
adoptadas. 
CENTRO ASTURIANO 
LA SECCION DE INMIGRACION 
Esta sociedad celebró Jnnta Ge- , , , +̂  
neral Ordinaria el día 30 del pró-i Anoche celebró sesión 
xlmo pasado con asistencia de dls I nismo, bajo la presidencia aei se-
tinguldas señoritas y entusiastas ñor José Cuenco. 
jóvenes. Se dló lectura a la_corresponden 
Entre los muchos acuerdos que 
hubo, merecen especial interés los 
siguientes: 
A propuesta del señor Presiden 
te se acuerda obsequiar a la Quln 
ta del "Centro Castellano" con aos 
bancos de granito siendo la propo-
sición ésta aprobada por unani-
midad. 
Para la mejor marcha de la So-
ciedad se nombraron dos secciones 
una de Propaganda y otra de Sport 
siendo electos para ocupar los car-
gos de Presidentes de dichas sec-
ciones, a los entusiastas jóvenes 
señores Angel Iglesias, Presiden-
te de Propaganda y Manuel Lo-
bato, Presidente de Sport, los 
cuales fueron felicitados po no-
dos sus compañeros con una sal-
va de aplausos. 
Se dtó cuenta en la Junta del 
obsequio que hizo el entusiasta 
Joven señor Slemente Carabantes, 
consistente en un Gallardete con 
las Iniciales de la Sociedad, siendo 
mu yaplaudldo por tan generosa 
dbnaclOn. 
LA SECCION DE INTERESES 
MATERIALES 
También colobró junta esta Sec-
ción, dando a conocer multitud de 
asuntos relacionados con las obras 
del Centro; movimiento de fondos 
y diversos Informes, de todo lo cual 
presentará una relación a la Junta 
Directiva con los acuerdos recaídos. 
lio 
m, tro Gallego a las 8 p 





Programa de la Gran Velada 
Central, que se efectuará el día 
2 2 de noviembre, organizada por 
la comisión de fiestas en honor 
LA DIRECTIVA 
i 
Para esta noche está convocada 
a sesión la Junta Directiva. 
Comenzará a las ocho de la no-
che. 
E L MOVimENTO ELECTORAL 
D E L C E \ T R O ASTURIANO 
Reina gran actividad en el Co-
mité Central. Diariamente se cons-
tituyen comités en los barrios de 
esta capital pora defender la can-
didatura de los señores Mufllz y 
Palacios, y sft cambian Impresiones 
en el Comité tobre los trabajos rea-
lizados, por las comisiones que al 
efecto se designan para dar cum-
plimiento a los acuerdos que toma 
dicho Comité. 
Comisiones de este organltsmo 
hacen acto de presencia en la cons-
titución de los Sub-Comités qx. se 
forman en todos los barrios de esta 
capital. 
LA JUVESN IUD PROGRESISTA 
E l partido que lu.cha frente al 
Comité Central, también está en 
constante actividad, constituyendo 
agrupaciones, celebrando mitins de 
propaganda y asambleas generales. 
Esta noche, en el Círculo Carme-
lo Urqualga, en los'entresuelos del 
Teatro Payrst. ceCebrará una asam-
blea la Juventud Progresista, que 
como en las elecciones pasadas, se-
cunda al Partido Progresista. 
Este está organizando un padrón 
de todos sus afiliados en esta ciu-
dad y pueblos limítrofes para co-
nocer anticipadamente las fuerzas 
que puede llevar a las urnas. 
LA JUVENTUD PROGRESISTA 
DEL CONCEJO DE VELLAYON1 
Celebró Junta General en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
So aprobaron los asuntos admi-
nistrativos, el movimiento de so-
cios, el balance general y se trató 
de los trabajos encaminados a la 
fusión de las dos eoclledades del 
Concejo, cuya aspiración es casi 
unánime, por estimar que de la 
unión de ambas entidades se deri-
varían grandes beneficios para los 
Intereses generales del Concejo y 
para las sociedades mismas al con-
vertirse en una potente agrupación. 
CLUB OARRESO 
Los socios de este simpático club 
obsequiarán el próximo domingo 22 
del actual, a su presidente, señor 
Ramón Fernández, con un almuer-
zo en la finca Las Piedras, manan-
tiales de San Francisco. 
A juzgar por el número de ad-
hesiones recibidos para el almuer-
zo-homenaje al Presidente de los 
carreñeses. n f̂a de 150 el número 
de comensales. 
Bien merecido se lo tiene el sim-
pático y por todos bien querido don 
Ramón, que tanto ha trabajado pa-
ra colocar al Club que preside a la 
altura en que se encuentra. 
MATINEE EN E L CERRO 
Promete resultar muy lucida ía 
fiesta bailable para el domingo 6 
del próximo mes, está señalada en 
los salones de la Sociedad Liceo 
del Cerro. \ 
Manoflo Barba, el popular mago 
de las teclas, ejecutará un progra-
ma bailable muy ameno. 
P a r a l o s N i n o s 
E L MUSEO DE LA JUVENTUD 
Interesante obra en dos tomos 
admirablemente encuadernados, 
contiene Infinidad de cuentos, da-
tos históricos, narraciones y mil co 
sas interesantísimas. Entre ellas: 
E l Castillo de Chantilly; E l Collar 
de la Reina; Los tres Cabellos del 
Diablo; E l Abuelo y el Nieto; E l 
Capitán Trafalgar; Roblnsón Cru-
soe; Los Caballos Salvajes; La Ca-
ja de Pandora; Un Invento Miste-
rioso; Temas el Pulgarlto; Los Al-
eones; La Pesca de las Perlas; Pro-
fusión de lámlpas interesantísimas 
Es un regalo para su niño de 
gran valor, no debo faltar en su 
biblioteca. Es un regalo primoro-
so . 
m B E B E 
'El libro de las madrea encuader-
nado lujosamente con láminas en 
colores adecuadas a todos los acon-
tecimientos; primeros pasos, pri-
mar diente; colegio. - Precio: 
$3.50. Interior: $3.80. 
JfARA LOS COLEGIOS 
E l teatro escolar. Contiene co-
medias, monólogos; diálogos y 
poesías. Todas adecuadas para ni-
ños "y señoritas. 
PARA PRIMERA COMUNION 
Un gran sutrldo do libros do 
misa, rosarlos y medallas. Lámi-
nas de santos como para cua-
dros, preciosas. 
Hagan sus pedidos a la Libre-
ría Académica, Prado 93, bajos de 
Payret, Teléfono A-9421. 
P E R S O N A L E S P E C I A L 
P A R A E L C U I D A D O D E 
N A R C 0 M A N 0 S R E C L U I D O S 
Los expendedores de leche de 
S. Nicolás de Güines usan 
envases ant i -hig iénicos 
E l director do Sanidad tuvo co-
nocimiento de que en el pueblo de 
San Nicolás de Güines, el jefe lo-
cal del mismo no ejercía ninguna 
vigilancia sobre los expendedores 
de leche y envió, en el día do ayer, 
al jefe del Negociado de Abasto de 
Leche de la Secretaría, doctor Ru-
perto Hernández, quien, en unión 
del doctor Gordlllo y diez Inspec-
tores, en uní> ambulancia de dicho 
Negociado se trasladaron, con los 
aparatos refractométricos necesa-
rios, para analizar la leche de los 
expendedores, dando por resultado 
que casi todos ellos expendían un 
producto bueno, pues solamente 
cuatro fueron multados por adul-
teración; pero en cambio, todos 
ellos lo llevaban en vasijas, pomos, 
galones, etc., tapados con paja do 
maíz unas, cogollo de caña otros, 
y tapas de tusa de maíz, y por su 
parte exterior se advertía la falta 
de limpieza, pues muchos de esos 
envases estaban embarrados de 
fango. 
Con motivo de estar en estado 
antihigiénico, el doctor Hernández 
procedió al arrojo de cerca de mil 
litros de leche, a pesar de ser pu-
ra, quedando iníurso en multa sus 
expendedores, y dando cuenta, en 
un Informe, a la DIreécIón del ra-
mo sobre la Inspección realizada en 
dicha localidad. 
VARICELA EN PUERTO PADRE 
E l jefe local de Puerto Padre dló 
cuenta a la Dirección de Sanidad 
de que en el barrio Palmar, del 
Vedado (perteneciente a dicho tér-
mino) se eniontraban padeciendo 
do varicela los Vecinos Adelesia 
Verdesia,, de treinta y seis años 
de edad; "Valerio Cabrera, de trein-
ta y dos años d© edad, y el hijo 
de éste, de nueve aftos. 
Los pacientes han sido aislados 
completamente, a fin de evitar la 
propagación; y las casas donde ad-
quirieron la enfermedad, se en-
cuentran comptetamente desinfec-
tadas. 
PIDE PIPAS PARA E L RIEGO 
El jefe local de Batabanó se ha 
dirigido al director de Sanidad In-
dicándole la conveniencia de que 
cuanto antes se le envíen pipas pa-
ra el riego, pues es tanto el polvo 
que hay en la* localidad, que teme 
pueda desarrollarse alguna eplde-
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
Una señora explica cómo preparó 
un remedio casero para las canas. 
La señora B. H . Boots, dama 
distinguida de Buchanan County, 
lowa, que en poco tiempo logró ha-
cer desaparecer sus canas, explica 
la manera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero 
puede hacer que su cabello recobre 
la apariencia de la juventud con el 
siguiente simple remedio que pue-
de prepararse en casa. Añádase a 
medio litro de agua 28 gramos de 
hay rum, una cajita de Compuesto 
de Barbo y siete gramos de glice-
rlna, y agítese bien. Estos ingre-
dientes pueden obtenerse por poco 
dinero en cualquier botica. Apli-
qúese esta preparación al cabello 
en días alternados hasta que las 
canas estén lo suficientemente te-
ñidas. La preparación no mancha 
el cuero cabelludo, ni es grasienta 
y no se cae con el roce del peine 
o del cepillo. P^r devolver al ca-
bello su color natural, la personí 
que use esta mixtura se rejuvene-
terá mucho. 
U N C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Proceoimiento científico para extirpa» 
el asma 
CINCINNATI. Se ha descubierto 
fine el asma bronquial es ¡generalmen-
te producida por el choque anafllA.-
tlco, o san, una reacción que se ma-
nifiesta en las células bronqululea 
cuando fintas, ya predispuestas por 
ciertas materias proteicas tales como 
el polen de determinadas plantan, 
partículas de alimento, o da las plu-
mas de la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo el conta-
gio de dichas substancias. El resalta-
do es un ataaue de asma. 
El nuevo procedimiento ataca el 
mal de raíz y consisto en la Inyec-
ción do una mezcla de proteínas hl-
drollsadas que neulrallzan la Irrita-
ción y destruyen la prediaposlci(Jn de 
las células contra las cltadag mate-
rias proteicas, de modo que cuanto 
éstas se introducen de mievo en los 
bronquios, estos ya no reaccionan a 
BU Influjo, habiendo quedado inmu-
nizados y el aema extirpada. 
Las Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombre de PROTEO-
GENO No. i, y el tratamiento ha da 
temarse de manos d© un médico, o 
por Indicación facultativa. Las prin-
cipales Droguerías de Cuba han hecho 
fuertes pedidos a los Kstadoa Unidos 
y se espera que minares de asm.'i-
lloos en toda la Isla se aprovecharán 
do fa oportunidad de poner en su 
ayuda este nuevo descubrimiento do 
la ciencia. 
Ext. alt. » d-3 
D o l o r d e C o l m i l l o s ' 
Martiriza al paciente 
.< Muelas, dientes y colmillos picados, mor* i 
jflean agrian el carácter e impiden dormir.) 
Pera curar esos dolores pronto use V. 
i R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
RELAMPAGO en un algodoncito, sobre I» 
cario quita el dolor en seguida. Si usa fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la carie. 
Todas las Boticas venden RMPACO 
t 
El portador del check VERMOUTH "IMPERCT por valor de $25.00, recorrerá esta semana todo» 
los establecimientos de la Habana; el que primero le diga sin titubear, -déme el check del VERMOUTH 
ü ! ^ ™ .,.,;n/nrL0r^Mntre8ará, excePtuando los ^eños y dependientes da las casas que vendan €l VER-
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 O I 
•C 10376 rlt * d--
mla, por falta de ese servicio ne-o 
cesarlo para la salud pública. 
P E R S O X A I J PARA LA ATENCIÓN; JH; IX)8 NARCOMANOS 
E l secretarlo de Sanidad ha fir-
mado un Decreto nombrado el per-
sonal necesario para la atención 
de loa narcómanos recluidos en ol 
Lazareto del Mariel, de cuyo per-
sonal serán destinados seis para la» 
limpieza de los pabellones, dos co-
mo vigilantes» un cocinero y dod 
ayudantes de cocina. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R L 
Se han probado por este Negó* 
ciado los siguientes planos: J . V . 
Aguilera, de Joaquín RoseU; Mi-
sión 33, de Juan Lescano; carrete^ 
ra de Managua, solar 12, manza-
na 4, de Pablo Rodríguez. Rodrí-
guez; Concepción de la Valla 58̂  
de José Pairet; Consuegra esqui-
na a Primera, de Catalina Pelo;! 
Salvador esquina a San Quintín, de» 
Alvarez y Gómez; Figueroa, solatl 
4 y parte del 3, y manzana 49, de» 
Julio Pastor; 27 entre J e I, do 
v—inda de Giralt; San Benigno 
59, de Juan Ares; Goicuría entre 
Libertad y Milagros, de C. Rodrí-
guez; Milagros entre Goicuría y 
M. Rodríguez,, de Carlos M. For-
tún; E . Vllluendas 168, de Fer-
nando López; Panlagua entre In-» 
fanta y Empresa, de Florencio Li-< 
zasoin; M. Pruna y J . Abreu, d^ 
Antonio Gutiérrez. 
LICENCIA DE ESTABLECI-MIENTOS 
Se han concedido por la Secre^ 
taría do Sanidad las siguientes 11-* 
cencías: 10 de Octubre 614, farma-' 
cía; San Ignacio 104, venta de pes-
cado; Leonor Pérez 85, cafó can-
tina; E . Palma 87, puesto de fru-* 
tas; E. Yilluendas 12, casa del 
huéspedes; general M. Suárez 258̂  
taller de lavado; Cuba 91. alma* 
cén de vinos y licores; "Wilson 6< 
tienda de accesorios de automóvil 
Jes; General Aguirre 22, tren dej 
cantina. 
Se han denegado: Concha 8, cai>» 
bón mineral; Cuba 160, fléón y 
fonda; Obrapfa 88, herrero cerra* 
Jero; Ulacia 49, reparto Juanelo^ 
tienda de frutas; Zapata 3 y 5, ga-
rage; Mangos y San Luis, fábric^ 
de embutidos; 10 de Octubre 297, 
carnicería; Inquisidor 20, café can-
tina; Rafael M. de Labra 270, 
fábrica de calzado. 
Funeraria de Primera Clase 
A l f r e d o F e n t ó n t e 
San Miguel 6 3 . Telf . A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
Í L F H B E I L O Y R I O 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy 
Jueves, a las cuatro da la tarde, loâ  
que suscriben, esposa, hermanos y BCH 
brlnos ruegan a sus amistades se slr^ 
van acompañar su cadáver desde 8tt 
domloiJio, Chacóji 16, altos al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecen 
rán. 
Rosa González Vda. de Bello» Manue* 
la (ausente), Agustín y Consuela 
Bello, Agustín y Leopoldo Alvarez 
Bello, Antonio Santiago Alvarez. 
Habana, 19 de Noviembre de 1923, 
52181 ld-19 
p a r a 
y Comp. Teléf. 11-1415 
B i U c m d a 
desarreglo» del estómago» 
dolores de cabeza, falta de ape-
tito, decaimiento, insomnios, etc.,' 
etc., son efecto» del mal estado 
'del hígado. Tómense las Piído» 
ritas de Reuter y pronto desapac 
receián estas dolencias. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
INYECCION 
G " GRANDE 
'Cora de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas, 
por antiguas que sean» 
sin molestia alguna, v 
ES PREVENTIVA I 
Y CURATIVA 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 19 D E 1925 
(Viene de la pág-ima ocho) 
D O S R A Q U E R O S F U E R O N D E T E N I D O S 
A Y E R E N B A H I A C U A N D O I B A N A 
R O B A R P O R S E G U N D A V E Z U N A G O L E T A 
"AMANECER" E N E PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Una de las obras más bellas de 
Gregorio Martínez Sierra, el céle-
bre comediógrafo español, subirá a 
la escena esta noche, en el Teatro 
Principal de la Comedia, en fun-
ción a beneficio de la Estudianti-
na Juventud Montañesa. 
L a Compañía del Principal in-
terpreta concienzudamente la co-
media de Martínez Sierra, y todos 
los actores se hacen acreedores a 
los aplausos del público y de la 
crít ica. Verdad es que el homogé-
neo conjunto del coliseo de la ca-
lle de Animas actúa bajo la direc-
ción sapientísima de Eduardo Aro-
zamena. 
Además de la citada obra, for-
man el programa los siguientes nú-
meros: 
Presentación de la famosa Ron-
dalla del vapor español "Cristó-
bal Colón," cedida galantemente 
para este acto por el á lpitán señor 
Eduardo Fano, ejecutando distin-
tas piezas de su extenso reperto-
rio. 
Imposición de la corbata obse-
quio dq Juventud Montañesa a la 
bandera de la Rondalla "Cristóbal I 
Colón" por la señorita Nena de la 
Riva, madrina do la bandera de 
esta sociedad. 
Breves palabras en relación con 
este acto por el doctor Juan José 
de la Riva, abogado honorario de 
esta institución. 
Canciones españolas (en caras-
ter) por la simpatiquísima niña de 
ocho años, .Matilde R . Codón. 
L a homenajeada Estudiantina 
de la Juventud Montañesa, que di-
rige el señor Enrique Mascare, 
ejecutará las siguientes obras: 
Selección de la zarzuela "Alma 
de Dios," de Serrano. 
Pout,pourrit de Aires Montañe-
ses " L a Tierruca," Santa María. 
Pout-pourrit de Aires Cubanos, 
E . Mascaró. 
Mañana, en función de moda y 
de abono, " E l conflicto de Mer-
cedes." 
Conviene advertir que en esta 
obra, el festivo escritor Muñoz Se-
ca prueba que es un comediógrafo 
muy fino, cuando quiere; que sa-
be huir de los recursos gruesos, de 
los chistes chabacanos y de las es-
cenas de absurda comicidad. 
" E l conflicto de Mercedes" eatá 
siendo objeto de activos ensayos. 
Se ha hecbo un reparto muy hábil 
y todo permite presagiar un gran 
triunfo para la Compañía y para la 
Empresa. Esta se esmerará en pre-
sentar la obra con gran escrupulo-
sidad, conforme a la 'tradición de 
la casa. 
Se prepara el programa para la 
función vespertina del sábado. 
E s objeto de «activos ensayos, 
también, la lindísima somedia "Lo 
que no se tiene," que irá al pros-
cenio la semana próxima. 
De robos y hurtos en gran n ú m e r o tuvieron ayer noticia 
las diversas autoridades.—Un detenido por hacer agres ión 
a dos vigilantes.—Menor lesionado al caer del ba lcón 
L A REAPARICION D E RECIÑO MAÑANA E N P A Y R E T 
Día grande también para el Mea-
tro Payret el de mañana. 
Mañana reaparece en el coliseo 
rojo Regino, el actor de la popu-
laridad y de la" gracia, la figura 
más simpática del teatro criollo. 
Regino viene encantado y feliz 
de una larga excursión por Euro-
pa; pero particularmente por E s -
paña y muy especialmente por su 
pueblo, ese paraíso astur que sel la 
ma G r a d o . . . y del que dice Regi-
no, vivamente enternecido por el 
recuerdo, qu© es el lugar más pin-
toresco y bello del viejo continente. 
Y Regino, que aunque "aplata-
nado" verdad, sabe decir como na-
die esas "bablerías" deliciosas que 
suenan a música en los oídos as-
turianos, nos promete para maña-
na una charla astur, que compren-
de dos partes que él ha dividido 
¿sí: "Lo que vi en España" y "Có-
mo está mi pueblo." 
Y en esta charla desbordará la 
rumba moscona, este grádense ge-
nial que ha paseado por el Cam-
po, ha contemplado la estatua de 
Pedregal, ha visitado el Malecón 
—recuerdo cubano de los muchos 
americanos retirados en sus chalets 
magníficos—y- ha ido a la "rome-
ría" de San Juan de la Mata, con-
tándonog mil cosas agradables. 
No es este solo capítulo intere-
sante de la reaparición de Regino; 
el notabilísimo actor repetirá su 
creación notabilísima del monólo-
go "A Pie," de Villoch, y del cual 
el gran don Federico ha hecho una 
nueva versión que comenta con sin 
igual donosura los mil aspectos de 
la actualida(J político-social del 
mundo. 
Todo esto comprende " L a Revis-
ta Loca," la brillantísima revista 
de Villoch y Anckermann que se 
reprissa para la presentación de 
Regino." 
" L a toma do Alhucemas" es el 
último gran éxito de Alhambra, al 
extremo de que su autor fué feste-
jado con una función especial de 
homenaje celebrada en el mismo 
Alhambra por la victoria conquis-
tada . 
Pasado mañana, sábado, se efec-
tuará la reposición de la revista 
simbólica " E l Lobo I I . " 
Y para el domingo, último día 
de la brevísima temporada, se con-
fecciona un cartel magnífico para 
la matinée. 
Las localidades para esta noche 
están a la venta en la taquilla de 
Payret. Los precios son los de cos-
tumbre, en toda temporada de Re-
gino en el coliseo rojo. 
CAMPOAMOR: L A P R I M E R A MATINEE DE ABONO 
Ha sido pospuesta la primera 
matinée del abodo de nueve, que 
ha abierto la Compañía Ladrón de 
Guevara-Rivelles, para mañana, 
viernes, con 'Cancionera," comedia 
de los hermanos Quintero. 
E l precio de abono por luneta, 
para las nueve matinées es de $15 
Para la función ordinaria de es-
ta noche, anúnciase la deliciosa 
producción quinteriana "Amores y 
Amoríos," en la que la primera ac-
triz María > Fernanda Ladrón de 
Guevara, obtiene un notable éxito. 
Por su parte, el conjunto se luce 
extraordinariamente en esta bella 
comedia. 
* L a segunda matinée do abono se 
efectuará el sábado. 
Vieja antes A« üempo su boca 
Aorm 4 d e c a d a 5 
Esoa son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro personas 
de cada cinco pasadas los 40—asi 
como miles mas jóvenes—son vic-
timas de esta terrible enfermedad 
P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
L o mismo que un barco requiere muchís ima 
a tenc ión debajo de la linea de flotación, igual 
la necesitan sus dientes debajo de las encías . 
S i las encías se recogen, algo grave ocurre. 
Los dientes se aflojan, exponiendo su base a la 
picadura. L a s encías mismas se ponen blandas 
y sangran fáci lmente. Se forman bolsas que le 
dan entrada dentro del sistema a enfermedades 
orgánicas . Muchas veces, al recogerse, desfigu-
ran la boca. 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
para las Enc ías , ev i tará la Piorrea o detendrá 
su avance. Forhan's es segura, eficiente y de 
buen sabor. Conserva la salud de las encías , 
corrige los puntos débi les en éstas , endurece 
los tejidos de modo que le brinden a los dientes 
el sostén que necesitan y mantiene la boca 
fresca y saludable. 
Forhan's es algo mas que un dent í fr ico: evita 
la Piorrea. A miles les ha probado ser benefi-
cioso durante años . Para su propio bien pida 
y obtenga Forhan's, para las Enc ías . E n todas 
las farmacias . 
% Formula de R. J. ForHan, D. C D. 
Forhan Company, Nueva York 
I b r l i a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente «enera! Kxelusivo: A L B E R T O I'EKAJA'A 
San Juan de Dios 1. Telí . A-OISO. Apartado 2341», Uabina, Cub» 
Lo mismo que la esta-
bilidad de un faro de-
pende de unos buenos 






Por la policía de la sub-estaclOn 
de Casa Blanca fueron detenidos 
ayer en los muelles de la Viuda 
de Gnmlz. en bahía, los blancos 
Angel Medina Ramos, de Regla, de 
26 años deedad y vecino de Mar-
tí 98, Regla y Angel López Oar-
ccía, de Santa Clara, de 16 años 
de edad y vecino de Maceo 49, 
en Regla. 
Estos dos Individuos son acu-
sados por James "Watler y Paul Pe-
pall. primer oficial y sereno! res-
pectivamente de la goleta hondu-
reña "Cortés", surta en puerto, 
de haber robado de ésta, duranre 
la madrugada del día 16, treinta 
y dos cajas de alcohol, valoradas 
en ciento cincuenta pesos. 
Ayer fueron detenidos en los mo 
mentes en que huíanen una cachu-
cha, del costado de la goleta, en 
cuya cubierta fueron hallados por 
el Pepall en los instantes en que 
trataban de cometer otro robo. 
Ellos manifestaron a la policía 
que era Inciefto fuesén a robar 
en la goleta y queen la cachucha 
en donde viajaban fueron sorpren 
didos por Watler, cerca de los Mué 
lle^ de la Viuda de Gamlz y el 
cual les hozo dos pisparos, vién-
dose precisados a arrojarse al 
mar. , 
Ambos sujetos fueron asistidos 
por el doctor Espino, médico de 
guardia en la casa de socorros de 
Casa Blanca, de lesiones leves di-
seminadas por los brazos y pier-
nas. 
Mas tarde, (encontrándose los 
detenidos en la estación de la Po-
licía del Puerto, se personó Josá 
Vera Cabrera, vecino de Agrámen-
te 87, en Regla, denunciando que 
de la playa de Barlovento, en Re-
gla, le había sido hurtada una ca-
chucha, la cual era la misma en. 
la que habían sido sorprendidos 
Medina y López. 
Estos fueron presentados ante 
el juez de instrucción de la sec-
ción primera, cuya autoridad dis-
puso su ingreso en el Vivac. 
. CAYO A LQS A R R E C I F E S 
Por el doctor Tapia, médico de 
guardia en el segundo centro de 
socorro, fué asistido ayer de la 
fractura del radio izquierdo, con-
tusiones y desgarraduras disemi-
nadas por el cuerpo, "Emilio Suá-
rez Velaz'quez, de la Habana, do 
7 años de edad y vecino de Agui-
la ntimero 13, altos. 
Dijo el menor Suárez ^ la po-
licía, que encontrándose subido en 
el muro del Malecón, frente a la 
calle Aguila, resbaló cayendo a los 
arrecifes, causándose lesiones. 
ROBO 
Daniel Rodríguez Gróraez, natu-
ral de España, de 35 años y ve-
cino de una habitación del hos-
pedaje sito en Santa Clara nú-
mero 3 denunció en la segunda 
estación de policía que al regre-
sar a su habitación, de donde ha-
bía salido para lavarse la cara 
en la pila que está situada en el 
patio de la casa, advirtió la falta 
de una maleta conteniendo ropas, 
que precia en pesos. 
Sospecha haya sido el autor, su 
socio de cuarto, llamado Manuel 
Busto, de 28 años de edad y del 
cual Ignora su paradero. 
PROCESADOS 
Por los ueces de instrucción de 
las secciones primera, segunda y 
tercera, fueron procesdaos ayer 
los siguientes Individuos: Anto-
nio López Rodrigues;, por tenta-
tiva de estafa, con $200 de fian-
za; Francisco Galarraga Ríos; An-
tonio González Ruiz y José Her-
nández Meireles, por hurto seña-
lándosele fianza de «500 a cada 
uno. 
ATENTADO 
Los vigilantes 1482, J . Várela 
y 53, Nemesio Armas, de la prime-
ra Estación de policía, detuvieron 
ayer en el Interior del café ""El 
Central", Neptuno y Zulueta a 
Alfonso García Corujedo, de la 
] Habana, de 39 años de edad y ve-
cino de Obrapía 57, altos. 
Refieren los agentes de policía 
que transitando por el bar sito 
en Virtudes y Prado, vieron al 
I García formando un gran escán-
¡ dalo, completamente embriagado, 
j rompiendo platos y vasos, por 
lo que le llamaron la atención pa-
ra que continuase su camino, lo 
que así hizo, pero al llegar ál ca-
fó Central, repitió la escena, y 
que al proceder a su detención, se 
fajó con ellos, dándoles unas cuan 
tas trompadas. 
Reconocidos en el primer cen-
tro de socorro, por el doctor E s -
canden, Várela presentaba una 
contusión leve en la región cer-
vical, parte posterior; Armas, con-
tusiones y desgarraduras disemi-
nadas por el brazo y pierna iz-
quierda y el García, una herida 
contusa en la región occípito fron 
tal y embriaguez alcohólica. 
Presentado el acusado al juez 
de instrucción de la sección según 
da, fué Instruido de cargos, seña-
lándoselo'f ianza de doscientos pe-
sos para gozar de libertad provi-
sional, pero como no la prestó. 
Ingresó en el Vivac. 
ASIATICO ROBADO 
E n la quinta estación de poli-
cía denunció ayer el asiático Jos í 
Choe, vecino de Dragones 48, que 
al regresar a su habitación, en la 
que reside en unión dft sus herma-
nos Francisco y Jesús, notó la fal-
ta de una maleta en la que guar-
daba ropas por valor de cinco pe-
sos. 
SUMA Y SIGUE 
Manuel Carcaijeda García, de 
España, de 26 años de edad y ve-
cino de san Nicolás número 96, 
dló cuenta en la Sección de Ex-
pertos de que al levantarse por 
la mañana, notó que un baúl qtte 
tiene en su habitación, había si-
do violentado, faltándole de su In* 
terior, la cantidad de ciento ochen 
ta pesos. i 
Agregó que sospecha haya si-
do el autor del huurto, un vecino 
suyo, nombrado Domingo Bego, el 
cual no trabaja y se pasa el día 
en la casa. 
•EL D R . PQNCE, E N F E R M O 
Desde hace varios días guarda 
cama, a causa de pertinaz dolen-
D E GOBERNACION 
P A P E L E T A S D E R I F A 
E l Alcalde de Clenfuegos co-
municó ayer a Gobernaidón que en 
el cafó "Las Colmenas", sito en 
Castillo entre Tajoón y Ouertel. 
ocupó la policía papeletas de rifa 
no autorizada y listas de núme-
ros. 
E l dueño del establecimiento, 
nombrado Fernando Castro Poma-
res, fué detenido y puesto en l i -
bertad bajo fianza de $100.00. 
S E D E R R U M B O 
Al derribarse la estación radio-
lelegráflca del pueblo de Trinidad 
sufrió graves lesiones el señor Ar-
turo Hernández Mesa. 
cía, el doctor Alberto Ponce, Juez 
de Instrucción de la Sección Se-
gunda, por cuyo motivo se ha he-
cho cargo del juzegado, el doctor 
Joaquín Pérez Peñalver . 
Deseamos un pronto restableci-
miento al estimado doctor Ponce. 
ROBO NUMERO CUATRO 
E n la séptima estación de poli-
cía denunció Domingo Cadllleiro, 
de España, de 39 años, dueño y 
vecino de la juguetería sita en 
Belascoaín número 24 "B", que de 
la misma le habían sustraído dis-
tintas prendas para señoras, las 
que estima en la cantidad de cien 
to diez pesos. 
H U R T O D E UNA M A L E T A 
Miss Cristina Little, natural de 
Cleveland, E . U . , de 39 años y 
vecina de San Nicolás 213, denun-
ció ayer a la policía qua encon-
trándose en los muelles de la Ward 
Line Terminal, le entregó a Al-
fredo Padela, un baúl contenien-
do ropas, y como quiera que di-
cho Individno no le ha entregado 
el baúl, se considera perjudicada 
en la cantidad de quinientos pe-
sos. 
H U R T O D E UN AUTOMOVIL 
A la policía, denunció ayer Ra 
món Fernández de Velasco, de la 
Habana, de 28 años deeda dy ve-
cino de San Lázaro 240, que ha-
ce días le entregó a José Fernán-
dez Alvarez, cuyo domicilio Igno-
ra, un auto desu propiedad para 
que lo trabajase el alquiler y co-
mo dicho sujeto no le ha rendi-
do cuentas, así como tampoco le ha 
devuelto la máquina, se conside-
ra perjudicado en trescientos, pe-
sos. 
DANDO CRANQUB 
Por el doctor Tapia, fúé asis-
tido ayer en el segundo centro de 
socorro, de la fractura del brazo 
derecho, el chauffeur Gonzálo Ce 
pero Pérez, de la Habana, de 13 
años y vecino de España número 
17, lesión que sufrió dando cran-
que a un auto en el garage sito 
en Concordia 182. 
MENOR LESIONADO G R A V E 
Al caerse del balcón de su casa, 
al patio de la misma, el menor 
de veinte meses de nacido, nom-
brado Felipe Missan, vecino de 
Santa Clara número 25, sufrió 
múltiples contusione/3 y desgarra 
duras de carácter grave, disemi-
nadas por todo el cuerpo. 
Fué asistido de primera intan 
ción por el doctor Escandell, mó-
dico de guardia .en ei primer cen-




















¡te de use 
1 
Í n a y a u n a m u j e r n e r m o s a n a o r a p o e s í a ; 
q u i e n e s L e b a n n u e s t r a a g u a j e n d r a n s a l u d v a l 
A G U A L A C O T O R R A 
D I G E S T I O N P E R F E C T A . 
LOS HUMORISTAS 
VOLUMENES PUBLICADOS 
L a M o t e r i t a 
E l e g a n t e 
E n l o s p e q u e ñ o s d e t a l l e s s e c o n o c e n l a s 
p e r s o n a s d e b u e n g u s t o . E s t a m o t e r a q u e 
a q u í s e v e I l u s t r a d a e s d e u n d i s e ñ o s e n c i l l o 
p e r o a r t í s t i c o y b o n i t o . E n e l e s t u c h e h L y u n a 
m o t a y u n p e i n e ; l o p r e c i s o p a r a q u e u s t e d 
p u e d a e m p o l v a r s e y m a n t e n e r s u c a r a f r e s c a 
y b e l l a . L a m o t e r a e s d e f o r m a c h a ; * p a r a 
q u e a b u l t e p o c o e n l a b o l s a y e s s u m e m e n t e 
l i v i a n a . 
G o m o l o s C e p i l l o s F u l l e r , e s t a M o t e r a 
E l e g a n t e n o s e v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
s i n o q u e s e c o m p r a ú n i c a m e n t e a n u e s t r o 
r e p r e s e n t a n t e q u e l o l l e v a r á a s u c a s a . E l R e -
p r e s e n t a n t e F u l l e r s e c o n o c e p o r a l b o t ó n c o n 
l a m a r c a d e f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a . 
T H E F U L L E R B R Ü S H C o . O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 . — H a b a n a » 
S U C U R S A L E S : 
G a m a g u e y . — M a t a n z a s . — P i n a r de l R í o . — S a g u a la 
G r a n d e . — H a b a n a . — S a n t i a g o de C u b a . 
DZL S t¿L3 AL 69 USOS - D£ LA CABEZA A LOS P. J J — TSCCK) 
JORGE COURTELINE—Boubouroch©. 
Traducida del francés por N. Gon-
zález Rulz. 
Los señores chupatintas. Tr . por N. 
González Rülz. 
ARXOLL B E N N E T . — E l matador do 
Cinco-Villas. Traducida por C. Rl -
vas Cherif. 
HENRY SIDNOR HARRISON—Queed, 
el doctorclllo. Traducida del inglés 
por Juan de Castro. 
EUGENIO HELTAL.—Family Hotel y 
Mi segunda mujer. Traducida del 
húngaro, por A. Révész. 
Manuel VII y su época. (Continuación 
de Family Hotel). Traducida por A. 
Révész. 
La Modistilla. Trdauclda por A, Ré-
vész. 
Los siete añoe de hambre y Cuentos. 
—Traducida por Andrés Révész. 
La verdad, a perra chica.—Traduci-
da por A. Révész. 
ANTON CHEJOV.—Historia de una 
anguila, y otras historias. Tradu-
cida del ruso por Saturnino Ximé-
nez. 





turgo mlsterioeo. Traducida del 
húngaro por A. Révész. 
TIRSO MEDINA.—La ñama de los 
peces de colores. 
R E N E BENJAMIN.—Gaspar. Tradu-
cida del francés por Manuel Ruiz. 
E l comandante Pipe y su padre. Tr . 
por González Rulz. 
P. VEBER—Los cursos. Tr . del fran-
cés por J . Luengo. 
VARIOS AUTORES.—Antología de 
humoristas húngaros. Seleccionada 
y traducida del húngaro por A. 
Révész. 
JAN NHRUDA.—Cuentos de la Malá 
Strana. Traducida del checo por W. 
F . Reisner. 
ARCADIO AVERCHENKO.— Memo-
rias de un smiple y Los niños. Tra-
ducidas del ruso por G. Portnof. 
AUBURTIN.—Un vaso con peces de 
oro. Traducida del alemán por R. 
de Luzmela. 
Precio de cada tomo . . . . $0.60 
LA MODERN-A POESIA 
Pl y Margal! 135 
APartado 605—Teléfono A-7714 
Rabana 
CRIA DE ANIMALES RAROSEN L A BAJA C A U F O M 
L A S A U T O R I D A D E S D E D A -
MASCO C O N F I S C A N T O D O S 
L O S A U T O M O V I L E S 
(Por Associated Pres) 
L O N D R E S , noviembre 17.—Un 
despacho de Beirut recibido por el 
"Evenlng News", dice que han si-
do confiscados por las autoridades 
militares todos los automóviles de 
la ciudad para transportar varios 
miles de soldados franceses al Sur 
del Líbano, en la región que se ex-
tiende al SO. de Damasco, donde 
al parecer la situación es muy 
grave. 
Al mismo tiempo, se sabe que el 
Sultán Altrasch, caudillo de los 
drusos rebldes, ha abierto negocia-
ciones de paz con los franceses, y 
el Alto Comisario interino. Gene-
ral Duport, envió yá a un coronel 
írancés y varios delegados, con 
numerosos intérpretes, a entrevis-
tarse con el representante del 
Sultán. 
LOS AiN>GiBLEs, Noviembre.— 
(•Correspondencia de The Associa-
ted Press) .— E n el lenguaje de la 
Baja California la palabra fundo., 
o estancia, es lugar común usado 
para desioribir un estableoimien-
to que se dedica a fomentar la 
cría de animales raros, tal como si 
se tratase de un vivero de l a g v 
tos. 
Existe en cambio la palabra ran-
cho, parra denominar la cría de 
ganado bovino o d? cerdo, y cul-
tivos como el de habichuelas o re-
molacha. 
Los fundos raros, Uaniémos así, 
están aumentando mucho en esta 
sección del territorio por más que 
su Incremento no sea bien recibi-
do por las autoridades. L a cáma-
ra de comercio de Los Angeles ha 
dado ya una muestra de la mal-
querencia, notificando a los cria-
deros de conejos que no existe 
más espacio para que slganr fo-
mentando la procreación. 
Otros "fundos", sin embargo, 
parecen ser más afortunados. To-
davía no ha habido notificación 
pata los criaderos de cocodrilos. Y 
es que no están aún superpobla-
dos. E n esta condición existe una 
estancia muy próspera, otras do? 
.«e avestruces, una de peces ao 
colores, otra de leones, dos de ma-
rlffosas, una de ranas, varias de 
focas plateadas y muahas de pi-
chones. 
Antes había dos estancias de» 
ñas, pero su ambicioso dueño, V» 
aprovisionó sus criaderos m 
ejemplares del lago Louislana, * 
vo qme deshacerse de éllas porqn 
los batracias resaltaron demasiado 
inteligentes. Sencillamente era na 
problema sacar del agua un 
de esos animalitos que sin dud> 
temieron darse en la superfidí 
con el inventor de la pila Volt» 
Otro "estanciero", más felto, « 
proveyó del valle de San Fernán' 
do; y ahora parece dirigir un n»-
goclo próspero, pues no sólo son 
menos avisadas las ranas de P 
Fernando, sino que la demanda « 
esta carne va en aumento en • 
ciudad de Los Angeles. 
Las actividades de las dos » 
tancias de mariposas son bien fl^ 
vergontes. Una de ellas, con nn 
científicos, so ocupa de prodow 
mariposas raras, y la otra, condu-
cida por una mujer, decora ttm 
tes con las alillas multicolores 
los lepidópteros. 
L a estancia de leones, denoj 
jmda E l Monto, tiene setentlcuj 
ejemplares que viven en 6 ac"* 
de sembrados de arbustos y 6 
Pados con casetas de arquiteci^ 
egipcia. De aquí es de donüe^ 
rey de las selvas manda 
salios qme van a representarlo^ 
los jardines zoológicos, si es 
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n s a n o j u i c i o 
IO S dentífricos en forma de pasta o polvo no bastan para desalojar las partícuLs de alimentos que quedan en la boca 
y entre los dientes y que producen la descomposición estructural 
de la dentadura. Para esto se necesita el SOZODONT LIQUIDO, 
cuyo efecto compenetrante limpia por completo la cavidad bucal, 
y la deja deliciosamente refrescada. 
Para dar brillo y resplandor a los dientes y las encías, se re-
comienda la PASTA o el POLVO SOZODONT—a gusto o di»» 
creción que probarán su eficacia sin perjudicar el esmalte O 
nacer daño a las encías con ingredientes arenosos o pemiciosoí. 
E l uso del Tratamiento Dentífrico SOZO-
D0NT"~ Líquido conjunto a Pasta o Polvo 
—debe ser diario y constante. Poco después 
de comenzarlo sé observarán sus mararillosos 
resultados en la conservación o restableci-
miento de la dentadura y las encías. 
Fabricantes 
H A L L & R U C K E L , Inc 
New York, U. S. A. 
'"stancu 
1* los a 
ANUNCIESE EN E L 'DIARIO 
DE L A MARINA' 
c X o z o d o n f * 
Líquiao y Polvo o Pasfa 
Para el asco dental diario basta 
Repreíentantes Exclusivos 
THELEVONET. CO., Acular 116, Hnbana 
S í l S I O N P A R A E A U T O R D E L A 
R M H E R T E M J O S E Q . F E R N A N D E Z 
^ n r r i ó en la Quinta del Obispo, siendo el 
^ ^ e í vigilante Eleno Valderrama Ramos - S e piden 
aCusado el vig ^ ^ olombrada> ^ falSedad 
tres anos r ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 19 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
^ m J a mano armada a 
Autoridad y lesiona 
J ^ e U t o f reaUzados en un 
• t ee^ lcon una agravante, I» 
^ ^ i b l e la de dos anos, 
C once d ía , do prisión 
^ ÍPS de julio del pasado 
f i l a n t e de la Policía Mu 
Kabell, Tomás Bordenave, Gabriel 
Vandama, José A. Palma y Marcelo 
de Caturla, Magistrados. 
Sent. núm. 231. Oct. 6-1925. 
W v 6^V«Hda Edílberto Esco- nuei Menocai, r r w v w » * ^ ~~ 
k t : X * ™ y condujo a la: E d u a j d o ^ á ^ 
ESicia de Policía del lugar. 
TeD ai oue no se expresan, a 
. t n ^ e z Medina (a) "Cuso". 
f 0 ^ dicho policía daba cueu-
^ i a l d e % u a ^ de tal de-
sl. se presentó ,en aquel lu-
ÍÍÓD,hermano del detenido nom-
juan José Sánchez Medina, 
con un cuchillo de aguda 
.metió a Escobar, causán-
herida en la región pecto 
un 
ION SUPREMO 
recurso y casar y anular la senten-
cia recurrida con lo demás conse-
cuente". 
L a Sala en su segunda senten-
cia, reproduciendo la calificación 
acordada por el Tribunal del jui-
cio, condena al procesado a 2 
años, 1 mes y 11 días de prisión 
correccional. 
Firman los señores: Juan Ma-
l l, P esidente de la Sa 
A R Q U I T E C T O : E m i l i o Vasconcelos. 
C O N T R A T I S T A : J o a q u í n del Pueyfc 
acó 
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Tudiencia de Camagüey, ca-
estos hechos como cons-
;! s de un delito de atentado 
Tte de la Autoridad a mano 
7, r otro de lesiones graves, 
7 en un solo acto, dictó 
•pncia condenando a Juan José, 
Acepto de autor con la agra-
nde uso de arma prohibida, a 
.ena de 1 año, 8 meses y 1 ' 
prisión correccional, 
jcouforme con este fallo, 
.isterio Fiscal acudió en casa-
, sosteniendo que la Audiencia 
•ú incurrido en erfor de dere-
pues había impuesto al reo 
0 pena que la que correspon-
al delito de referencia, 
v el recurso prospera. 
Sala de lo Criminal del T r l -
wl supremo lo declara con lu-
casando y anulando la senten-
recurrida, por los siguientes 
¡áamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Tomás Bordenave y Bordenave. 
Considerando: que el error en 
ha incurrido el Tribunal a 
la subsanación del cual se 
jiña en el recurso, es notorio, 
ta para advertirlo tener 
tienf.a la calificación de los 
ios que se declaran i robados 
io rnüsUtutivos de Jos de'; tos 
ttentado a un agente de la Au 
¡Jad y lesiones graves, penables 
u uno de esos delitos ssgftn 
jreceptos que la Audiencia cl-
in la pena do arresto mayor 
¡igrado máximo a priáión co-
ronal en su grado mínimo, 
ique se refunden por aplica 
del art. 88 del Código Penal 
la misma Sala cita en el cuarto 
Werando de la sentencia recu-
fctomo aplicable y por virtud 
'•1 es forzoso imponer la pe-
apresada en su grado máximo, 
ĉomprende desde un año, 8 me-
J1 día a 2 años y 4 meses de 
isto correccional, grado máximo 
2 su vez hay que dividir para 
aposición de la pena en tres 
1(J!. según lo dispuesto en el 
sl de dicho Código en rela-
ja el 80, cuya regla tercera 
íue tener en cuenta en el pre-
'««aso por haber concurrido 
una circunstancia agravante; 
«ido lo cual la pena imp0ni_ 
«el máximo del grado máximo 
arresto mayor en su gra 
carrera 
m 









Recursos sin. lugar 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Aupremo ha dictado senten-
cia declarando sin lugar el recur-
so de casación que, por infracción 
de ley, interpuso el procesado 
Francisco Lorenzo González, co-
merciante y vecino de esta capital, 
contra el fallo de la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó, como 
autor de un delito de portación de 
arma en día de elecciones, a la pe-
na de un mes de prisión. 
Dicha Sala ha también declara-
do sin lugar; el recurso de casa-
ción interpuesto por el procesado 
Pedro MUlet Torres, barbero y ve-
cino de esta ciudad. Impugnando 
el fallo de la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó a la pena 
de 4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, como autor de un delito de 
estafa. 
Insustanciable 
E n auto dictado al efecto, la 
repetida Sala ha declarado insus-
tanciable el recurso de casación 
que estableció el procesado José 
Manuel Rodríguez Fuentes, contra 
el fallo de la Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó en causa 
por robo. 
0 a prisión correccional 
^Urado mínimo, o sea de dos 
'}n me5 y U días a 2 años 
de prisión correccional Alendo impuesto la Audiencia 
S K S ' A J J A M I K X T O S EX EL SI-PREMO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Habana.—Emilio Rodríguez, por 
lesiones. Ponente, Bordenave. De-
fensor, Rulz. 
Habana.—Concepc^Cn Entralgo, 
por estafa Ponente, Vandama. 
Habana.—Bonifacio Pozo, por 
lesiones. Ponente, Salcedo. 
Habana.—Enrique Caro, por ho-
micidio. Ponente, Rabell. Defensor, 
Figueroa. 
Sala de lo Cir i l 
Habana.—Armando Guerra, con-
tra Eustaquio H. Toledo. Ponente, 
Avendaño. Letrado, Ijarlnaga. Pro-
curador, Barreal. 
Habana.—Manuel Casaeiro y 
Compañía, contra Antonio V. y 
vlartell. Ponente, Edelman. Letra-
do, Moré. Procurador, Viera. 
Habana.—Manuel Gil Pallas, 
contra José Pereda Ponente, Edel-
man. Letrado, Tellechea. 
Apelación.'—Fausto García, con-
tra el Estado. Ponente, Avendaño 
Letrado, Rieveiro. Fiscal. Procura-
dor, Pereira. • 
Habana.—Zayas Abren Comer-
cial Company, contra Sdad. Cazau-
ran y Compañía. Ponente, Avenda-
ño. Letrados, GIberga y Sause. 
Procuradores, Illas y Palacio. 
E S T E C H A L E T P U E D E S E R S U Y O 
F a l t a n P o c o s D í a s P a r a S a b e r 
s i e s U s t e d e l H o m b r e D i c h o s o 
E l 2 1 d e D i c i e m b r e t e r m i n a r á e l G r a n C o n c u r s o 
d e l a G i n e b r a L A C A M P A N A , q u e o f r e c e 2 1 0 
r e g a l o s , e q t r e l o s q u e f i g u r a e s t e h e r m o s o c h a -
l e t , c u y a c o n s t r u c c i ó n t o c a a s u f i n e n e l R e -
p a r t o " B u e n a V i s t a 9 ' . 
C a d a d í a e s m a y o r e l e n t u s i a s m o p o r s a b e r 
q u i é n s e r á e l " h o m b r e d i c h o s o 9 9 . R e ú n a e l m a -
y o r n ú m e r o d e C u p o n e s , y s u s p r o b a b i l i d a d e s 
s e r á n m a y o r e s a l a o b t e n c i ó n d e l c h a l e t , a s í 
c o m o a l o s d e m á s r e g a l o s . 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f . A - 3 2 8 0 L A V I N Y G O M E Z 
, del OWspo,• 
l 8 la Sala Segunda de lo Cri-
ó l a Audiencia, Integrada 
J 1 bidente titular Dr. Bal-
s S 1 6 2 7 108 Magistrados 
u M .8 Valdé-8 Fau11 y Ra-
^ Madrigal, comenzó ayer 
'«ida ií1^0 .0ral de la cau8a 
ona? ai,Vleilaiite de la Policía 
Eleno Valderrama Ra-
QuLm,0tÍV0 <ie la m™rte de 
yumtela Fernández, Bangrien-
^ e n ^ f . ^ ? el - ^ agosto 
«n la 5 S111111* del Obispo", 
«Pu L f ada del Cerro-
•va LK exam,nadas las P™e-
I de T t r a n 8 C u r r l d o las 
16 ' i aUd/Gncia-la Sala sus-
tardl ^ para continuarlo 
.J5| años, g meses y 
t ió* for homicidio 
Silveira alega 
1 día de 
y el Dr. 
1'̂  legítima 
^ del bar 
"Rancia 
" L a Victoria' 
del Dr. 
^ 8 o ^ ^ d e f c r i q 5 : 
J afio 8 meses y 1 día. es 
«te declarar con lugar el 
E N L A A U D I E N C I A 
^ f̂1"!6.11.*0 de ^ "Qatota gunda de lo. Criminal suspendió 
ayer, para comenzarlo el día 30 
de este mes el juicio oral de la 
causa instruida al Vigilante de la 
Policía Nacional José María Rodrí-
guez, por el homicidio del Capitán 
Ricardo Antón y a los Tenientes 
López Gobel y Alonso Thomas, por 
atentado. 
Falsedad 
E l Ministerio Fiscal ha formula-
do escrito de conclusiones provi-
sionales interesando 3 años de re-
clusión, por falsedad en documen-
to oficial, para el Dr. Jesús V-
Olombrada, Letrado de esta ciu-
dad. 
Hace consistir el delito el repre-
sentante de la sociedad, en que el 
Dr. Olombrada, cun el propósito 
de cobrarle 40 pesos, hizo creer 
a Carmen Vázquez, cliente suyo, 
que el Dr. Saladrigas, juez de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, ha-
bía dictado una providencia en una 
causa que se siguq a virtud de 
denuncia de la aludida señora con-
tra un tal Valcárcel, por estafa, 
disponiendo la práctica de diver-
sas diligencias encaminadas a la 
comprobación del delito mencio-
nado. 
E l Dr. 'Saladrigas no dictó esa 
providencia, que fué redactada por 
el propio Dr. Olombrada, que hizo 
aparecer falsamente en ellal la 
firma del juez. 
Más conclusiones 
E n otros escritos formulados 
aye'^ el Fiscal solicita estas pe-
nas-
1 año, 8 meses y 1 día de p r i -
sión correccional, por usurpación 
de título profesional y 6 meses y 
1 día de presidio correccional, po* 
«stafa, para Román Angel Boja 
Rojas. 
300 pesos de multa, por Intro-
ducción en el territorio) Nacional 
de billetes de lotería extranjera, 
para Secundlno Vázquez Pérez. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por corrupción, 
para Miguel Perdomo García. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
¡ yor. por estafa, para Antonio A. 
Vlllela. 
Igual pena, por idéntico delito, 
para León Lleo Giraud. 
1 año y 1 día de prisión correc-
cional, por atentado, para Vicente 
Piedra Valhüerdi. 
^usados, la Sala Se 
Q n g a e n n n e 
•,,v,<> « InmedUto. 
£i™y**.B. v. A. 
Y 2 meses y 1 día de arresto 
mayor, por Imprudencia temeraria 
de la cual resultaron lesiones gra-
ves, para Aurelio Venta Venta. 
Sentencias 
Se absuelve a Andrés Abella 
Díaz, acusado de coacción y ame-
nazas condicionales. Defendió e) 
Dr. Rivaa. 
Y a Miguel del Corrall Gregory, 
acusado de disparo y lesiones g r a -
ves. Defendió el Dr. Jnan Manuel 
Alfonso. 
A Pilar Mollts Torroella, por 
lesiones menos graves, a 31 pesos 
de multa. 
A Miguel Castane Valdés, por 
estafia, a 4 meses y 1 día de arresto 
mayor y a 8 meses de encarcela-
miento por defraudación a la 
Aduana. 
Y a Segismundo Alvarez Gonzá-
lez, por estafa, a 6 meses de arres-
to mayor. 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
Unaj sentencia sobre Consejo de 
familia 
Por tratarse de un asunto que 
reviste interés general, reproduci-
mos los considerandos de una sen-
tencia recientemente dictada por 
el Doctor Manuel Francisco de 
Cinca y Recio de Mondes, que ac-
tualmente desempeña el Juzgado 
Municipal del Este de la Habana, 
donde vieno ofreciendo repetidas 
pruebas de su inteligencia, su la-
boriosidad y su profundo estudio 
de los problemas jurídicos. 
So trata d© una cuestión de 
competencia para la constitución 
del Consejo de Familia de una in-
capacitada nacida en Cuba ?íc padre 
extranjero antes de la connitución 
de la República y que el doctor 
Cinca i »M( lve en contra de la ju-
risdicción «.aclonaJ. 
He fiquí el fallo: 
"Considerando: que la sentencia 
del Tribunal Supremo de España 
de 10 de agosto de 1894 ha resuel-
to, resolviendo una cuestión de 
competencia que el juez competen-
te para la constitución «del con-
sejo de familia de un menor es 
el del últin o domicilio del padre 
de aquel cuyo fallecimiento hubie^ 
re dado origen a la formación del 
c.'.iSfjo; porque habiendo sido 
creada esa Institución por el Có-
digo con posterioridad a la Ley 
de Enjuicimiento Civil , esta no 
contiene precepto especial que de-
termine la emopetencia para dicho 
objeto, y su falta debía suplirse 
aplicando por analogía la regla 17 
del artículo 63 de la citada Ley 
Procesal, así como también la del 
Tribunal Supremo de nuestra Re-
pública de 30 de noviembre de 
1908, que aceptando la doctrina 
española hace declaraciones1 aná-
logas a la anterior; han de enten-
derse, aplicables sólo a los Nacio-
nales, lo mismo qne el precepto le-
gal citado en la primera de dichas 
resoluciones—la regla 17 del ar-
tículo 63 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil—de acuerdo con la 
doctrina del estatuto personal que 
recoge nuestro Código Civil en su 
artículo 9, al disponer que las le-
yes relativas a los derechos y de-
beres de familia, o al estado, con-
dición y capacidad legal de las 
personas obligan a los cubanos 
aunque residan en país extranje-
ro".—Considerando: que doña O. 
L . y G., hija legítima de don J . 
L . natural de Méjico, y de doña 
M. G , y P. natural de Güines, no 
obstante haber nacido en Cuba co-
mo afirma el recurrente no tiene 
la condición de ciudadana cubana, 
porque a tenor de lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 5 de 
nuestra Carta Fundamental, son 
cubanos por nacimiento los naci-
dos en el territorio de la Repúbli-
ca de padres extranjeros, siempre 
que cumplida la mayoría de edad, 
reclamen su inscripción como cu-
banos en el Registro correspon-
diente; y en manera alguna puede 
eslimarse que la presuntá inca-
paz goza de la ciudadanía cubana, 
mientras no se acredite que ha re-
clamado su inscripción como tal 
en el Registro correspondiente; 
no pudiendá por tanto tomarse en 
(Consideración las ¡manifestaciones 
Inexactas del recurrente afirman-
do "que la partida bautismal apor-
tada a estos autos acredita la con-
dición de cubana de doña O. L . 
y G., toda vez que nacida en Cuba 
en el año de 1875 demuestra que 
al verificarse el cambio de la so-
beranía española por la cubana en 
1899 la dicha doña O. adquirió de 
pleno derecho y como nacida en 
nuestro Territorio la condición de 
ciudadana cubana la que no puede 
ser desconocida en ningún momen-
to", manifestación esta, que como 
se ha dicho y demostrado es de 
todo punto Inexacta.—Consideran-
do: que demostrado como queda 
la condición de extranjera de doña 
O. L . es evidente que está someti-
da a las leyes del país a donde 
pertenece en las relaciones a ludi-
das por el artículo 9 , de nuestro 
Código Civil, de acuerdo con la 
doctrina contenida en la sentencir 
del Tribunal Supremo de .España 
de 26 de mayo de 1887 al reiterar 
la jurisprudencia de que al extran-
jero le acompañan su estado y ca-
pacidad y deben aplicársele las le-
yes de su país cuando esto no con-
tradiga los principios de orden pú-
blico y los intereses de la nación 
en que hace sus reclamaciones.— 
Se declara no haber lugar a repo-
ner el proveído recurrido de fec^ia 
dos del pasado mes de octubre 
quedando éste por tanto en toda 
su fuerza y vigor." 
SEÑALAMIENTOS E N L A ; A U -
D I E N C I A P A R A HOY 
Sala primera 
Francisco Balet, por estafa. Po-
nente León. Def. Ferrer . 
Bernardo Armer por disparos. 
Ponente Mestre. Def. Alfonso. 
Alfredo Salas, por disparos. Po-
nente León. Def. Demestre. 
Sala segunda 
Miguel Rivera por robo. Ponen-
te Montero. Def. Mármol. 
Oscar González por robo. Ponen-
te Valdés Faul i . Def. Barrera. 
Pablo Madan por atentado. Po-
nente Valdés Faul i . Def. García. 
B. Fernández por estafa. Ponen-
te Madrigal. Def. Méndez. 
Sala tercera 
Filiberto Benítez. por daño. Po-
nente Valdés Fau l i . Def. Aedo. 
Leopoldo Cárdenas por estafa. 
Ponente Valdés F a u l i . Def. Soto, 
longo. 
José Rodríguez por hurto. Po-
nente Valdés Fanli . Def. Casado. 
Fél ix Daumy por robo. Ponente 
Valdés Fauli . Def. Figueroa. 
M. Rodríguez por estafa. Po-
nente Arostegui. Def. Aedo. 
Sala de lo Civil 
-pf -w-
Este.—Manuel Casco contra An-
drés Casco, menor cuantía. Ponen-
te, Echevarría. Letrado, Pérez. Pro-
curador, Sabala y Palacio. 
Audiencia..—Riera Rocha y Co. 
contra Junta de Protesta, conten-
cioso administratlvou Ponente, 
Echevarría. Letrado, vera. Proc. 
Lamarche. Sr. F isca l . 
Oeste.—Manuel de la Vega con-
tra J . Pardo y Co. ejecutivo. Po-
nente, Echevarría. Proc. de la Luz. 
Sur.— Benito Fernández contra 
Eugenio Laurent, divorcio. Ponen-
te, Ecjievarría. Letrados, Mejía. 
Este .—Luis Mestre y Domínguez 
contra José María Hurtado, menor 
cuantía. Ponente, Echevarría. L6-
trado, Estrado. Proc. Romay. 
Oeste.—T. de lugares, John 
Buche Henry Max Sanders, como 
tripulante del vapor Elena Valdés, 
T. de lugares. Ponente, Echevarría. 
Letrado, Rensoli y Gutiérrez. Proc. 
Sierra y Roca. 
Este.—Ramos Pouza contra An-
tonio Pena, menor cuantía . Po-
nente, Echevarría. Letrados, Pérez 
y Escudero. 
Sur.—Francisco Miranda contra 
Co. Cuban de frutas y Refrigera-
ción, mayov cuantía. Ponente, 
Echevarría. Letrados, de la Torres 
y Sarrain. 
¿SUFRE E L TORMENTO 
DE LOS CALLOS? 
USE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia instantáneamente, extirpa 
el callo más rebelde en pocos días. 
No use instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE EL CALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE EL CALLO, no 
permita que ie den otro. 
FABRICANTE: DR. P. RAMIREZ. - HABANA 
Piia folleto sobre tratamiento de los 
pka delicados. También del Ungüento 
Qallo para sanar úlceras, llagas, etc. 
APARTADO 1244 
A n t e s 
e r a n m a g n í f i c a s 
a h o r a 
m u c h o m e j o r 
G O M A S B A L O N 
Fabricadas para covfort y seguridad 
C a i b a r i é n a l D í a 
U L DOCTOR J U L I O I I . SMITH 
E l lunes últ imo regresó de su 
"Vlajáe a la Capital de la Repú-
blica el querido Hno. y doctor 
Julio H . Smlth, cuyo viaje lo mo-
tivó la Gran fiesta Rotarla cele-
brada en la Habana por el Rota-
ry Club, del cual es su Goberna-
dor. 
E l querido doctor Smith viene 
encantado de esa reciente visita, 
seguramente por la alta distin-
ción de que ha sido obeto por 
aquella Institución y en la cnnl 
se ha captado las simpatías de 
todos los Rotarlos Capitalinos. 
Felicitamos al Hno. Smith por 
haber alcanzado una calurosa fe-
licitación por el discurso pro-
nunciado en Cía fiesta y nos con-
gratulamos Por tenerlo nuevamen-
te entre nosotros donde también 
goza de generales afectos y sim-
patías . 
S R A . J O S E F I N A GOMEZ D E PO-
SADA Y SUS GRACIOSOS NIÑOS 
También han regresado de la 
Capital el sábado último, la ele-
gante esposa del querido Médico 
doctor Posada Recio, a quien acom 
pafiaban sus graciosos niños Ale-
jito y Emilito. • 
•En una clínica de aquella capi-
tal fueron sometidos estos dos 
"babys". a una operación quidúr-
gica, de la que se encuentran com 
pletamente restablecidos, volviendo 
arelnar la alegría en los esposos 
Posad-Góamez. 
Mi felicitación más sincera. 
N O C H E D E TENNIS 
• i 
Solo faltan cuatro juégos para 
finalizar esta simpática justa de-
portiva. 
Juegos que se celebrarán en es-
ta semana. 
Los "ases" doctor Posada Re-
cio, Joaquinito Raola, doctor Ju-
lio Martínez y Pepito Gruart, pien 
san dar una batida fenomenal y 
cerrar con broche de oro esta sím 
pática serie. 
Las bellas siguen prestando su 
concurso a estas fiestas. 
Y el público en gran cantidad 
les ha secundado, habiendo nece-
sidad de levantar unas gradas a 
fin de ofrecer comodidad a los es-
pectadores y también despejar el 
campo que se Iba haciendo impo-
sibla contender en estas noches 
de pujilato y espectación. 
Hay verdadera ansiedad por co-
nocer a los triunfadores. 
L A CLAUSURA D E L MATADERO 
E l querido doctor "Pepe" Ca-
brera Saavedra, actual Jefe Local 
de Sanidad, ha dictado una reso-
lución contundente, declarando 
clausurado el Matadero Munici-
pal . 
E l doctor Cabrera que siempre 
ha desplegado su actividad a la 
salud pública no podía esperarse 
menos en este caso del Matadero 
Municipal, que ofrecía un lamen-
table estado para el sacrificio de 
las reses y un constante peligro 
para la salud del vecindario. 
E n su oportunidad el señor Al-
calde Municipal en su Mensae al 
Ayuntamiento enteró del estado 
en que se encontraba dicha Depen-
dencia Municipal y la necesidad de 
su pronta reparación. 
Pero nuestro Cuerpo de Conce-
jales en Idas y venidas y en estu-
dio sobre la materia, dejó trans-
currir el tiempo y el señor Jefe 
Local de Sanidad se ha visto pre-
cisado a dictar la consiguiente 
clausura. . , 
por este nuevo caso de justlc.a. 
E L C E M E N T E R I O G E N E R A L 
También se encuentra en esta-
do ruinoso ol Cementerio de esta 
villa, pero éste ha merecido más 
atención por parte de los Conce-
CL16S 
Para él, aprobó la Cámara Mu-
nicipal un Presupuesto Extraordi-
nario de dos mil cien pesos para 
| atención de las dos paredes late-
j rales que de algún tiempo están 
['destruidas, dando lugar a que las 
j bestias del "cercado ajeno" se 
| Introduzcan en el Cementerio y 
i transiten por encima de las tum 
j bas y fosas que allí se encuentran. 
Este presupuesto será enviado 
a Gobernación y al ser sanciona-
do serán comenzadas la5 obras de 
reparación. 
UN A L M U E R Z O E N E L Y A C H 
C L U B 
"El domingo último ofreció un 
almuerzo en la Casa Club en cons 
trucción el conocido "sportman" 
Waldimiro Fernández, contratista 
de las obras de la aludida MMle-
dad. 
F u é ofrecido a un grupo de sus 
íntimos amigos reinando la más 
mos porque la Sociedad Yatch 
Club, continúe adelante. . 
Entre los comensales se encon-
traban: doctor José Cabrera. Re-
nlto Romañach, Pancho Delga-io; 
Federico Causo; Martín Portu; ios 
Hnos. Arcos, B . G . Santamarina; 
Director de " E l Comercio"; doc-
tor Miguel Ramos; doctor Tomás 
Julio Martínez; Jocíor Pedro Ju-
lio Rojas; Pepito Gruart y ot.-o^ 
quo hicieron gala de sus mandíbu-
las. 
E l menú netamente criollo, la 
"salsa de perro" 7 arroz con pí;-
llo, hizo las delicias de los comen-
sales, que se disponen a "devor?r" 
otros tantos menás en domingos 
próximos. 
F u é una reunió.! a.^radabills -
ma y estomacal. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
H0 C O J A 
C A T A B R O . ¡ ( U W 0 ! 
C A P S U I A S S M m 
T i S A C E I T E Highoo Bncmo. 
E n B u e n a s F a r m a c í m ^ > 
I . 
I C o m o c r e c e u n 
| M u c h a c h o f u e r t e 
| Este pequeño suyo sin desarollo—i 
j hágalo fuerte, vigoroso y robusto—i 
dándole durante 30 dias las pastilla; 
M c C O Y de aceite de hígado de ba< 
cálao. E s la nueva forma de toma^ 
éste horrible aceite de sabor tan malo, 
Ud. se sorprenderá de los resulta^ 
dos tan rápidos 
especialmente s: 
su niño es raquí-
tico ó tiene ten-
dencias a ello. S; 
médico le dirá que 
no hay nada me 
jor en el munde 
p a r a raquitisme 
que el aceite di 
hígado de bacalao 
Pero—los niños se 
resisten en tomar-
lo y con razór 
porque ahora VÍ 
no se toma éste 
aceite sino en pas-
tillas—que con su 
capa rosada de 




—está en Ud. de 
que su chiquillo 
sin desarollo, enfermizo y atrasado 
pueda jugar y brincar hoy como los 
otros chicos y que crezca a ser el 
hombre fuerte de mañana. 
Y recuerde que si Ud. no esta en-
cantada con los resultados después de 
los 30 dias, su boticario le devolverá 
su dinero. Cómprelas bajo esta con-
diciones—pero esté segura—muy se-
gura—de obtener las pastillas M c C O Y 
las originales y genuinas. E l frasee 
contiene 75 pastillas. 
L A M E J O B 
a T Ü J A A L M A S 
B A J O C O S T O 
T E J A Y C H A P A D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O 
M A R C A 
" G L O B O " 
F A B R I C A N T E S 
n 
N E W P O R 
a ! 
K V . . 
REPRESENTANTE EN CUBA 
J U S T O R O D R I G U E Z 
LONJA 534. TELEFONO A-0413 HABANA, 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
i n t o r m a G l ó i i T a D a o a i e r a 
D E L M E R O A D O D E R A M A 
Si son ciertas todas las compras 
de clases l impias de Vuel ta A r r i b a , 
o Remedios, que se le atr ibuyen a 
H i j o s de Diego Montero, es muy po-
sible que no lleguen a diez y nueve 
mi l tercios los q u e j i e quintas y se-
gundas quedan disponibles en el 
meneado. 
Alguien nos d e c í a ayer que no 
habla m á s de quince mi l terc ios . 
Cabe t a m b i é n en lo posible, pues no 
fueron pocos los registrados por 
W a l t e r Sutter y C o m p a ñ í a , bas-
tante m á s e s t á registrando " E l 
Mocho", y no menos del total que 
é s t e tiene comprometido ha de ser 
la s u m a de los comprados por H i j o s 
de Diego Montero. 
De algunas operaciones hechas 
por estos exportadores, nosotros 
tenemos certeza y en el las nos ba 
samos al escribir esas ú l t i m a s l í -
neas . Pero no podemos adelantar 
detalles hasta que los tercios sean 
regis trados . 
dez compraron a F e r n á n d e z - G r a u y 
Hermano , ochenta x cuatro tercios 
de catorcenas ae banco de c a l i d a d . 
E n ese total entraron algunos 
tercios de "volados" de Vue l ta Aba-
jo, los que t a m b i é n fueron registra-
dos por* los compradores . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Muy irregular actuó ayer este mer-
cado. 
De baja la libra esterlina y el fran-
co f rancés . 
Sostenida la peseta española . 
Aunque la l ira italiana r ig ió baja, 
es fáci l que esta divisa experimente 
una gran a lza . Se rumoraba que Mor-
gan y Compañía prestarán a Ital ia 
100 millones de pesos para estabilizar 
el cambio. 
Flojo el cambio «obre New York. 
Se operó entre bancos y banqueros 
I en cheque sobro New York a 1|16 des 
" E l Mocho" c o m p r ó y r e g i s t r ó 
ayer en casa de F e r n á n d e z Hnos . 
ochenta y dos tercios de quintas y 
segundas de la anterior cosecha. 
De la ú l t l m ^ J i c a b ó , t a m b i é n a>'er'j cuento en francos cable a 3.97 y 
jde reg i s trar los novecientos tercios 
i de ambas clases que c o m p r ó a L o -
beto y Migue l . 
L o s que c a r g ó el lunes en los a l -
macenes de Constantino Junco , su-
m a r o n )cuatroclentos uno de las 
idos susodichas c lases . 
U-
Sidney Rostchi lds , el exportador 
y representante de Satern Meldelh-
son and Company, r e g i s t r ó en los 
almacenes de R a m ó n R u i s á n c h e z y 
C o m p a ñ í a doscientos tercios de t i -
pos de Vue l ta A b a j o . 
Catorcenas de la misma r e g i ó n 
vuel tabajera , vendieron y entrega 
ron ayer sobre c incuenta tercios los 
especuladores Ur t iaga y Toledo. 
J o s é S u á r e z y C o m p a ñ í a compra-
ron y registraron ayer cien tercios 
de sextas viejas de Remedios en los 
almacenes de G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
Ve inte y uno de la misma clase y 
procedencia, vendieron Abelardo 
Cuervo y C o m p a ñ í a a Tuero y Her -
mano, fabricantes del N o r t e a m é r i c a 
que se encuentran en este mercado 
haciendo compras . 
E l exportador Hermann Diehl 
c o n t i n ú a comprando "botes" con 
destino a E u r o p a . 
A y e r r e g i s t r ó c incuenta y tres 
pacas en los almacenes "he H i j o s de 
Diego Montero 
H a y otros expor'^dores compran-
do "picos" de la mencionada clase 
para H o l a n d a . 
L o s H i j o s de Baldomero H e r n á n -
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r el vapor C a i b a r l é n y proce-
dentes del puerto de Igual nombre, 
recibieron 201 tercios los almace-
nistas Foyo y R o d r í g u e z . 
L A S E Q V . I A E N C A B A I G U A N 
C a b a i g u á n , noviembre 1 5 . 
¡ D i o s nos tenga de su mano! 
C o n estas palabras de s ú p l i c a a 
Dios, empezamos' l a s presentes l í-
neas que tienen por objeto decir la 
s i t u a c i ó n c r í t i c a por que atraviesa 
esta zona, debido a la s e q u í a que 
desde hace tres meses nos viene 
azotando. L a s i t u a c i ó n , lo repeti-
mos, es c r í t i c a en grado m á x i m o , 
i No se recuerda en este pueblo, des-
¡ de los a ñ o s 9 y 10, otra s e q u í a tan 
| amenazadora como la de este a ñ o 
! para los hombres de campo. S i no 
' l lueve por todo lo que falta de este 
i mes, a juzgar por lo que dicen los 
! hombres expertos en asuntos taba-
l caleros, es casi seguro que no se 
¡ s e m b r a r á la mitad del tabaco de 
j otros a ñ o s , y lo que se siembre no 
¡ p r o d u c i r á un 50 0|0 comparado con 
l a ñ o s anter iores . E s angustiosa la 
I s i t u a c i ó n de nuestros laboriosos 
1 campesinos, que aunque tienen fe 
en el porvenir, e s t á n desorientados 
ante l a perspectiva que presenta el 
a ñ o De Dios y de la l luv ia depende 
nuestra s i t u a c i ó n f u t u r a . Espere -
mos y tengamos fe! 
B A D A , Corresponsa l . 
L O S I N D U S T R I A L E S Y E L 
S R . P R E S I D E N T E 
Hoy, a las 10 a . m . , s e r á rec ibi -
da, en audiencia p ú b l i c a , por e l ho-
norable s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , General Gerardo Machado, 
la J u n t a Direct iva, en pleno, de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de I n d u s t r i a -
les de C u b a . 
E n este acto le s e r á entregado a l 
Genera l Machado el d ip loma de 
Presidente de Honor do dicha I n s -
t i t u c i ó n , el cual le f u é otorgado por 
la J u n t a Direct iva y ratif icado por 
l a Asamblea Genera l de la referida 
A s o c i a c i ó n . 
L o s industriales a p r o v e c h a r á n es-
l a v i s i ta a l s e ñ o r Presidente para 
supl icarle no olvide su promesa de 
dotar a l pa í s de unos Aranceles de 
A d u a n a s que respondan a las ne-
cesidades de C u b a . 
S i t u a c i ó n de los Vapores de 
Cabotaje 
Vapor ^ntolfn del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se esrern el dTa 20. 
Baracoa, "n f^milajo d j Cuba. 
Cayo Cristo, sh* eperacicnes 
Cayo Mambí, s'n aviy.i de la Jlega-
'(lR a Cieufuccoí , en viaje de Idn. 
Clenfuegos, lleerará hoy a Santiago 
de Cuba, 
Caibarlén. sin aviso de l a salida 
di- CaibarMn. 
Rusebio Colorólo, ljle¿«rá hoy a 
Santiago d j Cuba. 
Gibara, en r^patacMn. 
Gnantánamo, l l egará hoy a Puerto 
l í i c v So espera fl día SO. 
Habana, carirando para Güaritár.a-
mo (Bcfiuer6n), Samlago de Cuba, 
Puerto Plata y Puerto Ulco. Saldrá el 
Fábado. 
Joaquín Oodry sal'6 ayer de Morra-
nillo para Giiayaiel , v io j j de retorno. 
Se espera el - i nvino. 
Juh.ln Alón* •. saldrá hoy de Pto. 
Tarata para (;:bata Viaj», de ida. 
L a Ve. en NtievHas. 
T.aa Villa». cQ.-¿ando para todos los 
puer.o» de la co.'ia aur. Saldrá el 
viernes. 
Manzanillo, llbsrará hoy a Nuevltas, 
viaje de" retomo. Se espera el sábado. 
Puerto Tarafa, en Manatí, viaje de 
Ida. 
Rápido sin raciones. 
Santiago de Caba, f-argando para 
Tarafa, Baños. Pres ión y (Juantan-i-
mo (Caimanera). Saldrá el se.bado. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
L A S I E M B R A D E F R U T O S 
M E N O R E S 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
U n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de Hacendados y Colonos de Cuba 
nombrada en la ú l t i m a J u n t a D i -
rect iva p a r a estudiar y rendir un 
Informe sobr? la s iembra de frutos 
menores, c e l e b r ó j u n t a ayer por la 
vetrde con l a asistencia por invit*,, 
c i ó n especial , del s e ñ o r P . D . Poel . 
Presidente , e I s id io Montaflo. Se-
crntarlo, de !a A i c c i a c i ó n Nacional 
na l de Hort i cu l tura . 
F u e r o n l e í d a s las var ias :omn-
nlcacloses recibidas de las C o n p a -
ñ í a s Azucareras , en c o n t e s t a c i ó n 
l a reciente c ircular enviada por la 
A s o c i a c i ó n de Ha-cndados y Colo-
nos de C u b a , con el objeto da c e ñ -
ios Adminis tradores sobre este asun 
to, cuyas contestaciones demuestran 
án vivo i n t e r é s por todos, y un de-
&eo sincero de cooperar del modo 
m á s decidido y eficaz para ayudar 
en e l Proyecto. 
Se e s t u d i ó detenidamente el me-
m o r á n d u m presentado por el s e ñ o r 
Hig ln lo F a n j u l , como t a m b i é n un 
programa general a g r í c o l a presen-
tado por el s e ñ o r de Pool . 
T a m b i é n fueron discutidos los 
varios proyectos de leyes presenta-
dos tanto en el Senado como en la 
C á m a r a , a s í como un proyecto con-
feccionado ñor la A s o c i a c i ó n Naclo-
de H o r t i c u l t u r a . 
de a c o r d ó que l a C o m i s i ó n , col 
l a as is tencia de los s e ñ o r e a Pool 
y M o n t a ñ o , se s o l v i e r a a reunir el 
p r ó x i m o lunes d í a 23, a las cuatro 
ue la tarde, en los salones de K 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos de C u b a pidiendo la o p i n i ó n de 
fecclonar un Proyecto de L e y que 
Incorporara los mejores puntos de 
los diferentes proyectos /ya existen-
tes, y que será sometido a l a J u n -
ta D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos que se cele-
b r a r á el d í a 25 p r ó x i m o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N T A D I R E C T I V A 
L a direct iva d© la s o c l a c l ó n N a -
cional de la Indus tr ia Azucarera , 
c e l e b r a r á s e s i ó n hoy, a l a s tres de 
la tarde en su domicilio social , se-
gundo piso del Edi f i c io T r u s t C o . 
E n dicha junta se t r a t a r á del 
Proyecto do L e y del 75 por ciento. 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
J L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o , ruega a los 
s e ñ o r e s agricultores que e n v í e n a 
dicho departamento í n u e s t r a s de 
t ierras para ser anal izadas , lo ha-
gan a c o m p a ñ a n d o dichas muestras 
d© una c o m u n i c a c i ó n con el fin de 
saber a q u i é n corresponden las mis-
mas y poder a l mismo tiempo saber 
a q u i é n han d© dirigirse para co-
municarle el sentido del a n á l i s i s . 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado colza los siguientes 
precio*: 
Vacuno de 6 y 3|4 a 7 1|4 centa-
vos . 
C e r d a de 10 a 10 1|2 centavos ^1 
del p a í s y de 13 a 14 el americano. 
L a n a r de 8 1|2 a » centavos. 
^ L V T A D E R O D E L U Y A NO 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centa-
vos . 
C e r d a de 45 a 55 centavos. 
L a n a r de 4 5 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 86; C e r d a 72; L a -
n a r 2 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero so cotizan a los siguien-
tes precios: « 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
C e r d a de 45 a 55 centavos. 
L a n a r de 4 5 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 262; C e r d a 125; L a -
nar 54. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
H o y no se r e g i s t r ó entrada a l -
guna de ganado en plaza. Se es-
pera un tren de Camagliey con re-
ses consignadas a Mateo R o c a . Por 
el F e r r y debe l legar esta tarde tam-
b i é n un carro con cerdos america-
nos para la casa L y n e s B r o s . 
bras cable a 4.83 3|4. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d í a s . , 
París cable . . . . 












España cable 14.27 
España vista 14.26 
Ital ia cable 4.01 
Ital ia vista 4.00 
Bruselas cable 4.66 
Bruselas vista 4.55 
Zurich cable 19.29 
Zurich vista 19.29 
Amsterdam cable 40.25 
Amsterdam vista 40.23 
Toronto cable 1 | 8 P. 
Toronto vista 3 |32 P. 
Hong Kong cable B8.50 
Hong Kong cheque 68.20 
Colegio de Corredores-No* 
tarios Comerciales de l a 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 18 
N O V I E M B R E D E 1925 DE 
C A M B I O S 
S | E . Unidos cable. 
S | E . Unidos vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d í a s . . 
Par ís cable 
Par ís vista 
Bruselas vista . . , 
España cable . . . 
España vista . . , 
Italia vista 
Zurich vista . . . 
Hong Kong vista . 
Amsterdam vista . 
Copenhague vista . 
Chrlst ianía vista . 
Estocolmo v i s t a . . , 
Montreal vista . . 













IT otarlo» da turno 
Para Cambios: Julio cesar Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno . : A . R . Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-Cntadiii. 
Promedio de la C o t i z a c i ó n 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 
N O V I E M B R E 
Primera quincena 






C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Deducidas por al procedimiento seña-
lado en al Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.026500 
Matanzas . . 2.984961 
Cárdenas 2.029677 
Sagua 2.057269 
Manzanillo . . , , . . 2.083424 
Cienfuegos 2.048039 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las ^.duanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: • 
Aduana de Nuevltas: 31,426 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Santiago de Cuba: 10000 
sacos. Destino: Inglaterra. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BH l A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 20 
Banco Español Nominal 
Banco Espaol, cert. con 
el 6 por 100 cobrado.. Nomina] 
Banco Español con prime-
ra y segunda 6 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesoi cada uno. 
C o t i z a c i ó n d e l P l á t a n o 
N U E V A Y O R K , noviembre 1 8 . 
— ( P o r T h e Associated Press ) . 
Cerca do 7,900 racimos de p l á t a n o s 
de J a m a i c a del vapor B o l í v a r se 
vendieron ayer como sigue: 
R a c i m o s de 9 manos, de J 1 . 6 0 a 
$2 05; de 8 manos, de $ 1 . 1 0 a 
$ 1 . 3 5 ; de 7 manos, de $ 0 . 8 5 a 
$ 1 . 0 5 ; de 9 manos, rezagos, de 
$ 0 . 8 7 a $ 1 . 4 0 ; de 8 manos, reza-
gos, de $ 0 . 6 5 a $ 0 . 7 5 ; de 7 ma 
nos, rezagos, do $0 40 a $ 0 . 5 5 ; 
de 6 manos, rezagos, a $ 0 . 3 0 . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.121. Vapor español 
Cádiz, capitán Larraíábal , procedente 
de Barcelona y escftlas y consignado 
a J . Balcells 7 Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
J . Balcella y Co . , 25 cajas acelt?, 
71 id. almendras, ."20 Id, -vino, 5 Idem 
con una grúa, 3JO bultos •vino. 
Santelro y C o . , 250 cuartos Id . 
Zabaleta y Co . , B0 Id . Id . 
C . R . , 50 id . Id . 
Tauler BAoehM y Co. , 100 Id. id. 
C . Echav:uvl y Co . , 41 atados f i-
dc-cs. 
J . Balcell y C 6 . . 200 cajas ajos. 
A . Montana y C e , €0 Id . id . , 100 
socos avellana 
M. Oriol, .'.(i id. id 
GalbAn Lobo y Co. 
J . Gallarreta y Co 
1 Id. embutidos. 
Llobeda y Co . 50 
G . Alemánv, J 
tos almendras. 
Lozano Acosta y Co 
brillo. 
M. Oriol. 12 cajas pulpa, S8 Idem 
caramelos, 11 Id . cáflamo. 
R , C . i 50 cajas ajos. 
M I S C E L A N E A S 
E . Eures, S jau l i? garrafones. 
F . Taquechel, G cajas drogas. 
B. SíirrA, IW bultos id 
M . Guerrero, 21 cajas Id. 
J . GtnzAlez, 1 caja maceta. 
M . Rodríguez v Co. , 1 :d. teia. 
Mufioz y Agiisti. 39 fardos lona. 
Briol y Co. . 1S id. Id . 
F . Palacio y Co , 17 Id. Id. 
l'ons Cobo y « C e , 1 caja vino, 4 
Idem aceite. 4.80ü Id. azulejos, 330 
!d. I a r r o . 
D E T A R R A G O N A 
, 50 id. Id. 
, 2 cajas jarmin, 
jaulas ajos, 
cajas turrón, 42 bul-
30 cajas mem-
DB V I G O 
V 1 S a E y C e . 636 bultos vino 
F Domlnguiz. 1 caja jamón. 
B* c 100 id- ch ícharos , 
j ' L// 60 bultos vino. 6 m edlas Id. 
^ i S l s . 1 caja imagen, 1 bulto 
rop¿. 1 Id- dVlce M 
^ ^ P o t í s J l ^ o cloruro. MA^FÍESTO 1.122. Vapor amerl-
c J Í , P r e s í d a t e Hayes capitón Ander-
Shipplng y Co. 
DE HONG K O N G 
C S Buy. 192 bultos v íveres y 
efectos chinos. 30 id id. 
F . Yu€n, 64 id. l « . Lee Teck Long. 25 id. Id. 
L l y l . 157 Id. Id . 
Hljlon, 62 Id . Id. 
C J y Co. , 260 sacos arroz. 
D E G E N O V A 
V I V E R E S 
Canales Hno., 









S Id . tejidos. 
2 id. Id . 
1 Id. sombreros 1 Id . cua-
V I V E R E S 
Co. , 200 cacos av«. J . Balcedls y 
llana. 
J . Mulet 55 cuartos vino. 
J . Gonzá-Taz, 2 Id. Id . 
Viña Suárez y Co . . 20 Id . id. 
G . González f p?pas Id . 
Compañía Licorera, 5 id. id . 
G . G . . 50 sacos « v e l l a n a s . 
Viera Estap*. 50 Id . id. 
Fernández Hno. y Co . , 25 id. id. 
Plflán y Co. , 10 id . id. 
Llamedo Portal, 50 Id. Id . 
M . C . C , 129 cajas jugo uva. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
Alonpo y Co . . 200 sacos arroz. 
Fernández Hno. y C e , 150 cajas 
bmate. 50 Id . puré. 
A . C . 100 Id. Id . , 100 Id . tomate. 
Aguilera Margañán y Co. , 500 Idem 
Idem. 
P . Inclán y Co. , 60 id . id . 
García y Co . , 300 id. id. 
A . M . C . S33 Id . id . 
F . H.- 50 Id. ajos. 
J . S . C , 150 Id. puré, 100 idem 
tomate. 
S . C . CS) Id . puré. 
G . C , 6) :aja.s ajos. 
B . Sarrá, 1 caja peines. 
A . Rcdriguez, 1.156 jaulas azule-
jos. 
G . T . . 2.211 cajas id . 
Purdy Hcnderson, 1.521 id. Id . 
D E A L I C A N T E 
\ I V E R E S 
MeJet y C o . . 13 cajas ivrrCn. 
J . Calle y Co . , 15 Id. Id. 
Cano Hno. , 7 id. 1<3. 
B»áflez y Co . , 16 Id . Id. 
Ramos y García. 6 Id. Id. 
P . H , 18 Id. id. 
Sclo ármada y Co.. 12 sacos almen-
dra s. . • 
Galbán Lobo v Co. , 40 cajas pimrsn-
t é n . 
García y Co . . 7 Id. Ití. 
J . Rafecas y Co. , 1G id. id. 
A . A . Ibarra,, Z id. alrargatas. 
B . C . y Co . , 100 id vegetales. 
G . Estrvan.js, 100 id. la 
Lozano Acosta y Co . , 149 Id. Id. 
R . L . , 173 Id. id . 
A . Revesado y Co;, 50 atados higos 
Viña Suárez y C e , 50 Id . id . 
R . Larrea y Co. , 75 Id . Id. 
V. Suárez, 35 cajas papel. 
Jiménez y Co . , 20 Id. turrón. 
García Sixto y Co . , 1 Id . tejidos. 
Suárez Ramos y Co. , 608 bultos de 
hlgoe. 
Prado Hno.. 18 atados id . , 7 id. 14. 
B . Romañach y Co. 50 id. Id . 
Tauler Sánchez y Co. , 10 cajas pi-
mentón. 
Estrada Salsamendl, 15 Id. Id . 
V . Mato, 15 Id . Id . 
Llamjdo Portal, 15 ¡d. Id . 
M. Sánchez v Co. , 15 Id. Id . 
Santelro y Co . , 15 Id . Id. 
FernAndcz Tr ipaga y Co. , 10 Id. id. 
B . t»., 8 id. papel. 
J . E . , 115 id. membrillo. 
M I S C E L A N E A S 
Barcoas Catarlvas, 2 cajas tejidos. 
Rozas y Co. , 1 id. .sombreros. 









A . Bona y Co. , 1 id. sombreros. 
Rodríguez Lncera y Co . , 2 id. cal-
zado. 
H . P., 1 Id. pe l í cu las . 
D E M A R S E L L A 
L . B . C , 300 sacos judias. 
A . Belmoiarch, 2̂ 5 cajas legumbres, 
20 Id. quesos. 
S . 2 Id. cr is ta ler ía . 
V.'. 1 Id. Id. 
S. , 1 Id. mosaicos 
D E Ñ A P O L E S 
V I V E R E S 
A . 51., 175 atados macarrones. 
V . R . , £0 Id. Id . 
M . G . , 7 cajas vino, 1 Id . queso. 
D E L I O R N O 
M I S C E L A N E A S 
B . J . Chivas, 1 caja efectos d« 
bronce. 
E . Girone, 40 bultos muebles. 
V . C . , 1 caja aecs. sombreros. 
J . V . Aguilera, 1 cr ja pintura. 
A . Bona y Co. , 100 calas vino. 
A . B . , 50 Id. Id . y coñac . 
D E G E N O V A 
VIVERES 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
Pastores y Blanco, 48 hamies, 112 
cajas vino, 2 id. licor, 145 id. anisa^ 
do, 1 Id. efectos. 
M. Cabrera y Co . , 75 cajas vino. 
R . del Collado, 2 bocoyes id . 
Vda . Humara, 200 atados porrones, 
Alonso y Co . , 250 cajas pasas, 213 
Idem higos. 
J . Raféeos y Co. , 50 sacos nueces. 
Llobeda y Co. 100 Id . Id. 
J . Balcells y Co . . (Cádiz), 1 caja 
libros. 
González Suárez (Sevilla) 250 ca-
jas aceite. 
D E G I J O N 
V I V E R E S 
J . Calle y Co . , 130 cajas mante-
quilla. 
Angel y Co . , 600 Id. sidra. 
Viera y Estapé , 25 :d. pescado. 
J . Rafecas y Co. , 40 Id . Id. 
P . Pey, &2 I d . Id . 
Rodríguez y Co . , 100 Id. Id. 
Llobeda y C o . , 100 Id . Id . 
Graelis y Co . , 60 Id. Id. 
Fuentes Carrasco, 85 Id. Id. 
B . Alvarez, 350 Id . Id. 
C . BchavarrI y Co. , 100 Id. Id . 
D E LACORU5ÍA 
V I V E R E S 
Mauriz Bofast y Co. , 1 caja chori-
zos. 
F . García y Co . . 340 cajas cebollas 
6 Id. ajos. 
F—11 Id. I d . , 258 Id . cebollas 
C L E A R i N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
2.796,718.33. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Diciembre , , , 20.61 
Enero (1926) . , 19.87 
Marzo (1926) . . . , , . . . 20.00 
Mayo (1926) 19.70 
Julio (1926) 19.30 
Octubre (1926) 18.30 
F . O . , 1 caja vino. 
Ibern y Gutiérrez, 16 cajas dulce y 
confites. 
B . C . 3 id. Id. 
L . C . C , 7 Id. id . 
J . M. Angel. 8 Id. id. 
S. C , 5 id. id . 
R . A . , 10 Id. 
F . Tamames. 25 Id. vino. 
M . Kulz Barreto Co . . 4 barriles 
vermouth, 1 caja etiquetas. 
Azcona Co. , 12 barriles vermouth, 
3 id . . 16 cajas vino, 2 Id. anuncio». 
A . Bona y Co. , 10 cajas turrón. 
S. Co. , 220 cajas cajas vermouth, 
1 id . ai'uncios. 
M I S C E L A N E A S 
M . F . Pella Co. . 3 cajas tejidos. 
Pié lago Linares Co . , 1 Id . Id . 
González García, 2 Id. botones. 
B . T . , 1 Id. libros. 
D . A . S., 1 id. vidrios. 
P . C . V . , 1 Id. Id . 
Amadeo Pérez Co . , 6 cajas papel. 
Lavín Hno.. 2 id. id. 
M A N I F I E S T O l i r 2 Vapor Inglés 
P I N A R D E L R I O ; Capltjn Whlte pro-
cedente de New Tork . Consignado a 
Dufau Comum C a . 
V Z V X K E 8 
J AstorquI Ca: 60 sSacos alpiste; 
100 cajas peras. 
R Suárez C a : 150 id id 
R Larrea C a : 100 Id Id. 
Starks Ynsurance: 220 cajas Id; 1 
Id anuncios; 6 Id efectos; 68 Id galle-
tas; 53 id dulces; 280 id goma; 125 
id cereales. 
J Calle CaA: 700 atados Jabón. 
F Erv l t l : 100 sacos avena. 
Mestre Machado: 260 Id harina. 
J Ferrer; (Clenfuegoe) 50 cajas ba-
calao. 
Romagosa y C a : 50 id Id . 
J T K : 60 Id Id. 
Varias Numeraciones: 307 Id choco-
late . 
Mercade Ca: (Santiago de Cuba): 75 
cajas bacalao. 
Rodon y Alonso (Cienfuegos): 60 
id id. 
Cacicedo Ca: (Clenfuegos): 100 Id Id 
No Marca (Cienfuegos): 60 Id Id. 
R C: 100 cartones dát i l e s . 
Suárez Ramos C a : 100 id; 160 cajas 
Idem. 
Viadero Hermano C a : 16 sacos pi-
mienta. 
r B R l t E T i m i A S 
Steel Ca: 275 bultos ferreter ías . 
S Ca: 75 id Id. 
L S: 258 Id Id. 
American Trading Ca: 2004 di Id; 
925—500 Id id. 
R Cantón: 6 id Id. 
Casteleiro Vizoso y Ca: 38 id id. 
J . Fernández C a : 49 id id. 
ons Cobo C a : 223 id id. 
Crespo y García: 145 id id. 
F A: 3 Id Id . 
E Rodríguez: 4 id Id. 
L M C : 395 Id Id. 
Fuente Presa C a : 11 Id id. 
M Martín: 2 Id id. 
F G de los R í o s : 26 id Id. 
Feito y Cabezón: 31 id Id. 
R R: 10 id id. 
JAllo Ca: 63 Id Id. 
A Rodríguez. C a : 5 id Id. > 
Arellano C a : 6 id id. 
J García: 2 Id id. 
G de la Torre: 6 id id . 
Gareía Gómez Ca: 20 id id. 
Ballesteros Ca: 120 id Id. 
J A L : 6 id id. MISCELANEAS 
F Gonzales Ca: 1 caja goma. 
Bitchman: 2 fardos llantas. 
R Dussaq: 134 id Id. 
U S R X : 45 Id Id: 21 Id Id. 
P Gutiérrez: 1325 piezas madera. 
Remlgton Reglster: 13 cajas papel 
y acce. 
Artes Gráf icas: 2 cajas pe l í cu las . 
García y Pérez: 2 cajas tinta. 
A García: 2 huacales s i l la . 
D A Ca: 8 fardos cordel. 
National Paper Tipe: 630 atados pa-
pel. 
General Electrlcal Ca: 18 cajas a l -
manaques. 
N E Pou: 28 bultos pintura. 
E Cardona: 1148 piezas madera 
Martínez Salgado C a : 2 cajas jugue-
tes. 
E J Miller: 1 baúl loza. 
G del Monte: 16 cajas alimentos 
Barandiarán C a : 28 id libretas ' 
Borne Bros: 21 bultos Juguetes 
J Curbelo: 42 Id Id. 
J Zabala: 47 Id Id. 
Y Prado: 45 Id Id. 
J Curbelo: 14 Id Id. 
Crnsellas C a : 59 tambores grasa. 
.T A Merson: 2 cajas á c i d o . 
R Karman: 1 Id acce. 
Harris Ca: 1 caja moldes. 
A A Rubio: 4 bultos muelles. 
Mora Ofia Trading: 2 cajas acce 
Compañía Operativa: 4 cajas ác ido . 
American Agricultural Chemical-
15000 sacos abono. 
D Fraga: 3 cajas juguetes: 
Abadln Ca: 10 id calzado. 
H A C: 5 planos. 
Carasa Ca: 17 bultos efectos de es-
critorio. 
Soto Rodríguez Ca: 6 cajas Id. 
R L : 1 caja e.iffl. 
S A O: 2 pianos. 
L O del Real: 1 caja metal. 
Romero Ca: 6 cajas juguetes. 
Compañía-Cubana Eléctr ica: 2 cajas 
acce. 
P A L : 22 atados leche. 
W B : 69 bultos brea. 
W A Campbell: 58 bultos acce. auto 
C Y C: 1 caja a lgodón. 
R B P: 736 fardos papel. 
J Reyes: 1 cilindros á c i d o . 
C C : 3 cajas bombas. 
E : 12 bultos rej i l la . 
No Marca: 13 cajas id . 
Hotel Sevilla: 33 bultos juguetes y 
ropa. 
J L Stowers: 15 pianos. 
R Vbloso: 12 tajas papel. 
Slnge> S Machine C a : 7 bultos a c c 
máquinas do coser. 
M B Spauldlng 
ría. 
Aballl Comercial C a : 10 cajas algo-
dón. 
Thral l Electrlcal C a : 122 bultos 
materiales. y 
Briol Ca: 9 id cuero. 
Central Natividad: 3 4d maqulnarla-
Havana Frui t : l caja á c c . 
macarrón. U P C : 9 cajas pe l í cu las . 
Central San Nico lás : 12 fardos tela 
S A ' G : 5 pienaos; 1 banqueta. 
R Baroca: 1 cajas muestra. 
Ortega Fernández: 5 id aceite. 
C P: 309 atados car tón . 
Guash y Ribera: 1 caja muestra. 
Díaz Hermano: 1 caja papel; 2 bul-
tos hornos. 
Excelsior Musical: 1 plano. 
Fernández Solana Ca: 4 cajas papel 
SA Ca: 6 id Id. . , 
J M Rodríguez: 42 bultos anuncios 
muestras y drogas. 
K M: 5 cajas juguetes. 
B Puente: 4 cajas Juguetes. 
Trapeha: 1 caja papel. 
Y C: 7 cajas per fumer ías . 
M Rendueles Ca: 1 Id Id . 
A M V : 3 id Id. 
Y : 10 cajas juguetes. 
C C C: 8 Id id. 
A Topp: 4 id quincalla. 
W A: 2 Id Id. 
Otolarruchi Hno: 13 id ferreter ía . 
M R: 3 id papel. 
S B : 12 id juguetes. 
S M: 3 id id. 
L F : 7 Id id. 
B F : 7ld loza. 
L R : 48 relojes. 
Rincón v Ca: 16 id juguetes. 
M: 7 Id Id . 
J H S: 6 Id id. 
Y C : 5 Id perfumería . 
Ocarlz y Ca: 2 cajas metai. 
Arredondo Pérez Ca: 3 bultos cola. 
T G : 8 id lavatorios. 
Harris Hno: 20 bultos efectos es-
critorio. • 
C B Zetlna: 136 id ta labarter ías . 
T E J I D O S 
Y García: 1 caja tejidos. 
M Martínez: 1 id id 
Ranedo y Fernández: 1 id Id. 
Rodríguez Menéndez C a : 23 id id . 
B A: 4 id id. 
García Slsto Ca: 20 id. id. 
García Tuñón C a : 1 Id Id . 
A Sánchez: 1 id. id. 
M Revil la Ca: 12 id Id. 
Anís Khur l Ca: 5 id id. 
R García C a : 6 Id . 
M F Moya: 1 Id Id. 
Salup Hno: 1 Id Id. 
VIHapol y Moreno: 6 Id Id. 
A Sánchez: 2 id Id. 
Yau C : 5 id Id. 
J E Bagos: 2 Id Id. 
Martínez Hermano: 3 Id Id . 
Hernández y Hno: 1 id Id. 
Castrillon Hno: 3 Id Id. 
L Cordozo: 8 Id Id. 
S R O a A S 
R Gómez Mena C a : 65 bultos drogas 
Droguería Johnson: 120 id id . 
E . Sarrá: 38 Id Id. 
J . Abreu: 2 Id id. 
J Danhauser: 3 id id. 
Audrian y Medina: 30 Id efectos sa 
mi tarios. • 
Antiga Ca: 19 id id. 
Emile Lecours: 26 id ác ido . 
T F Turul l : 337 id id huacal gallo. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
COTIZACION O F I C I A L 
DO, 
PARA V E K T A S AE P O » «AYO» 
D E A Y E R , 18 DE WOVIEMBRE ^ ̂  Cft 
A C E I T E : 
'Oliva latas 23 libras qq •• 18-00 
Semilla de algodón, caja de 
15.00 a 16-()0 
A F R E C H O : 
Fino harinoso qq. de 2.80 a . . 
A J O S : 
1'apadres morados 
Capadres bañólas de 0.65 a . . 
'Primera 45 mancuernas . . •• 
1 Murcianos 
I A R R O Z : 
Canilla viejo quintal 
' Salgon largo n ú m . I qQ • • •• 
Semilla S. Q. quintal 
Slam Garden número 1 q q . . . -
Slam Garden extra 5 por 1J0 
quintal •: 
Slam Garden extra 10 por MO 
quintal -V ' ' 
¡Slam brilloso qq. de 6.7o a 
Valencia legí t imo quintal 
34 bultos maquina-, AiT)erlcano f)po Val<ncia q q . . 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca quintal 
A Z U C A R : 
Refino l a . quintal . . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq •• 
Cent, corriente quintal . . 
B A C A L A O : 
Noruega caja 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Alaska caja 
B O N I T O Y A T U N : 





Rosados California » 
garita quintal de 6 
Blancos medianos 0,° a--
4.50 a . . . . ^"Intai * 
Blancos marrows ' •• 
quintal de 7.00 * euroP' 
Blancos marrows X.\ 
Negros americanos 
GARBANZOS: 
Gordos sin cribar 
H A R I N A : 
DVr*g0-'* Segfln '«are. de 8. <5 a . . ca> sa^ 
De maíz país Quintil;; '•^! 





5 25 Americano quintal 
6.50 
• M A N I F I E S T O 127.—Vapos ameri-
cano MIAMI, capitán Albury. Proce-
dente de Key West . Consignado a 
R L Brannen. 
E n Lastre . 
M A N I F I E S T O 1128.—Vapos sneco 
ATHOS, capitán Lundgren procedente 
de Sauga y consignado a Mann Lltt le 
y Co. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1129.—Vapor amerl-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan procedente de Key West y consig-
nado a R L Brannen. 
V I V E R E S 
López Hno: 400 cajas huevos. 
Cuban Frul t : 200 barriles manzanas 
2814 huacales uvas. 
Wllson y Co: 200 cajas salchicha; 
66 huacales Jamón; 50 tercerolas man-
teca; 3031 piezas puerco para Santia-
go de Cuba. 
Armour y So: 2058 id d. 
Armour y Co: 2853 Id Id. 
Cudahy Packlng: 13608 kilos Id. 
Switft y Co 13911 Id lá para San-
tiago de Cuba. 
T Coto: 11412 kilos coles. 
MISCELANEAS 
Caso Mufliz: 4 fardos tejidos. 
A Fernández: 4 Id Id . 
C Galindcz Riflera y Co: 4 Id id 
Cuervo ( añal : 2 Id id. 
R Llapur: 3 cajas medias. 
Ramos y Co: 1 id id. 
Bangos Gutiérrez y Co: 1 id 'd. 
Rodríguez Hno: 1 Id hojalata. 
E Sarrá :2 id drogas. 
Suárez Hno: 1 caja tejidos. 
Cuban Mercantil: 1 id efectos. 
F Rossie: 1 id id . 
Vall ina Hno: 30 cajas betdn. 
Vda Humara: 60 cajas máquina e 
Injpresos. 
S Levy: 1 caja efectos. 
Hastlng Cacho Negrete: 22 cajas 
rótu los . 
Thral l Electrlcal: 66 bultos bombi-
llos y acc. 
Compañía Antillana: 8 cajas efec-
tos. 
Roque Franceschl: 2 Id Id. 
Texldor y Co: 7 bultos muebles. 
Berndes Commcrclal y Co: 4 rollos 
cab^e. 
Morgan Me Avoy: 11 bultos gabi-
netes. 
Tomé y Co: 3 Id alambre. 
U S A : Corp: 60 cajas Impresos. 
E Odio: 30 id efectos. 
Sabatés Hno: 200 barriles resina. 
L G Augllera y Co: 6000 ladrillos. 
F Bandín y Co: 3111 piezas tubos. 
Lykes Bros: 140 cerdos. 
F Wolfe: 27 m u í a s . 
Havana A m Jockey Club: 41 caba-
llos. 
CENTRALES 
Cunagua: 1 carro y a c ó . 
Santa Roja: 1 id Id. 
Mabay: 43 bultos maquinarla 
Morón: 1 id Id. 
Pilar: 2 id Id. 
Cuba: 2 Id id. 
T M: 10 bultos papel bombas > ac-
cesorio^. 
Central Agencia: 48 cajas a lgodón. 
S P Co: 1 caja maquinarla 
H E H Co; 14 bultos papel y tar-
jetas. 
J N: 2 cajas ,papel. 
Thral l Electrical Co: 1 idem lámpa-
ras . 
Pujol Qulrch: 1 caja tela.' 
A A: 19 cajas botellas. 
E l Sol: 40 atados papel. 
E R : 6 cajas accesorios e léc tr icos . 
Stewart Auto Co: 7 cajas acceso-
rios. 
J B Quindelán: l caja ar t ícu los de 
sport. 
General Machado: 3 Idem Idem. 
N A C : 1 Idem tintes. 
8 C: 1 Idem sellos. 
Cosme Hno. Co: 10 Idem accesorios 








Paleta qq. de 23.00 fl 
Pierna quintal de 34 . V ¿ -
M A N T E C A : 
I Primera refinada en 1 
las quintal n lercero. 
Menos reflnadi' q¿int-•. •• .. 
Compuesta . . ^ HUin'>l .. 
M A N T E Q U I L L A : 
i Danesa, latas de m,d,. '1 
i quintal . . . . "'«ala Hb^ 
' Asturiana, latas 'd¿' á'iftí ú 
quintal de 38 a . bra>. 
MAIZ: 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 39.00 a. 
P a í s quintal de 26.00 a . . . 
Centro América qq. de 36 a . 
Brasi l quintal 33.00 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a . 
Argént no colorado na 
I Argentino pálido quinV-
13.00 (De los Estados Unk", 
11.00 Dominicano . u,uaos 
11.25 Del país quintal " " •• 
10.75 1 
| P A P A S : 
, ¡En barriloR Long i«ian^ 
21.00 I E n sacos americanas ^ -
( E n tercerolas Canadi'" " •• 
1 Semilla Bliss 
44 00 ! Tercerola8 Halifax 
5^s^punbcr,aps^Ed^a^do 
F r ¡ & * .Edu.krd.0 »"•<>• «i 
Semilla blanca . 
13.00 
C E B O L L A S : 
Medios huacales Isleñas . • 
E n huacales gallegas.. . . '.. 
E n 1|2 huacales Idem . . . . 
E n sacos americanas 




Murcianas 1|2 huacales 50 li-
bras 
Is leñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
quln-
C H I C H A R O S : 
Quintal 
F I D E O S : 
P a í s quintal . . 
F R I J O L E S : 
Negros país qq 
Negros arribeños quintal . . . . 
Negros orilla quintal.) . . . . 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos qq 





P I M I E N T O S : 
Españoles 114 caja 
Q U E S O : 
Patagrás, crema entera 
tal de 38.00 a . . . 
Media crema quintal 
S A L : 
Molida saco 
Espuma saco . . * 
S A R D I N A S : 
Espadín Club 30 mim cal» 
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Quintal . . 
14.50 
— I T O M A T E S : 
1 Españoles natural l|4 caja . 
14.00 ¡ Natural americano un kilo. 
8.75 Puré en 1|4 caja . . .. 














A H O R R E U S T E D 
L a e c o n o m í a e s e l s e * 
t i d o c o m ú n a p l i c a d o 
a l a d i s t r i b u c i ó n d e 










. T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o t N e w T o r k 
no, ca 
S i l 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con TO legalizad(5n Consular las esenturas 
al extranjero. R a p i d e z en d á e s p a c h o de toda dase « ^ \ 
rat. Traducc ión para protocolarlo* de documento* en lo» " 
inflé» y francés . 
K D I F l O l Q í 
B A N C O O O M E R O I A L D E CTTBA 
AfiülAR73.Dpl9S.710, l l y l l 
R Co: I 
S Hnos 
J L E : 
Cachero 
A C : 13 Idem pernos. 
Suárez Soto: 2 huacales asientos. 
Y Alonso: 1 caja sacudidores. 
P Torres: 2 sacos cola. 
S Hnos: 64 atados papel. 
Cuban American Motor: 1 huacal 
accesorios camión. 
B R Co: 19 cajas abrazaderas. 
R E Hno: 80 rollos papel. 
Basterrochea Hno. : 47 cajas roma- grafos. 
ñ a s . | C C R 
American R Express: 2 bultos acel 
te. 
Hotel Sevilla: 5 Idem cr i s ta ler ía . 
Vda . Humara Las tra : 8 atados mo 
linos. 
eléf» Idem accesorios 
2 idem Idani. 
barriles color, 
v Blanco: * « f ^ 
Rodríguez Co: J l bulto' ̂  
J M Vidal: 19 ' ^ L MJ 
M Palmeiro: 47 l ^ i 
O López: 1 ^ j a bo o n e ^ | 
General Información: 
13 atados car-
Co: 5 bultos 
Nat. Papel Type Co 
tonee. 
West India Olí Refg 
accesorias. 
Remlugton Typewrlter Co: 37 cajss 
maquinas de escribir y accesorios 
V d a . Humar L a s t r a : 69 cajas id. 
J Zabala: 59 bultos Juguetes. 
Chase Nat Bank: 2 cajas papel. 
C B : 1 Idem cepillos. 
Comp. Cubana de Jarcia: 10 atados 
hi laza. 
P B : 2 piezas cadenas. 
Si lva y Cuba: 2 autos. 
A R P Co: 73 cajas plntuK 
R Co: 6 cajas accesorios e léctr icos 
L Hnps: 4 barrile spomblaglna. 
F Navas Co: 20 huacales bicicletas. 
Baldwin Locomotive: 3 cajas maqui-
narla. 
P Rul t Hno: 2 cajas papel. 
E l Mundo: 25 atados papel. 
Martines Co; 4 cajas accesorios 
auto. 
P F: 2 cajas goma. 
A D : 1 Idem h u í s . 
Co: 7 cajas acces 
trieos. 
W Jackson: « cftJaB *rts R Carranza: 50 tambor^ 4| 
west India OU 
maquinarla. 
L M P: 11 e*i&s 
Inter Trading Co: 
r íos . , -áivul»5-
M Carrefio: 1 caja(i; -cf"» -
M Caparó: 10 barr le ^ ofXl 
O B Cintas: 1 caja 
[rron. _ 








\ H s 
lrCl0 p' I0"!*, i, 








H C B : 5 cajas a b r a ^ . , . 
Compañía Mercantil ce-
rriles ácfdo. 
(41): 150 rollos 
J Rolg: 2 cajas 





González y Marina. 
luchos. . 
M Bruzon: 1 caj» 
R A Co: 1 W«5 ^ 
C González: 1 M*™ 
A Wrlght: 1 Idem 
pozo. 
Fábrica de Hielo. 
ICC*0* 
caja" ' 
( C o n t i n ú a én la p á g i ^ 








L í l A K I O D L U M A K i N A . — N Q V i f c j V I B R b 19 U t 1923 
P A G I N A QUÜNCE 
XCJLLL 
P S Á D É L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N 
F R A N C O 





- - r ~ l . e s de septlem-P! pasado rnes TRLC ,6-
1» V. rantidad 0* i *„li mes dei 
irán16 
en leual mes « « 
rant! pnero a septiembre ^ 
8 un aumento de 714.41U p 
flos ^ 646'"86-00-
^ * ^ " T T I y e r las acciones 
rante el día d | ^fdos permane-
|07 Ferrocarriles 0 raclone.s de 
o n ^ f b l s e ^ d e contado. 
r ir^Havana Electrlo 
^re3nrccíos firmes, a l ^ 1 
P ^ e ^ l a Nacerá, Jarcia de Ma-
Cen:eC1La¿olzacl6n oficial se 
Z»1 ^cciories ¿omunes de Jarcia 






r baJa prna^ f̂ion rápidamente a 110 y 
aron 
•ontinúan ias acciones prefe-
9 de ^HzacTón oficial alcanzaron 
» la COde 106 a 107 112. 
fa Cuban Telephone 
precio 
i^mas fluctuaciones rigeron 
on ¡a Cuba Cañe: cerraron 
|45a46. 
errado de bonos permanece ftri 
B nn buena demanda; especial-
los do Cuba. Havana Electric y 
recera. 
Firme cerró el mercado. 
COTIZACION DBI. BOMIH 
BONOS Comp. V'end. 
R cuba Speyef..."l0r!5i 102íi 
'• p Cuba D. Int . . . 
¡; R. cuba 4 112 por 







v Cuba Puertos., 
jp. B. Cuba Morgan 
Sa ¿lecVric'Ry Co.. 
,ana Electric Hipoteca ^ 
^Telephone Co.. . . 89 


















v Unidos 113% H 8 ¡¡mi Electric prefs... 114% .115%-
Jjvana Electric comunes 232 2o0 
t.:1éfono preferidas.. . . 106 108% 
Itlífonu comunes i¿¿ 0̂0 
V?r. elephone Co. . - 112 114% 
¿«ra preferidas . . . . 75 79 
¡atiera comunes.. . . . . 18 21 
aufacturera prefs . . 8% 10 
f̂acturera comunes. 2% 4 
liroa preferidas. . . . ..100 102% 
treia .cora unes 4 2 % 45 
COTIZACION OFZCIAI. 
(¡M Y OBLIGACIO-
NES Comp. Ver.d. 
i-MCubá Speyer. 1904, 
Cy SS.OOO.OOOr".. "101% Í02% 
IfJ Cuba Deuda Inte-
ior 1905, capital Cy 
•«9,800 . . . . . . I . 97 99 
5. Cuba l-»»».--* 112 
íp, Cy 16.500,000.. .'. 92 100 
.̂¡Cuba 1914, Morgan 
»í. Cy 10.000,000 . . 97 — 
í.-;Cuba 1017, Puertos, 
* Cy 7.000,000 . . . . 97 99% 
luíCuba 1923, 5 1|2 cap. 
'̂,50.000,000 10 1 % 106 
rî amicnto Habana la. 
MjWeca, cap. Currency 00 
lento Habana 2a. 




«aío, cap. $400,000 .'.'. 
feeera, capital Curren-
'̂-OCO.OOO 103% 105 
*> de Avila, capital 
"̂O.OOO Nominal 
Kíegos, capital pesos 
, ^ 0 . . . . Nominal 






^P- Cy 4.000.000.. 
'5oocapital Currenc>-












Matadero, cap. J50O.000. 
Nacional de Hielo, cap. 
Í300.000 ir. ,- " 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos 53.000.000. . . 
Mii«va Fábrica de Hielo. 
N obHgaclones) $3.000.000 102 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 • • 
Papelera serle A. capital 
$500,000 . . . . . . •• •; " l 
Papelera sene B . capital 
800,000 pesos '3 A 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 . . 89 95 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terllnas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urbanización, capital pe- , 
BOS 2.000,000 Nominal 
ACCIONES Coinp. Vend, 
Aócidentes, cap.' $250,000 Nominal 
Agrícola, capital 250,000 
pesos Nomnal 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 40 — 
Banco Territorial, benf.. 
cap. $5.000.000 1 — 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400,000 16 — 
Cervecera prefs. capital 
500,000 pesos 118% — 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200.000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000.. . . . . •• Nominal 
Constructora, prefs., Cy ^ _ • 
2.000.000.. . . Nondnal 
Constructora, comunes, 
cap, $3.000.000 . . . Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. • • 
Cy 50.000,000 . . . . . . Nominal 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000,000 Nominal 
Cuba R. R . capital Cy 
10.000.000.. . . . . . . Nominal 
Cuban Central, prefs., 
cap. Cy 900,000. Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire, prefs.. cap. 
$781.100 . . . . » Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 . . . . . . v. . . Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300.000 . . . . 4. Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electro prefs., 
cap. Cy 21.000.000 . . 1x4% 115% 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 233%. 250 
Industrial Cubá, capital 
$2"50,000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200.000 200 . — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 8% 10 
Manufacturera, comunes. 
cap. $6.000.000 2% 4 
Maadero, cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 . . . . 75% 78% 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000. 18 21 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 370 — 
Perfumería prefs, capital 
$1.400.000 65% 69 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000: 13% 20 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 . . . . . . . . 100 Sin 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 40 
Préstamos, capital pesos 
500,000 . . . . . . . . . . Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Splritus, cap. Cy 
SO.SOfJ . . . . . . . . • • Nominal 
Teléíóno, prefs., capital 
$2.000.000 106 107% 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 122 200 
Tel. International capital 
Cy 25.000.000 112 114 
Truts. cap. $5.000,000 . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859.970 . . . . 113% 120 
Union Oil, capital pesos 
1.000.000 1 10 
Unión Nacional, prefs., ., 1 
cap. $7í)0,000 78 100 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750.000 Nominal 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Urbanizadora, comunes, 
cap. $3.000.000 Nominal 
£ i franco francés se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 5 F R A N C O S 
2 5 CENTIMOS 
g r̂ cada dollar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
(For The Aísociated Press) 
COTIZACION MONUTABIA 
J-NUEVA YORK, noviembre 18. 
Par 
.84 % 







I D A D V E G E T A L M O V I M I E N T O 
D E C A B O T A J E ^ T)i: INSPECCION A JAR-
DIÑES Y VIVÍAOS 
Meciendo órdenes de la Jeía-
* Je Sanidad Vqgetal, el señor 
naíor l a ldés y .Martínez, Ins-
dinee*ncargado servicio- de 
S í Vlveros. lia efectuado nn 
<uso reCOrrido en la proVinoiá de 
r í e S f * ' habiea<io visitado ca-
| Jj^mes y viveros en Cienfu©-
enR ^ Sagua ^ (fraude, 
C a £ ^ d l 0 s y uno en Camajua-
enífl411' San barcos y ¿ru-
* m T™nd0 fo^s estos írtaa: 
^ L ^ n t e s con«Jiciones y li-
'as? i , ga8 y enfermedades no-
^ serán ^1CUltU,ra' a Cuyo 
5genera? *enovados ^ certifica-
C S i ? ?U6 dÍspone el Cecre-
^ S r ? 0 ^ 1 , núm<™ 6 de -fecha 
ha to e.Pmtas- E8ta me-
t0rio S o n a f 6 Plagas en el te-
SB ( V^A «ECO-
BISADA 
e? W n!S recibí-das de 
CÍÍ en el 
Ramón Torres, dp 
^ i e ^ e ; e ^ i s r o ^ a S a 
^ ^ a d a ^ f dre caña, que 
M 0rlean7:nPaeniyVPrOCedente 
' p0r anMPi Vapor Mancho-
ana ae azúcar 
Manifiesto de cabotaje |dd vapor 
culiano CAIBAilIÉÑ7 capitán Hernán-
dez, entrado procedente de Gaibarién, 
cwisis:r.ad¿> a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
DE GAIBARIEN 
A. Aduana, 9 bulto a varios. 
• B . Varas Hno. 3 Id. suí-la. 
G. Tropical, 33 bultos botellas. 
G. Tawag'ona, 3 líos Siieía. 
• G. Air,'3 clllriilros vacíos, 3 id. id. 
E . Gniz, 23 fardos ce:ra ubtjas. 
J^. LecoUrÉ, 75 carboye» ácido. 
F ; Duarte, 18 tercerolas miol. 
.Toi'P^ Ro<l»:íguo¿, 201 terciis ta-
taco. 
J , Sa&tre, 2 bultos suela. 
J . VlTlalba,'1 fardo maletas. 
- J - J P . Ruiz, 4^ «nvaseij. 
Morli y Ga. ?9 envases. 
Martín Bueno, 2 bultos suela. 
M. Fernánfleí Gamcneda, 4 pacas 
espenjá*'. 
Palatino, 7;! barriles botellas. 
P. tilchoverry, 3:? biUtos suela, 
P. . González, 10 fardos suela. 
r̂ odrfBuez Incera y C i . 0 bultos Id. 
R. Collado. 3 Tardo pieles. 
. R.. Dnssa>iQ 25 tercerolas" miel.: 
Tropical, 121 barriles liotellas. 
-The Tf.xas. y C i . 10 HijM aceite. 
T. F . Turull. 74 envares 
W; India,. 114 H . id. 
N U E V A Y O R K , noviembre 18. 
— (Por The Associated Press) .—, 
E l espectro de un aumento eh el 
tit)o del Banco Federal de Reserva 
dejó caer su sombra sobre el merca-
do de valores hoy y las cotizaciones 
perdieron de 3 a 5 puntos a causa 
de un flujo de oferfaSTpor cuenta de 
alcistas y bajistas. Las ventas su-
bieron en total a 2.681-800 contra 
340.3000 en la sesión del 10 de 
noviembre, lo que fué seguido de 
un alza en el redescuento del Banco 
Federal de Reserva de 3 1J2 a 4 
por ciento. 
Los especuladores creyeron quo 
el discurso pronunciado anoche en 
Boston por A . C . Miller, miembro 
do la Junta Federal de Reserva, avi-
sando contra la concesión de crédi-
tos por el Banco de Reserva Fede-
ral en condiciones demasiado fáci-
les, estaba oficialmente inspirada y 
por este motivo influenciaron el 
movimiento de ventas que compren-
dió prácticamente a toda la lista. 
L a baja ocurrió después de "n 
primer período de firmeza durante 
el cual los alcistas trataron de res-
taurar la confianza ofreciendo me-
jores precios por una lista selec-
cionada de motores y especialida-
des. 
L a baja tuvo lugar frente a los 
distintos acontecimientos favora-
bles del día, entibe ellos la reduc-
ción del tipo, sobre los préstamos 
sin plazo fijo, la declaración de un 
dividendo del 50 OjíPsobre las ac-
ciones comunes de la Mack Truck, 
el anuncio de que Chrysler Motor 
dividirla BUS acciones a razón de 
4 'por 1, la publicación de noticias 
optimistas para la industria del 
acero y el anuncio de otra brusca 
baja en la producción del petróleo. 
L a presión de venta se dirigió 
principalmente cpntra las acciones 
de motores, var ias te las cuales re-
, gistraron las cotizaciones mas pe-
queñas. Chrysler, que recientemen-
te se cotizó a 253, bajó desde 217 
a 196 3i4 y avanzó después a 200, 
con una -péridída neta de 2 1]2 pun-
tos en el día. Hudson perdió 5 lj2 
puntos General Motor 3 "3|8 a 126 
un cuarto. 
Las acciones industriales Stan-
dard también perdieron terreno. 
American Can bajó desde 254 1(2 
a 242 y después subió a 244 con 
una pérdida neta de 7 SjS, Bald-
win perdió 3 puntos a 12 21j8. 
United States Steel comunes sa 
hundieron a 12^ 1|8, cerrando a 
120 con pérdida neta de 2 112 pun-
tos-
Otros renglones débiles en el 
gjrupo industrial íueron 'Atlantic 
Gulf and West Imiies, Commercial 
Solventa, Du Pont, Fisher Body, 
General Electric, International 
Harvester, Pressed Steel Car, Séars-
Roebuck, United States Cast Iron 
Pipe, United States Rubber, "Wcs-
tinghouse Air Brake, Woorworth 
y Youngstown Sheet and Tube. 
Mack Truck cerró 5 puntos más 
bajo a 218, a j ^ a r de la declara-
ción de un div-iaendo. Amr>rir;an 
Brake Shoe mostró fuerza indepen-
diente, avanzando 6 puntos a 150 
un cuarto. 
Entre las emisiones que se mo-
vieron en sentido conti^ário a la 
tendencia bajista del día, estaban 
Cuyamel Fruit, Marine preferidas, 
United States Industrial Alcohol, 
preferidas, que cerraron un punto 
o más alto. 
Las acciones ferroviarias cedie-
ron con lás industriales, aunque la 
baja no fué tan importante. 
Los 'préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 5 y bajaron ddspués 
al 4 1|4 0|0. Los préstamos á plazo 
fijo y el papel comerciarse Sostu-
vieron firmes. 
INGLATERRA: Libra esterlina 
$4.86% por 'soberano. 
Vista i * OA 
Cable . . «v .f;1* 7* 
Sesenta dfas 4•80 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
«eta. 
Demanda 14.¿o 
FRANGIA: Par 19.3 centavos por 
franco. „ «c 
Vista l - l l ^ 
JDcniB-ndcL • • • • • 
SUIZA: Par ib'.3 centavos por íraiico. 
Demanda . . • • 19 .¿o 
BELGICA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda . 4-0,31 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. 
Demanda • • 5' 51 ,/ 
Cable 3.97 % 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
RONA" OC 7Í 
Demanda.. 26.74 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda ..40 
GRECIA: Par 19 .¿ centavos por drac-
Demanda . . " 1.33 % 
NORUEGA: Par 26.8- centavos por 
corona. . ... - M 
Demanda .: . . 20.40 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona. „ 
Demanda . . ."4-87 
CHECOESLOVACjUlA:: Par 20-. 3 cen-
tavos por corona. 
Demanda ' . . .- •• 2-96 
YUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1-77. , 
RUMANIA: Par 19.3 centavos portel. 
Demanda • • • 0 • 41 
POLONIA: Par 19.3 centavos por 
zloty. ic 
Demanda .- I»-/": 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. «• «A 
Demanda . . . . •• 23.80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. n i / 
Demanda •- 0.14 
CHINA: PAr n.0278 por tael. . 
Demanda 77/* 
JAPON: Par 49.8 centavos Por y6"-
Demanda 4¿ >* 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. MI VK 
Demanda ^ ,, 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda . . . . . . -
MONTREAL: Par 100. centavos por 
dollar. 
Demanda .' . . • • 100 Va 
PLATA EN BARRAS 
68% Plaa en barras ; • 
Pess mejicanos . . . . • • ,• • 
BOLSA B E MADRID 
MADRID, noviembre 18. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 27.95 pesetas. 
Franco: 33.97 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 18. 
E l dollar se cotizó a 7.00.5, 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 18. 
Los precios estuvieron hoy sosteni-
dos. . „ 
Renta del 3 por 100: 44.90 frs. 
Cambios sobre Londres: 121,08 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 51.15 frs. 
E l dollar se cotizó a 24.99 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 18. 
Consolidados por dinero; 55 1|8. 
United Havana Railway: 105. 
Empréstito Británico del 6 por 100: 
100 8|8. ^ 
Empréstito Brltlnlco del 4 112 por 
100: 95. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, noviembre 18. 
Libertad 3 1|3 por 100: Alto 99.J.9; 
bajo 99.16; cierre 99.19. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.5; bajo 
100.5; cierre 100.6. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.24; cierre 101.24. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100.23; cierre 100.33. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.29; cierre 100.31. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.2; 
bajo 101.30; cierre 101.30. 
U . S. Treasury 4 por ciento.—Alto 
102.31; bajo 102.31; cierre 102.81. 
U. S. Treasury 4 1)4 por 100: Alto 
106.23; bajo 106.20; nierre 106.20. 
Internaciorial Tel. and Tel Co.— 
Alto 114 1|4; bajo 110 112; cierre 112% 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, noviembre 18. 
Hoy se registraron las siguientes 
ctizaclonea a la hora del cierre para 
los valores cubanos: • 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 103; bajo 102 314; cierre 102 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Cierre 99 1|2, 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Alto £6; bajo 96; cierre 96, 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100, i949. 
Alto 90; bajp 90; cierre 90. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88 l|4- bajo 88; cierre-88 H4. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 314. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, noviembre 18. 
Ciudad de Burdeos, C por 100 de 
1949.—Alto 84 112; bajo 84 1|8; cierre 
84 112. . . 
Ciudad de Lyon, « por 100 de :9L9. 
Alto 84 118; bajo 84 1̂ 8; cierre 84 118. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 do 
1949.—Alto 84 118; bajo 84 US; cierre 
84 1|8. ' 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 102; bajo 101 112;. cierre 
101 112. 
Empréstito francéa del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 118; bajo 89 314; cierre 
89 718. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 314; bajo 103 1|2; 
cierre 103 1|2. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 101; bajo 100 314; cierre 
101. . \ . 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
100 3|4; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
¡8 por 100 de 1951.—Alto 101 114; bajo 
|101; cierre 101. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, noviembre 18., 
American Sugar Refining Co. Ven-
itas 4,000.—Alto 72 314; bajo 70 314; 
i cierre 72. 
Cuban American Sugar, — Ventas 
2,100.—Alto 26 318; bajo 25 5|8; cierre 
25 3|4. 
Cuba Gane Sugar.—Ventas 1,000.— 
Alto 9 112; bajo 9 3¡8; cierre 9 318. 
Cuba Cañe Sugax preferidas.—Ven-
tas 2,600.—Alto 46 3¡8; bajo 45 318; 
cierre 46. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1,500. 
Alto 39 314; bajo 38 112; cierre 38 1|2. 
L a peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
01 CENTIMOS 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Se Autoriza al Banco Nació- L a Visita de la Directiva de la 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , noviembre 1S. 
— (Por The Associated. Press) . — 
E n las primeras horas de hoy una 
oferta de azúcar crudo a 2 1¡4 cen-
tavos logró encontrar compradores. 
Más tardo esta oferta fué retirada, 
debido al alza en los futuros én 
crudos y al terminar la sesión los 
corredores decían que los tenedores 
de azcar no habían dado a couocev 
el precio a que deseaban vender. 
Por otra parte, las condiciones del 
mercado son tales que se cree difí-
cil la venta de crudos a las refine-
rías a 2 1|4 centavos.. Los cables 
europeos informan que más de 20 
mil toneladas de Cuba, embarque 
noviembre-diciembre, han sido re-
vendidas a las refinerías america-
nas y que las refinerías británicas 
habían adquii«ido azúcar correspon-
diente a las últimas posiciones. E l 
precio local continuó sin cambio a 
4.02 centavos. 
FUTUROS ES CRUDOS 
Los cables de Europa indican 
que las refinerías inglesas habíar. 
revendido grandes cantidades de 
crudos de Cuba a las refinerías 
americanas, y esto junto.con el to-
no más fácil del mercado Terminal 
de Londres, y el hecho de que el 
mercado local no parecía muy fuer-
te, provocó muchas ventas de fu-
turos al comenzar la sesión, a pre-
cios iniciales de 2 a 3 puntos más 
bajo. Más tarde, sin embargo, ei 
movimiento de compra para cu-
brirse hizo avanzar la lista, concen-
trándose las transacciones princi-
jalmente en los contactos de sep-
tiembre . 
E l mercado cerró de 1 a 5 puntos 
neto más alto, con ventas de 76,000 
toneladas, de las cuales 27,000 co-
rrespondieron a contratos de sep-
tiembre. 
A.ner. Agricullure Chen., 
Amer. Agricullure pref. , 
American Beet Sugar . . . 
American Can . . . . . . . . . 
Atlantic Coast Lino . . . 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining. 
Amercian Car Foundry . 
American For. Pow. . . . 
AtUintlc Gulf & West I . 
American International . 
Cierre , Roading . . . . • • • • • • • • 
'Republio Iron & Steel . . 
Standard Oil California . . 
St Louls & St. FranciP." 
Seaboad ar Une com.. . . 
Seaboad ar Llne pref. . . 
Sears Roebuck 










107 : Southern 
American Locomotlve 119V4 
40% I Southern Railway . . 
57% 1 Studebaker Corp. . . 














American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. Co.. 
Atchison 
American Woolen 
Baldwín Locomotlve "Works 
Baltlmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf, Pet. 
Sim Petroleum 22 
Stewart '«w-"**" 10%|Ste  Warner . . 
19% i Savage Arms 
72 Standard Gas & Elec 
122 Texaa Co 
46% Texas & Pac 



























nal para Vender las Gañas Cámara de Comercio Cuba-
del Central Santa María na al Señor Secretario de 
: . 267 275 267 274 








REVISTA D E BONOS 
disposición de fecha 16 de julio 
del año 1919, a excepción de aque-
lla quo venga consignada directa-
mente a la Secretaría de Agrlcul-
segun tura, para uso experimental, 
1924.l9a5 
EXPORTACION D E AZUCAR 
(TONELADAS DE 2240 L B S . > 
^ O ^ ^ ^ f O ™ ^ ^ ;4. 1985 r COMPARA-
^ ^ ^ r 6 ^Hateras . . 
fe**' ^ * ¿¿uston: 
laa4 lnter!ore3,' E " u * 
" V n í d o ; - - ' . V . V . : ; ; ; ;"• • 
^ a l s e í 1 ^ " ' p a r i a s " -V *' ' 
* V cn¿S:S y ^ r An^ica i 







Total " Total 
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4.477.209 3.803.065 3.408.901 
S . A. KIMSZ.T. 
NUEVA Y O R K , noviembre 1.8. 
— (Por The Associated Press)".r— 
Desarreglado por la abrupta baja 
en la scotlzadones fle los valores y 
laé ' noticias referentes á la situa-
ción del crédito, el mercado de bo-
nos cedió rápidamente a la presión 
de venta Las "fluctuaciones fueron 
contradictorias, bajando bruscamen-
te varías emisiones ferroviarias y 
petroleras desnués de haber alcan-
zado los más altos niveles en las 
primeras horas. 
Aunque toda la comunidad finan-
ciera ha legado aparentemente a re-
conciliarse con el aumento en los 
tipos del redescuento, ha causado 
considerable inquietud el hecho (Je 
que el Banco de Filadelfia no haya 
anunciado la resolución que toraatá 
en la junta de hoy y también la po-
sibilidad de cambios en los tipos de 
New York y Londres. 
L a liquidación de bonos ferro-
viarios fué general, aunque mostra-
ron fuerza independiewte en oca-
siones New Naven, St. Paul, Cho-
sapeake and Ohio y Florida, Wes 
tern y Nortern. L a compra de estas 
obligaciones no fué bastante soste-
nida, sin embargo, cerrando Chesa-
peake y Ohio del 5 un punto más 
baja y Florida, Western y Nortern 
del 7, casi todas las ganancias do 
prdmera hora- Se distlguieron por 
su firmeza Seaboard refundidos del 
4, Norfolk and Western del 6, Den-
ver and Río Grande del 5, Missouri 
Pacific del 6 ^ Hudson and Manha-
ttan del 5. 
Una ola de liquidaciones pasó pol-
la lista industrial, causand obrus-
cas bajas en los bonos más conspi-
cuos. Skelly del 6 1{2 perdió más 
de 4 puntos y pérdidas sustancio-
sas se registraron por Sinclair del 
6, Pan American del 6, ^kelly 
Springfield del 8, Goodrich del 6 
112 y Anaconda del 7. 
E l empréstito Italiano que se 
espera, probablemente será por un 
total de $100.000.000. Estos bo-
nos serán araortizables de 20 a 30 
años y darán un interés del 7 0!0. 
Presidida por el doctor Enrique 
Hernández Cartaya, celebró sesión 
ayer la Comisión Temporal de L i ' 
quidáción Bancaria, tomándose los 
siguientes acuerdos: 
Manifestar al señor Juez de Pri-
mera Instancia de Isla de Pinos que 
no compete a la Comisión el cono-
cimiento de la suspensión de pagos 
del Isle of Pine Bank que se ini-
ció en aquel Juzgado en 9 de No-
viembre de 1915 y en cuyos autos, 
habiendo solicitado el representante 
del suspenso la autorización 1 
vender ciertos bienes, proveyó el 
Juicsz que d-íbííi soHHtarse autori-
zación de esta Confislón. 
Funda su resolución la Comisión 
en que las disposiciones de la Ley 
de 31 de Enero de 1921 no son 
aplicáblee a las suspensiones de pa-
gos de Bancos ordenadas con ante-
rioridad a la fecha de su "promul-
gación. 
También so dió cuenta con la mi-
nuto de la escritura del convenio 
entre el Banco Nacionall de Cuba, 
el señor Aurelio Fernández de Cas-
tro, adjudicatario del Central Aus-
tralia y los señores G&lh&n Lobo y 
Compañía, rofaccionísta de dicho in 
genio, quedando sobre la mesa para 
su resolución en próxima sesión 
Se autorizó a la Junta del Banco 
Nacional para vender las cañas del 
Central Santa María, en Guantána 
mo, toda vez que la proposición de 
compra que se hizo a dicho.central, 
no ha sido realizada.. 
¡Enterada la Comisión del, acuer-
do de la Junta Liquidadora del-'Ban-
co Nacional por el que rechazó la 
proposición del señor T5radio .Gar-
cía, de arrendar el Central Liiáones, 
para realizar la zafra 1325-26, eu 
atención a que las garantías que 
ofrecía no son suficientes a. juicio 
de dicha Junta, y una nueva propo-
sición presentada por dicho señor 
directamente a Ja Comisión,, se tras-
ladó a la. Junta para su estudio. 
Además st) tomaron otros diez 
acuerdos referentes a la Adminis-
tración de los Bancos en liquida-
ción y relacionados con el orden 
interno de ia Comisión.. . 
Hacienda 
Central Leather 
Central Leather pref. 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Cheapeake & Ohio Ry 
Chic. & N. W. • 
C , Rock I & P •. 
Chile Copper , . . . 
Cast Iron Pipe . . . . . . . . 




Cruclble Steel • 
Cuban American Sugar New 
Cuban Gane Sugar com. . . 
Cuban Gane Sugar pref. . . 
Davidson < 
Delawar.e & Hudson . . . . . . 
Dodge Motors com. . . . . . 
D'odge Motors pref 
Du Pont 
Erie • 
Erie First • 
Endlcott Johnson Corp, . . 
Elec. Dight Pow . . . . . * • 
Famous Players . . . . . . . . 
Plsk Tire . 
F L M 




Gulf States Steel 
General Electric . , . . . . • 
Hayes Wheel . . . . . . . . . . 
Hudson Motor Co 
International Paper . . . . 
Internafl Tel. & Tel . . . . 
Independent Gil & Ga».. . . 
Jordán Motora 
Kansas City Southern . . . . 




Loiusville & Nashvflle . . 
Moon Motor 
Mongomery Ward 
Missouri Pacific Railway.. 
Missouri Pacific pref. . . 
Marland Oil . . . . . . . . 
Mack Trucks Inc 
May Stores 
N Y . Central & H . River 







obacco Prod. * 
Union Pacific . . I J * • 
U. S. Industrial Alcohol . . . . 85 
U. S. Rubber 88 
U. S. Steel 129 
Underwod 65% 
Wabash com . . . . >.. • • • • 'jj 
_ wabash pref. 
113  , WestlnghoUse 72 Vi. 
70 Mi willys-Over 26% 
44 «A : Wlllys-Over pref. , 116?4 

















































National Lead 164 
Norfolk & Western Ry 142% 
Pacific Oil Co 59% 
Pan Am. Petl. & Tran Co. . . 71% 
Pan Am. Pt. class "B" . . 71% 
Pensylvannia , . , 60% 
N U E V A Y O R K , noviembre 18. 
— (Por The Associated P r e s s ) . — 
Los directores de la New Niquero 
Sugar Company han omitido el di-
videndo trimestral de $2 para la»* 
acciones comunes. L a compañía ha 
estado pagando $S anualmente por 
acción, desde, mayo de 1923 
Se sabe que un comité de directo-, 
res de la F i sk Rubber Company. 
que favorece al pago de cerca de 26 
por ciento de * dividendos acumula-
dos sobre sus $18.951.500 en ac-, 
clones preferidas acumulativas del 
7, anunciará un plan en bi'eve. Lo 
más probable es que emitan una. 
nueva serie de preferidas del 8 can-
jeables por las actuales. 
MARCAS CONCEDIDAS 
Pierce Arrow com. 
Pierce Arrow pref 
Pexe Marquette . . . , . . 
Packard Motors . . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Puré OH 
Phlladelphla & Co 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Phillips Petroleum Co. . . 













A c i d o s - S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
Ampliando nuestra . Tnrormación 
de ayer sobre la visita que hizo al 
señor Secretario de Hacienda una 
Comisión de la Directiva, de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, tene-
mos que informar más extensamen-
te a nuestros lectores sobre el re-
sultado de dicha entrevista. 
Respecto de la aplicación de los 
beneficios de la partida 215 B, del 
Arancel de Aduanas a las Hojas cu-
ya resolución está perjudicada por 
üefectuoso trámite de los certifica-
dos de instalación, informó el doc-
tor Hernánde?, Cartaya a los comi-
sionados, que este asunto estaba 
bajo su consideración inmediata y 
que en breve resolvería de acuer-
do con ,1o solicitado por la Cámara 
de Comercio a instancia de los im-
portadores afectados. 
Sobre la supresión del recargo 
arancelario del Decreto 44 de 1904 
a materiales que se emplean en la 
fabricación de colchones, colchone-
tas y almohadas de la industria na-
cional, no incluidos en el beneficio 
actualmente, prometió el señor Se-
cretario imponerse de los anteceden-
tés prontamente para dictar efl De-
creto interesado. 
E n la reclamación del Sindicato 
Alemán de Potasa contra la Admi-
nistración de la Aduana de la Ha-
bana por haber esta dispuesto en 
pútolica subasta de mercancías per-
tenecientes a dicha compañía y que 
estaban . amparadas por Una orden 
del propio Secretario de Hacienda, 
para que !se hiciera entrega de las 
misms a los: interesados, libre de 
derechos de Aduana de acuerdo con 
la franquicia que le conceden los 
aranceles, el doctor Hernández Car-
taya manifestó a los comisionados, 
que por su mediación ofrecía al 
Sindicato Alemán de Potasa la 
oportunidad do presentar la recla-
mación admlnistraitlva procedente. 
Los demás asuntos tratados aa-
rán _resueit03..en -brever para cuyo 
efecto e/1 doctor Hernández Carta-
ya se dispone a examinarlos de 
nuevo en el cuestionario y por los 
antecedentes que la Comisión puso 
en sus manos-, terminando así -la 
cordial y provechosa visita. 
Algunos de los mayores consumi-
dores de azúcar refinado, según se 
dice, se han cubierto para las pró-
ximas 4 o 6 semanas y, por tanto, 
los negocios en el mercado del re-
finado fueron pequeños. Se tiene 
entendido qî e .todas las refinerías 
están dando cumplimiento a los an-
tiguos contratos. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 18. 
—r-(Por The Associated Press ) . - — 
E l mercado de futuros en café es-
tuvo hoy más activo y más alto de-
bido a las noticias de firmeza en 
el cambio de'THo y más altas ofer-
S0C1EDADES Y EMPR1KAS T ^ 6 ^ 
contra el café dañado por un incen-
Ante el Notario de esta ciudad 
doctor Conrado Ascanio,- ha sido 
disuelta la Sociedad que giraba en 
esta plaza con la denominación de 
Cuevas, Garcíu, y Co., S , en C . 
Ante el mismo .notario, con efec-
tos retroactivos el 31 de Octubre 
del corriente año, se ha formado 
otra denominada Incera y Co., de 
la cual son únicos gerentes los se-
ñores Alfredo Incera y Castillo y 
Alfredo Incera y Navas. 
•¡Esta nueva sociedad queda hecha 
cargo de la liquidación y explota-
ción del Tostadero de Cafó E i E s -
cudo, sito en 'a ca/lle Primelles nú-
mero 4, Cerro, así como de todos 
sus créditos activos y pasivos de 3a 
disuelta sociedad. 
dio ocurrido en New Orleans, en el 
cual se dice que quedaron destruí-
dos de 70,000 a 80,000 sacos. E l 
mercado abrió con alza de 15 a 30 
puntes y marzo avanzó desde 16.86 
a 17.15, cerrando el mercado en 
general con avances netos de 25 a 
4 5 puntos. Las ventas se estima-





Mayo 16 51 
Julio 16.08 
Septiembre 15.60 
E l Secretario de Agricultura, ha 
concedido las marcas para señalar 
ganado que solicitaron registrar los 
señores siguientes: Angel Roban 
Romero, Benito Hernández, Apolo-
nio Perodin, José Galindo Santa-
marina, Gumersindo Sierra VéleJt, 
Manuel Arévalo, Ricardo Rúmual-' 
do Díaz, Aurelio Osería, Juana Pro-
meta Lora, Leoncio Hernández Lo-
renzo, José Hernández Díaz, Manuel 
Osería Pompa, Ricardo Pardo Ote-
ro, Juan Henríqifez y Méndez, E n -
rique'Fernández Pérez, Eusebio Pe-
reira Rodríguez, Antonio Pérez 
García, Pelayo González Becaran-1 
do, Ramón Ramos Plasencia, Ro-
lando Pardo " Otero y Sebastián 
León. 
MARCA NEGADA 
También se ha servido denegar 
la solicitada por el señori üng y 
Compañía. 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han expedido títulos de pro-
piedad de las marcas qije solicita-
ron los señores Manuel Serrano Re-
yes, Miguel Quintana, Noble Rodrí-
guez Verdecía, Jorge Reyes "2aldí-
var, Antonio Delgado García, Oti-
lio Sidrez y Pérez, Francisco Gue^ 
rrero Almaguer, Ramón Medina, 
Alejandro Moya Castellón, José 
Pérez González y F/ancisco Mesa 
Sierra. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Quieto y sin operaciones rigió 
ayer el mercado local de azúcar. 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la Repúbl ica"^,426 sacos de 
azTicaí. 
E l mercado local de azúcar abrió 
con vendedores a 2 1|4 centavos l i -
bra costo y fleto. 
Hasta las tres de la tarde no se 
había anunciado operación alguna. 
j La Cámara de Comercio de 
j Nuevitas y la Ley del 75 por 
Ciento 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO PARA HOY 
CASA BLANCA, noviembre 18.— 
DIARIO.—Habana. — Estado del 
tiempo miércoles 7 a . m. Estados 
Unidos altas presiones intensas cu-
bren todo el territorio. Golfo de 
México buen tiempo, barómetro 
muy alto, viantos del Nordeste al 
Este francos. Pronóstico mitad 
Oriental de la Isla, nublados y llu-
vias boy y c-l jueves, con vientos 
fuertes del Nordeste, dando mareja-
das en la costa Norte y paso de los 
Vientos. Mitad Occidental buen 
tiempo hoy ei jueves iguales tem-
peraturas, vientos del Nordeste al 
Este con fuerza de brisote. 
Observatorio Nacional. 
MATERIAS PRIMAS PARA INDÜSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
»••••••$••••«••••(•••»•••»*••••••«••••• 
En la Secretaría de la Federación 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas; se ha recibido el siguiente 
telegrama: 
"Nuevitas, noviembre 17.—Pre-
sidente Federación Corporaciones 
Económicas .—Habana, — Aproba-
ción Ley 75 0|0 significaría extraor-
dinarios trastornos vida mercantil 
nacional, poique plazo implantación 
es tan insignificante que práctica-
mente imposibilta poder cumplirla 
sin graves perjuicios actual orga-
nización comercial. Rogamos inter-
vención Feder«ci6n solicitando 
equidad legislativa antes de apro-
bación Senado. — (f.) Emilio Per-
nández Buri», Presidente Cámara 
de Comercio". 
BOLSA D E NEW Y O R K 
NOVIEMBRE 18 
Publicamos Ta totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
$12.007.000 
S U B A S T A D E O B R A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
HABANA 
De orden del señor Presidente se anuncia por este medio que eí 
Lunes, 23 de los corrientes y hora de las nueve de ia noche, se celebra-
rán las Subastas para la construcción de los P A B E L L O N E S D E O P E 
RADOS E HIDROTERAPIA de la Casa de Salud de esta Asociación. 
Los Pliegos dé Condiciones y juegos de planos de ambos Pabello-
nes se pueden recoger en la Secretaría General (Paseo de Martí nú-
mero 107) de 8 a I I a. m. y d e l a 5 p . m. por los señores licita-
dores, mediante el depósito que para el caso se establece en los mismos 
Las proposiciones serán recibidas hasta las nueve de la noche del 
indicado día 23, hora señalada para la apertura del acto. 
Habana, Noviembre 15 de 1925. 
Germán Rodríguez Gómez 
Secretario-Contaaor. 
C . 10394—6d—15 nov. 
A C C I O N E S 
2.645.700 
Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York , impor-
taron: 
$1.086,000.000 
| ^ ( | o d i g a g a s e o s a : 
¿ P O R Q U E ? 
SAtiUTAUIR es la ga-
rantía, ê la mejor be-
bida, gaseada que nsted 
pu«te li-gerir. E» mejor 
por sus materias prl-
iras y por su elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO DI6 A CASEOSA 
P I D A 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a l ! 
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L a S i d r a C i m a y l a p a s t a K o -
l y n o s h a r á n e s p l é n d i d a s d e -
m o s t r a c i o n e s e n l a I I F e r i a 
L a s B o d a s d e P l a t a d e l a E s -
c u e l a O d o n t o l ó g i c a 
LUJOSOS Y A R T I S T I C O S 
P A B E L L O N E S 
DISTRIBUCION D E MUEiSTRAS 
Un evidente alarde de pujanza 
Algunas empresas comerciales c 
Industriales harán espléndidos alar-
des de pujanza en la I I Feria de 
Muestras que se celebrarán en Fe-
brero del próximo año. 
Las ferias dan buenas oportuni-
dades para esta clase de demostra-
ciones. Dentro de un giro cual-
quiera aquellas casas que en las 
ferias desbuellan por la esrffendi-
dez de sus exhibiciones, revelan 
una evidente superioridad sobre 
las que exhiben pobremente y más 
aún sobre las que se retraen ante 
un acontecimiento de esa índole . 
De ahí que las grandes empresas, 
las que en su género pueden os-
limarse como predominantes, ha-
gan siempre en las ferias de mues-
tras grandiosas manifestaciones de 
su pujanza y florecimiento eco-
nómicos. 
"Muchas firmas extranjeras que 
tienen en Cuba excelente mercado 
y cuya exportación anual a nues-
tro país alcanza cifras considera-
bles, se proponen aprovechar la 
oportunidad que la H Feria les 
brinda p'ara reafirmar su solidez y 
hacer una oportuna y eficaz pro-
paganda de sus productos. Cierto 
que éstos son ya harto conocidos 
en el país —que no tiene dudas 
sobre su calidad— pero todas suer-
tes un anuncio sugestivo, hecho a 
tiempo redunda siempre en gran 
beneficio del producto anunciado. 
Entre esas casas extranjeras quo 
harán magníficas demostraciones 
en la I I Feria de Muestras, han de 
destacarse dos muy principales y 
arraigadas en nuestro mercado: la 
de la sidra "Cima" y la de la pas-
ta dentrífica "Kolynos". 
No necesitamos Hacer hincapié 
en la solidez e importancia de am-
bas casas exportadoras. Las dos 
de sus respectivos giros, por la 
calidad de sus productos y por la 
solvencia de los manufactureros. 
La sidra "Cima" se propone mon-
tar su pabellón con derroche de 
lujo y de buen gusto. Trazará jar-
dines especiales en torno al kios-
ko de sus exhibiciones, adornará o 
iluminará aquél profusamente, or-
denará con el m#s exquisito arte 
las muestras que exhiba y hará 
además nn reparto de éstas entre 
las personas que concurran a su 
pabellón. L a acreditada casa in-
vertirá una fuerte suma en estos 
menesteres; pero le cabrá el orgu-
llo de presentar uno de los me-
jores pabellones de la feria. 
L a pasta Kolynos hará también 
una demostración soberbia. Al 
igual que la sidra '̂ Clüna*' monta-
rá un artístico pabellón y distri-
buirá numerosas muestras, que ha 
Hoy a las nueve de la mañana, 
, en el edificio social de la Asocia-
¡ ción de Estudiantes do Qdontolo-
> gía tendrá efecto la conmemora-
| ción del vigésimo quinto aniversa-
rio (Bodas de Plata) de la Escue-
la Odontológica. 
E l programa acordado para di-
cho acto es el siguiente: 
1. —'Himno Universitario. 
2. —Apertura del acto por el 
señor Rector. 
8. — " L a s Golondrinas del Presi-
diario", por la señorita Dora Ve-
larde . 
4. —Palabras por el alumno de 
primer . año Roberto Rodríguez 
Díaz. 
5. — (a) Serenata de los Ange-
les. 
(b) Spung (Long, Plano y Man-
dolina por las señoritas Adelaida 
Molinero, Alicia Agüero y Rosa 
Rodríguez. 
6. Palabras por el alumno de 
segundo año Max Dou. 
7. — " L a Bella Durmiente", pia-
no y serrucho por los señores 
Quinter y Bernal. 
• 8.—Palabras por la alumna de 
tercer año Luisa Cira de la To-
rriente. 
9. —Vals, por la orquesta den-
tal. 
10. —'Palabras por el alumno de 
cuarto .año. Benito Vleta. 
11. —Número por la orquesta. 
12. —Discurso por el doctor 
Clark. 
NOTAS..—Esta . Asociación hará 
entrega de dos medallas de oro a 
los profesores fundados de esta 
Escuela doctores Pedro Calvo y 
Marcelino Weüs y descubrirá una 
placa debajo del retrato del doc-
I tor Cirilo Yarlni. 
E l doctor Biada ha donado a la 
Escuela jiña placa de bronce qiue 
será colocada en el Laboratorio 
de Prótesis. 
H A S I D O A P R O B A D A L A E l A l u m b r a d o d e P a r q u e s y 
P A V L M E N T A C I O N D E 
V A R I A S C A L L E S 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NMUEVA Y O R K , noviembre 18. 
—Llegaron el Frederiksborg, de 
Clenfuegoe; el Sonderborg, de Ta-
rafa; el Cananova, de'Antil la; el 
Munargo, de Antifla. 
N U E V A O R L E A N S , noviembre 
18.—Salió el Ferncliff, para Ma-
tanzas. 
M O B I L E , noviembre 18 .—Llegó 
el Manx Isle, de Nuevitas. 
E n el litoral de Manzanillo se 
ha autorizado la construcc ión 
de un muelle, v í a , etc., etc. 
Por resolución del señor secreta-
rio de Obras Públicas, han sids 
aprobadas las obras de pavimenta-
ción con adoquines de granito de 
las calles de Buenos Aires, Salva-
dor, San Francisco y Fábrica, 
Estas obras se encuentran pre-
supuestadas en la cantidad de 
ciento quince mil pesos, y serán 
sacadas a subasta por el término 
de sesenta días, rigiendo el pliego 
de condiciones generales aprobado 
para todas las obras del Plan Ge-
neral de Obras Públicas. 
P a s e o s y l a C o n s t r u c c i ó n de 
A c e r a s 
Actualmente por los Ingenieros 
y arquitectos franceses señores Fo-
restier y Beaudouin, se está dan-
do especial at&nción al problema 
de alumbrado de todos los paseos 
y parques de esta capital. 
E l señor secretario de Obras Pú-
blicas ha recomendado que se pres-
te atención con preferencia al alum 
brado del Parque Central, Prado, 
Parque Colón, Malecón, Parque 
Máceo y Parque del Malne. 
U N A G R A N R E P R E S A V A O f i c i n a d e I n f o r m a c i ó n e n l a 
A S E R C O N S T R U I D A E N A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s 
E L E S T A D O D E S O N O R A d e l a H a b a n a 
CYmcesión en ©1 litoral do Manza-
nillo 
Por Decreto presidencial de esta 
fecha se ha autorizado al señor 
Francisco Reina Aguilera, para 
llevar a cabo la construcción de un 
terraplén con muro de centén de 
hormigón hidráulico, caseta, mue-
lle de cemento, hierro y vía fé-
rrea en el litoral del puerto de¡ 
Manzanillo, una vez llenadas to-
das las formalidades de tramita-
ción que exige la vigente Ley de 
Puertos. . 
Para el Centro Escobar "Luz Caba-
llero'? de Colón 
También por otro Decreto presi-
dencial, se dispone la forma en que 
habrán de pagarse las obras que 
ya.- se vienen ejecutándose para la 
reconstrucción y adaptación del 
Centro Escolar "Luz Caballero," 
en el pueblo de Colón. 
mandado fabricar exclusivamente 
para la II Feria de la Habana. 
Er.ta actitud do dos empresas 
manufactureras tan Importantes 
respecto de la I I Feria es la mejor 
demostración del concepto que se 
tiene en el extranjero de tal lina-
je de acontecimientos y significa 
al mismo tiempo la gran consido-
ración en que se tiene a nuestro 
mercado. 
GRAN H U S O H I DE S I M A 
Los vales de J a b ó n Candado y chocolate L a A m -
bros ía y los cupones del D I A R I O D E L A M A R I N A , para 
ser canjeados por votos del Concurso Infantil, deben en-
tregarse cuando sean cantidades mayores, en paquetes 
de a cien, a fin de facilitar la contabilidad; de no ha -
cerse as í , tendrá que aceptarse la cantidad que arroje por 
el peso. 
L a misma reso luc ión se t o m a r á para los que e n v í a n 
del interior paquetes por Correo o por Expreso. 
Siguen llegando a las oficinas del Concurso cartas 
con cupones y vales para canjear por votos, sin traer el 
nombre ni la d irecc ión del remitente. 
Recomendamos mayor cuidado en el e n v í o de é s -
tos, para evitarnos las constantes reclamaciones. 
Nombramiento para la Comisión 
do Estudios, en Oriento 
Por Decreto presidencial de hoy, 
ha sido nombrado- el señor Rafael 
Barca y Duany, Ingeniero de se-
gunda clase, temporero, Jefe de la 
Comisión de Estudios parÁ las 
obras que sé verificarán en la ca-
rretera de Guantíínamo & Caima-
nera . ( 
CONSTRUCCION D E A C E R A S E N 
L A CIUDAD D E L A HABANA 
E l señor secretarlo de Obras Pú-
blicas ha autorizado a la Jefatura 
de la Ciudad de la Habana, la apro-
piación del crédito necesario para 
acometer la inmediata construc-
ción de aceras en la ciudad de la 
Habana. 
Se ha dispuesto quo a los propio 
tarios que no Ingresen el Importe 
de los presupuestos de sus respec-
tivas aceras, se les cobre una vez 
terminada la construcción de las 
mismas por el procedimiento de 
apremio. 
M E J O R A S D E ADAPTACION EN 
E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
L a Secretaría de Obras Públicas 
ha aprobado el proyecto de mejo-
ras de adaptación que se han de 
ejecutar Inmediatamente en la Sa-
la de Rayos X del Hospital Mer-
cedes. 
E L B A N Q U E T E A l G E N E R A L 
M E N D I E T A 
Habiéndose suspendido el ban-
quete-homenaje que el Comité Ges-
tor de Propaganda de Regeneración 
Patriótica Cubana Iba a ofrecer al 
Jefe de la Policía Nacional, gene-
ral Pablo Mendieta, se anuncia por 
este medio que una vez terminada 
la liquidación del mismo, todos los 
señores adheridos a los cuales aun 
no se le haya canjeado el recibo 
correspondiente por defectivo, pue-
den pasar por el Departamento nú-
mero 25 de Agular 86, desués de 
las dos de la tarde del día 24 del 
actual, a fin de cumplir ese requi-
sito de la Comisión Organizadora. 
L A RECAUDACION D E L A C U E D U O r o D E A L B E A R 
Recaudación por todos conceptos de septiembre 14 
a noviembre 14 $561.007.31 
Recaudado ayer por ATRASOS . . . . 
Recaudado ayer por E : C O R R I E N T E 
$5.940.43 
1.751.40 
Total recaudado ayef 7.691.Sí 
A y e r se c o n m e m o r ó el centenario 
de la capi tu lac ión del castillo 
ne S. Juan de Ulua, en Veracruz 
Servicio Radlotelegráfiro del DIA-
R I O D E L A MAHINA 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 18.—Ayer se anunció, oficial-
mente, que un cuerpo de treinta 
Ingenieros comenzará en este mis-
mo mes los estudios del terreno 
donde tiénese el propósito de cons-
truir una gran represa en el río 
Mayo, quo atraviesa el Estado de 
Sonora y en la que se invertirán 
más de veinte millones de pesos al 
objeto de fertilizar las tierras de 
aquella región. 
Los mismos profesionales proce-
derán en seguida a la planificación 
de la obra, cuya ejecución será 
acometida sin pérdida de tiempo. 
H O Y E S E L A N I V E R S A R I O D E 
L A CAJPA D E SAN JUAN D E 
U L U A 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 18.—Hoy, 18 de noviembre, 
celébrase el centenario de la capi-
tulación del castillo de San Juan 
de Ulúa, en Veracruz, que fué el 
último baluarte de los españoles en 
México y que atacado por don Pe-
dro Saínz de Baranda, Ilustre ma-
rino campechano, venció la resis-
tencia encarnizada de aquéllos 
mediante un vigoroso bloqueo has-
ta que consiguió la rendición to-
tal de la fortaleza. 
E n memoria de este triunfo, su 
nombre fué grabado con letras de 
oro en el salón del Congreso local 
de Veracruz. 
Recaudado ayer por Depósitos Diversos . . . . . . . . % 1.535.4( 
FONDOS DISPONIBLES; 
E n noviembre 16 
E n noviembre 17 
FONDOS. NO D I S P O N I B L E S 
(Por Depósitos Diversos:) 
E n . noviembre 16 





E N L A S E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A C O A 
Entre loe piadosos actos que vie-
nen celebrando los R. P. Escola-
pios, será brillante la Misa Solem-
ne que a las ocho y media de la 
mañana del día 27. tendrá lugar 
cantándose . con acompañamiento 
de orquesta la 'Te Daum Lauda-
mus" del eminente Perosí, y ha-
rá el panegírico do San Josó de 
Calasanz en cuyo honor se cele-
bran estas funciones, el P, Mo-
desto Galofré, sch. Piar. 
E l mismo día 27 a las dos y 
media de la tarde se celebrará la 
distribución de premios del año 
escolar de 1924-1925, importante 
acto que amenizará un ^quinteto 
dirigido por el señor E . Reinóse, 
y en el- que hará u90 de la palabra 
el ílüstre doctor Agustín de Va 
roña, y González del Valle, direc-
tor de la Qudnta " L a Covadonga", 
y antiguo alumno del Plantel ca-
lasáncio. 
E L S R . PAÑI R E C O P I L A DATOS 
S O B R E L A R E G L A M E N T A C I O N 
D E L P E T R O L E O 
• 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 18 .— E l secretarlo de Hacien-
da, ingeniero señor Alberto J . Pa-
ul, se dedicó ayer, por la tarde, a 
recabar toda clase de datos, cifras 
y pormenores relativos a la indus-
tria petrolera, al objeto de docu-
mentarse convenientemente para el 
momento que se inicie la discusión 
en la Cámara de Diputados del 
proyecto de ley reglamentaria del 
artículo 27 de la Constitución. 
MT Y F E S T E J A D O E L P R E S I D E N 
T E C A L L E S E N CHIHUAHUA 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 18 .— Los pueblos del Noroes-
te del Estado de Chihuahua, que 
jamás hablan recibido la visita de 
ningún presidente de la república, 
muéatranse en extremo regocijados 
con la presencia del general Calles 
y esméranse en tributarle manifes-
taciones de simpatía al paso tie la 
comitiva presidencial, acudiendo en 
masa a saludarlo. 
V A R I A S NACIONES D E A C U E R -
DO CON Q U E S E R A T I F I Q U E E L 
CONVENIO 
CIUDAD D E MEXICO, noviem 
bre 1 8 . — E n la Secretaría de Ha-
cienda se ha recibido un mensaje, 
(firmado por Mr. Thomas W. L a -
mont, presidente de la Sección 
Americana del Comité Internacio-
nal de Banqueros)en que comuní-
case que las secciones europeas de 
Bélgica. Francia, Suiza, Inglaterra 
y Holanda del mencionado Oomité 
contestaron de acuerdo en ratifi-
car los términos del convenio de 
23 de octubre, relativo a la reanu-
dación de los servicios de la deu-
da exterior de^México. 
Habana, noviembre 17 de 1925. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Señor: 
Deseando el que suscribe poder 
informar al público en general to-
do lo que con el servicio postal le 
interese y al propio tiempo facili-
tar su desenvolvimiento dentro del 
radio de acción de la Administra-
ción de Correos de la Habana, ins-
pirado en la nueva y mejor orien-
tación que en bien de dicho servi-
cio anima a las altas autoridades 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y con previa autorización de 
las mismas, ha resuelto ampliar el 
radio de acción de la Superinten-
dencia de Lista e Información, en 
cuanto a esto último se refiere, 
creando una oficina que se deno-
minará "Información," en donde 
pueda cualquier persona que así lo 
desee conocer cuanto se refiera a 
las Tarifas Postales, llegadas y sa-
lidas de vapores y trenes que con-
duzcan correspondencia, distribu-
ción de ésta a domicilio, hora en 
que la misma es recogida de los 
buzones, situación de éstos, condi-
ciones que se exigen para la expe-
dición y cobro de Giros Postales, 
derechos que los mismos devengan, 
requisitos para la imposición y ex-
tracción de toda clase de corres 
pendencia certificada así como de 
Bultos Postales y Fardos Postales, 
trámite necesario para el arrenda-
miento de Apartados, informes en 
cuanto a la División o empleado a 
que corresponda la atención y des-
pacho del asunto que se desee rd-
solver, ."loras de oficinas do las dis-
tintas dependencias do es'.a Admi-
nistración y sus sucursales, luga 
res en donde se encuentran sitúa 
das dichas sucursales, etc. 
A los fines Indicados, la referi-
da Oficina de Información contará 
con un aparato telefónica oficial y 
otro automático (número A-1590) 
por los cuales podrán solicitarse 
aquellos informes que al ser faci-
litados no infrinjan lo estatuido en 
los Reglamentos Postales, como 
por ejemplo la existencia o no de 
correspondencia, tanto ordinaria 
como certificada, nombre o residen 
cía de los señores arrendatarios de 
apartados, u otros Informes más 
que sean de carácter personal. 
Para la atención de este servi-
cio se han destinado empleados de 
reconocida competencia, en la se-
guridad de que habrán de dejar 
satisfechos los deseos del público 
que acuda a la expresada oficina. 
E l que suscribe ruega muy en-
carecidamente que si cualquier 
persona notase falta de atención, 
tanto personalmente como por te-
léfono, con respecto al personal de 
esta nueva oficina o de cualesquie-
ra de las otras a mi cargo, bien 
po? escrito o utilizando la vía te-
lefónica, a cuyo efecto podrá lla-
mar al aparato instalado en mi des-
pacho, .que es el número A-2883, si 
es que no desea molestarse hacién-
dolo personalmente, pues estimaré 
su queja razonada como una des-
interesada cooperación al mejora-
miento del servicio postal. 
Las horas que funcionará esta 
Oficina de Información serán las 
habilitadas para el servicio en ge-
neral . 
G . MasTldal. 
Administrador de Correos. 
E l T r a t a m i e n t o d e l S a r a m -
p i ó n p a r e l S u e r o d e l o s 
C o n v a l e c i e n t e s 
L I G E R O T E M B L O R D E T I E R R A 
E N L A A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , noviembre 18. 
(Por la United Press ) ) . 'El Obser-
anotó esta tarde un ligero tem-
vatorlo Astronómico de la Plata 
blor de tierra. E l seismógrafo In-
dicaba que la perturbación había 
ocurrido a 950 millas de al l í . Se 
han recibido Informes, de que en 
las provincias de San Juan, Men-
doza y san Luis se sintió dicho 
temblor por unos 20 segundos. 
L a Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia celebró sésión extra-
ordinaria ayer, bajo la presidencia 
del doctor Fernando Rensoll, y con 
asistencia de los doctores Diego Ta-
mayo, Matías Duque, Néstor Men-
doza, López del Valle, Hugo Ro-
berts, Domingo Ramos, Francisco 
i j . de Velaíco, José A . .Coscullue-
la y Antonio Díaz Albertinl, ac-
tuando de Secretarlo el doctor Emi-
lio Valdés Valenzuela. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
L a Junta comenzó a discutir un 
Informe del ponente doctor Hugo 
Roberts, referente a las modifica-
ciones que d^ben introducirse en los 
artículos 28 y 29 de las Ordenan-
zas Sanitarias, que tratan sobre la 
mantequilla y las mantecas o gra 
sas vegetales y animales. 
Por dlstin'os miembros de la Jun 
ta se sostuvieron puntos de vista 
respecto al alcance del significado 
del vocablo mantequilla, así como 
la rotullaclóu que debe emplearse 
para aquellas productos grasosos 
que por su aspecto, sabor o carac-
teres puedan ser confundidos con 
la mantequilla, l legándose a acei-
tar el que sé coloque la frase: 
"Imitación r • mantequilla", a es-
tes productos que pueden equivo-
carse con la mantequilla pura. 
E n lo que respecta a manteca se 
sostuvieron distintos puntos de vis-
ta y apreciaciones sobre las dife-
rencias de mantecas y aceites y la 
Interpretación que debe darse a la 
grasa pura de cerdo. Como el arti-
culado se comnletaba con las ven-
tas de grasas susceptibles a imitar 
la manteca, la Junte estimó la con-
veniencia de sacar copias de la Po-
nencia que se estaba discutiendo y 
repartirlas entre los vocales para 
que cada uno de ellos pudiera es-
tudiar para la próxima sesión el 
verdadero alcance de estos artícu-
los. También quedó sobre la mesa 
un extenso Informe del voqal inge-
niero sobre el acueducto de Mu 
tanzás. 
Fué aprobado el Informe del vo-
cal Letrado doctor Mendoza, acep-
tando el del vocal Ingeniero sobro 
la existencia de unos muelles de 
madera en *»1 lugar conocido por la 
Boca, en Puerto Padre, aprobando 
la Junta que dichos muelles fun-
cionen exclusivamente para descar-
ga de arena y con carácter provi-
sional. 
Se aprobó el informe del vocal 
Ingeniero señor Coscuelluela con 
motivo de la construcción de un 
edificio de cuatro plantas en la ca-
lle de Obrapía 99. de la propiedad 
del señor Victoriano Alvarez, esti-
mando la ponencia que debe negar-
se la habitabilidad do la cuarta 
planta, por no estar ajustada a las 
Ordenanzas Sanitarias vigentes. 
Fué leído un extenso Informe de 
loa doctores Diego Tamayo y An-
tonio Díaz Albertinl, sobre el es-
tado actual del tratamiento dél sa-
rampión por el suero de los conva-
lecientes, así como la técnica que 
se debe eegulr para su aplicación 
y cómo y en qué oportunidades de-
be ser aplicado. 
L a Junta aprueba por unanimi-
dad este informe y acuerda a mo-
ción del doctor Matías Duque con-
signar un voto de felicitación para 
la ponencia y que se recomiende 
la publicación en el Boletín del De-
partamento y en los periódicos dia-
rios a título de vulgarización í>a-
nltarla. 
E l presidente de la Junta expre-
sa que existiendo varios asuntos en 
la orden del día que requieren al-
gún tiempo para su discusión, y 
siendo avanzada la hora, propone la 
suspensión de la Junta y reunirse 
nuevamente el sábado a las diez de 
la mañana, para terminar todos los 
asuntos que figuran en la orden del 
día, así como un particular oue 
pretende traer a esa Junta. 
ASOCIACION N a 5 ¡ 
MAESTROS 
Habiéndose " ¡ ^ T T . , , 
Preparatoria de k A ^ li 
na que celebrará e;>bl*, 
Para pedir al Con» Á 
ción de la ley 
Por haberlo así "JuJ ^ 
entidades, entre elía 0 S 
dos Revolucionad 08 1 
de Defensa Naciona,3' a -
veían Imposibilitad etc-
mingo 22 a las cit,„ ra 
on el local de l a ^ e , 
nal de Maestros x w ^ í -
174, altos, con él 0TUI10«! 
clonado. " 1 obWo 
Habana, noviembre l9 ^ 
* * * * * K*™1™ Barbarro,, 
Secretarlo. ™ 
L A CO N FERENCIA DEr 
GALAN 
é 
E l sáfcado 21 de ir 
pronunciará el Dr ĴLCo,1 
Galán, culto pedagogo^' 
conforencista la cuarT» J b: 
de Conferencias o ^ l í ' -
ta Asociación, s o h r f * ^ 
mo en la Enseñanza'' ^ 
E l tema, sugestivo i 
dera actalidad, 8erá V 
de manera magistral ñor8? 
rencista y ideas 
nuestro sistema etocacC ' 
vas pautas a seguir ' 
Pueden asistir a esta,, 
otas c i n t a s perso^ , ;"* 
D R O G U E R I A , 
S A R R a I 
L A MAYOR 
SURTJÍ A TOBAS lAg . . . 
MAGIAS. ABIERTA TOD0. 
I O S DIAS Y LOS MARTl! 




F A R M A C I A S QüEESIi 
A B I E R T A S HOy 
JUEVES 
Avenida Bélgica y Tenientê  
O'Reilly número 32. 
Santa atalina y. Cortina. 
Concepción y Pomnir. 
Jesús del Monte número 551 
Concha número 4. 
Wilson número Í3Í (Vedado) 
Jesús del Montff náineríl 2&<¡, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553 
Calle 17 entre E y F (Ved&to») 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado) 
Belascoaín y Neptüno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Auimas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número Ifl, 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. I 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón número 40. 
Amargura número 44, M 
San Rafael y Hospital. J | 
Jesús del Monte número ni 
San Salvador y San Quintil. 
Monte númerp 347. 
Romay número :3á.A. . . 
Jesús del Monte número 311 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines númert) | 
Real número 21, Ciénaga. 























FARMACIA Y DEOOUlMi 
L A A M E R I 
OAZ.IANO T ZANJA 
ABIERTA TODA DA 
L O S SABADOS 
Teléfono.: A-fllTl, ^ 
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G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO C U P O N E S I G U A L E S A E S T E DAN D E R E C H O A 
I V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Becórteso est» oupOn por la linea 
pur POK Mf¡7l / inOM Í7CL 
^ D i a r i o d e a a . M a r i i J l M 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
y e r v e z a t 1 a r j I r o n b e e 
C h o c o l a t e l l a A m b r o s í c 
y J a b ó n C a n d a d o 
Xecdrtea» evte «apon por la 
DISPOSICIONES FINALES QUE DEBEN CONOCER TODOS LOS 
INTERESADOS EN E L GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
El Concurso, según las Bases publicadas en el DIARIO D E L A 
MARINA, quedará cerrado el día 30 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
El cange do tapas y cupones por Votos, debe hacerse antes del día 
29, pues si debido a la aglomeración de publico, no pudiera realizar-
se éste antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a reclamación, aunque se aleigare estar esperando tumo dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche quedarán, en cajas selladas por Notario 
Público, todos los votos recibidos durante el día, no abriéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el día 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numeíados que corresponden a cada 
candidato, en la proporción, de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el envío del retrato con la 
dirección a todos aquellos que tengan más de cien votos. 
A los que por falta de dirección no se les pudiera remitir, se Ies 
designarán les números, y se publicará una relación en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
El sorteo, para la adjudicación del Premio Nacional de $^ 000 
se llevará a cabo el domingo 20 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se señalará, así como la forma de verificarse dicho sorteo 
Las entregas finales do votos deberán hacerse en sobres cerrado^ 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
Se ruega por último a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos y la 
provincia a que pertenecen. * 
NO D E B E D E J A R S E PARA E L U L T I M O DIA L A ENTREGA DE LOS 
V O T O S . 
L D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los n iños que presenten tapas del producto T R I M A L T A , 
en las oficinas de Zulueta y Teniente R e y , con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión A 
T loe 15 votos del concarso 
Por 100 tapes T R I M A L T A un juguete de la Secc ión B. 
T loe 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión C. 
Y lo» 6 votos del concuroo 
Per 2 5 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión D. 
J loa votos del concurso 
H a y t a m b i é n una Secc ión Especia l de Juguetes de 
as valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
JESUS JUNQUERA.—Sagua. _*. .Ae , 
Los 760 votos a favor del nlflo Raúl Velga í1""8,1 ,fint0 E ^ í 
ron después de la fecha en que se aceptaban para el qu » ge l4 w 
nlo; motivo por el cual figurarán en el próximo. Por C(V ñaba ' 
enviado los -votos cofrespóñdieutés a la remisión que acn i 
la carta. 
OLGA TOMAS MERILLE.—CL«go de Avila. « l ió en u ^ 
Se le han sumado los 100 votos con nu© por error s<i 
vlncia de Camagüey. 
r 
M I G U E L ARROYO—Sagua. u • ,, nli* 
Tiene razón en su reclamación, pue« el nombro ae gant» ^ 
Arroyo Ruiz aparece en la provincia de la Habana y ^^men-* 
y til' el primer-lugai* en vez de salir con 3,547 saUO » en geo'l 
547. Según el estado que llevamo9'en la oficina el r 
de votos de la referida concursante es de 3.663 votos. 
R A M O N MONTAÍJVAN.-^-Trinidad. 
" .Recibida su carta. 
conci 
Me ^ 











MATILDE SIFONTES DE CASTILLO.—Camagüey. de,us 
Ha sido una errata de imprenta al aparecer ia 
132 votos on el último resumen, enlugar de 73Z. 
tti1 '0.000 
s ind 
que nos W. F . PEREZ R.—Mercané (Orlente). Por correo le eecrlbimos con la única dirección 
Trate de reclama»' la carta. 
IGNACIO GARCIA Central Puerto. reclamar J* 
A esa dirección le hemos escrito hoy. P1"0.0"^®,-,., -
y de escribirnos nuevamente, detalle más BU aneccw". 
CARMITA JIMENEZ DE L A HOZ.—Ciego de Avlla- . anunc1» Jjr | 
Estamos reclamando al expreso los paquetes que ""Vs ge le ^ 
aun no hemos recibido. Tan pronto noe sean entregad 
rán los votos correspondientes. 
LUZ D. D E RODRIGUEZ.—Roal Campiña. llega'10 
Hoy contestamos su carta por correo, por habernos 
sada. 
Bajo sobre timbrado de la Cuba Distllling Co., d^Ilién r*1 
hemos recibido unos cupones, cuyos votos no sabemos a qu 
Esperamos la aclaración. TABÎ 1 
También nos ha llegado un sobre con cupones del c>rt» 
MARINA con el timbre de Correos de Pinar del Rio y sin 
na en el Interior, i* ("r 
Nos han sido devueltas estas cartas por deficiencia ia 
^ í ^ j S S ^ E F i í i «ONZALEZ. —Cárdenas. 
LUZ R E Y E S MAYOZ Cárdenas. 
CARIDAD ALONSO— Bolondrón 
ENRIQUE DIAZ ALCALA Hab¿na 
^atec 
a la c 
tortea 
^ a ]a 
el ap, 
el res 
• 11 Ital 
Varia« , 
*2o0 
^ . apert 
n a S í 
¡TROS 
trios, u ^ 
» etc' 
de" 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
SSÍÍ- Bucno ReUro^ Qu.n.aaos y Po- D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la rtnlca que posee 
el derecho de reproducir '.as noticias 
cablegráficaa y la información local 
que en «stft DIARIO se publiquen. 
SECCION 
ti 
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ffPS D E L A 
P A P E M A 
L A P R O S P E R I D A D 
|C ¿ U s Unidos sobre esto 
IOALACIVILIZACION 
Dicen que los defectos de la 
K t a e propagan a los obreros 
ltdustriales y_a_los escolares 
LlLLONÉÍDE EXAMINADOS 
le unos doscientos mil obreros 
fUinados se comprobaron los 
•defectos ^ un 48 a un 79 0|0 
HUEVA YORK, noviembre 
UNA NOTA DE PROTESTA 
LOS ESTADOS UNIDOS AL 
GOBIERNO MEXICANO 
M E X I C O , noviembre 18 ••— 
(United P r e s s ) . — E l Embaja-
dor de los Estados Unidos, Ja-
mes R . Sheffield, entregó hoy 
al Gobierno mexicano una nota 
que se supone contenga una 
protesta contra la nueva ley 
mexicana sobre la propiedad de 
tierras por extranjeros. 
E n la Embajada norteameri-
cana se dijo que todo comenta-
rio sobre dicha nota debía ob-
tenerse del Departamento de 
Estado en Washington o del 
Ministerio de Relaciones aquí. 
Sheffield había recibido re-
cientemente instrucciones com-
pletas de Washington sobre la 
actitud de los Estados Unidos 
hacia la mencionada ley. 
F R A N C I A E S P E R A 
M E J O R Í R A í f l D E 
L O S E . 
HAN COMENZADO YA LOS PREPARATIVOS PARA LA 
SEXTA CONFERENCIA PAN-AMERICANA DE LA HABANA 
Suponen que las condiciones 
otorgadas a Italia servirán 
de base para su negociación 
CAPACIDAD PARA EL PAGO 
Especial) .—Los defec-
la v: " ^ í a vtetón están afectando a 
' ¿ c c i ó n industrial del país. 
.An y constituye una creciente 
nsza para el bienestar de la 
i Sanidad, según asegura el Con-
T d e Conservación de la vista 
fríos Estados Unidos, en un in-
dado recientemente a la pu-
|, después de estudios rea-
durante dos años y que 
|.Rieron todo el vasto campo de la 
Lervación de la vista. L a fa-
1 til Iníluencia de los defectos de la 
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66 Escf̂ j 
tlió en la 1* 
tí* - M̂ J 
,umen » 
dé us tíá1 
oíos, declara el informe, cons-
tituyen un desafío para los es-
denos civilziados en el control 
Arrapando todos los datos exis-
tátes y snplementándolos con los 
tMUltados de las investigaciones 
riginales, el Consejo deduce que 
te deectos en la visión se están 
ndo entre los obreros in-
dustriales y entre los niños de las 
(scnelae y que es una fuente de 
iígaete en cuanto a las industrias 
a la educación se refiere. 
Resumiendo las condiciones 
iMentes en lo que a la educación 
respecta, el informe del Consejo. 
Mslderado como el más impór-
tate de su género en este país, 
fice que el 25 por ciento de los 
que concurren a las. escuelas 
fiblkas en los Estados Unidos, 
llenen manifiestos defectos en la 
Tisión". 
Las investigaciones se practlca-
TO en más de 14,200,000 niños 
; estudiantes de las escuelas nor-
fflíles, universidades y colegios. 
Los defectos en la visión están 
suoentando en los estudiantes de 
P edad, según indican las es-
dísticas de las escuelas normales 
!colegios superiores. E n 16 nor-
! de los estados y en 23 cole-
y universidades, con «in total 
IProjdnjado de 100,000 alumnos, 
«U95 fueron examinados, demos-
n̂do la prueba que 18,706, o 
^ el 40 por ciento, tenían defec-
"s en la vista. 
La vista, como factor importan-
* Que afecta a la producción de 
industrias de los Estados Uni-
eslá ocupando la atención de 
f autoridades. Un examen para 
aprobar la prevalencia de de-
«•tos en la vista entre los obreros 
Jiustriales y ¡os métodos practl-
r * Por las empresas para el 
¡*men de los ojos de sus emplea-
; acaba de terminarse, 
n j.88 170 compañías establecidas 
. i A *stados y qiu<6 emplean más 
"ai V00 de P e o n a s han en-
i ' r J 0rmes- L08 dat03 sumi-
üerni, POr cuarenta compañías 
considerados bastante om-
iMeceí io Cer un Tes™en y es-
piones. COnsl«nlentes compa-
UpiñíaT01"? de 66138 cuarenta 
^ de o??!"6 61 « á m e n de los 
WV,0*'817 emPleado8. Las 
simn? u611 varlaron desde la 
g ^ S S o j ^ 61 eXámen del 
^ * T í la pre,valeacla de de-
K ha lJiSi&' se6Ún una com-
2 lW di*0 tan baJa como del 
r Que J 1t0' que no ^ indicio 
lti(1os dSUdf0' 106 Informes re-
0 ^ deS!!tran1 el prome-
t í 8 T I T ó a l e s fluctúa 
Sito. 3 ^ clento y 79.2 por 
^ a d o f i P O de 200,000 ojos 
Lr íue canTn ?Ucha8 veces ma-
í ^ Z m S " á* los 
f c o n ^ f ^ o n con anteriorl-
> ^nt ívasde lleear a ^nclu-
1^ y^ebid? eufIcI^temente 
ttt0 « ¿ g r á f c e n t e díBtribuJdo, 
¿Uat0 de v st?r,C0ra0 d6&d« 
^ la i n i 108 distintos 
H& de ia a3tailte a P r ^ i -
nos 
amar 1» 







* * la cabe2a L Con J - Pler-
ra S econLiqUe garanti-
C a- patrón 
' S ^ ^ 8 ^ 6 ^ i a ^ 
? 30 años n nos vencede-
Cl0ni8ta m á ^ ' ^ ^ ^ ^ T á n al 
^ " 0 un ^ete por 
^ m i c l l t 6 ^ « - c u r s o s del 
nt>rteattericano 
D E C L A R A C I O N E S E N 
P R O O E M I T C H E L L 
El contralmirante retirado 
William S. Sims, formuló ayer 
también graves acusaciones 
FALTA POLITICA DEFINIDA 
Manifestó que por lo menos 
la mitad del Consejo estaba 
foririada por ineficientes 
WASHINGTON, nov. 18.— (Uni-
ted Press).—Sentados en una so-
turna, desagradable habitación de 
un almacén de Washington, y an-
te los más encumbrados generales 
del ejército, dos guerreros vetera-
nos se unieron en criticar la con-
ducta del ejército y de la marina 
norteamericanos. 
Erau ellos, el Contralmirante 
retirado William S. Sims y el co-
ronel William Mitchell, miembro 
de la aviación, enjuiciado por la 
Secretaría de la Querjra por insu-
bordinación, ambos a dos los más 
severos críticos que hasta ahora 
ha conocido la administración mi-
litar. E l uno, poseedor de una 
larga hoja de servicios en el mar 
ha sufrido reprimendas por sus 
críticas; el otro está a punto de 
sufrirlas ahora por las suyas, 
Sims fué hoy la "estrella" en el 
interesante consejo de guerra 
con que el ejército y la marina 
pretenden defenderse contra las 
acusaciones que se les hacen de 
mala administración. E l viejo al-
mirante retirado no hizo uso de 
ampulosidades oratorias al casti-
gar con su acerba crítica al depar-
tamento de marina, al que por tan 
largo tiempo sirvió con un vigor 
desproporcionado a sus años. Sos-
tuvo Sims que a la marina falta 
una poiítica definida. Fría y de-
liberadamente, con voz y tono más 
bien de conversación y sin el fue-
go y la vitalidad que en un tiem-
po fueroyj suyos, pronunció el 
viejo almirante una serje de tre-
mendas denuncias contra la admi-
nistración del departamento. 
Manifestó, nombrándolos por 
sus respectivos nombres, que por 
lo menos la mitad de los miembros 
del Consejo general de la Marina 
eran ineficientes e ineducados, ca-
reciendo de las aptitudes necesa-
rias para guiar la defensa maríti-
ma de la Nación. Los atacó por 
conservarse apegados a la teoría 
de que el acorazado y la flota eran 
la defensa suprema del país, y los 
criticó sarcásticamente por no 
considerar el» servicio aéreo como 
el arma principal. 
" E l aeroplano es el acorazado 
del futuro—dijo—y es Inevitable 
que toda flota se encuentra a mer-
ced del aeroplano. E s absurdo 
pensar lo contrario". 
Sims apoyó la acusación hecha 
por Michell de que el malhadado 
dirigible "Senandoah" había sido 
enviado en viaje de propaganda y 
no con fines militares. 
Corroboró también el almirante 
lo dicho por Mitchell de que la se-
cretaría de Marina había amorda-
zado a algunos de los testigos que 
declararon ante los tribunales y 
los comités del Congreso, 
Atribuyen al gran número de 
electores italianos que hay 
en Washington el buen éxito 
WASHINGTON, noviembre 18. 
— (United Press). — L a Uonión 
Pan-Americana ha comenzado ya 
sus trabajos preliminares para su 
sexta conferencia, que tendrá lugar 
en la Habana a partir del 15 de ju-
nio de 1928. 
De acuerdo con una decisión to-
mada por la Junta de Gobierno do 
la Unión en su último miting, so 
dieron Instrucciones al Presidente 
Para que nombrase una comisión 
a fin de que estudiase los temas quo 
habrán de incluirse en el programa 
de la sexta conferencia. E l nombra-
miento recayó en los embajadores 
de Chile, Argentina, Perú, México y 
el Brasil, los Ministros de Uruguay, 
Guatemala, Colombia y Costa Rica 
y oí Encargado de Negocios de 
Cuba, 
E l Presidente de la Junta de Go-
bierno nombró también un Comité 
Ejecutivo de entre los miembros de 
la refenda comisión. Este comité 
estará presidido por el Embajador 
de la Argentina, e integrado por el 
Embajador do México, los Ministros 
de Colombia y Guatemala, y el E n -
cargado de Negocios de Cuba. 
COMENTAN LOS PERIODICOS 
Creen que Volpi debe haberles 
persuadido de que la situación 
de Italia no era muy favorable 
EL INCENDIO DE LA ZONA DEL 
PUERTO DE NEW ORLEANS, 
CAUSO DANOS POR 3 MILLO-
NES DE PESOS 
PARIS , noviembre 18, (Servi-
cio Especial) . Los franceses dan 
por concedido que las condiciones 
para el pago de la deuda acorda-
das a Italia significarán condicio-
nes más factibles para ellos en 
las próximas negociaciones de lo 
que fueron la» que se ofrecieron 
a la misión de M. Caillaux por el 
gobierno de Washington. 
"Francia tiene derecho a con-
fiar en que sus amigos, los ame-
ricanos, tengan en cuenta su pre-
sente capacidad para el pago y 
que no la traten con menos ge-
nerosidad". 
Algunos escritores creen que 
las fáciles condiciones ofrecidas a 
Italia representan un cambio en 
la actitud de los americanos; otros 
ven el efecto del gran número de 
votos con que cuentan los italia-
nos en los Estados Unidos, que los 
franceses no pueden compartir, 
pero todos convienen en que el 
arreglo italiano significa que Fran 
cia podrá obtener otro análogo. 
L a confusa situación político- | 
financiera de Francia está recla-
mando la mayor atención por par-
te de la prensa de París, pero al-
gunos periódicos consagran, no 
obstante, algún espacio a comen-
tar la solución que se ha dado al 
problema de la deuda italiana. E l 
periódico nacionalista " L a Liber-
té, ' que Jamás se hamostrado muy 
amable hacia Unele Sam, dice que 
no quiere volver a escuchar más 
conversaciones acerca de repúbli-
cas hermanas desde que la Repú-
blica Americana ha concedido a 
la dictadura italiana mejores con-
diciones que a la república fran-
cesa. 
E l trato relativamente favora-
ble que acaba de recibir Italia en 
Washington, donde el Conde Vol-
pi tuvo mas suerte que M, Cai-
llaux, parece indicar que el go-
bierno americano se está dando 
mejor cuenta de la situación, di-
ce: Feliz Italia, L a piden que pa-
gue $5,000,000 al año durante 
un período en el cual trataron de 
que pagase Francia $40.000.000. 
Es verdad que hay en los Estados 
Unidos un gran número de elec-
tores de origen italiano y natural-
mente los políticos de Washing-
ton pensaron en ello. 
Durante la conferencia de paz, 
cuando Signo Sonnino pidió F iu-
me. Mr. Wllson contestó: "Por qué 
no New York, donde hay un mi-
llón de italianos?", Pero si los 
italianos no pueden anexar New 
York a Italia por su número pue-
den sin embargo enviar senado-
res al Congreso de los Estados 
Unidos, Vemos en qué proporción 
entran el derecho y la justicia en 
estos arreglos de las deudas". 
E l director de "Le Temps* di-
ce que Inglaterra paga en reali-
dad el 56 por ciento de su douda 
y Bélgica el 45, mientras se pide 
a Francia el 60 por ciento. 
"Italia ha sido mejor tratada 
que Bélgica y eso a pesar de las 
declaraciones de los americanos 
de que Bélgica sería objeto de un 
tratado especial a causa de las 
promesas de Wllson' dice, "Pero 
como los americanos siempre di-
jeron que realizarían los arreglos 
de; las deudas de acuerdo con la 
capecidad para el pago de las na-
ciones deudoras, el Conde Volpi 
dfbp haberles persuadido que la 
situación financiera de Italia no 
le permitía hacer mayores pagos". 
Le Temps confía en que Ingla-
terra tratará a Italia con la mis 
ma generosidad que los Estados 
Unidos, 
S E 
E N E R G I A E N S I R I A A E l N D E 
L A 
Por ahora existen esperanzas de conseguir buen resultado 
por medios exclusivamente políticos y a este fin se viene 
actuando entre las diversas tribus que se insurreccionan 
ES PARTE DE LA CONMOCION DE LOS MUSULMANES 
Al hacer el relato de los sucesos de Damasco, el general 
Sarrail manifestó que murieron 135 personas y quedaron 
destruidas* 250 casas durante el bombardeo de Damasco 
N U E V A O R L E A N S , noviembre 
18,—(Associated P r e s s ) . — E l In-
cendio que ayer al filo de la media-
noche estal ló en la zona del puerto 
de New Orleans, redujo a pavesas 
siete cuadras de muelles sobre el 
río Mississippi antes de poder ser 
dominado, Log daños están calcu-
lados por lo bajo en tres millones 
de Pesos. 
Los espigones de las calles Poy-
dras y Gird, enteramente nuevos, 
cuya construcción costó mág de un 
millón de pesos y estaban atestados 
de sacos de café y otras mercan-
cías, son ahora un montón de ce-
nizas y escombros. 
L a Junta de Comisarlos dei 
Puerto ha autorizado ya Ja recons-
trucción Inmediata de los espigones 
destruidos. 
SALE UN BUQUE AMERICANO 
A SONDEAR UN NUEVO MONTE 
SUBMARINO 
a Italia, es secuela inmediata del! 
arreglo efectuado la semana pasada I 
en Washington pañi la refundición ! 
de la deuda de guerra contraída 
ROr Italia con los Estados Unidos, i 
De ese empréstito, la mitad apro- i 
ximadamente será empleada en 
amortizar el crédito de $50.000,000 
necho el pasado junio por J , P . 
Morgan & Co. a los tres bancos 
italianos de emisión, para la esta-
bilización de la l ira. 
F I L A D E L F I A , noviembre 1S. 
(Associated Press) , De los astilla 
ros navales de ésta salió hoy con 
rumbo a aguas meridionales el 
transporte norteamericano Noko-
mis, llevando, entre otras misio-
nes, la de practicar un minucioso 
sondeo en los parajes que rodear» 
fi los bajos de Cape Fear y Frying 
Pan, en los cuales la sonda acu-
saba no ha mucho una profundi-
dad de 3,000 pies computadas 
por todas las cartas marinas, y 
aho'ra solo hay una braza de agua. 
•En es ostrabajos serán utiliza-
dos dos de los aeroplanos que lie 
vó la expedición polar McMillan 
E l Nokomls se encargará también 
de levantar cartas marinas y pla-
nos de profundidades en la costa 
Norte de Cuba. Los aeroplanos 
serán utilizados para tomar foto-
grafías panorámicas del litoral, 
con el fin de corregir los contor-
nos de un área de la cual no se 
ha hecho todavía ningún maja fi-
dedigno. 
E l 30 de noviembre deberá zar-
par asimismo el transporte Manni-
bal para practicar análogos tra-
bajos en aguas de la Isla de Pl-
noo. 
PARIS , noviembre 18, (Asso-
ciated Press , ) L a rebelión estalla-
da en la siria contra el régimen 
francés no es una simple pertur-
bación interna sino un síntoma 
evidente de la vasta agitación ra-
cial y religiosa que cruza en la ac-
tualidad por el mundo del Islam. 
Tal es en síntesis la llamada de 
alerta dada por el General Sa-
rrail , retirado recientemente co-
mo Alto Comisario de Francia 
en la Siria, a los miembros de 
la comisión conjunta militar y de 
relaciones exteriores de la Cáma-
ra de lofe Diputados, ante los cua-
les compareció hoy. 
No obstante, el General Sarrail 
agregó que esa llamada racial y 
religiosa ha sido aventada por la 
la actitud de los que le precedie-
ron en el alto cargo, ante la fa-
milia del Sultán E l Altrash, quien 
hostigado por la ambición de con-
vertirse en' un segundo Abd E l 
Krim acaudilla en contra de los 
franceses a las tribus drusas alias 
das, con sus amigos los beduinos, 
y ciertos elementos de la Trans-
jordania que lo son adictos, 
Al hacer el relato de los suce-
sos de Damasco, el General Sa-
rrai declaró que murieron ,135 
personas y quedaron destruidas 
250 casas durante el bombardeo 
de la ciudad de los franceses, agre 
gando que el bombaredo se hizo 
imprescindible ante el levantamien 
to de los indígenas, en evitación 
de mayores males y nuevos de-
rramamientos de sangre. 
Sostiene Sarrail que las fuerzas 
francesas destacadas en la siria, 
ascendientes a 20,000 hombres, 
eran entonces insuficientes; e hi-
zo hincapié en la necesidad del 
envío de refuerzos y especialmen-
te de tropas blancas. Defendien-
do su proceder como Alto Comisa-
rio, quejóse airadamente de la 
conducta de ciertos agentes bri-
tánicos de Damasco a los que acu-
só de trasmitir al extraneros des-
pachos "amarillos" y hacer cun-
dir el pánico; pero hizo justicia 
a la cooperación que los ingleses 
le prestaron en la Palestina, 
Levantada la sesión, el Minis-
tro de la Guerra M, Baladier anun 
ció que se proponía mandar re-
fuerzos a la Sir ia . 
E l general compareció ante los 
diputados vistiendo uniforme de 
gala y ostentando en el pecho una 
sola condecoración. Al abrirse la 
sesión, se registró un violento in-
cidente al preguntar el diputado 
Desiré Ferry si el general compa-
dec ía ante la comisión como un 
"acusado", 
E l Ministro de Estado, Brian y 
el de la Guerra Baladier protesta-
ron enérgicamente diciendo que 
el General Sarrail concurría al ac-
to a instancias del Gobierno, dis-
puesto a facilitar todos los infor-
mes y a contestar a todas las 
preguntas. E l Ministro de Esta-
do agregó que, precisamente, con 
tal objeto se le había dispensado 
de la reserva profesional, lo que 
no justificaba los Insultos, 
F R A N C I A S E D E C I D E A ACTUAR 
JblSJt-KtrlUA.n^M'K E N S1KIA 
CON E L PROPOSITO D E ACA-
B A R CON L A SITUACION E X I S -
T E N T E 
Por Ralph Heinz*n, corresponsal 
del United Press. 
P A R I S , noviembre 18. — F r a n -
cia se ha determinado al fin a ac-
tuar enérgiaamente en la situa-
ción de Siria y a acabar en el 
pafe con la situación de rebelión 
que en él existe, empleando para 
ello el medio pertinente. 
NUEVO EMPRESTITO PARA 
ITALIA 
Por ahora se espera obtener 
'xito favorable con medios exclu-
sivamente políticos y en este sen-
tido se está actuando por el Co-
misionado Andre, quien ya se es-
tá moviendo entre las diversas tri 
bus insurreccionadas logrando vol-
ver algunas a la legalidad. 
Ya se han sometido tres mil re-
beldes, quienes han entregado sus 
armas y pagado las correspondien-
tes indemnizaciones. Se continúa 
trabajando en tal sentido y se es-
pera obtener por este medio un 
gran contingente de rebeldes que 
dejen de serlo. 
E l Sultán Al Astrace, principal 
i figura entre los insurreccionados 
I sirios, no volverá a la legalidad 
| por ese medio, sino que es muy 
posible que continúe en armas 
coentra la dominación francesa y 
será necesario someterlo por la 
fuerza de las armas. 
E l ministerio de negocios ex-
i tranjeros declara de un modo enér 
I gico quela noticia circulante últi-
mamente acerca de que Francia 
j estaba deseosa de traspasar a la 
I Liga el mandato que ejercía, era 
• incierta y aduce que los medios 
que está empleando Francia pa-
| ra obtener la paz, demuestran lo 
j contrario, 
Sarrail informó ante una co-
| misión mixta de senadores y di-
l putados sosteniendo ante ella que 
| 14 situación allí, podía dominarse 
I sí a los 20 mil hombres que allí 
egtán operando se les envían re-
fuerzos hapta completar treinta 
mil, con cuyo número cree que la 
paz se restablecería en todo el 
país'. • 
C A E UNA A l | D E A E N P O D E R D E 
LOS DRUSOS Y BEDUINOS 
DAMASCO, noviembre 18,— 
(Pbr la Associated Press , )— Sá-
bese que los rebeldes drusos y be-
duinos han capturado la aldea de 
Merj Ayun, en la frontera de la 
Palestina, 
,Un millar de voluntarios lebani-
tás, que defendían la aldea, tuvie-
ron que rendirse ante la superio-
ridad numérica de sus atacantes. 
N U E V A Y O R K , noviembre 10. 
(Por la United Press) , L a ofici-
na de Morgan anunció hoy que un 
ndicato norteamericano en el que 
se Incluye la firma J , P , Morgan 
and Co. , facilitará a Italia un em-
préstio de estabilización a muy 
largo plazo, ascendente a cien mi-
llones de dólares. 
E l Gobierno Italiano determi-
nará el uso que habrá de darse 
a este empréstito, cuya suscrip-
ción cpmenzará el viernes en la 
mañana, 
L a casa Morgan y otros miem-
bros del sindicato están seguros 
de que la trar^sacción goza de la 
aprobación del Gobierno de los Es 
tadog Unidos, 
E l empréstito anulará otro de 
cincuenta millones hecha a Ita-
lia en junio pasado. 
UN NUEVO E IMPORTANTE 
INVENTO ALEMAN 
BBiRLIN, noviembre 18, — (Por 
United Press ) ,—Los doctores Pe-
ters y Sohlumbohn de "la Univer-
sidad d© Berlín, han hecho público 
un Importante descubrimiento que 
hará posible el arranque de las 
naves aéreas, calentando el gas 
eléctricamente. 
E l gas podrá ser calentado y en-
friado, expandiéndose y contra-
yéndose a voluntad. Regulando 
así su volumen podrá por este mé-
todo descender cuando se quiera 
sin tener qiue dejar escapar gas 
como hasta ahora tenía que hacer-
se. 
Huijo Eckener, la connotada au-
tou^Jad en naves aéreas, lanzó hoy 
una declaración entusiasta sobre el 
referido invento, manifestando que 
era de ^ran alcance porque hacía 
a la narvegación aérea mucho más 
segura y mucho más lucrativa. 
" L a navegación aérea en apara-
tos más ligeros que el aire puede, 
con esta nuerva iuvención, llegar a 
ser un negocio lucrativo—dijo 
Eckener,—"especialmente cuando 
consideramos que el heliumes el 
gas más satisfactorio para llenar 
los dirigibles. Este gas es muy es-
caso, encontrándose sólo en gran-
des cantidades únicamente en los 
Estados Unids. Hoy día, cuando 
un dirigible lleno de helium quie-
re descender, hay que dejar esca-
par una parte del precioso ele-
mento. E l nuevo invento de lo» 
doctores Peters y Schliumbohn se-
rá un gran auxiliar en la conser-
vación del helium". 
O E 
K E L E O G Y H O O V E R 
Ha tenido carácter internacional 
la conferencia que sobre asuntos 
de radio se celebró en los E. U. 
CONVENIOS CELEBRADOS 
Se han solucionado también 
conflictos de orden técnico 
sobre las interferencias 
ES UN PROBLEMA GENERAL 
Dice el delegado cubano que la 
idea de reducir las estaciones 
transmisoras ha tenido éxito 
WASHINGTON, nóviembre 18.— 
(Por United P r e s s ) . — L a confe-
rencia sobre radio que ha estado 
celebrándose en Washington y que 
fué presidida por Hebert Hoover, 
Secretario de Comercio de los E s 
tados Unidos, ha tenido carácter 
internacional en virtud de haber 
asistido a la misma, delegados ofi-
ciales de Ouba y los Estados Uni-
dos. Con tal motivo y aprovechan-
do esta oportunidad se han. cele-
brado convenios con ellos respecto 
a las cuestiones radiotelegráficos 
y se ha solucionado cierto conflic-
to de orden técnico para evitar la 
interferencia en determinados men-
sajes . 
E l delegado de Cuba, José Ma-
nuel Cruz Tolesa, ha tomado parte 
en el Congreso y en la actualidad 
se prpone antes de salir para la 
Ha;bana, visitar en New York al-
gunos lugares relacionados con su 
especialidad, 
Al referirnos su impresión acer-
ca de la Conferencia nos dijo: 
"Tengo la convicción, que com-
parto con Hoover de que los pro-
blemas de radiotelegrafía que pue-
dan surgir entre Cuba, México y 
este país, deben ser considerados 
como uno sólo y en tal sentido, 
prestarle toda nuestra común aten-
ción , 
Tolesa también fué a visitar a 
Kellog para despedirse de él y 
ambos discutieron acerca del asun-
to técnico resiumiendo Tolesa di-
cha discAisión en las siguientes pa-
labras: 
" L a idea de limitar el número 
de estaciones trasmisoras, ha teni-
do éxito en este país y México ha 
establecido un impuesto sobre las 
existents de cincuenta centavos por 
watt. E l problema se está presen-
tando en Cuba, que ya posee 49 
estajeionés trasmisoras, mientras 
que en México, de mucha mayor 
extensión sólo tlnee 19. Esa ha 
sido la razón por la que en la con-
ferencia todos los concurrentes 
aceptamos las resoluciones pasadas 
en el curso de la misma que se re-
firían a la limitación del número 
de estaciones existentes, porque de 
ese modo se aumenta el poder 
trasraisor de las que ya funcionan. 
"Confío en que mi labor en la 
conferencia le haya dado a la na-
ción que represento la ocasión de 
hacer oir su voz en estas impor-
tantes, 
" L a próxima conferencia inter-
nacional, continuación de la que 
se efectuó en Londres el año 1912, 
se llevará a efecto en la ciudad de 
Washington y tanto los acuerdos 
de la conferencia que acaba do 
terminar como los de la de RtSxico 
llevada a efecto eu el verano de 
1924, se estudiarán y se examina-
rán en esta próxima reunión, 
"No cabe duda de que en lo 
futuro el mejor medio de comuni-
cación que estará al alcance del 
hombre y éste lo empleará como 
ahora el telegrama o el cable es 
el radio telegráfico, y todos los 
gobiernos del mundo ^tendrán que 
aceptar los acuerdos qoie ya nos-
otros hemos tomado. 
"Ya Kellog ha hecho ^Igrunas 
invitaciones en tal sentido y ellas 
han sido bien recibidas". 
HILLCOAT NO CONTINUARA 
SU VIAJE 
BUENOS A I R E S , noviembre 18. 
—Por la United P r e s s . ) — Se ha 
recibido noticia de Hlllcoat desde 
Tucumán. donde éste dice que de-
bido a 1 aincapacidád de su aero-
plano de elevarse sobre 2.000 me 
tros, regresará aesta ciudad pa-
ra obtener aparatos que puedan 
elevarse el doble de dicha altura, 
volviendo entonces de nuevo a 
intentar - BU emprefa. 
A L A M A C 
H O T E L 
Brotdway and 71 Street 
New York 
L a s delicias de todos los 
cubanos que yisiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa* 
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-




L A T Z O W N E R S H I P MA-
N A G E M E N T 
SE AVECINA UNA HUELGA 
EN LAS INDUSTRIAS 
MEXICANAS 
M E X I C O , noviembre 1 8 . — 
United Press) — L a Confede-
ración* General de trabajadores 
votó hoy una orden de huelga 
de las ináustras textiles del» 
Distrito Federal, Ésto Distrito 
comprende la ciudad de Méxi- ' 
co y algunos de sus alrededo-
res. L a huelga habrá de co-
menzar mañana a las diez de la ma-
ñana. 
L a orden de comenzar esta 
huelga se da a pesar de la opo-
sición de las autoridades del 
distrito y de las advertencias 
hechas 'por el Gobierno fede-
ral, por lo que se espera que 
éstas últimas tomarán las me-
didas necesarias para prote-
ger a los obreros no pertene-
cientes a la unfón. 
y e l 
í 
Por una gran mayoría, la Cámara 
inglesa de los Comunes, aprobó 
ayer el tratado de Locarno 
375 VOTOS CONTRA 13 
Después de un día entero de 
debates, Inglaterra dió a las 
otras naciones la norma a seguir 
Por Charle» Me Cann, corresponsal 
de United Press 
L O N D R E S , nov. 19 ,—La Cáma-
ra de los Comunes de .Inglaterra 
acaba, de aprobar los convenios de 
Locarno, con una votación de 375 
contra 13, 
Esta aprobación fué la conse-
cuencia de un día entero de deba-
tes alrededor de la cuestión, pues 
si b!5n los líders de la oposición 
se mostraban de acuerdo con lo 
convenido, criticaron duramente el 
hecho de que en ellos no se hiciese 
mención del desarme ni de la ma-
yor extensión de facultades a la 
Liga. 
Chamberlain, ministro de Rela-
ciones Exteriores, fué quien pre-
sentó a la Cámara la cuestión de 
la aprobación de los tratados. 
Con esa votación realmente 
abrumadora a favor de la aproba-
ción de los tratados, Inglaterra na 
dado el ejemplo a las demás na-
jiones que suscribieron el pacto, 
pues ya a ella no le corresponde 
más que firmar, según lo conve-
nido, en la fecha del 1 de diciem-
bre, la entrega formal de las rati-
ficaciones, 
Al concluirse el debate, Cham-
berlain contestó a las críticas he-
chas al. tratado y dijo que los do-
minios no habían sido consultados 
porque la aprobación urgía dada 
la situación europea. 
Al presentar el asunto a la Cá-
mara lo ,hizo del siguiente modo: 
"Esta Cámara aprueba la rati-
ficación de los tratados de garan-
tías mutuas que se iniciaron en 
la ciudad de Locarno el día 1.6 
de octubre, entre las naciones que 
allí concurrieron". 
A pesar de las horas de debate 
que transcurrieron seguidamente, 
ni una sola vez en el curso de la 
discusión, se le ocurrió a ningún 
miembro el protestar del hecao de 
que Inglaterra se obligase slc'.tii-' 
táneamente a auxiliar a Francia 
o a • Alemania ep el caso d-3 que 
cualquiera de' ellas fuese la .la-
ción agresora. 
Mac Donald, líder de los lab.v 
ristas, dijo que el partido aproba-
ba el convenio precisamcuce p r-
que ello no obligaba a Inglaterra 
ni a nación alguna y añadió que 
la entrada de Alemania en la Liga, 
valía más que 20 Locarnos. P r e -
guntó acerca de los rumores de 
que los convenios de Locarno, es-
taban o no dirigidos contra Ru-
sia, contestándole Chamberlain 
que ello no era cierto. 
Lloyd George, líder liberal, apo-
yó el pacto y señaló como los re-
sultados .principales del mismo: 
í. L a entrada de Alemania en 
la Liga. 
2. L a fuerza que esa entrada 
lleva al pacto. 
Añadió que creía imposible que 
la esperanza para la seguridad de 
la paz se desvaneciese y que esto 
era posible mientras todas las 
grandes naciones no formasen par-
te de la Liga. Creía que el go-
bierno se había equivocado grave-
mente en no consultar a los Domi-
nios sobre materia tan importan-
te, pero que en cuanto a tratar el 
desarme en Locarno, lo estima 
como un movimiento muy hábil 
del gobierno, pues el tratar allí de 
esa cuestión hubiera sido dada la 
situación dar al traste con los es-
fuerzos realizados. 
EL HEROE DE LA INDEPEN-
DENCIA DOMINICANA, DUAR-
TE, TIENE YA SU BUSTO 
WASHINGTON, noviembre 18. 
(Associated Press) E l Minis-
tro de Santo Domingo, doctor 
Anza, en nombre de su gobierno, 
entregó hoy a la Unión Panameri-
cana un busto en mármol del hé-
roe nacional de la República Do-
minicana, Juan Pablo Duartc, que 
quedó colocado en el Salón de Pa-
triots del soberbio Palacio de la 
Unión, Con tal motivo pronun-
ciaron discursos el doctor Lee S-
Rowe, director general de la 
Unión Panamericana, el doctor 
Ariza, y el Secretario do Estado 
Kellogg, quien en elidad de pre-
sidento de la Junta de Gobierno 
de la Unión, aceptó el busto. 
Concurrió al acto un nutrido y 
selecto grupo de distinguidas per-
sonalidades*. 
S E P R O P O N E O O E 
L O S F R A N C E S E S S E 
V A W N O E . S I R I A 
Como solución a la crisis que 
existe en Siria sugieren que 
Francia abandone el mandato 
CONSTITUCION Y GOBIERNO 
También piden la autonomía 
para los cuatro distritos 
supervisada par la Liga 
SANCION PROVISIONAL 
Como paso previo se recomienda 
que el gobierno se confíe a una 
comisión que esté supervisada 
N U E V A Y O R K , noviembre 18,— 
(Servicio' Espec ia l ) ,—La comple-
ta revisión del mandato francés 
sobre la Siria por la Liga de las 
Naciones y la retirada de las tro-
pas francesas han sido propuestas 
como solución para la crisis de 
Siria por el doctor F . L Shatara. 
en un discurso pronunciado ante 
el Civic Club. E l doctor Shatara 
prestó servicios en cierta ocasión 
como Ministro en los Estados Uni-
dos del Reino de los Hedjaz. 
Su plan incluye también la 
adopción de una constitución y la 
organización de un gobierno per-
manente, bajo la supervisión de 
la Liga de las Naciones, la auto-
nomía administrativa para cada 
uno de los cmatro distritos de Si-
ria, facultades de la Liga a Fran-
cia para que impida toda agresión 
exterior á la Siria y reconocimien-
to provisional del estado de la Si-
ria de acuerdo con el artículo 
X X I I del convenio de la Liga de 
las Naciones. 
L a discusión fué presidida por 
el profesor Philip K , Hitti, del 
Colegio Americano de Beirut, de 
Siria, quien habló de la contribu-
ción de los árabes en Siria y otras 
partes a la civilziación de las na-
ciones occidentales de Europa y a 
causa de su presente posición en 
los asuntos del mundo. 
Como primer paso hacia la com-
pleta revisión del mandato fran-
cés para siria por la Liga de las 
Naciones, el doctor Shatara pro-
puso que las tropas francesas se 
retiren y que "el gobierno de Si-
ria debe confiarse a una comisión 
que actúe bajo la supervisión di-
recta de la Comisión de Mandatos 
de la Liga. 
" E l personal de tal Comis ión— 
continuó diciendo—debía desig-
narse sin tener en cuenta consi-
deraciones políticas de ninguna 
clase, sino con la mirada puesta 
sólo en la eficiencia administrati-
va. Además de la Comisión admi-
nistrativa, todos los nombramien-
tos debieran recaer en sirios de re-
conocida capacidad, allí donde loa 
hubiere". 
Abogó por la formación de "un 
gobierno provisional nativo" suje-
to a la Comisión administrativa, 
que redactase una constitución si-
guiendo en lo posible los princi-
pios democráticos y liberales. Ase-
guró que la constitución "debiera 
garantizar igualmente a todas las 
clases sociales y a todas las reli-
giones". También sugirió la apro-
bación de una ley de protección 
a los mahometanos en la adminis-
tración de sus intereses y propie-
dades y una gendarmería nativa 
para mantener la paz. 
"Creemos que tal plan debía 
proponerse por los mismos fran-
ceses . Oreemos que contaría con 
el apoyo de todos los grupos de 
Siria y de los árabes del mundo", 
dijo el doctor Shatara. 
EL ESTADO DEL PADRE DE 
COOLIDGE AUNQUE CRITICO, 
NO ES GRAVE 
WASHINGTON, noviembre 1S. (As-
sociate-i Pross).—Convencido de quo 
el estailo de su padre, a.unquft grave, 
no es rrítlco, el Presidente CooPdge 
se entregó hcy de lleno a la prepa-
ración del dUcurso que mafiana por 
la noche pronunciará ante la Cámara 
de Comarclo del Kslado de New York. 
No obstante, el Jefe del Ejecutivo 
tiene todo dispuesto para salir a toda 
prisa hacia Plymouth, ca«!o de em-
peorar oí autor de sus cías. 
Noticias telefónicas directos reci-
bidas hoy de Plymouth en la Casa 
Blanca, dicen que el anciano coronel 
John C, Coolldge, ya en los 80.aftas, 
lia sufrido varios ataques cardiacos 
cqya gravedad sería Inútil ocultar, 
pero no son motivo Inmediato de 
alarma. 
No espirando un desfavorable cam-
bio en el «stado de sw padre, el Pre-
sidenta y su esposa Saldrán mañana 
despu^q do almorzar con varios aml-
KOS íntimo^ en un tren especial con 
dirección a New York. Pronunciando 
su discurso, maftana mismo, por la 
rioche. regresará a Washington. 
FRANCIA NO PERSIGUE AD-
QUISICIONES TERRITORIA-
LES CON SU EXPEDICION AL 
POLO 
PARIS , noviembre 18. — (Uni-
ted Press . ) E l ministro de Ins-
trucción Pública ha declarado que 
las reglones que será nexploradas 
por Francia durante su proyecta-
d aexpedició nal Polo,'no serán re-
clamadas por ésta, como nuevas 
adquisiciones territoriales, sino 
que el deseo que anima a Francia 
a realizarlas es puramente por el 
arte y a la ciencia quienes en úl-
ttao término pertenecen a todo el 
mundo. 
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de la política exterior del Soviet es 
renuentemente opuesto a la Liga, él 
daría la bienvenida a Rusia dentro 
de la Sociedad de las Naciones. 
Otro extremo de gran importancia 
*1 cual hubo de referirse el doctor 
Cortina con no menos acierto, es el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 19 D E 1925 
E N L A V E C I N A R U S I A . . . 
Afín 
ciudadanos de una localidad, aun-
que ésta sea la Capital de la Repú-
blica? 
Estamos hablando constantemente 
de la falta de espíritu progresivo, de 
inventiva, de pericia técnica, de es-
píritu industrial en nuestra población 
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de la próxima Conferencia Pan- nativa. Pero olvidamos que esas cua-
Americana que se celebrará en ¡a lidades deben inculcarse y fomentar-
> Habana en 1928. El carácter y los se. Y uno de los métodos más ade-
i fines de la Unión Pan-Americana, no cuados para ello es la creación en 
contradictorios en modo alguno con cada capital de provincia por lo 
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piejo problema, exige otros reme-
dios, además del que con certero ti-
no se propone aplicar la Secretaría 
de Gobernación. 
LAS DECLARACIONES S0RRE POLI-
TICA INTERNACIONAL, DEL DOC-
TOR CORTINA. 
AUMENTA LA DELINCUENCIA 
L a Secretaría de Gobernación, 
que tiene a su cargo los estableci-
mientos penales y se propone adopta» 
medidas encaminadas a evitar qu-
continué aumentando la delincuen 
cía infantil, ha formado una esta-
dística de la población penal. 
Según la estadística de referencia, 
en el mes de octubre próximo^pasado 
había recluidos cinco mil quinientos 
cincuenta y cinco individuos, ha-
llándose mil trescientos cuarenta y 
nueve de ellos sujetos a causas pen-
dientes. L a cifra total comprende 
5.247 varones, 119 hembras y 189 
menores de edad. 
Esos datos no son nada satisfac-
torios, porque acusan aumento en 
la delincuencia. Y el aumento se ini-
ció en Junio, lo cual tal vez se debe 
al hecho de haberse suprimido en lo 
absoluto el abuso en la concesión de 
indultos, pero asi y todo es muy sig-
nificativo que a partir de la termina-
ción de los trabajos de la campaña 
azucarera se haya acentuado más. 
No sería aventurado afirmar que 
en el incremento de la delincuencia 
puede haber influido la desocupación 
forzosa de grandes masas trabaja-
doras y la general penuria que ge-
nera la ruda crisis económica que 
abruma a la inmensa mayoría de los 
ciudadanos. Es cierto que el aumen-
to de la población penal coincide 
con el desarrollo de la acción em-
prendida por el Gobierno contra las 
inmoralidades de toda laya, espe-
cialmente las que infamaban a !a 
administración pública; pero no es 
menos cierto que el número de fun-
cionarios reducidos a prisión resulta 
insignificante. 
Tal ver la campaña moralizadora 
contenga en lo futuro la delincuen-
cia. Hoy por hoy, si la estadística 
que comentamos no miente, no dá el 
fruto que cabía esperar. Tan no lo 
dá, que mientras se depura la ad-
ministración de justicia y se somete 
a proceso a no pocos elementos del 
Poder Judicial, hemos visto o mejor 
dicho sabido qoc desaparece de las 
oficinas de un Juzgado, nada menos 
que en la Habana, parte de una can-
tidad de opio decomisada y en de-
pósito para ser incinerada por la Sa-
nidad. Vemos o sabemos también 
que continúan los alzamientos de 
funcionarios y, pese a nuestro op-
timismo, vamos a tener que creer, a 
fe que con hondo dolor, que el Go-
bierno no podrá vencer, con los me-
dios legales de que dispone, la co-
rrupción a que viril y patrióticamen-
te hace frente desde el 20 de mayo. 
Pero la lucha emprendida hay que 
seguirla hasta el fin, y para que cul-
mine en el éxito que los ciudadanos 
honestos y celosos del buen nombre 
de la República deseamos, es preci-
so que se investiguen las causas que 
generan el aumento de la delincuen-
cia en general. Si como suponemos 
responden en parte a la miseria rei-
nante, obtendremos un relativo me-
joramiento con la inmediata inicia-
ción de las obras públicas y el pró-
ximo comienzo de la zafra azuca-
rera. Ahora bien, el mal hay que 
combatirlo en su raíz, y esta la for- clónales de dichos Poderes. Lord 
man el incremento del analfabetis-j Grey agregó que el robustecimiento 
mo, la falta de enseñanza religiosa I de la Liga, puede producir el efecto 
y todo cuanto contribuye a la reía-! de cambiar ¡a manera de pensar de 
jación de las costumbres, a la indis- Rusia respecto de su ingreso en la 
ciplina, a la rebeldía. L a estadística Liga, y hacer que el Gobierno So-
í. «s declaraciones del Dr. Corti-
na, H ^ k k i ^ e de la Delegación cu-
bana a la Sejo> Asamblea de la So-
ciedad de las N>f*ones y Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado de nuestra Repú-
blica, dadas a la publicidad ayer por 
el DIARIO, abarcan puntos de gran-
dísimo interés, algunos de los cua-
les no podemos dejar de comentar 
aun cuando sea breve y concisamen-
te. 
Las manifestaciones del ilustre se-
nador cubano sobre la fuerza, la res-
petabilidad y el prestigio crecientes 
de la Sociedad de las Naciones, han 
tenido una confirmación rotunda y 
brillante con los últimos progresos 
realizados en Europa a favor de una 
paz duradera y de una efectiva re-
conciliación entre los acérrimos ene-
migos de la guerra mundial. Después 
de los convenios de Locarno, que 
preparan y allanan el camino de la 
entrada de Alemania en la Sociedad 
de las Naciones sobre un plano de 
igualdad con los demás países en 
ella representados, nadie duda de 
que la Sociedad acrecentará su po-
der y su influencia extraordinaria-
mente. Coincidiendo con las ideas 
expuestas por el doctor Cortina, el 
Jefe del Gobierno inglés, Mr. Stan-
ley Baldwin, en un discurso pronun-
ciado recientemente en Colchester, 
declaraba textualmente que los con-
venios de Locarno se hallaban es-
trecha e indisolublemente ligados con 
la Sociedad de las Naciones, y que 
esto sólo, con la adición de Alema-
nia a dicho cuerpo robustece y afian-
za el poder de la Sociedad. Es un 
paso de avance 
pronto, de Escuelas de Artes y Ofi-
cios que adiestren y estimulen las 
vocaciones artesanas. 
los de la Sociedad de las Naciones, 
han sido fijados por el doctor Cor-
tina en términos de admirable con- . 
. j i ^ a?í resultan enormes los déficit del presup 
cisión y claridad. L a homogeneidad J^RMINO MUNICIPAL Dt JOSE el otoño, la esperaba de los Soviet pénenla en el trigo de la lecoloc 
de los principios del Pan-Americanis- ¡ d ó n bastante buena ogaño, pero hecha la distribución de •*»'«M»U. 
j i o • J J J . Ue NUrin MIGUEL GOMEZ dados de cereales, que han de quedar en el país, para el consumo y 
mo y de la Sociedad de las Nació-1 mmuLL umviLZ. ^ ^ hambre no eg bastantc grande la cifra de loa miro-
nes, queda de manifiesto en las de-
claraciones del distinguido Senador 
m.fgr Camagüey. Tocante a este últi-
mo punto, ya que a Cuba, por múl-
tiples razones, le interesa cooperar 
activamente en la obra de paz y de 
garantía internacionales que vienen 
realizando la Liga de las Naciones 
y las Conferencias Pan-Americanas, 
bueno sería que la oportunidad que 
brinda el próximo Congreso Pan-
Americano de Periodistas que se ce-
lebrará en Washington el próximo 
Abril, se aprovechase por los perio-
distas cubanos que a él concurran, 
para realizar una obra de propagan-
da en favor de la Conferencia de 
1928, ya que tendremos el honor de 
que se celebre en nuestra capital. Es 
una idea que apuntamos en la es-
peranza de que sea acogida por 
quienes puedan hacerla fructificar. 
MAS ESCUELAS DE ARTES Y 
OFICIOS. 
Para DIARIO D E L A MARINA 
q« sieue en todo el mundo el desarrollo político-económico de los 
-oviet y los gobiernos y los pueblos a quienes ™ Ta 
\ y ios KU , Te8oro dei Imperio, ven mejoras en la 
A la altura de las islas guane 
ras, como gigantescas motas de al-
godón con sus millares de gavio-
tas y su lechada de guano como 
nieve, navegábamos aquella pláci-
da tarde peruana en que conociera, 
para cobrarle amistad afectuosa, al 
compañero ouzquefto. "the peru-
vlan ^-<;tor" como decían los colo-
rados ingleses de a bordo. Desde 
España venía el joverl médico, sa-
bio y discreto, donde pasara su vi-
da toda de estudiante entre las 
disquisiciones teóricas —como 
narcótico—de algunos profesores 
conferencistas, o las enseñanzas 
prácticas, sintéticas.j -crudas pero 
firmes, do algunos otros, verdade-
ros maestros en la escuela nueva 
de la nueva escuela española, 
blo y medio oro. los diez y ocho^ kilos) y resultan mas baratos los ce- Como ^ muchos estudiantes in-
rc-ales del Canadá, puestos en Amsterdam y otros mercados. ¡ doamericanos, españoles de acá, 
L a "evolución que se marca en el desenvolvimiento del rrgimrn ^ perlov44^mente en peregrina 
boichev¡queJ es francamente capitalista^ y aunque la monopolización 
del Estado vocea sus triunfos, es verda!d irrcfutablo, que sin los 
plíálésr venidos de fuera a vigorizar, a transfundir su sangre, a la 
industria y al país destruidos, la Rusia comunista no alcanzara el es-
plendor de sus sueños . 
De la organización social, de las costumbres de Ru4sia' |habla';* 
largamente. Noto hoy los casos mas pintorescos y característicos do 
la existencia soviét ica. E n la República de las Repúblicas han comen-
ouTnodedeUci1rlo7,'er¡goismo''de los capitalistas a la antigua. 
1UÓ L a s túación económica de Rusia no es floreciente-no lo es la 
de ningún país europeo-y los grandes esfuerzos que hacen los pro 
<tres comunistas para lograr empréstitos en el extranjero no dan **> 
SUltaL0a exportación que hacen, de maderas, pieles, pescados r ^ - W 
es mucho menor que la importación forzosa de maquinas j f " ' ^ 
c . primera necesidad y vestuario militar. Las concesiones í J C S J 
en la Siberiana reglón y en otras dél Sur. a compañías de múltiples 
nacionalidades, son fuerte ayuda al equilibrio financiero, P ^ . mftn 
„0< ^» . .u0„ «nnrn,ftR los déficit del presupuesto. Ahora, promediado 
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n J i - , » •» . m e s do quintales que han de echar al mercado. 
üesde el ano I V I ^ se tramita ante Además, han puesto los Soviets precio m y alto  sus granos (ru 
los cuerpos colegisladores la eleva-
ción a término municipal del pobla-
do José Miguel Gómez, pertenecien-
te ai pueblo de Ciego de. Avila, en 
la provincia de Camagüey. 
Al barrio que originariamente con-
tituyó el poblado de referencia se 
le llamó José Miguel Gómez, en ius-
to homenaje al ilustre caudillo desa- zado a íunclonar las tabernas, tiendas y tenduchos que expenden f-
P . r H j J demento bebidas alcohólicas. L a ^vrodka" el bárbaro, néctar de los 
3 moscovitas, el repugnante alcohol sacado de la patata y de la mane-
ra, satisface al presente el vicio nacional. Los bolcheviques, aceptaron 
por buena, la medida del infortunado Zar, Nicolás I I y restringieron a 
P E R E G R I N A C I O N D E AMOR Y C I E N C I A . — L A JUlfTa 
P L I A C I O N D E E S T U D I O S . — E L G R A N C A J A L L A n m ^ ^ U 
la labor práctica Do8 
ba el glorioso d i s c í p u ^ ^ 
concurriendo, día tra« > 
laboratorios donde e L S 
hechos con exquisita Dar, ^ 
ginales y novísima^ 
las suyas, una fuente i* ^ 
observación aun cuandng0t< 
quen a los más exnloSS " 
mas de la Histología ; 1103 » 
tológica. Las c o m u " ^ o 
sus discípulos de acá ^ 
discípulos, presentan 
mente a las 8ociedadea 
crecen en número cada i?1"' 
si en opta rama de la a' 
parecido. E l triunfo de 
Conservador trajo consigo un cam-
bio en su denominación, trocándose 
su nombre prístino por el de Simón 
Reyes. Pero en la actualidad, due-
ños los liberales del Poder la primi-
tiva denominación ha sido restaura-
da y con ello pretende de nuevo eri-
girse en término municipal el po-
blado antes dicho, formado del ba-
rrio de su nombre y los de Júcaro, 
L a Ceiba y Jagüeyal. 
L a multitud de asuntos urgentes 
que en estos últimos tiempos han 
j absorbido la atención del Congreso 
L a proposición de ley presentada dilatado enormemente la aproba-
anticr a la Cámara tendiente a crear 
"en cada una de las capitales de pro-
vincia una escuela de Artes y Ofi-
cios en la misma forma y condicio-
nes que la que actualmente existe en 
la ciudad de la Habana" ha de ser 
ción del proyecto de Ley que crea 
dicho término. Sus habitantes deses-
peran en la espera, aunque confian 
en que hoy, triunfante el partido li-
beral, ha de honrarse la memoria de 
sus felices gobernados, el abuso de la bebida tradicional. Como en l 
tiempos de la gran guerra, en los del comunismo saciaban su ansia de 
borrachera, bebiendo cuantos líquidos contenían alcohol; medicinas, 
agua de colonia, y hasta los barnices a base de espíritu. Esas trans-
gresiones de la ley prohibitiva, perjudiciales a la salud y a la men-
talidad de los ciudadanos moscovitas, ya no ocurrirán- Y cada ruso, 
comunista, puedo o no ejercer el derecho de emborracharse libremente, 
E n estos días triunfales del alcoholismo y de su primogénito, el 
delirium tremens, el júbilo es enorme en la capital y en toda la Re-
pública roja. Agolpánse a las tabernas y a las expendedurias do "wod-
ka" miles de cohsumidores, que rien, lloran, se abrazan con arrebato 
de felicidad, hasta caer como cuerpos de plomo, en los bancos, o en 
las calles. E n Irs de Moscú, por ejemplo, el gran movimiento de los 
centros comunistas, confundense las legiones de pordioseros, y de per-
vertidos niños sin hogar nacidos del libertinaje y de unas uniones ex-
traordinarias: matrimonios a prueba. L a prensa soviética publica laJUn ejemplo, sólo un nombre hubo, 
ción hermosa de ciencia y amor, 
hacia la España de hoy que les 
brinda calor y enseñanzas, a fterfi-
lar sus aptitudes, a crear el basa-
mento definitivo dé su porvenir. 
Obra de verdadero afianzamiento, 
í alidad tangime de soñado ideal 
es este intercaipbio de hombres e 
ideas entre la maure y los hijos 
de la raza, i....óado en España por 
una institución gloriosa yar la Juu-
ta para Ampliación de Estudios. 
L a ínstituctón de estas becas no es 
más que una faceta de la formida-
ble labor realizada por la Junta en 
pro del progreso hispánico. De en-
tre una pléyade de vigorosos jóve-
nes plenos de fe y entusiasmo, al 
traspasar los umbrales de la Uni-
versidad, a tiempo, antes que la 
apatía del medio contagiara sus as-
piraciones, seleccionar, con exqui-
sito cuidado, a los que luego serían 
su orgullo más legítimo, su más 
hermoso exponente de gloria. 
Hace algún tienppo, en el orden 
de la Biología, para ilo citar sinó 
una nueva escuela espal?1* 
se germinado, qUe 0(:„ 0lM 
bras pudiéramos, en 6848 
tizar la labor de d o n l ? ' 
1 los vigorosos retoí 
den ofrecer un p o r v ^ ^ 
Así es cómo se honra 
en el extranjero; así ! 
y4nculan en lazos de 
¡mi ta esplritua,, , 0 3 ^ 
l ^ J t t l í ü 
Emisiones y P r e s M 




E l Gobierno ha aitar&j 
emisión de obligaciones í 01 
carrilés por 500 millonea 9 
títulos, que son del ^ '*Jñ 
tendrán, sobre todas ^ ^ 
generales de los fondos 
f ^ J ^ s especiale8 de la ^ 'a del.Ep.. 
rroviaria/ se emitirán 
f00 mill0"ne3 ahora, dentad. 
forma documental de esos contratos que dice a.sí: "Yo X. de la: aldea 
I. del distrito de. . . me comprometo a llevar a mi casa a la ciudada-
na tal. y considerarla mi esposa durante tres años . Transcunido 
plazo podemos prorrogar el tiempo do nuestra unión o rescindir el 
contrato". 
Lo malo es que, dados los usos de loa felices ciudadanos bolchevi-
ques el término de tres años es una eternidad, y se hacen contratos 
de menor tiempo, de meses o semanas. 
De suerte que. tales pseudo obligaciones matrimoniales, asi co-
mo los enlaces sin documento ni testigos, han creado un estado de co-
que no cabría en España, de puro 
grande, pero sólo uno: Cajal. L a 
medicina española seguía los movi-
mientos de renovación científica 
en lamentable sucubia de ideas y 
era así, el castellano, una lengua 
muerta para la Investigación. Pe-
ro la prepotente raigambre que 
sembrara el ilustre creador de lo 
que Marinesco, en un gesto de her-
blica, particularmente en las capita-, cipal c\ núcleo de barrios que osten-!líbertad amorosa. . . Y fué tal y tan fuerte lo que ellas reclamaron 
i , lúe el comisario Rubik meditabundo en su asiento de la Asamblea, les beneficiadas del Interior, y de-'ta su nombre 
hiera merecer amplia y acuciosa 
atención de ambos cuerpos legisla-
dores tan pronto como se resuelvan 
los problemas de máximo e inmediato 
interés que ahora la embargan. 
Hasta ahora, la Escuela de Artes 
y Oficios de la Habana es la úni-
ca que ha existido en la República. 
Esta exclusividad ha sido en cierta 
medida una consecuencia del carác-
ter tentativo y experimental que se 
le dió a la creación de dicha Escue-
la. Con una pusilanimidad o parsi-
monia a duras penas justificable, se 
pensó que no debía imponérsele al 
Estado el oneroso mantenimiento de 
varias institucipnes de aquella indo-
murmuro tras cabilación silenciosa y profética'. . . —"Sí, sí. hay que 
Fuera de estas razones de carác- pensar en e l lo . . . una reforma 
ter sentimental e histórico, hay otras 
que abonan semejante pretensión. E l 
pueblo que aspira a segregarse de 
la cabecera—Ciego de Avila—para 
constituir término aparte reúne los 
requisitos necesarios para ello y cuen-
ta además con recursos suficientes 
una reforma. . ." 
Sofía CASAXOVA. 
Varsovia. Octubre 1925 
ran dos clases de seres: los f a m a - é l , Hom-bres de ciencia, habrán 
céutícós, gentes que tienen muchos ¡ comprendido que al señor a cuyo 
uno de sus más ¡lustres íefes elevan- que asu3ta a ]os O s l a d o r e s soviéticos. Actualmente, al verificarse mosa justlcia ha iiamado la " E r a 
uno de sus mas uus res jeres cievan , asamblea pariamentarja en Moseú. dos delegados, de Samarcanda de Cajal. . conatituye actualmente 
muy bien acogida por la opinión pu-jdo a la jerarquía de termino muni-; iina, y de Petesburgo otra, han pedido que se reforme el eódigo de la i ja máa modgj.^ ^e las escuelas 
europeas, cuyos descubrimientos e 
innovaciones han derrumbado lus-
tros dé ciencia vieja equivocada y 
donde brillan dos nombres que son 
un símbolo de amor y de fe: Nico-
lás Aonicarro, —el "malogrado 
Achlcarro" al decir de su maestro 
don Santiago—, como un mártir 
caído; Pío del Río Ortega, noble y 
modesto, sabio y sagaz, maestro de 
la juventud, verdadero continuador 
ie la obra magnífica. 
Y en este glorioso consorcio, los 
unos alumbran el camino, los otros 
estimulan el vigoroso poderío de la 
juventud estudiosa. Nuevos hori-
zontes se abren'cada vez como es-
peranzas valiosas; nuevos ejércitos 
de voluntades avanzan plenos de 
fe a la conquista de la verdad. L a 
labor, segura, avanza también. 
servicio están, le son perjudiciales 
las proximidades de Axdir, no 
puntos de contacto con el Capí 
tán Araña en materia do medica 
ción, y las hormigas boticarias, j tanto por las granadas españolas. 
Humadas así porque huelen a boti- j como por los gases deletéreos que 
para su rápida consolidación muni- ca y Parecen estar en el secreto, éstas generan al hacer explosión. 
pueá* comen de todo pero no ingle- j .Los rudos kabileños que baten el 
ren medicinas. cobre, ya es otra cosa: esos puo-
cipal. Cuenta mas de doce mil habi-
tantes y dentro de su área existen 
ciento cincuenta casas de comercio. 
Tiene además dos puertos de positi-
va importancia: Júcaro y Palo Alto. 
Su recaudación pasa de $120.000.00. 
Entre las muchas solicitudes he-
chas en este sentido por los habi-
tantes de diversos pueblos de la Re-
vvin—hacia el día en que la Liga 
pueda ser, como sus creadores in 
tentaron, un cuerpo repreoentativo 
de todas las naciones del mundo 
Otros dos grandes estadistas in-
gleses. Lord Oxford y Asquith, Jefe 
del Partido Liberal inglés, y Lord 
Grey de Fallodon. ex Ministro de 
Asuntos Extranjeros del Imperio Bri-
tánico, hacian también en fecha muy 
reciente, declaraciones análogas. 
Uno de los grandes resultados del 
éxito de Locarno, decía Lord Oxford, 
es que pronto Alemania ocupará su 
lugar en la Liga de las Naciones, 
junto a los demás pueblos en ella re-
presentados, contribuyendo con su 
presencia y su honesta y leal coope-
ración a los bienes de la misma. Lord 
Grey, por su parte, refiriéndose con 
gran satisfacción a los acuerdos de 
Locarno y a la próxima entrada de 
Alemania en la Liga, consideraba 
que vendría a destruir la sugestión, 
no verdadera desde luego pero que 
ha sido hecha sin embargo, de que 
la Liga, creada en Versalles por los 
Poderes que acordaron el Tratado de 
Versalles, no era sino un instru-
mento para el logro de los fines na-
le, mientras no se vieran las venta 
jas que podían derivarse de estable-1 pública, ésta de los residentes en José 
cer una sola en la capital de la Re-1 Miguel Gómez, debe gozar de prela-
decia M . Bald- pública. I ción, por ser éite uno de los pobla-
Decimos que esa timidez resultados qUC más se ajusta a las exigen-
de referencia tiene por objeto demos-
trar la necesidad de sujetar a censu-
ra oficial las películas cinematográ-
ficas para que no perviertan a la 
población infantil. Nos parece muy 
plausible que se empiece por eso, 
que harto daño origina a los incons-
cientes, asi menores como mayores 
de edad. Nosotros lo hemos reco-
viet se convenza de que la única po-
sibilidad de restaurar el crédito y la 
prosperidad de Rusia, es la misma 
que la de las demás naciones; coo-
perar en una política no de agresión 
y trastorno, sino de paz. Por último. 
Mr Austen Chamberlain, cuyo bri-
llante triunfo de Locarno ha aumen-
tado extraordinariamente su popu-
mendado reiteradamente y no pode-i laridad y su crédito en Inglaterra y 
.nos ser parcos en aplaudir que se ¡aun en toda Europa, declaraba hace 
piense en poner en práctica un jui- pocos días en una reunión con los 
:¡oso procedimiento censuratorio, 
impero nos permitimos advertir que 
a solución siquiera relativa, del com-
representantes de lo« Dominios que 
forman parle del Imperio Británico, 
que aunque Tchitcherin. el director 
difícil de justificar porque las ven-
tajas de las Escuelas de Artes y Ofi-
cios son tan obvias en cualquier épo-
ca y circunstancia—a poco que se 
considere la misión pedagógica que 
tales centros docentes están llamados 
a desarrollar entre las clases menos 
acomodadas y de vocaciones técnicas 
sub-profesionales—que. aún sin ha-
cer experimento previo alguno, pue-
de siempre anticiparse su eficacia. 
Por otra parte, de algo ha de valer 
la experiencia extranjera. E l que 
seamos un país joven no quiere de-
cir que tengamos que someter a la 
prueba doméstica sistemas e institu-
ciones universalmente sancionados. 
Las Escuelas de Artes y Oficios han 
rendido con creces, en otros países, 
la labor de adiestramiento técnico 
cias de la buena municipalidad. La 
descentralización administrativa no 
puede negarse que es una conquis-
ta de la civilización cuando se apli-
ca de manera discreta y sabia. Un 
pueblo que pasa de los doce mil ha-
bitantes y que recauda más de cien 
mil pesos es acreedor de tal prerro-
gativa . 
Por otra parte, la espera de los 
ciudadanos que alimentan la ilusión 
de ver convertido en términí muni-
cipal el pueblo por cuyo progreso se 
han afanado con patriótico fervor, 
va siendo ya demasiado larga. En 
la Cámara —donde se halla actual-
mente el proyecto de Ley—ha esta-
do a punto de aprobarse en repeti-
das ocasiones, pero siempre alguna 
cuestión de última hora lo ha impe-
EI doctor inglés de la in . !¡-
cable reserva, agregó a las ya 
transcritas declaraciones, que, en 
efecto, las prodigiosas curas he-
chas por él y un distinguido cole-
ga, se están logrando por el em-
pleo de unas soluciones de plomo 
en forma de inyección. 
Y entonces lo que uno teme, 
es que el sistema vaya a emplear-
se también como preventivo, pues 
estando tan generalizado el temor 
contra esa terrible enfermedad, 
van a ser muchas las personas que 
acudan a esas Inyecciones de plo-
mo y aumentará así de modo alar-
mante el ya excesivo número de 
la gente pesada. 
L a Princesa qne limpiaba sus guon-
para la cual fueron diseñadas. a\\¿\¿0, Nos permitimos encarecer de 
los miembros de la Cámara Baja y 
en especial de los representantes li-
berales un poco de atención sobre es-
te asunto, en nombre de un nutrido 
contingente de ciudadanos que abri-
gan una pretensión justa y enco-
miablc. 
punto de que ya no se concebiría su 
no existencia en esos países extran-
jeros. Y en cuanto a nuestra única 
Escuela tentativa de la Habana, pe-
se al vacio de propaganda oficial 
que en torno de ella se hace, no 
creemos que hay quien ponga en 
tela de juicio la eficacia de su ren-
dimiento docente. 
Pero claro es que una sola Escue-
la tal en la República no basta. Esas 
Escuelas no son universidades; son 
centros de enseñanza especial para 
gentes deseosas de ciertos oficios y 
disciplinas mc-destos. La pobreza de 
recursos de los interesados en tal en-
señanza, exige que las Escuelas en 
que se dispensa sean inmediata y 
fácilmente accesibles. De que quie-
ra adiestrarse en el oficio de eba-
nista, por ejemplo, no puede espe-
rarse que venga a la Habana para 
ese objeto, por que ni sus recursos 
ni otras circunstancias personales de 
arraigo y de relaciones en el Inte-
rior suelen permitírselo. ¿Y no es a 
todas luces una injusticia que se li-
mite el beneficio de las Escuelas de 
Artes y Oficios exclusivamente a los 
D E D I A J N D I A 
Secreto inexplicable 
"Xo podemos mantener por máb 
tiempo en secreto nuestros éxitos 
#li el tratamiento del cáncer", ha 
dicho el doctor Adaml, de la Uni-
versidad de Liverpool. . 
E l caso ea insólito. Generalmen-
te, los que creen hr.ber descubier-
to un remedio contra cualqiuiera 
enfermedad, no se esperan a saber 
si el remedio es peor que la dolen-
cia y lo lanzan al mercado farma-
céutico y al que Dios ee la dé. San 
Pedro se la bendiga. 
Suerte que muchas veces los en-
fermos se curan a pesar de los me-
dicamentos, que si las pildoras y 
tisanas fueran cuestión de vida 
o muerte, a estaa horas es proba-
ble qne en el mundo solo queda-
tos 
Hace años eran las personas de 
modesta p o r c i ó n las que solían 
oler a bencina, pues este produc-
to limpia liantaute U'jM las man-
chas dé la ropa. 
Después, cuando apareció el au-
toraó«vil, eran las aristocráticas las 
que despedían más fuerte eso olor. 
A los pobres, ya no se les notaba, 
porque la consumían por frascos 
y no por galonea. 
Ahora la aristocracia ha venido 
a menos. A menos que aquella 
clase media, única consumidora de 
bencina hace un cuarto de siglo. 
Y po« ahí andan Princesas y Gran-
des Duques quitándose las man-
chas por aquel sistema. v 
Esto lo ha puesto en evidencia 
un despacho de Hungría, anun-
ciando que la Princesa Ghika, — 
Princesa rusa de nacimiento, ca-
sada con iun Príncipe búlgaro— 
se abrasó al estar limpiando *in 
par de guantes con bencina. 
Antaño, cuando ésto le ocurría 
a un maestro de escuela limpián-
dose los molidoa pantalones, no se 
estremecían los Hilos telegráficos, 
es verdad. Pero tal vez pronto 
cuando un Duque se caiga de na 
andamio, solo se sienta anonadada 
la Duquesa al pensar que al día 
siguiente tendrá que salir a men-
digar un pedazo de pan para sus 
hijos y no habrá agencia telegrá-
fica que considere interesante la 
noticia. 
Si acaso la mandarán por co-
den quedarse respirando aires me-
tílicos y hasta sin respiración, en 
la seguridad de que si Alah los 
llama a su lado, no han de faltar-
les aires puros, cosa de la que 
Abd-el-Krim desconfía a pesar de 
que aparenta confiaír en el Ko-
rán. 
A estas horas, pues, ya Abd-el-
Krim y su familia deben estar ins-
talados en su nuevo domicilio. E s 
una operación que le resulta fá-
cil 
Hlspano-amerlcanlsmo es éste 
que aloja en la "Residencia de E s -
tudiantes en Madrid" a los compa-
ñeros de acá el mar y los acoge y 
guía con el más caluroso afecto; 
unión es ésta que anuda ideas y ca-
riños. 
Sin embargo, nosotros, los cuba-
nos, por la suerte de sentirnos y 
i ser, quizás, los más hispanos de 
E l Riff está en barbecho; to-1 América, no estamos representados 
do lo contrario de Cuba, donde el 
territorio entero está urbanizado, 
al menos idealmente, por la am 
pllación de los Repartos de la Ha 
baña. 
E s lo único que tiene de envi-
diable esó bandido marrullero. i L a 
facilidad con que puede trasladar 
BUS reales, sin tener que pagar un 
real! 
Kl decálogo de la mujer moderna 
L M "rnml.ulns" 4c A M - o l - K r i m 
Abd-el-Krim camfiia otra vez de 
casa. 
Debe de ser por consejo de los 
médicos alemanes que andan con 
Acusamos recibo del primer nú-
mero de " L a Mujer Moderna", re-
vista mensiual, órgano oficial del 
Club Femenino de Cuba. 
Y correspondemos a l saludo de 
rigor, deseándole larga vida. 
Esperamos, eeo sí, que las dis-
tinguidas redactoras de la nueva 
publicación, recapaciten sobre es-
tos tres mandamientos q̂ ue figu-
ran en el "Decálogo de la Mujer 
Moderna", pues tal vez convinie-
ra modificarlos para evitar torci-
das Interpretaciones: 
"I.—Ser verdadera, transparen-
te, como gota do rocío." 
Nosotros suprimiríamos la trans-
parencia, qiue es de lo qu« est; 
abusando sin duda la mujer mo-
derna. 
"II .—Ser recta, como la palma 
en los campos." 
Lo mismo decimos. Se están 
dando casos de muchachas que no 
comen, por aparecer rectas. -
"IV.—'Ser sencilla, como la alon-
dra, que no tiene más que un can-
to." 
Acaso conviniera terminar la 
frase en la alondra. Lo de no te-
ner más qme un canto, pudiera 
traer disgustos en el hogar, donde 
con frecuencia se oye a los mari-
dos decir con tono airado: 
¡Siempre estás con la misma 
cantaleta! 
¡Chica! ¿Xo podrína variar el 
dbcoV 
A lo mejor hay melodía 
disco y en la cantaleta de la es-
Pisa; ternura, si se quiere. Pero 
¡es la repetición. que hll he<.ho 
insoportable el magnífico Vals do 
las Olas! 
allí. 
¿Es que acaso ignora " L a Jun-
ta" que somos el cadhorro más pu-
ro de la vieja leona; que exiatimos 
hispánicamente? O por desgracia se 
ha traspapelado su invitación entre 
los legajos de algún departamento, 
antes de llegar al ejecutivo de nues-
tra Univefsldad? 
A imitación do la "Cultural E s -
pañola", las colonias francesa e 
Italiana han constituido también 
entidades que como aquélla son el 
eje de un intercambio científico en-
tre profesores de sus mejores Uni-
versidades. 
Una pléyade hermosa de sabios 
europeos ha desfilado por estas F a -
cultades, regando sus Ideas entre 
los trabajadores argentinos. 
I>uval, el perfecto conocedor y 
exquisito maestro, que suma a su 
sagacidad clínica maravillosas Cua-
lidades de artista, cuando el bistu-
rí en sus manos segrega la enfer-
medad con tajos preciosos, ha sido 
el primer enviado oficial de la Es -
cuela de París a las de la Argenti-
na. En una serie de originalísimas 
conferencias y sesiones de cirugía 
práctica, ha expuesto la multitud 
de hechos aportados por é l . a - l a 
medicina en su larga experiencia 
médica e infatigable labor de inves-
tigación. E n esas lecciones, escu-
chadas con atención fina y estudia-
das con finura mayor aun^ tía. que-, 
dado techo un bosquejo definitivo 
del actual concepto de ciertos pro-
blemas, trazados en bellas hipótesis 
el camino de sus soluciones res-
pectivas: colecistitis, úlceras gás-
tricas infectadas, periduodenitis, 
fueron temas desmenuzados. Ora-
dor de .giros fáciles, metódico y di-
dáctico, es un gran ensoñador, que 
torna deleitables el pesado bagaje 
de sus conferencias, 
Bernard. el biólogo ilustre, ha 
dejado también luminosas huellas. 
Fichera, el profesor Italiano que 
en Pavía dedicara su vida por en-
tero a l problema arduo del cán-
cer, para cuyo esclarecimiento ha 
laborado a la luz de sus geniales 
concepciones y experiencias, ha 
realizado también en el seno de la 
Facultad una labor digna de toda 
[loa, meritoria, de alto valor cien-
ar ei ¡ tífico. 
Pero si grande por sus vuelos e 
ideas, ninguna se asemeja a la dí»i 
*n el RÍO Hortega: a q u é l l y ¿an ifumlí 
nado con sus conceptos; éste los 
ha sembrado. E l profesor español 
histólogo insigne, inventor de muí' 
tiples métodos de investigación 
menos amante de la exposición teó-
rica, elegante, bella, lo fué máa de 
breve, oías, y el r e ^ ^ 
próximo. E l anuncio de esta í 
sión. ha dpprimido algo lo. fnL 
Públicos lo que se 
más fácilmente cuanto que ,e r 
ta de verdaderos valores de r'" 
. do. siquiera, los emita un a,: 
nisiuo no extríctamente admínlstr-
•: J COn ^antías qne lo, 
emitidos por el Estado mismo 
Las obligaciones del Tesoro so-
las mis afectadas, porque son h 
(̂ ue más directamente euíren h 
competencia del mievo papel o ? 
sale ahora al mercado. 
E l destino que se va a darají 
fondos de ese empréstito no n 
de ser más útil al interés m 
ral del país. A causa de lis pe 
turbaciones de la guerra-rdíle? 
tado precario en qufe-éstas pusip 
ron a las empresas de femrcarri 
les no ha sido i posiMe jWndei 
adécuádamente al méjenmlénto d 
-las líneas y al desarrollo de Joi 
servicios. Ciertos troiws estái &fo 
bíados por la cantidad "de triñeo 
se impone en ellos el tendido di 
doble vía. Hay que multiplicar el 
material e implantar servicios mo-
dernos, como el block system, dor 
de el movimiento lo recomienili 
hay que construir estaciones dt 
clasificación y distribución, e't 
Las Compañías clamaban desdeb-
ce mucho tiempo por la ajorti 
ción de los fondos adecuad»ji-
ra atender a sus necesidades, £ 
guna de ellas fué autorizada ici 
emitir y lo hizo por algunos ¿ 
1 Iones para atenciones muy wpt-
tes; las demás tuvieron qMW 
fax a que fuese organizada U Cú 
ferroviaria conforme al nuewfr 
ta tuto 
E l Consejo de ferrocarrlle» i 
adoptado un plan de desarrollo» 
las líneas actuales y constru«i|!1 
de otras nuevas, cuyo presuptW 
excede de 2,500 millones. Que * 
brán de gastarse en cinco «« 
Con la emisión de 500 mM»* 
comienza este plan a ser ejKin-
do. 
Seguramente esta emútóa* 
un gran éxito financiero. Com* J™*n 
díCho'en otra ocasión, las J^tor 
das de dinero que hwe el ^ e I 
son muy satisfactorlamentí j B 
das; la_conílanza del ¿ ^ J o i . m 
l 
plena. E s claro, que, _ 
tado en que el país M niii». ^ 
den en busca de los Taiores ^ 
híleos capltailes que en otra» 
ounstanclas serían con"" 
los negocios industríale*-
sin duda cierto recelo j " 
desenvolver todas las enere" 
lentes en el país. Pero no na, 
exagerar la importancia 
recelo. L a depresión Q"̂ ' 
en loa negocios es m^ c 
to que causa de I¡a * ^ 
qup son tomados los ' • " I L 
Estado. Mientras el capu • 
sin más que dar una orae" , 
agente de Bblsá, pueda w'0 
ahorros al 5 % por 100, | W 
te se sentirá inclinado » £ 
negocios Industriales en ^ 
les, como no sea en J8* 
ciouales, no ha fie halla' 
muneración bastante ele ^ 
justifk-ar los r í ^ ^ ¿e ¡ ^ j 
Asi. se colcca en obliga '̂ j 
Tesoro y espera el curso o 
Este es el Inconrenlen" 
emisiones del Tesoro a ^ 
Se cuenta ecu 3lla«j 86 ,„ J 
con toda regularidad, « « r , 
das, aún antes quizá de Q dJj • 
slón anterior haya 
por el mercado. 51 -1 
industrial fuese muy ™ ^ I 
gico disputaría el d,°e,-adoi( 
ro, y éste se vería o011* rlJ fi\ 
var el interés. O se cae ^ 
Inflación, que es s,e.?7,qiiíl 
grave de todas las 8al ™ i0ír 
den tener las comP^8 
nancieras. ^ 
E l gobernante dcb« ^ 
atento a evitar ^ ^ ¿ j »ri 
porque donde la inHa01 oi9j 
la paz social se trueca ^ 
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está'"1 fia, a pesar de la cont da de capital a que eS"dIei 
el Tesoro desdo hace ^ -
no hay i lac ión. ? 4 
ya que se pueda aisv, jg 
ter del incremento ae i» . 
de billetes antes de ij*-
rio que desde cntonCc0Vriii 
cremento y por el 0 ti 
aún alguna baja- l ^ , , p^, 
testimonio, y aún 
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¡ É f l Ñ O T O E L ftLIWENDñRES U N N U E V O 
T R I U N F O E N U N J U E G O 6 0 N E L S A N 
J O S E Q U E E U E U N D U E L O D E F I T G t i E R S 
R^dríouez j u g ó la segunda almohada como no lo h a b í a m o s visto jugar en veces anteriores. 
^ 0 A d e m á s se a n o t ó par de hits y recibió aplausos 
[ 1 3 ] M o v i m i e n t o s L o p V e n c e r 
E e n e w s k y a l C a m p e ó n M u n d i a l 
de A j e d r e z J o s é R a ú l C a p a b l a n c a 
Ü cubanu, que tenía las blancas, s e l ecc ionó con gran serenidad 
" pertura vienesa", la que a g r a d ó bastante a su rival 
' entonces a sus anchas.—Bogoljubow 
una ai 
que jugo 
cont inúa de "leader" en el Campeonato 
MOSCOU noviembre 18 .—(Uni- ruso Rabinowltsch. E l ex campeón 
td p..e8s) '_ -La primera y enorme • planteó un Ruy López y el juego so 
dación del torneo Internacional declaró tablas a las 27 jugadas, 
ie maestros ocurrió hoy durante la Rubinstein. de Polonia, derrotó 
eleíraclón üel séptimo round, al ruso Romanowsky quien abrió 
•aando José Raúl Capablanca, de con un Ruy López, perdiendo un 
k Habana, Campeón del Mundo. ; peón y el juego en 52 jugadas. 
Encumbió ante el ataque de L . Ge-1 E l resultado de las otras partí-
wrskv, de Leningrado, quien sor-i das fué como sigue: 
•/endió al famoso jirgador por su | Splelmann, de Austria, perdió 
•Íctica brillante que le -permitió j contra Dus-Chotlmirsky un Ruy Ló-
pez en 31 movimientos. E l ruso ob-
tuvo la ventaja ganand ouna pieza. 
Saemlsch y Reti hicieron tablaa 
un parejo Ruy López a los 30 movi-
mientos. Gotthilf y Sbgatyrtschuk, 
ambos de Rusia, también hicieron 
le el plato y sintiéndose como en su I tablas uii "gambito de la dama de-
caja opuso a su víctima una es- d iñado" después de ejecutar 54 
plWida defensa Aun no habían I jugadas sin poder lograr ventaja 
ttonarse los honores de la victoria 
EH 37 movimientos. Capablanca 
(onducía las piezas blancas y co-
menzó con su habitual serenidad, 
íeleccionando una "apertura vle-
A Genewsky pareció gustar 
ivo , 
ilíones, qu* k 
jn cinco 
3 500 m"1556 










, el cap»»11 
ma orden > 
,eda colff 
olí* 100. nado • P. 
eatiado en grandes dificultades 
(nudo se vió que el ruso estaba 
Jspndo más cómodamente que su 
ninguno de los dos 
Gruenfeld suspendió con ventaja 
su partida contra Yates después de 
coítrarlo. Poco después Capablan-| 58 jugadas. E l austríaco adoptó la 
case metió en maromas y sucumbió ¡apertura "Peón de la Dama", 
sute un bonito ataque de Genews- I A continuación publicamos el es-
ir dejindolo en lamentables con-; tado del torneo: 
Piones. 
, Esta seria derrota del campeón Gdos. Per. 
1> coloca en situación ridicula en 
el "estado géEeial del torneo" y en Bogoljubo-w . ; . . • 6 
«ablo su dichoso conquistador le ¡Torre. . . . . . . 5 
Mna una gran ventaja. | Lasker 
Mientras tanto Bogoljubow re- Marshall 4 % 
wie el primer lugar derrotando a ! R u b i n s t e i n . . . . . 5 
«erlinsky con una "apertura 2u-, Tartakower. . . . . . .4 Va 
sertot, ganando un peón y el juego i Genewsky. . . . . . 4 
^.Mugadas. Carlos Torre adqul-• Romanowsky. . . 
j 0 más ventaja derrotando bridan-i Rabinowltsch . . 
emente al ruso ñubfirew en 47 mo- ¡ Capablanca. . . 
lentos. E l mexicano escogió una : Bqgatyrtschuk. . 
aeiensa Ale¡hin" que condujo coii i Werlinsky. . . 
panela y precisión E l campeón ! Loewenfisch. 
mencano Marshall hizo tablas con 1 Chotimirsky . . . . 2 
Tartakower bajando unos I Reti . 2 
Saemlsch. . . . . 2 
Gotthilf 2 
% 2 y2 
ién. las ^Tlor t t  
• ' • r.l08 etl 811 score • La apertura fuó 
rlamente awf caballos' y' terminó en.un 
del póblic»« ; ¡U8 Perpetuo a los 31 movimien-dei ; » « . 
ne dado el ^ 
s M h»"8' *!! in JÍ^01" Lasker también recibió 
l0g valore» ! jLl l f !^_£olpe al entablar con el 
e en otras ' 
consagra" 
rialea. uw 
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l \tn¿ * se.exige diariamente la c e l e b r a c i ó n de una compe-
pnc,la ^ l u s i v a para productos n a c i o n a l e s . — T a m b i é n en 
¿JA ^ Se carga â mano contra los potros argentinos 
rica R SUperioricíad-—Mr. Bowman, miembro del Ame-
^ a n Kemount Service, es decidido partidario del fomento 
Hat reCria en ^ b * - — L a d o n a c i ó n de los servicios de Top 
muestran su punto de mira en tan patr ió t i co asunto 
Pfl6ro Pos?biPft0r Vez' Palmera, con-
10 Que Í J ' (ilue' e° imitación 
4' ** cS*áe en el vast0 Ca-
^ solo J 611 Perú' Por cl-
rápidamP^ gUn08 ejemPla"e. 
I..1? m e n J e ^ 6 me han venido 
' > 1̂ agradé?8 este año cum-
1 tTras «o lum^s h l Z T ñ 0 de ^ilIares. tiene que consentir 
a7ucoasistir en "la ^1 Que los jockeys clubs de Lima y 
^ de ^rreras n!", al Ce,e- 1 Santiago de Chile le Impongan ex 
^eslón Pn Uba y Ulia ligera 
E n la América del Sur, en qrse 
el deporte hípico comparte el favor 
popular con el football soccer, 
también existe una situación aná-
loga, con la diferencia que es aquí 
el ejemplar argentino el que, con-
tando los mejores antecedentes fa-
Tiiliares, tie e e c se tir en 





io Por l0"' 
igln» 
ceso de peso, para lograr así que 
compitan lus potros peruanos y 
chilenos con buenas esperanzas de 
obtener la victoria. 
"LA P R O T E C C I O N A R G E N T I N A " 
Este proceder se considera tan 
natural por ei Jockey Club de Bue-
nos Aires, que anualmente repar-
te cuantiosos premios por conduc-
to de los Ministerios de la Gue-
rra y de Agricultura para ser dis-
cutidos por productos argentinos 
que han sido exportados a las Re-
públicas hermanas, menos favore-
cidas de la fortuna, donde aque-
llos no encuentran grandes difi-
cultades para ganarse el susten-
- - ^uS8 naya nroer* t0, Pese a las notabI<,s ventajas en 
Uo nnA rlco dominio b í f t S t 1 Pescl que tlenen conceder a ios 
C Pueden competir Pn ^ í w ' 1 P^ductos nativos. 
S lgUaIdad con los S S S So10 en Cuba' a los once años 
de estarse efectuando temporadas 
invernales de carreras, nos encon-
tramos con que los pur sangs crio-
llos no alcanzan ventaja alguna de 
los americanos. 
t^^os del nn - PeS03 Pard ¡o* 
r0 61 Club eHfnPa,s- Como ^able-
tPeSo8.Vb "ÍPico en su "escala 
^ano curante latemporada de 
W i ^ f o I I Poc° ^ historia. 
08 «Puesto 1 C0? frecuencia 
l08 Que en e i e í el P ^ d o . dl-
,¡.Pr^ombres i» n a ^ observau ! a P^a ios nr1!,0""^ de d«-fi'Otorg4nd8ol Producto8 ™ 
H*0 a los fllies VentaJas y obli-
' ^ t a r ^ f s de Hlpidromos 
^ un e entnnTte.en Su ^ 
^008 qUe " . 03 potros 
¿"áticos cerucS enden de más 
iC08 sportmen ^ P?r imPortar 
^ universo nenyankee ^ "ell-
Warul y hlchno cUanto a san-
^ ^ refSe* ^ arina3 ^ 
Ni Cuelo ni C h a c ó n aparecieron 
ayer en el San J o s é 
^(Continúa en la página veintidós) 
Un aire muy fuerte hizo poco 
menos qye imposible ía estancia 
ayer en los grounds almendarinos. 
Jugaba el San José con los azules 
de Cabrera uno de los matchs del 
actual champion nacional de base 
ball profesional y los fanáticos ha-
blan acudido al reclamo de un buen 
juego, en lo cual no quedaron de-
fraudados, pero sí lo fueron con la 
no aparición de Cueto en la terce-
ra almohada y Pelayo Chacón en 
el short. 
Nosotros anunciamos, y como 
nosotros; casi todos nuestros caros 
colegas, que esos dos players ocu-
yarían desde ayer la antecámara y 
el campo corto respectivamente. Y 
sufrimos tanta decepción, más aún, 
que el mismo público fanático, ya 
que teníamos la respousabilidad de 
la noticia, apareciendo como si hu-
biéiamos dado de manera interesa-
da una falsa información. Nuestra 
no es la culpa. 
Al preguntarle a Mike González, 
a la terminación del juego, cuál ha-
bía sido la causa de que no hubie-
ra jugado Cueto, nos dijo que no 
la sabía, pero que según se a-ababa 
de enterar, el "Hombre Diablo" nt> 
había firmado aun contrato con 
el San José, club al cual se lo ha-
bía cedido el Habana, pero que es-
taban en tratos para hacerlo. Y que 
de Chacón no podía info/marnos 
nada con relación a no haber apa-
recido en el juego. 
CASI CON E L C O L L A R 
Los "Santos" de Chacón atuvie-
ron nada menos que siete innings 
seguidos sin visitar a Margot, todo 
hacía presumir que recibirían el se-
gundo collar de nueve tusas, que 
el primero se lo había colgado el 
matancero Ekelson en la tarde del 
día 11 del actual. Pero así y todo 
no se llevó a efecto la lechada, no 
hubo lugar a que apareciera el se-
gundo collar debido a la actuación 
del pltcher Dudley en el octavo, 
quien disparó un roller al short, 
pero se interpuso la tercera base! 
Gutiérrez, haciendo que ni uno ni 
otro cogiera la bola, con lo cual 
quedó safe en primera base Dudley. 
Ya había unmit por fly a Dreke dé 
Montano, q u e h a b í a ido al bate por 
Banzá. López se sacrifica de pit-̂  
cher a primera, y Champion Mesa 
Pega de hit al center anotando Dud-
ley la primera carrera de los "San-
tos" de Chacón. Oms fué a su vez 
y díó de hit poniendo a Mesa en la 
antecámara, acabando la entrada 
Josefto con un palemón a Lundy. 
Su segunda carrera la anotó el 
San José a la hoia de los murciéla-
gos, comenzando esa entrada por 
roller al short de Oscar Rodríguez, 
que se convirtió en hit, pues Gutié-
rrez le partió a la bola que era 
de Lundy y no la cogió el uno ni el 
otro- E l "Jabao" Ryan le toca a su 
vez Ir a la majagua, va de emer-
gente por el catcher Gamiz, y a la 
primera bola dispara un tubeyoto 
al centro haciendo que Oscar se col-
gara de la antecámara. Ferrer le-
vanta un fly largo al jardín central 
y Oscar pisa la almohadilla y entra 
gozoso en la accesoria de Margot 
Chaleco con la segunda y última 
anotación del tercer club del cham-
pion. Así terminaron las activida-
des anotadoras del San José, que 
con enorme trabajo 'pudo colgar dos 
números uno en el encasillado co-
rrespondiente. Ahora veamos como 
hizo las suyas el siempre glorioso 
Almendares, el team que en todo 
tiempo ha sabido defender la negra 
honrilla criolla en el base ball. 
L A PREVIERA E N L A F R E N T E 
L a primera entrada de los azu 
les al bat cristalizó en un cero, na. 
da hicieron, no así en el segundo 
acto donde llevaron a un corredor 
a la goma, y ese corredor lo fué 
Fernández, el receptor azul; vea-
mos cómo: Lloyd comienza con un 
tremendo leñazo al jardín central 
cobre el cual realiza el gran Ale-
jandro Oms una magnífica cogida. 
Fernández adquiere un libre trán-
sito para la virginal, un boleto que 
le trabajó al pltcher Dudley, que 
lo estaba haciendo muy bien Fer-
nández se roba la adulterina a fuer-
za de piernas y de picardía. Pe-
•pín Pérez es out en rolllng a Oscar, 
lo que aprovecha Fernández para 
colgarse de la cámara de las an-
gustias. Le toca ir al bat a Gutié-
rrez y estando en esa tarea tiene 
un passed Morín y anota Fernán-
dez la pilmera almendarista y la 
primera en la frente del desafío. 
Después no hubo mayores conse-
cuencias y la fiesta terminó en paz. 
L I G A R O N L O S H I T S 
E n el séptimo round volvieron a 
anotar los azules, esta vez por par-
F I R P O V U E L V E P O R L A P I C A D A T E X R I G K f l R D D E S E A S U S P E N D E R L f l 
! F I E S T A D E C A R I D A D A 6 A M B I 0 D E L 
. B O U T E N T R E W A L K E R 6 0 N M I L L I G A N 
Propone dicho promotor a l a C o m i s i ó n de Boxeo ese encuentro en el que se discutirá la faja 
mundial del peso welter, c adiendo el cincuenta por ciento de las ganancias totales. 
Se le ha avisado a Milligan que 
embarque 
Luis Angel Firpo, el en un tiempo admirado "Toro de las Pampas", es 
el que aparéce en osta foto, con su manta de pampero al hombro, ves-
tido a usanza de los vaqueros de su tierra, la herniosa República del 
Plata. Firpo embarcará pronto para New York, donde se unirá a 
Descamps y George Carpentier para entrar de nuevo en actividades 
bajo la inmediata dirección d?l gran trainer francés y asociado tam-
bién a Georges, ex-campeón mundial del peso completo ligero. Firpo 
se encuentra ahora en Buenos Aires. 
E S T ñ T A R D E S E E N F R E N T A N L O S 
R I V A L E S E T E R N O S R O J O S Y ñ Z U L E S 
N E W Y O R K , noviembre 18 .— 
TUnited Press) .—Tex Rickard ha 
logrado la firma de MickeV Walker. 
poseedor del del título de campeón 
welter del mundo, para que se en-
frente con Tonuy Milligan, campeón 
europeo, en un bout a quince rounds 
por la posesión del título, que ten-
drá lugar en esta ciudad el mes 
que viene. 
Como no pudo llevarse a efecto 
el bout que preparaba para la no-
che de la función de caridad a be-
neficio de los Fondos para menes-
terosos de New York, Rickard pre-
sentará a la Comisión de Boxeo un 
plan un poco distinto al origina-
rlo. 
_Explicaiá a los sabios del boxeo 
el hecho ya conocido de que obli-
gado como está por las nuevas dis-
posicionoe de la Comisión de entra-
gar a los beneficiados el cincuenta 
•por ciento de las entradas brutas, 
no le alcanza el resto para los de-
más matches, los gastos y el de 
Mickey. 
E l plan de Tex es el siguiente: 
Suprimir la función de caridad y 
ofrecer al público esa noche un 
programa donde estará como atrac-
ción principal la pelea entre Wal-
ker y Milligan y después de pagar 
los gastos divíuir con la sociedad 
de Caridad, las ganancias que lo 
queden a él-
Dada la situación de la función 
y el dinero que arrojaría si sólo 
presenta como es posible, un pro-
grama en el que no intervienen más 
que boxers de segunda clase, es 
muy posible que si la comisión 
acepta el plan de Rickard, los bene-
ficiados alcancen más dinero por 
este procedimiento que por el otro. 
De todos modos podemos adelan-
tar que se ha cablegrafiado a Mi-
lligan para que embarque para és-
ta el día 24 de noviembre. 
S e P i d e q u e l a s S e r í e s M u n d i a l e s 
n o s e J u e g u e n e n l a s C i u d a d e s d e 
l o s d o s C l u b s q u e s o n C a m p e o n e s 
Así se h a pedido al Presidente B a n Johnson sin acordarse del 
convenio que existe entre ambas organizaciones desde el a ñ o 
1903, que fué en el que c e s ó la lucha entre la Liga 
Nacional y la Americana 
(Crónica de " J O E " V I L A ) 
Habana y Almendares, los dos clubs que monopolizan las simpa-
lías de los fanáticos cubanos casi en su totalidad, serán los conten-
dientes en el match que ha de celebrarse esta laHe a las tres en los 
prounds de "Almendares Parle" en opción al título de Campeón de 
1925 y a la hermosa Copa de pinta donada por el DIARIO D E L A 
MARINA para el club que la gane dos años. Siempre los jueeos de 
Itones y alacranes resultan sensacionales, pero el de hoy tiene aún un 
ediciente mayor, esto es si resulta cierta la noticia, que nosotros no 
aseguramos nada, pues se dice que el gran Oscar Charleston reapare-
cerá en el jardín central del tea ir. de los canillitas. Y no hay duda 
alguna de que si es verdad tanta belleza, los rojos ganarán tanto en 
la defensa de extramuros como en ti ataque, un cuarenta por ciento. 
El americano FarrcI es el que está en turno para actuar en el 
box de los azules, pero bastará un leve parpadeo para que Emilio 
Palmero, el hombre que hizo filigranas el domingo y que ayer salvó 
la situación en el noveno acto ponchando a Winter en su primera sa-
lida al diamante, se haga cargo de contener a los rojos. Por el Habana 
debe hacerlo e! gordito Tuero, si es que se encuentra en forma, que 
si no, lo hará el matancero Juanito Ekelson, que tiene la carabina en-
demoniada. 
E l b o x e r c u b a n o B l a c k B i l l 
p e l e a r á e l s á b a d o 2 8 e n e l 
C o m m o n w e a l í h A t h l e t í c C l u b 
NEW Y O R K , noviembre, 18 .— 
(Por la United Press) . — Bl i fk 
Bi l l peleará en el Commonwealíh 
Club en la noche do' tábado 28 
del actual. Todavía no se ha esco-
gido a su oponente. 
E l cubano tiene msias de que 
le den otro chance con Ernie Jar-
vis, el campeón inglés, que le de-
rrotó en su primer encuentro ha-
ce unas cuantas semanas. Bill no 
está satisfecho con el resultado 
de esa pelea, pues se da cuentr, 
de que entonces no so encontraba 
en sus mejores conlicicnes, h?. 
liándose convencido de que si so 
enfrenta con Jarvís '."ra vez, bo-
r r a r i su derrota a manee del in-
i glés, rf ¡vindicando su fama . 
Bill ka estado entrenándose mu 
cho fír'i.-imenia y pa ".ce seguir ios 
consejos de JeJS Me Mahon de que 
tomava más en serio el boxeo y 
se mpii'uviess sieraprj en perfec-
tas cordic;ones. 
S e c o n s i d e r a r á e l bout d e 
D e m p s e y - W i l l s s ó l o c o m o 
u n a s i m p l e e x h i b i c i ó n 
INDIANAPOLIS, noviembre 18-
— (United Press ) .—Si la pelea do 
Dempsey-Wills, que está señalada 
para celebrarse en Michigan City, 
el año que viene en el verano, sé 
llega a efectuar, sólo será conside-
rada como una mera exhibición do 
boxeo. 
Esta es la opinión que el Fiscal 
del Estado emite en un Informo 
que le pidió el Gobernador John-
son. 
L a razón de la anterior opinión 
es la de que las peleas en las que 
medie precio o recompensa alguna, 
están prohibidas por la Ley, en es-
te Estado. 
J a r v i s , e l C a m p e ó n d e P e s o 
M o s c a I n g l é s , D e r r o t ó a W e e 
W i l l i e W o o d s 
NETW YORK, noviombre 18. (United 
presg) —Erate Jarvis, el boxer inglés 
de peso mosca, uno do los boxers ex-
tranjeros que gozan de más popula-^ 
rldad entro nosotros, ha vencido en 
la pelea dó hoy a Wee Willie Woods 
en la pelea a diez rounds sostenida 
esta noche. 
Este es el cuerto de los derrotados 
por Jarvis quien ya se lleva comidos 
a Black Bill^ Ereslin y a Yonng Den-
clo. 
Desde el tercer round, Jarvis se lle-
vó todos los rounds de la pelea de 
calle. 
T u n n e y O b t i e n e u n a F r a n c a 
V i c t o r i a S o b r e R i s k o 
N E W Y O R K , nov. 18.—(Uni-
ted Press).—Alguien ha enviado 
al Presidente Jo,hnson de la Liga] 
Americana la sugestión de que las 
series mundiales deberían jugarse 
en otras ciudades, que no las de 
los teams que obtienen el pennant 
en ambas ligas. 
Esta sugestión recuerda un con-
venio vigente hace cerca de cuaren-
ta años y seguramente que al re-
cordar esa experiencia, los magna-
tes beisboleros la desecharán in-
mediatamente. 
Para sostener esta reforma, di-
cen sus partidarios, que hay ciu-
dades de las comprendidas en el 
circuito basebolero que rara vez 
participan del espectáculo de una 
serie mundial y otras que no han 
alcanzado esa distinción desde su 
ingreso en las actuales organiza-
clones. 
Por ejemplo, el San Louis. quien 
desde el año 1888, es decir cuan-
do el team aun pertenecía a la 
antigua Asociación Americana, no 
gala un solo campeonato. E l Cle-
veland y el Cinci no han gaitadp 
más que una vez y el Detroit des-
de el año de 1909 no ve la suya. 
Con el propósito- de que cu el 
goce de este espectáculo disfru-
ten los fanáticos de otras c iuda-
des, se desentierra esta idea y tam-
bén la de aumentar el número de 
juegos de la serie hasta hacerlo 
llegar a nueve. 
Lasj principales objeciones han 
de venir de los clubs de las ciuda-
des de mayor población. 
Si el team que representa a 
New York en cualquiera de las 
Ligas, gana el campeonato, sería 
una tontería desde el puuto de 
vista económico el celebrar juegos 
fuera de las .ciudades a donde co-
vuspondan porque en ni i ! f ;ú" 
oirq lugar pueden asistii* isay^v 
número de concurrentes. 
Este mismo argumento se pue-
de aplicar a Plttsburugh, Washing-
ton, Chicago, Detroit, Cincinnati 
y Philadelphia. 
E l año 87 los Browns y los Wol-
verines, jugaron nueve juegos, só-
lo dos de los cuales se efectuaron 
en San Luis y Detroit. Los gastos 
de transportes fueron enormes en 
proporción a las entradas, pues 
los otros siete juegos se efectua-
ron en las otras ciudades del cir-
cuito. Las entradas fueron 42,000 
pesos y los gastos 18,000. 
Compárense estas cifras con las 
obtenidas en la última Serie Mun-
dial,, en la que se dividieron uu 
millón ciento ochenta y dos mil, 
ochocientos cincuenta y cuatro pe-
sos entre Pittsburgh y Washing-
ton, y además todos los organis-
mos del base hall organizado y 
los jugadores de los cuatro prime-
ros clubs de cada liga. 
Lá confrontación de las anterio-
res cifras nos permiten adelantar 
que el criterio de los magnates se-
r á contrario a la sugestión a elloó 
Kometida, aunque cuando el Pre-
sidente Johnson, lia prometido es-
tudiarla y discutirla. 
Actualmente se está discutiendo 
la fecha exacta en que se celebró 
lo que pudiera llamarse el Campeo-
nato Mundial de Base Ball organi-
zado en este país. 
Algunos escritores sostienen 
que, el punto de partida debe fi-
jarse en el año 1905, cuando los 
(Continúa en la página veintidós) 
C I j E V E L A N D , noviembre 18. (Uni-
ted Press).—Tunney a fiuien los crí-
ticos de boxeo, reconocen como el po-
sible sucesor di Dempsey y su rival 
más formidable en los tiempos ac-
tuales, derrotó con suma facilidad a 
UlftkOi boxor local, quien estuvo Va-
rias veces a pimto de ser "noqueado". 
Tnnnoy panó diez rounds de los 12 
rounds, ganando el primero y el no 
•\eno Kisko. 
Asistieron a la pelea más de 10,000 
fanáticos. « 
E l C a m p e o n a t o de S e g u n d a 
C a t e g o r í a s e I n a u g u r a r á e l 
d o m i n g o e n A l m e n d a r e s P a r k 
R O J O S Y A Z U L E S T I E N E N U N J U E G O 
G A N A D O Y O T R O P E R D I D O ; H O Y P O R 
L A T A R D E V E R E M O S Q U I E N T R I U N F A 
L a ventaja que tienen los almendaristas se debe a que los josefinos 
le han ganado dos juegos a los r o j o s . — E n un solo juego 
b a t e ó el Almendares 21 hits .—Juanelo Mirabal reci-
b ió el " r e l é a s e " . — G u t i é r r e z noveno bateador. 
(Por P E T E R ) 
(Continúa en la Página veintidós) 
B i D y B r í t t o n p e l e a r á c o n 
S t r í b l i n g e n u n e n c u e n t r o 
a l 5 r o u n d s e n d i c i e m b r e 
NEW Y O R K , noviembre 18 .— 
( P o r la United P r e s s ) . John Cox, 
Manager de Billy Britton, light-
heavy welght de Kansas, anunció 
hoy que había hecho un conve-
nio para enfrentar a Britton con 
91 joven Stríbling, en Ja noche do 
Thanksgivlng en Nueva Orleans. 
^a pelea será probablemente de 
15 rounds. 
Rovers y Covadonga serán los 
_ equipos que se discutirán los pri-
L l e g a h o y R a q u e l R a m í r e z m^os tres puntos de la contien-
de 1925-26 
Los azules del Almendares le 
han ganado un juego a los rojos 
del Habana, y éstos otros a los 
boys de Cabrera. Así es que en 
el juego de esta tarde veremos 
quién vence a quién. L a ventaja 
que tienen actualmente los de co-
lor de cielo se deben a los dos 
triunfos que han podido conseguir 
los "josefinos" contra los haba-
nistas. 
L a gentil campeona de tennis de 
Cuba, la señorita Raquel Ramí-
rez, llegará en el día de hoy des-
pués deun largo viaje de placer a 
Europa en compañía de distingui-
dos familiares. Raquel Ramírez 
ostenta todos los títulos champeo-
nables de este año . 
El la es campeona en singles y do-
bles femeninos y dobles mixtos. 
E l doble femenino lo ganó en com 
pañía do la señora Estrella Her-
nández1 de Esrlg, y el doble mix-
to corP- Rogelio París, y no ganó 
más títulos y premios por no ha-
berlos al alcance de su mano. Re-
ciba nuestro saludo do bienveni-
da la simpatiquísima Raquel, la 
gentil y bella tennista a quien 
tanto admiramos. 
V é a n s e m á s S p o r t s e n l a s 
P á g i n a s 2 0 , 2 1 y 2 2 
E l domnigo próximo se celebra-, 
rá el primer juego del C a n c o n a - ! 
to de Segunda Categoría, de fútbol | 
asociación, en el primer turno del I 
programa balompédico de ese día. | 
Los primeros contendientes han de I 
ser "Covadonga" y "Rovers" o | 
séase asturianos e Ingleses. Estos 
últimos se proponen realizar esto 
año una buena jornada a fin de 
quedar en primer lugar en la jus-
ta para después discutir en la se-
rle Promoción su derecho a volver 
a la categoría máxima. 
Después de ese encuentro se 
efectuará el de Olimpia e Hispano 
a las dos y media de la tarde, y 
a las cuatro, Cataluña y Real Club 
Iberia. 
Nada sabemos ciertamente de 
los refuerzos anunciados del His-
pano y Cataluña. De los del pri-
mero de estos dos clubs nos han 
dicho que se ha quedado en pro-
E l team azul está bateando que 
es una barbaridad. Después del 
juego de ayer alcanza ese club la 
alta marca de 3 45. Que no es s i -
no una demostración de la falta 
de pltchlng que hay en el actual 
Campeonato. Solamente en un 
match contra el San José—el cele-
brado el 12 de noviembre—dieron 
los players álmendaristai 21 hits. 
E l Habana luce grande en el 
fielding. En este departamneto 
ocupa el puesto de leader con un 
averago de 9 54. 
Entre los lanzadores invictos te-
nemos a Lcvis, César Alvarez, Pal-
mero. Bckelson, Ryan, Acosta y 
yecto. Pero de todas maneras es-
tos partidos han de resultar inte-
resantes, ya que son los primeros 
de la contienda de este año, entre 
ellos, y siempre hay gran curiosi-
dad por saber los valores futbolís-
ticos de cada team. 
Fabré. Mirabal ha pltcheado en 
dos juegos para el Habana y no 
pudo ganar ninguno. Miguel An-
gel le ha dado el reléale y según 
hemos oído decir vestirá el uni-
forme de los josefinos de Pelayo 
Chacón. (Pongan la noticia en cua-
rentena) . Dudley. el lanzador ame-
ricano del San José, que es lo más 
parecido que hay actualmente a 
Holland, aquel otro pltcher que 
perteneció al Santa Clara, ha per-
dido los dos juegos en que ha to-
mado parte; no obstante podemos 
anunciar a ios fanáticos que no lo 
han visto trabajar, que es un se-
ñor lanzador, tiene muy buenas 
curvas y una diversidad de bolas 
que pasman. Pero su labor en el 
San José luce muy pobre. 
Bernardo Baró, que se encuen-
tra enfermo, continúa al frente de 
los mejores bateadores con un por-
centaje de 600, Le sigue'el joro-
cóñ " K . O . " Wilson, <;on 469. y 
después Mayarí con 467. Joaquín 
Gutiérrez está bateando 360, y por 
esto hecho muchos fanáticos se ex-
trañan de que dicho jugador hayi 
sido bajado al penúltimo puesto (>n 
el line-up del Almendares. Pero es 
que precisamente por batear mucho 
es por lo que lo tienen en ese 
puesto. Que ya bastante artillería 
grueea tiene el Almendares con los 
cinco primeros jugadores regulares 
(Continúa en la página veintidós) 
P A G I N A V E I N T E 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A . 
IS OEL PINO TERMINARA MAÑANA SU I [detrásdelhomeplate 
QUE EFECTUA EN EL ST 
E L C U A R T O P R E L I M I N A R S E R A A S E I S R O U N D S Y L O C O M P O N D R A N E N R I Q U I T O V A L -
D E S Y K I D S A L G A D O H A C I E N D O E L P R I M E R O S U D E B U T C O M O B O X E R P R O F E S I O N A L 
Comentarios Futbolísticos 
POJT Juez D E L I N E A . 
La ruptura de las hostilidades dospiadadamente a los "cplistas" 
J).ilompédicas entre nuestros clubs, 
en opción al champion 19 25-26, 
resultó un éxito extraordinario. 
Claro. 
E n los grounds "almendarinos" 
se congregaron la, "crerae" do las 
futbolistas, la 'masa" fanatil, y los I 
nrWfealM "dictadores" deportivos | E l domingo se Inauguró un 
campeonato entre el Julia Tennis 
Club y el Sporting F . C 
del Vigo. 
Siete por dos. 
Magnífica demostración de pode-
río, y magnífica demostración 
también de haber comprendido la 
nueva regla úeV off-side. 
p incipales i t  
y sociales. 
Y hubo un "eléctrico." 
Para epílogo de la fiesta 
E l Centro Gallego se "fumó" al 
Fortuna en el match inaugural. 
Y mientras el Centro Gallego 
cometía esta proeza, iberistas, 
olimpistas y asturianos "escu-
p í a n . " 
Todo hace suponer, que los que 
no pueden 'fumar" "escupen." 
Y todo es satisfacción. 
Claro que s í . 
. Los "peliculeros" mañaneros, 
con todo "lujo" nos dijeron (nos-
otros no presenciamos el partido) 
que Vidal fué el héroe del en-
cuentro . 
Bueno. 
A partir de la publicación de es-
tas líneas cambiaremos el "santo" 
del 15 de noviembre por "San 
Vida l ." 
" Y lo celebraremos. 
Como ahora lo felicitamos. 
L a primer felicitación que reci-
bió el capitán "ilustre" fué la de 
su contrario Enriquito. 
Magnífico. 
Enriquito elevó a los deportis-
tas "aristócratas" una enormidad. 
Si todos los capitanes imitaran al 
guarda-red blanquinegro, nuestro 
foot ball mataría a sus propios de-
tractores . 
Borrazás I I , lanzó un córner 
cuando mayor era la presión for-
tunista, y 16 lanzó fuera. 
Y "na ." 
Todo quedó igual. 
Estamos seguros que en otra 
oportunidad tratará de lanzarlo 
más acertado. 
Y sanseacabó. 
E l once del Fortuna fué alinea-
do sin Luis Borrazás. 
Los contrarios sin Saavedra. 
Pero estos últimos "taparon" la 
falta del fogoso equipier sin "des-
baratar" ninguna línea, y los for-
tunistas llevaron a Lluhi al me-
dio-centro para dejar a los for-
wards sin el "conductor" nece-
sario . 
Así fué el resultado. 
Y bastante costoso. 
Y como los de aquí, lo inaugu-
raron con todas las de la l"ey." 
Ramos, do flores. 
Kick-off extra. 
Muchos fanáticos. / 
Muchas fanáticas. 
Y un trofeo para el vencedor en 
los cinco partidos de que consta 
el torneo. 
L¿ copa "Dos Hermanos" perte-
nece un buen "pedazo" a.\ Juila 
T . C . 
Venció en el primero. 
Y, si como piensan, el próximo 
domingo en el cuadrilátero "azu-
carero" logran repetir el "danzón," 
la copa empezará a tomar color 
verdi-blanco. 
Aunque los sportinguistas ase-
guran quo . ellos serán los "toros" 
quo cargarán con tan valioso tro-
feo. • 
E l entusiasmo que existe en es-
tos dos l íueblos por el foot ball, es 
enorme. 
Unos y otros esfuérzanse por 
"fabricar" fanáticos y fanáticas. 
Surgidero respondió con los del 
sexo "feo" y los "julianos" con el 
sexo "bello." 
¡Y qué fanáticas! 
¡Cómo gritan! 
Y "escandalizan." 
Y son bonitas. 
Y . . . 
Polon fué el baluarte en ofensi-
va y defensiva "azucarera." 
E n el pueblo de los ciegos el 
"tuerto" es rey, 
Polon allí es un "hacha." 
Aunque aquí no lo sea. 
En el primer encuentro del 
champion "intervino" la policía. 
E l general Mendieta. 
Hizo el klck-off. 
Y pedimos al Todopoderoso que 
no tengan que actuar más los "azu-
les-almidonados" en el transcurso 
del campeonato. 
¡Por San Vidal lo pedimos! 
E l santo de -moda." 
L a Juventud Asturiana homena 
jeará a los futbolistas. 
Con un banquete. 
Por el triunfo obtenido en el tro-
feo relojero. 
Muy merecido. 
E l próximo domingo correspón-
deles jugar a Iberia-Cataluña, His-
pano-Olimpia. 
Buen programa. 
Y con probables "eléctricos." 
Un gran aliciente. 
E l mismo día juegan en Güines, 
el once de aquella localidad y los 
"jerezanos" del "González Byass." 
Así nos lo comunica el "tutor" 
de estos últ imos. 
Los "jerezanos" llevarán un 
"trabuco" que los deje bien "pa 
rados"en la villa del Mayabeque. 
Claro. 
E l eleven se formará a base de 
dos internacionales. 
Meana y Pasaría. 
E l primero, futbolista "enragé" 
de. " E l ^ncanto^' y el segundo, 
1 agregado al "staff" que comanda 
Tan importante casi,como el star 
bout, en el que reaparecerá Esta-
nislao Loay¿a para pelear doce 
rounds con Aramís del í i n o , será 
el semi-final de la gran fiesta de 
puños combinada para el próximo 
sábado por la noche en la Arena 
Colón por la United Prometerá Cor-
poration. 
E n dichó t;emi-final efectuará su 
ingreso en las filas profesionales 
el más simpático y valioso de nues-
tros boxeadores amateurs, Enriqui-
to Valdés, un ch4quIllo que tuvo 
siempre la satisfacción de atraer 
numorosísimo público a todas sus 
peleas, mientras permaneció entre 
los aficiona.ios y que parece des-
tinado a ser también un "llena es-
tadios" de primer orden como pro-
fesional. 
E l contrario que se ha elegido 
para el debut de Enriquito, es Kid 
Salgado, un peleadorcito de gran-
des facultades, que pega bien y 
sabe boxear y que, a mayor abun-
damiento, lleva ya algún tiempo co-
deándose con la aristocracia, lo que 
le da una experiencia de la que 
carece el joven debutante. Esto no 
obstante, oreemos que Enriquito 
tiene grandes probabilidades de 
vencer, porque boxea mucho más 
que Salgadt) y tiene más punch. 
De todos modos, y sea cual sea el 
resultado del encuentro, valdrá la 
pena de presenciarlo, en la segu-
ridad de que se verá algo muy dig-
no de aplauso. , 
Aramís del Pino está dando los 
últ imos toques a su entrenamien-
to, en el stadium universitario, y 
nos atrevemos a anticipar que ofre-
cerá al chileao la pelea más ruda 
y difícil de su vida. Tan cierto de 
esto estamos que no creemos aven-
turado predecir que Loayza se ve-
rá obligado a boxer todo lo que sa-
be y a moverse en el ring con la 
ligereza de un trompo, pues de no 
hacerlo así estará muy expuesto a 
sufrir un desaguisado. 
Tanto en las taquillas de la Are-
sa Colón, como en la Casa Tarín, 
O'Reilly 83 y en la United Promo-
ters Corporation, Manzana de Gó-
mez 230, están a la venta tes loca-
lidades para esta gran fiesta del 
próximo sábado, que hará época en 
los anales de nuestro boxeo. 
Esta es la nueva noticia que nos 
llega ahora, acerca del posible tra-
to entre los Indios de Cleveland y 
los New York Yankces, en los cua-
les se hallaban envueltos, Ward y 
Pipp por la parte del New York y 
Chas. Jamieson, por la parte de los 
Indios. 
Sogún Speaker, el manager del 
Cleveland, "No habrá cambios po-
sibles. Huggins primei'o trató de 
adquirir los servicios del pitcher 
Uhle, que esto último año pitcheó 
muy buena pelota, por esos dos .ui-
gadores, pero nosotros no ae.-p-.,!-
mos el trato Después, nos pidió a 
Jamiespn, pero consultado el ĉ bo 
con Barnard, el presidente del Ciub, 
éste me dijo: "Uhle y Jamieson.tia-
nen que vestir el uniformo Indio en 
la próxima campaña". Esto, como 
es natural, pone punto final a los 
rumores circulantes". 
Los Yankees pidiendo "a Uhle 
trataban de conseguir uno de los 
mejores 'pitchers de la Liga Ameri-
cana. E n las dos últimas tempora-
das, y sin tener un team de calibro 
quo lo respalde en la defensa, Geor-
ge ganó u^ sinnúmero de juegos y 
resultó uno de los mejores pltcchrs 
del circuito, por que entonces Spea-
ker lo iba a dejar ir tan fácilmen-
te, sobre todo ahora que el team 
ha de reforzarse mucho en el in-
field? 
Además, Speaker, después de !o 
que "le pasó con Stanley Coveleskie, 
a quien vendió como inservible al 
Washington y después le resultó 
el mejor pitcher de la Liga, no 
quiere cometer una pifia más y a 
eso se debe, seguramente, su nega-
tiva de cambio. 
Uhle está en condiciones magní-
ficas y es, conjuntamente con Shau-
te, una de las más risueñas espe-
ranzas del team de los Indios para 
la próxima campaña-
Después de esta tentativa sobre 
Uhle. como dijimos anteriormente, 
los Yankees dirigieron sus miradas 
sobre el outflelder Jamieson, a 
quien todos los críticos proclaman 
como uno de los mejores jugadores 
de la Liga Americana. 
Si los Yankees adquieren a Ja-
mieson, entonces podrán decir, sin 
A N O X C I H 
N O V I E M B R E 
a TC 
(NotlciM y Comentarios Deportlvof» por GALIANA) 
NO MABKA ( VMlilOS 
Bill Doack, aquel pitcher que es-
pontáneamente renunció a su posi-
ción basebolera para dedicarse ai 
negocio de compra y venta por * 
Florida, volverá al team para la 
próxima campaña, lo mismo que el 
infielder Johnny Jones, que tam-
bién formaba parte de la lista de 
los players retirados voluntaria-
mente. Jack Ilolllngsworth, que 
fué enviado el año pasadq al club 
Portland de la liga del Pacífico, ha 
sido llamado nuevamente al team 
v so Incorporará a él en la próxím-i 
primavera. Art Brown, un zurdo, 
también ha sido llamado del Seat-
tle, donde había sido mandado, lo 
mismo que iGuy Cantrell y Bob 
McGraw-
Además, han adquirido los ser-
vicios del outfielder Hack Wllson, 
que perteneció a los Gigantes de 
Me Graw en la pasada temporada, 
y que había sido enviado por éste, 
sin eordellto de ninguna especie, al 
club Toledo de la Ass. Americana, 
y os muy posible que contraten los 
del también outfielder Pat Duncan, 
que perteneció al Cincinnati hace 
dos temporadas y que últimamente 
jugó de'Olilwaukee obteniendo un 
éxito extraordinario. 
L O S T I G R E S A N A R A N J A D O S S 
M A R I N O S Q U E T R A E N 
E R A N L O S P R I M E R O S E N E N F R E N T A R S E C O N L O S FUFP* 
E L N O M B R E D E N A V Y C O R P S Y C U Y O C A R T E L E S S 
C O N O C I D O E N E L S U R ^ 
Sábado 21 de Noviembre, a las 
9 p. m. en Arena Colón. 
Primer preliminar, a 4 rounds: 
Armando Braña, iex-campeón fea-
ther amateur vs Carlos Alonso, E l 
Montañesito. 
Segundo preliminar, a 4 rounds: 
Urbano Solera, Chichito; vs Ne-
mesio PonsiaiiO; E l Manzanillero. 
Tereré preliminar, a 6 rounds: 
Martín Pérez, E l terribJe cocinero 
vs José Iglesias, ex-soldado. 
Cuarto preliminar, a 6 rounds: 
Enrique Valdós, Enriquito vs Kid 
Salgado, E l Sagüero . 
Oficial a 12 rounds: Estanislao 
Loayza, campeón de Chile vs Ara-
mís del Pino, E l Mosquetero. 
L A T R A G E D I A D E H O Y E N 
E L J A I A L A I 
M U E R E UN V I E J O P I T C l I i - R 
Sam Frock, aquel veterano lan-
zador deracho que perteneció al 
team de los Piratas de PTHsburgh, 
en la época que éstos fueron a su 
primera serio mundial, es decir, en 
1909 y que más tarde vistió el uni-
formo de los Bravos d© Boston, aca-
ba" de morir en su casa de Balti-
more. 
Frock era uno de los lanzadores 
más inteligentes que tuvo el base 
ball y sólo tenía un defecto: no era 
muy consistente en juegos de nueve 
innings. Los Pii'atas tenían quo 
usarlo, en la misma forma que hoy 
en día los Senadores usan a Mar-
berry y los azules del Almendares 
a Fabró, es decir, de pitcher tapón, 
pues presentaba una particularidad 
muy grande. Cuando abría un jue-
go, casi nunca llegaba al noveno in-
ning; sin embargo, si entibaba a 
pitchear pov otro en el segundo in-
ning, finalizaba muy bien y con 
temor a equivocarse, quo poseen el i ánimo de actuar en dos o más in-
mejor trío de outflelders de Jas l i- lnlugs. 
gas mayores, pues Meusel o Comb.-j, I Antes do ingresar en el Pitts-
junto a Jamieson y Ruth, foriáb^ 
un trío que nesulta inexpugnable. 
Pero Speaker necesita de Jamieson, 
quien compone con él y McNulty, 
la defensa de ultramuros del team. 
Tal vez si en la convención del mes 
que viene se efectúe la transacción 
burg, Frock había pertenecido al 
Atlanta, Baltlmore, Kansas City, 
Utica, Toronto y Birmingham, y 
otros teams de las ligas menores 
Í L Y D E B E C K A L O S CUBS 
Clyde Beck, segunda base estrella 
y todos los cálculos caigan a tierra, ' del clulj Lo5 Angeles, de la Liga 
pero por lo menos hasta ahora, se- ^c1 Pacífico y que según todos los 
críticos de lá Costa, es uno de los 
mejores virglnallstas que haya pisa-
gún tenemos leído, ni Speaker, que 
es el manager del team, ni Bar-
nard, que es el presidente, tienen 
Intenciones de ceder a ninguno de 
los dos players mencionados. 
T7os Indios necesitan de una bue-
na segunda base, pues tanto Fews-
ter como Spurgeon, no dieron el re-
sultado apetecible en la pasada 
temporada, pero no están dispues-
tos a obtenerla a costa de sus me-
jores players y esto cierra por com-
pleto cualquiera transacción. 
L O S D O D G E R S SIGUEN 
MANDO P L A Y E R S 
L L A . 
La Juventud Asturiana "apaleó" mi buen amigo Ancos 
E l Deportivo del Malecón 
siguen Triunfando 
COLOSAL FXTCETNG- Di KOIG 
Con una concurrencia <?e cerca do 
mil fanáticos se enfrentaren el do-
mingo ílltlmo en 7os terrenos de la 
Cabafla los ya conocidos team? De-
roftivo de Malecón y Cuba Ultimá-
tum, notándose desde su comienzo la 
ruperloridad de lo® muchachos de la 
barriada aristocrática, haciendo cal-
lar en el primor episodio a Oscar del 
Ilío y en el tero?ro a Narciso Picazo 
célebre pitcher del (Jubón Tel'iphone 
encargándose entonces del envío de 
bultos postales el viejo Muzaurrieta, 
el que corrió la misma suerte Que SU5 
compaíieros. 
Mientras esto sucedía les boys ma-
¡oconianos se divertían d-j lo lindo, 
dando 23 indiscutibles entre ellos ciia-
tre hoine runs, tres three bases y 
dos twrj bas<r<?, sobresaliendo Milúln, 
el que de seis vf.ccs cónfiCtQ dos de 
borne runs y una de thr.-c bases y 
C.os sencillos. Su-.s de seis cuatro, 
Kfiñez y Casas. E l único áo los atro-
pelladoj que doscifrí) las curvas de 
ra.igr (el quo repartió diez ponches) 
filó Leopoldo. 
CUBAN b'XiTZKATI M 
V. C. H. O. A. E . 
Muraurrlcta, Ib. p. 4 0 1 5 l 0 
Santana, 3b. . . . 2 1 0 1 2 1 
Leopoldo. If. . . . 3 1 2 2 0 0 
Arencibia, cf. ss. , 3 0 1 4 1 0 
Ortega, rf. ct. . . 3 1 1 C 0 0 
Flcczo, ss. p. . . . 4 0 0 l> 1 0 
Azcuy, c 3 0 1 C 0 0 
Aquilea, L'b 3 0 0 3 l 0 
O del Itío, p. . . . C 0 0 0 0 O 
Lorenzo, rf. . . . 3 0 1 0 0 0 
Tolalos. . . . . 28 :¡ 7 24 6 1 
DEPORTIVO DE MALECON 
V. C- JI. O. A. K. 
Suris, C. ., „ ». , , 6 3 
Caías, fs. . „ . m r. 3 
Kolg. p. . . . . . 4 2 
Millán, rf. . . „, 6 4 
leeyea, If. . . „, , 4 3 
üon:.á)iez, 3b. . . . ti 2 2 2 
Darfi, 2b . „, ... , . . 5 2 2 2 
Kuiz, cf 3 2 0 3 
r.'úflez. Ib . . . . . R 2 4 8 
Crocarrte, rf. . . . 0 0 0 o 0 
Después de Diez Innings de 
Lucha el San Francisco In-
fantil Vence al Porvenir Star 
En loa terrenos de Billlken Park, 
jugiaron el doiringo 15 las potentes 
novenaa San Francisco Infantil y Por-
venir Star, ganando los primeros con 
score da 8x7 en un emocionante ga-
mo que duró diez innings. So distin-
guieron al bat por les Franciscanos, 
Fuchín, Fernández y Prado y Por el 
Porvenir Star, Sierra. En el fielding 
so distinguió por los ganadores, E . 
llodrigue,:, el cual jugó una primera 
colosal, estilo 'Wilson. 
Para más detalles véase el score: 
SAN TRAXCISCO INFANTIL 
V. C. H, O. A. E . 
Herrera, rf . . 
Prado, cf . . . 
Puchín, ss. . . 
Fernández, Sb. 
1 Hernández, If. 
' Valle, o. . . . 
Kodrlg-acz, Ib . 
García, 2b 5 0 









Totales. . . 37 8 12 30 14 2 
BORTTEMIR STAR 
V. C. H. O. A. VJ. 
E l partido fenomenal, casa-
do para la tercera tanda de 
hoy, h a soliviantado los e sp í -
ritus, exaltando los entusias-
mos de todos los fanát icos . 
E l R e y de la zaga, Pepe Ma-
ría Gutiérrez, se enfrentará 
con el R e y de los cuadros trá-
gicos que dan frente al san-
griento e s k á s , Ensebio Erdoza, 
R e y y F e n ó m e n o . 
E l F e n ó m e n o lleva por com-
p a ñ e r o al gran Larrinaga y Gu-
tiérrez a ¿u gran conciadadano 
Emil io Eguiluz. 
¡ ¡ Se a r m ó ! ! 
P0STAL1TAS BASEBOLERAS 
RECIBIDAS EN EL BUZON DE'TETER" 
"Amigo Pelfiyo: Te juro que me 
creía que había dos outs, por eso 
me sorprendieron fuera de la ini-
cial en el noveno acto. Algo peor 
que esto le pasó una vez a Markle. 
Yo te prometo que no lo vuelvo a 







Pérez, 3b . . . . . , 4 
Morán, 2b f 
González, ss. . . . '5 
Paco, Ib . . . . . 5 
I Sierra, If 5 
Ftrrer, of . . . . . 5 
I Wir, c 4 
Sainz, rt 4 
l'órcz, p 2 






"Xo gano para zapatos desde 
que tenemos tan malos pitchers". 
—Alejandro Oms. 
"Mis compañeros del infield mti 
tienen trabajando más quo un 
obrero del alcantarillado".—Josel» 
to Rodríguez. 
Totaks 40 23 13 27 & 0 
Cuban Ultimátum. . 00o ;:00 100 C 
l>p. de Malecón. . 50G 433 l l x 23 
Home runs; Milian 2, Suris. Gon-
zález. 
Three bas»: Ití>"S, M:ltán. Núfiez. 
Two bases: Uoig, Areneibla, Azcuy, 
Casas, I^opoldo. 
StriKrlc outs: O. del Río. 0; Picozo, 
0; Muzaurrleta 0; Roig 10. . . . , , 
Bases Por bolas: tí. del Río 1; Pi-
cazo 4; Muzaurrleta 3; Rolg 5. 
Totales. . . . 39 7 7 30 9 s 
AnotacKin por «ntraflaa 
San Francirco. . .. 002 010 004 1 g 
Porvenir Star. . . COI 031 002 0 7 
Liga Inter-Colegial de Cuba 
CITACIOX 
Se cita por este medio a los 
miembros de esta Liga para la jun-
ta que se celebrará hoy, en el lo-
cal de la Comisión Atlética, Univer-
sitaria . 
J . Olacchea, 
Secretario. 
" L a cerveza que me regalaron 
parece que me ha hecho daño, 
pues desde entonces no bateo nada. 
Ayer no vi la mía".—Mayan. 
"Gracias muy efusivas a los fa-
náticos que fueron a los terrenos 
de Almendares Park a verme j u -
gar. Pero la culpa no fué mía, yo 
no le dije a nadie que iba a j u -
gar".—Manolo Cueto. 
"¿Será verdad que hoy debuta 
Oscar Charleston? Porque yo ya 
ni en la paz de ios sepulcros creo". 
— T n fanático. 
"A la salida de Almendares Park 
le oí decir a un fanático que el San 
José había necesitado de catorce 
jugadores. Y saqué en consecuen-
cia que a mí también me tienen 
conceptuado como un jugador", 
—Hernández líauzá. 
"Ni Mayarí, ni Lundy, ni ei 
viejo Lloyd pudieron batearme un 
solo hit. Yo creo que he cumpli-
do como bueno".—Dudlcy. 
Los Dodgers de Broklyn, o me-
jor dicho, su ^presidente y manafrer, 
el Tío Robinson, continúa llamando 
al team a aquellos players que des-
pidió en temporadas anteriores, o 
que otros clubs lo hicieron después 
de regular prueba. 
Según un artículo de Thos. Hol-
mes, publicado en el Brooklyn Post, última campana. 
do un terreno de base ball, compa-
rable con Frigch, Collins, Ward, 
Harris y otros ases, ha sido vendido 
a los Chicago Cubs de la liga na-
cional, pero no reportará al team 
lo menos hasta la temporada de 
1927. 
McCarthy, el nuevo manager de 
los Cubs, hzo esfuerzos inauditos al 
veriricarse la compra, por ver si po-
día conseguir Tos servicios de Beck 
para la temporada que viene, pero 
Patrlck,.el presidente del club Los 
Angeles, declaró que necesitaba al 
muchacho para ganar el campeona-
to de la Costa del Pacífico en la 
temporada de 1926 y prefería no 
venderlo a las mayores, antes que 
dejarlo Ir en esta temporada. 
Beck no tan sólo es un rápido y 
audaz flldeador, sino que uno fué 
uno de los hitters más oportunos 




e r o p a d m e n c a n d m a s 
Un solo color; un solo precio: $60; cuatro mo 
délos diferentes: Príncipe de Gales, cruzado Prín 
cipe de Ga!r?, jemi Príncipe de Gales y estilo 
"•egular para gruesus. 
Importada Exciasivamente por nosotros 
Comienza la temporada invernail 
con dos juego.s importantísimos con 
un poderoso toam extranjero. E l 
sábado 21 de Noviembre, se encon-
tratán en el Stadiura de la Univer-
sidad el team de los Atlétlcos y el 
Navy Corps, americano, y el do-
mingo 22, americanos y Caribes. 
Los viejoa tigree han afilado la 
zarpa heridora y se presentan con 
el empuje que les ha caracterizado 
siempre. Tratarán por todos los me-
dios de hacer bueno su lema que 
tantas veces les ha proporcionado 
la victoria, para lucir en las vitri-
nas orgullosamente Jrfs trofeos que 
han ganado. 
E l Stadium ese día ha de resultar 
de poca capacidad. E l precio redu-
cido de un peso la entrada con re-
baja para los estudiantes que presen 
t^n su matrícula, como requisito in-
dispensable, hace que todo el mun-
do se encuentre dispuesto a asistir 
a la magna justa donde dos teams 
poderosos demostrarán su conoci-
miento y su coraje. 
A las tres de la tarde del sábado, 
el pito del referee pondrá en lí-
nea de combate al team Atlético y 
al Navy Corps. 
Frente a frente los dos teams 
contendientes, esperará la señal . 
—Navy, rcady? 
—Tigres, ready? . 
Y al responderle afirmativamen-
te el referee liará sonar su silbato. 
Un jugador, fuerte, alto, hercúleo, 
se adelantará de la Jínea de los 
otros diez. Avanzará con decisión. 
Un golpe de su pie levantará la pe-
lota elíptica y la hará cruzar los 
aires dand(\. vueltas. Empezará el 
avance do los dos teams. Los blocks 
se sucederán. Un hombre del team 
que le haya tocado recibir, cogerá 
la bola y se lanzará en medio de 
sus contrincantes, con paso ágil, 
tratando de esquivar a todos los 
que traten do detenerle. Una inter-
ferencia de los hombres más ex-
pertos cuidará al que lleva la bola, 
hasta que da tackleador enemigo lo 
haga caer al suelo y apretarse con-
tra la tierra. 
Entonces comenzará el scrimage. 
Vendrá <¿l cuerpo a cuerpo. Los 
hombres en cuclillas, comenzarán 
a combinar las jugadas, para lograr1 
llevar la bola, sobre_lo8 otros que 
tratarán de svltar el avance. 
Un rumor extraordinario de vo-
ces llenará los aires. Los cheers de 
los fanáticos tendrán la resonancia 
de cantos guerreros. Las banderas 
tremoflarán orgo llosas al viento de 
la tarde. La-í mujeres emocionadas 
harán comentarios sobre Jos juga-
dores de sus simpatías. Aplaudirán. 
Una jugada mala hará que toda 
la armazón de cemento vibre, como 
si hubiera un temblor de tierra, con 
•una rechifla general, que asustará 
a los jugadores. 
Una ambulancia pondrá la nota 
de blancura, sobre el cespeid del te-
rreno. Los médicos con batas blan-
cas estarán pronto a sumergirse 
entre el montón de vendas y de 
esparadrapos, cuando les llegue un 
jugador con algo fracturado, condu-
cido por los otros jugadores. Su 
rostro crispado por el dolor, nos 
mostrará su sufrimiento, pero él no 
ha de decir nna palabra de queja. 
Y si acaso se mueven sus labios 
es para preguntar, si el team a 
que pertenece está ganando. Y tra-
tando con las últ imas fuerzas, de 
incorporarse sobre la camilla, con 
un gesto valiente querrá animar a 
sus compañeros. 
Y así pasarán los quarters y los 
halfs. E n la pizarra comenzará a 
aparecer los números blancos que 
Indiquen el resultado de los esfuer-
zos contendedores. 
Loa tigres han afilado sus zar-
pas! Los del Navy Corps, vienen 
llenos de entusiasmo! 
E l sábado comienza la tempora-
da de foot bnll rnsrbv con un'juego 
Importantísimo en el Stadium. 
Y ee calculan que diez mil per-
sonas presenciará ese encuentro. 
Entre ellas, con una entrada de es-
tudiante, estará este comentarista. 
Important-3 para los estudiantes: 
Las entradas de estudiante estarán 
a la venta en la Comisión Atlética 
Universitaria, mediante la presenta-
ción de la matrícula deportiva. Es-
ta medida rige también para las 
entradas del juego de pelota Loma-
Universidad, 
Base Ball en Buena Vista 
E l domingo último, en los te-
rrenos magníficos de Buenavista se 
celebró un Importante desafío en-
tre las aguerridas novenas, " E s -
trellas do Zanja" y " L a Predi-
lecta." 
Estando en el séptimo el acore 
8 a 2 a favor de " L a Predilecta," 
los muchachos de Zanja se rajaron 
huyéndole a la quema. 
Todos se distinguieron notable-
mente, y en el desafío no hubo ni 
una sombra de error. 
E l domingo próximo y en loa 
mismos terrenos jugará " L a Predi-
lecta" con las "Reliquias del 
Oasis." 
Retamos por este medio a la po-
tente novena "Lindner." 
Los retos pueden dirigirse a San 
Rafael 171 y 173 (mueblería) Te-
léfono U-17 29. 
Frontón Habana-Madrid 
Volvieron al siempre entusiasta Habana-Madrid todos |0$ 
poseen las c lás icas prendas de invierno, llenando ^ 
todos los departamentos 
H O Y . J U E V E S , A L A S 2 p. m.. G R A N D E S PARTIDOS v 
G R A N D E S Q U I N I E L A S 1 
Un bonito p r ó l o g o que ganan Rosita y Carmenchu. Un final col d 
del segundo de Mary y G r a c i a . — L a Eibarresa y la Leona 
abatieron a Angeles y destronaron a la Reina 
Volvieron los del bebín dfi jarreto 
volvieron los augustos terciopelos, 
envolviondo UUOH cuerpea y acarician-
do unas caras de esas que quitar, el 
juicio y la rnuola del Idem; no falta-
ron los tapebocas canelos, ni los ga-
banes de la plaza del Vapol tampoco, 
y por ci tiritábamos de frío, Martl-
corena, el cornetín más cornetín, nos 
aflojé un danzón de los callentes -ror-
fiá patft. Y como era noche de moda, 
miércoles. O lo que es lü mismo de 
"'viva el luja y quien lo trujo", el 
Habana Madrid era wn encanto de 
gracia, de belleza, de elegancia, do 
entusiasmo y de delirio. 1.a alegría 
batía palmas en todos las apartamen-
tos y compartimentos que estaban lie-
ros, apretados, furdidos, como nunca. 
Lo do todos los días y todas las 
horas a la misma hora en el jocundo 
frontón de las bonitas mujerea. 
So ley5 la orden dol día qu© decía: 
Hoy jueves, gran función, por la tar-
de, los mejores partidos, los más fe-
nomenales y las quinielas de combi-
nación mí-s estupendas. Tedio para las 
dos y msdl£C do la tarde. Aplaudimos 
la orden y nos metimos en la harina 
de los tres partidos de la noche. En 
el primero, que disputan las blancas, 
líoslta y Carmenchu—¿do andaban los 
chorros de mirmol?—contra las azu-
les, Angelina y Angela, l'l debate co-
mienza elocuente, vivo vida, gallarda 
y se empata en una, quince y dieci-
siete. Y sin quo se enterasen los án-
reles quedan en 18, porque los dos 
blancas so apToplaron de los 25 con 
una brava muy valiente. 
Palmas do las callentes por el cor-
netín . 
En el entretanto que s-e peloteaba 
el «{rundo, se peloteó la primera qui-
niela, que ganaron, Elisa y Mary y 
que pagaron con los 32 pesantes, que 
es pagar como las personltas bien. 
Comenzó el :^.ndo, de tantM 
Y se encarg-aron Oel ümM ValvI*n,,*• 
blancas Eibarresa y Conruelín ?'^ 
las aztilas Mary y Gracla ^ ^ 
da la primera decena; estunJ115" 
da la segunda; empates en una 
en la segunda cero; en la terrPr ' 
en 21 y otro en 23 y ahí s. S í 
como dos guardias en ]a poauSH 
blancas, mientras Mary y * 
lonaban la meta entre ai)la.llso. J ' ' 
nadoros porque atuvieron colosal,̂  
ti final. 
Comonzó la segunda quiniela-„ 
loteó con verdadera rabia en tô  
los tableros: la ganaron Lillna v T 
ría Consuelo y se pagó a veirtel 
eos. p-' 
—¡Buen pelao! 
Megó la hora grande: qn* H u 
l.ora do las grandes epopeyas o ¿j 
los desgarrantes paraguazos; la feno. 
menal, y so desplegaron, cemento ad¿ 
lante las fenoménicas, do HkS 
Eibarresa y María Consuelo y íe m 
Angeles y Lollna. Una gran decei 
enormemente peloteada; cada tanto 
una batalla donosa; cada empate 
combate naval; aplausos en tres ( 
tro, cinco, seis, flete, ocho y don 
fante. 
Y se acabó la elefanteasls. La Eiba 
rresa y María Consuelo, tomando sr 
tén por el mango, y haciendo una 
faena de estupendo dominio y de gran 
y certero paloteo abollaron a sarte-
nazos a Angeles y a Lclina a las cua-
les ganaron de callejón. No caigas en 
la tontería de creer que Anjeles y 
Lollna ¡as dieron todas con el manfo 
Ningún de eso. No estuvieron colo-
i-as, pero alternaron, lleírando a los 
veintiséis. Crujlaron las raquetas, pa 
só silbando la pelota y ruslenm bra 
vas y valientes las fenoménica!. 
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S E R I E POR L A COPA 
A L B E R T O B A R R E R A S 
Frontón HA6ANA-MAM 
ESTASO S S LOS CLUBS 
J U E V E S 19 DE NOVEEMl 
A LAS 2 Y 30 P M 
J . G. P.Ave. 




BATTZKO S E LOS CLUBS 
V. C. H.Ave. 
Universidad .. . . . . 112 14 32 
Loma Tennis . . . . .... 96 10 24 
286 
250 
PIELDING B E LOS CLUBS 
O. A. E . TI . Ave, 
Loma Tennla . . . . 84 40 
Universidad 83 45 
7 131 946 
9 136 934 
Primer Partido a 25 taníoí 
Elena y Aurora, blancos; 
Paquita y Carmenchu, amia 
A sacar blancos y azulea del 11 
Primera quiniela 
Mary; El isa; Angelita; 
Paquita; Angela; Auron 
TRABAJO S E LOS PITCHERS 
J . C . G. P.Ave. 
Palmero, I i . . . 
de Córdoba, U. 
Peauefto, U . . . 
Guasch, Ki.ü . 
Andino, U 








Segundo partido a 30 tantoJ 
Eibarresa y Consuelín, blancos 
Mary y Gracia, azula 
A sacar blancos del cuadro 131 
azules del 10 
Segunda quiniela 
Consuelín; Arssles; Lolinai 
Eibarresa; Gracia; l®m 
Tercer partido » 80 tantos 
Rosita y Josefina, blancos: 
Angeles y Loüna, an"5 
A sacar blancos del cuadro H 
azuleg del 13 
J . TI.Ave. 
A. Figarola, L 2 2 1.00 
A. González, U S 2 .67 
I>. Ullivarri, L 3 2 .67 
R. Aguilera, L . . . . . . . . . 3 2 .67 
R. Esnard, U 3 1 .3:! 
M. Lara, L 3 1 .33 
R. Mora, L» 3 1 .33 
BATTING INDIVIDUAL 
C. H.Ave. J . V . 
M. Pernal, U 1 1 
M. La^a, L> 3 9 
R. Inclán, U 3 12 
P. Espinosa, U . . . . 3 14 
J . V , Berrlr, L . . . 2 2 
O. Jordán. A . . . . 2 2 
M. Aguilera, L . . . . 3 12 
R. A . Esnard, U . . . 3 13 
J . Eanler, L 2 
"Santa Rita" Arrollando 
E l potente y aguerrido club de-
nominado Santa Rita, derrotó el 
pasado domingo a los que se ti-
tulaban inmunes, o séase el San 
Francisco. Los muchachos que de-
fienden la bandera del Santa Rita 
llevan dos victorias consecutivas, y 
por lo que se ve no tiene contrarios. 
YA pitcher Lázaro Martínez, de los 
vencedores, se port^ a gran altu-
ra; y a él, junto con la gran direc-
ción del señor García, se debe el 
triunfo obtenido por el Santa Rita 
L a anotación fué: 
C. H. E . 
A, Flg:/.rola, L 
.T. Pérez, L 
P. Dorticós, U . . . . 
O. Ortiz, U 
A. Varas, U . . . . . . . 
P. Quasch, U. . . 
N. Monzón, U 
P. Palmero, L . . . . 
A. González, U . . . 
E . Lavln, L . . 
M. Lomas, L . . . . . 
D, Ullivarri, L . . . . 
R. Córdoba, U . . . . 
J . Lorenzo, U . . . . 
R. Mora, L 
F . Pena, L 
.1 R. Cabezas, U . 
J . F . Córdoba, U . . 
A. Pequeño, U . . . 
.T. Tello, L 
K. Andino, U. . . 
R. Alvarez, L . . . . 
C. Sánchez, U . . . . 
M. Córdoba U . . . . 




















































Campeonato Nacional * 
Tennis entre los Clubs w 
Inscriptos en la Unión Atl* 
ca de Amateurs de Cilla 
ACUERDOS TOMADOS ^ 
JUNTA D E PRESIDENTA 
E n la noche del martes ! 7 ^ ^ 
corrientes, y en medio ^ ^ o. 
entusiasmo, se celebró en ^ ^ 
cío social del Cuba. Tenn^ ^ ^ 
junta de presidentes, con 
Vannel MARTINEZ, 
Compilador Oficial. 
£1 Billarista Creenleaf Bate 
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i organizar el Campeonato ^ 
de Tennis entro clubs no «• ^ 
en la Unión Atlética de A 
de Cuba. . 
Asistieron los s600". 
Manuel Codina, JePAlfredo 
del Alfa Tennis Club; AU ^ 
nítez, por el Lucky1,TflreS l*"' 
Guillermo García 0|1V* .-¿i P. 
Santos Suárez Tennis ^ ^ 
cisco del Río Y FraD5ÍS9 H 
por el Club San Carlos. 
Peris, por el Cuba Ten" ^ ^ 
José Vilarlño, por ja »• 
cepción Arenal: BaltaiV 
por el Almendares *e« 
Ulises Giberga, por la Jfl 
Deportiva del Vedado, ^ ^ 
Roig, por el ^ ^ V ' 
Club; siendo P^sidida ' 






Después de un aIJJseS v 
fueron aprobadas las o lai, 
.se regirá este torneo, 
i daremos a conocer 0P0 z0 
Se acordó dar conlle,„gc 
peonato el primer d 0 1 ^ ! 
ro del próximo afio, con ^ 
single de señoritas io 
de caballeros; dobles 
(o señoras) y de caoa 
San Francisco 
Santa Ri ta 
4 7 
6 10 
bles mixtos, consistien 0 
míos en medallas ^ t0\ 
ser propiedad del í11^ 
NBW TOUK, novlemhrcí 1S. (Asro-
niaio<l Pre«si.—El campean nacional 
'•de billar con troneras, Ralph Oreen-, 
leaf batió esta noche sn propio re-j 
cord para una sola tacada con 12.") gaDe en Ca{la €'Vei 
punto?, slcnclo su límite má.xlmo en 
el match a 1-500 puntos qne ostá 
efectuando en esta con Tajlsy Mata-
lie 
Gi«enleaf habla establecido la mar-
ca anterior d« 101 el pasado Invierno. 
Se acordó continua^ y 
próximo martes, día ••gj 
ve de la no-ene, en el \ 
Club, con objeto de , 
convocatoria correspon j 
Salvador 
t 
A N o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 19 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
TÓPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE P E I E R ) 
de la 
V1n distinguido 
Ásoclaclfin Jo Foor 
. Kstados Unicios, de quien 
fcall 'le ,0% d .s pasados a nuestros 
sobre foot ball en 
In/troducléndo-^ f d artículos 







de 0̂ Uní 
189 valvín, ..i 
-'a. Eurna. 
en una | 
1 "osla laj^l 
' y G^clí,«. 
apíausos atrr-
on colosales Q 
miníela; 
^'a en tod» 
1 LHIna y Ife. 
5 a veinte p.. 
le: qoé es fe * 
epopeyas o a, 
Jazos; la tm-
ii comento ade-
;' de blanco, 
êlo y de ani 
i STran ¿ecena, 
I cada tanto 
Lda empate nr 
s en tres, cus-
cho y don Elt. 
«xas, ,U6'".a1 ba]6n redondo. 
^ ^ T s t ^ i d o sportman Publlc6 
VÍCh0J\os^ trabajo, enumerrndo 
aS r a. a las cuales se debe la no-
ÍS ct"Tdel balompié, y a falta do 
paridad del pana 
- ^ ' S S ^ o s complacemos en re-
íSta t- osos párrafos: croducir esos ^ ^ baiomplé (soccer 
'^u in son una suficiente fraran-
fo0t baJ '̂ saglarle un futuro todavía 
h T l l K e ^ue el que ahora tie-
ráSFí viril deporte Ingrlés. que tan-
t- en toda Europa y en la tna-
•' ^ te de los países americanos. 
Iyt'r icado con entusiasmo en la 
r P ^ r í e de los Estados Unidos y 
|r:irte„omadf> i invadir próximamente 
tSti "'nos deportivos-de todos los 
t u ^ y universidades del país. 
El balompié requiere velocidad, in-
Itflieencia, .ja resistencia, una ffran tío-de'valentía y cultiva «d espíritu 
«rfivo en mayor grado que cual-
. ep0rr"tro deporte. En realidad, el ba-
rl"nié no es nn deporte verdadera-
fe peligroso, siempre y cuando sea 
Pend0 apegándose estrictamente a 
f*' slas del mismo, pero, sin em-
-o tiene el suficiente pellírro pa-
1 hacerlo interesante no sólo para 
iTc iucadores, sino que también para 
^ espectadores que tlemm probabl-
' mdes dle presenciar caídas, golpes. 
,''lontronazos y todos esos accidentes 
0e tienden a entusiasmar el es-pírl-
(j del hombre, 
tos acciderteí, graves en el soccer 
' &uy raros y muy contados los 
han sufrido lesiones de 
tiene todas las emociones inertes del 
"rugby" corriendo menos peligro de 
lesionarse seriamente. 
Como es natural, un hombre que 
tiene necesidad de trabajar para man-
tener a BU familia, no podrá pensar 
seriamente en jugar "rugby", snoien-
do que tarde o tomprano está expues-
ic a sufrir i.Pa lesión que lo imposi-
bilite para ganar el dinero necesario 
para su subsistencia, pero no habrá 
ningún individuo que guste de los de-
portes, que no se dedique al "soccer" 
temiendo el ser lastimado. 
Una de las mayores razones por 
las que el balompié es un deporte 
mucho menos peligroso que el "rug-
by", es la de que sólo uno de los on-
ce jugadores pueden utilizar las ma-
nos en el juego. Este es el goalkee-
per o "guardameta", que está coloca-
do en el goal y que tiene que usar 
de' sus manos para poder parar el 
balón. El goal, como ya hemos dicho 
en otras ocasiones, lo forman dos 
postes de ooho pies de altura y se-
parados veinticuatro pies. Natural-
mente, para poder cuidar un terreno 
tan grande, es necesario que- se per-
mita al guardameta el utilizar manos 
y pies. Hg.y algunos goal-keepers que 
(¡íján tan diestros para parar el ba-
lón y regresarlo al campo del juep'" 
do un puflatazo, que envían la r,.-.£e« 
ra a más allá del centro ?«i terre» 
nc con ,un puñetazo. Q 
l̂ a bola con que Se juega el balom-
pié, es la verdadera y original fcot 
1 all redonda y cubierta de i«h forro 
suficientemente fuerte para resistir 
líif̂  patadas, pues como ya hemos di-
cho sóJ-o el guardameta tiene derecho 
| a usar de sus manos, en tatito que 
el resto de los jugadores sólo puede 
p*gnr :il balón con el pie o la ca-
beza. I'e acuerdo con las reglas del 
juego, la bola rebe tener una circun-
lerencia no menor de veintisiete pul-
gadas ni mayor de veintiocho. Al dar 
principio el partido, el balón' cebe 
posar entre trece y quince onzas. 
IJOS manufactureros de artículos de 
spopt, hai\ logrado perfeccionar la bo-
la de tal manera, que puedi ser fá-
cilmente controlada con el pie y pier-
na. Cuando yo jugaba, corríamos 
grande riesgo de sufrir fuertes gol-
pes en las espinillas al tratar de 
parar el balón. Ahora también lo 
goma puede ser inflada de manera 
considerable, en tanto que antes, que 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
a E SE 
ton 
vjfradores que 
vudadera importancia en muchos años 
¿e practicar el deporte. 
Fse simple hecho es uno de los que 
¡icen 'Pie el balompié sea tan po-
ular entre el elemento obrero, en el 
[w muchas veces no se ve con bue-
jes ojos el foot ball "regular" (rug-
j tv o americano). Las lesiones que 
íoixosamente tiene que reclt.r un 
de foot ball "rugby", .espe-
cialmente los que pertenecen a equi-
pos de colegios, hacen que un gran 
itrntro de buenos atle'as no se dedi-
em »' mismo, pues, especialmente 
, rre el elemente pobre que tiene ne- j era inflada a fuerza de soplos, no 
tetidad de trabajar para vivir, una le-i podíamos, rellenarla con el suficiente 
; n sufrida en el campo de foot ball, aire para Que adquiriera la solidez 
riue tie.ie ahora. :Y qué buenos ca-
bezazos pueden darse con las bolas 
EN EL f LOOR DEL VEDADO TEilS CLUB 
E n tanto que la contienda para Seniors tendrá su efecto en e4 de los Car ibes .—Los Caribes y 
los Triangulares c o n t e n d e r á n en una gran serie de basket .— Kil lan, el rápido guard del 
Y . M. C . A . r e n u n c i ó . — Se asegura que Chano Sampedro ha hecho lo propio. 
4 N T I - P Y - 0 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ¡ S O L O P O R 6 0 D I A S ! 
S e vende en todas partes a $ 0 . 5 0 . - fx i ja e l cepillo gra t i s 
I d 17 
GOMOSE DESARROLLO ELJUEGODE AYER 
D E S P U E S D E S O S T E N E R U N T E R R I B L E D U E L O 
C O N L A B A T E R I A A Z U L , D U D D L E Y P E R D I O S U 
S E G U N D O E N C U E N T R O C O N S C O R E D E 3 x 2 
< 
L a falta de batting en los mome ntos oportunos, fué lo que derro to m á s bien a los s a n t o s . — G ó m e z 
se durmió en segunda en el noveno y esto, a c o m p a ñ a d o de un oportuno ponche de Pa l -
mero, se l ló la victoria A l mendarista .—Hoy jugarán leone s y alacranes, siendo muy 
probable que debute Ch arleston, el gran center field de los rojos de Mike. 
E n la reunión efectuada el pa-
sado lunes por loa miembros de la 
Federación de basket ball, trató-
se, como oportunamente anuncia-
mos, del asunto del terreno donde 
habían de efectuarse los campeona-
tos Júnior y Sénior de basket de 
este año. Casi todos los delegados, 
después de un buen rato de dis-
cusión, acordaron que, el campeo-
nato Júnior babía de efectuarse en 
el nuevo floor de los Marqueses del 
Vedado Tennis Club, en tanto que 
los juegos de la contienda para Se-
niors habían de efectuarse' en el 
también nuevo Stadium de la Uni-
versidad Nacional. 
( P o r G A L I A N A ) 
Este campeonato, que nos está 
resultando la escuela donde se pre-
paran los atletas de las distintas 
sociedades para la contienda de Ju-
niors, tuvo un éxito rotundo y sir-
vió de base para aumentar el en-
tusiasmo por el sport de la cesta 
en Cuba. 
E l doctor Fifí Bock, que es el 
presidente de esta liga, debe sen-
tirse satisfecho de su obra, que es-
tá siendo muy beneficiosa para to-
dos los deportes en Cuba. 
De esta liga han salido multitud 
de muchachos convertidos en bas-
No vamos a discutir si se obró I ketbolistas para distintas socieda-bien o no en la designación de los 
terrenos. Cuando una mayoría se 
impone, hay que acatar sus acuer-
dos y esto es lo que voy a hacer 
yo. Marqueses y Caribes tendrán 
campeonatos en sus terrenos. E s -
to es lo esencial y solo nos resta 
des. 
Chato García Longa, Diaguito y 
otros que actuaron del Gran An-
tilla, hoy día juegan regularmen-
te en el team del Vedado Tennis; 
Filio Jiménez. Carlos García Vé-
ahora aconsejar a los clubs desig- lez y Carbonell, hoy con el Belén, 
nados para que arreglen convenien-j son también productos de esa 11 
temente sus graderías, a fin de que intercolegial. Le misme que 
la gran legión de fanáticos que va Maruri, que está, con los Lobos; 
siria una verdadera desgracia. Por 
(=0 vemos que entre los jóvenes ebre-
us se juega mucho al balompié; pues { d.; ahora!' 
PERNAHÍO, 
A - M A D i 
yVTEMBRS 
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G ü i n e s D e p o r t i v o 
(Por BALON A TIO) 
CASOS Y COSAS D E L TOOT B A L L 
El pasado domingo fué el onco g^i- ! 
aro acompañado de un gran número 
é fanáticos en alegre excursión al 
mpo i'f La Polar, para enfrentar-
ft con Jos Osos, en un partido de 
U excursión fué alegre y divertida, 
Wfslos acompañantes del GUine-s. F . 
f. C hicieron derroche de cánticos 
"p!?os, desde Güines al campo Polar. 
L«s B'.ineros fueron derrotados por 
V "ms" con un 3 x 0, aunque ellos 
' Parec-ír quieren apropiarse otro 
MI que c6i0 existe en la Imagina-
* oel SíiVjr Tigre de Oro; trabaré 
• este ural en su oportunidad. 
Osos pretendían anotarse los 
t̂ro, para d'e ese modo poder de-
•r-col ramos -1 cvédíto qu? teníamos 
AMiente con los gülneros. Pero no 
Kult& asi, no lograron su propósito 
¡o tanto Güines sigue aún co-
J0 'señor- de los Osos, 
"wé a conocer tocios los detalles 
«e tmcuentro futbolístico que fué 
filísimo. 
Cant 
'Sl6n, emo? claro y no con exceso de como lo hace el señor Tigre 
en su cróniea de "El Mundo" 
^ 3 7 del presento. 
m El Tipre. 
t ^ f ^ 3 Pt,,ares fu*ron al cam-
* l o ? ^ 8 POr tres ^^dores. pe-
fülaeros reforzaron con cinco, 
creo que este señor ha debido 
fcr iftoeciulvocación, pues debe 
^ ^ 3u^aron tres; los de-
rí^V refuerzo> ¿no es así, amigo 
W l ! i09 :ioml're» «el fefnenro: 
JZ' t09 Pertenecen 
• ^duendo, al Cataluña. 
Sem(;fl0 ibcíuierda que no sé có-
^ Hama, pertenec;) a otro equi-
a la J . A s-
y Prendes al Qlim-
•d ieron ^ La Pola^• así es 
'o* sí i, en 61 c a - m ^ 0 como Oso,s 
•ado ñ,, r0 extraños- Queda demos-
ôn d» ' '1Ue l0S ^o^res refor-
'ft que «rf 1manera distinta 
¡^«mos decir. 
^'Pohr0' Per(1Íeron en el 
* fcáü^ ' •!1ugrando en contra de 
ntltvios o / CC,6n habanera y no 
05 que ffeamente de-




61 ^peiUn0r(ÍlelCír0-alln66 61 eqUl-
F - B. C. 
Díaz, Becelro y Zamorano I I : este 
último refuerzo. Cuervo, González y 
Fuentevllla. Cuco. Ricardito, Borrezás 
III , Viñas (refuerzo) y Luis. 
De manera que ya ve que el refuer-
zo del Güines F . B . C. se compone 
de Zamorano II y Viñas del Hatuey; 
do manera que el sefitr Tigre de Oro 
ha querido restar méritos al Güines; 
j como es natural ha faltado a la 
kgalidad. ! 
Queca invitado el señor Tigr^ de 
Oro parí que cuando guste se dé una 
vuelteclta por Güines, para presentar-
le tino por uno todos los jugadores 
que tomaron parte en el encuentro y 
al mi.ímo tiempo para que él nos dé 
los nombres de esos tres jugadores 
que pertenecen al Vigo P.' B. C , 
pues yo siento, amigo Tigre que ha-
ya tirado una "plancha" con eso de 
los cinco refuerzos. 
En cuanto al recibimiento a que us-
ted hace rafarsacia le diré que ha si-
do "extra" corm. que nosotros y di-
go nosotros, porque yo em uno de los 
excursionistas fuimos raludadoa per 
los estupendos burras que los frondo-
sos y sombríos árboles nos lanzaban 
al espacio en honor a nuestra lle-
gada. * 
Tengo también que decirle, que dos-
rués Sol encuentro fuimos invitados 
por los Polares con un cuñete de cer-
veza, aunque a la verdad en muy ma-
la forma, no es aquel el sitio apro-
piado para tomar la cerveza, ¿no le 
parece cieito? 
Pero esto no tiene importancia; las 
cofias se tr-man como vienen, y por 
lo tanto les doy las gracias por este 
obsequio, cosa que no hice en el mo-
mento por parecerme impropio en un 
lugar como aquel, ya me entiende. 
Para terminar le indicaré al rvífior i 
Tigre de Oro. la causa por la cual 
no puede apropiarse del cuarto goal. 
E l arbitro, que mejor que desempe-
ñar este cargo, desempeñarla el de 
"cartero'' pues desempeñando este 
Tuesto se diaria guisito "pitando", ha 
«ido el causante de este pequeño dis-
gusto. 
El reglamento dice: "Cunndo un ju-
gador fues-̂  cargado violentamente en 
el área de goal, será castigado con 
mo lo' ordén^deasgÑíiimprtij-'bgkqg 
un Penalty" y no con un "tree hick" 
directo a tres metros de la puerta, 
como !o ordenó este señor. 
Este castigo sería aplicable si la 
ftdta f'if.ra cometida por el portero y 
tampoco sería válido directo, como lo 
Q 
El solo anuncio de que el manager 
de los Santos, Pelayo Chacón harta su 
oparición en el juego de hoy, así como 
que Manolo Cueto, el popular an-te-
sralista cubano, actuaría en la tercera 
esquina del team de los Santos ha 
hecho posible que un gran número de 
íanáticorj haya abandonado sus labo-
res diarlas para aKistir al encuentro 
que hoy efeertúan los azules de Ca-
brera y los Santos de Pelayo Chacón. 
Cerca de las tres de la tarde, hora 
del com.cnzo del juego, ni Pelayo Cha-
cón ni Manolo Cueto han aparecido 
por el terreno, on cambio f̂ e ha visto 
al largo pitcher Jess Wínter practi-
car y esto ha lecho posible que los 
fans se contenten algo. 
Aun no han sido anunciadas las ba 
terías. pero como hulera que Cesar 
Alvarez. el tamptño. y Bick Duddley, 
están calentándose el brazo, todo pa-
rece Indicar que ellos serán les en-
cargados de lanzar los bultos posta-
leŝ . Entre los fans coméntase la pró-
xima llegada de Charlcstor. para el 
outfield del Habana, así como las 
probabilidades de triunfo que tiene e) 
team en el encuentro de mañana. 
Acostica, el diminuto lanzador de los 
azules, también lia salido a calentarse 
el brazo, lo que hace surgir las du-
das respecto al probable, lanzador ê 
esta tarde. 
Por fin, después de un buen lap-
so de tiempo, se disipan '.as dudas al 
cantarle las baterías que son. Dud-
dley y Morín. por los Santos y Alva-
rez y Fernández por los Alacranes. 
Ambos teamg presentaron su line 






















SAN JOSE: LOpez: bola una. stri-
ke uno. bola dos, fly a tercera, nut. 
Mesa: foul, strike uno, bola una. strl-
ke dos, bola dos. Mesá sale ponchado. 
Oms: bola una. rolling a primera, out 
sin asistencia. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
ALMENDARES^ Dreke: bola una, 
lolling a segunda y por error de Jo-
seito, coge la base. Fabré: strike uno 
rolling a segunda y fuerza a Dreke. 
Mayarí: stiike uno. bola una, rollins 
a segunda y fuerza a Fabré. Lundy: 
bola una, bola dos, foul. strike tino. 
(Mayarí roba segunda), rolling a O. 
L'odriguez. out en primera. 
Cero carrera, cero hits, un error. 
SEOtJXDO «TVING 
SAX JOSjE: Joseito: bola una, bola 
dos. bola tres, strike uno, strike dos. 
foul fly a Fernández, out. Oscar Ro-
dríguez: hit por el right. Morín: ro-
lling u sregunda, out en primera, mien-
tras Oscar se queda en segunda. Fc-
íuC: el de la "bulla" así es que espe-
remos la respuest» del señor Carlos 
G. de Ancos, Júnior, y veremos si so 
pueden aplicar este goal para así es-
tar a 29 iguale» 
Güines, 17 Noviembre de 1925. 
rrer: rolling a Lliyd. ourt. en primera. 
Cero carrera, un hit. cero error. 
ALMENDAHES: Lloyd; bola una, 
tremendo batazo al centro y Oms rea-
liza una gran cogida. Fernández: bo-
la una, strlko uno, bola dos, bola tres, 
la base. Pepín Pt'rez: strike uno, (Fer-
nández se roba la segunda), rolling a 
Oscar, out en primera. Fernández lle-
ga a tercera. Gutiérrez: foul, atrike 
t ro, bola una, (passed1 ball de Morín, 
Fernández, anota) rolling al short y 
por mal tiro llega a segunda. Alvarez 
frtrike uno, bola una, rolling a segun-
da y al demorarle Oscar con la bola 
en la mano Gutiérrez se lanza a bo-
rne y es out. 
Una carrera, un hit y un error. 
TERCER INNING 
SAN.JOSE: Bauzá. strike uno, stri-
ke dos, bola una, si-le ponchado. Dud-
dley: strike uno, strike dos, bola una, 
foul, ponchad!. López, bola una, stri-
ke uno, rolling al short, out en prime-
ra. Cero carrera,, cero hit. cero error. 
ALMENDARES: Dreke: fly a lo 
profundo del centro. Fabré: bola una. 
strike uno, strike Cos, foul. ponchado. 
Mayarí: strike uno, bola una. rolling 
a primera, out sin asistencia. 
Coro carrera, cero hits, cero error. 
CUARTO XHSTSfa 
SAN JOSE: Mesa: foul. strike uno, 
foul, strike dos. bola una, rolling el 
í.hort y por mofa de Pepín. es "safe". 
Oms: bola una. bola dos, rolling a 
Lundy que tira a primera y ésto a 
tercera, cristalizando el double play. 
Joseito. strike uno, bola una, pale-
món a Mayarí. 
Cero carrera, cero hit, un error. 
ALMENDARES: Lundy» bola una, 
bola dos. strike uno, fly a López. 
Lloydl: foul, strike uno; rolling a pri-
mera, out sin asistencia. Fernández: 
tubey por el right. Pepín Pérez: stri-
ke uno. bola una, hit por el short, 
Fernández llega a tercera. Gutiérrez, 
strike uno. strike dos. bola una, foul, 
bola dos, Gutiérrez es ponchado. 
Cero carrera, dos hits, cero error. 
QUINTO INNINO 
SAN JOSE; Oscar Jlodriguez: hola 
una. bola do9, bola tres, la base. Mo-
rín: strike uno. strike dos. bola una, 
rolling al short y fuerza a Oscar y 
por error de Pepín. el bateador llega, 
a segunda. Ferrer: rolling a Gutié-
rrez, out en primera. Bauzá: striRe 
uno. bola una (Morín sigue en se-
gunda) rolling al pitcher, ©ut en pri-
mera. 
Cero carrera, cero hit, un error. 
ALMENDARES: César Alvarez: bo-
la una, fly a Oms, out. Dreke: stri-
ke uno, out por regla al tocarle una 
bola bateada. Fabré: bola una, striko 
uno. strike dos. bola dos, bola tres, 
la base. Mayarí- bola una. ctrike uno. 
rolling a Oscar Rodriguez, out en pri-
mera. 
Cero carrera, cero hit. cero error. 
SKXTO INNINO 
SAN JOSE: Duddley: rolling al 
Phort, out en primera. López: bola 
una. strike uno, tubey por el loft. 
Mesa: Ocla una. bola do®, bola tres, 
strike uno, strike dos, rolling al pit-
cher, out en primera, López llega a 
tercera. Oms: bola una, bola dos, bola 
tres, (la base intencional). Joseito: 
strike uno, (Oms se roba la segunda) 
bola una, rolling a Lloyd, out en pri-
mera . 
Cero carrera, un hit, cero error. 
ALMENDAf¿ES: Lundy: rolling a 
tercera out en primera. Llcyd: strike 
uno, bola una, (Morín se ha lastimado 
tina mano y el juego se ha demorado 
breves momentos mientras Gámiz sus 
t:tuye a Morln) rolling a Rodriguez. 
buena cogida, out en primera. (Gámiz 
pana ponerse de acuerdo con el pit-
cher, necesita de Joseito). Fernández 
bola una, foul fly a Gámjz. 
•Cero carrera, cero hit, cero error. 
SEPTIMO INNING 
SAN JOSE: Oscar Rodriguez: stri-
ke uno. foul, strike dos, fly a Mayarí. 
Gámiz: strike uno, strike dos, pon-
chado. Ferrer: strlfto uno, rolling al 
1 itcher, out en primera. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
ALMENDARES: Pepín Pérez: bola 
una fly a Mesa. Gutiérrez: foul, stri-
ke uno, bola una, infielder hit por 
tercena. Alvarez- hit por segunda, Gu-
tiérrez llega a tercera. Dreke: strike 
uno, bola una, bola des. hit por el 
centro y anota Gutiérrez. Fabré: hit 
al left. anota Alvarez y Dreke llega 
a segunda. Mayarí; strike uno, strike 
c'os, fly a Mesa. Lundy: rollíng a O. 
Rodriguez. 
Dos carreras, cuatro hits, cero error 
OCTAVO IHNING 
SAN JOSE: Montano batea por Bau-
zá strike uno. strike dos. bola una, 
foul, foul, bola dos, (Alvarez está de-
sarrollando gran velocidad) foul, fly 
a Dreks. Duddley: bola una, foul, 
strike uno, bola dos, strike dos, ro-
lling al short y por error de Lundy 
coge la primera. C. López se sacri-
fica. Mesa: bola una, strike uno, stri-
ke dos, bola dos, foul, hit por segun-
da, Duddley llega a home. Oms: bola 
una, bola dos, íoul, strike uno, foul, 
strike dos, bola tres, hit al right. 
Mesa Hogia a torcera. Jose'.to: striko 
uno, bola una. foul. strike dos, bola 
dos. fly a Lundy. 
Una carrera, dos hits, un error. 
ALMENDARES: David Gómez jue-
ga en tercera. Lloyd de pitcher a 
primera. (Ferrer está jugando en el 
short). Fernández: strike uno, bola 
una. foul, atrike dos, rolling a ter-
cera, out en primera. Pepín Pérez: 
rolling al short, out en primera. 
Cero carrera, cero hit,«cero error. 
NOVENO INNTNO 
SAN JOSE: O. Rodríguez: foul. 
strike uno. bola una. hit per el short, 
Lyan batea por Gámiz y da un. tubey 
a la primera bola. Ilegnando O. Rodri-
guez a tercera. Ferrer: fly al centro. 
Cscar pisa y corre llegando a heme 
con facilidad. Gómez: strike uno. stri-
ke dos. hit por tercera. Wlnter batea 
por Duddley: (un hombre en primera 
y otro en segunda) bola una, strike 
uno. (Palmero sustituye a Alvarez en 
el box por el Almendares) strike dos. 
bola dos, ponchado. Gómez trató de 
llegar a segunda y fué out entre Pe-
pín y Fernández. 
Una carrera, tres hits, cero error. 
a asistir este año a los encuentros, 
no sufra el menor contratiempo po-
sible. 
Los Caribes, que son los que más 
tiempo tienen para acondicionar 
sus terrenos, no deben perder tiem-
po y deben comenzar inmediatamen-
te la preparación de los mismos pa-
ra la contienda de Seniors. E l cam-
peonato, como aquel que dice, lo 
tenemos arriba y'casi no hay tiem-
po disponible para hacer muchos 
arreglos. 
Del referee aun no se sabe na-
da. Nos áseguran que ya se han es-
crito gran número de cartas al nor-
te pidiendo detalles sobre los re-
ferees de por allá, pero no se han 
recibido noticias. Otros, me dicen 
que vendrá un referee especia] de 
la casa Spalding, que como saben 
los fans, es la que envía los jueces 
a los distintos campeonatos de bas-
ket que se efectúan en los Estados 
Unidos. 
L a Federación debe activar más 
este asunto, no vaya a ser que al 
fin y al cabo nos quédeteos sin 
ningún árbitro de talla y tengamos 
que usar los locales. Solo faltan 
12 días para el campeonato! 
xlma contienda para Juniors, aca-
ba de^renunciar su planilla como 
atleta de la sociedad citada. 
- Desiconocemos aun los motivos 
que han llevado al muchacho a es-
ta determinación, pero cualquiera 
que sea. ha dado origen a que las 
aspiraciones championables del 
equipo de Egido 12, sufran un 
grande descalabro. 
L a pérdida de "Rabblf' Bacarls-
se, su pequeño y audaz foward, que 
marchó en el pasado mes de sep-
tiembre hacia el Norte, será sub-
títulda con bastante acierto por 
"Cristobita" Faura, un muchacho 
que está trabajando con acierto. 
Ahora el team pierde a Killan, que 
era una de sus principales colum-
nas, tal vez la base del triunfo. 
Podrá ser sustituido con éxito? 
Quico Pérez. Fofo Caballero. Frei-
ré, García, Aguayo y otros que es-
tán en la Universidad; Galiana, 
Faura, Fuentes y Daussá, que es-
tán en la Y. M. C. A.; Núñez, Arre-
dondo, Reselló, Pons y otros que es-
tán en el Fortuna; César, Brú, Can-
gas y Torres que están en el Ferro-
viario, y si seguimos buscando en 
nuestro libro de records, veremos I su planilla en la Unin Atlética co-
que la mayoría de los atletas quelmo atleta del Havana Yatch Club 
han de contender en la próxima'pava hacer luego su aparición como 
Chano San Pedro, a quien con-
sidero como el mejor jugador de 
basket ball que tiene Cuba en la 
actualidad, no tomará parte en la 
contienda de Seniors de este año. 
Chano se encuentra actualmente en 
Madrid, España, y muy posible-
mente no podrá regresar a Cuba» 
anteo del mes de febrero; mes en 
que ya el campeonato está llegan-
do a su fin. 
Muchos aseguran que Sampedro, 
aprovechará esta imposibilidad de 
competir este año, para renunciar 
lucha de Juniors, son productos de 
esta liga intercolegial, que luego 
solo han tenido que ser modelados 
ligeramente por los coaches de las 
respectivas sociedades. 
E n esta reunión de la Federa-
ción surgió una serie basketbolístl-
ca cuya celebración no tan solo ha 
de agradar grandemente a los fans. 
sino que servirá para iniciar como 
es debido la campaña de cesta de 
esta temporada. Trátase de una se-
rie de juegos entre los.teams com-
pletos de la Y. M. C. Á., actuales 
campeones de Cuba en el sport y el 
equipo de los Caribes de la -Uni-
versidad Nacional, quienes al decir 
de Fifí Bock, son los campeones 
"morales" de Cuba. 
Aun no se sabe cuando tendrá 
su inicio esta serie, pero ayer, ha-
blando con el señor Serafín Cum-
braus, delegado de basket ball de 
la Y . M. C. A., me dijo que de efec-
tuarse, sería el viernes, sobado y 
domingo de la próxima semana. 
'GAUV, 
E l V i l l a p l a n a J ú n i o r J u g a r á 
el D o m i n g o c o n l o s B o y s d e 
l a C a s a T a r í n 
E n esta serie, que se efectuará 
en el, floór de la Universidad Na-
cional, tomarán parte los atletas 
Juniors y 'Seniors de ambas socie-
dades y aunque aun no se ha fijado 
oficialmente, cree que la entrada 
costará unos veinte centavos. 
Tomás Killan. el velor guard de 
la Y. M. C. A., a quien todos con-
sideraban como la piedra que ha 
miembro del team Vedadista. 
Be Dito Argüelles. el rápido guaid 
del Tfpnis, tampoco podrá jugar 
en t i campeonato Juniors que co-
mien.Ta el día primero. Según nos 
han informado, Argüelles que se 
encuenlra también por Europa, em-
barcará pronto para Cuba, p.iro se-
bía de darles un posible triunfo rá para tomar un largo descanso 
al equipo del triángulo en la pró- ly no dedicarse al sport. 
S P O R T F O L I D 
E l próximo domingo se efectuaírá 
un Interesante match de base hall 
entre F>3 clubs amateurs "Yilaplana 
Júnior" y "La Casa Tarín'. en los 
terrenos de Colurr.bia, 
Teniendo en cuenta los valores ba-
seboleros de ambos teams se espera 
que esc resulte un reñido encuentro. 
Él manager del Vilaplana'Júnior nos 
anuncia que el Mne-up que preseiittu 
rá en el juego del domingo, erturá 
integrado del grupo d efjtos players: 
E . Valdés, J . Torres, M! Pérez, M. 
Pintuelts. A. Mera, T. Santo. J . Vi-
dal, M. Valdés. M. Baeza, C . Martí-
nez, A. Miest..-ey y O. Vidal. 
Esta es una oportunidad magní-
fica que se les presenta a los fans 
de ver en acción a los dos teams 
que estaban considerados a raíz de 
finalizar el campeonato del año 
pasado, como los mejores del sport 
en Cuba. 
Los Caribes presentarán" a su 
team compuesto por: Márquez. 
Campuzano, Hernández. R. Campu-
zano. Rodríguez. Freiré, Dauval, 
Díaz, Pérez, Caballero y varios ju-
niors más, en tanto que los trian-
gulares se presentarán con un con-
junto formado por Sorsoro Zudai-
re, Fernando Martínez, R. Pérez, 
L . Vallalta, L . Morales, E . Faura, 
S. Zuralde, J . Moya y otro más. 
Será una contienda excelente, en 
la que los fans podrán apreciai 
basket ball de altura, sin haber 
comenzado aun, la contienda na-
cional del sport. 
¿Con qué íicorü terminó^ el juego 
celebrado este año entre ios equipos 
de fútbol dk los colegios de Vilano-
va y Tutgers? 
¿Ha sido firmado Geno Tunney pa-
ra vjlver a pelear centra Tommy Gib-
bons? 
¿Qué parque d2 base ball tiene ma-
yor capacidad, el de los Senadores de 
Waphington. o el de los Piratas de 
Pittsburg? 
¿Cuál es el actual record mundial 
nara salto alto non impulso, tenien-
do patines de hielo? 
¿Qué penalidad, debe imponérsele al 
flying tacklc? 
¿Dónde sa .«factuará este año el 
campeonato de basket ball? ¿Cuántos 
clubs integrarán el campeonato Sé-
nior? ;.De dünde jugará esto añq el 
I.layer Chano Sampedro, que aotuO del 
Habana Yocht Club el año pasado' 
¿.Ka cierto que no jugará? (Un Bas-
ketboysta). 
¿Qué terreno es más largo para el 
base ball. el del Stadium de la Uni-
versidad Nacional o el de Almendares 
Park? í.Cuál de los dos están mejor 
cuidado? (K. O.) 
¿Quién es mejor segunda base. Sam 
Lloy, cemo está jugando en la actua-
lidad, o Paito Herrera? ¿Quién es me-
jor, Mirín o Fernández, o Rojo? 
(L. V). 
RKSPXXISTAS A LAS PREGUNTAS 
DE AYKK 
E l nuevo str.dium de foot ball do 
la Universidad dle l^ttsburg tienje 
una capacidad para 70.000 mil espec-
tadores. Se abrlJ este año con el jue-
go entre las universidades de Pitts-
burg y "Washington. 
Hace poco se estableció un record 
nuevo para las catreras de relay de 
una mi<lla V un ectavo. El team del 
New York Atlétlc Club fué quien lo-
gró la hazaña c-m un tiempo de 7:24 
4-5 minurtos. E l record anterior era 
de 7:44 2-5. 
Bucky Harrl-s, el manager de los 
Senadores, tiene 2S años de edad, 
mientras quo Billy Me Keohnnle tle-
•ne cS. 
El mayor níimero do rounds que so 
han efectuado en una polea es de 276, 
siendo los contoi.-dicntos Jack Jones y 
Patsy Tunney, los. cuaUs hicieron 
esta salvajada en 3 825. 
La universidad de Pardey se en-
cuentra enclavada on Lafayette, Indi, 
y la Universidad de Nebraska en 
Lincold. Neo. 
En llegando Charleston para el club 
Habana sería renlnunte cesa dudosa 
el decir si los azules o los Rojos lle-
nen el mejor trío de outfielders. Nos 
gusta más el trío azul, como fíldea-
dt res, pero indiscutiblemente que el 
trío Rolo, estando integrado por Dl-
bigo, Charleston y Torrlente. En cuan-
to al batting. los pondríamos en es-
ta forma: Mayarí, Torrlente, Dlhlgo. 
Morera Iuo3 ser mejor pitcher que 
Pedemonte y David G(mez. Este úl-
timo nos gusta más que el elebutante 
del profesionalismo. 
Los Claveles Rojos del Habana, tie-
nen on la actualidad el mejor cuadro 
eiel campeonato, y no nos equlvoe:a-
ríamos mucho, si dijéramos que tam-
bién peseen el mejor cuerpo de plt-
e-hers. 
L E A MAÑANA TFORTFODIO 
Sección do preguntas y respuestas 
del Public Ledgtjr Ccmpany y del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Próximamente, según acuerdo de 
la liga intercolegial, se efectuará 
la entrega de las medallas del úl-
timo campeonato efectuado en el 
florr de los Caribes y cuyo triunfo 
correspondió a los muchachos del 
Instituto. 
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P u e d e U d . M a r c h a r s e 
T r a n q u i l o 
Y a se ausente Ud. en viaje de Negocios o de vacaciones su mente 
estará tranquila si sus archivos y valores han sido confiados a una 
C A J A D E S E G U R I D A D 
Bl sello " U N D E R W R I T E R S " , que aparece en cada caja, certifica 
protección contra el fuego y el pillaje. E l equipo interior puede 
formarse de cualesquier combinación de secciones que responda 
a las necesidades de su negocio. 
M o r g a n & M c A v o y C o m p a n y 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 H a b a n a 
i v uc iy^J 
EN L A PROXIMA 
(Viene de la página diecinueve) 
Sin embargo, en la Rápida con-
versación que sostuve el martes 
con Mr. Flynn, recordó éste que 
en las primeras temporadas Ce 
Oriental Park se concedían cier-
tas ventajas a los pur sangs cu-
banos, desapareciendo esta parte 
del programa cuando Stonebam to-
mó las riendas de Oriental ParK. 
Mas tarde, al pasar el Hipódromo 
al control de la Compañía Gran 
Casino de la Playa de Marianao, 
R. A . , el arrendatario de invier-
no puso en venganza la proa con-
tra todo lo que ollera a medida 
cubana, por temerse que, c^spuós 
de la propiedad, pasara también 
el negocio y los premios a los crio-
llos . 
Por fortuna, tanto Mr. Bow-
man como Mr. Flyn parecen de-
cididos a emplear distintos méto-
dos que los germánicos de Curley 
Brown, entrando perfectamente en 
los planes trazados para la con-
cesión de ventajas a los criollos 
y carreras especíales cada sema-
na para éstos, siempre que exis-
ta el número suficiente para po-
der combinar competencias Intere-
santes , 
" E L ENVIO D E TOP H A T " 
Mr. Bowman ya demostró oes-
de hace tiempo que está hecho de 
distinto material que Mr. Curley 
Brown, pues al donar los servicios 
del espléndido semental Top Hat 
durante todos años al gobierno cu-
bano, que lo situó en la estación 
agronómica de Santiago de las Ve-
gas, puso de relieve que considera 
plausible y necesaria la recría en 
Cuba, sm considerar que esto pu-
diera crear un grave problema en 
el futuro. 
Cegados por la rabia que Tes 
había producido el proceder del 
doctor Céspedes al ejercitar la ac-
ción correspondiente al derecho 
real de hipoteca quetenía sobre el 
Hipódromo, las antiguas empre-
sas nunca se detuvieron a pensar 
en que con la recría se aumenta-
ffa notablemente la colonia equina 
local, con centro en Oriental 
Park, y que, por lo tanto, no ten-
drían que importar la gran can-
tidad de establos pobres que hoy 
se ven obligados a refaccionar, 
tanto para el viaje como para la 
estancia de los dueños en la Ha-
bana mientras no sanen los pre-
mios suficientes para ponerse a 
flote. 
Por el radical cambio que pro-
mete hacerse en las relaciones de 
la empresa Invernal con los cuba-
nos y las sanas Intenciones de Mr. 
Bowman. la implantación en Cu-
ba del sistema que impera en el 
Canadá, Perú y Chile parece ast;-
gurado, pues el Havana-Amerioan 
Jockey, que quiere ser una insti-
tución permanente y cuya prospe-
ridad y vida futura ha de depen-
der del favor que le preste la hni-
na sociedad americana y cubana, 
no puede menos que comprendei 
que el mencionado sistema presta-
rá bríos a la recría y a la adqui-
sición de ejemplares por cubanos 
todo lo cual significa que en el 
día de mañana veríamos en nues-
tra pista en abierta competencia 
los colores de Mendoza. Dolz. Me-
nocal, Inclán y otros preeminen-
tes sportsmen, lo que tiene quo 
atraer mucho más público local que 
los actuales ejemplares de Kelly. 
Smith. Baker y comparsa, los cua-
les, ni siquiera como los Whitney 
y widcner, son bien conocidos en 
BU casa. 
"UN R E F ^ O A T I E M P O " 
Roguemos con la biblia en la 
mano al dios hípico que conser-
ve a Mr. Rowman tan buenas in-
tenciones y no se vaya a conta-
giar con el ambiente que, como 
legado de anteriores temporadas, 
en Oriental Park recibe. 
S . M A A T O R . 
SE PIDE QUE L A S E R I E . . . 
(Viene de la págma diecinueve) 
Gigantes derrotaron a los Athle-
tlcs. Pero los viejos sostienen que 
el año 84, cuando se efectuó una 
Serle entre Providence de la Liga 
Nacional y el New York, de la Aso 
elación Americana, fué la primera 
ocasión en que se llevó a cabo un 
Campeonato Nacional. 
Al año siguiente, por la Insis-
tencia del público se volvió a ce-
I rar otra Serle entre aquellos 
1 mis que se consideraban más 
:ies, los Chicago Nacionales y 
les San Luis Browns. 
Los años 87 y 89 también los 
Erowns perdieron contra los Wol-
verines y los Gigantes. 
FOJOS Y A Z U L E S . . . ! S E ANOTO E L . . . 
(Viene de la página diecinueve) | (Viene de la página diecinueve^ 
tida doble. Pepín Pérez lo empezó 
con fly a Mesa, out. Gutiérrez coló-
1 l o s J ó v e n e s de la Y . M . C . A . PRESENTANSE EN E L PAR-
obtienen su Segundo Triunfo LAMENTO ITALIANO L E Y E S 
del team. Y resulta una gran tác-
tica que entre Fernández, Pepín 7 
el pitcher, que por lo regular son; ca por tercera un buen In^eld hit. 
Itres bateadores flojos, haya uno Alvaiez hit al <;enter. ^ Pone d? 
do los últimos cuatro de quien s e / o l l e r j o b r e la almohada de^gun-
pueda esperar un buen palo en un 
momento dado. 
P E T E R . 
Almendares 
Habana . . 





A continuación van los numeri-
tos, que son como una ratificación 
de todo cuanto decimos más arri-
ba: 
ESTADO S E LOS CLUBS 
A. H . S J . G . E.Ave. 
. . x 1 4 5 
. . 1 x 2 3 
. . 0 2 x 2 
. 1 3 8 
BATTZlfO DE LOS CLUBS 
V. C. H . R.Ave. 
Almendares 267 62 92 8 84.=; 
Habana 256 40 80 4 
tían José 267 32 64 0 
r i E L D I N G DE LOS CLUBS 
O. A. E.Ave 
Habana 192 99 14 
Almendares 195 97 16 
San José 207 112 28 
RECORD DE LOS PITCHERS 
J . C- G. P.Ave 
0 1000 
da y Gutiérrez va a la antecámara 
Dreke single al centro y Gutiérrez 
cae de lleno en la taza del chocóla 
te y Alvarez va a segunda. Fabró 
lo empuja con otro hit por el jar-
dín Izquierdo, haciendo que César 
Alvarez anotara. Mayarí out en 
fly a Lundy de segunda a primera 
Con esa liga do cuatro hits se hicie-
ron. 
Con estas dos fueron lo suficien-
te para salir el Almendares por la 
puerta grande, ya que tenían una 
cristalizada en el segundo inning. 
Fué sin duda un buen juego don-
do ambos pitchers trabajaron a la 
campana, éstos fueron César Alva-
rez y Dudlep, que Palmero sólo ac-
tuó en dos tercios del noveno, le 
habían dado a César dos hits y ano-
tado una carrera ppr lo que Ca-
sis I brera estimó oportuno retirarlo del 
240! box y sustluirlo con el Rublo de 
Guanabacoa quien ponchó a Win-
ter que había ido de emergente por 
Dudley Gómez que estaba en pri-
mera por amantequillamiento de 
Gutiérrez al batearle de rroller, fué 
sorprendido por el catcher, siendo 
out entre éste y Pepín Pérez. Des-
pués no hubo más nada que la caí-
da de las cortinas. 
en Base Ball 
Derrotaron a loa boya da "El Encan-





Levis, H 3 2 
Alvarez, A . . . . - I 
E , Palmero, A , . . . 4 1 
Eckeleon. H 2 1 
Kyan .SJ 1 J 
J . Acosta.A 1 1 
I . Fabré, A . . , . -.. 1 0 
L . Morera, SJ . . . J 2 
Farrell, A. 2 » 
O Tuero, H 4 0 
M. Pedemonte, S J . . 3 0 
R. Alvarez, H . . . . 2 0 
J . Mirabal, H . . . . 2 0 
S. Valdés, S J . . . . 2 0 
D. Gómez, SJ 1 0n 
Dudley. SJ 2 2 
O. Estrada, H. . . . 1 0 
L Palenzuela. S J . . 1 0 
M. Dihigo, H . . . . 1 0 
Los fans quedaron satisfecho.? 
o 2000 I ^ jueg0 9116 se les d16' de la la" 
0 1000!bor de los lanzadores sobre todo, 
o 1000 'que tanto César Alvarez como Dud-
o IOOO | ley pitebearon con gran control y 
"i cambio de Aislas permitiendo muy 
pocos hits, una labor que podemos 








1 ooo 1 
3 000 
0 000 
o 000' T . # 
0 000 lC- López, r f . 
Guillermo P I . 
ROMA, noviembre 18. — ( P o r la 
¡Associated P r e s s . ) — E n la reaper-
Seerún anunciamos días pasados el K u r a o e ¡ Parlamento, celebrada noy 
Domingo so llevó a efecto el juego, ban sido presentados a la Cámara 
que tenían concertados loe dos Clubs! do \W Diputa'dos varios proyectos 
arriba mencionados; la novena de 'Eli de ley que, Por BU n(í0le radical y 
Encanto" se reforzó< bastante para| trascendental significación, han de 
competir con los Jóvenes de la Y . M . dar lugar, sin duda alguna, a gran-
C.A. , pero éstos, se presentaron en¡ dea comentarlos en el mundo en-
nmy buenas formas y conquistaron el tero. Según el presidente del Gon-
trlunfo 9x4. 
Podemos decir que por parte del En-
canto no hubo reslctencla alguna, pues 
ya sea a causa de la Verbena da Pa-
llsades Park o por causa que np sa^ 
bemos hubo corre-corre como en tlerr.-
pos do "Clclón-sln aviso'*. 
A pesar de todos los pesarefi, tene-
mos que demostrar nuestro agrade-
cimiento por las atenciones demostra-
das por los Jóvenes arriba menciona-
dos y principalmente al señor Manuel 
Solía. También deseamos que Llano 
se haya mejorado del pelotazo que re-
cibió; ahora que lo recoipendamos que 
ya que Obras Públicas trae para las 
calles un cemento que seca pronto 
que se lo aplique para la próxima vez, 
asi no tendrá que temer por desfigu-
raciones muy probables en todo Jue-
go de pelota. También notamos: la fal-
ta del excelente Jugador José López, 
SAN JOSE 
V. C. H. O. A, E . 
BATTINO INDIVIDUAD 
j . V. C H. R.Ave. 
B. Baró. A . . . . 5 20 8 12 3 600 
Wilson, H 7 32 8 15 
E Montalvo, A . . 7 30 11 14 
M. A. Glez., H . . 7 27 5 1! 
R Herrera, H . . 7 32 
Lundy. A 7 30 
J . Gutiérrez, A . . 7 25 
P. Mesa, SJ. . . 8 34 
V. Dreke. A . . . . 7 35 
J . M. Fdez., A. . 
A*. Oms, S J . . . 
C. Torrlente, H . 
E . Morln, SJ. . 
I . Fabré, A . . ¿ 
C. López, SJ. . 
O. Marcell, H . . 
J . Montano, S J . 
M. Dihigo. H. . 
R. Quintana, H . 
O. Rodríguez, SJ 
Pernos, A. H 
J . Pérez, A . . . 
.1. Lloyd, A . . . 
O. Levis, H. . . 
J . Rodríguez, SJ 
P. Ferrer. SJ. . 
O. Estrada, H . 



































Noviembre 19 de 1925. 
Mesa, If 4 
Om9, cf 3 
J . Rodríguez, Ib . . 4 
O. Rodríguez, 2b . . 3 
Morln, c . 2 
Ferrer, 3b. y ss , . .d 
469 
444 
|5J i Dudley, 
353¡Gamlz, c . . . 
¡ Montano, x.. 
D. Gómez, 3b. 
| Ryan, xx.. 





























AI. MK171) ARES 
2 7 24 13 2 
V. C . H. O. A . E . 
cional absolvió a la Asociación 
E l año 91, cuando la Liga Na-
Americana de entonces, formando 
un circuito de doce clubs, no hubo 
competencia entre las Ligas hasta 
que en el año 1903 cesó la lucha 
entre la Nacional y la Americana, 
siendo una de las condiciones del 
pacto el que se efectuase una se-
rie mundial cada temporada. 
Ese año fueron los vencedores 
los Red Sox y los Piratas, habien-
do ganado los boys del Boston cin-
co de los ocho juegos de que constó 
la Serie. Pero como Bruch, dueño 
entonces del New York, era el úni-
co magnate que no quería la paz 
con la Liga Americana, al ganar 
BU team al año siguiente, Brucb 
rehusó por completo efectuar la 
serie con los vencedores en esa 
liga. 
Al año siguipnte se efectuó lo 
que algunos críticos han conslde-
rndo como el primer Campeonato 
Nacional entre los Gigantes y los 
.MV.etlcg, ganando aquellos cuatro 
Juegos de cinco, tres de los mis-
mos fueron lechadae propinadas 
por Mathe-wson (q. e. p. d.) 
Como la antigua Asociación 
Americana fué el único* rival de 
la Liga Nacional entre los años 
S4 y 90, siendo con posterioridad 
la Liga Americana la que sustitu-
yó a la Asociación Americana, el 
hecho de que se Jugase una Serie 
entre los vencedores de las distin-
tas organlzarlonea beisboleras cons 
tituye en sí. la determinación de 
una supremacía, y por lo tanto los 
cue sostienen que las series mun--
ffiales no empezaron sino en 1905. 
sostienen una cosa absurda, qué 
no convence a los viejos que se 
se acuerdan de la época en que el 
base ball aún no se había comer-
cializado. 
B A S E B A L L EN VUELTAS 
ÜOS MUCHACHOS DBD VIEJO CHI Z 
CÓNOUISTARON KOV OTRA VIC-
TORIA AL DRRBOTAR POR S E -
GTODA VEZ A DA NOVENA 
DE CAMAJUAKI 
Vueltas, noviembre 15 de 1925. 
Hoy a las ñor. de la tarde dló co-
mienzo en los terrenos de Vueltas 
Park, un gran derafío de base ball, 
donde midieron sus fuerzas las po-
tentes novenas de Camajuaní y la del 
l>atlo que dirige con celo y yr lc la 
extraordinaria, el estimado amigo Cu-
bita, quien además desempeñó la se-
gunda base de una manera brillante. 
Este desafio desultó muy heñido, 
pero los esfuerzos que realizaron los 
de Camajuaní resultaron infructuosos 
poique sus muchachos se les hacia 
difícil descifrar el enigma do las cur-
\as de nuestro gran pitcher Verderón, 
el Coveleskio de Vutltas por su tola 
de saliva. 
En este juego se dlstlng-uleron Ta-
ta, que bateó de una manera brillan-
tísima y también el amigo Estrada, 
tjue a pesar de haberse tomado sus 
ponches, hizo dos jugadas maravillo-
sos, degollando dos tremendos bata-
zos que llevaban trazas d© home run, 
Cheo Tañez desempeñó la inicial co-
mo él la ha sabido desempeñar siem-
pre, yo creo que ni «1 mismo Mclnnls 
la primera do los Piratas la hubiese 
desempañado mejor que el amigo Ya-
ñez, el chlnlto Jugó como un profe-
sional y los demás jugadores lo mis-
mo los del patio que los de Cama-
juaní, jugaron muy bien. 
L<a glorieta estaba completamente 
llena de fanátl-os y de distinguidas 
damas y bellas señoritas, que salie-
ron muy catlrfechas de haber presen-
ciado juei?o Um Interesante, los 
muchachos de Camajuaní solamente 
Midieron cmectarle seis hits a nues-
tro gran pitcher en todo el desafío. 
E l día 29 probablemente vuelvan a 
enfrentarse estas dos novenas en el 
-icclno pueblo de Camaján!, dionde los 
muchachos de Vueltas esperan con-
quistar otra victoria. 
Véase el score del juego de hoy: 
CAMAJUANI 
Dreke, lf 4 0 2 
Fabré.. cf.. . , , . 3 0 1 
Montalvo, rf . . . , 4 o 0 
Lundy, ss. . . ^ . . 4 0 . 0 
Lloyd, 2b.. •.. . . 4 0 0 
Fernández, c . . . . a 1 1 
Pérez, I b . . . . . . . . 4 o 1 
Gutiérrez, 3b . . . . 3 1 2 
C. Alvarez, p. . . . 3 1 1 
Palmero, p. • . . . . 0 0 0 
se jo (Benito Mussollni) esas leyes 
constituirán "una expresión jurídi-
ca del deseo expreso de la revolu-
ción fascista." 
Una de las proyectadas leyes ha-
ce que el presidente del Consejo 
sólo sea responsable de sus actos 
ante el rey. en lugar de serlo ante 
el rey y el Parlamento, conjunta-
mente, como hasta ahora. Otra dis-
pone la pérdida de la nacionalidad 
y la posible confiscación de pro-
piedades contra todo italiano que 
remota en el extranjero actos que 
el Gobierno considere Injuriosos 
para el prestigio de Italia. 
L a medida referente al presiden-
te del Consejo hace constar, espe-
cíficamente, que no puede Incluir-
se sin su aprobación, ningún asun-
to en los programas de debatea del 
Senada o do la Cámara. E l rey 
pues sinceramente es una lástima quej queda encargado de nombrar al 
con el corre corre de ayer no haya presidente del Consejo y de destl-
estado él en los files para que suple-' tulrlo. L a misma regla regirá pa-
ra lo que es maní tostado y agua fría' ra el nombramiento de ministros a 
en tiempo " aclclonado. ahora bien di-j proposición del presidente del Con-
cen que el Jugador precabido vale pon sejo. Una de las cláusulas estable-
dos, y él sabia lo que se avecinaba. | ce gravísimos castigos para todo 
Bueno, hubo quien de tanto correr! acto que se cometa contra la vida, 
chocó con ol catcher quien «íes- integridad o libertad del presiden-
de luego se desconcertó y no Jugó ni; te del Consejo, scfialadon penas 
parto de lo que él sabp hacerlo, le re-i menores para las palabras-o actos 
comendamos que para otra vez Juegue| que le ofendan-
mas y hable menos pues parece que¡ L a medida referente a los Italia-
entre Rentería que cacheaba y Car- nos residentes en el extranjero dS 
tas que jugó todas las bases que hay! ce que todo súbdlto Italiano que co-
en el terreno menos la que debió de' meta acto alguno que de lugar a 
Jugar en el banco, hubo cámara hún-i disturbios en Italia, o dañe el pros-
gara, de Rodríguez por delicadeza a'tigio de la nación Italiana, queda-
su hermano que dirige a los Jóvenes' rá sujeto a la pérdida de su nacio-
de la C.M.C.A. no podemos decirlo¡ nalidad y en los caaos graves a la 
nada, pero bueno que sa mejore de su j í onfiscación de sus bienes, 
pierna y que en lugar de meterle la Hallándose presente todos los di-
mano derecha a los rallys que le me-lputados y los miembros de la Opo-
ta el guante, pues con usar la mano Ciclón Aventine y matenalmente 
como si la fuera a meter en el fuego, abarrotadas las tribunas públicas, 
no hace nada, y podíamos decirle mas Benito Mussollni pronunció un 
pero mas vale callarnos, pues . luego: exaltado discurso en el que hizo hin-
puede traer malas consecuencias fa-1 capie en la importancia de la victo-
millares 1 ría fascista para el arreglo alcanza-
De los" Jóvenes de la T . M.C.A. te-'do en Washington acerca de la deu-
nemos sinceramente que felicitar a'^3 ê guerra. . . . . 
Guillermo Areche por sus buenas co-! JVfussolini aprobó el proyecto da 
A! abrir una suscripción popular de a 
dólar por cabeza para el pago de la 
La Exposición Inlernaciona! 
Comercia!, Permanente y 
Continua de New Orleans 
Totales, 32 3 8 27 15 3 
V. C H. O. A. E . 
González, cf, , 
l'fre?, 2b . . , 
Terry, ss . . . 
Fascnal, 3b . . 
Carvajii, c . , 
A. Gonzilez, rf 
López, lf . .. . 
Anotación por entradas: 
San José 000 000 011 2 
Almendares. . ... 010 000 20x 3 
SUMARIO: 
Two bkse hits: Fernández, C. Ló-
pez, Ryan. 
Sacrlfice hits: C . López. Ferrer, 
Stolen bases: Montalvo, Fernández. 
Doupley plays: Lundy a Pérez a Gu-
tiérrez. 
Struck outs: Alvarez 4; Dudley 2. 
Bases por bolas: Alvarez 2; Dud-
ley 2. 
Passed balls: Morín. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: González (home); Magrl-
ñat (basesj. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Bauza 
en el 8vo.; xx bateó por Gam'z en 
el 9no.; xxx bateó por Dudley en el 
Dno. 
Jldas, y sus estupendos batazos 
Lorenzo Fernández porque aunque no 
estaba muy bien de salud, jugó con 
mucho entusiasmo y demostró que 
donde las dan las toman. Da Méndez, 
que vamos a decir, si al bate es fenó-
meno y en los files ni se diga. Ro-
mero aunque habla mucho y discute 
mas que un abogado en la Audiencia, 
Jugó muy bien y sobre todo con mu-
cho amor propio, al bate tiene que me-
jorarse un poco. Joaquín Fernández 
jugó una primera magistral y a pe-
sar de muchas tiradas muy dificulto-
sas siempre demostró a los que mi-
raban que es de buena sangre, al ba-
te estubo algo flojo ayer, parece m>e L O N D R E S , nov, 18.—(Assocla 
fué por no darle que hacer a ios con-1 ted Press).—iSi el dictador fascia-
trarlos que ya los teníamos cansa-j ta de Italia Benito Mussollni viene 
dos. Rogelio Huerta y Sierra en el ¡ a Inglaterra para firmar e- lo. de 
pitchen se portaron muy bien, pues diciembre el pacto de Locarno, en 
aunque el primero tubo que salir del probable que se vea obligado a 
box en el primer inning por dolencia | trasladarse a la capital en automó-
deuda pendiente con los Estados 
Unidos; pero dijo que no quería 
levantar de esta forma la suma de 
$5 000.000, agregando: "Yo sólo 
necesito $1.000.000, pero espero 
que esa cantidad quede pagada ya 
el 1 de diciembre". 
T E M E S E Q U E L O S O B R E R O S 
I N G L E S E S B O Y C O T E E N A MUS-
S O U N I CUANDO V A Y A A| L O N -
D R E S 
del brazo se portó bien al bate, y el 
segundo en 'su pltchlng lo hizo ad-
mirablemente. 
Antes de. terminar deseamos felici-
tar al Joven Fernández por su buena 
dirección, su buen Juego y sobre todo 
su entusiasmo por el éxito de la R. 
M.C.A, pues si sigue como va no du-
vil desde el puerto en que desan-
barque. E n vista de que, al pare-
cer, los líders laboristas del P a r -
lamento, al frente de sus correli-
gionarios, se proponen- boicotear a 
Mussollni, se cree que no habrá 
un solo maquinista ferroviario que 
se avenga a conducir un convoy 
C O N O C E S E Y A L A C A U S A D E 
Q U E N O R A Y A N S I D O A D J U -
D I C A D O S L O S P R E M I O S N O B E L 
Trlana, Ib. . . . .. 4 
Uamlrez, p . . . . 2 
Gulllén, p 2 
Chite Triana, xx . o 
Totales. 37 7 6 24 
VTTEliTAS 




Tata, lf . . . . . . 4 
Estrada, cf . . 
Verderón, p . . 
Cheo YaAez, Ib 
Mlñanga, ss. . 
Fausto, rf. . . 
Guzmá-n, c 3 
Domínguez, xx 
Manuel, xxx. . 
Totales. . . 33 8 11 56 17 










Homs run: Tata. 
BSTOCOLMO, noviembre 18. 
(Associated Press) , L a inusitada 
determinación de suspender la ad-
judicación de los cinco premios 
Nobel de 1925 se debl^ en parte 
a la falta de candidatos que los 
ameritasen y en parte a la nece-
sidad de separar fondos con des-
tino a la biblioteca e instituto ff-
sico y químico fundados en Esto-
colmo también por Alfredo Nobel. 
L a "Associated Presa" obtuvo 
hoy tal explicación de los directo-
rea del legado Nobel. 
E l año próximo se celebrará el 
vigésimo quinto aniversario de la 
Institución de los Premios Nobel, 
puesto quelos primeros fueron en-
tregados en el 1901, siendo pro-
bable que con tal motivo se ad-
judiquen premios dobles en algu-
nas ramas del saber humano. 
A l parecer, lo fuerte de los tri-
butos, tanto municipales como de 
la corona, parecen ser la razón 
primordial de la abstención de es-
te año, aunque tal circunstancia 
no es admitida oficialmente. De 
esta forma se ha hecho convenien-
te, si no absolutamente necesario, 
engrosar el capital del legada con 
las sumas que habían de repartlr-
damos que en el próximo campeonato 1 eri el que-viaje el Presidente del 
de Amateurs dará que hacer a sus Consejo de Mftllstroa italiano 
contrarios. ' 
He aquí el score: 
EL, ENCANTO 




J . Domínguez, Ib 
M. Llano. 2h. 
garlas, César, ss . 
Rentería, c 2 
Solls. p 4. 2 
Cosslo, lf 1 • 2 
Rodríguez, 3b 2 
Ben, cf " •? 
Helio Campas, rf . 1 
A. Arlas x . . . . .... 1 
F . Díaz, x . . ,.. ... 1 
E l Secretario de la Unión de 
Maquinistas Ferroviarios, Bronley, 
dice que no 1» sorprendería que 
el personal de trenes se negase a 
¡ trar a Londres a Mussollni. 
1 J E l "Daily Express" dice que el 
^¡problema de proteger la vida del 
^.Slgnor Mussollni, durante su es-
ft I tanda en Londres, preocupa gran-
demente a las autoridades de Scot-
land Yard, agregando que, con to-
da probabilidad, el estadista i t a -
liano, a pesar de ser huésped otU 
c<al del Gobierno británico, tal ver 
se aloje en la Embajada Italiana, 
en lugar de ihacerlo en un hotel. 
Total 18 4 4 15 4 7 
T . M . C . A . 
V. C. H . O. A. 
Thres base hits: Tata 2. 
Two base hits: Eópez. 
Stolen bases: Hornár.cez, Fausto, 
Manuol, Terry. 
Struok out- per "Verderón, 2. por 
Ramírez 3, por Gulllén 4. 
Bases por bolas: Verderón 1, Ramí-
rez 1, Gulllén 1. 
Hits a los pitchers: a VerCerón G 
tn 9 Innlngs y S7 veces al bate, a 
llamircz 6 en 5 Innlngs y 18 veces al 
bate, a Oulllén 5 en 4 innlngs y 15 
•\oces al bate. 
Observaciones: Pérez fué out por 
regla. 
Pitcher ganador: Verderón. 
Pltchisr perdf»dor: Gulllén. 
Umpires: de home, Xenito. de Ca.~ 
majíinl. de bases: Maxlblno. 
Score: Díaz. 
Tiempo: 1 hora y 5 minuto», 
x Corrió por González en el Do. 
xx Bateó por Fausto en ti So. 
xxx Corrió por Domínguez en el 80. 
E l Domingo 22 nos enfrentamos con 
ol Sautu. 
Canelo, Corresponsal. 
R . Huertas, rf . . 
J Fernández, Ib. 
T . Méndez, cf.. 
L Fernández, ss 
al Arche, .lf. • • 
F . Romero, 3b.. 
J . A. Fernández 1 
M. SUvestr», 2b. 
A Sierra, Ib. . . 
R . Arche x . . (. 
Total. 16 9- 10 12 5 0 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
E l Encanto 200 11-4 
Y M C A . '.. •• 22Z 11—9 
SUMARIO 
Three base hits: FV D-íaz, J . Rodrí-
guez, G. Arche. Méndez. 
Two basa hita: G. Arche. 
Nota: Por un lamentable acídente 
ocurrido al señor Llano jugador del 
club E l Encanto, se acordó suspender 
ol desafio en el quinto Inning por 
cuya razón verán nuestro favorecedo-
res que el «core solo cneeña cinco in-
nlgs. 
GALFA. 
j c o n t r s / a T o s ^ ^ 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
ee obtiene alivio Inmediato 
M - 4 3 3 S 
Es el número dei teléfono de 
(a Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
L A P A S T A D E 
i o d é i n e 
M O N T A G U 
Ds venta en todas las Farmacias 
« 5 
| S A L Y i m I 
• ^ M E J O R SOLVENTE ;; 
DEL ÁCIDO ÚRICO \ 
- REUMATISMO.GOTA, \ 
P ^ASTORNOS BILIOSOS.;; 
kA ESTREÑIMIENTO, \ 
i DOLOR DE CABEZA»% 
INDIGESTIÓN. 1 
í í W ú i APOTHECARIES COMPAS ^ 
Carta «rcuUr del Departamento l a -
tino Americano • Us Oá,mara de Co-
mercio y ABoclaciones BlmilareB de 
México, Centro y Sud América y 1«« 
Antillas 
New Orleans, L a . , Oot.. 80, 1925. 
Sc-fiores: 
La Exposición Internacional, Comer-
clail. Permanente y Continua (Interna-
tional Trade Kxhlbltlon) de New Oi-
loans, ha abierto sus puertas dcsdle ol 
día 15 de Septiembre recién pasado, 
y sigue haciendo todos los prepara-
tivos necesarios para recibir los muea 
trarloo de I03 productores de (odas 
partes que han reservado espacio, y 
los de todos los industriales, agricul-
tores, asociaciones. Estadios y Gobier-
nos Quo is« proponen concurrir a esta 
l.xposlclün. 
Nuevos palsee y rnan número de 
productores esrtán presentándose cada 
día, y esperamos que llegado el mo-
mento de hacer la InauRuraclón ofi-
cial, a comienzos del año entroíite, 
Isabr/i poco espacio obtenible, en el 
primero de los edificios destinados 
para esa objeto, y cuya capacidad es 
de 500.000 pies cuadrados. 
Como quiera que son los deseos muy 
vehementes do esta Institución el po-
der contribuir de la manera mAs efi-
caz a que las fuentes de rlquosa de 
todos los países de la Amfirlca Latina 
nean ampliamente conocidos por loa 
hombres dj negocios de todas partes 
del mundo, y qve en grandes números 
habrán de afluir constantemente a la 
Exposición, esta Institución solicita la 
valiosa cooperación de las Cámaras 
de Comercio y Asociaciones similares 
para lo cual este Departamento La-
tino Americano e>e complace.en suge-
rir un plan que espera será aceptado 
con Interés pudlendo asegurar desde 
lue.go que esos ricos y atrayentes paí-
ses habrán do recoger con creces los 
grandes beneficies que esta Exposi-
ción habrá dto proporcionarles, si sa 
logra que a ella concurran todos los 
elementos productores de esa locali-
dad, sea cual fuere su Importancia. 
Las empresas que cuentan con gran-
des recursos y que hoy están en con-
diciones de exportar sus productos, 
deben hacorse representar para dar-
los a conocer mejor, y poder d)e ese 
modo Interesar a mayor número de 
cont'umldores. Las empresas de me-
nor cuantía y que apenas producen 
lo bastante para la demanda local, 
deberían también hacerse conocer, 
pues solo asi pueden atraer la oiten-
clón do las gentes acanoaladas que 
buscan favorable acomodo para sus 
capitales, y quienes a su vez podrían 
estudiar la conveniencia de prestar su 
valiosa ayuda, desarrollando empre-
tas de reconocido mérito. 
Muchos de los productores, quizá 
solo requieren unos pocos pies cuadra-
dos de espacio para la exhibición d* 
sus muestrarios, y no cerla lógico es-
perar que ellos tomen el espacio mí-
nimo de 150 pies cuadrados Indicados 
en nue.stros reglamentos. 
Para obviar esta dlflcmltad, el De-
partamento Latino Americano do esta 
Exposición Internacional se permite 
pugerir lo siguiente: 
Que esa Cámara de Comercio, (Aso-
ciación Comercial, Agrícola e Indus-
trial) tome por su cuenta el espacio 
que crea necesario, a fin de quo ella 
pueda, a su vez, asignarlo en cantl-
(Xades que se acomoden a las necesi-
dades de cada productor, de modo que 
todo aquel que tenga algo que exhi-
bir pueda lograrlo sin hacer un gran 
desembolso, ni estar obligado a dar 
al apunto su personal y constante 
atención, pues serla la Cámara o Aso-
ciación mtmia la qua formularía el 
plan qua mejor convenga a los inte-
reses de los exhlbldores de esa loca-
lidad. 
Esa apreciable Cámara de Comercio 
o Asociación habrá de Indicarnos, en 
su oportunidad, si ella resuelve que 
de ese país venga la persona que ha-
ya de arreglar y ateeider a su propia 
exhibición, o si al contrario, prefie-
ren quo esta Institución se encargue 
del arreglo de la misma, y les propor-
ciono una persona Idónea que cuide 
y dié explicaciones acerca de les pro-
ductos que se exhiban; por lo cual 
esa Cámara de Comercio solo pagarla 
el valor del espacio que tome, y 
costo real de los trabajos que por su 
cuenta hayan de hacerse para la Ins-
talación y arreglo de sus productos, 
más el sueldo de la persona que haya 
de encargarse de su exhibición. 
Esperamos que el plan antes indi-
cado habrá de parecer a ejsa Cámara 
de Comercio práctico y favorable, y 
que asi nos habrán de dar sus Ins-
trucciones, lo má« pronto posible, de 
modo que podamos reservarles el es-
pacio que hayan de requerir. 
Por loa reglamentos que ya en otra 
ocasión nos hemos permitido enviar-
les habrán podido notar que el pre-
cio del espacio es el de ($3.00) tres 
dollars por pie cuadrado por aflo, y 
que nada habrá de costarles éste, por 
e! hecho d© estarles reservado, pues 
el año do renta solo principia a con-
tarse desde el día en que ese espacio 
principió a usarse. 
Muchas de las Cámaras de Comer-
cio di» esta país han adoptado con pla-
cer, el plan que ahora nos permitimos 
sugerir a esa Cámara. 
Esperando con anticipado placer las 
interesantes noticias de usted nos es 
grato repetirnos, con toda considera-
ción, sus muy altos y S. S., 
Klc. de VUlafranc». 
International Trade Exhlbltlon Inc. 
Deportamento Latloo Americano. 
Di Director, 
P O L V O S 
C K R D K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parit . AVoy York 
V A R I E D A D E S 
E L A Z I OAR D E LOS HIGOS 
C H I M l i O S 
" K l general Lamorlclne, que 
mandaba en Argelia, en 1842, 
habla notado que los soldados 
comían muchos higos chumbos, 
fruta tan sana como agradable, 
y que pocos celosoa du la salud 
pública, dejaban en las calles y 
en los rincones de log cuarteles 
la piel de los chumbos, piel que se 
corrompía íájcilmente, exhalando 
un olor fétido. Entonces, el gene-
ral ordenó q'ue todos aquellos des-
perdicios fueran arrojados lejos 
de la ciudad y en un sitio deaou-
blerto donde el sol pudiera deso-
carlos íácilmentu y neutralizar el 
efecto pernicioso de las miasmas. 
L a orden fué ejooutada y bien 
pronto se formaron grandes masas 
de pieles de higos chumbos. Un 
día. el general notó, en uno de 
sus paseos, o haciendo el servicio 
de ronda que aquellas masas so 
cubrían de una costra blanca. E s -
to lo pareció extraordinario. Se 
fijó y vió una eflorescencia pare-
cida a la que se observa en los 
terrenos salitrosos. Hizo recoger 
entonces una cierta cantidad de 
dicha 5Ji¡bstancla y, examinada de-
tenidamente, se descubrió una 
cristalización blanca y brillante, 
tiue se reconoció más tarde como 
de azúcar pura cristalizada do un 
modo admirable. 
LA U T I L I Z A C I O N D E L A S 
ACACIAS 
En el "Journal of The Royal 
Society of Art". de Londres."M. K. 
S. Irinlvasan da a conocer el re-
sultado de sus estados experimen-
tales sobre las propiedades do la 
"Acacia deourrens". que crece en 
la parte meridional de la India 
británica. 
E l análisis ha demostrado que 
a una temperatura de 60o. e« 
cuando ae puede extraer la mayor 
cantidad" de tanino. | 
E l valor de la corteza de la 
acacia varía con la edad del árbol. 
L a madera de dicho árbol puedo 
DISTINGUIDOS yi 






NEW YORK nniH 
lated P r e s f / Ü ^ M l 
Solano-Ramos, r e p u t a d J 
baño, saldm maña'a ^ 
a bordo del "BerGn Parft 
Después de un vlai?^'- " 
j^se on e|l hotel P i i a H 
señora Luisa Terry ^ V * i 
la Habana, s.ibose 
de salud es muy J 85 
secuencia de un red i^0 
pulmonía. recl"Ue atí 
Un grupo de dlaM 
bros de las c o l o X ^ ' ^ 
pañola de New York f! ^ 
do el pasado martes n 
en o, Hotel P o n n s y W 
aeflorefi Leoncio 5erna a' 
del Comité Pro C u b ^ . 
cía Guzmán. secretario í 
mará do Comercio Cnh 6 
Tocdronse típ,C()8 ¿ f e 
nos y seicctos trozos de J 
corriendo los invitaos 
elón Cubana instalada 2 
garden del hotel Enir 81 
aonalldades allí prose^r^ 
los señores Conrado 
saguer. caricaturista y J er 
no; Oscar René Morales ! 
del Consulado general dé 3 
el doctor Felipe Mencla 2 












producir un 61 por 100 
losa y un 50 por 100 de pâ  
lizable para la fabricación 4 
• anón . L a ceniza tiene tambi*, 
gran valor económico. Com 
por 100: 9'80 de humedad ? 
S'fil da fiumedad combinad», 
de carbonato potasio, 2'io jj 
bonato de sodio, TS'So de caAJ 
nato de calcio, más un 4,60dev| 
fato de calcio. La goma de kl 
"Acacia recurrens" tiene ^ «vi 
aproximado de una libra eitaSI 
y 10 chelines, o sea 1{ 
50. el quintal. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A 
PORQUE 
PORQUE 
da dos ediciones diarlas. 
la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pá-
ginas . 
PORQUE los domingos se dá a los lectores un número Je 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento eo 
rotograbado. 
PORQUE tiene des hilos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Prc»» tn Cub». 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE tiene redacciones en Madrid. París y Nueva Yorlt. 
PORQUE tiene corresponsales en todas partes del mundo.. I 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cabk; 
P O R Q U E entre sus corresp: nsales aparecen las mejores finnu 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
P O R Q U E su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE su información es completamente moral. 
PORQUE tiene 93 añ:s -de fundado y la experiencia que de ello 
se deriva. 
PORQUE tiene las mejores rcMtivas de Cuba para su impresión-
PORQUE 
PORQUE 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
PORQUE 
PORQUE 
en su edificio/ situado en el mejor paseo de la 
na. los lectores pueden admirar exposiciones « 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden * 
da! como en la mercantil. 
las bformaciones sociales son bebidamente ate ^ 
dedica diariamente una página a sus editoriales ^ 
de se trata de los asuntos de más ínteres p«ra 
pública. 
de & 
tiene un departamento para atender las quejas 
suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sU$ . ^ f . ^ l , 
la síntesis del programa de este periódico constf ^ | 
defensa de los intereses generales y P " ™ 1 * " -¿M 
nación cubana, de los especiales de la colon * ia & 
la establecida en la misma y de la unión y a m 
tre los diversos elementos que conviven en 
es un periódico. independiente en política. ^ ^ 
teniendo, la mayor circulación, y r f cur50S .0 - °"«> 
propios ilimitados, puede dar el mejor penocuc 
lectores. 
P O R Q U E 
PORQUE 
£ > • del DI 
¿ • / ' D E LA SI Q U I E R E VO. 
S U S C R I B I R S E POR 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . MESES - - ^ s s 
UN T R I M E S T R E ^ 
El que desee «uicriblrM deberá hacer una 
drado correspondiente 
DIRECCION: 








^ M O ¡ ¿ S S O AXOT^PO 
£ ^ í * 1 ^ enviado un -her-
' elona. *°*ín&d(il Ubro titíulado 
foso ^ S o ^ a n o Anotado'', por 
•Catecismo f ^ a ^ ^ 
f P- ^ Montserrat, libro de fl-
ionje de es la de 
^ i d a í Cen un Vonlmen redije -jresentar en un en el bolgl. 
1°' ^ ' I s f o todo el texto del mas 
lo. no eó10 ™ato v autorizado do 
C ^ ^ ' constituidas por la Sa-
^ " ^ ^ r i t u r a . las deflnlclonee 
J*A*a So pontífice, las de los 
E J T * en6eñanzaa de 
gftntos p*áTefugaT va la oportuna 
í En Cxa ñor sí no fuere bastan-
tóS^rS también el Có-
te ^ « Derecho Canónigo anotan-
d,g0 ff 'mismo lafl modificaciones 
do a8I# ., 
ne 8u"lomat0ri¡ls contiene, tale? 
^ l o s exposiciones del doctor 
com¿i,vo sobre el símbolo y la 
AllgSn dominical, etc.. etc. 
^ n i m Páginas, excelento 
Encuadernado en cuero 
SKete con estampaciones de oro. 
libro excelente en todos sen-
es un 
I tido8-
tóiones y Presupuestos 
(Viene de la pásina dieciocho) 
. f« lo es. el nivel de los pre-
0fef ^o será sensiblemente a^ec-
f0' Jor la emisión; si por el con-
^ t r a n en circulación bi-
S i no solicitadas por el crecl-
S S o de los negocios, ello se ro-
inevitablemente en los pre-
S ' V h o r a bien, el nivel de loa 
S o s apenas se ha m ^ ^ o de 
[ Cifra media de 1921. 
pues" desde esa época en Bspa-
fin no ha haibido luchas sociales 
¡ropiamente dichas. Mientras duró 
el alza de los precios, la pugna 
de las clases obreras por mante-
ner e1 nivel de vida que habían al-
canzado fué rudísima y en ocasio-
nes llegó a extremos terribles de 
brutalidad v desenfreno. Pero, una 
vez recobrada ia estabilidad de lo'-
renació la paz en los ta-precios, 
Heres. Desde hace cinco anos ape-
nas se puede decir que haya habi-
do coiüflictos obreros. Excluye, na-
toralmente. de este dictado los 
atentados criminales de que hasta 
hace poco eran teatro algunas re-
giones; aunque realizados por tele-
mentos obreros, esos atentados, no 
tenían relación alguna con la vi-
da de los talleres y de las fábri-
cas; eran un género_ de política 
criminal, y simplemente de exalta-
ción criminosa, hoy, afortunada-
mente, extinguido. 
Hay, pues, un interés social de 
primer orden en evitar que el equi-
librio se altere; y por eso se debe 
considerar muy sesudamente todo 
lo que pueda conducir a ese resul-
tado. 
Nuestro país no puede excusar 
el atender al perfeccionamiento y 
desarrollo del equipo nacional con 
los capitales necesarios; no puede 
tampoco indefinidamente prescindir 
do los empleos privados del capi-
tal, q-ue crean riqueza y a-crecen la 
teuta de la nación, para verter sus 
ahorros exclusivamente o casi ex-
fJasivamente en las arcas públicas. 
Si se quiere atender a todo y todo 
satisfacerlo, ae puede caer en el 
mal q-ue juntos desastres ha cau-
sado en otros países, y del cual 
nosotroa, por fortuna, podemos 11-
harnoa. 
Loa 'ilrectores del pate ce dan 
cuenta de la naturaleza del proble-
ma, y ya se anuncia qiue van a pro-
¡«fcr a la regularizaclón de la 
M'-ienda, a fin de reducir el défi-
Probablemente, después de los 
éxitos logrados en Alhucemas, se-
rá posible moderar la cifra del 
Sasto en Marruecos. No se puede 
trinar que ¡o sea, a menos que 
^ llegue a una paz satisfactoria 
nuestras armas y que nos per-
J ta ei cumplimiento de nuestra 
p 81011 conforme a los tratados, 
wmo quiera que sea, es preciso 
ref' p?r la vía del Impuesto y por 
^uociones en los ,gaatos. se ate> 
cnL .(iéflclt del Presupuesto y 
u r e n t e m e n t e se modere rou-
no la demanda de capitales por 
' Tesoro. Es una tarea árdua. 
reoJ, 08 ^ e P t o s . para el Di-
í : tpara la8 energías del 
Ilasta ahora se ha ^ t o , 
todnf. y con el concurso de 
méj01.fl llegará. *ln duda, a un 
m* tranquilidad para lo futuro. 
u . , _ Sergio ANDIOX. 
« R I D , Octubre, de 1925. 
E N V I A J E D E P R U E B A F U E R O N A Y E R A S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S V A R I O S I N V I T A D O S E N L O S N U E V O S G A S - C A R 
Por el padre de un empleado de los Unidos que había sido separado de su cargo fué herido de una 
puñalada por la espalda el inspector de revisión " E l Vizcaíno" 
Agradable fué la excursión que 
ayer disfrutamos, en (Vî Je de 
prueba a bordo de los nuevos Gas-
Car que habrán de realizar viajes 
a San Antonio de los Baños. 
Ya hemos dado a conocer estos 
Gas-Car que ahora vienen a mejo-
rar y reforzar el servicio eléctri-
co que tiene su base en la estación 
de Rincón y que une a las pobla-
ciones de Alquizar, Güira de Me-
lena, Batabanó etcétera. 
Ayer a las 9 y 23 minutos de 
el señor Ricardo Brooks, Secreta-
rio General de la Administración 
de los F . C. Unidos, después de 
tres meses de ausencia por enfer-
medad. Celebramos su mejoría. 
E L SEÑOR MANUEL VAZQUEZ 
A Colón, para disfrutar sus bien 
ganadas vacaciones, fué el señor 
Manuel R. Vázquez, Jefe de Tre-
nes de los F . C. Unidos. Le acom-
pañaba su señora esposa. 
da de Codlna; Remedios, Aquilino 
Caballero y familia; Vueltas, Adol-
fo Martínez y familia; San Miguel 
de los Baños, la señora Reyes e 
hija; Amaro, la señorita Consuelo 
Díaz; Calimete, doctor Guillermo 
Barrios y señora; Matanzas, Alfon-
so Calloso, A. B. Maxwell; Jove-
llanos, Humberto Pollo; Cárdenas, 
Humberto Villa, la señorita María 
Vives; Macagua, la señora del ha-
cendado Domlngulto Botharte. 
C U A N D O R I Ñ E N 
U S C O M A D R E S 
^ P ^ ^ e ^ J 6 ^ nn eólo detalle; 
*S> modo ¿ S t ^ 0 8 8011108 curioíos. Del 
VeJÍ8a o do lo, *^,ano' sufra de la 
rker Para V» ^ ^"IM del Dr. 
añ¿S pr^''none«17 vejiga, qne desde 
^ ^ido la Í S Í 6 8 ^ 0 8 « «cellos qu. 
t Entura e i , dea Dolore. 
?* 1« iwks^ar^,0 Cad.Cr38: incontinencia 
airuas^v: * Z*}™** o ^ «ota en fj^hle; el wi*8 y i18 olor fuerte, o de*a-
i ; 
E l gas-car que fué ayer a San Antonio de los Baños en viaje de prueoa 
de 1̂ 7'  • - " 10008 " "mbatirL "ñones y yt 
f ASTILUS f Dr. BECKER 
S 4 e i S E s f VEJIGA; 
C O M O T I T A N 
^ ¿ I n d e ^ / r , ^ 6 ^ titanes 
j!r^tuamenStey 8A0íre todo íuertes 
Z ho^bre nséaln / PUede 8er to-
ui^^as y efS,v^ 6 r,eVer<iecen las 
íncl0 negar a gi0r fÍ8lco' Per«l -
^ í a s ¿ 3 ^ % Ia vejez con las 
Ai». ae ia juventud. 
2 nov. 
la mañana salimos en el Gas-Card 
823 guiado por el inspector de esos 
carros-motores señor Fermín Gon 
zález siendo conductor el señor 
Sotero Morejón. Eramos viajeros 
C. E . Schaiveij representante de 
la International Motor Co. fabri-
cante de esos Gas-Car de motor 
Mark, venido a esta expresamente 
para esta prueba, su representan-
te en la Habana, Frank L . GP+-
man, el señor Rafael Fernández, 
Superintendente de Havana Termi-
nal que asumía también la repre-
sentación del señor Humbert, 
Jefe de Tráfico de los F . C. Uni-
dos, el doctor Juan Sequeira, Jefe 
de Despacho de la Agencia Comer-
cial de los mismos F . C. que lle-
vaba la representación del Agente 
General de ese Departamento, el 
inspector comercial señor Rodolfo 
¡Sequeira, el Agente General de Pa-
saje de los F . C. Unidos señor Fe-
derico Mola, el señor César Fer-
nández del Castillo, inspector de 
la Agencia de pasaje, Mr. Cooper, 
Superintendente de Tracción, el 
señor Ablgail Escanden, Superin-
tendente de Tráfico Auxiliar del 
Distrito Habana en representación 
del señor García, Superintendente 
de ese Distrito, el eeñor Pablo L a -
rrinaga. Inspector de Tracción de 
los Unidos, el señor Clemente Vi -
lla agente en la Habana de la Cu-
ban Importing Corp. que represen-
ta los camiones Macü, el señor Pa-
blo García de la American Photo, 
el inspector de Tráfico de los Uni-
dos señor Gonzalo Gómez, nuestros 
compañeros en la prensa señor Ca-
hufett del "Diario Español", To-
más Montero de " E l Mundo", 
Mrs. Haberty, de "Havana Post". 
Llegamos a las 10 y 3 a Riñe ni 
donde demoramos unos 6 minu-
tos y seguimos a S. Antonio a don-
de llegamos a las 10 y 2 6. 
E l viaje resulUÓ muy cómodo, 
entretenido y demostrativo de que 
los Gas-Car han de llenar la nece-
sidad que tenían esos pueblos que 
hemos enunciado de una comuni-
cación rápida, segura y regulari-
zada. Estos coches tienen cabida 
para 52 viajeros; sus puertas se 
cierran automáticamente como los 
últimos coches-motores traídos a 
la División Marianao^ pesan unas 
22 toneladas y desarrollan una 
velocidad máxima de 65 millas. 
Una vez en San Antonio el señor 
Mola, que ,hacía los honores a los 
invitados, nos llevó a la Cueva de 
la Ceiba, lugar" donde se sumerge 
el río Ariguanabo que luego cíe 
pasar por la Cueva del Murciéla-
go reaparece por el lugar conocido 
por Cajio. Después nos dirigimos 
a casa del señor alcalde municipal 
de aquel término para invitarlo 
al almuerzo que se Iba a celebrar 
y ya todos reunidos fuimos al ho-
tel "Cuba" donde se nos sirvió un 
suculento y bien condimentado al-
muerzo. 
E l doctor Juan Sequeira levantó 
su copa para brindar por el feliz 
éxito obtenido por el nuevo servi-
cio, dió las- gracias al alcalde por 
honrar la mesa con su presencia y 
le prometió su esfuerzo personal 
satisfaciendo sus deseos de que los 
"Jas-Car hagan el servicio de cir-
cunvalación del pueblo. 
Su brindis fué corto, pero elo-
cuente y oportuno. 
E l señor alcalde doctor Eduardo 
Rivero contestó al doctor Sequei-
ra en forma muy acertada y reco-
nociendo el paso de avance que ha 
dado la Empresa de los Unidos lle-
vando allí un servicio tp,n rápido, 
pero lamentándose que no circun-
valen los carros al pueblo y que 
el servicio no sea uirecto desde la 
Estación Terminal. 
Más tarde el señor Darcon Hed-
ges. Administrador de aquella 
Planta Eléctrica, invitó a los vi-
sitantes a ir a la finca " L a Sa-
bana" deí señor Francisco Quin-
tana quien en unión de sus fami-
liares estuvo muy atento con los 
que tuvimos la suerte de cono-
cerlo. 
Regresamos a las 4 y 3 minutos 
y llegamos a la Estación Terminal 
a las 5 y 16 satisfechos de haber 
disfrutad^ de un agradable día-
E L SESK)R B R O O K S 
Ayer ha regresado a su oficina 
C H A R L E S BOWNE 
E l Administrador . de la Coca-
Cola señor Charles Bowne fué a 
Santiago de Cuba. 
T R E N DOS C I E N F U E G O S 
Este tren llegó a su hora traí-
do por el maquinista Joaquín Va-
lladares y el conductor Genaro 
Lavln; por él llegaron de Cienfue-
gos, Francisco Arandia, José Gar-
cía Vega, A. Tornes, Vicente Mar-
tínez, Miguel Angel Suárez,. Ri -
cardo Cao, Angel Díaz, H. Foster 
Superintendente de Escuelas In-
ternacionales; de Manguito, el doc-
tor Benjamín Sardiñas jefe de Sa-
nidad de aquella localidad; San 
Nicolás, el doctor Aurelio Mul-
kay. 
E L P R E S I D E N T E D E L O S «OTA-
RIOS D E C I E G O D E A V I L A 
Regresó a Ciego de Avila el doc-
tor Rafael Flores del Monte, Pre-
sidente de los Rotarios de aquella 
localidad. 
MR. GLATHLE 
E l Ingeniero Jefe de la Cuban 
American Sugar Comp. señor B. 
Glathe, l legó ayer del central "Mer 
ceditas". 
I N S P E C C I O N D E AUDIENCIA 
A Santiago de Cuba fué el doc-
tor Raúl Trelles Govin, magistra-
do, para girar visita a aquella Au-
diencia y los juzgados de aquella 
provincia. 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Por este tren llegaron de Ca-
magfüey, Raquel y Gilberto Cru-
cet, Ricardo Doménech, Serafín e 
Ignacio González; Nuevltas, E l a -
dio Serpa; Ciego de Avila, Diego 
Sardiñas y familia, Eladio Guerre-
ro y señora, Diego Cubas y Juán 
Comas; Santa Clara, Octavio Prats, 
Laureano Valdés y familia; San-
tiago de Cuba, Serafín Rodríguez, 
Pastor Aballe, Nicanor Velasco; 
Morón, Miguel López y familia; 
Matanzas, Raúl Miranda. 
L O S COLONOS D E C H A P A R R A 
Y D E L I C I A S 
Regresaron a "Chaparra" y "De-
licias" los colonos de ambos cen-
trales señores Mario Martin Me-
nocal, Agustín Arocena, Víctor 
Manuel de la Vega, José Antonio 
Fabra, José Benito Prieto, los que 
han practicado gestiones tendien-
tes a solucionar el problema crea-
do entre ellos y los hacendados y 
van muy bien impresionados. 
T R E N D E CAIBARTEN 
Llegaron por este tren de Caiba-
rién la señora de Salazar y fami-
lia; Sagua la Grande, Braulio Bue-
no y familia, José Joaquín E s c u -
dero;'Yaguajay, Pablo Quelpo. 
E L ADMINISTRADOR D E L "NA-
JASA" 
Regresó al central "Najasa" su 
administrador señor Manuel Ley-
va. 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N -
T R A L "AGRAMONTB" 
Regresó al central "Agrámen-
te" que administra, el señor J . 
Meet. 
E L D I R E O T O H D E 
BUNA" 
'LA TRI" 
Regresó a Ciego de Avila nues-
tro compañero en la prensa. Di-
rector de " L a Tribuna Libre" se-
ñor Carlos Luzán. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a Colón el 
doctor Luis Piña y señora, Enr i -
que Díaz; Cíenfuegos, Miguel RI-
vas, Luis Doria. Casimiro Fierro, 
Manuel Brande Superintendente 
AuxIMar de las Escuelas Interna-
cionales; Sagua la Grande, Lucia-
no Linares, la señora Prieto vlu-
A L C E N T R A L FIL^ENCÍlA 
Fué ál central Fidencia para se-
guir los trabajos preparatorios de 
la zafra el señor Florencio Gon-
zález, instalador djt hornos para 
quemar bagazo. 
E L C E N T R A L "SAN C R I S T O B A L " 
Ya mandó a Inspeccionar sus lo-> 
comotoras y los carros de su pro-
piedad el administrador del Cen-
tral "San Cristóbal" que el día 
primero del entrante hará las prue-
bas para empezar enseguida su za-
fra. 
A C C I D E N T E A UN T R E N D E 
MERCANCIAS 
Ayer al tren 312, entre Agua-
cate y Balnoa se le descarriló un 
carro. Procedía de Jovellanos. Por 
haber quedado obstruida la vía 
los trenes 15 y 20 sufrieron de-
moras, el primero de 1 hora y 27 
y el segundo de una hora y 15 
minutos. 
F R A N C I S C O B A L A N Z A T E G U I 
H E R I D O 
E l inspector de Revisión de co-
ches y carros en la Estación Ter-
minal fué herido ayer en Luyanó. 
Francisco Balanzategui. más co-
nocido por " E l Vizcaíno" despidió 
'a un sujeto de su destino por in-
cumplimiento y ayer tuvo unas 
palabras con él en Luyanó lo que 
fué bastante para que atacado " E l 
Vizcaíno" por el padre del joven 
separado, éste por la espalda le 
clavara un puñal hiriéndole grave-
mente. 
Lá noticia l legó a la Terminal 
enseguida y fué muy lamentada, 
pues el Vizcaíno goza d? generales 
simpatías en dicha estación y se 
ha hecho popular. 
Hacemos votos por la mejoría 
del amigo Balanzategul. 
L A MARQUESA D E SAN MIGUE.' 
D E AGUAYOS 
Anoche fué al central "Manatí" 
en el coche salón 18 del F . C. de 
Tunas la señora Delmonte, Mar-
quesa de San Miguel de Aguayos 
E L DOCTOR ROSADO A Y B A R 
E l doctor Rosado Aybar fué a 
San Antonio ayer. 
L O S T R E N E S A PINAR D E L 
R I O 
Fueron por estos trenes a San 
Juan y Martínez el Padre Agustín 
Mlret; Guane, el señor Manuel 
Fajardo; Pinar del Río, el coman-
dante Navarro, Francisco Huergo. 
Rodolfo Gutiérrez, Gabriel Merino 
y familia; Central " L a Francia", 
F . R. Ginerio; Puerta de Golpe, 
Antonio Pérez; Artemisa, Saturni-
no Martínez; Güira de Melena, 
Juan Mesa y su hijo Eugenio; San 
Cristóbal, el doctor Agustín Ro-
nero. 
E L A L C A L D E D E PINAR D E L 
R I O 
E l doctor J . M. Cabada fué a 
Pinar del Río de cuyo término es 
alcalde municipal con el beneplá-
cito de sus convecinos. 
A I S L A D E PINOS 
Fueron ayer Angel Gómez y se-
ñora y Eduardo Percy y señora. 
T R E N D E SANTIAGO l ^ E CUBA 
Llegó este tren bastante rerta 
sado a las 6 y 53 y por él de Cai-
barién, las señoritas Telma, G l a -
dys y Delia Batlett, la señorita 
Chiner; Camarioca, el alcalde mu-
nicipal de aqueü término Manuel 
Ruiz; Perico, el' represer 
la Cámara Aquilino Llombard; Co-
lón, Mario Fernández y familia, 
Rafael Aguila, alcalde municipál 
de aquel término; Cárdenas, las 
damas Clotilde Grama y Angela 
Vives, la señora María Argüelles 
viuda de Rojas y su hija Maricu-
sa; Santa Clara, Donato Blanco; 
Limonar, Evasio Martínez; Matan-
zas, Alberto Godínez; Cíenfuegos, 
Ricardo Lloverás, los Inspectores 
de buques Bustamante y Lunar; 
Ranchuelo, señora Laudelina Me-
dina; Juan López Fuentevilla; 
Santiago de Cuba, José Gay He-
rrera; Guayos, Ricardo Machado 
y familia; Cruces, José Rodríguez; 
Esperanza, Angel Torres. 
M A N 
(Viene de la página catorce) 
L G del Real: 3 cajas accesorio» 
auto. 
Columbus C Radio Co: A cajas ac-
cesorios . 
M G M: 1 caja cristal. 
Zaldo Co: 1 auto. 
H H: 1 caja discos. 
M A Deesau: 1 Idem motor. 
Zaldo Martínez Co: 16 bultos ma-
quinarla y accesorios. « 
(129 314): 2 Idem Idem. 
B A: 18 Ídem acero. 
B A: 22 bultos materiales de cla-
vado res . 
Derabron Chemical Co: 60 tambores 
aceite. 
F Fernández: 19 bultos quincalla. 
J N Alleyn: 6 fardos tela. 
Westlnghouse Electrlcal Co: 177 
bultos maquinarla. 
M Capard 45 fardos algodón. 
D A GaldOs: 1 caja hojaa de papel. 
J Casáis: 14 fardos goma. 
Ruisánchez Co: 401 bultos camaa y 
accesorios. 
JCarrlllo: 1 auto. 
C A Pesan: 1 oaja maquinarla. 
Banco Canadá: 6 bultos accesorios 
bicicletas. 
Rodríguez Hno: 122 bultoe acceso-
rios auto. 
S L : 2 cajas impermeables. 
Agustín Vives 10 atados accesorios 
eléctricos. 
F P: 2 Idem Idem. 
Carasa Co: 8 cajas tinta. 
Artes Gráficas: 2 Idem papel. 1 ca-
ja accesorios imprenta. 
Fernández Solana Co: 4 cajas pa-
pel. 
Se^yne Fernández: 2 Idem Idem. 
Suárez García Co: 1 Idem Idem. 
J M Vlllamll: 16 Idem cuentas. 
T»/op!fcal Express: 36 bultos exprés. 
American Photo Studlo: 17 cajas 
anuncios. 
El vapor sueco ATHOS, procedente 
de Copenhague, trajo para la Ha-
bana y puertos da la Isla la siguien-
te carga: 
PARA LA HABANA 
O K: 9,722 barriles cemento. 
PARA ANTILLAS 
O K: 2,000 barriles cemento. 
PARA NUEVITAS 
O K: 3,000 barriles cemento. 
PARA SAGUA 
O K: 2,500 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1130.— Vapor ame-
rlcano H . M. F L A G L E R . capitán Han 
sen, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Branner. 
MISCELANEA: 
Cuban Portland Cement: ^ 4,900 sa-
cos cemento, 500 atados cortes. 
Arellano y Co: 112 huacales acce-
sorios para gas. 
J Montes: 42,282 botellas. 
H P Cartuhy: 1,740 atados cortes. 
Purdy Hender son: 160 bultos efoc-
ios sanitarios. 
Ford Motor Co: 3 autos, Ifl bultoa 
accesorios Idem. 
Ortega Fernández: 4 Idem Idem, 4 
autos. 
Crusellas y Co: 100 cuftetes soda. 
Barañano Gorostlza Co: 325 cajas 
vidrios. 
Co. Cervecera: 1,800 sacos abono. 
L E Gwlnn: 2,764 atados cortes. 
F Granadoe: 2,583 Idem Ídem. 
J M Díaz: 1,680 Idem Ídem. 
CENTRALES: 
Amistad: 61 bultos maquinaria. 
Tlnguaro Sugar: 41 Idem Idem. 
Cuban Tradlng Co: 201 sacos barro, 
17,000 ladrillos. 
MANIFIESTO 1181— Vapor ame-
ricano ORIZABA capitán Jones, pro-
cedente de New York, consignado a 
Ward Line. 
V I V E R E S : 
C G: 5 cajas cocos. 
Galban Lobo Co: 1,999 sacos hari-
na trigo. 
Swlft Company: BO cajau embutidos, 
1 Idem carne. 
Union Importación Co: 21 cajas con-
fituras. 
E M: 2 Ídem Ídem. 
H C C: 4 Idem Idem, 26 Idem com-
potas. 
M Col 44 cajas provisiones, 1 Idem 
esencias. 
García Co: 7 Ídem chocolate. 
A W Z: 160 cajas bacalao. 
A N Q: 100 Idem Idem. 
Lavln y Gómez: Í0O Idem leche. 
O P: 60 Idem queso. 
J Astorqul Co: 200 idem Idem. 
Pita Hnoa: 135 Idem Idem. 
Est^vanez Co: 60 Idem Idem. 
A Revesado Co: 20 Idem, 33 tinas 
Idfim. 
Fernández Trápaga Co: 50 cajas Id. 
H Martínez: 50 Idem Idem. 
Swlft Company: 450 Idem idem. 
R C B: 100 sacos cacao. 
S R C: 100 Idem Idem. 
Galban Lobo Co: 800 cacos harina. 
American Grocery Co: 42 bultos pro-
visiones. 
Qnltor: 200 «acos garbanzos. 
Z 1 P E : 100 Idem Idem. 
Swlft Company: 200 cajas carne. 
Fernández García Co: 10 huacales 
cacao, 2 cajas chocolate. 
Llamas y Ruis: 2 Idem Idem, 10 
huacales cacao. 
Tauler Sánchez Co: 10 idem idem, 
1 caja chocolate. 
Levonel Co: 40 cajas goma de mas-
car, 6 idem anuncios. 
Ramón Larrea Co: 10 huacales ca-
cao, 1 caja chocolate. 
Acevedo Co: 1 Idem Idem, 10 hua-
cales cacao. 
Pérez Prieto Co: 10 Idem Idem, 2 
cajas chocolate. 
R Arguelles: 1 Idem Idem, 10 hua-
cales cacao. 
F C: 150 sacos harina. 
Serrano Martin: 1 caja conservas. 
J G: 150 sacos harina. 
Levonel Co: 167 atados queso. 
Nestle A S Milk Corp: 3,300 cajas 
leche. 18 Idem anuncios 
R Leret: 106 cajas leche seca, 84 
Idem Idem, 8 idem anuncios. 
A Co: 20 Idem provisiones. 
J Gallarreta Co: 80 cajas sal, 8 id. 
saleros. 
American Mllk Corp: 1,136 cajas le-
che. 
Castelelro Vlaoso: 100 cajas jabón en 
polvo. 
R Suárez Co: 10 atados andullo. 
Swlft Company: 50 cajas pavo. 
"Wllson Co: 1 caja puerco, 100 Idem 
Fleíshmann Co: 200 cajas levadura. 
S S Freldleln: 30 cajas mantequi-
lla. 
Y A: 40 barriles sirope. 
R E : 16 Idem idem. 
Hotel Sevilla: 18 bultos provisio-
nes. 
A E León: 4 cajas levadura. 
D S: 20 sacos almendras, 
S M "W: 14 bultos víveres chinos, 
2 idem idem. 
A Llyl: 23 Idem Idem. 
Llamedo Portal: 70 sacos chícha-
ros. 
Viadero Hno. Co: 10 huacales ca-
cao, 1 caja chocolate. 
A Armand e Hijo: 222 atados que-
so. 
Swlft Company: 8 barriles pavo. 
García Co; 50 cajas levadura. 
E Lecours: 12 Idem idem. 
Starks Inc: 75 bultos arenques, 12 
saoos cereales, 1 caja embutidos, 8 
latas crema, 8 bultos queso, 1 barril 
aceitunas 6 Idem encurtidos, 10 Idem 
arenques 80 cajas ciruelas pasas, 3 
cajas manteca, 84 bultos conservas y 
legumbres, 10 cajas pasas. 
(266): 200 cajas arenques. 
B A D: 29 sacos alimento, 7 bultos 
accesorios para crias. 
Swlft Co: 9 bultos óleo. 
Morro Castle Supply: 37 bultos pro-
visiones. 
R C: 60 cajas puerco. 
J T: 100 idem Idem. 
M Gómez: 162 bultos provisiones. 
Levonel Co: 20 cajas dulces, 
W B Falr: 40 cajas manteca. 
Llamas y Ruiz: 20 ter%erolas Id. 
Cosmopolita Bakery: 12 bultos pro-
visiones. 
S: 100 sacos rabos de puerco. 
Miranda Gutiérrez Co: 488 piezas 
puerco. 
Mufilz Co: 136 idem Idem. 
' P Esquerro: 240 sacos harina trigo. 
S: 50 cajas carne. 
Nat. Blscult Co: 5 cajas, 21 buúles 
fftl 16 t-SLS 
J Dol'd Packlng Co: 1 c^ja puerco, 
16 Idem jamón, 82 Idem manteca, 10 
Idem embutidos. 
Fernández Trápaga Co: 15 tercero-
las manteca. 
L S; 15 sacos trigo, 1 caja espe-
cies. 
Suero Co: 250 sacos café. 
A C: 36 cajas cervezas 1 idem anun-
clos. 
PARA CIENFUEGOS 
A G Ramos: 50 sacos cebollas. 
1 M S L : 50 Idem Idem. 
A G: \5 Idem Idem. 
O M: 50 Idem Idem. 
M H: 25 idem idem. 
MISCELANEA: 
L M P: 1 caja sellos. 
Cuba B Supply Co: 2 atados acce-
sorios. 
C B: 1 caja cepillos. 
F G P: 1 caja accesorios auto. 
Méndez Co: 1 Idem compases. 
Harrls Bros Co: 10 cajas máquinas 
dupllcadoras. 
F S: 1 caja aceite. 
T Mestre Co* 2 cajas frazadas. 
Garda Gómez: 1 caja efectos pla-
teados. 
J O García: 2 cajas accesorios auto. 
Rodríguez Hno: 2 Idem Idem. 
A Q Duque: 4 Idem tachuelas. 
L M: 6 barriles ruedas. 
L S C: 3 cajas aparatos. 
J P: 1 Idem lámparas. 
Diaz Hno: 20 cajas cubiertas. 
J Pérez: 1 Idem papel. 
"W Fernández: 1 caja estatuas. 
F Rollan: 5 Idem tela. 
Casa Salnz: 16 cajas vasos. 
Otaolarruchi Hno: 6 bultos cubier-
tos. 
Quevedo Cabarga Co: 5 cajas cin-
tillas. 
M R P: 10 cajas azul. 
Q T Lung: 2 cajas perfumería. 
P Santiago: 120 fardos %nuijclos. 
Y del Canto: 1 fardo paja. 
O C Stapleton: 14 fardos amianto. 
Rodríguez y Mendlola: 2 cajas co-
lores. 
Com Martínez Marlstanl: 6 bultos 
maquinaria. 
S E S: 2 cajas cápsulas. 
C B C: 2 Idem Idem. 
J R C: 2 Idem Idem. 
R C: 2 Idem Idem. 
C N: 2 Idem anuncios. 
A L : 3 Idem esmaltes. 
D R Moya: 20 cajas loza. 
P Fernández Co: 5 cajas tinta. 
R A W: 15 bultos Idem papel y 
cola. 
N Y C: 2 cuñetes extracto. 
C E C: 4 idem Idem. 
F Roblns Co: 14 cajas papel. 
A ayas; 7 cajas accesoriosi eléctri-
cos. 
Compañía Litográflca: 99 cajas pa-
pel. 
P M Costas: 11 fardos algodón. 
Ortega Olivera: 25 bultos grasa. 
E l País: 1 caja accesorios prensa. 
P Hernández: 3 cajas polvos. 
Porto Verdura Hno: 24 bultos ixtle. 
R Karman; 8 bultos accesorios eléc-
1 trieos. 
O Alslna: 7 bultos accesorios eléc-
tricos. . 
M T A": 7 Idem tinte. 
A Vtídes: 10 bultos lona. 
Industrial Alfilerera: 10 cajas ca-
denas. 
Empresa Naviera: 1 caja maquina-
rla. 
Iglesia La Merced: 3 cajas efectos 
religiosos. 
R M Robalna: 3 cajas Impresos. 
M Carrefto: 1 Idem idem. 
Quevedo Cabarga Co: 15 Idem má-
quinas de sumar. 
Celso Cuéllar; i pieza accesorios ca-
mión. 
Melson; 24 cajas ácido. 
Quintana Co: 1 caja mármoles. 
R A W: 8 cajas máquinas y acce-
sorios . 
H R: 1 caja relojes. 
Cachero y Blanco; 2 cajas quincalla 
Casa Trisa: 1 caja flores. 
R Maerrlñá: 5 Idem Ídem. , 
Carb«*^ Martin; v Idem idem. 
Rodríguez y Ripoll; 11 Idem lámpa-
ras y accesorios. 
Sinclair Cuban 011: 2 bultos llan-
tas. 
C M: 2 cajas películas. 
C C C: 3 idem idem. 
B F Co: 3 idem Idem, 
H B Co: 4 idem accesorios auto. 
Ortega Olivera: 70 tambores aceite. 
López Bravo Co: 3 cajas sombre-
ros. 
Westlnghouse Elec. Co: 1 caja ma-
quinarla. 
J M Fernández: 1,205 piezas ma-
dera. 
Compañía Comercial: 23 cajas me-
S Vila; 7 Idem Idem. 
Aspuru Co: 53 idem idem. 
Canosa Maruri: 9 ídem idem. 
Garin García Co: 9 Idem idem. 
J Suárez Co: 9 dlem idem. 
González Carús: 13 Idem ideifc. 
Ballesteros Co: 36 idem idem. 
Estefani y González: 14 Idem Id. 
O Toca Co; 100 Idem Idem. 
Porto y Lloreda; 30 ídem idem. 
J Alonso; 5 ídem i.íem. 
Recíprocíty Supply Co; 50 idem id 
F Bandín Co; 120 idem ídem. 
Steel Co; 4 ídem ídem. 
Pons Cobo Co: 13. Idem Idem. 
F Maseda; 24 Idem Idem. 
J Fernández Co: 19 Idem ídem. 
A Uraín: 38 Idem Idem. 
V Gómez y Co: 351 Idem Idem. 
Felto y Cabezón: 33 Idem Idem. 
García Capote Co: 9 Idem ídem. 
R Canosa: 1 ídem ídem. 
Pasturen Zabala Co; 24 ídem Id. 
Castelelro Vlzoso Co: 77 Idem id. 
Varias marcas: 555 idem idem. 
TEJIDOS: 
A Kaba; 6 bultos tejidos. 
Andrés Fu; 6 Idam ídem. 
American B Goods: 2 Idem Idem 
A Nesperelra: 1 idem idem. 
A Fernández; 4 Idem Idem. 
Angones y Co: 1 Idem idem. 
A Ohlra: 6 ídpm ídem. 
Behar y Algazí; 6 ídem ídem. 
Bango Gutiérrez Co: 1 ídem ídem. 
C Navedo: 5 Idem idem. 
C S Buy Hno: 15 ídem ídem. 
Cuervo Cañal; 4 Idem ídem. 
Cells Tamarsro Co; 9 Idem Idem. 
C Gallndez Piñera Co; 5 ídem Id. 
Escalante Castillo Co: 24 Idem Id. 
Echevarría Co; 1 ídem. Idem. 
Fernández Co: 19 Idem Idem. 
Fernández Martínez: 2 idem Idem. 
Felalfel y Ablslalman: 5 Idem Id. 
García Slsto Co: 28 Idem dem. 
Garda Tuñon Co; 20 idem Idem. 
González Garda; 3 idem idem. 
González y Co: 5 idem idem. 
Garda Vívancos Co: 5 idem Idem. 
González Maribona Co; 4 idem íd. 
Hermanos Al varé Co; 1 idem Idem. 
Huerta Co; 3» idem Idem. 
Izaaruirre Alonso Co: 2 Idem H . 
J Rodrlsruez Co: 3 Idem Idem. 
J del Río; 5 idem Idem. 
J Artau; 4 ídem Idem. 
J García y Co: 8 Idem Idem. 
J E Basros: 1 Idem Idem. 
J G Rodríguez Co: 11 Idem id. 
J Paredes: 3 Idem Idem. 
J Llerena; 5 Idem Idem. 
•T M González; 3 Idpm Idem. 
López Pravo Co: 15 Idpm Idem. 
López Garda Co: 4 ídem ídem. 
López y Rio: 6 Idem Idem. 
Leí va Garda; 2 Idem idem. 
MenémVz Hno: 2 Idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 6 idem idem, 
1 idpm Idem. 
M Alvarez Co; 6 idem idem, 1 Idem 
Idem. 
Martínez Castro Co: 9 Idem tdem. 
Menéndpz Pernas Co: 1 idem Idem, 
1 Idem Idem. 
M F Pella Co: 14 Idem ídem. 
Muftiz y Co: 1 Idem idem. 
M López Co: 1 idem ídem. 
M San Martin Co: 2 Idem ídem. 
Mangas Co: 1 ídem ídem. 
M Isaac: 5 Idem idem. 
Nacional de Camisas: 4 Idem idem. 
Prendes López Co: 1 Idem Idem. 
Portilla Hno: 1 idem idem. 
Pevlda Menéndez; 3 Idem idem. 
P Alvarez Hno: 2 Idem Idem. 
Prieto Hno. C J : 1 Idem Idem. 
Poo Lung; G Idem Idem. 
Pérez Bustamante Co; 1 Idem id. 
Peón y Cabal; 1 ídem Idem. 
R Granados; 1 ídem ídem. 
Solís Entrlalgo Co; 63 idem id. 
Sánchez Hno: 5 idem ídem. 
Salup Hno; 1 Idem Idem. 
Santeiro y Alvarez; 1 ídem Idem. 
S Masrua: 8 Idem Idem. 
S oZller: 1 Idem idem. 
S Gómez Co: 6 ídem ídem. 
S Levy: 1 idem ídem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem Idem. 
Suárez González Co: 9 idem idem. 
Sánchez Valle Co: 11 Idem ídem. 
V Campa Co; 30 Idem ídem. 
V Rodríguez Co; 3 ídem ídem. 
Valle Llano Co; 1 idem ídem. 
United Importación Co: 11 id. id. 
Varías marcas: 265 idem ídem. 
ENCAROOS: 
F Simón: 1 caja formas. 
Secretarlo de Obras Públicas: 9 ata-
dos cartuchos. 
Cuba Hotel: 1 caja impresos. 
MANIFIESTO 1132.— Vapor ame-
ricano GOVERNOR COBB. capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
PESCADO: 
Bengochea Fernández: 5 barriles li-
sa. 
Angel Ríos: 3 cajas camarones. 
R Fernández: 1 Idem ídem. 
G Sánchez; 2 ídem ídem. 
tal y empaquetadura. 
F del Barrio; 1 auto. , MISCELANEA: • A , 
Riera Roche Co: 1 casco aceite. M Dosal; 1 caja accesorios máqul 
L B Ross: 6 autos, 22 bultos acce- ñas sorlos idem. Forjl Motor Co; 92 idem Idem, 58 
autos. 
Metropolitan Auto Co: 35 idem, 4 
bultos accesorios. 
R Co: 1 caja goma. 
F W woolworth: 603 bultos quinca-
lla, loza, dulce y efectos varios. 
Gómez de Garay: 3 cajas máquinas ' 
de sumar. 
C del Sport: 2 cajas efectos de sport 
6 H : 1 caja semillas. 
W F : 2 Idem películas. 
Rotulado 2 Idem anuncios. 
P C Unidos: 186 bultos materiales. 
Havana Electric Ry Co: 126 Idem. 
Harris Bros Co: 1 Ídem efectos de 
escritorio. 
P Ac ta: 0 pacos asfalt . 
American R Express: 19 bultos ex-
press. • , 
F Alvarez: 4 huacales ruedas. 
CALZADO: 
H B Días; 3 cajas calzado. 
López Hno: 7 Idem idem. 
V García: 4 Idem ídem. 
M Alvarez; 20 ídem ídem. 
J Llano; 1 ídem Idem. 
Beño Shoes Co: 3 idem ídem. 
V A López; 17 Idem idem. 
Pérez Hno; 1 idem idem. 
Llzama Mufilz Co: 4 Idem Idem. 
M Díaz Hno; 4 Idem idem. 
Arias Co: 10 Idem idem. 
Peletería Broadway: 7 ídem idem. 
Muñoz y Agustl; 2 bultos talab.ir-
teria. 
B Varas Hno: 2 Idem Idem. 
M Varas Co: 5 Idem Idem. 
S Castro: 8 Idem Idem. 
F Palacio Co: 3 idem Idem, 
S B S: 1 Ídem Idem. 
C S C: 1 idem idem. 
C S C: 1 Idem idem. 
F Bagur: 3 idem calzado. 
L Fernández: 5 ídem ídem. 
Beci y Exrislto: 3 idem ídem. 
CENTRALES: 
Perseverancia: 15 bultos maquina-
ria. 
Santa Gertrudis: 1 Idem Ídem. 
Amistad: 81 idem idem. 
Niágara; 4 Idem Idem. 
Santa Catalina: 8 idem Jdem. 
Céspedes: 1 idem idem. 
Santa Teresa: 23 idem idem. 
Cuba: 1 idem Idem. 
Gómez Mena; 143 ídem idem. 
Cuban Tradlng Co: 8 ídem Idem. 
V G Mendoza; 3 idem Idem. 
Honolulo Iron W: 3 Idem ídem. 
Babock wllcox Co; 30 Idem Idem. 
DROOAS: 
Piedra Aballl Co; 13 bultos drogas. 
Droguería Johnson; 38 idem idem. 
J Murlllo: 44 Idem idem. 
Droguería Barrera: 2 Idem Idem. 
R Gómez Mena McDonald; 20 idem 
idem. 
J Ruiz Co: 15 idem Idem. 
Droguería Serrá: 428 Idem Idem. 
P Taquechel; 78 Idem id/m. 
B Lecours: 25 Idem ácido, 
F E R R E T E R I A ; 
Otermin Sánchez: 15 bultos ferre-
tería . 
Calvo F . Viera; 14 Idem Idem. 
C Joarlstl Co: 57. Idem Idem. 
G Pedroarlas Co: 15 Idem Idem. 
L G Aguilera Co: 22 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 42 Idem Idem. 
Capcstany Garay Co; 34 Idem idem. 
Tome y Co: 4 Idem Idem, 
J Abeo: 17 idem Idem. 
Marina y Co: 9 Idem Idem. 
Gorostlza Baraftano Co; 5 Idem id. 
A Menchaca: 26 Idem Idem. 
Vda. Humara Lastra; 25 Idem #i. 
Sobrinos de Arriba; 15 idem Idem. 
T Martínez: 11 idem Mera. 
A Rodríguez: 18 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1133.— Vapor inglés 
ORITA, capitán Splatt, procedente de 
Coronel y escalas, consignado a Du-
ssaq Co. 
D E L CALLAO 
R Medrano: 1 cadáver. 
Nota: Además viene a bordo de su 
viaje anterior y del vapor OROYA: 
F P B; 2 cajas efectos. 
J F ; 1 caja coñac. 
MANIFIESTO 1134.— Vapor ale-
mán RIO BRAVO, capitán Chirstian-
sen, procedente de Tamplco y escalas, 
'consignado a Lykes Bros. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1135.— Vapor Inglés 
WILSTON. capitán Davidson, proce-
dente de Filadelfla, consignado a la 
Munson Steamshíp Line. 
Havana Coal Company: 4,629 tone-
ladas carbón. 
MANIFIESTO 1136.— Goleta ingle-
sa VICTOR, capitán Cooper, proce-
dente de Guanaja (Honduras), con-
signado a Domingo Prado. 
Lastre. 
MANIFIESTO 1137.— Vapor ame-
ricano ESTRADA PALMA, capitán 
Hansen, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Bfanen. 
V I V E R E S : 
Canales Hno: 400 caías huevos. 
M Garda; 945 huacales uvas. 
Cuban Frult Co: 1,827 Idem Idem, 
766 cajas manzanas. 
Rolo Armada y Co: ZOO sacos ha-
rina. 
A Ouiroga: 384 cajas huevos. 
Swift y Co; 2T"tercerolas manteca, 
28.142 kilos puerco. 
W B Fair: 4,536 piezas Idem, 45 ter-
cerolas manteca. 
Armour y Co; 75849 idem, 
CENTRALES: 
Perseverancia; 6 bultos maquinaria. 
Hershey Corp: 105 idem Idem. 
MISCELANEA: 
Arellano y Co; 4 huacales gas. 
A Fu: 2 "caja tejidos. 
C B eZtlna: 2 fardos cuero. 
F Pía y Co; 2 cajas accesorios auto. 
Compañía Accesorios de Auto: 1 id. 
Idem. 
Martínez y Co: 1 Idem Idem,1 
Y Alonso: 8 cartones idem. 
Orosa Bouza y Co; 3 huacales ces-
tos. 
Casa Trias: 10 bultos idem y alam-
bre. 
O C Tuya: 2 atados accesorios. 
Briol y Co: 3 fardos cuero. 
Guso Hno. y Co: 3 cajas máquina. 
M Martínez: 2 Ídem tejidos. 
Co. Cervecera: 600 sacos malta. 
Purdy Henderson: 150 bultos efec-
tos sanitarios. 
Cuban Carbonlc: 23.038 kilos car-
bón . 
Thrall Electrlcal y Co; 1 caja ac-
cesorios, 
Mateo y Garda: 124 fardos millo. 
Lykes Bros: 131 cerdos. 
Havana Am. Jockey Club; 15 ca-
ballos. 
Crusellas y Co; 54,359 kilos grasa. 
MANIFIESTO 1130— Vapor HAN-
NA KIMMB, capitán Georo, proceden-
te de Bremen y escalas, consignado 
a A. C. Fabrlcius Co. 
DE BREMEN 
VIVERES: 
R C; 100 cajas cerveza, 1 idem 
anuncios. 
G H: 1 idem Idem, 50 Idem cerveza, 
Chaple Morgeon: 1 caja vino, 
MISCELANEA: 
E Z y Co: 700 sacos yeso. 
J Fernández; 11 cajas órganos. 
H F : 1 Idem cuero. 
González Pérez: 150 garrafones va-
dos, 47 fardos botellas, 
Riveira y Co; 40 ídem ídem. 
H A Vígnone; 100 ídem ídem. 
E H E : 90 ídem idem. 
N Ruiz Barrete y Co: 101 ídem id 
Compañía Licorera,' 2,300 garrafones 
vacíos, 35 fardos botellas, 
G E ; 23 huacales idem, 
P Wo woolworth: 1 caja qulncallfu 
M O M; 12 Idem papel. 
G C y Co: 19 cajas ferretería. 
Felto Cabezón; 10 Idem idem. 
Aspurq y Co: 8 Idem Idem. 
Pomar Chao y Co; 15 Idem idem. 
Alegi/a Lorldo y ^o: 188 sacos tor-
nillos. 
Hormaza y Co; 510 bultos garrafo» 
nes. t 
A Revfcstidr, y Co: 510 ídem Idem. 
M C. 1.00Í Ídem ídem. 
C G C: 1,000 idem Idem, 
M R C; 1.905 Idem Idem. 
R C. 1,500 idem Idem. 
DE HAMBURGO 
V I V E R E S : 
M S B y Co; 6 cajas cerveza, 
Has.'.ng Cacho Negrete: 5 cajas vi-
no 2 ídem juguetes, 23 ídem ctestoa 
papel, 
V I S C E L ANEA: 
A B C. 10 sacos cola, 
A G S: 10 idem Ideiü, 
M C: i0 ióem ídem. 
J A: 4o í'lem Idem, 
J F C; 40 ídem idpm. 
A G S- 60 ídem Idem. 
A B C ; ÍC Idem ídem. 
G D: rajas», lentes, 
M S: 16 cajas rosa. 
B S R 7 idem juguetes. 
L B Ciespo: 1 caja maquinarla, 
E M V/: 9 bultos idem. 
F D: 3 Idem vidrios, 
w Him ne1 1 idem efectos. 
Habana: J2 idem instrumentos. 
L B: 15 ot-jas ferretería. 
H A: Vi barriles madera. 
F Palacio y Co: 4 ídem cadenas. 
F P r : :? cajas motor. 
B Z y Co- 8 ídem hilo. 
He vira y Cabarga: 2 idem juguítef. 
Fiirnte l'rtsa y Co; 3 idem juguetes. 
Fusmtí rresa y, Co; 3 idem fe-re-
terla 
Castelelro Vlzoso y Co; 4 Idem bom-
bas. 
Cajvo F Viera: 7 ídem ídem. 
Alegría Sorido y Co; 12 ídem l íem. 
T Martínez: 2 ídem ferretería. 
B Zabala y Co: 7 ídem idem, 
B Donogue y Co: 1 ídem cuchille-
ría. 
L G: 4 ídem ferretería. 
J Pedroarlas y Co; 55 Idem idem. 
P M y Co; 6 ídem ídem. 
Pomer Chao y Co: 6 ídem idem. 
G M y Co:, 4 barriles lozá. 
H R: 2 Idem clavos 
J González: 24 cajas ferretería. 
Sobrino Arriba; 4 Idem Idem. 
F Llano y Co: 7 rajas pape!. 
Bosch: 4 cajas efecios carien, 
calas vidrios. 
No mai'ti-: 22 Idem acero. 
M y CJ: 1 Idem accesorios. 
Méndez y Co; 2 caja., efectos paptl 
J S: 18 It'em madeia. 
FB '~: i idem vidrios. 
Garda Valle y Co: 6 Idem metal. 
M H; 2 Idem Idem. 
Bahamonóc y Co: 3 idem idem. 
G: 1 -aja accesorios. 
E Rodríguez; 26 bultos efecto;* de 
bazar. 
P Taquechel: 3 cajas drogas, 
J R A: 5 Idem relojes. 
C H H: 2 Idem juguetes, 
A J B: 1 Idom Impresos. 
J L ; 1 ídem accesorios. 
R y Co: i ídem algodón, 
D D R; 4 idem papel. 
R Veloso; 2 idem lápices. 
C M B: 3 idem vidrios, 
D y Co: S Idem idem. 
M T C: 30 idem ferretería. 
V Gómez y Co; 3 idem Idem . 
Sánchez Hno: 1 ídem botones. 
L Várela: 2 ídem ferretería. 
T H; 4 ídem accesorios. 
B abala y Co: 1 idem brochas. 
K D C: 40 rollos cables. 
F A: 4 Idem cartón. 
C C: 12 idem espejos. 
H C Negrete: 3 ídem vidrios. 
R B: 6 idem ferretería , 
M F : 2 ídem quíncallaST 
Caste*eíro Vlzoso y Co: 6 Ídem fe-
rretería. 
E S: 1 Idem medias. 
203.—12 Idem tejidos. 
A W: 4 Idem cuero. 
S E C; 2 Ídem maquinarla. 
L B Ross; 4 cajas vidrios. 
P G; 3 Idem accesorios. 
M P: 5 idem lámparas. 
J Danhauser: 3 idem drogas. 
A Gross: 4 idem loza. 
Varias numeraciones: 28 cajas Ju-
guetes, 6 ídem loza. 
Solls Entrlalgo y Co: 1 Idem boto-
nes. 
G B A: 4 idem láminas. 
M" C: 4 Idem maquinaría. 
H F y Co: 29 cajas accesorios fo-
tografía. 
S H: 4 idem espejos. 
P H: 2 Idem accesorios. 
Z K: 1 Idem relojes. 
G G y Co: 4 Idem bombillos. 
L a Tropical: 22 idem efectos papel. 
M H: 16 idem ferretería. 
Vda. Humara: 15 idem ídem. 
R/-nero y Co: 26 cajas juguete' 
E K: 2 planos. 
P M: 1 Idem vidrios. 
S S: 13 Idem ferretería. 
N K; 4 idem idem. 
M Z: 4 cajas relojes. 
Varias numeraciones: 18 cajas v. 
dríos. 
Quintana y Co: 6 Idem efectos ba-
zar. 
B Z C: 3 Idem ferretería. 
Z O: 4 Idem Idem. 
Z V: 1 Idem Idem. 
R; 1 idem idam. 
B B Z: 5 idem idenu 
C R: 1 Idem cofres. 
J F : 3 idem Juguetes. 
H B y Co; 2 idem Idem. 
A 0: 6 idem idem. , 
B K: 8 Idem espejos. 
C N: 6 cajas juguetes. 
O K : 1 Idem calendarios. 
Gómez Hno: 29 idem ferretería, 
H F y Co; 8 ídem placas. 
C Joarlstl y Co; 8 Idem ferretería. 
J R Pagés: 9 idem drogas. 
Antiga y Co: 5 idem efectos sani-
tarios. 
B W: 8 Idem muelles, 
A P C: . cajas botones. 
G W; 5 Idem accesorios dibujos. 
Fariñas Lastra y Co; 3 cajas efec-
tos ópticos. 
H G y Co: 6 cajas relojes. 
R M; 1 caja polvos, 
M F C: 6 idem tejidos. 
United ImportaclSn: 3 Idem Idem. 
H M; 4 Idem accesorios, 
G Suárez: 1 Idem paños, 
Marten^ 2 cajas quincalla, 5 idem 
juguetes. 
J "E Bagos; 2 cajas tejidos. 
G G: 14 idem quincalla. 
C- N; 2 Idem efectos papel. 
.1 Fernández y Co; 3 Idem ferretería. 
Variarliunieraclones: 2 cajas jugue-
tes, 1 Idem madera. 
E Hacher; 15 Idem drogas. 
Varías numeraciones: 73 cajas Ju-
guetes, 6 Idem idem. 
A Gross: 1 idem tejidos. 
A F : 1 Idem vidrios. 
J abala; 11 idem juguetes. 
Garda Geli: 8 Idem idem, S Mea 
quincalla. 
G P M: 7'Idem pintura, 
May y Co; 9 Idem relojes y quin-
calla. 
Independent Electrlcal: 15 bulto* 
materiales. 
S G; 2 ^ajas muestras. 
Y S: 1 idem idem. 
D F : 1 idem hilo. 
M S: 18 Idem accesorios eléctrico», 
Z: 8 cajas quincalla, 3 Idem metal. 
F C; 4 Idem tejidos. 
Gutiérrez y Cg: 2 Idem carU 
S H; 3 Idem juguetes. 
G R: 8 Idem Idem, 
R G C: 10 Idem Idem. 
S R: 8 Idem quincalla. 
P A G I N A V E T N T T C U A T R O 
uiARlO D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 19 D E 1925 
U N A M E D I D A Q U E . . . 
(Viene de la primera página) 
vltación, para la Exposición In-
ternacional de FiladeKla en ju-
nio de 19 20, conmemorativa del 
150 aniversario de la independen-
cia de los Estados Unidos, se co-
misionó a los Secretarios de Obras 
Piibllcas y Agricultura para resol-
ver oportunamente en el particu-
lar. 
E l señor Presidente se interesó 
por la adopción de alguna medi-
da que permitan moler al central 
ILImonec, pues en su reciente via-
je al Tinguaro pudo apreciar quo 
la paralización de dicho ingenio 
ha determinado una extraordina-
ria pobreza en toda la comarca 
donde está enclavado. Dijo ade-
más que la molienda debe hacerse 
mediante arrendamiento del ^3n-
tral,'nunca por la Comisión de L i -
quidación Bancaria ni por el E s -
tado, 
E l Consejo mostró su conformi-
dad con estas sugestionee, y fue-
ron comisionados los Secretarios 
de Hacienda y Justicia para una 
recomendación en ese sentido a la 
Comisión Sanearla. 
F U E L A D E A Y E R U N A . . . 
(Viene de la primera página) 
nes comerciales ya existentes entre 
este país y la Perla de las Anti-
llas". 
" L a finalidad de vuestra empre-
sa y la de la United States Sugar 
Associatlon son paralelas en m u -
chos respectos y si, yendo del bra-
zo, podemos creav una inteligen-
cia más completa, particularmente 
aquí, en Norteamérica, en cuanto 
a la importancia de nuestras re-
laciones comerciales y obligaciones 
con Cuba, justificaremos toda 
nuestra existencia y prestaremos 
un servicio sumamente valioso a 
ambos países." 
"Sin duda alguna, estáis ente-
rados de los esfuerzos que la S u -
gar Associatlon ha ^echo en pro 
de la rebaja de los aranceles. Es -
timamos que los actuales derechos 
arancelarios que gravan al azúcar 
constituyen un gravísimo revés pa-
ra Cuba, y a buen seguro que ésta 
dista mucho de ser la forma lógi-
ca de corresponder al tan genero-
so tratamiento que hemos recibido 
Qe ella en momentos de tribulación 
racional, cuando sin) su coopera-
ción tantos de nuestros compatrio-
tas se hubiesen visto privados de 
esa necesidad de la vida por no 
poder pagar el fabuloso precio que 
ese artículo hubiese alcanzado en 
competencia libre y abierta. Por 
consiguiente, sí ^reflexionamos 
acerca de este sentimiento nuestro, 
fácil será comprender la decepción 
sufrida por nuestra organizacitm 
ante el hecho de que no se hayan 
modificado los arancele» en con-
cordancia con las recomendaciones 
de nuestra comisión arancelaria. 
No obstante, seguiremos luchando 
por nuestro ideal, cuya consecu-
ción no sólo redundará en benefi-
cio de los productores cubanos 
sino también en el del consumidor 
norteamericano". 
"Puede formarse una idea en 
cuanto a la importancia de nues-
tro comercio exterior con Cuba 
por el detalle de que en 1924 el 
valor de sus exportaciones a los 
Estados Unidos se haya elevado a 
más d^ 360 millones de dólares 
y el de las importaciones hechas 
por Cuba a los Estados Unidos a 
cerca de 200,000,000 del dólares. 
Comercialmente hablando, Cuba es 
nuestra sexta cliente: la mitad de 
la leche condensada que exportan 
los Estados Unidos va a Cuba. A 
Cuba enviamos productos agríco-
las por valor de $60,000,000 anua-
les. Cuba consume al año algodo-
nes y tejidos evaluados en $14 mi-
llones de los cuales ia. mayor parte 
vienen a parar a los Estados Uni-
dos. Y nuestro vecino Estado de 
Massachusetts vende a Cuba $9 
millones anuales en zapatos y bo-
tas. E s Indudable que esta situa-
ción exige la más íntima identifi-
cación comercial, y estoy absolu-
tamente seguro de que la Cámara 
de Comercio Cubana y la Exposi-
ción fpoij ella organizada ciontri-
buirán grandemente a estrechar-
la" . 
" L a energía y actividad del Sr. 
Raúl García, a cuya Iniciativa se 
debe principalmente la organiza-
ción de estas exhibiciones, me re-
cuerda a otro García, al Mayor 
General Calixto García, que en 
años ya idos desempeñó tan i m -
portante papel en los asuntos de 
Cuba, y tengo el mayor placer en 
hacer llegar a él el mensaje de la 
United States Sugar Association, 
haciendo extensivos, tanto a é l co-
mo a la Cámara de Comercio Cu-
bana, nuestros mejores deseos por 
su más rotundo éxito". 
L A E X P O S I C I O N CUBANA IN-
T R O D U C E E N N E W Y O R K E L 
DANZON 
N E W Y O R K , nov. 18.—(Uni-
ted Press ) .—La Exposición Cuba-
na que está teniendo lugar duran-
te esta semana en el delicioso roof 
garden del Hotel Pensylvania ha 
traído' a esta ciudad un baile nue-
vo; el famoso danzón, baile na-
cional de Cuba. Desde la primera 
vez que la orquesta cubana de Vin-
cent Siger ejecutó el danzón, du-
rante la noche de la apertura, 
causó inmediata sensación. L a se-
gunda noche, al comenzar el bai-
le, se exigió en seguida que se to-
caran danzones. 
Dicho baile pertenece a la clase 
del tango, siendo su música una 
lánguida y cadente melodía. Esta 
noche, respondiendo a las peticio-
nes hechas por el público, un gru-
p(* de danzantes cubanos dieron 
una exhibición especial de dan-
zón. 
S I O V E A T R A Y E N H O E N O B M E 
P U B L I C O L A EXPOSICION CU-
BANA E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , nov. 18.— (United 
Press ) .—El martes en la noche 
acudió a la Exposición Cubana aún 
más público que el día de la aper-
tura, aunque se suponía quo este 
día no ¿abía ya más; y, al igual 
Y O N R I C H T O F F E N , E L C E L E B R E A S 
A L E M A N D E A V I A C I O N , R E C I B I O E L 
U L T I M O T R I B U T O D E A L E M A N I A 
L l extinto fué de los c o n t a d í s i m o s hombres del e j érc i to 
a l e m á n que despertaron profunda s impat ía entre los soldados 
ingleses por su cor tes ía y caballerosidad durante la guerra 
MMBqI f> hermemr* 
B E R L I N , nov. 18.—(Por Asso-
ciated Press) .—Tras impresionan-
te viaje de póstuma gloria desde 
la frontera renana, esta noche ha 
llegado a Berlín el tren que trae 
los restos del Barón von Rlchthof-
fen, intrépido "as" de aviación que 
combatió por Alemania durante la 
Guerra Mundial. 
Varios camaradas de armas del 
"as" fallecido extrajeron el ataúd 
del vagón fúnebre acoplado al ex-
preso Frankfort-Berlín, y lo condu-
jeron a la Iglesia de Gracia de 
Dios donde desde hace más de una 
generación se. celebran los funera-
les de príncipes y caudillos gue-
rreros. Allí permanecerán los res-
tos tendidos en capilla ardiente 
hq¿ita el próximo viernes. 
ALGUNAS HAZAÑAS D E L H E -
ROICO AVLVDOR M I L I T A R A L E -
MAN BAHON JLANFRED VON 
ftlCHTHOFEN 
L O N D R E S , nov. 18.— (Associa-
ted P r e s s ) . — E l Barón Manfred 
von Richthofen, cuyos restos acaba 
de devolver generosamente Fran-
cia a Alemania, fué uno de los 
contados hombres del ejército ale-
mán que despertaron profunda 
simpatía entre los soldados ingle-
ses durante los aciagos años de la 
Gran Guerra, tan llenos de odios 
y rencores. 
Para las fuerzas británicas, el 
joven "as" de las escuadrillas do 
aviación alemanas era el impeca-
ble "sportsman", combatiente tan 
audaz y valeroso como caballeroso 
y cortés. 
Dijérase que el barón de Rich-
thofen estaba posesionado del es-
píritu de los caballeros de la Edad 
Media, puesto que peleaba más por 
amor a su profesión que por el 
rencor patriótico que pudiera a l -
bergar en su corazón. 
E l aeroplano de combate de ro-
jas alas que tripulaba siempre el 
barón—su escuadrilla era conoci-
da por " E l Circo de Richthofen" 
por los variados colores de sus 
aparatos—era familiar todo a lo 
largo y ancho del frente británico, 
donde era también el aviador ene-
migo más temido y buscado. 
L a máscara de esperanza de to-
do aviador británico er^ poder 
entablar combate con el famoso 
Barón que tantos aeroplanos alia-
dos derribó y la caza de Richtho-
fen duró casi hasta su muerte. 
Fueron muchos los que le pre-
sentaron la batalla y, varios los 
que no volvieron de ella; pero 
siempre la misma historia: Rich-
thofen era un adversario temible 
por su temeridad y habilidad; pe-
ro peleaba limpio. 
E l fin de Richthofen no fué me-
nos espectacular que su carrera. 
Había estado combatiendo con i|n 
aeroplano británico cerca de F r i -
court, en la Somme y, llevando la 
ventaja le daba caza hacia las 
bases aliadas. E l aeroplano britá-
nico tenía averiad y el Barón vo-
laba "sobre su cola", o sea por 
encima de la parte trasera del apa-
rkto que seguía, punto es tratég i -
co codiciado I n los duelos del 
aire. . . cuando llegaron a las lí-
neas avanzadas Inglesas. 
Ambos aparatos volaban a tan 
sólo unos centenares de pies de 
altura. L a hazaña, por su loca 
audacia, era característica de Rich-
thofen. Los fusiles y ametrallado-
ras del ejército Inglés abrieron 
fuego sobre él, y antes de que pu-
diera virar en redondo, su apara-
to escaríala se estrelló ante las 
trincheras aliadas. 
Los observadores alemanes tras-
mitieron Instantáneamente la tris-
te nueva a las baterías, y los ar-
tilleros germanos encerraron al 
aeroplano del "as" caído en un 
verdadero cerco de granadas y me-
tralla pañi impedir que los ingle-
ses se apoderasen de él; pero re-
sultó Inútil. 
Cuando el aparato fué llevado a 
las trincheras inglesas, apareció 
en él Richthofen amarrado aún 
al asiento. Bajo su traje de avia-
dor t«nía un payama de seda azul. 
E l cadáver del aviador fué tra-
tado con la mayor reverencia. Pro-
curósele un ataúd especial de plo-
mo, y durante algunos momentos 
puede decirse que estuvo tendido 
en capilla ardiente en una tienda 
próxima a la línea de fuego, mon-
tando guardia en torno a él cons-
tantemente un destacamento de 
soldados con bayoneta calada. Un 
centinela se erguía alf lado del 
derribado aeroplano escarlata. 
Por último, fué sepultado en el 
cementerio de guerra de Fricourt 
con todos I03 honores militares, 
mientras allá en lo alto, en el es-
pacio describía amplios círculos 
un enjambre de aeroplanos alia-
dos. Distinguidos oficiales, france-
ses, británicos y belgas vinieron 
desde apartados lugares a rendirle 
homenaje, y las postreras ceremo-
nias del sepelio fueron de las más 
impresionantes presenciadas en to-
do el frente durante la guerra. 
Hoy Francia devuelve sus res-
tos a Alemania. 
G E S T I O N E S P O R . . . 
(Viene de la primera página) 
muy felizmente Iniciados por el go-
bierno del General Machado, en pro 
de la concertación de un tratado o in 
tellgencia comercial con la ex-me-
trópoli, que abra el mercado espa-
ñol al consumo de nuestros azúca-
res, tabacos, alcoholes y otros pro-
ductos de nuestro suelo, y que tien-
dan equitativamente a equiparar 
nuestra balanza comercial con la 
nación española. 
E n tal virtud, no obstante el he-
cho de haberle iniciado ya por el 
Gobierno de Cuba, ciertas gestiones 
en ©1 sentido que queda expuesto, 
proponen que la Federación Na-
cional de Corporaciones Económi-
cas se dirija al Honorable señor 
Presidente de la República, expo-
niéndole el Interés y la satisfacción 
con que flas entidades afiliadas, ob-
servan el movimiento que se ha 
iniciado para asegurar el mercado 
español a nuestras industrias azu-
carera, tabacalera y demás produc-
tos, lo que cerresponde y coincide 
exactamente con los propósitos que 
animaron a los redactores del pro-
yecto de aranceles de este Consejo, 
por ser tendencia de vital Impor-
tancia para el futuro económico de 
la República y a cuyos empeños, 
prometemos prestar todo el apoyo 
material que ae demanda por los 
Poderes Públicos, en los estudios e 
Informes que se interesen para el 
éxito definitivo de I03 rtabajos co-
menzados; todo ello, bajo l a r. 
prema consideración, de que que-
darán salvo los derechos diferen-
ciales que establecen el tratado de 
reciprocidad ron los Estados Uni-
dos, cuya esencia y observancia 
constituyen el nervio dei nuestra 
existencia comercial, y de nuestra 
prosperidad nacional. 
Habana 18 de Nvbre de 19 25. 
Firmado): Dr. Pedro P. Kohly; 
Marcelino Santamaría; doctor Car-
los Alzngaray; doctor Carlos Gára-
te Brú. 
U N V O T O D E G R A C I A . . . 
que en la noche de la Inaugura-
ción, el final del 'programa, 
de eventos sociales, resultó en ex-
tremo atractivo. Incluía películas 
cinematográficas y baile. 
E l orador principal de la noche 
fué Antonio C. González, organi-
zador de la Cámara de Comercio 
Cubana de los Estados Unidos y 
prominente abogado de New York 
que trató de las relaciones comer-
ciales entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
"Cuando uno se asombra—dijo 
Mr. González—de que Cuba haya 
hecho negocios con todo el mundo, 
durante el año pasado, por valor 
de más de $724.000.000 y que de 
esa cantidad $500,000,000 fueron 
con los Estados Unidos, se ve cuán 
excelente cliente ha venido a ser 
Cuba durante el corto período de 
su Independencia. 
"Cuba ha adelantado tanto CQ 
el terreno comercial que ya se ha. 
1 hecho indispensable entre los 
comerciantes de Cuba y los de los 
Estados Unidos llegar a una me-
jor Inteligencia y, teniendo este 
en cuenta, se creó la Cámara de 
Comercio Cubana". 
(Viene de la primera página) 
soluciones a todos los. problemas, 
' diligente para todo lo que ha sig-
nificado una actuación senatorial, 
complaciente hasta donde las posi-
bilidades permitían, el señor Ba-
rreras entrega la presidencia inte-
rina con que nos honrara, con un 
buen número de actos que le enal-
tecen y que le hacen acreedor a 
nuestro aplauso. E n las actas de la 
Comisión de Gobierno constan sus 
esfuerzos en beneficio de todos y 
por ello nos permitimos proponer 
se acuerde conceder al señor Ba-
rreras un voto de gracias por la 
manera hábil, eficaz y elevada on 
que se ha producido durante su 
interinatura presidencial reciente. 
Senado, Noviembre 18 de 1925. 
Wifredo Fernández, Modesto Mai-
dique, Faustino Guerra Puente." 
L a Comisión de Gobierno Inte-
rior acordó conceder el voto de 
gracias. 
L A D E C L A R A C I O N D E L DOCTOR 
DUQUE D E H E R E D I A E]V E L 
S U P L I C A T O R I O 
E l doctor Alfonso Duque de He-
redia, designado para estudiar el 
suplicatorio que el Juez Especial 
de Matanzas dirigió al Senado para 
proceder contra el doctor Horacio 
Díaz Pardo, expuso las siguientes 
consideraciones para solicitar que 
fuera denegado: 
"A la Comisión de Actas e In-
compatibilidades: 
E l Senador que suscribe ha con-
siderado con toda atención el es-
crito del señor Juez Especial de 
Matanzas, remitido a este Alto 
Cuerpo, pidiendo autorización para 
continuar el procedimiento contra 
el senador doctor Horacio Díaz 
E S ? 0 ' / 1 1 , Virtud dc hecllos Que a 
nnf ,e IaS autorl<íades judiciales 
^ M m 1f. Causa' constituyen 
t . ^ i t0.de infidelidad en la cus-
todia de documentos. 
Problema muy debatido y do 
trascendental importancia el de la 
inmunidad parlamentaria, el actual 
Congreso, al resolver sobre esta 
materia, se encuentra frente a es-
tos elementos: la práctica invaria-
ble seguida, con raras excepciones, 
desde los primeros tiempos de la 
República, por parto de ambas Cá-
maras de negar log suplicatorios pa-
ra proceder contra sus miembros; 
y la tendencia apoyada en fuertes 
campañas de opinión pública, en el 
sentido de que es necesario restrin-
gir el alcance de ese precepto a 
aquel límite aconsejado por el de-
coro mismo del Congreso y por una 
sana y elevada Interpretación do 
los preceptos constitucionales. 
E l Senador que opina, cuidadoso 
de recoger y examinar imparcial-
mente todas las opiniones, estima 
que debe limitarse en este caso a 
definir su criterio en la cuestión 
particular sometida a su estudio. 
Y sin perjuicio de consignar desdé 
ahora que en definitiva, en su opi-
nión, la actitud del Congreso debe 
ser siempre la que más se ajuste al 
espíritu de la Constitución y al 
mantenimiento de todos los dere-
chos, dentro del mayor respeto a 
las instituciones y a los poderes 
•en el earJenai 
Cinco minuto» e« 
el mostrador donda 
vendan Duofolda 
baatarán para ad-
quirieel regalo que 
Ud. busca. 
U n O b s e q u i o 
p o r e l c u a l l o 
j u z g a r á n a U d . 
• • • b i e n 
cuando se comenten, entre 
amigos, los regalos. 
La Pluma Fuente Duofold, Negra con 
Punta de Laca Roja y Rica Banda 
de Oro, y la Punta que Dura 
25 Año*. 
ES dtbldo que ningún regalo resulta más útil ni más duradero, y por 
lo mismo, más grato, entre los que 
valen $9.00 o menos, que una Pluma 
Fluente Duofold. 
¿Qué otra cosa podía obsequiarse que 
viniera más a propósito ni que resul-
tara un motivo constante de recuerdo 
y de gratitud? Es una pluma fuente 
envidiable y envidiada... 
Su belleza y sucolor daráairede fiesta 
a quien la reciba. Ese mismo color 
hace difícil que la pluma se extravie. 
Ninguna otraplumatienela enjoyada 
y tersa punta de la Duofold. que se 
garantiza en uso por 25 años, siempre 
y cuando no se la maltrate. 
No deje de protegerse, buscando en 
esas plumas la marca "Geo. S. Parker 
—DUOFOLD—Lucky Curve." 
THE PARKER PEN COMPANY 
Lápiceros Duofold Parker, iguales a las 
plumas. $5.00; tamaño grande. $6.00. Distribuidont: 
UNION COMERCIAL DE CUBA.S.A. 
Mercaderes 14. Habana 
' P a r h 
0 
Duofold, Jr.. $7.00 Ladr Duofold, $7.00 
Igual,pero múpcqucfU Coa aro para cadenilla 
públicos, entiende que la resolución 
del Senado debe ser en este caso la 
de resolver negar la autorización 
solicitada, por considerar insigni-
ficantes los motivos en que se fun-
da el procedimiento, cuyas causales 
no justificaría otro acuerdo de es-
ta Cámara. Redactado el auto de 
procesamiento elevado a este Cuer-
po en términos irrespetuosos e in-
delicados, aún para la propia Cáma-
ra a quien se dirige; evidente el 
apasionamiento; clara y precisa la 
idea de exagerar la gravedad de 
hechos, que normalmente ee casti-
gan con simples correcciones disci-
plinarias, el Senado, al proceder co-
mo lo hace, ejercita una facultad 
normal, en legít ima defensa de uno 
de sus miembros. Al adoptar este 
acuerdo, no deseamos omitir el 
sentimiento con que hemos visto 
quebrantadas las fórmulas elemen-
tales de cortesía que son debidas 
siempre a Cuerpos de tan alta re-
presentación nacional y ratificamos 
nuestro sincero respeto a los tribu-
nales de justicia, de cuyos presti-
gios seremos siempre leales y sin-
ceros mantenedores. 
E n consecuencia, el Senador que 
suscribe propone a la Comisión dc 
Actas e Incompatibilidades reco-
miende al Senado, por las razones 
expuestas, denegar la autorización 
solicitada por el señor Juez Espe-
cial de Matanzas. 
Senado, Noviembre 17 de 1925. 
Alfonso Duque de Horedia". 
Al diecutirse en el Senado el 
problema de log procedimientos ju -
diciales contra los senadores, doc-
tor Horacio Díaz Pardo y Celso 
Cuéllar del Río, el doctor Díaz 
Pardo no se encontraba en el sa-
lón de sesiones, hallándose dentro 
de él el doctor Cuéllar del Río . 
Cuando so trató de la autorización 
relativa al señor Cuéllar, éste pro-
puso al Senado que se accediese a 
ella, renunciando a su fuero legis-
lativo; pero la Alta Cámara no 
quiso complacerle, votando en con-
tra de la opinión unánime de sus 
compañeros el señor Cuéllar. L a 
falta correccional en que incurrió 
el señor Cuéllar consistió en haber 
cortado diez palmas en la finca de 
su propiedad, en Caimito del Gua-
yabal. Derrotado en este aspecto 
el señor Cuéllar, votó, en la que se 
refería al suplicatorio del doctor 
Díaz Pardo, oponiéndose a que fue-
se concedida la autorización. 
NO HUBO SESION 
No se celebró ayer sesión en el 
Senado. 
Los dictámenes de las Comisio-
nes de Hacienda y Presupuesto, y 
do Agricultura al proyecto del doc-
tor Ricardo Dolz, serán, pues, dis-
cutidos el lunes si se celebra se-
s ión. 
Así se acordó en el Comité Par-
lamentario Liberal-Popular, que 
también convino en quo no se de-
clarara ninguna proposición o pro-
yecto urgente sin previo acuerdo 
del Comité. 
S E C O N O C E N D E T A L L E S C O M P L E T O S 
D E L I N C E N D I O Q U E D E S T R U Y O P O R 
C O M P L E T O A Y E R E L V A P O R " L E N A P E " 
Menos uno. todos los pasajeros y tripulantes que llevaba 
a bordo, en n ú m e r o de 3 5 0 . fueron puestos a salvo por los . 
cuters, guardacostas y embarcaciones de los p r á c t i c o s 
L E W E S , Del., noviembre 18. 
(Associated Press) .—Tras loca ca-
rrera desde alta mar hacía la cos-
ta, con las bodegas y cubiertas In-
feriores ardiendo en llamas, el va-
por "Lenap*", de la Clyde Lme, 
quedó hoy destruido por un Incen-
dio y embarrancado frente al rom-
peolas de Delaware. Menos uno, 
todos los pasajeros y tripulantes 
que traía a bordo, en número de 
350 personas, fueron puestos a sal-
vp y desembarcados por los cutters 
guardacostas y embarcaciones de 
los práetsicos. Uno de los pasaje-
ros, enloquecido de terror, se tiró 
por la borda y pereció ahogado. 
Esta noche, tras Interminables 
horas de angustia e Incertldumbre 
a bordo del buque Incendiado, Jos 
supervivientes corrían en trenes 
especiales hacia Jiicksonvllle, F i a . , 
y New York. 
E l "Lenape" se hizo a la mar 
en New York el martes por la tar-
de, con destino a Jacksonvllle. 
Ocho horas más tarde, se descubrió 
fuego en una de Jas bodegas de po-
pa, tras la sala de máquinas, y de-
bajo de los camarotes de pasaje. 
Esta noche se dló por totalmente 
perdido el buque, calculando los 
funcionarlos de la Clyde LIne los 
daños en 13.000,000. 
Después de navegar a toda má-
quina cerca de 30 millas, mientras 
el fuego roía las entrañas del bar-
co, la tripulación del "Lenape", con 
la ayuda de los hombres de varios 
guardacostas y los del remolcador 
"FUadelfia", perteneciente a los 
prácticos, salvó a todas cuantas 
personas se hallaban a bordo del 
"Lenape", menos una. Créese que 
el pasajero Hebert Leverten, de 61 
años de edad, enloquecido de te-
rror al ver salir las primeras lla-
mas por entre las tablas de la cu-
bierta, se tiró por la borda. Su ca-
dáver fué recuperado. 
Varios pasajeros presentan le-
siones, aunque ninguna de ellas 
grave. 
Muchos pasajeros se habían Ido 
ya a dormir cuando se descubrió 
el Incendio. IJOS camareros avisa-
ron inmediatamente a todos para 
que se vistiesen, se pusieran los 
chalecos salvavidas y subiesen a cu-
bierta. 
Mientras ei barco corría hacia la 
costa, el radiotelegrafista mantuvo 
contacto con los buques cercanos y 
con la estación del servicio de guar-
dacostas de Cape May. 
L a estación de Cape May despa-
chó al cutter "KIckapoo", a la vez 
que el cutter "Séneca", a la sazón 
a 30 millas de distancia, salía en 
auxilio del "Lenape". 
Más tarde, el radiotelegrafista 
del barco Incendiado anunció que 
éste podía llegar a Lewes con su 
propia propulsión. 
A la altura del buque-faro de 
Overfalls, el "Lenape" fué avista-
do por el FUadelfia con la proa en 
vuelta en la espuma que levanta 
ha al navegar a toda máquina en 
demanda del abrigo que le brinda-
ban los cabos de Delaware. Gen 
tenares de pasajeros se aglomera-
raban en el puente al acercarse el 
"FUadelfia," y el capitán Charles 
S. Morris, viejo práctico, subió por 
la escala de gato. 
Serenamente, sin hacer caso del 
Infierno desencadenado bajo las 
plantas de sus pies, empuñó la rué 
da del timón y llevó al "Lenape' 
por entre tortuosos canales y en 
medio de peligrosos bajos y arre 
cifes, mientras en torno al cuarto 
de derrota empezaban a subir ya 
negras columnas de humo. 
L a angustiosa carrera duró una 
hora, transcurrida la cual el capí 
tán Morris encalló suavemente al 
"Lenape" a milla y media de tierra 
firme. E r a ya tiempo, porque 
cuando los buques de salvamento 
tomaron a bordo a los pasajeros y 
tripulantes, el fuego se abrió pa 
so a borbotones a través de la cu 
blerta, y proyectó hacia el cielo un 
grueso haz de llamas que Iluminó 
las costas punteadas por las luces 
de los botes salvavidas. 
E l capitán Morris y los oficiales 
del "Lenape" que, cumpliendo su 
deber» fueron los últimos en aban 
donar el barco, se vieron material 
mente arrojados del puente por el 
devastador elemento, teniendo que 
lanzarse al r ío . Nadaban vigorosa 
mente cuando los recogieron varios 
botes. 
Al llegar ese momento, la mayor 
parte de las bodegas del "Lenape"' 
eran una inmensa hoguera y las 
llamas salían por las' escotillas y 
ventiladores, 
Al darse la orden de "Abando-
.nen el barco," los tripulantes aco-
metieron la tarea de acomodar en 
los botes salvavidas a los pasa-
jeros. 
E l "Lenape" quedó encallado 
con una leve escoradura de babor, 
lo que obstaculizó el arrío de los 
botes por la banda de estribor, al-
gunos de los cuales chocaban con 
el costado en su descenso y tenían 
que ser separados por sus ocupan-
tes. Algunos de éstos, más Impa-
cientes, se tiraron al agua; pero a 
excepción de Leverton, fueron to-
dos salvados. 
• Piel a las tradiciones del mar, 
el capitán Devereaux permaneció a 
bordo del "Lenape" hasta que sa-
lló del barco todo el mundo. Lue-
go, ya acosado por las llamas, el 
capitán Devereaux se deslizó por 
un cabo y se dejó caer al agua, 
donde fué recogido. 
F U E S A N C I O N A D O A Y E R E L R E G L A M E N T O . . . . 
(Viene de la primera página) 
la campaña política que en breve 
comenzará éste para ocupar el car-
go por un nuevo período. 
E L SBORÍETARIO D E 
GOBERNACION 
Hoy regresará a la Habana el 
Secretarlo de Gobernación, des-
pués de breve temporada en una 
finca del término de Campo Flori-
do. 
PAGO D E R E C H O S L A SEÑORITA 
MACHADO 
Ayer llegó del extranjero la se-
ñorita Ángela Elvira Machado, hi-
ja del señor Presidente de la Re-
pública. Por disposición de éste, 
sabedor de qiue traía ropas y otras 
prendas adquiridas fuera de Qulba, 
fué abierto el equipaje de la seño-
rita Machado, que abonó la suma 
de $370.23 como derechos de 
Aduana por los artículos que In-
trodujo en el país. 
EXPL^LSION 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto la expulsión del súbdlto 
español Javier San Martín y Gar-
cía, aousado de hacer mala vida. 
S U P E R N U M E R A R I O 
Ha sido nombrado oficial super-
numerario del ejército el sargento 
Jos^ Pedro Alejandro Valdés. 
NO E S D E A C O B D E R S B 
E l Letrado de Gobernación, 
doctor Secades, ha informado al 
señor Secretario que no es de ac-
cederso a la solicitud de reposición 
formulada por el ex-capitán de la 
Policía Nacional, señor Alejandro 
Hoed de Beche, dadas las causas 
porque fué separado del cargo. 
VISITA D E C O R T E S I A 
Acompañados por el señor T ir -
so Mesa hicieron ayer una visita 
de cortesía al jefe del Estado el 
teniente coronel del ejército in-
glés Mr. Tate y el doctor FInlay, 
preeminente súbdlto Inglés tam-
bién. 
;EJL D I R E C T O R D E L A E S C U E -
L A NORMAL D E MATANZAS 
Ha sido aceptada la denuncia 
del doctor Dihigo, Director de la 
Escuela Normal de Matanzas. 
P E R M U T A D E J U E C E S 
(Se ha autorizado la permiuta 
entre los Jueces de Instrucción de 
San Cristóbal, doctor Antonio Co-
ya y de Pedro Betancourt. doctor 
Arturo Ismael Bohorques. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia del 
Registrador Mercantil de Alacra-
nes, señor Ceferino Fernández, 
nombrándose en su lugar al señor 
Nicanor T. Pérez Gómez. 
MR. C A T L I N 
Ayer hizo una visita al señor 
Presidente el contratista Mr. Hen-
ry W. C^tlin. 
PIDIENDO DATOS 
E l subs-secretario de Goberna-
ción ee ha dirigido al Alcalde de 
la Habana pidiendo informes sobre 
si la sociedad Auto Club de Cuba, 
está exenta de pagar el impuesto 
sobre la gasolina y el que pesa so-
bre los accesorios de automóviles, 
pues ha haibido varias quejas de 
los comerciantes dedicados a estos 
giros. 
L A L E Y LOMBARD 
Una comisión de obreros estuvo 
ayer en Gobernación para anun-
ciar su propósito de organizar 
manifestaciones públicas en apoyo 
de la Ley Irombard (setenta y 
cinco por ciento), ya que otras en-
tidades se aprestan a combatirla. 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
D E L A MARINA, en el 
establecimiento "Roma", 
Avenida del Brasil, enlrt 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
rante «1 año de 1926. 
(Viene de la primera página) 
caña las colonias del central Ma-
natí . 
Los financieros pueden tener la 
seguridad que hay una merma de 
la zafra anterior en mas do un 
veinte por ciento. 
Mañana toma posesión el s^-
ñor Alonso Canella. como Secreta-
rlo del Juzgado Municipal y Co-
rreccional . 
E l señor Alonso fué Juez siete 
años en Florida y lleva en el fo-
ro treinta años . 
Perdió la judicaclón al consti-
tuirse el Ayuntamiento de Flori-
da. 
Los tuneros pedimos a la Com-
pañía Cubana Eléctrica, adelanto 
los vales para que nos de fluido 
ve. 
> t'orrcaponsal. 
F U E D E S C U B I E R T A E N GUA-
YOS, L A L A P I D A Q U E CONME-
MORA L A M U E R T E D E L G E N E -
R A L S E R A F I N SANCHEZ 
GUY03. noviembre 18 .— DIA-
RIO D E L A MARINA.—Habana. 
—Organizado por el Coronel Ga-
blno Gálvez Borges, Presidente del 
Partido Liberal y Candidato a ia 
Alcaldía, salló un grupo numeroso 
de ginetes para el acto a fijar una 
lápida conmemonativa en el Ití-
gar en quo cayó-el Mayor General 
Serafín Sánchez, en Paso de las 
Damas a Iniciativa del Ayunta-
miento de SanctI Spíritus. 
Asistieron* el Gobernador; Al-
caldes de SanctI Spíritus. Guayos. 
Cabaiguán, Zaza, Jatibonico y 
numerosas representaciones de to-
das las sociedades y comercio; eL 
E l coronel Amiell en representa-
ción del Presidente de la Repúbli-
ca, oficiales y jefes del ejército, 
veteranos y ochocientos ginetes. 
muchas d«mas representando al 
Comercio y la Colonia Española de 
Guayos con el presidente Rodrigo 
Seijas. 
Se pronunciaron discursos elo-
cuentes y el resumen lo hizo el Go 
bernador. 
Un pelotón de la guardia rural 
prestó- los honores. 
Corresponsal. 
L O S VECINOS D E GÜIRA D E 
M E L E N A P I D E N R E B A J A E N 
L A T A R I F A F E R R O V I A R I A 
GÜIRA DE M E L E N A , noviem-
bre 18. — D I A R I O . — H a b a n a . — 
Se ha recibido- aquí con satisfac-
ción la anunciada ampliación del 
servicio do gas Cars, cada dos ho-
ras, cofnbinando en Rincón con 
Ips trenes eléctricos a y desde esa 
capital. 
Laméntase el sostenimiento de 
las actuales tarifas bastante su-
periores a las que tienen en vi-
gor las líneas de automóviles; no 
obstante, apláudesc la eficiente de 
la Administración de los Unidos. 
Continúa en el mismo estado la 
carretera a San Antonio de los Ba 
ños y cada día se hace más nece-
saria su pronta reparación. Los 
habitantes del término claman por 
dicha obra y su prolongación a 
playa Cajío. facilitando la comu-
nicación al mar. 
Rodríguez, 
Corresponsal. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A -
CION E S T U V O E N E L C E N T R A L 
CON L O S O B R E R O S F E R R O V I A -
RIOS 
C E N T R A L H E R S H E Y . noviem-
bre 18. — D I A R I O D E L A MARI-
N A . — H a b a n a . — Hoy nos visitó 
el honorable señor Secretario de 
Gobernación, Comandante Rogerio 
Zayas Bazán, a quien acompaña-
ban los señores Macla Cayes, el 
capitán Fernández de Lara y el 
teniente Pilar Jorge Rivero; L a 
•visita tuvo por objeto entrevis-
tarse con los obreros ferroviarios 
de la delegación de Hershey, quie 
neg manifiestan estar muy agrade-
cidos de los buenos oficios del se-
ñor secretarlo el que a su vez se 
Interesó porque reinara la mayor 
armonía entre patronos y obre-
ros. 
Los obreros esperan se resuel-
van todos los problemas dentro 
del mayor orden posible. 
. Corresponsal,. 
F U E R O N D E T E N I D O S L O S A S E . 
SINOS D E UN SIRIO, E N SABA-
NA DEM IR ANDA 
A G U A C A T E , noviembr* 18. — 
D I A R I O . — H a b a n a . — Han sido 
detenidos los asesinos del sirio 
que apareció muerto en la Sabana 
de Miranda ayer. 
Los 'detenidos eenombran Ve' 
nerando Weyle, Agustín Pozo y Ma 
nuel Duque, siendo este último el 
de lator de lo ocurrido. 
Weyle se hallaba en Bainoa es-
condido y los otros dos en el cam-
po. 
Después de esposados, fueron 
conducidos en automóvil a Ma-
druga por la Guardia R u r a l . 
Se alaba la conducta del capi-
tán Calvo y teniente Douconget por 




MATO A SU M U J E R Y L U F ^ O 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
S U R G . DE BATABANO. noviem 
bre 1 8 . — D I A R I O . — H a b a n a . — 
Esta mañana, a las ocho. en 
Pueblo Nuevo, que dista un kiló-
metro de ésta, surgidero, Rosen-
do Isur ,después de escribir dos 
cartas dirigidas respectivamente 
al Juez y a su padre. Ingirió seis 
pastillas de bicloruro. Después 
acometió a Caridad Duarte a la 
que dió muerte, infiriéndole sie-
te puñaladas. Al ver muerta a la 
Duarte el Tsar se produjo con el 
propio cuchillo siete puñaladas 
también. 
E l hecho se atribuye a ciertos 
chismes sobre perjurio. 
Conducido Isar a la casa de 
socorros, fué asistido por el docc-
tor Camps. 
E l juzgado actúa. 
Corresponsal. 
A Ñ O X T T t t 
' T I Ñ O S I T A " , 
L A P O L I C I A H A C E D l J 
F U E C A P T U R A D O a i 
F u é detenido el autor de 
robo por valor de mil * i 
efectuado_en_el C i n ^ J 
OTRO ARROLLADO 
Enrique ÍRoig y ,Lia 
años, vecino de Lawfn ^ 5' 
Alegre, sufrió la f r S / \ 
pierna izquierda al ser 
en la Calzada de Cristin arToH 
Puente de Agua Dulce 1 ? ' ^ 
tomóvll qme conducía Jn ¿ eI h 
Rosa Espinosa Belharte f ^ 1» 
za de color, vecino de M,,eJa * 
mero 176. mi(>h ^ 
Quedó en libertad el chaut{( 
D E T E N I D O "mosiT.V. 
E l Teniente de la p0iiof 
nal, Miguel Angel .Rodr *rXacM 
vigilante M o n t e n e g r o ^ L * 
arrefetaroj anoche en el d 18oM 
Agua Dulce a Oscar G a r S l ^ H 
nez (a) "Tiñosita", q(Ua ? Maril. 
se le fugó a los v ig i lares ; ? N 
2'H y 7295 en Venus y c ^ 
zaro. ân 14.1 
Al detenerle so le oomnA 
terna en forma de pSaÓUna"o-
Ingresó en el Vivac. 
S E F U E Y S E LLEVO LiU 
ROPAS ^ 
Denunció en la <?orpM„ ^ 
Pertos el sirio A^beno h 
de 25 años, vecino de Flzurl^' 
mero 56. que tuvo un cS ***1 
Corte Correccional ayer 11 
con su esposa Camila 
regresar a su casa Camila « V 
bía llevado todas las ropJ na" 
aprecia en trescientos p¿o? ^ 
" E L P R I E T O " O " E L JIEXTCAXO" 
DETENIDO 
E l jefe de la Policía T,,* i, 
señor Alfonso Fors S 
Investigaciones acerca dS r! 
realizado en el Cinódromo de í 
yo lugar sustrajeron efectos ¿ 
tarios por valor de mil p e J *1 
que el autor del hurto'f f 2 
?r8raf' (a) "E1 Weto" 
del Cinódromo y que había vend 
do lo hurtado al contratista de 
Obras. ¡Manuel Betancourt. ocupán-
dolo en la casa San Lázara v HOJ. 
pital. 
"Él Mexicano" Ingresó en el VI-
vac. 
ROBOS 
E n Ja casa Arango número U 
domicilio de Manuel Zayas Jimé-
nez, de 65 años, sustrajeron ropas 
por valor de catorce pesos, violen-
tando la puerta do entrada. 
— E n la casa Cocos letra A. do-
micilio de Evaristo Márquez To-
rón, sustrajeron quince pesos en 
en prendas violentando la cerradu-
ra de la puerta. 
DETENIDOS POR L A SECRET) 
Serán expulsados 
Ayer fueron conducidos al vapor 
"Máximo Gómez" por detectives di 
la Secreta los súbdltos' españoles 
Francisco Villaverde Alonso, dete-
nido en el central "Alto Cedro," en 
Oriente; José Díaz Fernánder, de-
tenido en Ciego de Avila; y Jatler 
San Martín, detenido en la casa 
Suspiro 2, en la Habana. 
Serán expulsados del país. H 
Indeseableg. 
L O S / P I R A T A S DE LOS FERRO" 
C A R R I L E S 
Descubiertos los autores, de n 
robo 
E n un extenso y documentado 
informe acerca de los robos m 
se realizan en los trenes, el BP-
Inspector señor Torreas, de la w 
dlclal, que Investigó los hechos por 
orden del jefe de la Judicial.» 
ñor Fors, expone que los autor» 
de los frecuentes robos de mercan-
cías son los miembros de una m 
da nombrada "Los Piratas de '° 
Ferrocarriles," formada P"1" e" 
picados de ferrocarriles (lue' It 
combinación unos con otros, w 
zan los hechos repartléndof-e o • 
pués el botín, después de vena" 
las mercancías, los miembros 
la banda. , ^ 
Estos Individuos, emPi^08^ 
dos en las distintas dependen^ 
de las varias empresas fcri°c leJ. 
leras, se hacen pasar por e y 
dos modelos hasta adquirir la 
fianza de sus jefes Para P0.dnríaJ 
lizar impunemente sus fecnoi 
E n el robo de la caja dc • 
entre Bejucal y La Salud, ei 
septiembre último, Torrens ac 
Cjjrlos Campos o Carl03. raZ8 * 
y Crescendo Medina, de Ja r 
color ambos y el segundu 
do que fué de los ferrocarn.^ 
Este último, el día referi ^ 
tuvo en los almacenes ae j ( ^ 
dos y vló meter la caja^ 
en el carro 60246 por los ohj** 
dos'Bolaños, Martín y ^als i*^ 
reclntar el carro a Valdés, y 
a Campos. . L i 
Este y Crescendo snh^ ^ ^ 
referido carro la noch® prinlo]^ 
y al llegar al chucho ^ ^ 
entre L a Salifd y Bejucal. ^ 
cerró la llave angular « « « . J 
obligando al convoy a 
aprovecha ese momento ^ ^ P 
jar a la vía la caja, y ^r0Jenterí 
dos sin que nadie 36 DOJ 
puesto que conductor > noS v 
ros iban durmiendo. Canil ^ 
dina están escondidos * ^ • 
dedores de la Habana. P d ^ ^con 
confía en detenerlos y e c I ^ ' K ^ S - E 
brir los directores ¿ 
"piratas. '* 
u a s u p e s 
! w N y R ¡ p 5 A 
( ¿ K A F E M y R i f 5 * 
( T A B U T A S ) ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 3 
r A G I N A V E I N T I C I N C O 
XNÜNCIOS CLASIFICADOS 
A L Q U I L E R E S 
^ T Ú Í O S Á S O S T B A J O S 
J Y liSW"-' m,arto., bailo 
rubiranft.L precio 
. ^ O S Y CÓMODOS ALTOS 
OfJIlUS I „ , „ , , baño 
, ^ - V . S / ^ ^ o . p ; : 
Upie1.0,/ pueden ^er3e «• 
H'̂ * íínn saJ'1' ^ ^<ior ul fondo. 
l^mis1113- T 61850—i» POV- _ 
• t f o m a o Monte | ^ ^ a 
í l '»1 t í Sfimo'd" 10 a U y 2 
• f i" ao» 103 d'a3¿2125.—22 NOY 
habitaciones, a"" informan: 
L con agua abunüKaoI{2fi.__24 Nov. 
Cittf 
i'j „ Malecón, xjerie icv-a-^'-
- ^ffr0 J e s c S r t o s . magnltlco 
baño con agua f i la y callen-
j cuarto de cano ^ cuarto de eria-
Precio inódlco. Puede verse 
1 i m Tal A-624y. 1 uclo 10. J-®1-1 52147—25 nov. 
-rrTomLA E N SAN líAPAEL» 117 
M M f ' V G e ^ a s l o , ^os pisos. Uno 
,:(1U nfrn tajo c¿n sala, comedor, 
|f*t0cyuaSo8 S o Jn^raalado y do-
. s e S d ó s . J.a llave; en la bodega 
kr^GA SE A L Q U I L A U N A C A S I -
¿n V¿por 2 A con dos habitaciones 
^ c S o servicie en J30 a media 
| U d e l p a r Q u e M a . c e 0 7 _ 2 3 
rvLQÜlLAN L O S H E R M O S O S Y 
l M 3 altea de la casa calle P l -
„. 17. compuestos de bala, sale>ta, 
Z amplias habitaciones. Y una 
:,ri criados. Informes Oficios 92 os-
1 E2191—22 nov. 
IAGUIAR 27 E S Q U I N A CHACON SB 
I Alalia piso tercero, moderno, sala, 
I redor, tres cuartos, baño comple-
G »oclna de gas, doble servicio, loa 
I .:• 3 a la puerta. L a llave en la 
Ikíefa. Informan Te l . M-5G55. 
52195—21 nov. 
GENIOS 13, ALTOS, E N T R E P R A D O 
h Consulado, se alquila el rprlmei 
hl» compuesto de sala, recibidor, 5 
I iíMtaclonea, comedor a l fondo, baño 
hterealado completo y servicio para 
ctlídos. Informes en E l Diorama. 
ttltíono A-4044. 
52201—27 nov. 
GEÍIOS 13, BAJOS, E N T R E P R A D O 
,' }• Crasulafio, se alquilan los bajos 
* «ta casa compuestos de sala, re-
ciMdor, 5 habitaciones, comedor al 
wndo, baflo intercalado completo y 
f̂rlclo para crlaidos. Informan en: 
|t.Konama. Tel. A-4044. 
52202—27 nov 
BE ALQUILA L A CASA SUARlAi 57 
«a sala, saleta. 7 habitaciones y 2 
ámelos, se prefiere para el comer-
w con contrarto. Informan calle 17 
P»- 213. Tel. F-10G8 
52068—8 dic 
;> ALQUILA E L S E G U N D O PISO 
^J^nnen Ko. 9 entre Ten«rIfo y 
ganarlo con sala, saleta. 3 cuar-
„• ^eiior, cocina y bomba para 
pena, todo nuevo. Gana $65. L a l ia-
M 5352 N0' 8' Tl'forman Teléfono: 
62207—23 nov 
í.m iiUlL'AN LOS HERMOSOS Y 
puados altas de la « i s a Basarrate 
comm!Lfntr! San Migruel y Neptuno, 
^Puestos de nala, saleta, tres feran-
í„ í:-1"103- baño Intercalado con to-
tín» S t r a t o s , comedor a l fondo, co 
eos* . L ^ 1 CU£u'l-o Y servicie de criá-
is'^, ^ abundante por motor. Pu 
vera» tnflWe, i — < - p _ . iPrJ.rT39 ^0^3 loa días de 1 a 5 p. m. 
(¡tíono A - m ^ 0 ' Para lllformes ^ Te-
E2¿lC—23 nov. 
- Y S A N L A Z A R O 
i t a ^ R i t ^ Prtmer piso en la esqui-
MbldM «tf281? y Manrique. Tiene 
Ri¿T,f« ^ ^ cuartos de dor-
Mj maCTíflco cuarto de t a ñ o , a&na 
S ¿ ^!l!.ní* y cuarto < 
for^ A ^ í i 0 - ^ t ^ 0 « « d i c o . Ir> 
A-6249 y A-5023 
52174—24 nov. 
P R A D O 8 
h ilen^v6s plsos' t0<l0 marmol, ace-
ri«a<i Propia para club o so-
K n o s V " * familias. Informes To-A-o249 y A-5023. 
62175—24 r.ov. 
f t A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
. « i n a . ^ ^ 0 1 ^ 
i&s. c D 4 ^ ^ lo? alt08. muy ventl-
1 cuart^? desala, ealela,' cua-
^0r. baño f^ ina ,ae gas cen calen-
» Púas il^l1**0 cn fundante 
de i l ^5, bomba Prat. en la 
"««o csll« i , ^ Informarán. Su 
80 F-102l. 7 * Ve<la,io- Telé-
^ALo 52119—9 dlc. 
^ a fen'Ra^aei^^P PlSO DJI3 ^ "aleta T o í n l L • compuesto de 
^ ^ r v ^ ^ ' « " ^ 0 de criado y 
' ^ m e s ^ - ^ - n o ^ L h l lav , 
52232—25 nov. ^OtíTr^ . ^  . 
,A ^ B O Z ^ ^ ^ A R E I N A APTP" 
t^^o, cocinad?- ' Cuart0 áe baño 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila en l a calle Montero, a 
inedia cuedra de Carlos I I I , el l indí-
simo alto compuesto de recibidor, 
hall , portal cubierto, sala, comedor, 
tres habitaciones de familia con re-
gio b a ñ o intercalado, una habita-
c i ó n de criado con sus servicios, co-
c ina , pantry, e t c . Todo bien deco-
rado, gran confort y mucha venti-
l a c i ó n . Alquiler con arreglo a la 
s i t u a c i ó n . Informan a l lado. 
5 2 2 1 1 — 2 2 nov . 
V E D A D O 
S e alquila en l a parte m á s alta y 
calle m á s ancha del Vedado, los 
bajos de la casa Paseo 261 entre 25 
y 27 . con todas las comodidades 
para una extensa fami l ia . Portal , 
v e s t í b u l o , sala, antesala, hal l , siete 
cuartos, dos cuartos de b a ñ o , agua 
caliente, comedor, despensa, pantry 
gran cocina, gran portal a l fondo, 
dos cuartos de criado con lavabos, 
ducha y servicio. Informan en los 
altos. 
U H 5 1 8 1 5 — 2 3 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
273, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, terraja a l frente, servicios mo-
dernos, cocina y servicios de criados. 
Informan en la misma, tienda de ro-
pa. Teléfono F-4537. 
52165.—29 Nov. 
E N L O M E J O R D E L A LOMA. F R E N 
te al Parque Medina, sa alquila un 
bajo moderno. Calle D No. 229 entre 
23 y 25. T e l . P-563S. 
52150—24 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
No. 168 entre J e I , con sala,, reci-
bidor, 4 cuartos, con lavabos de agua 
corriente, gran baño, comedor, cuarto 
y servicio de criado. E n loa bajos In-
forman . 
62222—22 nov. 
V E D A D O . 5B A L Q U I L A UN L O C A L 
grande para establecimiento. Infor-
mes en la ferrelerfa L a Per la . Calle 
1.7 y D . T e l . F-3S26. 
52250—22 nov. 
J E S U S D a M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N L A V I B O R A , P R I M E R A N U M E -
ro 26 y 28, entre Josefina Y Gertru-
dis, una cuadra Calzada y cerca tran-
v í a J e s ú s del Monte, se alquilan es-
tas hermosas casas, recién pintadas, 
modernas, donde nunca falta el agua. 
L a número 26 tiene jardín y depar-
tamentos altos con servicios sanita-
rio independiente. Informan al - lado 
y teléfono 4992. 52135.—22 Nov 
^fia- es llndisim, aecorMos, os 
- > gusto Propia para per-
i ^ r Estrena ie* g W * » ^ 
' • m. e 8 a H y do i a 
52230—22 no^. 
, AGUZAR 51 
« L%lonal<* "y c f f ^ P^8- hombres 
I car^ de ai, ladio '"formes 
J2226--22 
^ de f t •rimer p,so alto. aca-
Iedo'. c l L 3110 1 P t ^ a d o . co-
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlbldabo. Se alquila este 
heiinoso chalet compuesto da una 
gran sala, saleta, eois amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, sorvicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuaitos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet e s tá s i -
tuado en lo m é s alto y fresco de la 
Víbora, con vista h a d a la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R ind . 16 j l . 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, en Felipe Poey 3 
entre Luis E s t é v e z y Chaple, se alqui-
la una casa con portal, sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina, 
doble servicio, garage y cuarto de 
criado, todo art í s t i camente decorado y 
en lo m á s alto de la Loma de Chaple. 
Informan en la misma o en l a bodega 
de Chaple y Felipe Poey. 
U H 51687—23 nov. 
S A N T O S S U A R E Z . 3 -112 
Se alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. 
U. H . 513S9.—23 Nov 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S I T A E N <23 A U N A C U A D R A 
del tranvía Santos Suárez . Tiene doa 
grandes habitaciones, cocina, servi-
cios, luz, buen patio. Strampes entre 
Lee y Lacret . 
52240—24 nov. 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A C A S A E N 
Daolz y Colón. Salo^ saleta, dos habi-
taciones, cocina, baño, Instalación elfio 
trica y gxu». Llave en la bodepa. I n -
forman Soledad 36, letra J . Teléfono 
U-1978^ 
52235—22 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P O G O L O T T I 
A L M B N D A R E S . C A L L E B Y 14, E N -
tre las lineas Playa E . Central y Ve-
dado Mlramar,. se alquila una fresquí-
sima cosa con 4 habitaciones, dos 
portales, sala, saleta, comedor, doble 
servicio 560. Informan al lado. 
52089—23 nov. 
So alquilan en el Reparto L a Sie-
i r a , dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete con j a r d í n , portal, sa-
la , comedor, cocina, cuarto, garage, 
patio y servicio de criados en los 
bajos y cuatro cuartos dormitorios, 
servicio y terrazas a i frente y al 
fondo en los altos. O t r a en Siete, 
entre Ocho y Diez con frente rúst ico 
en verde e igual reparto que la an-
terior, m á s un leaving-room en los 
bajos y un cuarto sobre el garage. 
Informa J o s é F . B a r r a q u é cn Siete 
esouina a Cuatro . L a S ierra . ; Tele-
fono F O - 1 4 2 3 . 
5 2 2 1 9 — 2 2 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A Vi l la nueva. 
Este es el hotel mejor , por leu 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n M a c e o : porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa -
san por su frente: porque todas 
tus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
S E S O L I C I T A U N A COMPAÑERA de 
cuarto. H a de ser joven, blanca y de 
estricta moralidad. No necesita po-
ner muebles. Condiciones ventajosas. 
Para m á s detalles y cambio d̂ e refe-
rencias dirigirse por correo a Gua-
dalupe Rey . Monte 10. 
B2170.—22 Nov. 
S B A L Q U I L A E N 40 P E S O S CON 
vista a la calle un departamento com-
puesto de sala, dormitorio y cocina, y 
en 8 y 10 pesos, dos habitaciones pa-
ra hombres solos. Sol, 72. 
52149.-23 Nov. 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16 esquina a San Igraclo, be 
alquilan dos oficinas, juntas o sepa^ 
radas. Informes el portero. 
52100—22 nov. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
463, hermosa casa (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarrlba, 
frescos altos, para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos Intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. $170.00. E n La 
misma informan de 10 a 6. 
52172.—22 Nov. 
G A L I A N O 76 Y 84. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle, con lavabos 
de agua corriente y toda asistencia. 
E2134—30 nov. 
E X C E L E N T E N A V E 
Se alquila en l a calle de Marina " L u -
y a n ó " próxima a la Calzada de Con-
cha, amplia nave de manipostería con 
unos 600 metros do superficie y en 
especiales condicionas para a lmacén 
o Industria contando dicho local con 
reparto apropiado para Instalar las 
oficinas; tiene desviadero del ferro-
carril a media cuadra. Informan: TBJ-
11er de Maderas "Gancedo". Concha, 
3. Teléfono 1-1019. 
52131.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B N -
r a 3. Informan en Mercaderes 36, 
altos. Estudio del D r . Cámara. Te-
léfono A-2501, Precio $65. 
52180—22 nov. 
R E P A R T O M E N D O Z A . SB A L Q U 1 -
lan unos altos que tienen sala, hall , 
cuatro cuartos grandes, saloncito de 
comer, baño Intercalado, pantry, co-
cina, cuarto y servicie para criados. 
Terraza y garage en Ser Mariano en-
tre Qolcuría y Mayía Rodr íguez . Te -
léfono I-CS17. 
U H 52009—22 nov. 
J E S U S D E L M O N T E . H E R R E R A 25 
entrando, derecha. Pasaje . Se alqui-
lan 4 casitas de planta al ta y dos de 
planta baja. Tienen dos habitaciones 
cocina, ducha, lavabo. Inodoro, luz 
eléctrica. Precio $20, fiador o doa 
meses en fondo. Informan en el mis-
mo la encargada Blanca Alvarez o 
su dueño Malecón 29. M-14&1. 
52081—,29 nov. 
S E S E N T A P E S O S . A L Q U I L O E s -
pléndido chalet. Serrano 97. Tres 
cuartos grandes (uno alto), otro de 
criados. Doble servicio. Traspatio de 
tierra. 1-6899. Arquitecto Lorenzo 
Eetancourt. 
B2176—24 nov. 
S E A L Q U I L A E N $90 L A E S P A C I O -
sa casa de 10 de Octubre ?07 (antes 
Jesús del Monte, Víbora.) compuesta 
de sala, saleta, comedor, B cuartos y 
cuarto d© baño completo, cocina flo 
gas y oarbón y dos servicios más . L a 
llave en la misma. 
B2210—23 nov. 
E N L O M E J O R D E SANTOS S U A R E Z 
callo Paz esquina a Zapotes, frente 
a doblo l ínea do tranvías , unos boni-
tos altos acabados de fabricar, con 
sala, saleta. 4 cuartos, haño Interca-
lado con agua fría y caliente y servi-
cio de criados. Precio $80. Informoe 
Teléfono U-2191. 
, B2244—28 nov. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O Y 
se da b u í n contrato la esquina aoa^ 
bacía de fabricar en Paz y Zapotes en 
el Reparto Santos SuéLrez. Informes 
Teléfono U-2191. 
. 5224B—28 noV. 
E D I F I C I O A B A D I N . CUBA 86 C A S I 
esquina a Teniente R e y . Casa mo-
derna, frosca, tranquila, habitaciones 
con lavabos, amuebladas y eerviclo.9 
completos $30, sin muebles $25. Te-
léfono M-9728. 
B2228—27 nov. 
E N V I R T U D E S 27. C A S A D E E s -
tricta moralidad, ee alquilan dos habi-
taciones, juntas o separadas, a matri-
monios solos y un cuarto , hay baño 
Intercalado, comida Inmejorafclo, Te-
Iffono M-5428. 
B2227—22 nov. 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habllaclonas, 
servicios Independientes, cocina Y luz 
Paseo 273. Informan en la misma. 
Tienda de Ropa. T e l . F-4B37. 
52168—29 nov. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N 4 H A B I 
taclones. y un amplio local Con sus 
caballerizas, propio pora carretones en 
la calle 35 y 4. Informan Vicente 
Casal . Teléfono F-21S7. 
52000—27 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S B N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A -
da de mano y una cocinera, sueldo 30 
pesos cada una, es casa pequeña y 
corta familia; buen trato. Informa-
rán: Habana 126, bajos. 
52167.—23 Nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S 
pañola. que sepa su obligación, tros 
de farpllla, buen sueldo. Calcada de 
Arroyo Apolo esquina a Martí . Vi l la 
Juanita. 
52182—21 nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A &/.LE11 E L P A R A D E R O 
do A«reUo Balsera Acevcdo o do sus 
hermanos Virgilio y J o s é . Lo solicita 
urgentemente un pariente suyo para 
ui:a herencia. Dirigirse (a Agust ín 
López. San Bafa« l 1. N é c t a r Boda. 
Habana. 
B2196—22 nov. 
V A R I O S 
A G E N T E S , S E S O L I C I T A N Q U E se 
pan trabajar y sean personas serlas 
y den referencias de una casa de co 
mercio. Se garantizan ouenas ut l l l 
dades. Compañía de Defensa " L a 
Mercantil". O'Rell ly número 11. De 
partamento 411, de 3 a 5 p. m. sola 
mente. B2110.—23 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A 
la de sombreroe. A u Petit P a r í s . VI 
llegas 54. 
r.2217—23 nov. 
5 2 2 2 4 - 2 4 nov. 
Se alquila en $75 casa acabada da 
fabricar en la Avenida Serrano 12 
^a la , tres cuartos, b a ñ o intercalado 
comedor al fondo, cocina, cuarto y 
servicio criados, patio y traspatio. 
E n el n ú m e r o 10, llaves e informes 
52243—22 nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuidar a una neñorn de edad. Sueldo 
«25. Calle 4 No. 18 entre Línea Y 11 
Vedado 
r.2075—22 nov. 
Sombrerera ademadora se solicita, 
que sea buena of iciala, para prime 
r a . Buen sueldo. Informan: Amis 
tad 5 0 . C a s a de modas . N ú ñ e z . 
5 2 2 4 7 — 2 2 nov. 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S V E R D A D E R A M E N T E ac-
tivas, que deseen ganar dinero en mo-
mentos desocupados se solicitan en 
todos los pueblos para un gran ne-
gocio sin exponer su dinero. Escriban 
al Apartado 1485. Habana. 
G2158.—8 Dic . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser, tiene rereren-
cias. Esperanza 118. „ „ 
52128.—21 Nov. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. 10 de Octubre 294, entre 
Santa E m i l i a y Santos Suárez Tele-
fono 1-6853. - 52122.—22 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano. 
Tiene recomendaciones. Robe nacer 
un poco de todo, sabe servir la mesa 
a la rusa . Informan J e s ú s Peregrino 
NO, 64. 
52163—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O y E N 
peninsular de criada de mano, l l e n a 
buenas referencias. T e l . M - 4 K 4 . 
52178—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N -
lar de mediana edad d'e creada de ma-
ne ,es persona formal. Informan: Ma-
loJa 91 entre Manrique Y San Nico-
lAs ' 
52179—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
la para criada do mano o manejado-
r a . Informan San José 133 entre I n -
fanta Y Basarrate. 
52185—22 nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de orlada de mano en ca-
sa, particular, lleva tiempo en el pa í s 
v sabe "cumplir cor. su obligación. I n -
foinjan T e l . M-8702. 
52192—21 nov. _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de criada de mano. Entiende 
de cocina. Tiene recomendación. I n -
forman Apodaca 23, altos de l a bo-
dega. 
U H 52084—21 nov. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informes Reina 30. Teléfono 
M-9247, 
BS16C—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano, ea muy carlfloea con los niños, 
sabe cumplir con su obl igación. Tie-
ne referencias. Quiera casa de mora-
lidad. Informan T e l . M-3703. 
62242—22 nov. 
D E S E A C O L O C A P S B UNA SEÑORA 
española cn caso, de moralidad para 
crladfet de mano o de cuartos, sabe 
coser. T e l . A-9711. 
52239—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para criada de mano. M-1068. 
52.238—22 nov. 
S E O F R E C B U N A ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano. L o mismo para la 
IIabana que para el campo, muy tra-
bajadora y buenas referencias. Telé-
fono M-S792. 
52237-23 nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o de mn-
nejadora. Tiene referencias, depea ca-
sa de moralidad. Informan Teléfono 
U-4669. 
P2231—22 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular para cuartos y sabe al^o 
de costura o pana criada de mano. No 
duerme en la c o l o c a c i ó n T i e n e reco-
mendaciones. Informen Morro No. 1 
Teléfono A-1815. 
52153—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de orlada dio cuartos o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños, 
es trabajadona y dispuesta para todo, 
tiene referencias, l leva tiempo en el 
p a í s . Duerme en la colocación o fue-
r a . Callo 12 No. 25 entre 13 y 15. 
Vedado" t 
B2r< -22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española pora erarlos o criada de m?t 
no, es trabaja<?lora. Sabe lavar y plan 
char y cumplidora de su cbligaclón.. 
Aguila 224 altos, habitación 10. 
B2234—22 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, L A B O R I O -
sa, honrada y muy competente des^ti 
colccaree para el servicio de cuartos 
o comedor, en casa de moralidad. 
Tiene Inmejorables recomendaciones e 
Informan en Maloja 160 por Escobar. 
B223S—22 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E A S T U R I A N O 36 
a ñ o s muy respetuoso y educado, para 
criado en casa respetable o portero, 
sabe hacer cápteles y helados de to-
das clases, arregla y plancha ropa de 
caballero, sabe mucho de cocina, acep-
ta portero o para cuidar finca, es 
práctico en hortalizas y cría de aves, 
garantiza lo dicho con personas res-
petables que responden de su conduc-
ta y forma de trabajar. Antonio L l a -
no. Aguacate, 30, Teléfono A-7123. 
52133.—22 Nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
car.se da criado. do mano o en cual-
quier ' giro de ebraercio, es formal y 
trabajador Tienn referencias de ca-
pas que ha trabajado. Informan calle 
Príncipe y Hornos. Bodega. Teléfo-
no U-2552. 
52159—22 nov. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe cocinar a la espa-
ñola y a l estilo del país , repostería y 
a la americana, con buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Infor-
man: Teléfono F-O-1354. 
52127.—22 Nov. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera o criada de ma-
no cualquiera de los dos oficios, los 
sabe hacer bien. Informan: Sitios 151. 
52123.—22 Nov. 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o para limpiar a cambio 
de habitación y un pequeño sueldo. 
Informan: Maloja, 86. 
52132.—25 Nov. 
S E O F R E C B U N A B U E N A C O C I N E -
ra o para limpiar y cocinar s i es ca-
sa de matrimonio solo y pagan buen 
sueldo. Informarán: Habana 126. Te-
léfono A-4792. 52168.—22 Nov. 
U N J O V E N EbPAÑOL f '̂ O F R E C E 
para criado en casa particular, sabe 
trabajar. T e l . M-8792.. 
52193—21 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano o ayuda de cá-
ntara, sabe su obl igación, eirve a la 
rura, l lsva doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costupibres del p a í s . 
Tiene referencias. Informan Teléfono 
A-3318. 
52205—22 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular de servicio fino de 
comedor y planchar ropa de calrallero 
con buenas referencias de casas don-
de ha trabajado. Informan Teléfono-
A-8091. 
' 52215—22 nov. 
S E O F R E C B UN C R I A D O P i N O P A -
r a comedor, plancha ropa.de caballe-
ros y demás eervlclo fino. Tiene bue-
nas recomendaciones. T e l . M-2161 
52212—22 nov*. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O F i -
no, para comedor, hace teda clase de 
koteles y ponches, plancha ropa de 
caballeros. Tiene buenas deferencias 
T e l . .A-3091. 
52213—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español die 19 años en casa particular 
de criado, ayudante de jardinero, ca-
f é o fonda o taller de lavado. Tiene 
buenas recomendaclrres de donde ha 
•trabajado. Para informes FIguraa 82 
Taller de Lavado. T e l . A-8755. 
52248—22 nov. 
R E O F R E C B U N B U E N C R I A D O DJD 
mano, acostumbrado a l sicrvlclo de 
casas finas, con Inmejorrbles referen-
cias. Informan T e l . A-7557. 
B2213—22 r c v . 
P a r a buena casa particular, se ofre-
ce criado muy p r á c t i c o , tiene bue-
nas referencias. Informan Restau-
rant P a r í s . Preguntar por J e s ú s . 
T e l é f o n o A - 2 2 3 2 . 
52183-82—22 nov. 
UNA SEÑOP^A D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar, si es para Ir al campo 
$35. Entiende de reposter ía . Infor-
man San Cristóbal 85 esquina a San 
Salvador, Cerro. 
52171—22 nov. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas en casa de famll'a serla, llevan 
tiempo en el paífc, una de cocinera 
Y otra para criada o comedor. Telé-
fono» F-5124 F-4G83. Jardín Crisan-
temo. 
52157—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de mediana edad, asturiana, gana 
$30, sabe cumplir CQU su obUgaclón, 
lo mismo duerme en el acomodo. I n -
forman en Factor ía 17. 
52177—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar. No la 
importa ayudar n los quehaceres. I n -
forman en San Miguel 262 letra B . 
52199—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C l -
nar pna señora de mediana edad, de 
eclor, sabe cumplir con su obligación 
Prefiera casa de moralidad, solo pa^ 
ra cocinar. Informan "A-8553. 
52200—22 nov. 
UNA P A R D A , D E L PAIM D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad. Sabe becer dulce. Tiene bue-
nas referenolaa de las casas que tra-
bajó . Informan calle F entre Quinta 
y Tercera No. 6. 
52072—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera. Sabe cocinar a 
la criolla y española y tiene referen-
cias y duerme en la co locac ión. I n -
forman Salud 30, bajos. 
52206—22 nov. 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $ 6 . 5 0 0 . . 
M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de Concha cer-
ca del paradero una esqrina comple-
tamente moderna. Mide 8x20, propia 
para establecimiento, muy buena ren-
t a Yo le puedo vender esta propiedad 
en $6.500, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Be lascoa ín . Teléfon 
A-Ü062. Sardlflas. 
U H 61606—26 nov. 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la calle de Santos Suárez y 
San Indalecio una casa moderna con 
portal, s a l a recibidor, dos cuartos, 
servicio moderno, sala de comer al 
fondo, gran patio para criar los niños 
los carros lo pasan per la puerta en 
$5.800 es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
la scoa ín . T e l . A-0062. Sardifias. 
U H 51606—26 nov. 
E N E L M E J O R P U N T O D E 
L U Y A N O 
parte alta a dos cuadras de la Ca l -
zada, se vende una esquina de fraile 
de dos plantas, nueva, fabricación de 
primera, en los bajos tiene estableci-
miento y vivienda. Sa da barata, ren-
ta el 9 0-0 libre. Se deja la mitad 
en hipoteca a m6dlco Interés . Trato 
directo con el comprador. Informan 
su dueño . Teléfono A-8752. 
U H 51103—21 nov. 
A V 1 5 0 I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna da sus 
propiedades, gi usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o «jocrlbirme. que ten-
dió sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradorefa que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que aea. Nuestro 
lema M seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café K l Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0082. Sar-
dlfia. 
50384—17 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, mediana edad, para cocinar 
o para todo, siendo corta frmilia, lle-
va tiempo en el pa í s . Tiene recomen-
daciones. Habana 103. 
52218—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa formal, duerme en 
la colocación s i la tratan bien, desea 
encontrar corta familia o un matri-
monio solo. Informes calle 4 No. 174 
entre 17 y ID. Vedado. 
52209—22 nov. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C B U N C O C I N E R O P A R A 
cocina sencilla, sabe algo de reposte-
ría y no tiene pretensiones. Santa 
Clara, esquina Oficios, bodega. L l a -
men al te léfono M-9762. 
52136.—22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español, joven, sin hijos, él de co-
cinero, sahe cocir-ar a la criolla, a la 
española, entiende bien de repostería 
y ella de criada c manejadora, entien-
de bipn de coatura. L o m.'smo juntos 
cine separados. Entiende bien de coci-
na y do repostería y no dejan de ir 
al campo. Ti*nen buenas referencia^. 
Infanta 134, bodega. 
r.2190—22 nov. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A S . U N A J O V E N E S P A -
ñola desea colocarse de criandera. Tbs-
ne buena y abundante leche, buena 
proporción de grasa y certificado de 
Sanidad. Informan Santiago 1. bajos 
M-7234. 
52229—22 nov. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R S B O F R E C E PARA, 
casa particular o del comercio. No 
tiene pretensicnes y tiene buenas re-
ferencias. T e l . M-4260. 
52204—22 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S B O F R E C B 
para casa particular, maneja cual-
quier máquina y tiene recemendación 
de la ú l t ima casa que trabajó . Infor-
r.an T e l . U-3898. 
U H 52091—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
pin pretensiones en casa comercio o 
particular. Tengo referencias. Avisar 
al T e l . F-42DS. A todas horas. 
52241—22 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S -
ponsal competente, se ofrece para to-
da clase de contabilidad y correspon-
dencia durante la mañana, de 8 a 12. 
Dirigirse a S . G . Compostela 134. Te-
léfono M-8016. 52156.—22 Nov. 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e so-
l i c i ta e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G . P . I n d . 13 Nov. 
S B O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL 
portero jardinero cuidar una casa, sa-
be pintar algo de carpintero, tiene 
quien lo garantice. Direcc ión: Calza-
da Cerro, Palatino, fonda. 
52129.—21 Nov. 
D E S E A E M P L E O P A R A O F I C I N A , 
comisionista o casa de comercio un 
joven de buena presencia, cubano y 
da referencias de la casa donde tra^ 
bajó. Cuarteles 40, (Oficina) . Telé-
fono A-9967. 52164.-22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra limpieza da c.flcina, ayudante do 
chauffeur, u otra clr-se de trabajo. 
T e l . A-9E77'. Pregunto por P a t l ñ o . 
52194—22 nov. 
T A Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L CON 
conocimientos de Ing lés y experiencia 
en trabajos de Oficina, desea colo-
carse en casa comercial. Tiene Inmo-
jorahles referencias. L lame al Telé-
fono U-4574. 
B21P7—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O D I S T A 
española en casa par t i eran . Corta 
por f igur ín . Tlen^ referencias. I n -
forman Mangos 2 A, aJtcs. J e s ü s del 
Monte, T e l . 1-7383. 
52221—22 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto se pondrá en vigor l a L e y del 
75 0-0. No se exponga a perder PU 
bienestar, protélase contra sus enemi-
gos, hágase ciudadano cubano vápida-
mente por pequeña c o m i s i ó n . Peñal -
ver letra A, altos, entre Belascoaín y 
San Carlos, Habana y en Marlgnao en 
Ir.fanta 5. 
P2251~24 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E O I N V E R T I R V E I N T E M I L pe-
sos en una o dos casas para renta. O. 
Hevla . San Ignacio 10, de 4 a 5. 
52146.—26 Nov, 
T E N G O COMPRADOR P A R A F I N -
ca de campo en la Provincia de l a 
Habana. Sin corredores. F-4;i28 
52162—22 nov. 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N a M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si usted desea comprar una regla y 
colosal casa en la parte m á s sólida 
de la Habana en la parte m á s linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $406 de 
renta en $.45.000 puede usted verme 
o llamarme, pues tengo la seguridad 
que el primero que llegue l a ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que han salido a la venta 
en estos d í a s . Si usted tiene esa can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que lo aseguro PU 
dinero con más seguricad que esta 
propiedad, ni que le den tanto Inte-
rés como la renta Que ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vidrie-
r a del Café E l Nacional. San Rafael 
y Be lascoa ín . T e l . A-0C62. Sardiñas 
U H 51C06—26 nov. 
S B R E G A L A E N $14,000, C E R C A D E 
Monte, casa de dos plantas con 216 
metros, que paga buena renta, trato 
directo. L a Mercantil O'Rellly 11, 
Dpto. 411, de 3 a 5 p. m. exclusiva-
mente. 62111.—23 Nov.. 
E N S A N N I C O L A S 
entre Lagunas y Animas, vendo una 
casa antigua, para fabricar. Mide 7.30 
por 30 varas, total 170 metros. I n -
forma su dueño en Habana número 
82. 52143.-27 Nov. 
E N L A C A L L E D E V A P O R 
muy próximo a Marina, vendo una ca-
sa antigua propia para fabricar. E s t á 
en la acera de la sombra. Mide 6x21. 
Precio: $9,000. Informan: Habana 
82. 52138.-27 Nov., 
V E D A D O , V E N D O CASA P L A N T A 
b&ja, cerca da Paseo con sala, recibl-
cor, 4 cuartos, cuarto criado, baño, 
comedor al fondo, patio y traspatio. 
Precio $22.000. F-4328. 
BilCl—22 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O C O N T R A I A E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato de dos solares Y en 
la Avenida de Santa Amalla, por lo 
que hay da*o, e s t á cerca del parque 
con frente a dicha avenida Por asun-
to de familia so regalan. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoa ín . T e l . A-C062. Sardiñas . 
U H 51606—26 nov. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
6 x 2 1 A $ 7 5 M E T R O 
Vendo frente al parque en l a callo de 
Figuras entre Escobar y Belascoaín, 
la única parcela de terreno que me 
queda en la acera de la sombra, todo 
lo demás se ha vendido y se e s tá "fa-
bricando, no pierda usted este nego-
cio que dentro de poco le pesará, no 
mije usted el precio, ir.lre la medida 
y el punto, p iénse lo Y usted me dirá. 
Vidriera del Café B l Nacional. San 
Rafael y Be lascoa ín . Teléfono A-0062 
Sardiñas. 
U H 51606—20 nov. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . P A R C E L A S C O N B U E -
N A S M E D I D A S 
Vendo en Ayestorán y Maloja parco-
las de terreno, por Ayesterán a ^50, 
por Maloja a $40, por Sitios a $30 
metro las esquinas a $65, por esta 
Calzada va la Carretera Central. E s -
coja hoy su solar, no lo deje para 
mañana . Mire que es negocio. Vidrie-
r a dol Café E l «Nacional. San Rafael 
y Be lascoa ín . T e l . A-0062. Sardiñas. 
U H 51606—26 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o pequeña Industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B , acera de la sombra. 
Precio: $20.00 metro. Una pequeña 
parte de contado y el resto en hipo-
teca a módico in teré s . Informa su 
dueño: Paseo y 15. Vedado. F-1752. 
52142.—27 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A G N I F I C O C A F E 
S i t u a d o e n e l c e n t r o d e l a 
H a b a n a , p r ó x i m o a los m u e -
l les , so lo e n e s q u i n a , c o n 
b u e n b a s r i o , c o n t r a t o , 5 
a ñ o s , a l q u i l e r $ 1 3 0 . 0 0 , a l -
q u i l a $ 8 5 . 0 0 . L o v e n d o e n 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 d e c o n t a d o y e l 
p e q u e ñ o res to , c o n f a c i l i -
d a d e s e n e l p a g o . M á s i n f o r -
m e s , S r . P . Q u i n t a n a , B e -
l a s c o a í n 5 4 , a l tos , en tre Z a n -
j a y S a l u d . 
61875—28 nov., 
B O D E G A S B V E N D E POlt NO P O -
der atenderla, propia para uno que 
tenga poco di aero. Buen contrato, po-
co alquiler, $1.000 de contado y $500 
a plazos cómodos . Informan en C a l -
zada de Concha « Café . Pregunten 
por Alvarea, de 1 a 2. 
52152—27 nov. 
S E V E N D E H O T E L 
cerco, del Parque Central, lleno todo 
el año, 36 habitaciones con vista a la 
calle, lujosamente amueblado. No 
quiero corredores. Vis ta hace .fe. Pre-
cio $14.000. Suárez . Colón 1. Te lé -
fono A-4457. 
62203—29 nov. 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
¡lacos y cigarros, con contrato, $400 
Crespo Y Colón, Café . 
62223—22 nov. 
E N O C H O M I L P E S O S 
Vendo bodega' y dos fincas, situa-
dos en una gran barrio, p r ó x i m o a 
la H a b a n a , es un gran negocio para 
un bodeguero que necesite comprar 
bodega. Con solo $ 3 . 5 0 0 , puede 
usted hacerse de esta ganga. No 
pierda esta oportunidad, si le con-
viene vea al S r . P . Quintana. Be-
l a s c o a í n 54, altos. T e l . M-4735 . 
5 1 1 8 1 - 2 2 nov. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
S e toman, sin in tervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, garant ía excesiva, 
por cinco a diez a ñ o s . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. M i lema es "vivir y de-
j'ar v iv i r" . Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
c lase . Dir í jase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Julbe , Cuarteles 42. , H a -
b a n a . 
5 0 4 Í 7 — 1 9 nov. 
D I N E R O 
Tengo grandes cantidades para colo-
car en hipoteca sobre fincas rúst icas 
en la provincia de Camagtley, Infor-
man: Habana 82. 62144.—27 Nov. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Tengo 70,000 pesos Juntos o fracciona-
dos para hipoteca en el campo. F -
4328. 62160.—25 Nov.. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Deseamos colocar $25.000, $17.000 y 
$8.500 en hipoteca, sobre propiedades 
en la Habana. Solaún y A l \ a r e z . Mu-
ralla 98. Dptos. 106 y 107, Teléfono 
M-8S41, de 10 a 11 a . m. y de 4 a B 
p. m. 
B 2214—25 nov 
U S T E D N E C E S I T A D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
Y o se lo doy, l a cantidad que usted 
quiera al 7 y 8 0-0 por uno o diez 
a ñ o s , pudiendo devolverlo antes pa-
gando solo dos meses por v e n c e r . 
J . P . Quintana . Belascoain 54 , a l -
tos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
51181—22 nov. 
ENSEÑANZAS 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmét ica , Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal^ Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
52154,-18 Dio., 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A O F R E -
ce sus servlclog por medico precio 
a domicilio a « ñ e r a s , señoritas y n i -
ños de ambos sexos. M a t e m á t i c a s 
completas $8.00. Geografía e Histo-
ria ?5.00, Grupo literatura $6.00. I n -
greso al bachillerato con u r a asigna-
tura del bachillerato etc, $5,00. I n -
forman T e l , M-1441. 
C2169—22 hov. 
P A R A L A S DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa 
f inís imos, a $2.25, Tapetes para pla-
nos o tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $2.60. Gobell-
rós preciosos a $1.60, Concordia 0, 
esquina a Aguila. Habana te lé fono 
M-3823. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s t á n 
realizando todas las existencias 
de m u e b l e » , a precios tan e n o r 
memento baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precio» tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlo» . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
¡a ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que de j a m o » 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezai , a 
$300 ; Juegos de 2 cuerpos 5 pie-
z a » m a r q u e t e r í a fina $120 . Idem 
sin m a r q u e t e r í a $100. Idem ameri-
cano chico esmaltado $90, Juegos 
de comedor ovalado tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175 . Idem 
m a r q u e t e r í a $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sa la , esmal-
tados, 8 p i eza» , $120. Idem estilo 
f r a n c é s , 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional , 14 piezas, $65 , escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vi tr i -
na» redondas, $30. Aparadoras re-
dodos $28. I d . cuadrados $18. C o -
quetas $15 . Fiambreras moderna» da 
lunas $15 . Espejos dorados, $70,; 
M á q u i n a s Singer, flamantes. $40.: 
Neveras m o d e r n a » de $20 en ade-
lante. C a m a s de madera, modernas, 
$15, Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20 . Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $ 8 , de reji-
l la a $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos, $24. Chaiselong 
de caoba, $25 . Mesas de correde-
ra» redonda» $11 . V a r i a d o surtido 
de lámpara» de $ 3 , 0 0 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
p a r , Y tenemos toda clase de mue-
ble» sueltos a precios incre íb les y 
gran surtido de joyas y ropa de c a -
balleros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . H?.ga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá . L a C a s a Ferro . Gloria 123, en-
tre India y S . N i c o l á s . T e l . M-1926. 
P H 51409 19 nov. 
¿ S e casa usted? Ahorre dinero. Por 
ausentarme c M p a í s cedo casa y 
vendo todos los muebles, con muy 
pocos rnrses de uso, a precios b a -
rat ís imos . Figueroa n ú m e f ) 17, a l -
tos, entre S a n t a Catal ina y Mi la-
gros, reparto Santos S u á r e z . V í b o r a . 
5 2 1 C Í 2 2 n 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S T C A S A 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios en todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos m á s que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
Interés , V i s í t e n o s y se convencerá . 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena . 
Teléfono M-11B4. 
62117,-^-18 Nov.. 
C A J A C O N T A D O R A 
Vendo en $85, completamente nueva 
V una vidriera mertálloa, flamante, 
propia P^W frutas, porgue es del giro 
Para. vcxaG en la frutería de Animas 
y Consulado, 
B222B—22 hov. 
S e compran y arreglan nfuebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza.-
T e l é f o n o M - 8 1 2 5 . 
5 2 2 3 ^ - 4 dic. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O UNA V 1 C T R O L A N U E V A , 
por la mitad de BU valor. Informan 
L a Ro»a letra P . Cem». Teléfono: 
A-9998. 
B2070—22 nov. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A l dejar esta casa la repretcntaclón 
de l a casa Ronish, esiumlda por la 
casa Hupfeld y no nececltar para la 
propaganda a que estaba í e s t lnadó el 
gran piano de cola Ronlsch, con sus 
dos máquinas , eolo ueaao en concier-
tos en esta capital, lo vende por la 
mitad) de BU costo, oyendo a ese efecto 
proposiciones. Casa Anselmo López . 
Chispo 127» Habana. 
55108—24 nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O I M P O R T A N T E 
¿Quiere usted economizar el 75 por 
ciento en su negocio? pues, compre el 
Diarlo Controlizador o ComtabiUdad 
Unificada por B . González Rodríguez . 
De venta en las principales librerías", 
52124.—22 Nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
B O N I T A P A R C E L A 
próximo a la calle de Paseo, en l a 
acera de la sombra. Mide 13.66x35 y 
se vende a 16 pesos metro. Doy gran-
des facilidades en la forma de pago. 
Informa su dueño: Paseo Y 15. Veda-
do, F-1752,. B2141.—27 Nov, 
V E D A D O 
en l a calle 8, próximo a 23 se vende 
una preciosa parcela de 8x20, Nada 
mejor para edificar una pequeña re-
sidencia. Informan: Habana 82, 
B2139.—27 Nov. 
E N J O V E L L A R 
muy próximo a Aramburo vendo dos 
bonitas parcelas propias para edificar 
casas para cortas familias. Precio: 
46 pesos vara . Informan: Habana nú-
mero 82, 52140,—27 Nov. 
V E D A D O L A M E J O R E S Q U I N A 
Vendo en la esquina de L y 15, una 
parcela de 22.06x84 rodeada de gran-
des residencias, muy apropóslto para 
edificar un bonito chalet. Informa su 
dueño#en Paseo y 15. Vedado. F-1752. 
62137.—27 Nov.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R NO 
poder atenderla. Reparto muy cer-
ca de la Habana. Buen contrato In-
formes J . del Mor te 96. De 6 a 8 
P- m . 
B2198—24 nov. 
SABANAS cameras, completas, clana 
superior, a 98 cts. cada una. F u n -
das media camcra.3 a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts; Sobrecamas c a -
meias do piqué, suilldo en colores, 
a $2.25; Sobrecamas rrtdlas cameras, 
f in ís imas , a $2.00; Almohadas medió 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f i -
nas, cameras, $8.80. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habana, M-3823! 
A L E M A N I S C O , muy fino, dcble an-
cho, a 8B centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habana. M-3823! 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble á n -
clio, pieza de 15 varas a $8.25. Pto-
za de tela batista extreflna, doble 
ancho, pieza do 11 112 varas, $100 
Tedio vale el doblo. Concordia 9 es-
quina a Aguila, Habana Teléfono M -
3J33. 
T O A L L A S baño, uso eábann. S i 60-
mosquiteros camera, $2.25; pañuelos ' 
medias, etc. grande ¡gp.ngia. Concordia 
9, esquina a Aguila. Habana. T e l é f o -
no M-3823. 
C A S I M I R un corte completo, elaso 
muy í lna , $6,50 y ;i2.50. Gabardina 
muy fina, certe completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f i n í s i m a corte com-
pleto $7,50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila, 
Pedidos a B. Enrique Qondrad, 
C0226 19 nv 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , s e s i r v e a domic i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n d e 1 0 0 grados . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o * * , 
C o n c h a . 3 . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
61875 16 Dlc 
CAMION, S B V E N D E U N O F O R D de 
cadena con carrocería Express ; tiene 
chapa nueva y encerado aln estrenar.. 
Informan: L u i s E s t é v e z y Pasaje 
Oestd. Reparto L a Sola, 
62148,-22 Nov,. 
S E V E N D E U N B U I C K 
Tipo Canadá 4 cilindros en buenas 
condiciones marcado número 8444 y un 
Chevrolet con 10 meses de uso marca-
do número 8443, fuelle y vestidura 
nueva, buenas gomas, véa los en Je -
s ú s Peregrino número 7, de 8 a 12 
a, m . .52173.—22 Nov. 
G A N G A 
Se vende nn autcrertvll Nash, tipo T u -
rismo, por embí>rcar el d ía 20. EST4 
muy bien r»>pnesto. Tifno 7 ruedas de 
alambro, cualquier prueba. Se regala 
en *275. Verlo San J o s í 99. Su dúo-' 
ño Refugio 8. Tel , A - é m . 
52252—22 nov. 
M A Q U I N A R I A 
G a n g a . V e n i i ^ barata una locomo-
tora de 3 1-2 toneladas marca B a l d 
win de gasolina para v í a de 30 pul-
gadas en perfecto estado de repa-
r a c i ó n . Informan en el Telefono: 
F 0 - 1 4 7 8 . 
52188—23 nov. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro de caza co-
lor chocolate con una mancha blanca 
en el pecho, entiende por Duque, SB 
grat i f i cará a la persona que lo entre-
gue al duefio del café do l a esquina de 
Tejas . Te lé fono M-1533. 
B195á.—21 Nov, 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA VEINTISEIS 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O ' N A i L E S 
CRONICA CATOLICA 
L A VOZ D E L O B R E R I S M O CA-
T O L I C O . 
(CoHtinuacIón) 
¿Cómo se presentarán las fuerzas 
católicas en las próximas eleccio-
nes? i 
Y en esas elecciones de sufra-
gio directo que se harán por su 
representación proporcional, ¿có-
mo se presentará las fuerzas ca-
tólicas a los electores, casi des-
truidos los marcos ' que encerra-
ban a los antiguos partidos, In-
cluso los católicos, y Ubres los 
ciudadanos para optar entre las 
distintas listas que se le presen-
ten' ¿Se hará un programa elec-
toral social de circunstancias? 
¿Llegará a creerse que es bastan-
te la inclusión entre los candida-
tos de algún obrero de prestigio 
para que la clase trabajadora le 
preste la asistencia de sus votos? 
Yo, por mí, sé decir, como tuve el 
honor de exponerlo, por razón de 
mi cargo, en ocasión determinada 
(y no se tomen mis palabras co-
mo pretensión de aleccionar a los 
demás, ni por una expresión de 
vanidad personal, que bien sabe 
Dios está apartada de m i ) ; hube 
de exponer, digo, que no me con-
sideraba yo bastante desligado de 
mi pequeña y modestísima signi-
ficación representativa obrera ca-
tólica para obrar con toda liber-
tad, como el que no tiene lazo 
alguno que le une a una actua-
ción conocida y pública, para 
aceptar un puesto en un organis-
mo, mientras ese no fuera señala-
damente católico en su doctrina 
y en sus fines, habida cuenta de 
sus objetivos temporales, y mien-
tras aquela organización no acep-
tase defender y procurar la con-
secución de un mínimo de con-
clusiones sociales que estimamos 
indispensables los obreros católi-
co para que una agrupación polí-
tica mereciese la calificación de SOCÍRI 
No sería yo, pues, quien acon-
sejase la inclusión de los obreros 
católicos en las listas electorales 
de los grupos que fuesen, mien-
tras no se asegurara a aquellos 
una zona en sus programas,, en 
la cual pudieran moverse con al-
guna libertad y desembarazo que 
les pusiera a cubierto de las dia-
tribas de los que no sienten afi-
ción alguna a lo social, cuando es 
cosa de sólo obreros, y que ^ les 
garantizara formalmente la inte-
gridad de las reivindicaciones 
aceptadas por el grupo político 
en cuestión. 
Finalmente, no quiero omitir una 
observación, a mi parecer de al-
guna importancia; años antes de 
que se implantase en Bélgica el 
sufragio universal, por el cual lu-
chaban y habían promovido algu-
na huelga general en el país los 
socialistas, los hombres católicos 
y los sacerotes directores de obras 
mostraban s preocupación por la 
suerte que pudieran correr los 
obreros, "Hay que Ir a ellos— 
decían- y prepararlos y ganar-
los, si es posible, para los Sindica-
tos cristianos", "^ra por las fechas 
en que en toda Bélgica se trabaja-
ba afanosamente para que los Ins-
critos en esos Sindicatos obreros 
alcanzasen la cifra de 100,000, lo 
que dió motivo a unas fiestas sin-
dicales una ver conseguido. Com-
parando aquello, en que todo era 
actividad, con la indiferencia de 
aquí, próximo un cambio en la 
política de la nación que quizá 
alcance hasta sus raíces, me ad-
mira—aunque ya no tengo dere-
cha a ello— l a . . . permitidme la 
frase. Inconsciencia o despreocu-
pación de que estamos dando 
lamentable ejemplo por el maña-
na de nuestra patria. —(Conclui-
rá) . — Francisco Barrachina. — 
De " L a Lectura Dominical" de 
Madrid, 24 de Octubre de 1925. 
TCtuy agradecidos al atento B . 
M. del Respetable Gran Caballe-
ro, Dr . Patricio A . Sánchez, en 
el cual nos ofrece su elevado 
cargo. 
UNO D E L O S C O M A N D A N T E S 
M A N C H U E S S E E S T A R E T I 
R A N D O D E L A L I N E A P E K I N 
H A N K O W 
i V I V A L A S A X ^ R E D E J E S U S ! 
JubUeo de plata de la Reverenda 
Madre Monte Carmelo, Superlora 
del Monasterio de la Preciosa 
Sangre 
'El sábado 21, fiesta de la Pre-
sentación de la Santísima Virgen 
en el templo, a las 6 y media a . 
m . , celebrará el santo Sacrificio 
de la Misa para la renovación de 
los votos, el Rvdo. P»dre Rafael 
Fraga, capellán de la Comunidad. . 
A las 8 a . m . Misa Solemne, 
presidida por el Excmo. y Reve-
rendísimo Sr. Arzobispo de Ata-
lía Monseñor Pedro González Es -
trada. 
A las 5 p . m . exposición del 
Santísimo Sacramento y sermón 
por el Iltmo. y Rvdmo. Mons. 
Francisco Abascal, 
Presidirá el Iltmo. y Rvdmo. 
Mons. Severlano sainz, Obispo 
de Matanzas y entonará el Te-
Deum al terminar la fiesta. 
A tan solemne acto, tiene el 
gusto de invitar a sus amistades 
y fieles bienhechores. 
Las Adoratrices de la Preciosa 
Sangre, Cerro número 579. 
CONGREGACION" D E H I J A S D E 
MARIA D E L T E M P L O D E L CO-
RAZON D E J E S U S 
E l 14 del actual la Congregación 
de Hijas e María del templo del 
Corazón de Jesús, han celebrado la 
función mensual reglamentarla. A 
las ocho y tres cuartos, el Herma-
no Celestino Durantez, S. J . rezó 
el Santo Rosario. A las ocho, a. 
m. el P . Francisco Javier Asencio, 
Director de la Congregación, distri-
buyó la Sagrada Comunión, cele-
brando el Santo Sacrificio de Misa, 
en la cual volvió a distribuir el Pan 
de los Angeles. Después del Santo 
Evangelio explicó a las congregan-
tes y fieles, las condiciones de la 
oración, valiéndose para ello de la 
Parábola de la Cananea, en la cual 
se ven brillar todas las condiciones 
de la oración: la fe, esperanza, hu-
mildad, confianza y perseverancia. 
Exhorta a orar en la seguridad 
de que alcanzaremos lo que pida-
mos a Dios, que nos ha prometido 
concedérnoslo, si lo pedimos con 
las condiciones impuestas. Tenemos 
así mismo seguridad de que ee nos 
otorgarán nuestras peticiones, por-
que Jesucristo, nos las alcanzó con 
el precio infinito de su Preciosísi-
ma Sangre. 
Amenizó la Misa y la Comunión 
el Maestro señor Toribio Azpiazu. 
Asistió numerosa concurrencia. 
E l 8 de diciembre cumple esta 
Congregación, 50 años de existen-
cia. 
SHANGHAI, noviembre 17. — 
(Associated Press) . —Nuevas no-
ticias de Pekín dicen que las tro-
pas de L I Ching Ling, comandan-
te manchús, están evacuando la 
línea Pekín-Hancho-w, y queaChang 
Tso L i n ha informado a los ex-
tranjeros de Mukden que las fuer-
zas manchúes se retiran ya del 
Shantung y parte del Chihli, ase-
gurándoles que no dejarán esta-
cionado ningún destaiamento al 
Sur de L u Tai, 31 millas al N . 
'E. de Tientsin. 
Las noticias que llegan de Tsl -
nan Indican un brusco cambio en 
la s i tuación. Los trenes militares 
cargados de tropas corren ahora 
hacia el Norte ,en lugar de arran 
car hacia el Sur, advirtiéndose 
una continua salida de funciona-
rios manchúes . 
A L E M A N I A NO S E S I E N T E 
M U Y I L U S I O N A D A A N T E L A 
A T E N U A C I O N D E L A O C U -
P A C I O N 
B E R L I N , noviembre 17.—(Asso-
ciated Press) . Entiéndese que el 
gabinete alemán ha tomado la de-
terminación de firmar los trata-
dos de Locarno sin hacerse gran-
des Ilusiones, puesto que no se 
halla del todo satisfecho con las 
atenuaciones otorgadas por los 
aliados en la Renania. Impúlsale 
mas bien a ello la esperanza de 
que, con la firma de los tratados, 
se inicie una nueva era de paz en 
Europa. 
A.1 igual, la prensa alemana dis 
ta mucho de sentirse entusiasma-
da ante tales concesiones y ante el 
posible retraso de la evacuación 
total de Colonia hasta el 20 de 
febrero. Pero a excepción de los 
periódicos extremistas que hablan 
de "la bancarrota de Locarno" y 
de "fanfarria efectismo" los pe-
riódicos moderados participan de 
las esperanzas del Gobierno. 
A V I S O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Con objeto <!e aprovechar la afluen-
cia de los americanos que anual-
mente nos visitan, he abierto una 
Oficina de Corretaje en los bajos 
del Hotel Plaza, en combinación 
con los dueños del mismo. L o que 
aviso a los propietarios en la Ha-
bana, y particularmente en el cam-
po, para que se sirvan enviarme no-
ta de las fincas rústicas o urbanas 
que deseen vender a la Oficina Ge-
neral, Habana número 82. 
G. D E L MONTE 
52145 26 n 
N O V I E M B R E 19 D E 1925 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
banl Con 35 años da f ó t i c a proíe-
slonal. Enfermedades de la •*»**•. 
pecho, sefioras y niños, partos 1ra-
lamlento especial curativo de 1«« « • f 
ciónos genitales la mujer Consul-
tas diaria* do 1 a S. Gratis ^s mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02.6. Habana. ^ „ d 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12 . Te l . M - 1 4 7 2 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París. New Vorlc, Calixto trar-
cla y Clínica Covadonga, especialista 
en vía» urinarias. Consultas de doa 
a seis. Zenea. Neptuno 12&, bajos. 
51454 14 / . 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad, enfermedades de laa 
vías digestivas: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrición; obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artritismo. 
Consultas de 2 a 4, de ¡unes a vier-
nes Inclusivo. Ha traeladado su ga-
binete a la Calle 23, nümero 350, al-
tes, entre Pasee y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 n 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
61116.—13 Dio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para robres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA DH 
- DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles / viernes, 
do 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, teléfono F-4438. • 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
, CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas do 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle I, número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Ind 15 Jl 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Mcdil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S POBREJS. G R A T I S 
Enfermedades del eafiOmago Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñéo 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y vías url 
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men 
tales, enfermedades de los ojos, gar 
ganta, nariz y oídos. Consultas ex̂  
tras f5. Reconocimientos J2.00. Com-
pleto con aparatos J5.00. Tratamien-
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, toyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com-
pleto |2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
50942 11 d 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
AplJoQclonea de Neosalvanán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio. Monte* 374. Teléfono 
A-9545. Consultas d« 3 a 6, Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Espoclaliata de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4372. M-3014. 
p R o r a i o t o r 
PSOFESION% 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-
133C. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
C A B A L L E R O S D B COLON 
Consejo San Hilarión de Gnarn-
iay número 2449, General Diaa 
número 59. {¿aanajay. Directiva 
Gran Caballero: Dr . Patricio 
A . Sánchez y López. 
Gran Caballero Delegado: José 
R . Peón y Márquez?. 
Canciller: Marcos Naranjo Her-
nández . 
Secretarlo de Actas: Manuel 
Arias Perera. 
Secretario Financiero: Ramón 
•Alvarez Abín. » 
Guardián' Gustavo Castillo Pé-
rez. 
Abogado: Antonio C . García 
Saavedra. 
Guardia Interior: Enrique Fer-
nández Jofre. 
Guardias Exteriores: Gonzalo 
Fernández Fleitaft y Apolinaf 
Martínez1 Sotelo. 
Síndicos' Dr. Miguel A . Fer-
nández Jofre, Antonio Fernándea 








Beneficencia: Pbro. José M. 
García del Valle, Angel Astiaza-
raín y Otero. Dr . Miguel A . Fer-
nández Jofre, Dr . Armando León 
Cünciano, José Veiga Pérez, sera-
fín Andrés López, Pbro. Estanis-
lao Sebarroja. 
Gobierno: Gustavo Inda y Ro-
dríguez, Cándido del Valle y 
Pintueles, Armando Pérez y Diaz. 
Hacienda: Marcos Naranjo y 
Hernández, José L . García y 
Pérez, Germán Canabal y Martí-
nez. 
Propaganda: Ignacio Medrano 
y Fonseca, Adolfo Pérez Viondi, 
Enrique García y Rojas, Antonio 
J . de Varona y de la Torre, Juan 
A . Grandío y Hernández, José 
del Valle y Valdés, Francisco 
Menéndez y Rodríguez. 
Prensa: José R . Peón y Már-
qufvz. José Vargas Castro, Amelio 
Prieto y Vega. 
Biblioteca: Antonio C . García 
Saavedra, Dr. Francisco J . Vélea 
Gnasch. Matías C . Rlvero y Lé-
rida . 
E l Consejo celebra sesión ge-
neral ordinaria los jueves segun-
do y cuarto de cada mes, a las 8 
y media p .m. 
La Directiva celebra una sesión 
ordinaria cada mes. 
E L S E P E L I O D E L A SEÑORA E S -
POSA D E L S E C R E T A R I O D E L A 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
E l señor Fernando Guerrero, Se-
cretario general de la Sección Ado-
radora Nocturna de la Habana, ha 
experiment&do la dolorosa separa-
ción temporal de su muy amada 
esposa, la cual ha fallecido cristia-
namente el día 10 del actual. 
Decimos temporal, porque murió 
confortada con los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal; por-
que durante su vida fué hija, es-
posa y madre católica práctica, 
creando un hogar espejo de virtu-
des cristianas; porque su espejo 
es también un modelo de cristianos 
prácticos. Y por último, porque 
esperaron en Dios. Y quien en E l 
confía, no será jamás confundido. 
"Inte domine esperavi 
Non confundar in eternnm. 
L a muerte UQ es temible. 
L o único temible es el pecado 
mortal. 
Por eso los Santos como San 
Francisco de Aeís, la cantan y lla-
man "Hermana Muerte", porque 
ella les abre las puertas de la glo-
ria eterna. 
Comunicado el fallecimiento al 
Presidente general señor José Elias 
Entralgo, avisó personalmente a 
los adoradores, y reunidos en la 
casa mortuoria-, San Ignacio nú 
mero 92, rezaron el Oficio de Di-
funtos, tal cual lo inserta el Ritual 
del adorador nocturno para la Vi-
gilia de Difuntos. A continuación 
el Santo Rosario. Dirigió el rezo 
el Presidente general. 
Horas más tarde lo repitieron 
bajo la dirección del adorador ve-
terano señor Francisco Pascual 
Martorell. 
L a Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana, dió un alto ejemplo 
do piedad y cristiana fraternidad. 
A l siguiente día acompañaron 
los restos mortales al Cementerio 
de Colón. E n este lugar rezó un 
Responso, el Padre Julio Bufiue:. 
Antes de depositar los despojos 
mortales en la sepultura, el P . Es -
teban Murillo, Párroco de Nueva 
Paz, rezó un responso. 
Despidió el duelo el Comandante 
del Ejército Libertador señor José 
Elias Entralgo, Presidente general 
de la Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana, en sentidas y cris-
tianas palabras, rogando a loe pre-
sentes elevasen al cielo preces por 
su eterno descanso. 
Concluyó rezando el Padrenues-
tro. 
Los adoradores la encomendaron 
en sue vigilias de adoración noctur-
na al Santísimo Sacramento. Y se-
guirán encomendándola porque IUI 
vaso precioso puede estar más man-
chado que uno muy basto. 
Descanse en paz la finada. A su 
viudo e hijos, nuestro sentido pé-
same, para los que pedimos a l cie-
lo cristiana resignación. 
No olviden jamás que ni lutos, 
ni lágrimas, ni flores, redimen al-
mas, sino fervorosas oraciones y 
obras de caridad. 
Nuestra gratitud al adorador D. 
Carlos Ayuno, que a nuestra dis-
posición puso su automóvil . 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S C U -
B A N O S D E P A S O P O R N. Y O R K 
(Associated Press) 
N E W Y O R K , novieijbre 17. E l 
senador cubano Sr. Rosendo Colla-
zo, su esposa y sus dos hijas, han 
regresado de Europa, y saldrá es-
ta semana para la Habana. 
Entre otros distinguidos viajeros 
que llegaron de Europa y seguirán 
viaje en breve para la Habana, es-
tán la señora Blanca Paez de Ar-
mand e hija, el señor Roberto de 
Cárdenas y su , esposa, Carlos Mo-
rales, Jr . , y la señora H. de Zaldo 
Torrance con su hija. 
Dr. E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
PROXIMA BODA D E UNA SEÑO-
R I T A D E L A COLONIA CUBANA 
E N NEW Y O R K 
¿Associated Press) 
N E W Y O R K , noviembre 17.— 
L a señorita María del Carmen Bo-
lívar y Olivero, perteneciente a 
una conocida familia de la colonia 
cubana de New York, contraerá 
mañana matrimonio con el señor 
Joaquín Novólo Ramírez, de Yuca-
tán. L a ceremonia tendrá lugar en 
la iglesia de Nuestra Seiora de la 
Esperanza, de ésta. 
C O M I T E Q U E E S T U D I A R A UNA 
L I N E A D E C O R R E O A E R E O 
E N T R E E . U . Y P A N A M A 
(Associated Press) 
WASHINGTON, noviembre 17.— 
E l Subsecretario de Estado Leland 
Harrison, el Subsecretario de Co-
mercio, J . Wallj^r Dreke, y el Sub-
director General de Correos W. 
Irwlng Glover han sido nombrados 
para constituir un comité Inter-de-
partamental encargado de estudiar 
el establecimiento cTe un servicio de 
correos aéreo entre los E||tados Uni-
dos y el Canal de Panamá. 
Dr . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A R M A Ñ A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40 . T e l é f o n o M-5040 . 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-931S. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Raplde? «n el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar, Í6, altos, teléfono M-
C679. C 100C Ind 10 í 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta» de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. .Lam-
parilla. 74. altos. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estfi-
mago. Debilidad sexual. Aíecclonea 
d© señoras, de la fcangro y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas et-peclales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-] 
pedales, previo aviso, £alud 34, te-
léfono A-C418, 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y líayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a ó. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15. mv 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos, Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
Dr . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor d© Patología y Clínica Mé-
dica do la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono r-4217. 
50806—10 dio. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. D* 9 a 12 a. m. y da 2 
a 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrftpla, Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCUBADOR 
S« h(ie«n cargo de toda cías* de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-6024 o 1-3693. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
C U L T O CATOLICO PARA H O Y 
E l Jubileo Circular en los Car-
melitas del Vedado . 
E n los demás templos. Misa can-
tada a San José. En Reina y la 
Merced, son con expoBlción. 
E n Reina aderaá3 plática 
N E W Y O R K , noviembre 17.— 
Entraron: Trafalgar, Tamfar San-
ta Eulal ia, Cárdenas; Sibon^, Ha-
vana. 
B A L T I M O R E , noviembre 17.— 
Entraron: Delecto, Nuevitaa. 
Salieron: Janeta, Puerto Padre. 
BOSTON, noviembre 17.—Entra-
ron: Mayar!, Bañes. 
SAVANNAH, noviembre 17-— 
Entraron: Kasama, Havana. 
C H A R L E S T O N , noviembre 17.— 
Entraron: Cotopaxi, Havana. 
N E W _ O R L E A N S , noviembre 17. 
—Entráron: Cartago, Havana. 
Salieron: Barón Mun'ay, Nuevi-
tas. 
P O R LOS AGONIZANTES 
Hoy, a las ocho a . m. en el tem-
plo del Corazón de Jesús; Comu-
nión, Misa con exposición y plática 
por la salvación de loa moribun-
dos. 
Se encarece la aelstencia. 
Un Católico. 
DIA 19 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Anl-
rnaa del Purgatorio. 
Jubileo Clrcníar. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de los Carpientes (Vedado). 
Sontos Ponciano, papa, Fausto y 
Aza, mártires; Patroclo, confesor; 
santa Isabel, reina de Hungría. 
San Ponciano. papa y mártir. Por 
la muerto de San Urbano, papa y mAr-
tir. fué puesto en la silla de San 
Pedro, San Ponciano, natural de Ro-
ma. Gobernó algunos años pacifica-
mente, con grande aprobación de tedo 
el clero y pueblo romanos; pero des-
puésr por Inducción de algunos de los 
sacerdotes gentiles, el emperador Se-
vero mâ ndó desterrar a San Poncia-
no a la Isla de Cerdeflo. Allí padecid 
muy grandes trabajos y calamidades, 
sin olvidarse por (ello de Instruir 
la Iglesia con sus preceptos y amo-
nestaciones; porque en su destierro 
escribía a los fieles. 
Finalmente, después que este Santo 
Pontifico hubo padecido grandes tra-
lajos en BU det-tierro, fué preso por 
mandato d© Julio Maximiano, hombre 
bárbaro y fiero, qu© había sucedido 
•n el Imperio a Severo, y diéronlo 
trfntos y tan crueles azotes, que en 
aquel tormento diC su alma al Se-
ñor; habiendo presidido en su Igle-
sia. scsrCLn el Pontifico San Dámo^ 
so, nuevo años, clnoo meses y dos días. 
Colebra la Iglesia Ja fiesta de San 
Ponolsuio a los 19 de. noviembre, quo 
íué el l í a d© sru martirio, el año 227. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarte 
Maosana do Gómez 522-24. Teléfono 
M-9153 
C 6C38 Ind 27 my 
J O R G E C M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'ReilIv. número 52, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391, M-8299. 
60267.—7 Dio. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA D E LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del Es -
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X, y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 24G. Teléfono 
F-491S. 50815 10 d 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Faculcad da 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de la.a 
HÍecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Jústiz. Telé-
fonos: A-6121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colilla en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas do 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425, 
Prado GO, bajos. 
C 1102S Ind 6 d. 
Dr. E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús María 83, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
Dra. M A R I A . G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRLUANAS 
De la Faculfiaa de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Ssñoras, nlflos, partes, cirugía, 
olí ctro terapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
DR. JOSE LUISTEP^ 
DIRECTOR Y CIRTTT Kf^ l 
ASOCIACION D ^ D ^ C 
l<f* L Abados, d / f 0 / ^ í f i l 
Pía 43, altos t«Vk* a 5 X> r?*'i 
' tel6f^2 A Van • 
DR. J U L Í ^ ^ -
M é d i c o Cirujano de la 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 n 3 
bajos. Zanja. T e l é * ^ 
0niíno 
Dres. Alfredo G. D 
Roldan 
Manuel Viamonte r„a 
Kayos X. Railnrr. R,,;,, ^ 
tunda. Blríctrlcldad irédiÍ0teri>íl» -
1 a 4 p. m. Teléfon; ^ BSÍ 
de Martí número "3 Ho^B04ft 
• 11 30 i 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls. 
impotencia, esterilidad. CuraciGiies ga-
rantidas en pocos días, sistema nuo-
vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann, 
especialista alemán, 26 años do ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 4Ü41.—1 Feb. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de l i Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2/p. m. Tel. U-1574. 
48710—20 nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTUIC1DAD MEDICA 
PIEL, VENEKEO, S I F I L I S 
Curaclén do la uretrltls por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
, C 9083 Ind oq 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléíono 
A-7418. Industria 57. 
Dr. Alberto S. d e í W 
Profesor d6 Obstetricia 1 
ción. Especialidad Parth I)0r h. 
dades do señoras. ContfJ 
y viernes de 1 a 3 en 1» ^ lo. i2 tamante-Núñez. Telfif™ 
micilio 15, entre J y K0 ^ 
léfono F-1862. K- V«fl¡fi 
C L I N I C A BUSTAMANTF 
J y lio. Vedado. CirugIa r 




GRATIS LOS POBRÍT 
Neosalvarsán y nam «i»^ 
mas, úlceras J demás^S > W 
Tatuajes manchas a r r u S ^ I 
etc. Son quitadas r á n H berrSI 
serva garantía y seriedart J ^ I S 
completa. «""leciad prow*1 C8811 T ^ 
Ind. 221 
I N S T I T U T C D E L D R p i f j -
San Lázaro 45 
ucmanoo con Instalación A « I 
^ 0 ^ ^ y . ^ ^ ^ l c i d a d l ] ^ ! 
Contando 
Rayos X, 
Cura de ReJuvVne¿imreUnto ̂  í | Artritismo. Rpiimofi"i:-nt0¡_ Obestól 
Horaj ¡,1 
c 98 03 ina 
Artritis o, Reu atismo vn*" 
dea nerviosos y crónTcas ^ 
2 a 4 p. m. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19*, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-1558. 
41779 20 oo 
A L M O R R A N A S 
D R . J . L Y O N 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina ¡general. Colom, recto espo-
clalmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de Pails. Gervasio 126, Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
D r . . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela do 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
Dr . Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las ne-
morroldes, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarlas. Correa ea-
(juina a San Indalecla. 
" P O L I C L I N I C A HABANA'* 
Suárez . 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORlO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos, (OJOS; 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis. Inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en general. Ra'yos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas .sin operación, radlqal proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas da 1 a 6 p. m. Suárez 82. Poli 
clínica P . 
D r . Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete.'Empedrado 64. Telf. 
Estudio privado, Sen Rafael 
tos, teléfono U-3450. 
M-4057. 
141, al-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL 1 ARQUITECTO 
Miembro del Gilcglo de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M. AM. Soc C. B. 
M. S. C . I . Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio, Eelascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratia 
<1« Monto 40 a Monte 74. entre India 
y San Nicolás. Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y sífilis, pulmones, corazón y rl-
fu nes, en todos sus periodos, inyeccio-
nes Intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. 'm. y 
gratis de 8 a 11 1-2 a. m. en Monte 
No. 74, altes entro Indi.) y iJan Ni-
colás. Para avisos: Telefono U-2256. 
CCSr-D—]0 mz. 
F A L S O S R U M O R E S A C E R C A D E 
L I G E R A D O L E N C I A Q U E P A D E -
C E C L E M E N C E A U 
(Por Associated Tres) 
PARIS , Noviembre 17 .— Esta 
tarde corrió persistentemente por 
los pasillos de la Cámara de los 
Diputados el rumor de que Geor-
ges Clemenceau se hallaba gráve-
mente enfermo y al borde de la 
tumba. 
Pero todo el mundo experimentó 
la consiguiente sensación de alivio 
al saberse que el ex-Presidente del 
Consejo de Ministros solo padece 
un ligera ataque de grippe y, en el 
preciso instante de rumorarse su 
inminente fallecimiento, está tra-
bajando en su despacho. 
Po l i c l ín ica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, H.uO; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, |4.00. Rayos X, 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para sífilis o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de sefio-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88. altos 
Teléfono M-9323. 52109.—10 Dic. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 & 6. Paseo 
CBQulna a 19. Vdado. teléfono F-4457. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47 
bajos. Teléfono M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo AlbaUdejo. Te-
léfono A-31J44. C9676 Ind. 29 s 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Boneficencia y 
Maternidad. Eapicialista en las enfer-
medados de los nifios. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas d» 12 a 2 O n i 
S ^ o n ^ V S . L,n(!a y 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes do 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49406.—4 Feb. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bujoa diarios. Hayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
C p. ra. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
Dr. Va lent ín Garc ía Hernández 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 16, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a1 3. Domicilio, Santa 




D R . C A B R E R A 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla''. 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
60874 80 n 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. ra. 
C 10G09 30d-26 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, teléfonos A-1327 y 
F-2579. 
.C9983 sod-l 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. teléfono A-6488. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. ra. en la calle do 
San Lázaro 264. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y , 78. T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, aiagnóaucos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños, 
(DE LOS OJOS; Uarganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyeoiones a las 
venas incrarauacuiares etc. Blenorra-
gia y BÍfilis. Corrientes y massages 
eléctricos. Rayos X . Análisis en ge. 
neral (orina completo $2.ü0j. Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 p. m. y 7 a 9 (no-
che). Especíalos J2.00. Empleo do 
aparatos lú.UU. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para diabéticos. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, maneñas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servitúos de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
C8S11 Ind. 22 SD. 
C I R U J A N O S DENTISTAS* 
D R . P E D R O R. GARRíDo 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Ihfcu . 
Habana. Especialidad e¿ e n & 
fes d<j la boca que tenean ™ ""M 
afecciones de* las enc"L yt0¡£* 
DentiHta del Centro de Denend^ 
Consultas de 8 a 11 y de I2 i'f!' 
m. Muralla 82. altoa. " a ! M 
4G800 20 OT. 
D R . V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Ayonlda de Italia nümero 24, titnl 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8jl 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Tri¿ 
jos se garantizan. Conmilta» d« I 
a 11 y de 1 a 9 p. m. Loi donlJ 
tos, basta las dos d? la tarde. 
60780.—13 Día 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de FlladeJíla y Hi-1 
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracclonei | 
exclusivamente. De 1 a { p. _ 
Ciñióla Dental en general, fian L¿ | 
zaro 318 y 320. Teléfono M 6ÚH 
D R . G U E R R E R O DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracción» 
Facilidades en el pago. Horai de coa-
imitas de 8 a. m. a 8 p m. A lo) 
empleados del comercio horas espí-
ela Jes por la noche. Troc&dero 6!S 
frente al café E l Día. teléíono lí. 
6296. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y do 
2 a 5. Progreso,. 14,' entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono fr-2m y A-
O C U L I S T A S 
DR. H O R A C I O F E R R E 
ESPECIALISTA EN ENFEKWM 
DES DE DOS OJOS 
Consultas por la mañana, a te>J 
previamente concedidas, J10.00, w» 
eultas de 2 a 5 de la tarde; |í.« 
Avenida de Wllson y h. Vedado, 
D R . J O S E ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Astutlí» 
NAIUZ. GARGANTA T OIDOS 
Calzada del Mote. ¿86. Consuliai « 
2 a Teléfono M-2330. 
Ind. 4 i 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-lM 
Consultas de 9 a 12 y ^ 2 a 6 - ^ ! 
D R . F . SEVILLANO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Curad» 
la catarata sin OÍ>4-ación. 
de 2 a 4. San Lázars, 155, esQW» 
Campanario. 4tí9lO:---19J ,̂ 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatom'a de la Es-
cuela dd Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altes, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 A 4. 
Teléfono A-44L). 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Cañarle. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del,sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias-dt, 1 a 2 p, m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibo avisos en Jesús del 
Monte 5C2. esquina » Vittta Alegre. 
Teléfono l-17üa. 
, 45J55 31 nv. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
' la Piel , Sífil is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44- Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. M I G U E L V T E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I L 
altue, de 2 a 4. 209, 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, Intestlr.os y pulmones 
Consultas de 3 n. 4. Lnnea, Miércoles 
y Viernes *n Concordia 112. Martes. 
Jueves y Sábado tn calle 4 No 23 
entre 13 y 15. Vedado. Tcléfonoa-
F-117Í y A-4024.. no8-
-""«—6 Alo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mento del corazón y de los pulmones 
Partos y enfcrmeciades de niños. Con-
Eiilado. 20. Teléfono M-2671. 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas ' 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consulta» de a a K 
Teléfono A-9208^ «» « a 6. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Alédlco Clrujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Ocos-
ial. Especlalmento enfermedaaes ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reccneclmientos J5, 
de 3 a 5, diarlas en San Láza^-o, 4u2, 
altos, esquina a San Fiancisco. telé-
íono U-ia91. 
D R A . C, PORTOCARI^0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oldoi. C0"311.'̂ !! 
1 a 4; para pobres, lls? „' ¿.$«1 
mes. San Nlcolá^ 52. teiafcno A 
C O M A D R O N A S FACULTA^ 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en P^tos. Comadrón» ¡ 
Centro Baloar. Consultas P» ,,, 
atccladas y particulares ae ^ 
m. Espada 105, ^ i 0 ^ ^ ' ^ ilt' 
G I R O S D E LETRAS^ 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Flladelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
vías urinariao. sífilis y enft-ímeda-
<ies venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 P 3. 
C10011 30d-l 
J . B A L C E L L S Y C a 
S. en C 
San Ignacio. Nüni. ^ 
lía ce n papos per el cable ^ bre J 
tras a corta y 1 ^ V v eoWijS 
York. Londres, París V gstf las capitales y êhlos 
e Islas Baleares V. Cana" , * 
de la Compañía de seb 
Incendios. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 
clase' 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y . 78 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en ia curación 
d« laa ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios Tra-
tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales 
Estómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistds para los tratamientos 
diagnósticos y curacioijes. Cirugía y 
Meaiclna en general. (PARTOS) etc. 
Consultas U e l a ó p . m. y d e 7 a l i 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabéticos ecze-
mas, úlceras y demás oníerraedades 
Tatuajes manchas arrugas, berruexá 
oto. Son Quitadas rñriaamente tLt 
serva garantía y seriedad profeslonil 
completa. * , ^ 
8811 Ind. 22 Sp. 
Hacen giros de to!?a9 EspaV.L 
todas las ciudades ^ar~¿tp6i'̂  
pertenencias. Se ^beennpago3rft 
cuenta corriente. Haccorta y 
ble. giran letras - --.sit0 w--. 
ta y dan cartas de,9ré Barcel^ii, 
dres. París. Madrid l«,ilfld% 
New York, New Orlean* de ^ 
d.jmis capitales V ciudJi?e Eurol* 
tados Unidos, Méjico ' 1 , 1 0 ^ 
como sobre todos »>• <a 
N. G E L A T S Y 0 
103, Aguiar 103. esQuIaa ^Tit* > 
Hace pagos por el ^ í e , ¡g^j 
tas de crédito Y eir*" y l»r$¿ 
ble; giran letras a corta * y «•& 
ta sobre tedas las cfP1 EBW**,* 
Cea importantes de los 
dos, Méjico Y E^opa * 6Í»-T0,* 
br© todos los Pu6bl0 ,̂rre >ef.irf* 
cartas de crédltoi so^®,, Ü*̂  
Lcndres. París, Haroburg'. 
tarcelona- -
CAJAS R E S ^ ^ 
las tenemos en nuestraJ|||la0 
truída con todos loS par»* 
dernos y las alauilamo9 g-J 
dar valores de todas j¿terí»»j¡íF 
propia custodia «Je los t ¿0t 
?sta oficina daremos 
seen. 
que 
N. G E L A T S 
BANQUEROS 
; l a Q u k 
ntes 
^ 0 3 . ^ . ' 
rtos y OM 
aiabetico» 
P'dament 
'DR. PITA I 
o 45 




V A P O R E S ^ L B » 
C U N A R D 
A E Ü R O P A 
. u * Ae vapores m á s gran-
L J l ' e r a ^ luj0808 
des. n*5 rdP 
Oficios. 18. Habana. 
l e l é f o n o i i J ^ J ^ O ^ 
i i i n ó í i Ñ D É s r 
A M E R I C A N A 
PREFERIDA D E L INMI-
(LA GRANTE) 
.„nr correo holandfia 
51 ^ S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 25 de N c 
VIGO. CORUÑA Y ROT-
^ TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo. Coruña y Rotterdam 
^ P SPAAUNDAM. 25 noviembre, 
p̂or ^ / W M , 16 diciembre. 
K Í D A ^ t enero 1926, 
Veracruz y Tampico 
ri0or MAASDAM. 18 noviembre. 
np TD VM 4 diciembre. 
Vapor ^ ¿ f i S h l M , / diciembre. 
. ín nasaleros de primera cía* 
AdraÍeTerclrÍ Ordinaria reuniendo 
'e y ^iins comodidades tspec alei 
todos,n, nasajeros de Torcera Clase, 
a&ra I?? _p?-,^^rtaa con toldos, cama-
MISTAS 
¡NTISTA 
3 de Madrid jl 
en eníerneds. I '•nsdn por cual 
cía^ y dleDtfi. 
e DependieiU! f 
y de 12 & j^l 
46800 20 av. 
MOLINA 
:NTISTA 
imero 24, (ntnl 
'eléfono A-Í5ÍI 
0 pesos, Trat* 
'onsultaí d« I 
m. Loi doolih | 
la tarde. 1780.—13 Pie. 
m u 
NTISTA 
riladelfla y Hi-1 
a. Extraccionti 
1 a s p. 
fieral. Sgn Lá. | 




. Hora* de con-
8 p m. A 
ilo horas espe-
Trocadero UA 
¡a, teléfono l 
i», a l  u  xui — ' t í L cub e 3Amplias LU"? cuatro y 
a t % S r S ? ü C o » o r con asiento. 
[¡¡dividuales. ^ 
Elvap0r "VEENDAM' m 4 nja 
» r ^ V ^ S ' ^ ^ S ^ i - ^ Sara* 
n-ROPA vía NEW YORK, aceptando 
j S r o s de Primera. Segunda y Ter-
A S E N T E COMIDA A LA ESPA-
Para más informes, dirigirse a: 
R DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado Í617. 
C 4538 Ind 8 mv-
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
AS 
F E R R E 
OJOS 
ana, s lsn' 
3, JlCOfl. o* 





A Y OIDOS 
S. Consuliu i 
M-2330. 




c ón. Coî tt 
156, esdutó»1 
OCARRERO 
i 1 8 A i Jtft teiafcno^^ 
C U L T A ^ 
Comadrona J 
ulias pa"1,, 
50022 -9 1 
iYCOs 
Nóm. 33ñ« 
ible y 8 ^ 
"MALA R E A L INGLESA" 
E! hermoso trasatlántico 
0 R I T A 
«aldrá fijamente el 18 de Noviembre, 
idmluendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
1A P.ALLICh. RüCHEÍXF. 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SKOITUIDAD 
PROXIMAS S A L D A S 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORITA. 18 Noviembre. 
Vapor OKOPE.SA, 9 Diciembre. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenoí Aires. 
Vapor ESSEQU1BO. 12 de Octubre. 
Vapor OROYA. S Noviembre. 
Vapor EBRO. 9 Noviembre. 
Vapor OlílANA. 22 Noviembre. 
Vapor OUCO:.IA. 7 Diciembre. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por loe lujosos 
ttasatlániloos EBRO y ESSEQUIBO. 
«rvWo regular para carga y pasaje, 
cnn trasbordo en Colín, a r-uertos de 
Ulombia. Ecuador. Costa Rica y Nl-
wagua, Honduras, Salvador y Guate-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Licios. 30. Teléfonos A-6540 
_ A.7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
^NEA R A P I D A P A R A E L 
NORTE D E ESPAÑA 
ti vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
S & E R C 0 R U Ñ A ' G,J0N y 
el 20 de NOVIEMBRE 
denciT0 PaSaÍe y corresP01»-
^ h T ^ ^ Y O R K , 
. ^ I Z Y B A R C E L O N A El vaoor u 
JPANIA 
76 y 7% 
- clase'.V 
Bn d ^ V ' 
•ta Y l^r.^ 
•dito 
' M O N T E V I D E O " 
)le, r», per i» 
a91 
de E f̂ . >• 
bre 
no. i f WÍ 
IOS, 
á t t j r f^NEW YORK. CADIZ y , ^NA y ROMA 




" A L F O N S O X l i r 
^ o t o b l l " ' V E R A C R U Z y TAM-
el 3 de DICIEMBRE 
L E U ^ E c o l o N Y P A a n c o 
" M A N U E L W -
^RUPr?T\xSANTIAGO D E CU-
F ^ S T O B A L ^ O SABANILLA, 
§VE- ^ k l ^ A R I C A / l Q U I -
^ÍSO. e r ^ ^ j A y V A L P A -
„ Admite ^ DICIEMBRE. 
P e r i c i a . ^"Jeros y corres. 
Las calidas para 
V E R A C R U Z . 
SANTIAGO D E CUBA y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E ESPAÑA, S E 
efectuarán a las DOCE D E L DIA. 
desde los M U E L L E S D E L A PORT 
O F HAVANA DOCKS CO., donde 
estarán atracados los buque» para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirte a: 
MANUEL OTADUY 
9tH Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA CO'MPAWA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
fara V E R A C R U Z 
Vapor correo trancé» CUBA saldrá el 19 de Noviembre. ESPAGNE, saldrá el 3 de Diciembre. 
« " L A F A Y E T T E , saldrá, el 3 de Enero 1926. 
ESPAUNE. saldrá el 3 d« Febrero. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 30 de Noviembre a laa 12 del 
día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote a* recibirá en «i muelle de 
Ban Francisco o Machina (en donde ebturá atracado el vapor) solamente 
*\ sábado 29 de Ncvlenr.lre de 8 a 10 de la mañana. El'équlpaje de mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
francés ESPAGNE, saldrá el 16 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Enero 1926. 
n ESPAGNE, saldrá el 15 de Febrero i m . 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Marzo. 1926. 
' SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo 
Para VIGO- CORUÑA, SANTANDER Y
Vanor correo francés CUBA saldrá el 30 de Marzo 192#. 
.r * CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
• » '• " L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 1926. 
Para CORUÑA, GIJON. 
Vapor correo francés 
SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
ESPAGNE. saldrá el 15 de Abril 1926. 
L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Mayo 1926. 
EtíPAGNE, saldrá el lo de Junio 1926. 
CUBA saldrá el 15 de Julio 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
En esta oficina, se expiden pasajeros por esta línea, por los lujosos 
y rápidos tra-iatlánticos franceses P A R I S . F R A N C E , S U F F K E N D E 
G R A S S E , R O C H A M B E A U , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
ERNEST GAYE 
O'Rei l ly n ú m e r o 9. 
Apartado 1890.—Habana. 
T e l é f o n o A.1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«. SAN PEDRO 6.—DirecclCn Telegráfica: EMPB E N AVE. Apartado 101L 
A-6316.—Información General. 
A-4730.—Lepto. de Tráfico y Fletes. 
T C í r r n M n Q . A-tíl36.—Contaduría v I'esajes. 
i ^ U - i r v ^ n ^ J . A-5ü6tí.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634—Segundo Espigón átt Paula. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA. S. A. * 
O F I C I O S . 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 




Saldrá de este p.uerto el viernes 20-del actual, para NUEVITAS. MA-
NATI. PUERTO PADRE y CHAPARRA. • 
Ve por ORIENTE 
Sal Irá do este puerto el miércoles 18 del actual, para GIBARA (Hol-
guín, Velasco. y Bocas), VITA, NIPE, (.Mayar!, Antilla). SAGUA DE 
TANAMO (Cayo Mambí) y BARACOA. v ^ * ,w* 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
(Cay 
Mambí). BARACOA, G U AN TAN AMO (Caimanera) y SANTIAGO DE 
C ÜBA. 
Este buquo recibirá carga a fl« 
F . C. del Norte de Cuba—vía Puer 
guíenles: MORON. EDEN. DELIA, G 
GUNA LARGA, IBARRA, CU NAGUA, 
QUI, JARONU. RANCHUELÜ, LAUR 
NUÑEZ. LUGAREÑO. CIEGO DE AV 
LA REDONDA. CrBALLOS. PINA. C 
RIDA. LAS ALEGRIAS. RAFAEL. T 
te corrido, en combinación con loa 
te Tarafa—, para las estaciones sl-
EORG1NA, V I O L E T A , V E L A S C O . L A -
CAONAO. W O O D I N DONATO. J I -
I T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO, 
I L A , SANTO TOMAS. SAN M A N U E L . 
A R O L I N A . S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
ABOD N U M E R O UNO. AGRAMONTE. 
COSTA S U R 
_ Vapor LAS VILLAS 
Saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, para los puertos arri-
ba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOL1N D E L COLLADO 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes a las ocho do 
la noche, para los do BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUER-
T O ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Mina* de Matiunbre 
—RIO D E L MEDIO. DI MAS, ARROYOS DE MANTUA V L A F E . 
U N E A DE C A I B A R I E N 
Vapor CAI EABIJO 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo pura Calharlén. reci-
biendo carga a flc¿e ccrrldu para Pinta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve ae la mañana del día de la salida. 
L I N L A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SEXIVICZO DJS PASA JE 1£OS Y CARGA 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 1 
Vapor }ZABANA 
Saldrá de este puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a. m., 
directo r-era; GUAN TANAMO, (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, 
PUERTO PLATA. tR. D.). í>AN JUAN. AGl.ADILLA, MAYAGUEZ. PUN-
C E . (P R. l , SAN PEDRO DE MACOBIS. SANTO DOMINGO í l l . D. ) 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DE CUBA a HABANA 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a. m. 
Vapor OrAN TANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 5 de Diciembre a las 10 a. m. 
directo para GUANTANAMO, (Boquerón)), SANTIAGO D E CUBA, 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. D . ) FONCB. MAYA-
GUEZ, AGUADILLA y SAN JUAN. (P. R . ) PUERTO PLATA (R. D.) , 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplloamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo así, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efeclflan su salida los sábados, recibirán carga so* 
lamente hesta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
: A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales da ida y ro-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
L A VIA MAS RAPIDA Y COMODA A N E W Y O R K . 
Loa magníficos y rápido» vapores "ORIZABA" 7 "3IBONBJY", 
oompletamente reformados, con cámaras de lujo y más de 40 ca-
marotes con bafio y servicio privado, salones de música, lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodidades. 
Prncios en primera, desde 986.00 en adÜante. 
Viaje do Ida y regreso: 9130.00, válido por seis meses. 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERRIHY". 
iVedos do pasajes de 1». olaset 
D E S D E $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso. Teracnu y Tampico. 
I.AOTJ?"1'111* do Pasajes. Oficina General: 
P A S E O D E ^ M A R n ^ N U M . 118 WARD L I N E T E R M I X A L 
2a. y 8a. Clase: Oompostela y Desamparados 
Arenida Bélgica, esq. a Paula Wm. H A R R Y SMUTH / 
T E L . A-Ol 13. Agente General. , J 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
S A U D A S D E L A H A B A N A A : 
NEW Y O R K . . . .Jueves. 
NEW O R L E A N S Miércoles y Sábados. 
C R I S T O B A L (Zona del Canal . . . Miércoles y Sábados. 
P U E R T O LIMON (Costa Rica) Sábados. 
T E L A (Honduras) Sábados. . 
B O L E T I N E S E S P E C I A I S D E IDA Y V U E L T A A : 
N E W Y O R K u $130 . 0 0 
N U E V A O R L E A N S . . . . . , . , w 7 5 . 0 0 
P A R A C U A L Q U I E R INFORMACION D I R I G I R S E A : 
R. C. AUSTIN. Agente de Pasaje M. G. C A S S E R E S . Agente de Fleto 
Pasco de Martí (Prado) 1I0-A Espigón de Santa Clara 
Teléfono M-5454 Teléfono M.6978 
A b a i c e l y Sobrinos,, Agentes: Santiago de Cuba 
J . P . DuVina|t; Administrador. 
División de la Habana, 
Espigón de Santa Clara.—Teléfono M-6978. Apartado 1785 
c 7978 alt 13d-27 ag 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 






P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
ACADEMLA D E B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
L a falta da armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
dgno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Maree!", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t íSnaños y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Lclredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1.50. . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2 .50 . 
M I S C E L A N E A 
GRAN P E L U Q U E R I A '•MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno. 81. Teléfono A-5039 
Los mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen pn ésta casa. 
Las Damas que desean lucir sus m«-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martínez". No tenemos ri-
val, en nuestro giro, para el masaje 
qientíflco de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te"'. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
4ífb34 30 nv. 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 51471.—14 Dic. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
poede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Be lascoa ín 6 1 5 . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
c l f « 9 UsS l » *" 
M I S C E L A N E A 
SE COMPRAN DENTADURAS DE 
pasta viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y fiptica. 
50613—30 Nov. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a , 2 . O'Reilly. T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my;. 
A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
inglés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, t endrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
m á s . Kilgore Seed Co. , (Dept. B ) 
Plant City, F i a . , U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
SE DESEA COMPRAR UNA L L E -
nadora de botellas, de almíbar o si-
rope espeso, no de agua ni refresco, 
de buen tamaño o sea para llenar diez 
o doce botellas a un tiempo. Debe es-
tar en buen estado. Dirigirse a 
Amistad, 75, Habana. 
• 51726.—22 Nov. 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es ei tínico 
en la Habaos que hace el rixo perma-
nente en una sola hura, y lo garantí' 
ea por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . |1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados diu-
rna moda , 0.8O 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días. . . . ... 
Masage científico 91, 2. y., , 
Manicure. . . . . . 1. 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales; Enné 
la mejor de todas, aplica-
ción 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el caballo 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tronzas, patillas, pelucas y 
ylsoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NXTTUNO A-7034. 
*Ol7.—31 üc».. 
HORNOS DE C A L 
Se alquilan tres hornos de cal en 
el Vedado. Informan Manzana de 








P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tisis se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
último periodo con el .delicioso "Pre-
parad j Jorge" compuesto do raicea y 
hojas do vegetales cubanos. 
El Catarro, Asma, la Grippe, In-
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarbe, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, solicítese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diea de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués ê la Torre 
número 02, Jesús del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 75. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), .Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Río). 
51465.—14 Dlc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Se avisa por este medio a los de-
votos de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón, que la misa que an-
tes se celebraba los jueves cuartos 
de mes, se ha cambiado para los 
jueves tercero, comenzando el 19 del 
actual. 
L a Camarera. 
51949 21 n 
S A N T U A R I O D E J E S U S NAZA-
R E N O D E L R E S C A T E D E A R R O -
Y O A R E N A S 
El viernes 20 de los corrientes a 
las 9 a. m. se celebrará, solemne 
fiesta a Jesús Nazareno Rescatado 
corteada por una devota en acción do 
gracias por un beneficio recibido, «u 
la que predicará el Iltmo Sr. Presbí-
tero Ledo. Santiago S.' Amigo, Proto-
iiotario ApcEtóllco. lo mismo que los 
viernes 27 de este mes y el 11 da Di-
ciembre ptóxlmo. 
E l Gano, noviembre 17 de 1S25. 
E l Párroco, 
Manuel Ronco Várela, 
17. 18, 19 y 20 mafl 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
E l próximo domingo día 15 a las 
ocho y media solemne Misa de Minis-
tro en honor de los Beatos Mártires 
Negros de Uganda, que se veneran en 
esta parroquia. Estando el sermón a 
cargo del señor cura Rdo. Padre Lo-
bato. 61165.—19 Nov. 
J U D I C I A L 
DOCTOR RAMIRO C A S T E L L A N O S 
Y V I L L A G E L 1 U . Juez de Primera 
Instancia, accidental, del Centro 
de esta Ciudad. 
Por el presente edicto ̂  hago saber 
que en los autos del Juicio ejecutivo 
seguido por Agustín Martínez Do-
mínguez contra Celestino Rodríguez, 
he dispuesto, por resolución de esta 
fecha sacar a pública subasta por 
término de ocho días los bienes em-
bargados consistentes: en: Capital y 
utilidades que puedan corresponder al 
demandado en la sociedad o su liqui-
dación que tenía constituida con el 
señor Cayetano Rey, que según datos 
importa la suma de siete mil pesos o 
lo que pudiera corresponderle al de-
mandado en dicha sociedad por cual-
quier concepto y que han sido tasados 
en la cantidad de cinco mil ochocien-
tos catorce pesos sesenticuatro centa-
vos moneda oficial; habiéndose se-
ñalado para el acto las nueve de la 
mañana del día treinta del actual; se 
advierte al público que no se admiti-
rán proposiciones que no cubran los 
dos tercios del avalúo; que para tomar 
parte en la subasta deberán los licita-
dores coAsignar previamente en la 
mesa del Juzgado, sito en Paseo de 
Martí, quince, bajos, o en el estable-
cimiento destinado al efecto una can-
tidad Igual por lo menos al diez por 
ciento del avalúo, sin cuyos requisitos 
no serán admitidos, que los autos se 
encuentran de manifiesto en la Se-
cretaria del actuario Francisco Bou-
det Rosell, donde podrán ser exami-
nados por los que deseen tomar parte 
en dicho acto. 
Y para insertar en el periódico lo-
cal "LA MARINA", libro el presente 
en la Habana a diez y seis de No-
viembre de mil novecientos veinti-
cinco. 
Dr. Ramiro Castellanos. 
Ante mí, 
Francisco Boudet Rosell. 
52098 ld-19 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA E L HERMOSO PRI-
mer piso de Lamparilla, esquina a Vi-
l/legas, frente a la plaza del Cristo, 
7 habitaciones, sala, salón, recibidor, 
todas independientes y balcón a la 
calle, servicios sanitarios el todo para 
familia o parte propio para nota-
rios, nurete, muestras, oficina etc., 
etc. Puede verse a todas horas, de 8 
a 6 p. m. 52118.—22 Nov. 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA de 
la casa llueva Perseverancia 51, tiene 
todas las comodidades. Informan de 
2 a 5 en la misma. 
52097.—22 Nov. 
MALECON 317, LUJOSO I'ISO PKIN-
cipal, servicio de criados enteramen-
te aparte, elevador y toda comodidad; 
solamente a personas do moralidad' 
Ir.forman A-4204. 
S20S2 29 nv 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BA.JOf5 
de San José 71-A. L a liave en el nú-
mero 75. Informes, Animas número 
52079 23 n 
SE ALQUILA LA MODERNA FT"*! 
Salud 160, bajos en 60 pelos con f̂ -
la, tres cuartos, comedor al fondo 
coc na de gas y servicio sanitario com-
pleto, a dos cuadras del Coléelo T o 
Salle. Informan en Guanabacoa A 
léfono M-06-5045. ""^oacoa. Te-
51991.-25 Nov 
£ Ñ $100 SE ALQUILA E L PISO 
principal de San Lázaro 547 a midS 
cuadra de U glorieta del Ma'lecó™ Jon 
salo, comedor. 4 habitaciones, ¿uar-
to de criados, doble servicio -La Un 
ve e informes, Melecón 12 ^ 
51929—26 nov. 
EN $150 SE ALQUILA E L BAJO DE 
la casa calzeda de la Reina 131 con 
saja, comedor, recibidor, 6 habitacio-
nes y doble servicio. L a llave en la 
misma el portero. Su dueño e Infor* 
mes, Malecón 12. ^ 
61928—26 nov. 
HERMOSOS Y VENTILADOS \LTOS 
segundo piso, de sala, tres grandes y 
frescos cuartos, comedor, buena cocí-
servicios en O'llellly 57. casi es-
bajos * Aguacate- Jnfórman en los 
51979—21 nov. 
SE ALQUILA UNA NAVE PE^AtT 
ver No 110 entre SuMrana y Fran-
co. Precio: 160» 
52021—21 nov« 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 19 
Se alquila la cr.sa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta da sala, saleta corrida, 4 
liabítaciones, baño Intercalado con to-
dos los aparatos y agua calient» en 
los mismos, servicio de criado y co-
cina. Informa Sr. Alvarez. MercadQ-
res 22, altos. E l papel dice dúnde 
está la llave. 
62 0E1—21 nov. 
M. GOMKZ 304. ALQUILA ESTIO 
gran local para establecimiento. In-
forman Teléfono F-3520. 
62063—31 nov. 
Se alquila el espléndido alto de Suá-
rez 45, compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cocina y una habitación 
al fondo con sus servicios. Infor-
man en los bajos. L a Zilia. 
52049—21 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
Villegas 85, propio para corta familia 
In forman en los bajos a todas hora?. 
52042—21 nov. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
jos de Sol No. 60, propios pura una 
tienda de gusto. Está Junto a Com-
postela. Sb da barata. También se 
dará contrato de 4 años. Informan 
en la bodega de la esquina y su due-
ño e<n San Miguel 86. Tel. A-6954. 
52007—25 nov. 
AMARGURA 70 
Alquilo estos altos, Sala, recibidor, 
tres habitaciones y demás fcervicios. 
Informan en 1-3693 y de 4 a 5 en el 
Tel. A-E024 y M-6247. Progreso 26. 
61964—22 nov. 
O Q U E N D O NUM. 9 C 
Se alquilan entre San Fafael y San 
José unos altos, sin estrenar, todo 
moderno. Sala, comedor, dos cuartos 
y gabinete, beñe /moderno y cocina 
do gas, último precio $65. Informan 
Neptuno ITO. Díaz. Casa, de Présta-
mos. 
Bl«95—21 nov. 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la planta baja de la casa 
Luz 4 entra Sen Ignacio e Inquisidor, 
propio para almacén, deposito, 450 
metros superficialfs, próximo a los 
muelles, ferrocairl'ea. Itforman en 
la misma. 
52009—24 nov. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 147, altos. Se alquilan 
con sala, saleta, 4 etiartos y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l pnpel dice dón-
de está la llave. 
62054—21 no^. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos do la 
letra H de San José 124 entre Lu-
cena y Marqués González. Sala, sa-
leta, tres habitaciones, salón de co-
mer7 cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. No lea 
falta nurca el agua. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. E l pa-
pel dice dónde está la llave. 
52054—21 nov. 
Se alquila para almacén o estable-
cimiento los bajos de S?n Ignacio 
No. 54, con 881 metros. Teléfono 
A-1229. 
51906 28 n 
A N I M A S 104 
Se alquilan los altos de dicha cesa 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto m¿3 en la azotea y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde está la llave. 
62057—21 nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 13 a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
sala saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
dónde está la llave. 
52050—21 nov. 
A G U A C A T E 8 8 
Casa moderna, se alquila el pri-
mer piso compuesto de sala, re-
cibidor, tres cuartos 4 x 4 y do-
ble servicio. In forman en el se-
gundo piso. 
52037—22 nov. 
ANIMAS 4 9 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina d« gas y demás servicios 
teniendo el alte un cuarto más en la 
azotea. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
está la llave. 
52056—21 nov. 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel 69. esquina a Manrique, con 
sala, saleta, cuatro cuartos con ser-
vicios modernos. Alquiler 100 pesos. 
Informan en los bajos, bodega. 
51978 22 n 
SE ALQÜILA UN PISO ALTO EN 
Ayuar 5, lo más higiénico, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas, ins-
talación eléctrica, baño, servicio, agua 
fresca abundante, escalera a la azo-
tea que domina toda la ciudad. Bahía 
Malecón $60, fiador a satisfacción o 
dos meses en garantía. Llave frente 
último piso. Dueño: P. Paz. Oficios, 
33, de 11 y media a l . , 
51972.-28 Nov. 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
So alquilan loa altos de la casa Mon-
Monte 35, compuestos do sala, come-
dor, cuatro habitaciones y cocina de 
gas. Informan en los bajos. Teléfono 
A-1358. 
51827—21 nov. 
SE ALQUILAN EN INFANTA 62 LOS 
hermosos y ventilados altos y bajos 
de la letra E . Precio $50 cada una. 
También los amplios altos de Infan-
ta y Benjumeda en $70. Informan: 
Teléfono U-1177. 
51892—1 dlc. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN VIR-
tudes y Gorvaslo, dos habitaciones, 
sala, cuarto de baño y cocina de ga-5. 
luíorman en la bodcg».. 
51848—21 nov. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO PISO 
alto en Gervasio 52 esquina a Virtu-
des, fabricación moderna, sala, come-
dor, recibidor, tres habitaciones, es-
pléndido bafio de familia v (liado?, 
techos decorados, coquina de la bri-
sa. Precio $75. Informan en los ba-
jos. 
51849—21 nov. 
SE ALQUILAN EN E L EDIFICIO 
Vidal y Blanco, Infanta y San Láza-
ro, casas con sala, comedor, 3 cuor-
tos y servido moderno, se rueden ver 
de 8 a 5, Informan tíaliano 95. Telé-
fono A-50O7. 
51854—25 nov. 
SE ALQUILAN E L PRIMERO Y SK-
gundo piso de Neptuno 152, compues-
to de sala, > saleta, 3 cuartos, cuarto 
de bafio, cocina de gas y abundante 
agua. Llave e informes en los bajos. 
61699—25 nov. 
SE ALQUILA EN $100 LOS ALTOS 
de Bayona 2. L a llave en Compostela 
171. Su iJuefio Figuras A. Teléfono 
A-9o84. Tiene sala, saleta, 7 cuartos, 
comedor, cocina con motor eléctrico 
para el agua. 
51731—23 nov. 
SE ALQUILA EN CUBA. NUMERO 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de aala, saleta, co-
medor, bafio intercalado, tres cuar-
tos, cocina, cuarto de criada con sus 
servicios. Tiene todos loa adelantos 
moderns. Informan allí. 
si782.—22 Nov. 
na a Habana. La ^ A f ^ 
Se alquila, para industria, almacén, 
garage, un magnífico local en lo 
mejor de la calle de Cuba 59 entre 
Amargura y Teniente Rey. Infor-
man en San Lázaro 262, bajos., Te-
léfono M-4464. 
51719—22 nov. 
51 ALQUILA UNA CASITA EN 25 
pesos a matrimonio sin niños en Pa-
jarito y Clavel, letra B, por Pajarito. 
Informan al lado. 
60585.-20 Nov. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Rernal n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50 . 
Ind. 8 Oot 
SE ALQUILA ANIMAS 177, ALTOS, 
casa moderna compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño orm-
pleto, pocina y servicios de criados.. 
Informes: Ramón G. Fernández, ta-
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Cia. Infanta, número 47. Teléfono 
U-1167. 51154.—21 Noy.* 
E:QUINA 
Se alquila sin regalías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde.. 
Inloiman: Picota 41. 
51149.—25 Nov. 
PARA OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para más informes. 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ind 22 oc 
SE ALQUILA E N AGUACATE, Nu-
mero 116, un magnífico local propio 
para almacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para máa 
informes: Diríjanse al número 118 da 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
SE ALQUILA E N GLORIA 188, E L 
primero y segundo piso, sin estrenar, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
modernos y calentador a ép pesos. 
Llave en los bajos. Informan en "La 
Gran China",, Sastrería. Mercado de 
Tacón, 15x16. 51953.—23 Nov. 
Se alquila el segundo piso de In-
fanta 87. compuesto de sala, saleta, 
terraza, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y servicio 
de criados. Agua caliente. Precio: 
$70.00. Llaves e informes en In-
fanta 95. altos, o U-2311. 
31963 25 n 
ALQUILO ALAMBIQUE 9, BAJOS, 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios, patios, agua abundante, muy 
cómoda 40 pesos. La llave al lado, 
izquierda. Dueño: P,. Paz. Oficios, 33, 
de 11 y media a 1. 
51973.—28 Nov, 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E . M O R R O . 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios, 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50 . 
Ind. 8 Oct. 
SE ALQUILA 
una esquina en Cantillo 43, dos cua-
dras do Monte, propia para cualouler 
comercio o taller, con una accesoria. 
Castillo 45. TeU A-0224. 
50006—21 nov. 
EN E S T R E L L A Y PAJARITO, A UNT 
costado del Paradero de "Concha", se 
alquilan dos casas bajas y una alta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y caliente. Informan: 
Teléfono U-4126. 
50531—20 Nov. 
M E R C E D 38 
Magníficos altos, compuestos de sa-
la, saleta, 4 cuartos, uno en la azo-
tea, comedor, cocina, baño y demás 
servicios, los alquilo en $85. Ultimo 
precio. Informes en Progreso 26. 
Teléfono A-5024 y M-5247. de 4 a 
5 p . m. y a todas horas en el Te-
léfono 1-3693. 
51506—19 nov. 
SE ALQUILA L A CASA VAPOR nú-
mero 30, con sala, comedor y tres 
cuartos, no tiene altos y siempre hay 
agua a dos cuadras del parque Ma-
ceo. L a llave en la bodega, al lado 50 
pesos, alquiler mensual con dos me-
ses en fondo. Teléfono 1-3318. 
51497.-19 Nov. 
Se alquila la moderna casa San Lá-
zaro 100, altos compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercala-
do, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Alquiler $95, L a 
ilave en los bajos. Informan Agui-
la 33. Tel . M-4546. 
51507—20 nov. 
SE ALQUILA, PKOPIA PARA UN 
doctor o dentista, una cala, con mue-
bles y el Consultorio, dos balcones a 
la calle y teléfono. San Rafael 140 
altos. M-5014. 
51530—19 nov. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del parque de Trillo, se al-
quila el primer piso, compuesto do 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
doc- al fondo, bafio Intercalado com-
pleto, cocina do gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes en Librería Albela., 
Belascoaín 82-B. Teléfono A-5893., 
51758.—25 Nov. 
AGUILAR 20 S E ALQUILA CASA 
compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L a 
llave en la bodega. Informan en el 
chalet de 12 y 15, Vedado. 
51814.—21 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA OQUENDO 
Ko. 7 emtre Desaglle y Benjumeda a 
dos cuadras del nuevo Frontón. Se 
compone de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. E s do 
esquina. Informes Amiaíad 98, altos. 
Tel. F-3120. L a llave al lado. 
61740—20 nov.' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E Tro-
cadero 34, de sala, una habitación, 
gran bafio y cocina de gas, precio 60 
pesos. Informes: Neptuno 39 y 41« 
"La Regente". 51769.-22 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de construir en el Ensanche de la 
Habana, calle de Bruzón y Pozos 
Dulces, en Ja bodega Informan. Ga-
na 40 pesoa. 51752.—2Í Nov. 
SU ALQUQILAN LOS HERMOSOS Y 
fresco altos de la case Francisco V 
Aguilera No. 149 (ante* Maloja) com 
puestos de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, servicio aanltarlo completo 
yl servicio de criados, tenaza al fon-
do ,a do» cuadras de Keina y dos da 
Belascoaín. L a ¡lave en los bajos 
Informes Habana 48, altos. 
61060—19 nov-
' C T N T T O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I C -
tor Muñoz 172, (Sitios) entre Franco 
y Subirare. a dos cuadras tle Carlos 
Tercero y tres de Belascoaln, con 4 
habitaciones, sala, comedor y dobles 
servicios. L a Have en los bajos. In-
forman en la callo 9 K o . 44 er.lre u y 
F . VAdado. T e l . F-1341. 
515 41—19 nov-
A L C O M E R C I O 
Traspasamos un m a g n í f i c o local con 
sus vidrieras, mostradores, armatos-
tes, etc., situado en la mejor ca -
lle comercial de esta c iudad, poco 
alquiler, propio para cualquier giro, 
dando buena g a r a n t í . Se necesita 
poco dinero. Informes por escrito, 
señor Cobos, Sa lud 2, departamento 
n ú m e r o s 5 y 6. Habana . 
51337 24 n 
A L Q U I L O A M E D I A C, L A D R A D L 
iceina. en acera de sombra, i'reciosa 
casa con sala cernedor, dos c o r t o s 
do baño completo, cocina do &af. ca-
lentador, abundantís ima . « « ^ V , * ^ - » 
decoradoi es la casa más modernísi-
ma, fresca, clara y ventilada de la 
Habana, es nueva, con instftlaclonss 
ya hechas, propia para personas Ue 
grus-to. Informan en l a mlFma, E^co-
l>ar 182, principal, entre Uelna y E s -
trella, de 8 a 11 y de 1 a B P- n i . 
51069—19 nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA C U R A Z A O . 
22 de dos plantas Juntas o separa-
das, cada planta con sala, dos cuar-
tos, cocina de gas y servicios sanita-
rios completos. Informe: Teléfono 
A-6455. Egldo, número 9. 
51490.—22 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N C O R -
D I A 
Edificio rec ién construido, con c ó -
modas casas de vivienda y locales 
en la planta ba ja para estableci-
mientos. L a s casas se componen de 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o 
completo, coc ina de gas e instala-
c ión e léc tr ica . S u precio s e g ú n el 
piso es de $70 a $40.00. Los loca-
les de la planta ba ja pueden ser 
utilizados en cualquier clase de es-
tablecimiento. T a m b i é n se admiten 
proposiciones para arrendar todo el 
edificio.: Informes en la misma casa 
de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de í a 5 
de la tarde. 
C I 0 4 I 5 5 d 17 
S E A L Q ' I I L A U N E I S O A L T O CON 
tres cuartos, sala, saleta y servicios 
sanitarios. Hay teléfono si le convi-
niere. Sitios 17. 51311.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
Segundo y tereer piso de la casa Cu-
razao número 30, está a la brisa, se 
desea si es posible un solo Inquilino. 
Su precio 100 pesos. Informan en Co-
lon i , establo. 
51751.—27 Nov. 
S E C E D E UNA CASA CON 11 H A B I -
taclcnes con muebles y lavabos de 
nena corriente, muy C n t r l c a y a la 
brisa, toda alquilada. T e l . M-7201. 
518S1—1S nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N Q U I S I D O R 
número 4, planta baja y altos, casi 
esquina a Muralla, con local propio 
para a l m a c é n . Informan: Fernández 
y C a . Riela, número 11. Teléfono A-
3182. 51747.—25 Nov. 
S E A L Q U I L A P R I N C I P A L CONCOR-
dia 145, pegado a Belascoaln, dos 
cuadras Parque Maceo, muy fresco; 
sala, comedor, 4 habitaciones, baño 
de lujo, servicios y todos los tranvías . 
Teléfono A-6317. 
51466.—20 Nov. 
L E A L T A D 57, A L T O S . E N T R E AN1-
mas y Virtudas. Tienen sflla, tres 
éuartos . cuarto de baño, comedor y 
cocina de gas. L a llave en la bode-
ga esquina a Virtudos Informes Ha-
buna 1^6. T e l . M-1541 ^ 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa San Francisco 51 esquina a V a -
lle, compuesta de sala, saleta, dos na-
bitaciones, cuarto de baño, cocina de 
gas. L a llave en la bodega. Su dueño 
Teléfono F-3578. B1618_2j nov 
S E A L Q U I L A L A CASA A L i u S Acos-
ta número 7. con 6 cuartos, sala y 
s l l e ta | r a n d ¿ . propia para oficinas 
?amma V Profesional Dlave en ^ 
bajos informes: ^ ' ^ l ^ l ^ 
A M I S T A D 3. S E A L Q U I L A S A L A , 
recibidor, dos habitaciones, baño in-
tercalado y cocina de gas. en Ja azo-
tea un departamento con una habita-
ción, baño intercalado, comedor y co-
cina de gas. informes: Neptuno 39 y 
41. L a Regente. 61770.—¿í ^ov-
Se alquilan los altos de Someruelos 
9 . a una cuadra del Campo de 
Marte, sala grande, comedor y dos 
hermosos cuartos, gran b a ñ o moder-
no y su cocina de gas e i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica completa. Precio en gan-
ga, $60. P a r a verla, de 10 a 11 y 
de 3 a 5. 51779 2 0 n 
S E A L Q U I L A MODEKMA CASA, 
Manrique 114 A-, altos sala, dos habi-
taciones, baño intorcalaio, comedor, 
cecina, servicios, cuarto de criados, 
|70 . Llave bodega. Informan Merca-
deles 27. Aguilerai A-63S4. 
50853—19 nov. 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N T E -
Eo, moralidad el segundo piso de la 
««pléndida y moderna casa Avenida 
de la República número 313, esquina 
a Espada, propia para familia de gus-
to. Informan: Neptuno número 61, 
l»*gundo piso. Teléfono M-4579. 
60?81.—20 Nov. 
E D I F I C I O G U T I E R R E Z 
San Lázaro 51-53-55. Se alquilan apar-
tamentos en el lugar m á s céntrico de 
la ciudad, a precios económicos. In-
formes en la portería. Teléfono M-
V024 51702 25 n 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
V E D A D O . L U G A R A R I S T O C R A T I C O 
altos, modernos, completamente inde-
pendientes del bajo con garage, cinco 
habitaciones grandes, motor eléctrico 
y otras comodidades, se alquila pró-
ximo a desocuparse. Puedo verse en 
Avenida Wllson, 93-A. entre Seis y 
Ocho. Precio 140 pesos. Teléfono U -
1409 52120.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A U N P I S O CON G A R A -
go y elevador, todo el día y noche y 
muchas comodidades. Calle O, entre 
17 v 19. Puede verse a todas horas. 
* 52112.—24 Nov. 
Vedado , Se alquila un piso alto en 
la calle 4 No. 182 con sala, saleta, 
cojnedor al fondo, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicios 
de criados, cocina de gas, decora-
da y con tomacorrientes en todas 
las habitaciones, acera de la som-
bra, muy fresca . L a llave en la por-
tería. Informan Inquisidor 28. , T e l é -
fono A - 6 4 8 3 . 
5 2 0 4 0 — 2 8 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . C A L L E BAÑOS, E N T R B 
27 y 29. so alquila un chaJot sin es-
trenar. Tleme garage. Jardín, portal, 
sala, tres habitaciones, precioso ba-
ño, comedor, cocina con gas y calen-
tador, cuarto criados y baño. L a lla-
ve en la bodega. Informan calle 9 
No. 6 entre J y K . T e l . F-5431. 
51625—20 nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vil la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos, cor. siete 
habitaciones, ororto de baño, servido 
de criados, cocina y garage. L a llave 
en Vi l la Petra, bajo» a l lade. Para 
Informes Gallano 104. Locer ía L a 
República. T e l . A-1796. 
516E8—25 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N J60 SB A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle A y 27, Vedado y los bajos 
del mismo en $50. L a s llaves en 
frente. 
61673—19 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la casa Calzada 169 esquina a 
22, Vedado frente a l Puente Miramai 
Se da contrato. L a llave en el 165 
e informan en 8 No. 125. Vedado. 
62027—24 nov. 
Se alquila el primer piso de L e a l -
tad n ú m e r o 99 , esquina Neptuno, 
acabada de construir, sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, ser-
vicio de criador y terraza. Precio 
$75. Informes y llave en la bo-
51766 22 n 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO fc>E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. In-
forman en Monte 170, Telf . A-20C6. 
50S08—19 Nov. 
S E A L Q U I L A N l^OS A L T O S D E JO-
vellar 26. Informan: Obraría, número 
7. Teléfono A-2504 
48612.—28 Nov. 
E N I N F A N T A 22. E N T R E N E P T U N O 
y San Miguel, se alquila un hermoso 
y muy fresco primer piso, pani per-
sonas de gusto refinado, compuesto 
de terraza, sala, saleta, 4 grandes y 
ventiladas habitaciones, precioso ba-
ño intercclado, comedor al fondo y 
cuarto con servicio de criados, agua 
abundante, fr ía y callente. Informan 
en la bodega de 'a esquina. 
51363—20 nov. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 193 BA-
jos. Sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor a l tonCo, cocina 
servicio, cuarto de criados en $70. 
Llaves en frente. Informan San Lá-
zaro 392. Martínez. U-1398. 
51525—23 nov. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a lla-
ve ¿n la P e l e t e r í a de la esauina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 >t. 
S E T E N T A Y CINCO P E S O S SAN L A -
zaro 66, altos, una cuadra del Prado; 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, Inodoros, cocina de gas. agua 
abundante. L lave en el garage. F -
4159. 61348.—20 Nov 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Dragones 29, en-
trada por Campanario, compuestos do 
eals,, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, baño Intercalado, cuarto y 
•ervlclo de criados, una gran terraza 
y patio al íondo . L a llave e infor-
mes en Dragones 29. 
49895—21 nov. 
Compostela 195, altos, esquina a 
V&asco , se alquila recién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
t e r , servicio completo intercalado, 
abundante agua, cocina de gas, $65 
tres meses en fondo. Llaves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
S E ALQUIÍ-.A L U A C E S 9, B A J O S 
nudla cuadra de Caries I I I . Sala. 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina, servicio, cuarto de cria-
do*, patio y traspatio $80. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. A-6524. 
50862—19 nov. 
R E V I L L A G I G E D O 62, C A S I BSQUI-
i:a a MIsiOn, fle alquila un bonito pi-
so alto, casa nueva, baño completo y 
cocina de gas. Informan en e1 alma-
cén de los bajes, teléfono A-2394. 
51908 23 n 
E S P E R A N Z A 91 A. A L T O S , E N $45. 
Tiene sala, dos cuartos, baño, cocina 
de gas, techos monol í t i cos . Llave en 
el 91 B. bajos. Informan U-4871. 
51890—20 nov. 
S E A L Q U I L A E N C U R A Z A O , N u -
mero 2, un local propio para comercio, 
tiene piso .de granito, fabricación 
nueva. L a llave en la bodega. Infor-
man: Egido 9. Teléfono A-6455> 
61962.—24 Nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, comedor 
al fondo, baño intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a llave en Infanta y Santa Rosa, 
barbería. Informes en librería Albe-
l a . Belascoaln 32-B. Teléfono A-5893. 
61757.—25 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de la casa Habana 180 y 182, 
acabada de pintar y nueva Instala-
ción sanitaria. Se encuentra situada 
a una cuadra de la Secretaría de 
Obras Públ i cas . Informan en la lio 
taría del D r . Frank García Montes. 
Calle de la Habana esquina a la do 
K l c l a o Muralla. 
. 51213—20 nov. 
SK A L Q U I E A N . L O S ivLTOñ D E L A 
casa de San Lázaro 236 Tienen 3 
cuartos, sala, comedor, abundante 
agua en todas las .labuaclones, cuar-
to para criado Informan 10 de Oc-
tufcro 061. T e l . I-CS73. Precio $80. 
6C778—20 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez Zan-
j a númerd 140, B . Teléfono U-1307. 
t>0588.—9 JDlc. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, BA-
jos, compuesta de sala, saleta, trae 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. Informes: Ramón Q. Fer-
nández, taller de maderas de Buergo 
Alonso y Co. Infanta, número 47 Te-
léfono U-1157. 51153.—21 Nov 
bE A L Q U I L A E L 8 K G U K D O *BONI-
to 5" ventt'ado piso de Cardonas 64. 
L a llave en la bodega c» la esquina, 
oorán razón en Zuluc-ta 36 G . 
r-120V—23 nov. 
S E A L Q U I L A > 
mero 10. cómo 
Informan en el 
f C R I S T I N A NU-
y frescas casitas, 
mo lugar. 
60798.—21 Nov. 
S e alquila el primer piso alto de la 
casa (Edif ic io R e c a r e y ) situado en 
Belascoain 9 5 . Tiene tres habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, 
sala y saleta, todo bien decorado, 
un gabinete propio para profesional 
y cuarto de criada, los m á s moder-
nos y completos, servicios; precio 
irrisorio. L a s llaves en la porter ía e 
inforaian. 
51080—21 nov. 
S E A L Q U I L A E N MONTOlcO 31, 
Carlos I I I entro Bruzón y Desagüe. 
Reparto Alrnondares, unos bajos con 
5 habitaciones, nuevos e independien-
tes $60. Unos altos con 6 habitacio-
nes en $70. Todos modernos. L a lla-
ve en la misma do S a 11. 
50750—21 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los I I I , esquina a Oqueñdo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504 
48613.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A 
P o c i t o n ú m e r o 3 0 , e n t r e 
Marqués González y Oquendo, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto 
con servicios. Informan: Teléfono 
A-6420. 50997.—20 Nov. 
S e alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Con-
cordia 149 esquina a L u c e n a , fren-
te a l F r o n t ó n J a i A l a i , a l lado del 
garage E u r e k a . Informes en A r a m -
buro n ú m e r o s 8 y 10. T e l é f o n o s : 
U-4776 y U - 4 8 2 2 . \ 
49552—]9 Nov . 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R S E A L -
quilan los tros pisos de la casita San 
Miguel entre Mazón y Easarrate . 
Informes 23 y Dos. Vedado. Señora 
Viuda de López . 
51530—19 nov. 
E N S E S E N T A P E S O S 
se alquilan los ventilados y espacio-
sos altos de Aramburo 23 B entre San 
Rafael y San José . L a llave en los 
bajos. 
51577—20 nov. 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento de la casa situada en 
M á x i m o G ó m e z antes Monte) nú-
mero 485 . próx ima a la esquina de 
l e j a s , acabada de construir.. Tiene 
24 habitaciones, todas con su baño 
y un gran s a l ó n para industria. In-
forman en la misma. 
5 0 9 3 4 — 2 0 nov. 
N E P T U N O . 3 5 2 A L T O S 
Entro Basarrate y Mazón, compuestos 
de sala, tres cuartos, zaño irtercalado 
comedor y cocina. Fabricación recien-
te. Alquiler $60. Informes Gallano 47 
L a Casa Mimbre. 
E130G—19 nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de La casa calle 25, entre 4 y 6, 
número 414, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
servicio de criado, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2, número 
8, entre 9 y 11. 61957.—24 Nov. 
V E D A D O , A L Q U I L O COMODOS Y 
frescos altos, F , número 20, entre On-
ce y Trece. Tienen sala, recibidor, co-
medor, tres habitaciones, pantry, agua 
caliente, cuarto y servicio de criados, 
bomba de agua etc. 
61780.—20 Nov 
S E A L Q U I L A L A CASA. V E D A D O , 
calle 15, número 188, entre H e I , 
acera de la brisa, dos plantas, con 
portales, garage, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, sala, comedor, pantry, 
cuartos y servicios de criados, esca-
lera de marmol. Informarán al lado. 
15 y H 51765.—23 Nov 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A L T O S es-
paciosos y frescos, con galería corri-
da alrededor, cinco grandes dormito-
rios, dos baños completos, agua ca-
llente y demás comodidades. T e l . F -
0-1691. Calle 2, esquina a 5a. Veda-
do. . 61808.—20 Nov. 
\ E D A DO, . A L Q U I L O A L T O S C H A -
let C 147. casi esquina a 17, cerca del 
Colegió L e Sallá. mcdtrno, agua 
t.bv ndante, terraza, pala, 4 cuartos, 
baño completo, servicie de criados 
Precio $105. L a llave en los bajos. 
M-7785. 
51845—20 nov. 
Se alquila una lujosa casa en el V e -
dado con o sin muebles, con eleva-
dor de mano, compuesta de seis ha-
bitaciones y tres b a ñ o s , sala, living 
room, cuarto de m ú s i c a , comedor, 
repos ter ía y cocina, garage para 2 
m á q u i n a s y lavadero, cuartos de 
criados y b a ñ o . Cal le M esquina a 
2 1 . T e l . F - 1 4 5 0 . 
51722—24 nov. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A 
casa callo D, número 16, entre 3a. y 
5a. Precio 80 pesos. L l a v e e informes 
en 3a. y C . 61459.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UNA 
casa en la calle 15 No. 11S entre 18 
y 20, Vedado, tres cuartos, cala, reci-
bidor, comedor, con todos los servi-
dos banltarios modernos, c é r v i d o pa-
ra criado y cocina con gas. Informan 
en los bajos. 
C1208—19 nov. 
C A S A S M O D E R N A S . 4 C U A R T O S 
A 40 P E S O S 
S e alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del tranvía de L u y a n ó que pa-
sa por la Calzada de Concha , en 
la calle de Justicia 2 2 . ^ » 
en la bodega. M á s informes A-2465 
61622—24 nov. 
A L Q U I L E R E S P E C A S A S 
<;f' A L Q U I L A E N $90 L A E S P A C I O -
2 f c l s a de 10 de Octubre 607 (antes 
J e s ú s d e l Monte. Víbora) compuesta 
de s a h í saleta, comedor. 5 cuartos y 
?uarto%e baño completo cocina de 
gas y carbón y dos servicios m á s . L a 
llave en la misma. 19 nov 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
E n casa d* tres pisos quedan por al-
quilar.- un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos jtmpllcs. baño Intercalado, tres 
elosets, comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criados, garage, 
cnarto y servicio chauffeur. E n ter-
cer piso quedan: des dcpar'.ainontoa 
con iguales comodidades, menor pre-
cio. Pueden alquilarse sin garage. I n -
forman teléfono M-6&47. L a s llaves 
enfrento. 
50519.—20 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E PA» 
seo 5 Vi, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto Intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servido de criados, ga-
rage para dos máquinas . Informes en 
A No. 4. 
60614—20 Nov. 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S B A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U I -
na Sola, un sa lón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. • 52092.—14 29 Dlc. 
V I B O R A . H E R M O S I S I M A CASA Con-
cejal Velga, entre calles Estrada Pa l -
ma y Lui s E s t é v e z ; gran sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño completo, 
cuarto y servicios de criados, hermo-
so comedor, dos patios, 70 pesos. I n -
formes en la fábrica del lado. Dueña: 
A-6886. 52113.—24 Nov. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A car-
nicería al lado de la bodega, no hay 
ninguna en 5 cuadras. Avenida de 
Acosta y Goicurla. Informan en la 
bodega. Teléfono 1-2981. 
61936.—26 Nov. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A 
residencia 23 números 286 y 288, com-
puerta de dos plantas. E n los bajos 
tiene: jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, gabinete, cocina, cuarto pora 
repostería^ despensa, (pantry), dos 
cuartos, baño y servidos para cria-
dos, patio, traspatio y garage para 
dos q iáquines . E n los altos: saleta, 
cinco habitación A amplias con clo^ 
sets y dos baños con servicios Pue-
de verse todos los días de 2 a 4 n 
I S ^ ' y AT6:31.Sr> teléf0n03 * 
51709 25 nv 
V E D A D O . E N L A C A L L E I I 5 5 5 5 5 
16 y 1'. se alquilan dos casas el nú-
mero 14S, unos bajos con cuatro cuar-
tos uno de criados y demás comodi-
dades, el 149 un chalet de dos pisos 
y sótano con tres ci-artos. dos de 
criado y garage. Informan H No. 144 
esquina a 15. 
51594—26 nov. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
Santa P á l i d a 2 B entre Luco y Justi-
cia una casa compuesta de tits habi-
taciones, sala y saleta, cocina y cuar-
to de bafio, con portal a la calle y 
también casitas de dos nabltaclonea 
con su patio, cocina y cuarto de ba-
ño. Para informes en la mlfma. 
51302—22 nov. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar los muy frescos 
altos de la casa L entre 21 y 23. com-
puestos de rala, saleta, tres grandes 
cuartos, baño Intercale:do, comedor a l 
fondo, hall , pantry, at;ua abundante, 
caliente y tria, con servicios, dos cuar-
tos independientes para (ylndos, ga^ 
rago y habitación para el chauffeur. 
Precios reducidos. lnforn\an en la 
misma. 
51031—22 nov. 
VEDADO, E N $250 S E A L Q U I L A 
la espléndida cara de una sola plan-
ta, calle M No. 35 entre 19 y 21 con 
garages y todas las comodidades. 
La» l lavej e informes a l lado en los 
bajos del 37. 
60811—21 ñ o r . 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de La casa calle 15, número 198, 
entre G y H, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servido sanitario etc. 
Dan razón: H , número 138, esquina a 
15. 61461.—22 Nov. 
E N $90 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de l a casa calle 25 entre Paseo y Dos 
Vediado, con 6 habitaciones, una de 
criados, baño intercalado, eala, sale-
ta, comedor, cecina de gas. L a s l la-
ves en la misma. Dueño A y 27. 
61677—19 nov. 
L U J O S O S A L T O S TODOS D E C O R A -
dos con todas clases de comodidades, 
6 habitaciones, baño intercalado com-
pleto, garage. Calle 13, esquina a 10, 
número 79. Llave en los bajos. Due-
ño: Teléfono F-5167. 
60958.—19 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 
No. 251 entre 25 y 27. Cinco cuartos, 
l a ñ o mederno, sala, saleta, comedor, 
cuarto y servicio criados. No tleno 
gaiage. Ultimo $100. F-2291. A-6202 
61056—20 nov. 
Se alquilan los bajos de la casa 
situada e>n C u b a 23 entre Empedra-
do y O'Rei l ly , para a l m a c é n u ofi-
cinas, compuesta de seis espléndi-
dos departamentos. Informes U-3787 
50297—22 nov. 
SK A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SOL 
No. 60 ouperlores para industria o fa-
mi l ia . Tienen BTnnd.ea coinodldaii»3 
para todo, servicion sanitarios, allí 
no falta njvda, véala do U a 12, está 
abierta y est4 allí su dueño. Infor-
man en l a bodAga y su dueño en San 
Miguel 8G. Tel. A-C954. 
f0744—21 nov. 
Se alquila en la calle F entre T e r -
cera y Quinta , Vedado, un piso alto 
con terjaza, hal l , sala . 4 habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, es-
p lénd ido comedor a l fondo y servi 
ció de criados. E s vcasa moderna, 
lambicn se alquila en la calle Ter -
cera entre E y F un chalecito muy 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
G ó m e z * 252 . 
50392—24 nóv . 
C A L L E K N U M E R O 1 0 
Vedado, se alquila esta casita, aca-
bada de reformar, con sala, comedor, 
dos habitaciones. Ins t i lac ión e léctr ica 
baño intercalado y servicio sanitario 
y portal. L.a llave en la misma. 
51196—23 nov. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de 21 y B, Vedado. L a llave en 
los bajos de la misma 
619S1:—27 Nov., 
bB V E N D E E N E L R E P A R T O A L -
mendarea, calle B con doble l ínea de 
la Playa, un s d a r chico, esquina de 
fraile. Se da barato. Informa su due 
ño en el T e l . 1-1563. No corredores. 
riOl'O—20 nov. 
¿S E L VKDADO, S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, los altos de la 
calle 21, esquina a 14, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y cocina, agua fría y ca-
liente. Informan en la misma, bajos. 
51008.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27, 
casi esquina a Infanta, un precioso 
tercer piso con todas las comodidades 
agua abundante. Informan al lado ' 
61151.—23 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis número 19, entre Primera 
y Segunda, con Jardín, portal, sala, 
hall, seis habitaciones, buen baño, ca-
lentador y cocina de gas, lavadero, 
tanque de agua, garage, pasillos a 
ambos lados, no se admiten enfermos. 
L a llave a l lado en el 21 e informan 
all í y en Santa E m i l i a 138. Teléfono 
1-4264. 61943.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
37, entre San Buenaventura y San 
Lázaro . L a llave en la bodega. I n -
formes: Animas 84. L a Per la . Te-
léfono A-8222. 61994.—21 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartee, coema y patio, agua abun-
dante, en Justicia y E n n a , a una 
cuadra del tranvía de L u y a n ó , que 
pasa por la Ca lzada de C o n c h a . 
L a s llaves en la bodega. M á s in-
formes A - 2 4 6 5 . 
5 1 5 2 3 — 2 4 nov . 
S E A L Q U I L A N : DOS H E R M O S A S re-
sidencias en la Avenida de Santa Ca-
talina paradero de los tranvías de 
Santos Suárez, Reparto de Mendoza, 
chalet "Villa Blanca" con cinco fres-
cas habitaciones con todos sus servi-
cios, completos y confort moderno, lo 
mismo que los altos de "Vil la Ange-
lita" contiguos a la misma. Infor-
man en los bajos de "Vil la Angeltta". 
Teléfono 1-1273. 51955.-24 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
bodega esquina. Informan: Teléfono 
A-3516. 51453.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E GOS 
y Estrada Palma, número 85, una ca-
sa con jardín, portal, sala, dos cuar-
tos, baño intercalado, con calentador, 
comedor, cocina y patío. L a s llaves, 
fabricación de ¡a esquina de la de-
recha, 61907 26 n 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ca-
lle de Durega esquina a Enamorados. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan en Campanario 100, alto.s, 
te léfono A-0319. • 51289 20 nv 
E N T A M A R I N D O 
A ñon cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servido y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Kelna 37. bajos, de 7 a 8 a. in. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a Sun Indalecio, tres nuevos casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servido, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. C 7694 Ind 13 ag 
A C A B A D A D E P I N T A R , S B A L Q U I -
la la caaa Milagros 89, entre Saco 
y Luz Caballero, en la Víbora. Tiene 
Jardín, portal, sala, recibidor, 3 cuar-
tos, baño Intercalado y cuarto y ser-
vicio de criados y además un traspa-
tio muy hermoso. Precio |70. L a l la-
ve al lado e informan en E e l l d a s 66 
Teléfono I-2S71. 
51916—20 nov. 
V I B O R A 
E n $80 se alquilan los modernos al-
tos de Luz 2. Sala, saleta, comedor, 
5 cuartos y d e m á s servidos. L a lla^ 
ve e Informes en los bajos. Teléfono 
M-2775 y A-6206. 
62059—22 nov. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 8 
fren te a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
s u - - . 25 Nov. 
E N V E I N T E P E S O S CON L U Z S E 
alquila un departamento Independien-
te en O'Farri l l , 81, Loma del Mazo, 
con dos habitaciones, coraedorclto, co-
cina, servicio, patio, traspatio, entra-
da Independiente, 'manipostería pro-
piedad. Se piden garant ías en el pa-
go. 61749.—20 Nov. 
&E A L Q U I L A E N $60 M E N S U A L E S 
la casa San Anastasio 25-27, entre 
Concepción y San francisco con sala, 
salota, 3 cuartos, baño, etc. comedor 
y garage. L a llave San Buenaventura 
No. 2 D cerca de Dolores. Su dueño 
Figuras 3 A . T e l . A-9384. 
61730—23 nov. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY B A R A -
ta la casa Santa Fel ic ia 31, entre Cue-
to y Rosa Enrlquez, cempuesta de: 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan a l lado 31 B y en 
San Rafael 134. Teléfono A-4685. 
51880—26 nov. 
V I B O R A . L A W T O N 7f E N T R E SAN 
Mariano y Armas, afquilo casa, sala, 
saleta, dos cuartos, servicios, instalar 
ción de luz, y gas. Precio $40. (ga-
rantía dos meses. M4s informes l e -
léfono M-2874. L lave en la bodega. 
51859—19 nov. 
O'Farr i l l 15, V í b o r a , a una cuadra 
del paradero, un hermoso chalet, lo 
m á s lujoso y m á s moderno, j a r d í n , 
portal, sala, recibidor, comedor 
grande^ dos b a ñ o s lujosos comple-
tos, cinco cuartos y servicio de cria-
dos con su b a ñ o Informan 10 do 
Octubre 620, donde es tá la llave. 
Ind 17 n 
S E A L Q U I L A C A S A C K R C A D E L A 
calzada do J . del Monte, calle Encar-
nación 6, con Jardín, portal, sala, hall 
cuatro cuartos baño completo, salón 
do comer, tervlclo y cuarto do criados 
pasillo al lado. L a llave en la bodega 
de Encarnación y San InrfaJcdo. I n -
forman Infanta 136, altos entre 26 
y 27. Predo $75. T e l . U-2724. 
61675—21 nov. 
S e alquilan en la ca lzada 10 de O c -
tubre y Patrocinio frente al Parade-
ro de los t r a n v í a s , dos m a g n í f i c o s 
apartamentos compuestos de loggia, 
sala, comedor, tres habitaciones con 
dos b a ñ o s completos, cocina y cuar-
to y servicio de criados. Pueden 
verse a todas horas. L a llave en los 
bajos . Informa: J o s é Colmenaress. 
Lampari l la 4 . M - 7 9 2 1 . 
51985—24 nov. 
H A B I T A C I O N E S E N 20 P E S O S S E 
alquilan dos Juntas con su cocina y 
baño Independiente. Armas, 68. fren-
te al parque, dos cuadras tranvías. 
61460.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2o. P I S O 
de JesOs del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño Intercalado, patio an-
daluz, comedor y d e m á s servicios, lu-
josamente decorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I , Vedado. V i l l a 
Angela. 51924.—26 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
una casa propia para un matrimonio, 
baño, traspatio, gas y electricidad. 
Informes: Qulroga, 14, entre Calzada 
y Dellclas. 61326.—20 Nov. 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Coniuegra o Lagueruela. se 
alquila un chalet do esquina con Jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
los altos cuatro hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
fermo y está, a una cuadra de la rai-
zada y tres del paradero. Informan: I-S018. 43393—27 nov. 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tihldabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados . cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet es tá s i -
tuado en lo mAs alto y fresco de la 
Víbora, cen vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
y Porvenir, frente a l Parque Lawton 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos y denrWi servidos. Llave en la 
bodega. Informes en Valle 37, altos. 
Telófono U-1869. 50721—19 » o v . 
S e alquila una casa alta de esquina 
en Concha e I n f a n z ó n con dos cuar-
tos, sa la , comedor, cocina, patio y 
sus servicios, muy fresca, abundan-
te agua. Informan C o n c h a e Infan-
z ó n , P a n a d e r í a . T e l . 1-2341. 
50735—19 nov . 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C . a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e Je ' sús d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t res 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 VÍBORA. S E A L Q U I L A CASA $60 00 
callo Cortina entre Acosta y O F a r r l l l 
8 cSa í tos . jardín, portal, 
dor baño Intercalado. Informa so 
dueño al lado. A ^ . , NOV. 
S E A L Q U I L A L A CASA P E D R O Con-
Buetrra entre Josefina y Agustina, 
(Víbora) , frente a l edificio del "Loma 
Tennis Club"'; tiene portal, Jardín, sa-
la, tres grandee cuartos, espaciosa 
ca ler ía de persianas; comedor a l fon-
do cuarto de criados, cuarto de baño 
y 'eran patio. Informa: D r . Arturo 
Fernández. Habana, 86. Departamen-
to 812. Teléfonos A-1213 y M-4f84. 
50038.—22 Nov. 
C E R R O 
S E ALQUILA E N 40 P E S O S % N O S 
altos modernos con sala, comedor y 
3 cuartos grandes. Cerro y ColOn, a 
una cuadra del paradero del tCerro, 
Teléfono 1-6991. Informan a l lado. 
61748.—22 Nov. C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S A 
CT la calla Carmen casi esquina a 
Monasterio, casi nueva L a "ave en 
la carbonería, a l to*- Informa «u due-
ñ o . Velázquoz y ^ " « ^ ¿ ^ g ^ 
E n lo mejor del Cerro , a media cua-
dra de la C a l z a d a y en la Avenida 
Blanco Herrera (antes Palat ino) 
No. 7. se alquilan modernas y ven-
tiladas casas altas: dos con sala, 
saleta, tres habitaciones, patio, cuar-
to de b a ñ o completo y otras m á s 
p e q u e ñ a s con 3 departamentos, pa-
tio, cocina y servicios, completamen-
te independienlies. Todas tienen 
abundante agua y tranv ías por la 
puerta. De 25 a 55 pesos. Informes 
I - 5 2 8 I . , Baguer . 
51822—24 nov. 
K N E L C E R R O S E A L Q U I L A UNA 
casa a una cuadra de la calzada, aca-
bada de fabricar, con sala comedor 
y dos cuartos, baño intercfiíodo, buen 
patio y agua abundante. Gana '40 pe-
sos. Carvajal 6. Informan en el 10, 
altos. 51712 20 n 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A T A -
ller, depósito o establecimiento. Para 
informes. Calzada del Corro 907, 
fonda. 51698 23 n 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus tervldos 
en el barrio del Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
do la esquina de Tejas . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
51655—30 nov. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción nümero 7, esquina a Vis ta 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; est& a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 6, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 61343.—24 Nov 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A H O T E L T u i n T 
S B A L Q U I L A U N C U A R T O E N V i -
llegas 55, altos, izquierda, a hombres 
solos. 52121.—23 Nov. 
Casa para familias 
E N R E I N A 56 A L T O S A UNA CUA-
dra de Gallano se alquilan hermosas 
habitaciones a hombres solos. En la 
misma también hay un hermoso de-
partamento para un médico u ofici-
naa. 62041—21 nov. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones a $20 
con muebles y servido de ropa y lim-
pieza. 
52029—24 nov. 
E N O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO, 
cafa particular, se alquila una habi-
tación con agua corriente a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
62026—2C nov. 
ANIMAS 77, M E D I A C U A D R A D E 
GaLlano, se alquila magnifico cuarto, 
con balcón a la calle, luz y te léfono 
en 20 pesos. 61925.—22 Nov. 
E N P E Ñ A L V E R 116, E S Q U I N A S U -
blrana, próximo a Carlos Tercero, .se 
alquilan departamentos de dos habi-
taciones, cocina y agua independiente 
a 17 pesos. E n Cristina 40, esquina a 
Concha, hay departamentos de dos 
habitaciones, con vista a la Calzada. 
51993.—26 Nov. 
S e aJquila un cuarto amueblado a 
persona honorable en casa particu-
l a r . Cienfuegos 22 , segundo piso. 
52010—20 nov. 
'̂QUlla 
j aw. wnwua, servicio rio 
dos, aseo y limpieza VK i"0»»» 
moralidad, grandea bu* 0lu^ *>• 
fría y callente. MarS,08 coaN 
Reina y Salud. A ' l ^ ^ 
— — • -^^¡^-¡¡o y \ 
Sol 79 casi esquina r ~ T ^ 
habitaciones a $10, $15 ¿ f M 
ésta con balcón corrido'a N 
agua abundante, luz tod 
la casa de más orden Inf 
el T e l , A-3387 y 
5 0 4 7 1 ^ 
HOTELLOUVRT 
Consulado 148, esquina a * 
Se ofrecen espléndidos nn n 
y habitaciones con b a C a r . S 5 S l 
i i r ^ v e S n X s ' 6 0 ^ ^ 
6 0 2 8 6 . ^ « -_^_-»o Nj 
H O T E L P A L A C Í T c O L Í , 
Dolores G , viuda de R o d n W , 
p i e tana . Se alqUilan hab¡u > 
amplias, frescas y en 10 m e j o > 
c iudad. Agua abundante 9 
comida y precios al alcan^' > l 
dos. Venga y véa lo en PraJ > 
T e l é f o n o : A.4718 * ^ado 5l. 
G R A N S A L O N E N A Z O T E A . CON 
terraza, balcón a la callo y servicio 
privado, luz, dos llavines, propio pa-
ra pintor, fotógrafo o para quien 
quiera vivir Independiente por $25. 
Estrel la 69 una cuadra de Reina. Te-
léfono M-S583. 
61922—23 nov. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
ciones, propias pnra personas esta-
bles. Prec lo í sumamente bajos. Onsa 
de orden y moralidad. P a ñ o y agua 
callente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
C2"0f.S—27 nov. 
S O L I C T T O H A B I T A C I O N 
o departamento chico, con todo ser-
vicio anexo y entrada Independiente, 
persona formal y decente con refe-
ren'>*.a8. Por carta. Tenedor de L i -
bros. Calle Suárez, número 52. 
61772.-27 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A Y V E N -
tilada habitación con o sin muebles a 
hombres solos o matrimonio sin niños 
en Aguila, número 20, azotea, entra-
da por Trocadero. Informan de 6 a 8 
a . m. y de una a 8 p. m. con dere-
cho al t e l é fono . Teléfonp A-1054. 
51804.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bit?>dones con vista a la callo, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres soles casa do ledo orden 
Monte 2. lertra A esquina a Zalueta. 
5189S—21 nov. 
HERMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N 
Calzada del Cerro 869, pegado al pa-
radero. Tlen«n un amplio salón, pro-
pio para cualquier sociedad, profesio-
nal o numerosa familia, por tenor 
también muchas y amplias habitacio-
nes, se dan baratos. Informan en los 
bajos. 
612F9—20 nov. 
E N E L C E R R O 
S e alquila l a espaciosa casa , calle 
de Vista Hermosa n ú m . 9 , altos de 
la fábrica de Ironbeer, compuesta 
de sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos de 5 por 5 metros cada uno, co-
medor 5 x 8 metros, coc ina de gas 
grande, cuarto de b a ñ o completo, 
cuarto para criados, y una iprraza 
de 500 metros cuadrados. T o d a de 
m a m p o s t e r í a , techos de concreto e 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . L l a v e s e i n -
formes, Falgueras 18, oficina, de 8 
a 11. t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
E N E L C E R R O 
S e alquila l a casa calle de Falgue-
ras n ú m e r o 10, B , altos, compuesta 
de sala, recibidor, tres cuartos gran-
des, cocina de gas, cuarto de b a ñ o 
completo, amplio portal a l frente, 
ins ta lac ión de electricidad, con te-
chos de concreto. L laves e informes, 
Falgueras 18, oficina, de 8 a 11 
a. m., t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
5 1 7 0 7 2 2 n 
SB~ALQUIIXEÑTII^ÜERIÍ"^ 
mero 8, Cerro, entre Auditor y San 
rt« l ^ ^ T I,rn,odernt caaa, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Informes: A -
6846- 61313.—20 Nov 
V I B O R A . S E A L Q U I L A KN 120.00 
ci n luz, csslta Interior, nueva, dos 
departamentos con su cocina y baño 
independiente. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
50907—19 nov. 
E N 4 5 P E S O S 
en l a Víbora, se alquila la casa. Acos-
ta y Teroera. L a llave a l lado. Te-
léfono F-2490. 
60819—19 nov. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S 
con 3 cuartos y agua abundante y 
acera de la sombra en Concha y Juan 
Alonso. Informan en la bodega, 1-2707 
60982.—2O Nov 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
número 6, casi esquina a la Calzada 
de J e s ú s del Monte. Tiene sala, te-
leta, tros cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y servicio, 
patio y traspatio, de cielo raso, a l -
quiler 60 pesos. Informa: Doctor A r -
turo Fernández, en Habana 86. De-
partamento 312. Te lé fonos A-1213 y 
M-4934. 50039.—22 Nov. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
clones con luz en Durege y Correa, a i -
tos del taller, una en |13, dos $24. 
61129.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res núaiero 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E N 
Durege 8, J e s ú s del Monft, compues-
ta de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, baño Intercalado, cuarto y servi-
cio para criados. Espléndida cocina. 
L a s llavej al fondo de la misma. I n -
formes por el te léfono l-0¡;67. 
50740 £1 nv 
S e alquilan en la Ca lzada de C o n -
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
N o . 2 5 2 . 
5 0 3 7 1 — 2 4 nov. 
S E A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D E 
fabricar en el mejer punto de la cal-
zada de Jesús del Monte 27S. al lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Bajitos Suárez. E n la ace-
ra buena. Una nave esplóndlda de 500 
y pico de metros, que ea colosal pera 
comercio grande, con dos ?«plérd)-
das casas de altos. Informan en la 
misma. 
51656—30 nov.-
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A I ^ 
tos Cerro y Domínguez, frente a la 
Covadonga, con recibidor, gabinete, sa-
la, gran comedor, baño completo, ser-
vicio para criados, espléndida terraza, 
cocina y seis cuartos. Informa: Te l 
léfono M-3977. 51316.-21 Nov 
S E A L Q U I L A 
Una c a s » en Arango y Fomento de 
portal, sa.a, comedor, 2 cuartos gran-
des y todo 1c demás y buen palió. L a 
Uave en la booega. Precio módico 
51287—3 de. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O I T I 
L A S I E R R A 
Se alquila una hermosa casa calle 
Primera entre 6 y 8, compuesta de: 
sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
bwño Intercalado, garage, cuarto de 
chauffeur y de criados. P-2249. 
61917—2 dic. 
C E R C A D E L C O L E G I O D E B E L E N , 
calle Buenavista, vendo un solar o 
traspaso contrato, mide 7 por 26 y 
medio. Informe: Mendoza, número 5, 
entre Consulado y O ' F a r r i l l . 
51729.-20 Nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada Independiente, agua abundan-
te y luz 25 peso!V.La llave en Infan-
ta 30. Barbería . Para informes: L i -
brería Albela. Belaspoaín 32-B. Te-
léfono A-5893. 5l75'9.—25 Nov. 
SH A L Q U I L A 
bltaciCn en " 
cuadras de Kelna, ü n l ^ o j S ^ ] 
*"—i no» 
E N A G U A C A T E 74 AT TT^ «SI 
Obispo y Cbrapla, ¿ EXto 
bltadOn, muy ventilada á ^ ^ 
solos. Precio de situación m',« 
61883--20 ^ • • no»
S E A L Q U I L A U x T Í T r ^ r A . 
con balcón a la calle c o n S ? 0 » 
sin ellos en San Rafael 44 T̂ 1*» 
en la misma. l̂omm] 
1ÍÜ2--27 nW — — — — — — — -1 no» 
V I L L E G A S 4 6, S E ALQUTTT"-̂ . 
hermosa habitación con uní ^J1^ 
de persianas con su raamnai^l 
pia para matrimonio. En Ina K,J ^ 
forman. •,:'n 10s bajosh. 
P R A D O 33, ALTOS, SE ATTZ^T 
dos habitaciones con v i s t a T i 4 3 ' 
lie. propias para matrimonios t í 
toda asistencia. 49« 
51891—20 ñor. 
U N G R A N C U A R T O AMUEBLADO 
T O D O M O D E R N O , CASA 
E X C E L E N T E COMIDA 
Casa s¿ria y privada, agua calienle 
en las duchas, bastante siempre, p». 
ra matrimonio o dos hombres.'Saa 
Miguel 173. letra B, segundo piso, 
izquierda. Hay elevador. Sumamen-
te e c o n ó m i c a . 
51513-24 nov. 
P A R A O F I C I N A S E N E L KDIFIQu 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, it 
alquilan dos oficinas juntas o separa-
das. Informes el portero. 
51482.—19 NOT. 
HOTEL ESPAÑA 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle y dos habitacio-
nes interiores cen ventana a la brisa, 
precio módico . Sitios 21, altos, entre 
Rayo y Angeles. 
51634—20 nov. 
E N A G U A C A T E 86, AJVTOS, S E A L -
qullan dos maenlflcas habltaclonea, 
una Interior y otra a la calle; ambas 
con muebles o sin ellos. Telefono: 
A-4371. 
516S1—20 nov. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O CUAR-
to, fresco, grande, propio para hom-
bres solos o matrimonio sin niños , 
para personas de gusto, c f sa de mo-
ralidad y modfrna Informan Domin-
go Esplugas. M-408S. Oficios 88 letra 
A, piso 2. 
61670—19 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S E L C A P I -
tolio, se alquilan habitaciones con 
agua corriente y ascensor a predos 
m ó d i c o s . Prado 113. 
51974.—26 Nov. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í t e los y selec-
cione ul suyo. |35 . San Rafael 246, 
entre B a m n a t e y Mazón, una cuadra 
de Infanta. 
B1888—22 noy. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en coca de moderna cons-
trucción de corta familia con lavabo 
agua corriente, teltfono y toda cl^se 
die comodidades. Villegas £8, primer 
piso. 
61899—20 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gal iano 103 . T d . A-7326 , próx i -
mo a S a n R a f a e l . Habitaciones pa-
ra matrimonios con lavabos de agua 
corriente y toda asistencia 30 , 35, 
15 y 10 pesos. B a ñ o s frios y calien-
tes y alegre terraza. Admitimos abo-' 
nos al comedor a $21 y se mandan 
cantinas a domicilio. 
5 1 6 0 5 — 2 6 nov . 
Espléndidas habitaciones, muy irei-
cas y con todo confort, para famlilaa 
de gusto en Villegas, 68, esquina a 
Obrapía, precios reduoldoí y excelen-
te cocina criolla y española. English 
Spoken. Teléfono A-1832. 
00226.—2» NOY. 
H O T E L " F L O R DE CUBA" 
d e F e l i p e Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde \ii 
mensuales en adelante; para pasaje, 
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pi-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; apa 
corrienta en todas las habltacioaej; 
baños fríos y calientes; cocina ajf-
rlor y económica, servicio esmall 
Se admiten abonados desde 25 
en adcl.inte, cocina española, enua, 
francesa y americana. i 
B E L A S C O A I N 24, ALTOS, SE AL-
qullan habiu dones y un derarlara»-
to con vista a la calle a_ hombres to-
los o matrimonio sin niiios. TeléfoM 
A-85:i9. 5]L'91 » nv̂  
Se alquila una habitación o tam-
dién dos juntas, amuebladas o no, 
a matrimonio solo o señoras solas. 
Unico inquilino. Hay teléfono. Mas 
informes: Gervasio 54, bajos., 










29, o M 
m o A 
H a b a n a : S e a lqu i lan habitacio-
nes o d e p a r t a m e n t o s para o^1' 
n a e n ios al tos de l a casa Empí-
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n Arellanoy 
H n o s . C u b a 5 0 , Tfléfono A-
8 2 9 7 , 
C 9806 I n d J * * -
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
r a hombres solos en Iqs altos de la 
casa Monserrate 133, eñtre Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas. Lugar céntr ico . 
Informan en los bajens del Rastro 
61615.—23 Nov 
M O N S E R R A T E 93 • 
Altos entro Lamparil la V íi 
alquilan habitaciones con ' ^ ¡ ^ i 
egua corriente y muebles espe" * 
precio reducido. Más informe3 • 
misma. ' . .IM. 
49142--1JÍ¡Í. 
E N CASA D E F A M I L I A faE A bo»' 
la una habitación para uno o oo ^ j, 
bres solos, muy fresca con vis ^ 
calle, informes en Maloja, 
esquina a Angeles. 51451^ 03 Not. 
Compostela 106, " E l lo. de M a y o - » 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de l a Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o i 
P"vado. I n d i 7 j l . I 
¡ E S T U D I A N T E S , ATENCI0NI 
E n casa privada, muy ranqui1» 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O S E N 
San Lázaro 254, tercer piso, para fa-
milia o profetJonftl, elevador continuo 
Informes en el mismo. Collazo. T©» 
lí-íono A-5298. 
; 51422—21 r.ov. 
y 8eria ,Hft i** 
alquilo dos cuartos cor. coro'"ra 
cada una, cada cuarto aon t̂ J "taiisí 
Tiene aire y son claras con > 
y puertas, tres cuadras ae & .̂ p 
la de Medicina y cerca de ia j * 
eldad. Tienen que ser ÍO '̂̂ D * 
ra estudiar son aámlraDies. ¿1». 
guel 1?3 B, segundo v̂ 0' 'ííoy 
Una cuadra de Belascoaln. 
vador. 4 6 6 0 7 - - 2 « ^ 
S B A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro. 
Dos portales, -sala, vest íbulo , biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
el piso bajo. E n el alto tres grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ilo, pantry y un salón en la bohardi-
l la . Precio $135. Informa Echarte . 
M-1429 y F-2048. 
61130.—19 Nov. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta Avonloa entre 14 y 16. Cha-
let de dos plantas, con vest íbulo , sala, 
comedor, biblioteca, billar, servicio, 
toi razas, pantry, cocina, comedor de 
crlr<dos y dos cuartos crladc s, todo en 
los bajea y seis ampias cuartos con 
tres baflor. Intercalados completes. Tle-
i.« además garage para do» máquina-' 
cuarto y sirvlcio para chauffeur L l a -
ves a l fondo por la calle 1C entre 5 
y 7, altos. Informes al tel. M-6947 
50.20.—20 nov.' 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río, magnifica casa propia para 
cualquier Industria. Mi l metros de 
fabrlcariOn. Informan: 5a. y 22 fMi 
ramar)^ Teléfono F-O-1377. 
61956.—3 D l c . » 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86, A L -
tos, un espléndido departamento com-
piletamente independiemte con balcón 
a la callo y ti e n v í a s por la puerta, 
casa nueva, propia para oficina o ga-
binete tíe médico o cosa análoga . 
También para familias. 
512C9—21 nov. 
H O T E L " M A S C O T T A " . & 
A L Q U I L A N . 
para el que quiera vivir f r c s ^ V J 
modo, espléndidos Í ^ P ^ c ^ r t 
habitaciones con todo el *- ele%ifi* 
;o pisos, Kra° .„ ni- 1 
nablej . industria 3 ^ derno. Cinco Precios razo 
léfono A-9343 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la Habana a l al-1 
canee de lodo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majesl ic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la c iudad, la única 
en la Habana que tiene art ís t ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A 8237. 
60286.— 23 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
c o r r i ó 
altas y bajas con agua # 
muebles nuevos y s e r v i a V ^ muebles nuevos y 010^ 
do, se alquilan a personas a ^ 
dad en la hermosa casa calle 


























g u c i 
ftat0 7 ?e coi 
"tév« 
^ ola 
1 • li 
•• »ltos. 
1 le 
V y U > ¡ 
CR: 
a una cuadra del parq"6 
Juan de Dios. ^ ^ 
O E I C I N A C E N T R I C A . JEun .r Inne^eFarlo " 0 ^ 
(u-partamontn en un bl^lensor. * 
No. 4 0̂  cuarto piso. a , .¿ico-
A l q i ' - l t l J ? - - : ! 6084' fono M-5O40. 
• QW 
Aguiar 9 2 , entre Obispo y ^ (tf 
habitaciones de $15, $ 1 ° ̂ -gu». £ 
toda la noche, a b u n d a n t e ^ 5Í» 
casa más tranquila y or • p í í 
a hombres y matrimonios s ^Jt-
H a y t e l é f o n o y criado. ^ ' 0r, 





^ I T A O O N E S S E N E C E S I T A N 
C H A U F E U R S 
Ljmiten a3Cen8 
H O T E l - E S 
• rfS casas para {amilias. to-
^ habitaciones y departamen 
' " . e r icio sanitano las n j a , 
l*0* f ^ c a s y c ó m o d a s y la» 
P ' orTe «.n^e Telf. A-9158 
tí 6Ü eS?ülZ Jo ^ l íabana, 
t ^on todo« los adelantoB mo-
r,rulda con Jl""nag de moralidad 
V ¿ fiebUacfor.ea con aervl-
D i d a - " ^ g ú a callente a todaa 
r¿HBmo3. lel-61ooo.—19 NOV. 
L TTTv HERMOSAS HAB1-
H L Ó ^ f v 14 pesos. Corrales, 
Iones a ^-féfono A-5255. 
| alto5- •IEIE 61768.—10 Nov 
. - i fantss Zulueta). Te-
.̂amon 9 0*,tpléndiáas liabltacio. 
[cao-^rfi''v'ueua coiriente, más 
con bail° X Visite esta casa y 
,0 que ñaue- ventajas QUO 
'nV3,:C tl1ar tu residencia, Pre-
e á t a l e s Para personas fijas, 
tspeciaie» y 51069—27 nov. 
- - - r r r r r r íiÑ incRMOtío DI:-
•^Vn compuesto de ios sobor-\imenl M̂ nes •con todos los ser-
P h?T Ud" « * a particular. 
F^r^ .ucs Precio niu> reriucido. 5j, anc«»• r j{i31-32—21 nov. 
^ n u ¿ v l fresca y ventila-
r ^ nn locai para un zapatero. 
K r a t o informes: Monte 100. 
K f Antfin Recio, bodega. 
Lia» a AIUO" 49697.—20 Nov. 
V E D A D O 
. «sv A L Q U I L A A P A R T A -
^ o r ^ o a la brisa, calle 10 
"^"entíe 17 Y 19- Informan en 
ifd A. 51703—23 nov 
-̂ "VR A L Q U I L A N UNA ACCE-
j alfo l 277 Vedado. L a s llavod 
51673—19 nov. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
r sauina 15. Tel. F-B270 
| . CASA D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para ta-
clias en la parte más ires-
E del Vedado. Excelente 
Mina, table d'hote, mesas 
«paradas. Todas las ha-
litaciones con venti lación 
neta Abundante agua fría 
¡; caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra, A 
ledia cuadra del tranvía de 
ii calle 17, y a dos cuadras y 
icdla del tranvía de la calle 
I, (Avenida Wllson). A dlea 
minutos del Parque Central. 
I1ACAS4 D E L A S E S T A T U A S 
B0536.—24 Nov. 
OLE 26 E N T R E 27 Y 29 
V E D A D O 
tilquilan deparlamentos de portal 
cuarto, cocina, servicios seni-
ly patio. C a d a casa indepen-
pe. A cuadra y media del tran-
i di la calle 23 , Vedado. Condi 
•8! un mes en fondo o f iador. 
$20 mensual. Informa: M a -
1 Rodríguez, calle 26 entre 27 
o Manzana de G ó m e z 2 C 6 . 
[fléfono A-0383, 
47759—23 nv . 
SE N E C E S I T A N 
CRIADAS D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
.SOLICITA UNA M A N E J A D O R A 
fcrm, , buenas referencias, que 
t e iP61"3, de l a - colocación, dan 
sueldo. Informes: Aguila 113, 
B1926.—21 Nov 
^ 0 C I T A UNA C R I A D A P A R A 
de una casa y que 
cocinar. Cerro 675, altos, dere-
51937.—20 Nov 
t Í 1 ; 1 ^ ^ CRIADA PARA 
¥i dfl "í08 los quehaceres de una 
51764,-21 Nov. 
^gund1^ , E N C O M P O S T E L A ; 
a 15 ^ Piso, una muchacha de 
"""̂ eres rtf , para ayudar a los es la casa. 
^ 51785.—20 Nov, 
N ^ a r T * UNA MUCHACHA 
10 meno* t.i1 matrln:1onlo quo Ue-
,a,K. Inform8 0 ?uatro mese8 en 
altos nian: JesÚ3 del Monte 51809.—20 ^lov 
a X. 
x-i .»39. 
S O U c T r r T r L ^ 2 7 - 2 0 noy. 
iin* Paí-a 1 1 ^ C R I A D A 
* ine 8 ^ l ^ P ^ tres habltaclo-
í l l vy. roPa T i ^ ^ ^ ^ l a s . Suoí-
r - V « * u i o , dj 3Pl^ 6nt«-e Linea 
, Ü Í ^ O S D E M A N O 
f C 1 4 C S MANO 
I*» LSea í o r m a r ^ ^ 8 ' w68 "ecesa-
¿1786 19 Nov_ 
_ Í 0 C I N E R A S 
D I N E R O S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s c b d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ e l mCii icjo y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o . 2 4 9 . f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
tavos . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
51464 25 n 
V A R I O S 
Barberos. Solicitamos un experto 
operario que hable i n g l é s . C a s a D u -
bic . Obispo 103. 
5 2 0 1 4 — 2 0 nov. 
H A G A S E C I U D A D A N O , C U B A N O 
SI usted vive y tiene su empleo o PU 
negocio aquí ¿Por qué no se hace ciu-
dadano cubano? Dec ídate hoy mismo. 
Se lo gestionamos rápidamente . Mon-
serrate 3 antiguo y 9 moderno, ba-
jos, de 9 a 12 y de 2 a 5 p, m . Señor 
Turblano. „ 
52012—23 nov. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
ra ayudar en un almacén, en bol, nu-
mero 60, 61942,-21 Nov 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Para negocio en marcha necesito uno 
con $1.000 que sea persona serla y 
educada, apunto serio y de mucho por-
venir. Informen únicamente al inte-
resado en Dragooies 42, altos, de U a 
11 a . m. y de 3 a 6 p, m. S r . Gue-
vara . 
51814—20 nov. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
Para negocio establecido, en buena 
marcha acreditado en plaza y de por-
venir asegurado. Capital $4.000, con $2.000 a l contado, el reato a plazos. 
Informes Te l . A-9816. Agua Dulce 12 
letra B, altos, entre Flores y Buenos 
Aires de 12 a 1 1-2 y de 8 a 10 de la 
noche. 
51227—23 nov. N E C E S I T O SOCIO P A R A UNA B O -
dega, lo mejor de la Víbora que apor-
te 1,500 pesos de capital, hace de 70 
a 80 pesos diarios por su buen as-
pecto y su e s tra tég ica s i tuación, ha-
cen a esta una operación ideal. Véame 
hoy para que no pierda esta magnifi-
ca oportunidad. Alvarez Romay. San 
Anastasio 98, entre Santa Catalina y 
Milagros, Víbora . 
51736,-20 NoV. 
S O L I C I T O E N C A R G A D O P A R A C A -
ta de vecindad, le doy habitación y 
diez por ciento cobro $100 efectivos 
de fianza. Reina 23, altos, 
51672—19 ncv. 
S E S O L I C I T A N B U E N O S 
V E N D E D O R E S Y C O N R E - ' 
F E R E N C 1 A S P A R A U N 
P R O D U C T O D E M U C H A 
V E N T A E N L A S B O D E G A S 
Y C A F E S . — O B I S P O 5 5 . 
A L T O S , D E 8 A 9 D E L A 
M A Ñ A N A . 
51800—20 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino MenCndez, 28 afios de 
establecida E s Ja única que en cinco 
minutos facilita todo el rersonal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114, 
51216—19 nov. 
y i L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' B E I L L Y 13 
Teléfono A-2348, Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a , VUlaverd*» y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
50803 18 Nov, 
O r i C Í N A C E N T R A L 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones. L u z entre Inquisidor y San 
Ignacio. T e l . A-7820. (Inquisidor 22) 
Faci l i tamc» empleados, dependientes, 
cocineros y ayudante^, criados, cria-
das, fregadores, camareros, chauf-
feurs y personal de garages. Opera-
rlos y peones para fábricas , indus-
trias y canteras. Cuadrillas para el 
campo e Ingenios. Sirvientes para clí-
nicas. Los pedidos del Interior se 
atienden con' prontitud. Colocamos a 
toda persona ú t i l , 
51610—20 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de « u n o o c i . c ñ e -
ra, para poca familia, tan Miguel 84. 
S E O F R E C E U N A J O V E N A M E R I C A -
na de color para criada de mano, muy 
práctica, buen carácter y buenas re-
ferencias. Teléfono M-8792. 
62102,—21 Nov, 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O -
carse de manejadora o comedor, sabe 
su obligación, en la misma una se-
ñora para limpieza por horas, ^ r o -
cadero 7, altos. Teléfono M-8156'. 
61971.—21 Nov. 
UNA J O V E N B E C I E N L L E G A D A de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. 10 de Octubre 294, en-
tre Santa E m i l i a y Santos Suárez . 
Teléfono 1-6358. 51970.—21 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de mediana edad, criada de roa-
no o manejadora. Hotel Boston. E g l -do 71. 61967.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de manejadora o para cria-
da de cuartos, l leva tiempo en el 
pa í s . Informan T e l . F-1606, Calle 13 
No. 31, Vedado. 
D2006—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene recomendación de las 
casas que trabajó . Habana, 126. Te-
léfono A-4792, 62000.—21 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R JOVE.N E s -
pañola de criada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencias. Infor-
man: Carmen 21. Teléfono M-4874. 
52001.—21 Nov. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
F A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha par*, criada de mano o para coci-
nar y limpiar para matrimonio, olla 
duerme en la colocación, no se coloca 
por corto sueldo porque Eíibc de toilo 
y lo quo os su obl igación. Villegas 4-
E2ttC—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos, ¿osea cesa de moralidad, tie-
ne referencias de las casas donde ha 
estado. Informan en el Reparto San-
tos Suárez, cnllo del Carmen esquina 
a Flgueroa. T e l . 1-3375, 
51960—21 nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLA. R E C I E N 
llegadas, acostumbradas a servir en 
las capitales de España, desean colo-
carse do criadas, juntas 0 separadas. 
Una de ellas entiende de o a t u r a . 
Informes er. Quinta 91. Vedado. 
E2060—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Infor-
man: Villegas, 41, 61948.—21 Nov, 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Bernaza, 42, a l -tos, 51934.—21 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referencias 
Informan Princesa y San Luis , bo-
dega. Te l . 1-4770. 
52011—21 nov . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPADO-
la para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muuy prác-
tica y buenas referencias de casa par-
ticular. T e l . M-8792. 52044—21 nov. 
¡DKSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para criada do ma-
no, lleva tiempo en el país , sabe tra-
bajar, no tiene pretensiones. Infor-
man Santa Clara 16, Habana. Teléfo-
no A-7100. 
52043—21 nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de manejadora o de criada do 
mano, desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan T e l . U-4S09 
52031—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA--
cha española para criada de mano. 
Sube coser. Informan O'Ríi l ly 1. 
5202'»—21 nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, CON 
referencias, una lleva 5 meses en el 
pa í s y la otra con bastante práctica 
de criadas de mano. No lo importa 
cocinar a matrimonio solo. Informan 
Iernandina 64. 
52C23—21 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país , sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
en Jesús del Monte, 259. Teléfono I -
2401. 51767.—20 Nov 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO pa-
ra limpiar habitaciones y coser. An-
geles. 53, altos, esquina a Corrales, 
Teléfono M-2104. 51784.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Neptuno 138, se-
gundo piso, 61754.—22 Nov 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolas, para criadas de mano, también 
entienden algo de cocina o para ma-
nejadoras, llevan tiempo en el país y 
tienen Teferenclas, Informan: Teléfono F-3570. 51792,—25 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñolá de manejadora o criada de mano 
y siendo corta familia para todo con 
referencias. Informan: Oficios, nú-
mero 66, altos. 61797.—20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de cuar-
to, también entiende algo de cocina. 
Informe: Oficios, 32. Teléfono A-7920, 
51798.—20 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para los quehaceres de un matrimo-
nio o para la cocina sola. Aguila, 
157, altos. 51813.-20 Nov, 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A , 
buenas referencias, es muy formal. 
Luz , 40 y medio. M-1860. 
51790.-20 Nov, 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de manejadora o criada de 
mano, tiene buenas referencias. I n -
forman: San Ignacio'17, altos. 
51811.—20 Nov. • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano. Sabe cmiiplir con su obliga-
ción. Informan T e l . U-2454, 
5l79í>—20 nov. 
DESEA COLOCARSE; UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
c ión, Compostela 71, habitación No, 1 
6l7f»9—20 nov. 
MUCHACH1 T A P E N I N S U L A R D E 15 
años desea colocarse de manejadora 
en casa do moralidad, conoce tu obli-
gación y tiene quien la garantice. Te-
léfono F-5107. Pregunten por Isidro 
Eotírlguer. 61689—19 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colcharse de criada de mano, sabe co-
cinar, desea famlll.i de moralidad 
Tiene referencias. Informan San Be-
nigno 7. linea J e s ú s del Monte. Te-
léfono M-63ai. 
51S32—£0 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN' 
or -año la para criada ¿e mano o de 
cuartos. Informan Conde No. 9. 51832—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola do criada de mimo o manejadora 
También se coloca con matrimonio 
solo para todoi líig quehaceres. I n -
forman en Aguila H C Pregunten por 
Matilde, 
E1S38—20 nov. 
UNA SEÑORA. ESPAÑOLA. DH M E -
diana edad, deiea colccarse de criada 
de mano o do cuartos c de manejado-
r a . Informan L u z 64, bajos. Tele-
fono M-82o9. 
.M839—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano. Tiene 
buenas reforondas. Informan Lucena 
No. 23. T e l . A-6917. 
E1S42—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .SEÑORA 
tsi añola para criada de mano y sabe 
algo de cocina. Informan Cárdenas 2 
letra A . Teléfono M-4780. 
61843—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por 
ella". Informan Apodaca 71, bajos, de-
recha. Teléfono M-2373, 
51882—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas iccomenda-
cionss. Obiapla 71, altos. Teléfono 
A-6513. 
51879—20 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para manejadora. Tiene muy 
buen trato y es formal. También sabe 
^oser. Informan Teniente R e y 77. Te-
léfono M-3064. 
61876—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para criada de mano y entiende 
algo de cocina. Informan Jovellar 22 
bajos, esquina a Infanta, Teléfono 
U-4261, 
61871—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obl igac ión . Informan 
Teléfono M-3703. 
51893—20 nov. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mono o para cuartos. 
Entiende algo de costura. Informan 
en el T e l . A-0187. No duerme en la 
colocación, 
51S46—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española potra criada de mano o 
manejadora, sabe lavar y planchar 
lleva tiempo en el país , es carlftcja 
con los niños, no se coloca menos de 
$25. Llamen por Telé fono A-4651. 
P o r ' C a r m l t a , Sol 115. 
51853—20 nov. 
C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O -
ra desea colocarse en casa particu-
lar; tiene quim responda por ella; no 
tlen© pretensiones: sabe cumplir cou 
su obl igación. Dir í janse a la colle de 
Compostela, 158, altos, habitación 11, 
esquina a Fundición. 
51715 20 n 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
española para criada de mano o cuar-
tos, sabe coser un poco. Informan: 
Bodega. Máximo Gómez, 491. Telé-
fono M-5666. 51771.—22 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene recomendaciones. In-
forma en Luz, 62, bodega. Teléfono 
A-9666- 61777.—20 Nov. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano, sabe cumplir con su obl igac ión . 
Teléfono U-3321. 51919.—21 Nov 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas , de criada de mano o 
manejadoras; tiene toda clase de re-
ferencias, sabe cumplir con su deber. 
Informan: O'Reilly, número 1, casa 
de comida. 61946.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española pura criada de mano o cuar-
tos; también so coloca por horas, tie-
ne que ser en la Víbora, desea salir 
temprano para dedicarse a estudios, 
respondo su mamá L o l a V i l a . Calle 
l a , , número 22 o te léfono 1-1525. 51940,—24 Nov. 
SE O P U K C E MUCHACHA ESPAÑO-
la ¿ara el servicio do matrimonio Po-
lo. Tiene referencias. Callo B y 3a. 
Teléfono F -SüH, Bodega. 
51592—19 nov. 
P A R A C R I A D A D E MANO D E S E A 
colocarse una joven peninsular fina 
y muy trabajadora en casa respeta-
ble. Para informes callo G No, 71; 
cuarto 37. Vedado o ol Sr . Olivera, 
de 9 a 11 y dg £ a 6 en el Resluurant 
P a r í s , 
51602—20 nov 
DUgBA C O L O C A R S E UNA MU CHA-
cha de criada da mano, es muy traba-
jadora y tiene quien la recomlenuo. 
Informan O'Reilly 1. entrada por &ai 
Ignacio, primera habi tac ión . 
" 51604—19 nov. 
UNA MUCHACHA H A B L A N D O I N -
g lés necesita colocarse de nurse y }« 
gustarla ir al campo. I n f o r n , « " ^ n 
Nuevo No, 11 entre J y K . Vedado. 
51938—21 nov. D E S E A C O L O C A R S E U N A PBN IM 
sular de criada de mano o Para touo, 
es de mediana edad; sabe &u oblioa-
ción; Calzada y 10, Vedado, altos O» 
la bodega, te léfono F 4 > » 2 ^ ^ ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS ^OVC-
nes españolas de criada de mano o ae 
manejadora. Informan en Enna, i ^ . 
Teléfono 1-2538. y en faan Karaei 
167, Teléfono W - W I J y Nov, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de W%no O para 
habitaciones, no l * ^ p o r U 
fuera, es limpia Y jffct ^ ^ s a u l 
lorman J e s ú s del Monte, L u ^ esquí 
na a Delicias, B o d e g a . ^ g nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ U C H A -
cha española do criada do ^no o 
manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, es cariñosa con los n ños 
No se colcca menos de t *"„ 
su m a m á que la represente. Informan 
Sol 115. T e l . A-4051. 
51660—18 nov. 
U N A J O V E N C U B A N A D E S E A c o -
locarse de manejadora, ella es cari-
ñosa con los n iños . Dir í jase a J e s ú s 
del Monte 344. T e l . 1-3187. 
51661—18 nov. 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
criada d» mano o para nuanejartom 
en casa do moralidad. Tiene reco-
mendaciones do las casas que traba-
j ó . Teléfono A-4792. 
51607—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de i " ^ 0 o 
Para cuartos. Entiende P0c° dHe 
cocina, Tieno buenas referencia», 
quiere casa de moralidad. Informan 
Manrique 122 entre S a ^ f ^ r 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora que ^ a casa formal sm^ 
que no se presente ^ r m e s . 
O f e n d o 51, altos, ' ^ ^ ^ o y . 
S E O F R E C E N DOS MUCHACHAS 
Sífa SSS criada de mano o maneja-
dora y la otra para cocinar y os Quo 
Laceres do una c a » c h l c ^ lleva tlem 
Po en el país , saben cumplir con la 
obl igación. Informan Zanja Te-
K-fono U-1144, ^ 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , E o -
pañola, desea colocarse de criada He 
mano. Entiende algo de cocira, san-
ta Clara 16. T e l , A-7100. 
Slf.i.l—18 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑp-
la fina, para criada de mano. L o mis-
mo para cuartos o comedor, muy prác-
tica y buenas referencias de casa par-
ticular. T e l . M-S792. 
61C37—19 nov. D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su 
obl igación. Informes Compcstela 167 51638—19 nov. 
M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 15 
años desea colocarse de manejadora 
c-n casa do moralidad, conoce su obli-
gación y tiene quien la garantice. Te-
léfono F-5Í97. Pregunten por Isidro 
Ilodriguez. 
E1C8P—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA JO-
ven, do criada de mano o manejado-
ra , no duerme en la cclocacidn. I n -
forman Mo^-o 1, T e l . A-1815. 
61G71—19 nov. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano y 
sabe cumplir con su obl igación y sin 
pretensiones, Cienfuegos, número 16. 
Habana. 51500.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de mediana edad para limpieza 
de cuartos y coser, sabe cortar, tieno 
quien garantice su conducta. Infor-
man: Ensanche de la Habana, Luga-
reño, 45, Teléfono U-2615. 
61320.—20 Nov 
R E C I E N L L E G A D A S E O F R E C E 
trabajó en Coruña de sirvienta. Apo-
daca, 20, altos, 51314,—20 Nov. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para limpiar por horas. 
Picota número 7. 51760.—20 Nov 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa serla para limpiar ha-
bitaciones y coser, sabe cortar y cum-
plir con su obligación, es formal y 
tiene referencias, en la misma casa 
nay cocinera española mediana edad, 
quiere trabajar en buena casa, es l im-
pia, cumple bien y no saca paquetes. 
1 ara informes: Teléfono 1-1658. 
61761,-20 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPA.ÑO-
la para limpieza de habitaciones y co-
fcer o criada de mano para un matri-
monio solo. Informan San Rafael 140 
Teléfono M-5614, 
61018—19 nov. 
J O V E N ESl'AÑOLA D E S KA C O L O -
carse para cuartos y zurcir ropa, lo 
mismo se coloca para señora o matri-
monio solo. Entiende algo de cocina. 
Informan T e l . 1-6630. 
51619—26 nov.' 
S E D E S E A UNA M U C H A C H I T A . D E 
14 a 16 años para hacer limpieza. In-, 
fanta 52 y medio, entre Desagüe y 
Benjumeda. Ferretería L a Favorita, 
51472.—19 Nov. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA MUY 
práctica en el trabajo, cumplidora do 
su deber y c*n excelente recomenda-
ción, desea colocación, en casa do hon-
rada familia, para cuartos o comedor. 
Informan en E'Jcobar" luí- entre Malo-
j a y Estre l la , 
51677—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada do cuartos o 
para cocinar para matrimonio solo. 
Informan: calle I entre 21 y 23. nú-
mero 202. habitación No. 13. Vedado. 
51621-23—19 nov. 
L E S E A CCLOCARSfO UNA MUCHA-
cha le mediana edad, para coser y 
ayudar a la limpieza. Tiene quien la 
garantice. Informan Zanja 12, altos. 
/ 51633—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha recién llegada de España, dispone 
saber coser bien o cualquier otro trar 
bajo de casa. Informes: Sol, 4. 
51139.—22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para limpieza por horas. Informan: 
Cuba 28. por Cuarteles, habitación 1. 
51600—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha do criada de cuartos o comedor, 
sabe cumplir con su obl igación. Tele-
fono F-1625. 
51612—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad, sabe 
coser a mano y a máquina, tiene quien 
responda por olla. Informan en Fer -
nandina número 54. Teléfono M-5335. 
61760.—20 Nov 
U X A ESPAÑOLA, M E D I A N A E D A D , 
detea colocarse para limpiar habita-
ciones y cober o para matrimonio su-
lo. Entiende de cocina, prefiero casa 
moral. Tengo ref éren las . Llame al 
Teléfono F-4091, » 
v 51793—20 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLü-
carse de criada de cuartos o comedor, 
tiene quien Informe y sabe coser. I n -
forma en Fomento, número 21, letra 
B . 51783.—20 Nov, 
D5SEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para la l impic ía o habitaciones y 
cuser. Tiene quien la recomiende. Si -
tios 123, 
61819—20 nov. 
S E C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
señora, e s tá acostumbrada al servicio 
fino y desea buena familia; tiene bue-
nas referencias, no gana menos de $30 
Informan en Aguila 105. T e l . M-1074 
51SE6—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada do cuartos o de 
manejadora o comedor, sabe cumplir 
con sn obligación y tiene muy bue-
nas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informes San Rafael y 
Campanario, bodega. T e l . M-7447. 
51858—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para ciiartos y coser, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias 
Informan Cristina 40, habitación 22, 
Teléfono 1-5843. 
51889—20 nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para habitaciones o 
matrimonio solo. Cuba 24, Habana 
51620—19 nov. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, M U Y 
práctica en el trabajo, cumplidora de 
su deber y con excelente recomenda-
ción, desea colocarse en casa de fa-
milia honrada, para cuartos o come-
dor. Informan en Maloja 16C por E s -
cobar, 
5167G—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe lavar y planchar bien 
vestidos de señora. Informes San R a -
fael y Campanario, bodega. 
5Ki!i7—19 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol para camarero, criado de ma-
no, depandiento o oiiabjuier otro tra-
liajo; sabe trabajar y tiene recomen-
daciones y garantías , Teiéfono A-479i. 
62082 21 n 
S E O F R E C E J O V E N 27 AÑOS D E 
criado de mano o dependiente, restau-
rant, tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Para Informes: Monte, 
69, altos, pregunten por Pedro Fuen-
tes, Teléfono A-8486. 51985.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiendo, 
informan Cárdenas 4. antiguo. 
61258—19 nov. -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
del campo de criada da mano o ma-
nejadora, vive en Florida, número 86, 
se puede ver de 8 a 12 a . ín. 51136.—19 Nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha en casa docente, para cese: , sabe 
también corlar por el f igurín; no !e 
importa limpiar una habitación o dios; 
tk-ne cuier. l a garantice. Informan 
en O'Rf'Hy 10, altes. 
52071 22 n 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A R E -
cién llegada para limpieza. Infanta, 
62 y medio, entre Benjumeda y Desa-
g ü e , Ferretería L a Favor i ta . 
52095,—21 Nov. 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A D E 
mediana edad para coser; no tiene in-
conveniente en hacer alguna limpieza, 
e s t á acostumbrada a l servicio fino y 
lleva tiempo en el p a í s . Informan en 
G y 25, bodega E l Nalón, Vedado. 
52107.—23 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o 
del comedor en casa de moralidad y 
tiene referencias s in pretensiones. 
Informan en Cuba y Muralla, altos 
del ca fé . 51932.—21 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe zurcir, tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan: Calzada, 71, 
esquina C . Teléfono F-2404, Vedado. 
61982.—21 Nov, 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra cuartos y costura, s^be zurcir muy 
bien con Inmejorables referencias. 
Teléfono A-2395, 61997.-21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNTA MUCHA-
cba española do costurera en casa 
particular, estuvo trabejardo en E l 
Encanto por espacio de 4 años, corta 
por f igur ín . Tiene toda ciase do re-
ferencias y para l impiar. Informan: 
V;llegas 103. 
61&47—21 nov. 
S E O F R E C E UNA S E Ñ O R A D E C O -
ior de mediana edad para criada de 
cuartos o manejadora, habitación 26. 
Salud, 86. 61959.—21 Nov 
D E S E C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
cha de mediana edad para toda cla-
se de coatura de señoras , caballeros 
y niños; también ayuda a la ".Impio-
za; os muy formal, cor referencias. 
Teléfono A.5831, allt Informan. 
61913 22 n 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O _ ¿ í 
mano práctico en todo buen .servicio, 
tiene referencias do casas conocidas. 
Informan: Habana 12G. Teléfono A -
4792. 51999,—21 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
25 años español para criado o cama-
rero, tiene referencias. Informa en 
el teléfono A-1744. 
51996.-21 Nov, 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular para criado 
áe mano, sirve a la rusa y sabe cum-
plir con su obl igación y tiene referen-
cias de la ú l t ima casa que trabajó . 
No tieno muchas pretensiones. Infor-
man T e l . M-1109. 
52045—21 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, buenas referencias, es muy 
formal. Luz , 40 y medio. M-1860. 
5190.—20 Nov. 
C R I A D O D E MANO J O V E N E S P A -
ñol, práctico en el comedor, desea 
colocarse, sale al campo, tiene reco-
mendación de buenas familias, no 
tiene pretensiones. Teléfono M-9731. 
51816.—20 Nov. 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL, J O -
ven muy práctico y activo en l a l im-
pieza, plancha ropa de caballero y 
servicio de mesa por exigente que 
sea. se ofrece sin grandes pretensio-
nes y buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-2586. 
• 51857—20 nov. 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R 
se de <yiado de mano o ayuda de cá-
mara, sabe su obligación, sirve a la 
rusa, lleva doce a ñ o s en Cuba y cono-
ce bien las costumbres del p a í s . Tie-
ne referencias. Informan T e l . A-3318 
51874—19 nov. 
CRIADO D E MANO D E S E A C O L O -
oarso en casa particular, sirve a la 
lusa y plancha ropa de cabal íero . TÍe 
ne inmejorables referencias. Teléfono 
F-1016, 
51873—20 nov. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casra particular para criado 
de mano o para otro trabajo que le 
convenga. Sirve a la rusa y tiene re-
ferencias de la úl t ima casa que tra-
bajó. Informan T e l . M-1109. 
, 51863—20 nov. 
UN MUCHACHO T R A B A J A D O R Y 
formal desea colo-ause de criado de 
mano en casa serla, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referen-
cias. Je sús del Mont-) 346, Teléfono 
I-S765,. 
51593—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, sin pretensiones, tiene las re-
comendaciones do las familias m á s 
conocidas de la Habana, es persona 
ftérla/. Informan T e l . A-7968. Tenien-
te Rey 81. 
51630—ID nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, o para portero o camarero. 
Tiene magní f i cas referencias de laq 
caxas que trabajó, va a cualquier 
punto. T e l . A-4792. 
51608—19 nov. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, do Férvido fino de comedor y 
planchar ropa de caballero, español 
y Con buenas referencias de casas 
dt.ndo ha trabajado. Informan Teléfo-
1,0 A-3(m- 51667-19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
do mano, sin pretensiones, twn* W 
rocomendaciones de las famMias mas 
conocidas de la Habana es Persona 
serla. Informan T e l . M-5064, lonlon-
to Rey 77, • 
51GS0—19 nov. 
UN B U E N • C R I A D O O F R E C E SUS 
sorvlcios en casa de familia, prác-
tico en todo lo ouo requiero un buen 
servicio y con buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Informan 
Teléfono M-338e 
51670-19 nov. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
Sabe trabajar. Tiene inmejorables re-
ferencla.s. Llame al T e l . M-6220, do 
11 a 5 do la tarde. 'Gustavo Suárez . 
51788—20 nov. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E una 
parda de cocinera, para matrimonio o 
corta í a m i l l a . Sabe cocinar y tiene 
recomendación. Calle Primera núme-
ro 11, Víbora 
v C2074 22 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera de mediana edad 
en casa de corta familia y duerme en 
el acomodo. Informan en Lamparil la , 
84. 52094,—22 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera o pa-
ra hacer limpieza por la mañana, sa-
be cumplir con su obl igac ión. Empe-
drado 15, bajos. 52101.—22 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑO-
ras españolas para cocinar, son re-
posteras las dos, cocina a la española 
y a la criolla, lleva tiempo en el pa ís 
y trabajadoras, no duerme en la co-
locación. Informe en Virtudes 46. ha-
bitación 14. 52099.—21 Nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N R E C I E N 
llegada formal y sin pretensiones, sa-
be cocinar un poco a la española pre-
firiendo una casa do un matrimonio 
solo, quo sea casa respetable y pue-
de ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, siempre que la señora le enseño 
las costumbres de la misma. Garantía 
las que quieran. Teléfono F-5570, I n -
formes y residencia: Calle 3a., es-
quina a 10, Vedado. 
51951.—21 Nov, 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P E N I N -
sular para cocinar. Informan: Ca-
lle 8, número 190, enre 19 y 21. Ve-
dado. Informa la encargada. 
51933.—21 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, cocina a la española y a 
la criolla, entiendo repostería, desea 
casa de moralidad, dormir en s u ca-
sa . Teléfono F-1302. 51986.-20 Nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA J O V E N de-
sea colocarse para cocinar solamente, 
tiene referencias. Café Cine Méndez. 
Santos Suárez . Teléfono 1-6336, 
61989.—21 Nov. 
C O C I N E R A S E O l - ' R E C E A F A M I L I A 
de moralidad, sabe de repostería, suel-
do 30 posos. Informan en el te léfono 
U-4762, 51987,-20 Nov, 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocación de co-
cinera, sabe algo de dulce. Para in-
formes en Trocadero 40, bajos. Te-
léfono M-9826, 51980,—21 Nov. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A A L A 
española y criolla para comercio o 
casa particular, no menos de 35 pe-
sos, tiene referencias de las casas 
que trabajó. Para Informes: Teneri-
fe, 74 y medio. Teléfono A-9364. 
51961,—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de cocinera para casa de huéspedes 
o particular. No le Imperta ayudar a 
los quehaceres. Informan Dragonea 
No. 124 esquina a Galiano. 
52025—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española que ayuda algo a la l im-
pieza, tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informan en Sol, número 
38. 51950.—2 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de manejadora, tiene reco-
mendaciones. L lámela por te lé fono 
A-3582. 52003.-21 Nov. 
MAR1ANAO. FO-1689. A V E . P R I -
mera y 5. Buena Vista, desea colo-
carse una española, mediana edad, 
para cocinar o limpiar, sabe cumplir 
con su cbl lgac lón. Tiene recomonda-
c'-ón. 
52013—20 ncv. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una española de mediana edad, sabe 
reposter ía . Informan T e l . A-7684. 
• ' 62015—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar, sabe 
cocinar bien y sabe hacer dulce, quie-
re casa do moralidad. Se trata do 1 
a 5 en Bruzón entre Pozos Dulces y 
Montoro, Vil la Alrr.endares, habita-
c lón23, 
51941—21 nov. 
D E S E A N COLOUARSE DOS MUCHA-
chas españolas, una para cocinera y 
otra para criada o manejadora. Se co-
locan juntas o separadas, una duer-
mo fuera. Tienen referencias. Infor-
man Maloja No. 189. T e l . M-6422. 
52034—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de cocinera, sabe 
cumplir con su obl igac ión. Para In-
formes: Clavel, 12, entre Lindero y 
Nueva del P i lar o llame al te lé fono 
A-9785. 51984,-22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color para cocinera. Informan en 
Vives, 87. 51910 21 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, cocina a la española y 
criolla, lo mismo v a al campo, puede 
avisar a la calle Andray Floreta nue-
va frente al Hospital de Paula . 
51732.—20 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera y repostera peninsular, co-
cina a l a criolla y española y lo que 
le pidan. Informan: Salud y Galiano, 
altos de la sombrerería . 51738.-22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
blanca de mediana edad para cocinar, 
tiene buenas referencias. Teléfono A -
6621. 
51775.-23 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera y repostera de color, es asea-
da, tiene buenas referencias, no duer-
me en la colocación y exclusivamente 
para la cocina. Informan: Gervasio, 
160, por Salud 51756.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar, no hace limpieza. P a r a 
ipformar: Calzada y J . Edificio Car-
neado, habitación 114, Vedado. 51802.—20 Nov, 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, buenas referencias, es muy for-
mal , Luz, 40 y medio, M-1860. 
51790,-20 Nov. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E CO-
lor para cocinar, es de estricta mora-
lidad, desea ganar $?0. T e l . M-6699 
hace plaza. 
61739—20 nov. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para cocinar y hacer al -
guna limpieza o para cuartos, no duer-
me en la colocación. Acular 68. altos 
Teléfono M-33'Jt. 
61840—20 nov. 
S E O F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas , hermanas, una do co-
cinera y otra para limpiar una o dos 
habitaciones y coser, sen formales y 
t i f ien buenas referencias. Informan 
Inciuisidor 2'). altos, segundo piso, ha-
bitación 15. Desean casa seria. 
51825—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinera o criada de 
mano o mane-jadora y para cuartos. 
Informan: Linea 150. Tel. F-5141, 
#61711—20 nov. 
U N A C O C I N E R A ESPAÑOLA D E me-
diana edad, cocina a la española y a 
la criolla; duermo en el acomodo. I n -
forman Angeles 54, A-6723. 
45708 20 n 
B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse con buenas referencias; es de 
color. Informan en Neptuno V Mar-
qués González, cariiicería, teléfono U -
4556. 51700 20 n 
C O C I N E R A . SEÑORA ESPAÑOLA D E 
mediana edad se ofrece para cocinar; 
es formal; sabe cumplir con su obli-
gac ión; Informan en la calle 11 es-
quina a 6, habitación 8, Vedado. 
51720 20 n 
D E S E A C O L O C A H S E U N A C O C I N E -
r a española, lleva tiempo en ol país, 
sabe cocinar bien, so coloca solamen-
te .para la cocina. Informan Compos-
tela No. 71. Duermo en la colocación 
No tlone Inconveniente en salir fuera 
pagándole los viajes. 
51817—20 nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para la cocina para casa 
de comercio o particular, sabe cum-
plir con su obligación, si es una casa 
de corta familia no le importa como 
para todo, M-5202, 
51782.-20 Nov 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, para una casa quo se-
pan considerar. Llamen Sol 64 altos 
Teléfono A-76S4, 
51629—19 nov. 
UNA J O V E N D E C O L O R QUE H A -
bla el ing lé s c'e.̂ ea colocarse en el 
servicio domést ico do cocinera,, es muy 
limpia y sabe cumplir bien su obliga-
c ión . Informan 23 No, 202, Vedado 
entre II y Q, 
51632—21 nov. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
de-^ea colocarse de cocinera con un 
matrimonio solo o corta familia, no 
es repostera, cocina a la española v 
a la criolla. Informan al Teléfono: 
U-4669, 
51683—19 nov. 
S E O F R E C E UNA JOVJüN ESPAÑO-
la para cocinar y hacer la limpieza 
en casa de corta familia. Tiene quien 
la recomiendo. Informan en la calle 
Villegas 105, habitación 11. Teléfono 
A-1553. 
61688—19 nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse da cocinera. Prefiere ma-
trimonio solo aunque haya que hacer 
alguna limpieza sabe trabajar a la 
española y criolla. Tiene í iuenas re-
ferencias. Para más informeo Flor i -
da 44. 
61335—19 nov. 
DOS C O C I N E R A S I N G L E S A S , C O C I -
nando a la americana y española, de-
sean colocarse. Entiendo de todo un 
Poco. Tiene buenas referercias. L l a -
men Zapata No. 25 entre Paseo y A . 
vedado. Muría , 
61734—21 nov. 
S E O F R E C E UNA G R A N COCINKRA 
Entiende la alta cocina española v 
la criolla, saba de repostería, muy 
limpia y buenas referencias de casa 
particular. T e l . M-8792. 
. 51678—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular que sabe cumplir con 
su obligación, también está práct ica 
de oficio en casa de huéspedes . I n -
folman: Industria 7. bajos, 
51624—19 no. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española; no lo Impeu-ta cocinar y 
limpiar si es para certa familia. I n -
forman Luz No. 8, altos. Habana, 
. £1831—20 nov. 
COC1NEUA, D E S E A C O L O C A R S E 
con buenas referencias. Informan: 
en F y Calzadi, casa de los señorea 
Entrlalgo. Telefono F-1686. 
61836—20 nov. 
S E O F R E C E CON UNA NIÑA UN V 
peninsular para cocinar y si es para 
certa familia para eoc.'nar y limpiar 
rybe repostería Informan Sol 64. 
altos. Te l . A-VeS4. 
. 51S37—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA, 
cocinera española, es repostera. I n -
forman calle 17 No. 357, entre A y 
Paseo, Vedado. 
1 61710—20 ncv. 
UNA S E R O R A J O V E N , ESPAÑOLA 
elesea colocarse de cocinera. Sabe do 
repostería y sabe hacer plaza. Te lé -
létono 1-4 782, 
61823—20 nov. 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
cocina en general con referencias, me 
ofrezco en Colón y Consulado, bode-
ga. T e l . A-5594, voy a los barrios 
y a l campo si pagan los viajes. Pre-
gunten por Herrera. 
52100.—22 Nov.. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad sin pretensiones, va a l campo 
sin precio. Vives, 101. Teléfono A-4485, 52116.-22 Nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol, english spoken, solicita casa par-
ticular, hotel o casa de comercio, pa-
r a la ciudad o los Repartos. A-5777 
cuarto No. 3 A las 8, a las 12 y 6 de 
la tarde, f i jo. 
61018—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E -
ro un joven, acaba de llegar de E s -
paña, e j muy práctico en injertos y 
todo lo que pertenece al ramo, no 
tiene pretensiones, l^ara m á s infor-
mes dirigirse al Paradero Quemados 
de Marlanao. Klosko. Ensebio Arana 
52017—23 nov. 
U N M A E S T R O D E COCINA E N G E -
neral, buen repostero, buena recomen-
dación de honradez y competencia 
sin Qretensiones. V a a l campo y es 
solo. Cienfuegos 12. T e l . A-7416. 
62038—21 nov. • 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
buenas referencias, es muy formal. 
L u z , 40 y médio . M-1860, 
5179O.—20 Nov. 
S E O F R E C E UN CHIN1TO J O V E N 
excelente cocinero, cocina a l a españo-
la y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 61805,-20 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el país , práctico en criolla, espa-
ñt'la y francesa, desea cole>carse en 
casa de ci-merciu o particular, sabe 
de repostería y v a a eualciuier parta 
de la I s l a . Informan en Carmen 21, 
Te lé fono M-IS74, 
51.S41—20 nov. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N 
cocinero y repostero en c a í a particu-
lar o comercio. Tiene buenas reco-
mendaciones. T e l . A-3569. 
61852—20 nov. 
T E L E F O N O A-4909, CASA B L A N C A , 
so ofreco un cocinero español para 
casa de familia, ca fé o bodega, es de 
mediana edad y hombre formal, de 
buenas referencias. 
51725.—23 Nov 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O Y H E L A -
dor. desea colocarse en casa de hués-
pedes, restaurant o comercio; no tie-
ne inconveniente en salir a l campo, 
Zulueta 34, casa de huéspedes, pregun-
ten por el maestro cocinero. 
51694 20 n 
D E S E A C O L C C A R S E UN C O C I N E R O 
joven, peninsular, en huera casa, sab« 
cocinar a l a española y criolla, es 
Bolo y no lleva comida. Informan Ga-
liano 63, bajos. Te l . A-6530. 
51665—19 nov. 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O M A E S T R O 
desea colocarse er. una casa particu-
lar . Sabe cocinar a la criolla, espa-
ñola y francesa y repostero, muy prác 
tico y bion limpio. Informan Zanja 
No. 25, altos, habitación No. 1. Pre-
gunten por Manuel Wong, 
61383—20 nov. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y certificado 
de sanidad, desea colocación a leche 
entera, tiene una niña quo puede ver-
se . Informan en 9 y J , bodega L a 
E s t r e l l a . Vedado, 
51945.—21 Nov. 
C H A U F E U R S 
S e ofrece un Ibuen chauffeur de 
mediana edad, para casa particular. 
No le importa e l t rata io; pero es iá 
« c o l u m b r a d o a ganar bofcn sueldo. 
Puede dar muy buenas referencus 
de casas on que l i a trabajado. Di-
r e c c i ó n O b r a p í a 113, segundo piso. 
T e l é f o n o M-3133 . 
52104 22 n 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E R I O Y 
formal desea casa particular o de oo-
murclo, razón en el teléfono l<-¿'>ur>. 
51295 30 n 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A HA-
llar colocación en casa particular o 
comercial. Tiene recomendaciones. 
Informan Teléfono A-6522. 
52047—21 nov. DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
chauffeur para camión o máqumu 
particular. Informan cu oi Teléfono 
A-5739- 52030—21 nov. 
J O V E N ESPAÑOL O F R E C E SUS ser-
vicios do chauffeur mecánico para ca-
sa particular o de comercio, tiene bue-
nas referencias de las casas dondy ha 
trabajado. Informes: Monte, número 
360, Telé fonos A-8225, M-6897. 
51939.—21 Nov. 
CHOFER MECANICO ESPAÑOL S E 
ofreco a particular, maneja toda cla-
se de máquina, tiene referencias de 
las casas que ha servido. Informan: 
Teléfono 1-3382. 51781.—23 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho español de chauffeur o casa par-
ticular y de moralidad, sabe manejar 
cualquier máquina, entiende bastante 
de máquinas , sabe todas las callos, no 
le importa ayudar a un jardín o COKU 
a n á l o g a . Informan: San Ignacio 17, 
altos. Teléfono M-9428. 
61810.—20 Nov. 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL DE 
toda confianza con conocimientos de 
mecánica desea colocarse en casa par-
ticular, sin muchas pretensiones. I n -
forman: A-6505. 61707.—20 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N E s -
pañol, de chauffeur er ct-Sa particu-
lar solamente, no tiene pretensiones 
y es formal. Informes: Fernandiua 
No. 46. T e l . A-."í.79. 
51830—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
lleva muchds años de práctica, en-
tiende bastante do mecánica y tlen-í 
buenas referencias. li<forman Teléfo-
no U-1'139, Pregunte por Antonio. 
51836—20 nov. 
S e ofrece un joven e spaño l de 28 
a ñ o s do edad, para chauffeur par-
ticular o comercio. Sabe manejar 
toda clase de m á q u i n a s , entiende de 
m e c á n i c a . Informan y pidan refe-
rencias al T e l . 1-6955 a todas horas, 
5 1 8 6 9 — 2 0 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S O L 1 C I T . , 
plaza en casa particular, e s t á acos-
tumbrado a manejar máquinas gran-
des. Conoce de mecánica y e s t á bie.i 
práótico en el trabajo. Tiene quien 
responda por su conducta y tiene bue-
nas referencias de la ú l t ima casa y 
lleva varios años do práctica, no 
acepta ofertas chicas, informan Te-
léfono M-3379, garage E l es celoso 
por tener la máquina siempre bien 
l impia. 
51603—19 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comercio. Informan telefono F-2386. 
5128S 19 n 
C H A U F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa partlculfsr. Tiene buenas reco-
mendaciones de las cunas ócnd» hs» 
trabajado. Pera m á s informes llamen 
al T e l . F-7254 o al F-6581. 
61685—19 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, con buenas referencias se ofrece. 
Te lé fono M-7380. Pregunten: Isido-
ro López . 52093,-21 Nov. 
J O V E N C U B A N O 22, AÑOS CON am-
plios conocimientos en Teneduría de 
Libros, se ofrece a casa comercial, 
banco o etc., como auxiliar o tene-
dor no tiene pretensiones. Informan: 
Te lé fono A-4849, 51968.-21 Nov 
T E N E D O R D E L I B R O S I N G L E S Y 
Español , encargado de nómina, paga-
dor, auxiliar general, escribe en m:i-
quin l ía pero no toma dictado, ofreco 
sus servicios por hora o permanente. 
E s c r i b a M. Gómez, Kevlllaglgedo 34, 
Habana. 51701 20 n 
Experto tenedor de libros, se ofre-
c e para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l e v a libros por hora?. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
S a l u d 67, bajos , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A E X -
contrar casa donde trabajar durante 
las doce del día en adelante, o llevar 
libros por hora. Infórmese en Peñal-
ver y Sublrana, (bodega). Teléfono 
U-2498. 60946 22 n 
V A R I O S 
U N A SEÑORA S E O F R E C E COMO 
auxil iar de oficina; sabe efecribir en 
n á q u i n a , pura cajera de una casa ¿«i-
comercio serla . Tamblún hace copias 
y cartas a máquina en eu c a s a Tel¿-
lonc M-4S34. Llamen de 1 a 3, 
52080 22 n 
S E O F R E C E C H A c F F F I J R P A R A 
casa particular o comercio, con bue-
nas reccmendac lon í s . Soledad núme-
ro 1S. C-2086 22 n 
Desea colocarse de sereno y al mis-
mo tiempo de encargado y limpie-
z a , un hombre de mediana edad; 
t;ene muy buenas referencias o pa-
ra cobrador; soy el sereno fiel de la 
casa de Coiumbia de D n . A n d r é s Pe-
reira, y del doctor Guido Coll i , M a -
nuel G i l S i m ó n y tengo m á s refe-
rencias. Avisen calle 2, entre Z a -
pata y 3 1 , cuar ter ía , t e l é fono F -
1856, cuarter ía . Vedado. 
52105 22 n 
S E O P f t E G E U N M U C H A C H O E S P A -
ñol do 21 a ñ o s ; l leva tiempo en el 
pa ís ; ha trabajado en tintorería y ca-
s a particular. Tiene Informes de las» 
casas donde ha trabajado. Informan, 
te léfono M-737í>. 
. 52077 22 n. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA CUBANA 
para trabajar en casas particulares: 
pretende buen &ueldo v no duerme en 
la co locac ión . Fac tor ía 14, 
52067 22 n 
D E S E A C O L C C A R S E J O V E N . A U X í -
llar de cárpela, con alguna prácticH 
mecanograf ía , buena letra con refe-
rencias. Profiere casa de comercio. 
Sin pretensiones. Teléfono F.O-7222 
52045 22 nv" 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O COV 
práctica de toda clase de jardín; lo 
mismo para el campo que la capital-
dando referencias. Pueden llamar a i 
te léfono A-8993. Augusto Montero. 
. 52078 22 riv 
J O V E N M E C A N O G R A F O , CON B U E -
na letra y conocimientos cr>. matemá-
ticas, ofrece sus servicios por módica 
retr ibución. Informan al T e l . A-3257 
Preguntar por Rodríguez. 
i¡¿_ 52001;—21 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E ME-
diana edad pana portero o criado de 
rr.ano para caballero. Sabe planchar 
fluses. Tiene recomendaciones. In-
forman Concordia 190. T e l . ÍJ-S020 52002—21 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse para cualquier trabajo que se 
lie presente, es de confianza, tiene 
quien lo garantice s i se desea. I n -
forman en Gervasio, 46. P a r a m á s co-
modidades: Llame al te lé fono M-3566 
51952.—21 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON VA-
rios a ñ o s do práctica y buenas refe-
rencias, se ofrece para cana particu-
lar o de comercio. Informa: Vi s ta 
Hermosa y L a Rosa. Farmacia. Ce-
rro. Te lé fono A-4849. 
61969.-—21 Novj, 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
de mediana edad para portero o para 
encargado de casa inquilinato, entien-
de de pintura y de carpintería y alba-
fiil. Informan: Maloja, 63. Teléfono 
A-3090. 51944,—21 Nov. 
I M P O R T A N T E , L E Y 75 P O R C I E N -
to, cartas de ciudadanos cubanos, ra -
pidez, garantía y precio módico . L » 
Hispano Cubana. San Ignacio 18, a l -
tos. Teléfono M-4'11,5. Prieto y B a -
rrera. 51923.—21 Ñ o v , 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL, A S E A D O 
y trabajador para dependiente de 
fonda, c a f é o lecharía, entiende d« 
cecina y ca fe t er ía . Informa la soflora 
Núñez . Te l . . A-1673. 
52036—21 nóv,. 
• 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 1 9 D E I 9 2 5 _ ANO 
S E O F R E C E N 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Tronto se pondrá en vigor la L^V *le! 
75 0-0. No se exponga e eetóet cu 
bit-nestax. protójase «Se sus enemig"^, 
hágase cluaanano cubano rápidamenie 
por reducida comis ión. Tamblón saco 
tltylo de chauffeur en 4» horas, co-
bro de cuentas atrasados. Ltaltaxl ¿i¿ 
•Ult>S- 51865—2 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A -
cho español en tintorería de ¡ f ^ M M -
ro. e s t á práct ieo . ^ X - 2 o Ñ0y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, por horas. ?r*J\cr6 J " ] * 
Víbora. Informan en Josefina y Ave-
llaneda, teléfono l - ^ - ^ „ 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular. Sebe ti abajar. Tie-
ne buenas reterenclas. Llamen a l te-
léfono M-6220. de 11 a 6 de la tarde. 
Gustavo SuárcZ. - t | | ^ nov. 
Taquígrafo en español con conoci-
miento de inglés desea empico. In 
íonnan A-9525. 
51877—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
cubano, hijo de Isleño, de 32 a ñ o s de 
edad, cafetío. con un niño de cuna, 
muy honrado y trabajador, con muy 
buenas referencias para un Jardín o 
tinca de recroo, no importa ir al cam 
po. entiende toda clase de agricultu-
ra y flores. Informan T e l . F-1554. 
51741—20 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL. A S E A D O 
y trabajaobr. para camarero, criado, 
«yudante de cocina y lo que le man-
den. Informa la señora N ú ñ e z . To-
If-fono A-1673. 
52035—21 nov. 
T A Q U I G R A F O Y C O R R E S P O N S A L 
español en Ingles, se ofrece para co-
i respondencia por horas dos veces 
por Eemena o sábados por la tardo. 
S r . Gener. Tal A-4043. 
5lS2á—22 nov. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para todo en casa de poca familia, 
con buenas r3ferencies. Informan: 
calle L u z No. 64. 
53 834—20 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E J O V E N feSPA-
fiol, para fregar máquina, portero o 
trabajo aná logo . Recomendación do 
casa conu rclal. como cnrrpliáor. Te-
léfono M-4780. Preguntar por Jos¿ 
María solamente al mismo comunlcar-
1«? el objeito. Caso de no estar dejar 
aviso. 
51861—20 nov. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
fiol para casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan Teléfono 
U-1889. A todas horas. 
51869—20 nov. 
J O V E N T A Q U I G R A F O , D E S E A E M -
pleo. U-2496. 
51878—20 nov. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
fio-l para cafa oartlcular, no repara 
por el sueldo, no le importa Ir a l 
campo. Sabfl de chauffeur. Tiene bue-
nas referencias. Informan a l Telé -
fono 1-6955 a todas horas 
51867—20 nov. 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N HO-
lel para cualquier trabajo fáci l , ha 
trabajado de camarero y en el comer-
cio. Tiene buenas reccmcndacioncs de 
casas de comercio. Preguntar a l Te-
léfono A-2986. de 7 a 10 p. m . por 
Antonio. 
51638—19 nov 
J O V E N C U M P L I D O R , B U E N A L E -
tra, ortografía, contabilidad, mecano-
graf ía con titulo, sin pretensiones, 
desea casa seria, buenas referencias. 
Teléfono A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería . U, H. 51474.—20 Nov 
Sli O F R E C E UN MUCHACHO D E 16 
afios para men-an r > fin biclclet;» 
Informan Culo, 2S, por Cuarteles, ha-
bitación No. 1. 
51601—19 nov. 
S E O F R E C F , H O M B R E ESPAÑOL, 
portero o- Jardinero o guardar una 
casa. Sabe pintar algo do carpintero. 
Tiene quien lo garantice. Ft nda L a 
1-rimera da la Machina. 
51627—19 nov. 
UNA SEÑORA CON UN H I J O MA-
yor desea encontrar una casa de ve-
cindad para desempeñar el cargo de 
encargada. Informes en Gervasio, 73, 
altos, habitación 22. 
51334.-19 Nov. 
S E O F R E C K UNA SE.vORA P A R A 
lavar v planchar , ropa l i n a . Darán 
informes Habana 136. 
51375—20 nov. 
L O S E X T R A N J E R O S 
Tienen la oficina que SA encarga de 
darles consultas gratis y hacerles so-
licitudes ante Juzgados y demás Ofi-
cinas, para prepararles su estado de 
ciudadano cubano por módico precio. 
Reserva y garantía en los asuntos. 
Informes: Manzana de Gómez tercer 
piso, al lado del Departamento 358. 
Kntrada por el elevador que da a l 
frente del antiguo Teatro Campoamcr 
Teléfonos A-6MC y M-6837. 
51529—23 nov. 
J A R D I N E R O CON D I E Z AÑOS D E 
práctica desea encontrar plaza, se 
prefiere para el campo, e s tá práct ico 
en el manejo de automóvi les , caso de 
ser conveniente, por escrito a P . Ma-
tas. San Miguel número 5, f lorería. 
Ciudad. 61475.—21 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
ban Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 13, a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS ^ l r l * 
Clases nocturnas Í6.0Ü Cy al mea 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dc.micilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
«les? Compre UBiei el M E T O D O NO. 
VI SIMO R O B E R T S reconocido univer-
talmente como •! mejor de los méto-
nos hasta la feCia publicados. E s eJ 
ñnlco racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tií-mpo la Ten-
gua inglesa. Tercera edición nasta 
1-60 49434.-30 Nov 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de. Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Sot ieté de 
Artist*» France-
ses" d e París , 
ll>23. Diploma de 
Honor del Ealón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r i o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de Bella»» 
Artea Madrid 1923 
Claw« de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaíuertc. Re" 
pujado en cuero y me" 
tal, Batile Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Bdlflclo del 
D I A R I P D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094, 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
E X P E R T A S O M B R E R E R A S E O F R E C E P R O F E S O R A P A R A I N S Iruoejdn general o i n g l é s . L e gustan | 
los n iños . Da clases de inglés a P^r- i^a clases de sombreros a particulares 
Fouas mayores también . Informan: 7 pesos por persona y en grupos de 
1,-5Ü44 hasta las 3 p m. 
5C800—4 nov 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
«»orte corsérf «omoreros, ajustes par? 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bord idos gratis er 
máquina, Bayona 16, oodia cuadra dr 
Merced y dos de la Termina*. Teléfo-
no A-6576. 46«86.—19 Soy. 
Profesor de Ciencia» y Letras. Se 
dan ciases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen* 
do y Soledad, / -
6 30. Teléfono U-3075. Espada, 22-A, 
altos. 51462.-27 Nov. 
M A E S T R O S . S E S O L I C I T A UN M A E S 
tro o maestra para niño de 10 a ñ o s . 
Calzada esquina a I . Vi l la Josefina. 
T e l . F-1439. 
5172S—20 nov. 
JULITA R. MACASEN 
Profesor» graduada ae corte y con» 
fección sistema Martí . Claseg a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono' 1-4263. 
38053.—30 St. 
C O L E G I O " S A N E L O Y * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
48196.—2 Dic. 
Ornfesora diplomada por el Real 
Ccnservatorio de Madrid, enseñan 
•ra completa de Solfe^L Violín, j 
Piaro para señoritas a precios mó 
d.icos. Vedado, calle 20 letra C eo-
13 y 15 (a dos cuadras del Pa 
tadero). Teléfono F-1255. 
Ind. 28 00. 
¿ Q U I E R E G A N A R $150.00 E N 
A D E L A N T E 
I Aproveche su tiempo, que no le pesa-
r á . L o hacemop competente y prácti-
co en pocos mese» . 
[TENEDURIA, CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un Juego completo de libros, 
I pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A y abandone !?•» teorías confu-
! sas. Curso y experiencia tres me-
i ses. 
• T A Q U I G R A F I A "PITMAN" 
(En español e inglés) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, oon larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos titulo autént ico de nues-
tros representados "Isaac Pitman y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S . M E C A N O G R A F I A , 4 J I I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C A , que *8 la que 
nunca se olvida y asegura el *xito. 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnifico empleo. Gra-
duados colocados este mes: Adela Bel-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E S T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(Tambl-n por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
50034 6 Dio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . Se a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
enseña el legitimo Tango Gf^c}f-
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary ensena 
Fox, Vals, Charltston. pasodoble y 
todos los bailes modernos y Gi l el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éxi to San Miguel 173, letra B, se-
cundo piso, izquierdo, hay elevador. 
B " * ' •« 51513.—30 Nov. 
I UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
1 Inglés, de larga experiencia, da cla-
mes partlculeres. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega. San Lázdiü, 
307, Habana, te léfono ^3228. 
51300 29 n 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias, da cla-
ses de francés en su casa a domicilio. 
Teléfono M-5498. 
51544—25 nov. 
S E D A N L E C C I O N E S 
de Inglés a domicilio y en su casa 
por una profesora inglesa. Hilda Jes-
ty. Obispo 54. 61163.—27 Nov. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
. P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo mismo para los 
cursos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estre l la 6 1-2, altos. 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 P. m. 
SOSOS—7 dfc. 
A L C O M E R C I O 
¿ T i e n e u s t e d d i f i c u l t a d e s e n sus 
l i b r o s ? ¿ D e s e a c o n o c e r u n s is te-
m a d e c o n t a b i l i d a d p r á c t i c o , s e n -
c i l l o , q u e 'e p e r m i t a a u s t e d m i s -
m o l l e v a r sus c u e n t a s ? E s c r i b a a 
C o m m e r c i a l A c c o u n t a n t s B u r e a u . 
O b r a p í a , 9 3 , H a b a n a , 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Anrenda a la perfección todos los Dal-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a (12 curso completo. No se v» 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con oerfecta precisión 
Ír la absoluta certeza del control o se e devuelve el dinero en el acto. Cía 
»«>,s particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-15iS6. Prof. Williams. 
46920.-19 NOT 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát icas , dibujo l i-
neal y mecánico . Ensefianza a domi-
cilio por el Profesor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
suales. Se da m á s informes por es-
cito o personal. 
49061—30 nov. 
P R O F E S O R A 
de instrucción, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Teléfono U-3296. 
50199 23 nv 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n C a r l o s G a r c í a , 
s o b r i n o d e R a m ó n G a r -
c í a , M u r a l l a . 20, s a l d r á 
h o y p a r a e l C o l e g i o " P o r -
ter M i l i t a r y A c a d e m y " . 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s , e tc . 
$700 a l a ñ o . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y , 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 50246.—23 Nov. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E MAES-
tro. Director o encargado de Colegio, 
ex-Director de Escuelas Públ icas y 
Privadas, con garant ías y recomenda-
ciopes. Reina 28, altos, de 1 a 4 p. m 
51672—19 nov. 
CONTADOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría da 
Libros (Contabilidad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con práettCM 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cusas de comor-
clo que deseen llevar su j.ropia con-
tabilidad Clases por ocrreFpondemúa 
para auxiliares de esiritorio, otorgan-
do titulo. Taquigrrfla Pitman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orf i la . Cuba 113. altos. 
50285—7 dlc. 
O R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
I . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contodo o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas acei-
te agujas y en&eflanza de borJados, 
cratls . Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s Al Tel. A-4:'22 Agen-
cia de Slngor. San Rafael y Lealtad 
46£2C—11 nov. 
f'AJA DE C A U D A L E S VOS V E N D E 
una nueva, d-3 r.-gul:4r tamaño, cua-
tro puertas. Fernández de Castro 1'5, 
ant is LuyanO. TeKfMic MtfO*. 
32083 22 nv 
S E V E N D E 
Precioso juego de cuarto ote cedro, 
mandado a hacer. Se da en $150. 
un juego de comedor en $75 y una 
nevera Uhite Frost en $75. Reina 
No. 42, altos. 
52058—22 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M I E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y usados, 
al contado, en alquiler y a plazos, so 
liticon cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto saJa, comtdor, recibidor 
muchos estilos. Lámparas , cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Oerva-
fcio 69 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7fc75. Se compran muebles fi-
nos. 
47537—22 nv. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos con fi-
lete blanco $100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E ^ C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
rios estilos |146 marquetería 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo. 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
S r a . : No compre su Sombrero ni el 
da sus n iños sin antes ver nuestra 
colecc ión. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos a l precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
No.. 74. Habana. 
61897—17 dic. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 6 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas suel ta», aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 16, entre 
Corrales y Apodaca.' A-1583. 
50723.—26 NOT. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importaflor 
de muebles y objetos de íantasU, sa-
lón de exposición, Neptuno, 156, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos do sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos da 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niflo, burós escrito-
rios d'c señora, cnadros de «ala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesafi correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias. neveras, 
aparadores, paravanes y sil lería del 
pais en todos loe estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa do noche, chlffonier y banque-
ta, a $186. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 156 y 
s e r í n bien servidos. No confundir, 
1 Neptuno 1^9. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
; bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m i s exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estac ión. 
A nuestros clientes t'HJ 
es notificar qu0 avl8o: 
nizar y arreglar m u L ^ V Í H 
situado en San Mi~,eb,le8 ¿ & 
tras.adado para i H % 
Espada y Hospital PjUn(' 2JÍ* 
piioiico que esió tall!3 ^ £ 
los nusmos traba ba ^ sí8u> 
barnices de mufica u " S t l 
tapizamos y doram íioa. ^ 
muebles, especiait?0'1 l0(L> 
mimbre^. hacemU ^ ^ V 
bles. Llame al u ^ a V¿Si 
entre Espada y H o ^ f ú , ^ 
" ^ " ^ ^ R A p f ^ ^ 
^ % 1 í T o e V e ^ 1 - ^ 
rantizando la repar'aciA 
Aguátate , número 80 ^ • l ^ 
5 1 Í 2 S 5 
¿tos, «' 
jas 
SIN D O L O R E X T R A I G O C A L L O S Y 
uñas enterradas; ofrezco mis servi-
cios a domicilio de manlcure y mo-
dltbta. Especialidad tn cuidado de •pies 
y masaje facial Boncilla. Teléfono A-
0612. 50935 22 n 
51935 21 Nov. 
Señorita extranjera hablando fran-
cés, alemán y español, desea colo-
carse para dar clases o educar ni-
ños, preferible pequeño. Buenas re-
ferencias. Informan teléfono F-48%. 
51733 23 n 
M E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U I A " 
De 1». y t a . Basafiauza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Bolamente para Varones 
Directo-- P A B L O M U Í O 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo 7 externos. Pida ra» 
glamento. 
Ooncordia 18 7 16 entra Os lia no 7 Aguila. Teléfono A-41T4 
C8020 Ind . 27 A 
G A S . A - 6 5 4 . ' , G A S , 2 5 c e n t a v o s 
Por cada llave es lo que .e cuesta el 
arreglo de su cocina. Quito tizne, ex-
plosiones y agua a las cañer ías . E . 
Pochet. Villegas, 40. A-6547. . 
51296.—19 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muenies no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8&44, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazcs. L a s ventas, para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 Mv. 
QUEMAZOiN. V E N D E M u a WM.X̂.-HB 
Vlena de uso a $15 decena y cocinas 
de gas de varios t a m a ñ o s . Apodaca 68 
entre Suárez y Revillaglgedo. 
61066—22 nov. 
P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de un mantón de manila, puede verse 
en San Rafael 41-C, altos. 
49692.—19 Nov. 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
eu cabello ha de llamar a Molina, 
^V.-4478. o pasar por Obrapía 91. Sa-
16n Cosmopolita. Precio a domicilio: 
| 1 ; en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; n iños 0.40. 
50556—29 Nov. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473. 
47484.-22 Nov. 
P U O F E S C R A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Sicardó, da clases de 
piano y solfeo a pnecios convenciona-
les. Plan del Conservatorio Sicardó. 
T í l é fono A-9648. 
51855—25 nov. 
I l . O K E S O K A D E T A Q U I G U A F T A E 
ing lé i , se ofrece para clases noctur-
nas en su casa o «• domicilio por te-
ner algunas horas libres. Informes 
en Tejadillo No. 30. bajos. Srta. Cas 
tañeda. 
51773—20 nov. 
C o l e g i o L A G R A N A N J I L L A 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
José Ma- Pciró. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, recién (legada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
j cios de manlcure y peinados. Telé-
Ifono A-0810. 61104.—'i0 Nov 
Se admiten internos. Medios l á t e n os 7 Externos de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
C 6798 Ind. I f j l 
Profesora titulada acepta habitación 
a cambio de enseñar inglés. Cambia 
referencias. Teléfono 1-2061. 
51851—20 nov. 
E L D I K E C T O U A R T I S T I C O D E L A 
E v a Fi lrrs , enseña a dcmicillo a dis-
tinguidas señoras, señori tas y caba-
lleros el arto del cine, método Italia-
no. Escribir a Edgardo Gucrrjnl, Te-
niente Rey. 75, te léfono A-3574, do 
10 a 12 y de 2 a 4. 
51695 22 n 
SEÑORITA E. DIAZ 
profesora de plano, teoría y composi-
ción da clases en su casa y a domi-
cilio. Enseñanza rápida. Teléfono A-
9351, de 8 a 10 a. m . y 7 a 10 p. m. 
51162.—23 Nov. 
S A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana Veinte años de fundado. Bachille 
?ato, enseñanza superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
oas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . - 3 0 mrz. 
14 ftwaQBW 
¡AHORRE TIEMPO. ESFUERZO 
Y DINERO! 
Estudiando en la Gran Academia 
Comercia] 
" J . L O P E Z " 
de anrique 46, Te l . M-3322 que es 
en toda Cuba la que mas pronto y 
mejor enseña I? carrera de comer-
cio completa: pero especialmente: 
Taquigrafía, Mecanografía, Jngles, 
Gramática, Ortografía Práctica, 
Aritmética y Teneduría, siendo asi 
mismo la más módica en sus cuotas 
y la única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. 4960a—19 Nov. 
A C A D E M I A N E W T O N 
I Í E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 Ó S 3 . 
B A C H I L L E R A T O 
ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demaestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado PUS estudios, 
en este año, obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
vALBERTO GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GAROIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L P O N 3 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 a ñ o s de práctica en las Clí-
nicas de Barcelona y MelilJa. Masa-
j i s ta . Cura estrtíiVmioiito. itjuvenoce 
el rostro, estimula la circulación re-
baja las grabas, fortalece el tejido 
musc.ilar. Horas consultas do 12 a 2. 
Belascoaín 126. altos, entre Campa-
nario y Tenerife. Teléfono A-6056. 
4S>«lo—20 nov. 
D A V I D 
Peluquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. T e l . M-38d0. 
50913—26 nov. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina fíinger, a l 
confado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Kafael y Lealtad y Academia de Bor-
i dados Minerva. T e l . A-4522. Ldeva-
: inos catálogo a domicilie si nos avl-
1 ban. 
45226—11 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Oanará dinero si entes de comprar 
vu nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d* 
cutrto, marquett ría. 1110; comedor 
$75; sala. saleto, ?TC: escapara, 
tes, desde | l u ; camas | 7 ; cómodas 
J H ; aparador, $14; mesas correderas, 
7; cillas, $1.50; si l lón $3. y otroa 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También ee compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . I d . A ^ 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate de tres cuerpea. $200; Juegos d« 
sala, $68; juegos de comedor, J7ó; 
escaparates $12. con lunas, $30 en 
adelante; coquetas, modernas, $30; 
aparadores, $15; cóim-das, $15; mesaii 
cerrederas, $8; modernas; peinadores 
$3; vestidores $12; columnas de ma-
dera $2; camas de hierro $10; seia al. 
lies y dos sillones de caoba. S25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95 si l lería de todos 
modelos; lamparafc, máquinas de co-
ser, buróg do cortina' y planos; pre-
cios de " r a verdadera ganga. San 
Kafael 115. T e l . A-4202. 
C o m p r a m o s T M ¡ ¡ ¡ b k r f r < 
do cuarto, comedor v 4 
las. puños, victrola, 1 ^ 
muebles de oficina. m i * M 
cnbir . archivos cajas *' 
hierro. Objetos de arte-
m á q u i n a s de coser pa 
por necesitar mercancía n 
M A Q U I N A S " S I N G ^ 
Para talleres y casa» ^ ^ 
sea usted comprar v . ^ Í!í*\ 
máquinas de coser 'al P R 0 «S 
zos. Llame al teléfono ^ r j 
cia de Sínger. Fio ^ ^ 1 . | 
^'Jií.-lV* 
L A M P A R A S EN 0 % 
S e vende una ^ 
de sa ia de b a c a r a u ^ , 
f m a . en $300.00. lj¿ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y "esmaltes «n todos coló-
les, sa tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Gaiantfa y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27, ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-5069. 
n S 7 ü — 1 dio. 
D E N T I S T A . B& C O M P R A S I L L O N 
dental y máquina electro dental co-
rriente 110. Avisen al T e l . A-7673; 
de 2 a 4 exclusivamente. 
Íli-Zi—24 nov. 
A V I S O . SOLO POU ÜN P E S O L1M-
pio y arreglo m á q u i n a / d e coser para 
íamiJias, convoncionalmente, máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. L l a -
me a l T e l . A-4519. F . G . Santos. 
51791—27 nov. 
C O M P R O M U E B L E S . A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
coser Slnger, victrolas y fonógrafos . 
E l Volcán . Factor ía 26. Teléfono A-
9205. 61776.—21 Nov. 
VENDO ÜN U E O I O J U E G O D E KEr-
clbidor de caoba, tapizado en piel por 
la mitdxi de lo que me costó y dos 
burOs de caoba casi nuevos, una má-
quina de cceer Singer de ovillo central 
y dos escaparates chicos, todo muy 
barato. Puede verse en San Lázaro 81 
bajos entre Aguila V Crespo. 
51886—20 nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 181-19-3, entr* Gervasio y 
Belascoaín, t*<l<Slorio A-ZOlo. Almacén 
j miportauor Ue muebioa y objetos d« 
: tantasia. 
Venaeinus con un 50 por ciento da 
j descuento, ^jegos ue cuarto, juegos a» 
comeaor. juegos de tmmore y cretu-
i uas muy oaratus, espejos dorados, jue-
gos tapizados, ca/uüs de ¿ierro, ca-
! mas de pino, boros escritorios de 
señoras, cuaoros de sala y comedor, 
lamparas us suoreme^i, columnas y 
macetas mayúncab, i i gura« eléctricas, 
sillas, buiacaa y esquinas durados, 
poi laioaucu*.* esma.tauuo, vitrinas, co-
(jueuta, entremeses, c.i«riuues, auurnos 
v Xiguiaa ue louas elabea, jues>as co-
ireucras, redonoas y cuadradas. »elo-
ies ue yaieu, sudones ue IMcái, es-
caparates americanos, iiureios, sillas 
KUaLunas, neveras, apaiauures, pata-
vanes y si.lei'la uel yais «u kuuus JO* 
cbU¿U*. 
.Litauiamos la atención acerca de unos 
juegos ue leciüiuur iiuisimus de me-
ple, cuero mariuqul ue ÍU IBks Imu, 
eiekauie. cúmuuo y souuo que dan 
veuMio a Cuua. a prectus muy ^«ra-
l í s imos . 
Veuutmos ios mueoies a plazos y 
Xauriuauiu* toda ciase ue muueios, a 
Kusiu uel maa exigente. 
x^aa venias aei campo no pagan 
emuaiaje y Ue punen cu la estauiuu u 
muelle. 
uiuero sobre prendas y objeto* de 
vaiur, se da en tuoas cantidaues, co-
urunuo un mddico interés , en '«A 
Nb£>vA i^sP £.w..LAU XMepiuno i lL y 
iao, u i é t o u u A-¿UiU, ai lado dsi ca-
te *'ii>i aigio X A " , Haoana. 
Compramos y cammamus muebles 
y prenuas. Diamen a l A-2010. 
Tamoién alquilamos mueuiss. 
J O Y A S D E O C A S I O N 
En E l Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Be,«naza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. E l día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damo« dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compraníos muebles en 
buen estado. Teléfono A-8731. 
51801-6-1 dic 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
| Vuestra belleza desaparece, señora? 
pero se. refugia en la célebre L E C H E 
M A G I C A . . . E n efecto, al usar por 
primera vez la. leche mágica, halla-
réis en el acto toda la hermosura de 
vuestros veinte a ñ o s ; es una receta 
infalible contra, las pecas, arrugas, 
granos, hoyos de viruela, manenas y 
demás desperfectos cutáneos que os 
hacen envejecer antes de tiempo. Se 
aplica gratis avisando al T e l . M-2370. 
50751.—19 Nov. 
E l nuevo curso se inaugura el día S de Octubre. 
E L D I R E C T O R , 
TOMAS SEGOVIANO 
O 6 2 2 ; Ind. l o . A . 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
l a r a señoras y señor i tas . Todo e 
t i t i lo E u r o ^ o . Ultimos adelantos. 
Corte de melena 50 centavos, peinado 
y ondulación Marcel $1.00, arreglo de 
cejas $0.60, manlcure $0.60. masaje 
corriente $0.60. Idem especial $1.00. 
San Lázaro 282 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-259tj. 
49 795—19 nov. 
AVISO" S E V E N D E N MAQUINAS de 
coser Sínger de 3 y 5 y 1 gabetas. hay 
dos de Ovillo Central nuevas, precios 
35, 30, 28, 19 pesos. O'Reilly 63, es-
quina Aguacate, habitación 4, horas 
de 12 a 1 y media y de 5 a 8 tarde. 
51452.—19 Nov. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
•errate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
l a m p a r a ae comedo,. 
de bronce, en $|Oo 
U n a l á m p a r a de pie ¿ 
m á r m o l de Varona. «„ 
$ 8 0 . 0 0 . Puede ver* 
en la C a s a Vilaplanj. 






tara tea boras 
iy • 
EESTAl 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3¡J 
Casa do compra-venta. & la 
grandes existencias de Joyerli 
bles y ropas de todas clases i L 
quier precio. Compro alham ¿J 
H105» '"opa3 , y objetos de art? ¿¿ 
dando absduta reserva eu las ota 
clones. Visite esta rasa y se cml 
rerá . Pida precio sin pena y ro* 
gran diferencia. San NicoláíCSii 
quina a (íloiia. Tel. M-3f6' i 
compran y venden y camWan pianoSÍ 
muebles, victrolas y cajas de cau* 
les. Pagamos los mejtreá precios. 
dic. 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias d«¡ 
joyería fina, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas da-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria, 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E . COMPPvAMOS C A -
jaa de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 




muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Slnger, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada. 
C5225 Ind 1 Jn. 
Se vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo de roble. 
En la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. Máximo Gómez No. 445 
L a Casa P ía . 
50450—19 nov. 
A Z O G U E S U ¿ ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica oc i*pejts, « 
la maquinaria más moderna que eu* 
te, importada direcuuaer.ie ue íaiu 
ejecuta cualcjuiei trabajo por más di 
flcil que sea, como eipejú* ariisu» 
americanos Parts y Vínecia, transid 
ma los viejos en ucevos, tciietie, i 
cesaires. vanuís, maso y bolsillo. Jr 
brlcamos adornos salón cariousel, 
pejos convexos, moiduraa, yaral)ru 
laterales grabados diurna uover1 
afroles rctieciores de cualquier 
espejos de automftvüea, itpitu 
cristal para frieos y cortamos 
por más ccmplicadas, todo en 
taladros en el mismo de cualqmwa 
cunferencia y grueso. Azogamos «• 
los mejores procedimlentOB «roí 
garantía absoluta. Hacemos im 
trabajos Imposibles dt reel)»i« 
ba hasta la fecha. Reina 44 e* 
Nicolás y Manrique Tel . * « * 
habla francés, alemán, itaiianj 
t u g u é s . ' . . ^ 
46991 SJE 









M A Q U I N A UNDERWOOD 
con un mes de u«»o. Por no necejur 
véndese regalada í 6 5 - 2 . , f ' " i n S i 
y 40 pesos; una es flltjm° .'T 
Reina 97. tienda de ropa i^e* 9 a 12. bOa¿.. 
G A N G A . S E * V E N D E LNA CA" 
hierro, grande, dos P"e'l?s *. a 
y 4 interiores y una 60,1 
olnaclón. Apodaca 58 entre ^ 





VENDEMOS UN ¿VEGO Vf¿ 
dor de cedro y ctro de ^ 
plzado. Apodaca 8̂ enire 
Kevlllagigedo. B,c66_2! « 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a C«* 




Liquidamos un inmenso »^ ^ 
de alhajas de todas clases y 
M U E B l i s 
Juego de cuarto, comedor.*» 
recibidor y toda dase * P l t í | ? ^ 
sueltas a precios increíble»-
ROPAS 
Tenemos un «urtido 
toda clase de ropa, »aldaD 
cualquier orecio. 
DINERO 
Uamos dinero sobre alba]» • . 
6 E V E N D E N 150 S I L L A S DK T i j e -
ra completamente nuevas, muy bara-




bles, ropas, pianos, P13;' ^ 
irolas, máquinas de coSCI ^ .i *ñüf 
bir y toda clase de instruid 
música. . , rotf 
Suárez número 7. esquma a 
" L a Confianza". Telt. 
i 16,000 
F O L L E T I N 1 6 
E L P E N I T E N T E 
Novela de costumbres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R O E 
Autor de C E C I L I A V A X . S S 8 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23. te lé fono M-1247 
y Antonio Roselld en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
sino que se mantirvo en pie con 
los brazos cruaados largo tiempo 
con aire meditabundo. 
Entonces el Juez l lamó a la puer-
ta de la calle. Muy largas narices 
tenía aquella mujer, quiero decir, 
que no necesitó de más sino pres-
tar atención a los toques y entre-
oír la voz (fe los que llamaban pa-
ra adivinar que era la justicia. Pu-
so en el suelo el tizón, y pasando 
de la sala al comedor entró en el 
cuarto que ocupaba Alfonso. E m -
pezaba éste a dormirse, se desper-
tó al rumor de los pasos de la In-
dia, se incorporó, y dijo algo so-
bresaltado: 
—Qué 6e ofrece? qué traes? 
—Don Juan no ha muerto; re-
puso Guamá con apa.gado acento. 
—Cómo lo sabes? 
—Ahí está la justicia en perse-
cución tuya. 
—Qué hacemos? 
—Voy a abrir. 
—No, no. Me prenderán. 
«—Eso será si yo muero antes. 
—Vas a resistir? 
—No. 
—Quieres que riñamos con la 
Justicia? 
— T a l vez. 
—Pues dónde me he de escon-
der? 
—Aquí mismo. 
—¡Aquí ! No hay sitio seguro. 
—Sí. Aquí. Calla y escucha. 
Cuando me sientas acercarme con 
los hombres a este cuarto, te le-
vantas, arreglas la cama, te tien-
des boca abajo ei^ el suelo con la 
cabeza para la pared de atrás, y 
me dejas obrar. 
— E s o sería entregarme yo mis-
mo maniatado. Déjamey huir. 
— Y a no hay tiempo. E l patio es-
tá rodeado de gente. 
—Quién te lo ha dicho? 
—Nadie. E l oído, el instinto, 
e l . . . 
— E l demonio, que es el que se 
me figura se ha revestido de tu 
persona para perderme. 
—No te creía tan desconfiado, 
ni tan cobarde; replicó la India 
con expresión feroz. 
— ¿ M e crees desconfiado y co-
barde porque no quiero entregar-
me como un mentecato? 
—Perdemos un tiempo precioso, 
redoblan los golpes a la puerta, y 
suben la cerca. . . ¿No oyes? Haz 
lo que te digo. Voy a abrir. L a tajr 
danza es peor. 
Y diciendo y haciendo, fué Gua-
má y abrió de par en par la puer-
ta. E l Juez, según ella había ima-
ginado, entró solo, habiendo apos-
tado su gente por diferentes par-
tes fuera del cercado. Venía ar-
mado hasta los dientes, según sue-
le decirse, probando con eso su 
mucha prudencia, o lo que es más 
cierto su miedo cerval. . 
L a India no puso obstáculo a sn 
entrada. Lejos de ello, alumbrán-
dole con el tizón, que sacudía con 
fuerza en todas direcciones, para 
que el fuego tomase Incremento, le 
enseñó en silencio todos los rinco-
nes de la sala y, del cuarto conti-
guo al corredor, donde hizo alto. 
Tal era la pieza ocupada a la 
sazón por Alfonso Bravo; la úni-
ca que quedaba por registrar. E s -
tando allí detenidos se les reunie-
ron los hombres que enlardaban 
las salidas de la casa por el patio. 
L a India, con la mayor desfacha-
tez les alumbró los rostros uno a 
ino con el tizón, sin decirles pa-
labra. De esta coyuntura se valió 
el Juez para entablar con ella el 
siguiente diálogo: 
—Buscamos, le dijo, a un mal-
hechor que acaba de escapársenos 
más abajo. Uno dfi mis hombres 
creyó verle saltar las cercas de tu 
patio. ¿Nada has sentido? 
—Nada; contestó la india con 






— T a l vez no tendrías sueño. 
—Puede ser. 
—Luego esperabas a alguien? 
—Ciertamente. 
— E r e s casada? 
—Solo las casadas tienen a quien 
esperar? 
—Dirásme, por fin, a quién es 
Perabas? 
— A un Joven caballero, que des-
de hace poco tiempo para en «ata 
casa Interin sale para un largo 
viaje. 
— D I nombre de ese caballero? 
•—No debo decirlo. 
-—Abre, pues, esa puerta, dijo 
el Juez Impaciente, indicando con 
la mano la del cuarto donde dor-
mía Alfonso, al mismo tiempo .que 
hizo del ojo a sus hombres, como 
para que provlneran las espaldas 
y estuvieran pronto a cualquier 
evento. 
L a tal puerta era de yagua, al-
ta, recostada meramente contra el 
umbral, de suerte que la India no 
tuvo sino que empujarla hacia 
adentro para que cayera tendida 
en el suelo. Luego suspendió el ti-
zón en alto, a fin de esclarecer 
cuanto se pudiese el Interior de la 
habitación. Ninguno traspasó el 
quicio, pues desde aquí podían ver-
se todos los rincones, y no había 
otro mueble que un catre de vien-
to vestido con dos sábanas y una 
almohada sin funda. Estaba vacío, 
dispuesto para el que debía ocu-
parle. 
— ¿ N o ha llegado el caballero 
que esperabas? preguntó el Juez 
con mal encubierto despecho. 
— S u cama lo está diciendo; res-
pondió la mestiza con el acostum-
brado laconismo. 
—Tarda ya en volver? 
— A s í parece. 
— L o esperaré. 
—Como usía guste. Me haréis 
compañía. Estaba sola. 
—Sabes que está prohibido dar 
abrigo a un cualquiera, tarde en 
la noche? • 
—No lo sabía. Solo sé que de-
bo grandes favores al caballero que 
debe ocupar esa cama, y que de 
algún modo le he de pagar. 
— S I con delitos pagas los fa-
vores que te hacen, presumo que 
bien pronto en vez de deber tú, va 
él a deberte a tí un caudal. 
— Y o no le pago ni con la vida. 
Con que por mucho que haga por 
él, siempre será poco. 
-—Resolución tienes, y secreto 
guardas, dijo el Juez examinándo-
la de pies a cabeza. Por ahora me 
marcho. Pero cuidado, Guamá, con-
migo. SI tú no duermes, yo tam-
poco. Queda con Dios. 
— E l vaya con usía y la compa-
ñía, contestó la india con sorna, 
alumbrándoles desde la puerta de 
la calle para que vieran el cami-
no de la población. 
Y así que se perdieron a lo lejos 
los pasos del juez y de los corche-
tes, tntrcee con más premura de la 
quo solía en el cuarto Junto al co-
medor, levantó la puerta de ya-
guas, y de abajo de ella salió Al-
femso pálido y mudo. 
— Y a estás salvado, le dijo Gua-
má, y a l punto le volvió la espal-
da, como para no dar tiempo a las 
e f i iFLnPs del agradecimiento. 
E l joven caballero, entre admi-
rado y conmovido, no se resolvió 
a seguirla derribóse en el rustí 
co lecho, y quedó largo tiempo pen-
sativo y triste. 
C A P I T U L O XIII 
E l subsiguiente año de Io8 su-
cesos que te llevo referidos en lae 
conversaciones anteriores, eato ée, 
el 8 de febrero de 1781, sal.'an por 
la boca del Morro, como ahora se 
dice, un navio en cuyo palo trin-
quete flameaba el pabellón nacio-
nal, dos fragata8 y varios barcos 
de trasporte, conduciendo en junto 
1,315 hombres a guerra. Esta era 
la expedición del valiente general 
don Bernardo Gálvez, que por fin 
se hacía a la mar por segunda vez 
para ver de arrojar a los ingleses 
del territorio español en la Florida, 
después de tres mesea de detención 
en el puerto de Carenas o la Ha-
bana. 
Cuando la escuadra se hub0 algo 
enmarado, se vió una mujer alta, 
delgada y de color cobrizo, que de-
jando los arrecifes y tunales de la 
Punta, se encaminó derecho a la 
plazuela del hoy convento do 
Santa Clara. Torció a la Izquierda 
cu 
y por entre unas tapias ^ 
penetró en una p̂eci& a m 
que al parecer había ser • 
tiempo de cochera a I» ü 
do, la cual no era otro 
don Antón Recio- é3 d* 
Efectivamente, al tra ^ p, 
grandes grietas del tecnll0 jb* 
se pod.a ver un ventf nledi»,lr^->. 
en lo alto de la pared ^ , ¡ , 1 ) ^ 
para dar aire y luz % dla ̂  , i ^x 
fondo de dicha casa, r ^ 
unos dos pies c u a d r a d o s . ^ 
reforzado por una crU* t r i ^ ^ 
dura con las puntas emP^ ^ ^ ^ 
el muro. Apenás $3ü0 
en la covacha, ató con w | y 
tremo de una vara lar* ^ J . 
pequeño como de paP¿ Vn' 
lo suspendió hasta la ^ uper; 
taiillo, sacudió la ^ ' c i ^ j * 
c.er dentro de la ^ J ^ o ^ 
guidamente fuese por ei ^ 
to de donde vino. bS., bo ̂ J l 
Ga-unó, el paquetico o 
rígido a Rosalinda; 
con la8 barras en cruel ftr¡d 
reja a su prisión- ^"«nte***] 
entre otros papeles. c ^ ^ j 
carta, cuyo tenor era r « 
menos como sigue: . u\é̂  
"Al fin. vida mía. ^ 
hecho Imposible el vert^ 
esta carta con muy Poc 




x c n i 
le ina n,odernos oadneirovechars<i de 
Imás nl,jad Para pn infanta 
k V " " P"ede VeTro8é y Val le . 
- r ^ d a marca Weltz 
kan0l l tr ico. rcproauctor nue-
Lnn. eléctrico. r itac}o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 19 D E 1925 P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
íon' *n de cuarto esmal 
U ^ S n a •"'1'tl de prrC'0 C" 
- Perla 




sala PWT' ;.AVOS tenemos un sur.— 
f W ^ " a n z o n e s . Fox, cancio-
















• ^ í o s T o s ' ú l t i m o s discos acá 
^ c!£ir. P'dan fiscos de 
^ ¿ C ruso. Amato Melba Te-
raa Tita Ruffo. Fleta, Tito 
Zin1, Compramos toda clase de 
P E R D I D A S 
Desde Merced y Picota a Dragones 
y Egido se ha extraviado un llavero 
con varias llaves. El que lo entre-
gue en Amargura 77 y 79, será gra-
tificado. 
51719—22 nov. 
P E R D I D A 
Se ha éxtravlado un perro gran danés 
tamaño muy erande, color oraarlUo. 
que respondo por j immy, lleva un co-
llar ancho en el cuello, el que lo en-
tregue tn N entre 19 y 21, Vedado, Casa, del S r . Cuellar se le gratifi-
car con diez pesos. 
52033—23 nov. 
A V I S O . S E K A G E N K R O S A M B N T E 
gratificada la persona Que entrogiui 
»m Prado 54 un perrito perdido, color 
cliocolate, raza Pomcrama. Responde 
por Tito. 
é • • 5J50S—19 nov. 
Hlü H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
ta color cané la lanuda, PomcranJa. 
Se gratificará, con $20 a la persona 
que la entregue en la callo C Ñ o . 162 






, frente al Hotel Sevilla. Te-
A 9735. Manuel Pico. 
A'W 47515 30 n 
rtÁÑOS D E A L Q U I L E R 
)A DE C A R R E R A S Y C a . 
| j 5 Te lé fono A"3462 
la DE O P O R T U N I D A D 
* „na orquesta plano que toca 
VCI,deJntos. I" más perfecto, pro-
^Tt^alro o cine, puede verse a 
i P ^ . l r en casa de los seflores 
T y Hnos:s"an Rafael 136 
49á78.—3 Dlc . 
grÁURANTS Y FONDAS 
• < ' T A L T O S ) gE DAN CO.Mf-
!erSt t í áonúohlo y se admiten a^ono. 
DE A N I M A L E S 
T E L F . V¡é 
ínta. Se m l J 
.<!« Joyería, a J 
'as clases a «¿1 
TO alhajas, j¡J 
3s de aru, j^.l 
rva eu las op»l 
âsa y se convij 
Un pena y roa 
n Nicolás :5i ( 
Tel. M-|(ll. 
cambian pianoiil 




a ÜC lispejcs, eod 
nuderna que ¿uJ 
araer.te ue Pamí 









> ilea, rtpisat 
r cortamos W 
3, todo en criai 
> áe cualquier cM 




eina 44 einSof 
Tel . 3i-<}*í r itallatami 
111% 
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50522.-20^1 
_ UNA CAJAl 
pueitaa est*J| 
,,f veda con ^ 
18 entre Suáro 
P1G6C-22JS 
?EGO DE COH 
, de recibiáot. 
1 entre SUÍTM1 
B106G-2*MI, 
^TpOS VACAS R E C E N T I N A S 
í̂ :—... leche, propias para una .tistantf lo mismo juntas que separa-
TDforraan: 10 de Octubre o63 y 
' Teléfono 1-1763. 
61703.—2 Dlc . 
LOS Y MULAS B A R A T O S 
iétóof'en el giro, habiendo recibl-
l nan cantidad dB mulos nuévos , 
l'm)» de todos tamaños, nos com-
emos en ponerlos a la venta su* 
¡ente baratos. Tenemos además 
¡Míos de uso casi regalados, 6 20-
para madera, tres carretas, 4 
20 carros, 4 ruedas de todas 
'20 bicicletas del país y ame-
lai, 3 faetones, un ttlbury, una 
i. üírtcemos para personas de 
jcaballos y mulos de monta crio-
¡v de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
jiua, número 3, esquina a Atarés , 
lil Mobte, teléfono A-1376. 
61468.—19 Nov. 
TUSO P E R R O S 
(íalcilio, páticas y hooiquitos se-
1 centavos, tusarlo todo el cuerpo 
veinte centavos. No pierda 
Putde llamarse a l Tel. A-
.Colón, 1. 48224.—26 Nov. 
HUIS. VACAS Y C A B A L L O S 
úimos el lunes 76 mulos de supe-
calidad y propios para toda cla-
idítrabajos. Tenemos mulos de uso 
¡5 Mclcletao nuevas muy baratas, 
«tóil recibimos 50 vacas Holstbin 
Jeney de lo más fino que se Im-
Mra Cuba muchas de ellas re-
lias de pvira raza. Tenemos ca-
'3 finos de Kentucky marchado-
/ de trote a precios muy arrcgla-
JMtenos. y saldrá usted compla-
"Vil"16"108 a Precios sin compe-
^; Harper Bros. Calzada de Con-
u. esquina a Fomento, .Luyanó, 
47724.-24 Nov. 
DINERO E H I P O T E C A S 
«n(!f^RA H I P O T E C A S E N T O -
»nuaades por pequeñas o gran-
de sean. Interés dol m á s bajo, 
prontitud. Simón Bol ívar 
211. A-5955, 1-5940. Lago. 
51975.—28 Nov . 
AMOOLA. U N GATO B L A N C O CON 
una mancha en el lomo color ceniza, 
entiendo por Cuchin, so ha extraviado 
do Infanta 75-C, hace á8 días , la per-
sona que de Informes de él en Nep-
tuno 256, esquina San Francisco, pri-
mer piso, derecha, ae gratifica con 20 
pesos. Tel*£otio U-4360. 
51305.—22 Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca . . Arreglamos y 
pintadlos mimbres . Esmaltamos en 
tocos colores y tapizamos en todos 
estilos. Doramos muebles finos y apa 
latos de. luz. Be hace toda clase de 
reparación en los mismos. Garantía 
en el trabajo. Romero y García 
Lázaro 211. T e l . A-9486. 
51418—24 nov 
A U T O M O V I L E S 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimoo tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
U R B A N A S 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Palge, do 7 pi-fcajerof, en magní-
fico estado. Puede verse en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz, en 
Los Cuatro Caminos. Bela&coaln '146 
Informa el d<ctor Arturo Fernándea 
en Habana 86. DcpariAmento 21^. de 
2 a 5. 
49938—21 nov. 
BK V E N D E U N C H E V R O L E T T I P O 
Sport del 25, en muy buenas condicio-
nes con chapa nueva, puede verse en 
Fln lay 01. Garage Imperio. Teléfono 
U-1715. 
51614—19 nov. 
S E V E N D E HUDSON T I P O S P O R T , 
con 5 ruedas áe disco y gomas nuevas 
una slo estrenar, muy elegante, mo-
tor a toda prueba. Se da barato, por 
rio necesitarlo. Infoiroan: -Teléfono: 
I-ir.63. 
. 51021—20 nov. 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ÍICT 
cesortos. ¿ o s é Presas . Avenida de Ja 
Repúbl ica 390, (Agencia Harley-Da-
vldson). 61450.—14 Dlc. 
B E V E N D E B A R A T O UN CAMION 
2 1|2 en buen estado, una caja cauda-
les de una vara cuadrada Morlier, una 
máquina do sumar Burrcughs suma 
hasta cien mil, una mesa escritorio 
caoba, todo barato. Cuba 140, Telé-
fono A-6058. 
49592—19 Nov. 
H U D S O N S U P E R S I X 7 - P A S A J E R O S 
6 ruedan de alambre, porta ruedas de-
trás, defensa delantera, modelo bas-
tante reciente, completamente listo 
San 1 de todo; facilidades de pago. Tacón 
y Empedrado, c a f é . 
61473,-20 Nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Dos camiones Pierce-Arrcw de 5 to-
neladas, volteo hidráulico, caja de 
acero reforzado a $2.500 cada uno. 
En perfectas condiciones de mecá-
nica. Cuban Auto Comp?.ny. San 
Lázaro 297. 
52076 22 n 
S E V E N D E U N B Ú I C K T I P O CANA-
dá, cuatro cilindros, cinco ruedas de 
alambré, gomas balón. D y 2* in-
forman. 61921.—21 Noy. 
P O R NQ N E C E S I T A R L O 
su dueño ye vemte un automóvi l mar-
ca Ciuinnlngham de carrocería cerra-
tía, Cabriclet, de 7 passjeros, t ruedas 
de alatnbre. Es tá casi nuevo y se vea 
de a la_ primera oferta. Se puede ver 
n todas, horas en Real y Sairá, Quin-
ta Baire . Maiianao. 
51983—2 dio. 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
Con graneles facilidades de pago y 
en precio do gar.ga por no necesitar-
lo, se vende i:n camión de buena mar-
ca. de 5 tonelad.ts, muy poco thaba-
jado con trasmis ión de <y.denas y ca-
rrocería abierta, todo en magní f ica 
y funcionando, sin Incon-




C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 0 S 
C O M P R A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de esta-
blfccimlcinos, l'ircas rúfítkas y urba-
nae. y tongo dinero para hipotecas. 
Amistad ia6: T e l . A-0379. 
-61413—19 nov. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una en $600.00, 24 habitaciones 
contrato 4 a ñ e s . Otra 30 habitaciones 
renta $240.00, contrato 6 años, neja 
$200. Precio $2.000. Vendo casa de 
huéspedas $1.200 renta $27 5. contra-
to 6 a ñ o s . Informen Belascoaln o4S 
López-y Revl l la . 
r.lSf.6—20 nov. 
VENDO B A K A T I S I M A UNA E L E -
gante casP t n la Vi l l a do Güines con 
sala, comedor, dos habitaciones y un 
lujoso cuarto de baño, todo de m^im-
posterfá y en lugar ideal. Aramburo 
No. 40 Informan. 
51894—20 nov. 
U R B A N A S 
Vendo en Jesús del Monte 
cerca de Toyo, una casa acabada de 
construir de portal, sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor al fondo, cocina y buen patio en 
banta Ana 58, casi esquina a Vi l la -
nueva. Informa en la misma o al 
lailo en el número 60. Santiago Ro-
drtguez. 51774.—25 Nov. 
Por $9.000 se vende la casa Agui-
la 202, ocho metros frente, 20 me-
tros fondo. Informan al lado en el 
200, bajos. 
52022—21 nov. 
E N L U Y A N O . S E V E N D E LTNA es-
quina con ostableclmlento de bodega 
y 7. casitas de conatrucclón moderna. 
Produce 200 pesos, se acepta algo en 
hipoteca. Informa: Ball lna y Már-
quez número 370. Teléfono M-9510. 
51775.—24 Nov. 
T E N E M O S V A R I A S CASAS D E 3000 
a $100,000 pesos en la Habana, con 
buena renta. Informa: Bal l lna y Már-
quez, Manzana de Gómez, número 370. 
Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
517.78.---24 Nov. 
V E N D O MI C A S A E N L A . HABANA 
con sala, comedor, ocho habUacloncs 
en cada planta, cielo raso,- escalera 
mármol, renta $2.588 anuales y la 
doy en $16.500. Su dueño Reina 23, 
altos, de 1 a 4 p. m. 
51672—1? nov. 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A 
con buen establecimiento y su' casa 
al ladO) contrato por ocho años, bue-
na venta. Informan de 2 a 6 p. .m. 
Flores 78, esquina Enamorados. Juan 
Teselro. 51486.—19 Nov. 
C O L O N 1 S U A R E Z 
T-tl<-fono A-4457. Para fabricar ceroa 
de Monte 4x20 $3.500. Escobar, de 
Zanja a Neptunp 5.60x12 a $135 m's-
tro. Zanja, 18 50x19 a $100-metro. 
Suárez. Colón 1. 
Se vende ca-'a tres plantas, nueva 
eri Concordia 524.5<'0;" Escobar, tros 
p'antas, nueva, $16.500. Curazao, tres 
plantas $12.500. Suárez. Colón 1. Te-
léfono A-4467 
E N L A C A L L E D E C A S T I L L O , A me-
uia cuadra de Monte, vendemos una 
casa de 2 plantas que produce 120, 
cada mes, moderna. Informa: Bal l l -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 370. Teléfono M-9510. 
51775.—24 Nov. 
U R G E . V E N D E R C A S A D E 3 P L A N -
tas, moderna, en Concordia a media 
cuadra do Belascoain. Informa el pro-
pietario. M-6148. 
. 51904—21 nov. 
S E V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 
• s metros de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.800. mitad al contado 
y el resto se ceja en hipoteca por 8 
anos, es una verdadera ganga al pre-
cio que ge Vende. Pago den pesos de 
comisión a la persona que me pre-
Hciitc el comprador, efectuándoso la 
venta. T e l . A-8783. de 1 a 5. 
5155Y—ó0 nov. 
GANGA L U G A R C O M E R C I A L 
P O R $65 M E T R O 
Casa antigua muy só l ida , se puede 
reedificar para almacén, mide 11.75x 
25, teñe eL agua redimida. Trato di-
recto. Empedrado 30 B y C, López y 
Mazón, 51513.—20 Nov 
S O L A R E S Y E R M O S 
SANTA A M A L I A , V I B O R A , E N L A 
molor esquina do la Avcnioa Santa 
Amalla, esquina a Isabel, vendo dos 
colares uno de esquina a Isabel, ven-
do dos solares, uno tío esquina y otro 
centro, que miden 33.83 varas de fren 
te por 50.11 do fondo o sean 1,596 
Tiene fabrlcudo al fondo 288 metros, 
so da por lo que ces tó cuando era fin-
ca; urbanización completa, luz, agua 
y te lé fono; en la misma informan. 
Teléfono 1-15 32. 
5182?—23 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A peso la vara. Se venden de 2 0 0 
a 1,000 varas. Solar de esquina. 
Reparto Lawton. I n f o r m a n : Te-
l é fono 1 -2372; de 8 a 10 y de 
l a 4. 
51723.—20 Nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendg en Santos Suárez, Ampliac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vll lamarln. Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.-9 Dlc. 
COMO GANGA. A M E D I A C U A -
D R A P A R Q U E C E N T R A L 
Se; vende, Zulueta caai esauina a Te-
niente Ttey. frente a l Nuevo Instituto 
rrovincial Ires ' plantas, bajos, im-
prenta, altos Hotel. Se deja mitad en 
hipoteca. Informa'su dueño F-180Q. 
A-2465. • -v 
61521—21 nov. 
Se compra (sin mediación de corre-
dor) una casa nueva o en cendicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19,000) 
y que tenga, como mínimum, tres 
cuartos y servicios, dentro del ra-
dio comprendido desde San Lázaro 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Gyliano. Dirigir ofertas a F . de la 
Cruz. Apartado 1010. Habana. 
50786—20 nov. 
U R B A N A S 
51990—21' riov; 
Se vende un automóvil Buick de 4 
cilindros en buenas condiciones, pro-
pio para la temporada de turismo, 
con chapa de este año. Informan en 
San Pedro 12. Vidriera. Preguntón 
por José Menéndez. 
52004—21 nov. 
S E V E N D E C H A N D L E R T I P O Sport 
de cinco asientos, con ruedas de alam-
bre, gomas, pintura y vestidura nue-
vas. Compañía Mercantil de la Ha-
bana, Marina y Príncipe, de 8 a . m. a 
5 p ra. 61966.—25 Nov^ 
Por ciento, dinero. Para Je 
N Monte o la Hab ana. 
¡nnmACICfl Inf '" PeS(JS 0 menos cantidad. 
esquina a 





clases y Pre 
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S1724.—20 ^ 
''55()0ONnTERE8E- T E N E M O S D E 
V i al aP S0S para colocar en la 
'Equina ri2roriento y compramos 
*^ Informé 2¿ ? SMOO en buen 
^na d0PrrftLBallina ^ M^rqui 
"ao-M-SBlo ez' número 3 " 10. 61775.—24 Nov. 
m^0r Sil íK^dira!1?»08 H I P O T E C A D E L 
meaori '•"^ntia. ¿Lf' ° según s tuación y ga-
% * « d r a d o .o. entresuelos. 
Echevarría, de 10 a 
Se vende un precioso Chandler, 
tipo Sport, úl t imo modelo. Con 
solo 8 meses de uso. Se garanti-
za en perfecto estado. Precio de 
nuevo $2 ,830 . Ganga, se da en 
$1 .400 . T e l é f o n o A - 4 0 6 1 . Esco-
bar, 78, altos. 
C10442 2d-18 
I 'A KA K E P A R / T O D E C.ASOL1NA S E 
venden dos camiones, uno Clydesdalo 
y otro Autocar. Tienen cada uno, mon-
tado un tanque, de f00 galones apro-
ximácUaménte. Ch&pa de este ajno, y 
a toda prueba. Preparados para tra-
bajar hoy mismo. Su dueño, Velátzquez 
* VlUanueva, teléfono 1-S370. -
' 51901 21 n 
co 
alase P" 
acreíblc». 51518.—21 Nov 
tido i n ^ f ; 
¡ . saidándol' 
,rc alhajas-
pianola5-
j coser y 
instruroen'*] 
tfO P A R A H I P O T E C A S 
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Cuba. 54 
Y D E 1 A 2 
DE 9 A lo' 
A T E C A S A L 7 P O R 100 
' ^ ^ ^ c a m i r t ^ mcses déntro de 0. r.A^antldades desde ^ -
Mercedes 15 HP. siete pasajeros, se 
liquida por cuenta de su dueño a la 
primera oferta. Pintado de nuevo y 
en magníficas condiciones de mecá-
nica. Véalo en la Cuban Auto Comp. 
San Lázaro 297. 
51920 21 n 
A $ 1 5 0 F O R D D E L 2-? 
So venden varios en perfectas coñdl-
Gioñoi--». -con sn clxapa nuev^ asi co-
mo Estre l l e» , tipo Packard. San José 
No. 128, garage. _ 
! . 51860—24 nov. 
¡quina 
l ^ t \ U ^ n - E m W - a d o 
r^rJl lÍL__J^513—20 Nov. PP5 
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206. M . ^ -
rr 49985—6 dic 
Camión Sterling de cinco toneladas 
en perfectas condiciones de mecáni-
ca y listo para trabajar. Su carro-
cería en buen estado $2.000 su úl-
timo precio. Se acepta parte en pla-
zos cómodos. Cuban Auto Co. San 
Lázaro 297 
51778 20 n . 
S E V E N D E O A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, con garage. Alquiler $75. Ven-
ta. 9.00)0 pesos. Pnele üejar 4.000 en 
hipoteca Goicurfa S'i. l íepartó &teñ" 
dezá, Vlbofa. • " 
ó20ST 2;i n 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con y de frente por 12 de fondo, 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el, acto. Se vende en. $6,500. 
Informan en Santa Teresa :'3, entre 
Churruca y Prlmelles. T e l . 1-4370. 
r i n c a t ú s t l c a en Matí.nzas, 7 7 caba-
llerías, terreno cañero a $ 1 - 0 ° caba-
llería. Suárez . Colón l . Tel A-44 )7 
.rü8-l—20 nov. 
E S Q U I N A 
en la ciudad, vendo varias esquinas, 
una en-$9.000,-de ezotea, rentando .$80 
otra en $19.000 para fabricr con 180 
metros y con bodega, sin contrato. 
Btnjamln. Amostad 136. A-037?. 
51413—19 ñ o r . 
O T R A 
Cantinera verde $60 con comodidades 
para familia en $5; 500. Otra con co-
modidades para familia $4,500 en la 
mejor calzada de la ciudad tn $13,00) 
Benjamín . Amistad 136. 
. 61413—19 nov. 
V E N D O DOS L I N D A S CASAS E N m 
calle de Zequeira, acabadas de pintar 
con buen alquiler y tres habitaciones 
muy baratas, las dos se dan $10,000 
pudiendo dejar $6,000 en hipotecas si 
Be desean. Informan de 3 a.6 p. m. 
Flores, 78, esquina Enamorados. Juan 
Teselro. . 51487.—19 Nov. 
C A F E S - F O N D A 
Vendo varios, uno de .$8.0C0 cen $3,003 
de contado: otro do $3.000. Benjamín 
51413—19 nov. . 
L E A L T A D 
S E V E N D E U N A E S Q U 1 N I T A PAITA 
fabricar medida ideal, frente a un 
gran parque, metros 6x25, todo al re-
dedor,, e s tá fabricado a 10 pesos me-
tro. Infoiman de 2 a 6 p. m. Flores, 
78. esquina Enamorados. Juan Tesei-
ro. 51488.—19 Nov. 
EN E L VEDADO 
Casa moderna entre Línea y Calza-
da, 7 x 36, snla, comedor, tres ha-
bitaciones y Jemás servicios, gara-
ge. $18.000. Gerardo Mauriz, Obis-
po 16. teléfonos M-8884 y F . O. 
7231. 
Calle 23, magnífico chalet, grandes 
comodidades, pisos de mármol, faci-
lidad de pago, $82.500. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, teléfonos M-
8884 y F . O. 7231. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
sjaleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con arbo-
les frutales en $6,200. E s una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Prlmelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O . UNA C A S A D E 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
iladera, cocina y luz eléctrica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacia en $3,700. Informen en Sania 
Teresa 23, entre Prlmelles y Churru-
c a . Teléfono 1-4370. 
Calle 23 casa de dos plantas inde-
pendiente, con siete habitaciones y 
dos bañes cada una, $56.000, Se 
deja parte en hipoteca, renta $350. 
Gerardo Mauriz, Obispo 16, teléfo-
no M-8884 y F . O. 7231. 
Calle B chalet precio $55.000, de 
contado $10.000 y el resto a pla-
zos por seis años. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16, teléfonos M-8884 y F . O. 
7231. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar, de 11 metros de frente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
61914.-2 D l c . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
en la calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato por 6 
a ñ o s de maniposter ía y fabricación 
moderna y una casa con portal, sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
r a altos en $9o500. Informan en San-
ta Teresa, 23. Teléfono 1-4370 
51914.—2 Dic . 
V E N D O CASA U N A P L A N T A , J A R -
dln, portaU sala, hall, dos habitacio-
nes, comedor, cocina y servicios, pró-
ximo Parque Mendoza y tranvía . Te-
rreno mide 150 .metros $1,700.00. L a -
go. Reina 27 y -Angeles. Depto. 211. 
A-5955, 1-5940. 51976.-^-21 Nov 
C A M B I O P O R UNA F I N C A 
U R B A N A 
gran bedega cantinera, dando vuelto 
si l a cosa lo vale o tomando; me re-
tiro, estay censado de 30 años conse-
cutivos d6 trabajo. Más informes 
Arrojo . Belascoaln 50. Tienda. ^ 
52040—20 nov. 
C A M B I O - P O R A U T O P I A N O B R I -
llante o solar automóvil de la famosa 
marca M«rcer, carrocería y guardalo-
dos de aluminio, siete pasajeros, mag-
neto Bosch de tres herraduras con 
potentes motor de 73 caballos de fuer-
za, doy o tomo diferencia. Alvarez 
Romay. San Anastasio 98, entre San-
ta Catalina y Milagros, Víbora. 
61737.—20 Nov. 
S E V E N D E F O R D D E L 24 E N I N M E -
ji-rables condiciones con chapa del 
año, acumulador nuevo, garantizado. 
So dan todas las pruebas que quieran 
en precio sumamente barato por no 
peder aterdoiio. Informan Zapoto 5, 
entre San Indalecio y San Benigno 
solamente de 3 1-2 a C p, m . 
51631—iS nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
Pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
e" o r c í ^ T A 13.000 
a J6. bajos, te. 
E l « 2 6 - u nov. 
CI706 26 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módico;. 
San Lázaro 99-B entrp Galii 
Blanco, teléfono A-2356. 
; 'nd. l í 
P A R A F A B R I C A R 
Se vemle la casa Salud 91 E s un 
magnificp ttrreno para fabricar una 
buena casd. Inforhia su di.efto, señor 
Alvarez. Mercfcoeres 22. altos. 
•520^2—21 nóv . 
A la entrada del Vedado, un regio 
palacete en $85.000 con grandes 
facilidades de pago. Gerardo Mau-
liz. Obispo 16, teléfono M-8884 y 
F . O. 7231. 
Casi eaquina a San Rafael vendo 
una casa con dos pisos, nueva, con 
sala, saleta y 4 cuartos en .$25,000. 
Benjamín . Amistad 136. 
( 51413—19 nov. 
I ' A K A F A B R I C A R SU C A S A S I R V A -
se llamar 1-689!» para dar croquis 
y presupuestos gratis. Los planos 
aprobados a entregar en breve tiem-
po, sin molootlas para usted. 1-6899 
5115&—28 nov. 
feE V E N D E UNA H E R M O S A PROple-
dad esquina fraile con buen 'a lmacén 
de v íveres 33 mil pesos, se. dan faci-
lidades de pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar, trato directo con 
el propieiarlo. Estrada Palma, 55, 
Víbora, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
61195.—21 Nov. 
V E D A D O , S E V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas independientes en Ja 
calle 23, entre callea de letras, e« a. 
lerno y .• i n̂ n. su 
dueño por el te léfono F-5910. 
50978.—27 Nov. 
GANGA V E « D A D . E N A L M E N l i A -
darea con frente al Nuevo Colegio de 
Deien, a media cuadra de la Calzada 
y ura cuadra do la linea vendo una 
prejlota casa, portal, dos grandes na-
Mfaelones. cocina, con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pierio $2.300 y $500 a 
la compañía a "«zón de $10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48564—24 nov. 
V E N D O G R A N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile ÍOP comercio y con mucha vía 
dt comunicación a una cuadra del 
paradero Lawton. Víbora, renta $60 a l 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
bricar, informa Ramón Ar las . GAmlz 
No. 9 bodega Casa Blanca. 
ül5i»l)—30 nov. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O fren-
te Calzada adoquinada, doce minutos 
del Parque Central, tranvías , gua-
guas, frutales, siembras, dos mil, 
tres mil, cuatro mil varas. Lago . 
Reina 27. Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
61977.—23 Nov. 
V E N D O S O L A R 10x40 M E T R O S E N 
A v . E . Palma, próximo a Calzada. 
Trato dlreoto con su dueño. Corredo-
res no. Misión 108. 
51818—20 nov. 
POR T E N E R Q U E I R M E A E S P A -
fta, vendo un lote d^ terreno de 2273 
varas en l a «Ule de Blanquizal, ba-
i-rlo de L a s Casas, a 50 metras de la 
calzada de Luyanó, frente a tres ca-
lles por Blanquizal 38.50 x 47, por 
Compromiso, 15.33 x 35. Precio lodo 
junto 6.50 vara sin rebaja. Informa 
Antonio Bouza, Figuras, 60. 
51716 20 n 
B O D E G A GANGA $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Vendo sola en esquina en callo de 
tranvías , ventajoso contrato, libre de 
alquiler con vivienda, e» un verdadero 
negocio que su dueño por tener dos 
ofrece esta oportunidad, dando facili-
dades para el pago. Fernández . Ca-
fé Independencia. Boloyoaln y Reina 
Café-cantina, lui.ch, en lo mejor dol 
centro de la Habana, 6 años contrato, 
poco alquiler, vendo en $8.0úC, con 
facilidades de pego, es una gran opor-
tunidad, por hacer buena venta de can 
tina y lunch. González. Café Inde-
pendencia. Belascoaln y Reina. 
Bedega sola en ©sdulna en la Ha-
bana, vendo en $9.000, haco venta de 
$80 a prueba, la mitad de cantina, 
buen contrato, paga $30 de alquiler, 
es tá muy surtida, 10 años de un solo 
dueño. Fernández . Café Independen-
cia. Belascosln y Rolna. 
Vidriera tabacos y billetes, venCo en 
gtan café con 7 aflos contrato, ec tá 
heciendo venta de $30 diarlos, la van-
do en $2.000. Se dan lacllldades. F e r -
i'ández. Café Independencia. Belas-
coaln y Reina. 
52002—21 nov. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros y 
quincalla, billetes de l o t e r í a y una 
v icnera de dulces yin competencia; 
buen contrato, poco alquiler- se ven-
do por no poderla atender. Informan 
en la misma. Paradero del Príncipe, 
de 11 a 12 a . m. y de 1C a 12 p. m. 
51915 28 n 
H O T E L E S Y C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Vendo un hotel de los mejores d* Ja 
Habana en $25.000 una oasa de hués-
pedes en $18.000. Otra en $6.000. Otru 
$3.,Q00 y varias más de otros, precios 
Benjamín . Amistad 136. Tel. A-0379 
61418—19 noy. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N $1.600 
cando la mitad al contado y el resto 
a plazca. Para más Informes su due-
ño Calcada de Buenos Aires 29 B 
51862—20 nov. 1 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S E N 
V E N T A 
$1.500 a l contado y $1.500 a plazo» 
bodega sola en esquina, 6 años con-
trato, $45 alquiler con una accesoria, 
es un gran negocio. Informa M . T a -
margo. San José v Belascoain, CafO 
L a Eminencia, de 2 a 6. T e l , M-654•) 
$3.000 al contado y $2.500 a plazo* 
vendo bodega ^ola en esquina. 7 años 
contrato, $35 alquiler, es un gran ne-
gocio en Ja Habana. SI la ve la com-
pra. Informa; M . Tamargo. San Jo-
6 y Belascoain. Café L a Er»Jnencia. 
De 2 a 5. Te l . M-e540. 
Establecimiento, para barra, lunch 
y café cedo local, buen contrato, 
aunque se prefiere socio que conoz-
ca el negocio, condiciones ventajo-
sas. Informes: E . Valdés. Luyanó 
No. 101. Tel . 1-1946. 
52020—24 nov. 
COMPRO UNA P A N A D E R I A Y V i -
ve-res dentro de la Habana. Trato di-
recto con el Interesado. También com-
pro esquina nueva o vieja que su pre-
cio e s t é en relación con la situación 
y comprarla una esquina moderna de 
2 c 3 plantas con establecimiento, cafó 
o bodega y que su precie no pase de 
$40.000. No quiero corredores. Trato 
directo. Avisen a l Te l . M-95b0. 
51794—21 nov. 
T R E S P A R C E L A S 
E n Espada, cerca de San Lá2aro, ven-
do de 6.68x22 cada una a 46 pesos 
metro, facilidades de pago. Informa: 
Rodr íguez . Teléfono 1-6772. 
61492.—21 Nov. 
B U E N A M E D I D A 
para fabricar en la Habana, Se ven-
de parcela de 6.75 frente por 14.25 
fondo metros. Calle Hospital casi 
esquina San Lázaro a dos cuadras 
Parque Maceo, frente a la brisa, al-
cantarillado, agua, luz, gas y teléfo-
no, precio $55 vara. Otro de 5.60 
por 12 $55 vara. Otro de 7.25 
por 24 a $46 vara. Otro de 14.50 
por 24 a $46 una esquina de 10x20 
San Lázaro esquina a Hospital $110 
metro, parte contado y resto plazos. 
Informes Banco Nova Escocia 206 
de 9 a 12 y de 1 a 3. Teléfonos: 
M-4335. 
51584—21 nov. 
S O L A R S E V E N D E 
uno en Almendares, de esquina, per-
fectamente situado, a la sombra, a 
media cuadra de doble linea y tenien-
do otras dos a dos cuadras. Calle 11 
esquina a 10, Almendares en el bonito 
reparto de Nicanor del Campo. Infor-
man en el F-1179. 
51540—25 nov. 
B E V E N D E N 500 l u E T R O S D E T B -
rreno con tres habitaciones de azotea 
con instalación sanitaria. Su du^ña 
en la misma do 1 a 7. Figueroa 5, 
entre Luis Eatevez y Estrada Palma. 
Santos Suárez. 
49907—20 nov. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A lin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9615.—30d-lti Oct. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z 
un gran terreno para fabricar v a l í a s 
casitas, medida ideal, 27 de frente por 
23 de fondo, pegada al tranvía . Infor-
man de ¡2 a 6 p. m. Flores 78, esqui-
na Enamorado. Juan Teselro. 
51486.—19 Nov. 
Neptuno casa de dos plantas, mo-
derna, tiene 14 metros de frente. 
$36.000. Gerardo Mauriz, teléfono 
M-8884 y F . O. 7231. 
51308 19 n 
M O N T E 
A una cuadra de esta calle vendo ca-
sa con tres plantas, nueva y con es-
tablecimiento, renta $3.000 ¿1 año 
en $30 .000 . B e n j a m í n . 
.11413-19 nov. 
SE V E N D E L A CASA SAN E R A N -
cií-co '.V¿, Víbora entro San Anastasio 
y Lawton. Sr la , faleta, Ues cuarta* 
cceira de gas, baño ton bañadora 
patio y traspatio $7,2 )0.. Trato clrectc 
Verla despu('3 de ¡as l» a . m. L a vive 
el dueño. 
50842—19 nov.. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
C O B K E D O R L S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y Compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos V tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demolicionas, 
pagando los mejores precios. Manzo-
na de Gómez 370 T e l . M-9ol0, de 9 
a U y d e 3 . a 5 . 
49167 2 P lc -
V E N D O E N $2.100 UN L I N D O C H A -
locito, propio para ur. matrimonio de 
gusto, situado en lo más pintoresco 
del Reparto Buenavlsta. Tercera Ave-
nida entre 6 y 1 por la l ínea de la 
P laya . T e l . A-7145. 
•l ' y C3206—19 nov. 
Arquitectos Emil io Prats y Co. 
Arquitectos, conttructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para "toda cla-
se de fabricaciones. No- cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.—24 Nov. . 
E S Q U I N A S T O D A S O C U P A D A S 
por establecimientos las vendo. L o 
que producen de renta: una de 3 1-2 
plantas, renta $400, todo monolít ico, 
como no hay rada mejor $38.500. Una 
de tres plantas, renta $240, solo un 
recibo $29.000. Una dos plantas, ren-
ta $500, $58.000. Otra renta $480 en 
$',6.000. Otra 3 plantas renta $2r.O, 
$32.000, Otra en Calcada del Monto 
$38.000, las demás en Ua Habana. 
Informes directos en Belascoaln 50. 
Bernardo Arrojo . Suplico á los curie-
Sos no pierdan tiempo haciéndome 
perder el m i ó . 
5204C—20 nov. 
E N L A V I B O R A 
Tengo la llave de una moderna casa 
que e s t á situada entre dos l íneas de 
t ranv ías y que s » vende baratís ima, 
con facilidades para adquirirla o sean 
$4,000 a l contado y reconocer hipo-
teca de $8,500 del Banco Territorial 
de Cuba. L a casa es toda de citarón 
y clejo raso y se compone de portal, 
salá, saleta, tres cuartos, comedor co-
rrido, baño completo, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados y como 
unos cien metros de traspatio. F . 
Blanco Folanco. Concepción 15, Víbo-
r a . Teléfono I-1G08. 
51909.-22 Nov, 
liano y 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
t *e o 7 Pasajeros, en flamante e«-
4. i vende muy barato por nece-
•1.tarlP su dueño . Puede verse en Hoi-
5? i 'T Garaffe "Amaro". Informa su 
?,u,eño J : G . O'Rellly número 61. Te-
léfono A-8467. 60042.—7 Dlc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vence una moderna y tico cons» 
trulda casa San José eMre Lucera y 
Marquís Gci .zález. compuesta de Ba-
la, saleta, tres habltacii-nes, s&lón de 
comer, cnartoi de crltdo, doble servi-
cio y cocina. Renta 1165. Informa: 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede dejar part© del precio en hipo-
t»ca. 
B2053—21 nov-
S E V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles servicios, cinco hermosas habi-
taciones, garage- y demás comodida-
des de une, c&sa do lujo situado en la 
parte más alta del Vedado y entre ca-
lle* de letras. Para Informes su dua-
ño: F-5910. 
50979—27 nov. . 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m, 
49199—2 Dic. 
O B I S P O 
A una cuadra do of-'tn calle vendo una 
casa de cantería rentando $100 un re-
cito en $13.000. Benjamín . 
51413—19 nov. 
P R O P I E D A D E S 
E n las calleas siguientes: Belascoain, 
Monte, Galiano, Reina, ' Saín Lázaro, 
Obispo, O'Rellly, Neptuno y í-aa R a -
fael, la que menos d«ja un 7 0)0 libro 
al capital invertido y en todas hay 
buenos comercios. Benjamín Amistad 
Nb. 136. A-C3TU. 
S1412—-19 ñ o r . 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una 45 habitaciones, alquiler 
$450 . Otra 14 habitaciones, alquiler 
$150, precio $600. Otra 48 habitacio-
nes, prieto $ti0o. Cuatro hoteles, uno 
$1.000. otro $2.000, otro $3.^00. Ven-
do catt »7.000, otro $10.000, otro 
$6.000. Vendo una bodega $1.200. in-
icrmes Salud No. 1, de 8 a J2 . M . 
.M. U'.rimguray. 
51887—20 nov. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A SU 
dueño, casa moderna en la Habana, de 
una o dos plantas, de 10 o 12 mil pe-
sos o una esquina que tenga estableci-
miento, en los repartos de la Víbora 
J e s ú s del Monte, Luyanó o Vedado. 
Neptuno 148. T e l . M-83B.1. 
51885—20 nov. 
A UNA C U A D R A D E G A L I A N O 
Vendo una casa con establecimiento 
en los bajos, nueva con 150 -metros 
fabricado de tres plantas, rentando 
$475 en $55.000. B e n j a m í n . Amistad 
No. 136. A.-0379. 
61413—19 nov. 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
E n l a Habana y punto de gran valor. 
Vendo esta gran esquina, produciendo 
el 10 0|0 dol capital y con establo-
miento y otra, cerca de Galiano, pre-
ciosa en $5(y 000. Renta $480. Se In-
forma solo al • Interesado en Infanta 
v Santo Tomás , bodega. 
51438—19 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S'E V E N D E E N U L B U E N Rl ' .TIRO, 
un. .solar do--2C -varas de frente por 
48.02 de 1 ondo; 'esta situado en la 
calle Stelnhart entre Avenida de Co-
lumbia y Medtano; le cruzan dos I I -
in-aa y »e da en .$3.500., Informan te-
léfono 1-3042. 
v; PSQSt 22 n 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3?82 Ind 17 ab 
CEDO, P C R L O PAGADO, DOS S O L A 
res en Almendares con 915 varas, hay 
pr.gado $1.800, falta pairar $2,200 a 
razón do $30 mensuales. Compostela 
No. 153. M-3C82. 
52019—22 nov. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Hosa Enrlquez y Cueto, Luyanó, de-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. In í crman Te l . P-2S83. 
r.OÍHO—16 dlc. 
Solares a plazos. Se venden varios 
rolares situados en la parte más alta 
de la Víbora, Reparto L a Floresta. 
Se pueden adquirir entregando una 
pequoña cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes 
en el Edificio Bárraqué. Departa-
mento 206. T e L A-8875. 
51998—21 nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000. $2.000 al contado y 
el resto se deja en hlpateca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y vatios solares, to-
dos bien situados en distintos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de A a 6. 
C0C52.—26 nov. 
B O D E G A C O N 4 0 A Ñ O S 
de existencia. E s un negocio de opor-
tunidad para el comprador. E s tam-
bién el í .ueño del edificio el mismo. 
Vendo otra m&s que vende $100, todo 
de cantina casi, en $7.000, es otra 
gran ocasión, las dos son muy bara-
tas. E l que desee comprar, jamás 
encontrará mc;or negocio. Más detx 
lies en Calrada de Infanta y Santo 
T o m á s . Boeega. 
52046—Í0 nov. 
E n la Habana bodega $12.000 con 
$6.000 al contado, se garantiza, venta 
diarla $100, a prueba, 6 años i n t r a -
to, alquiler $135, i'Jqulla $120. Infor-
ma M. Tamargo. San José y Belas-
coaln. Café I/a Eminencia. De 2 a 5. 
Teléfono M-C540. 
E n $8.500 con $4.ECO al contado, gran 
bodega. Informa M . Tamargo. San 
J o t é y Belascoain. Café L a Eminen-
cia . De 2 a 5. T e l . M-6540. 
F O N D A 
Se vende o se arrienda con vida pro-
pia por el lugar que ocupa. Informes 
Belascoaln y San José de 2 a 5 p. m 
Tamargo. 
51787—20 nov. 
V E N D O C A N T I N A 
en el Merctdo LTnico. Urge la opera-
ción. Precio $1.600. Informes: López 
Belascoain 048, de 8 a 10. 
52048—21 nov. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
de cafés , bodegas, hoteles, etc. Antes 
de comprar indague siempre la con-
\a del corredor, no se fije en la sen-
cilla veracidad del anuncio, pues exis-
ten hoy en la Habana ciertos sujetos 
dedicándose a esta clase de negocios 
que dejan mucho (que desear. No sa 
deje sorprender, Indague y as í no ten-
drá que lamentar. Bernardo Arrojo. 
Belascoaln 50, Habana. 
52040—20 nov. 
S E V E N D E : S E O F R E C E E N V E N T A 
con todos sus enseres y mercaderías 
el lujoso café "Capitolio". Avenida 
de Santa Catalina y Cortina, parade-
ro de los tranvías de Sto. Suárez. 
Víbora, prestándose dicho local para 
agregar v íveres , ferretería y toda cla-
se de materiales de construcción, as( 
como efectos sanitarios por contar di-
cho local con grandes só tanos de en-
trada independiente. Renta módica y 
contrato. Informes en Muralla núme-
ro 78. 61954.—22 Nov. 
Vv2NDO U N A F A B R I C A D E C A R B O N 
artificial, o sean tortas; bien monta-
da y con buenas ventas; todas a l con-
tado; es buen negocio; puede exami-
narse antes; la vendo por tener que 
embarcarme. Informa Antonio Bouza, 
Figuras 66. 51717 20 n 
G A R A F E . "SE T E N D E P O R NO P O -
úer atenderlo- seis años contrato; 65 
máquinas a storage, poco alquiler. I n -
formes teléfono A-2574. E s un buen 
negocio. 51714 25 n 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N F I N C A 6 ASOS D E 
contrato, 22 vacas, 6 novillas carga-! 
das, buen establo, curro despacho, 
magní f i cas condiciones $21 venta dia-
rla yunta bueyes, nuaeníflco toro, ape-
ros labranza, sembrada toda, 200 aves 
Más Informes Granja Amparo. C a -
rretera AldabO, Pinos. Otra . Cedo ac-
ción magní f i ca finca más do dos ca-
ballerías, más de 1.600 palmas, 500 
matas mangos y otros frutales m á s 
con vacas y otros animales m á s a 
gusto del comprador. Tiene dos bue-
nas casas, una frente carretera y otra 
muy prCxima. Informes Granja Am-
paro. Pinos. 
51918—22 nov. 
F1NQUITA. B E J U C A L SE AIÍR1EN-
da una caballería y cordeles con 
buen palmar y rio férti l que atravie-
sa la finca en toda su extens ión y 
tierra d> calidad. Tiemí casa de ta-
bla y guano. Alguncs frutales. Toda 
cercada y con ce mino carretero por 
su frente y onstade. Su aueño en E s -
peranza 26 de 2 a 4 exelusivamence. 
Precio $500. 
r - Cl¡?2—24 nov. 
Cedo largo contrato, en In-
fanta, 107 (entre Valle y 
San J o s é . ) Informan, de 2 
a 4. 
51704 BO n 
L U Y A N O 
Vendo una casita nueva, de esquina 
con s a l a seleta y 3 cuartos, b a ñ j 
intercalado en $6.000 a media cuadra 
del paralero. Benjamín . Amistad 149 
A-0379. 
51113—19 nov. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua. Precio V12.000 sin rebaja. 
Informa: Dr. Vera. Te l . M-3045. 
51370—24 nov. 
T E R M I N O D E MARIANAO, V E N D O 
gran panadería; renta un buen inte-
r é s . Informan en Monte 38, altos, te-
léfono M-5543. Nicolás Díaz. 
51693 24 nv 
Vendo casa de accesorios 
para autos. Enseres y pie-
zas Dodge, Ford, Chevrolet 
y Kel ly , por separadas si se 
desea. Largo contrato. Pun-
to cén tr i co . I n f o r m e : te lé -
fono U-1265 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E L NIDO. SU V E N D E E L P U E S T O 
de aves y huevos. Calle Habana, 15*). 
]i.,06f. 24 nv 
E L M E J O R C A F E 
de la Habana en $16.000 vent1^, ven-
de $160 diarlos, 6 años de contrato, 
$80 de renta, su s i tuación la mejor, 
calle de la capital, garantizo y prue-
bo práct icamente que no existe en ca-
fé mejor negocio. Más Informes Ber-
nardo Arrejo . Belascoaln 50. L a s 
Tres B B B . 
52040—20 nov. 
C A R N I C E R I A . V E N D O POR NO PO-
(ier atenderla, la doy muy barata, doy 
facllldasl en el pago. Para m á s in-
formes A-3488. F-5371 
520S2—22 nov. 
B O D E G A 
Vendo bodega muy centmera, sola en 
esquina, no ppgn alquiler, venta dia-
rto, $80, quedan 4 ofios de co>ntrato 
ccmodldad pora familia, con facilida-
des da pago. St: dueño la vende por-
que no es del giro. I-ara m á s Infor-
mes Teléfono 1-4327. Sr . Atanos 
5198S.-2C nov. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Las mejores, situadas y mejore» por 
su contr«..to y alquiler. No pierda 
tiempo buscando, venga a verme. I n -
formes gratis. Suárez. Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires. 
. • f>1847—22 nov. 
E N 1500 P E S O S R E M A T O MI BO-
dega sola en esquina, largo contrato, 
alquiler 15 pesos, gran barrio, gran 
venta, e s tá abandonadís ima. L a doy 
a prueba. Informan: Bayona 30 Te-
léfono M-2458. J e s ú s . 
61796.—20 Nov. 
51705 25 n 
S E V E N D E U N A CASA D E H t l E S P E -
des en punto inmejorable, media cua-
dra del Parque Central. Se da muy 
barata por no poder atenderla. Máis 
informes S r . Zuaaua. Salud No. 5, 
academia de 8 a 11 a . m . 
51686—21 nov. 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S Y 
servicio comida a domicilio con <40 
diarios de entrada. L a regalo en $8(i3 
Reln» 28, altos, para tratar do 1 a 4 
pasado meridiano. 
61672—19 nov. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U -
tas en el centro de la Habana, pro-
pio para un matrimonio que viva on 
61. Informes José Padión. Hotel Bor-
la del Muelle. San Pedro 6. 
. H654—2,1 nov. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, con buen con-
trato y no pfcga alquiler. Vendo $125 
diarios. Precio $20.000. Benjamín 
Amistad 136. 
61413—19 nov. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varios desde $4.000 hasta 
$30.000, tengo una con v íveres y car-
nicería haciendo una venta de $6,000 
al mes en 118.000. Benjamín. Amls-
tatl 136. 
51413—19 ncv. 
Se ^ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño. 
4 9 8 5 8 - 5 dic. 
E S Q U I N A 
Con bedega y cinco caaltaa, nueva, 
rentando $226, la vendo en $22.000. 
Benjamín . Amistad 136. A-Gí>79 
51413—1S rov. 
$15.000 bodega con $8-000 de conta-
do, sola en esquina en el centro de 
la Habana, buen centrato. Informa; 
Tamargo, San José y Belascoain. Ga-
fé L a Eminencia. De 2 a 5. Teléfo-
no M-6540. 
$6.000 al contado y $5.000 a plaaos 
cómodamerjte, gran bodega, í:ola en 
«soulna de opcitunldad. Informa M-
Tamargo. San Jcsé y Eetescoain. ca -
fé L a E i r i n e r c i a . De 2 a 6. i t l é í o n o 
M-6F40. 
Café . E n calle comercial y de mucho 
tránsi to 8 t-ños contrato, cómodo a l -
quiler en $16.000 con $8.000 de con-
tado; otro en precio de ocasión con 
buen contrato, paga $100 de alquiler 
y alquiler $120. Véame que puedp, con 
venirle. Informa: Paulino Fernández. 
Belascoain y San J o e é . Café L a ^n«.-
nencla de 2 a 5. M-6540. 
Vidrieras de tabacos. Te.ngo^ una de 
$6.000; otra de $5.000; otra ao $3,00.> 
todas están en Cafés y restaurants de 
mucho movimiento. Véame oue le con 
viene E n todas pueden deiar a de-
ber algo. Informa: Paulino Fernán-
o;ez. Belascoain y San José . L a emi-
nencia, de 2 a 
Vedado. 3, bodegas de pura f a r a n t í a 
una $15.000 otra $12,000 con Í ' . O M ^ 
c a t a d o ; otra «10.000 con $5 000 
de contado. Informa Tamargo 
San José y Belascoaln. Oafé L a E m i -
nencia, de 2 a 5. 5 1 5 4 5 _ „ 3 no^. 
C A F E S 
Vc-ndo uno de los ^ ^ V o o diarios 
dad. muy conocido, vende $o00 WariO" 
v ceja una utillOaxi de ^ a 
i.««¿>s al afo. No paga alquiler. Pre-
cio $45..,00 ¿on facilidades de pago, 
l i e n j a m í n . Amistad _ • 
F O N D A S 
Una de $6.000; otra de $5.000; otr.v 
de $4.500; otra de $3.000; otra de 
$1.500 y varia* má* de otros precios. 
Benjamín . Amistad 136. Teléton. . 
A-0879. 61413-19 nov. ? 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una buen contrato, alquiler $6 
casa y comida en $3.000 Otra ei 
$5.000. Otra en $1.800. Otra $1,00. 
y otra en $600. Benjamín. Amistai 
136. Teléfono M-A-0379. 
51413—19 nov. 
B A R R I O SAN L E O P O L D O 
E n este cr i s tocrát ico barrio, vendu 
una casa, acabada de fabricar, con un 
lujo esmeradís imo en la ínf ima can-
tidad do $21.000. Benjamín . Teléfo-
no A-0379. Amistad 136. 
51413—19 nov. 
O T R A 
Con bodega y dos accesorias rentan ir 
$100 en $11.000. Benjamín . Ami9ta< 
No. 136. 
51413—10 nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros y billetes lotería por 
embarcarse. Informan en la misma. 
Trocadero y Consulado. 
51191.-19 Nov. 
V E N D O P U E S T O D E F R U T A S C E U -
ca de los Cuatro Caminos, alquiler v: 
buena venta, precio $700. No puedo 
atenderlo por otros negocies. Véamo 
Su dueño. Informan Salud No. 1, Ca-
fé, la vidriera. Barros . 
51278—19 nov. . 
Se cede t< contrato de seis años 
de una car.i t n Sol 36, frente a la 
entrada d.: Obras Públicas, propia 
todas horas del día. Para verla vean 
al dueño en Acosta 44, entre Haba-
na y Compostela, en una casa en 
construcción. Pregunte por Leandro 
Miguel, friéfono F-1722. 
5!124 21 nv. 
A T E N C I O N . POR T E N E R Q U E D E -
tíiccrme a otro negocio vendo mi es-
tablecimiento de bodega, muy canti-
nera y muy cerca de l-js muelles, pro-
pia para des socios que quieran tra-
bajar y hacer dinero en peco tiempo, 
buen contrato y buen precio. Para ¡n-. 
formes su dueño . No corredores 
Oficios 35. Habana. 
G0068—20 nov. 
S E V E N D E UNA B U E N A C A N T I N A 
moderna completamente nueva y ba-
rata . Lo mismo sirve para café que 
para fonda. Apodaca 58 entre Suárez 
y Bevillagigedo. 
51066—22 nov. 
S E T R A S P A S A 
E ! negocio ¿e una casa de huéspedes 
Informan teléfono A-1219, pregunta: 
por el encargado. 
£('¡•65,—23 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos, 6 
años de contrato, alquiler 25 pesos. 
Informes: Martí número 214, R e g l a 
60240.—23 Nov. 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,500 
pesos. Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 pesos. Infanta 6,800 pesos, 
San Nico lás 5.000 pesos. J e s ú s Pere-
grino 11,000 pesos, Obrapta 3,500 pe-
sos, San José 3,800 pesos; Misión 
$9,500 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zara-
goza 5,500 pesos; Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina, 
cantineras, facilidades de pago, tengo 
much í s imas más en venta de todos 
precios. Figuras 78, A-6021. Manuel 
L len ln . 50486.—20 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central , Diferida» y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta ante.1 
de vender. Manzana de Gómez, 818 
Manuel Piflol. 51484.—16 Dio. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos, ('ualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez número 318. Manuel P i ñ o l . 
51831.—17 Dio. 
V E N D O V A L O R E S C O T I Z A B L E S 
Bolsa Habana Now Tork, dispongo da 
,700.000, véame directo, es la mejor 
Inversión que le da a BU dinero. Km-
pedrado 30 B y C . López y Masón. 
B151S.—20 Noy' 
NOVIEMBRE 19 DE 1925 D I A R I O D E LA MARINA P R E C I O , 5 CENTAV* 
£ 1 nuevo acuerdo concertado tendrá una duración de seis 
meses, durante los cuáles se podrán exportar los frutos 
y se echarán los jalones para negociaciones definitivas 
CONTRA LA REBAJA D E L ARANCEL DEL AZUCAR 
Se continúan las negociaciones para concertar un tratado 
comercial con los Estados Unidos, mercado que a España interesa 
conservar, según manifestó el Pte. del Consejo de Economía 
MADRID, noviembre 18 .—(Por 
Associated Press) .—'El Almirante 
Marqués de Magaz ha declarado 
que se han restablecido, mediante 
un cambio de notas provisionales, 
las relaciones comerciales entre 
Alemania y España, siendo la du-
ratción del nuevo acuerdo de seis 
raeses, durante los cuales se po-
drán exportar loá frutos así como 
se echarán los jalones para las 
negociaciones definitivas. 
A partir de mañana queda ter-
minada la guerra <lo tarifas y se 
anularán las disposiciones ante-
riores, entrando a regir el modus 
vivendi. 
E l gobierno estudia con gran 
cuidado el problema referente al 
transporte do frutos con el fin de 
obtener para ellos las mismas ven-
tajas que disfrutan en la actuali-
dad los vinos y aceites. E l asunto 
está mereciendo la consideración 
del Directorio, ministerio d« Ha-
cienda y iConsejo de la Economía 
Nacional. 
I .A CAMARA D E GRANADA E N 
OOXTRA D E DA R E B A J A DEL. 
AÍRANGED S O B R E E L AZUCAR 
GRANADA, noviembre 18.— 
CPor Associated Press) . — L . a Cá-
mara de Comercio de esta ciudad 
ha elevado un dooumento al Direc-
torio Militar solicitando q/ue no se 
autorice la rebaja del arancel pro-
tector del aaúcar. 
Califica de funesta y alarmante 
la campaña que vienen realizando 
algunos elementos de Madrid, 
quienes piden la libertad del co-
mercio del azúcar, por entender 
que se pretende con ello benefi-
flar a ciertas industrias derivadas 
a fin de que puedan adquirir azú-
car de saldo para seguir vendién-
dolos a preciso fabulosos. 
Después de recordar la campa-
ña de 1924 al 25, hace reslatar 
la Cámara de Comercio de Grana-
da que el arancel español protege 
a todas las industrias, incluso a. 
las auxiliares del azúcar, refirién-
dose también a la tasa para dedu-
cir que se vende a 1.50 pesetas. 
•La Caja del arancel—dice la Cá-
mara de Comercio—serla la muer-
te de la industria azucarera y un 
rudo golpe para la agriauiltura, sin 
beneficiar más que a las fábricas 
de dulce, cuyas gananciae aumen-
tarían. 
Termina pidiendo que el gobier-
no ampare la industria azucarera 
y la agricultura de España. 
tan en España por millares, tienen 
muy pocos miembros asociados; 
siendo independiente la mayoría. 
De los cien mil mineros que existen 
en España, no están en le Asocia-
ción Minera ni la mitad. De loa 
ferroviarios, también en sus aso-
ciaciones falta parte muy impor-
tante de la clase, estando asimis-
mo fuera de esos sindicatos, en 
gran mayoría, los obreros impre-
sores. L s -panaderos, pasteleros y 
cocineros hállanse desorganizados, 
siendo elementos sin cohesión nin-
guna los obreros agrícolas, los de 
la industria textil y los empleados 
mercantiles. Y, por último, hay 
algunos que, como los albañSles 
están organizados en sociedades 
alejadas por completo de la Unión 
Socialista". 
CONIIXTJAN DAS NEGOCIACIO-
NES P A R A E L T R A T A D O CON 
I/OIS ESTADOS UNIDOS 
MADRID, noviembre 18.— (Por 
AsBocIated Press) . — E l Presiden 
te del Consejo de la Economía ¡Na-
cional ha declarado que se conti-
núan las negociaciones pai'a con-
certar un tratado comercial defi-
nitivo con- los Estados Unidos, 
pues España se halla interesadísi-
ma en no perder aquel mercado, 
especialmente para la uva, aunque 
se tropieza con la dificultad de la 
mosca negra del Mediterráneo. 
Refiriéndose a la enfermedad de 
la uva, dijo: 
"Bs un fantasma que procura-
remos desvanecer". 
E L ¡REY ALFONSO PASO K L (DIA 
CAZANDO 
MADRID, noviembre 18. — (Por 
Associated Press) . — E l Rey Alfon-
so volvió a salir en la mañana de 
hoy para la finca Mirávilla, pro 
piedad del señor Garay, situada 
cerca de Madrid, para dedicarse a 
la caza, regresando probablemente 
esta tarde. 
ORGANIZASE R A P I D A M E N T E 
E N E S P A S A UNA M E V A 
R E S I D E N C I A DABA A R T I S T A S 
SAiN SEBASTIAN, noviembre If? 
— « P o r Associated Press) .—Orga-
oí ianse rápidamente los trabajos 
<!• I» nweva residencia para artis-
Um «ue comenzará a fluncionar el 
primero de julio próximo bajo la 
dirección del pintor Vázquez Díaz, 
'mUdmAo él mismo funcionamiento 
que las residencias para artistas ya 
WMftbWcidas en el Paular y la Sie-
rra del Guadarrama, costeadas por 
el Estado. 
E n la nueva residencia, los ar-
tistas se alojarán en •un domici-
lio cedido por el Ayuntamiento, 
Pidiendo tamibién alojarse en él 
cuantos artistas extranjeros deseen 
estudiar bajo dirección artística 
of IcUl . 
P A B L O I G L E S I A S T R A B A J A POR 
L A R R O R G A \ I Z A C I O N OiE L O S 
PARITIDOS OBREROS EN 
KSPAxA 
MADRID, noviembre i8 . - r - (Por 
Associated Pross) . — E l jefe de los 
socialistas españolee, Pablo Igle-
sias, ee ocupa hoy en la prensa de 
la organización de diversas partes 
del partido obrero v dice lo siguien-
te: 
"Para poder decir que el partido 
socialista tiene alguna importan-
cia en España, es preciso que los 
obreros de todas clases hagan mu-
cho más de lo que han realizado 
hasta la fecha, por ser extraordi-
nariamente débil su organización" 
'TLos metalúrgicos, qua se ouen-
CUBA CONCURRIRA A L A E X -
POSICION I B E R O - A M E R I C A N A 
D E S E V I L L A 
S E V L L L A , noviembre 18—(Por 
United P r e s s ) . — L a comisión per-
manente de la exposición ibero-
americana de Sevilla ha recibido 
una comunicación de Cuba partici-
pándole que esta nación concurri-
rá a dicha feria. Las cámaras cu-
banas han votado ya iun crédito 
para el gasto de sus delegaciones. 
E L P R I N C I P E D E ASTURIAS 
H A B L A R A S O B R E 
A G R I C U L T U R A 
T O L E D O , noviembre 18.— (Por 
United P r e s s ) . — E l Gobernador de 
Toledo ha recibido noticias de que 
en breve dará en dicha ciudad el 
Príncipe de Asturias una confe-
rencia sobre la industria agrícola, 
Asistirán a ella los obreros y los 
socios de entidades agrícolas. L a 
noticia ha despertado gran expec-
tación por ser la primera vez que 
el Príncipe hablará en público. 
S E INAUGURA E N MADRID L A 
N U E V A P L A Z A D E TOROS 
MADRIID, noviembre 18.—(Por 
United P r e s s ) . — E n la sesión úl-
tima de la Diputación se rtató de 
la nueva plaza de toros que se 
inaugurará en esta ^apital en ma-
yo, habiendo costado once* millones 
de pesetas. L a plaza tendrá capa-
cidad para veinte y seis mil ex-
pectadores. 
M O V I M I E N T O T E A T R A L E N 
E S P A Ñ A 
E l cable de España se ha. agitado hoy económicamente. Buen sin-
toma, aunque son más las quejas que los regocijos, que abundan mán 
los duelos que las bellas realidades. 
Se restablecen las relaciones comerciales entre España y Alema-
nia; continúan las negociaciones para concertar un tratado pormanen-
te con los Estados Unidos. Pero se vende la naranja, por la suspensión 
del primer convenio, a poco más de una peseta las dos arrobas, loa 
arroces se cotizan a precios débiles y se llega a ofrecer el vino a once 
l-esetas y treinta céntimos el hectolitro y a veintidós la arroba de aceite. 
Por otra paite. Granada protesta contra el proyecto de rebajar 
el arancel que protege el azúcar, como solicita la CámarU de Comercio 
de .Madrid. "Esto, dicen los industriales andaluces, son simples mar-
tíngalas para especular con industrias secundarias." 
Días pasados comentamos una protesta parecida elevada en Za-
ragoza. Del azúcar se ha hecho en España, como del tabaco, un mono-
polio que en nada aprovecha al pueblo. E l azúcar es allí un artículo 
de lujo, cuando la ciencia estahlece que es uno de los alimentos más 
ricos y provechosos para la economía orgánica; un verdadero artículo 
de primera necesidad. 
Se consume actualmente en España, decíamos, menos de desden-
tas mil toneladas de ese producto, en un país de más de veinte mi-
llones de habitantes; mientras en Cuba, con tres millones, se invierten 
unas ciento cincuenta mü. Calcúlese toda la riqueza alimenticia que, 
por proteger a una clase determinada, incapaz de producir lo que se 
necesita, se resta a la vitaUdad de un pueblo trabajador, que lucha 
rudamente por encontrar el diarlo sustento. 
Eso da lugar a una leyenda de la que hacen el elogio los cnlt i-
vadoros de tópicos cursis e inconscientes. E l pueblo español, dicen los 
tales, es un pueblo admirable: admirablemente sobrio. Labriego hay 
en los latifundios españoles, que con un pedazo de pan y un mal mojo 
do aceite sazonado de ajo, trabaja de sol a sol, sudoroso, animado 
y contento. Y aun le queda energía y optimismo para tañer, a la 
noche, la guitarra. Afortunadamente, el tópico exagera. Pero no to-
do lo que la fisiología y el concepto moderno de la vida desearan. L a 
mala alimentación no puede ser tema lírico más que de poetas har-
tos de bienestar y de ripios. L a sobriedad es un delito que se paga 
con la anemia nacional. 
Poro pasando del sentimiento a los números, bueno sería que el 
Gobierno español pensase más que en los beneficios de una indus-
tria, <n «1 gráfico de la economía general. Cada industria privilegiada 
supone mil trabas a las actividades de otros órdenes. Cada compañía 
subvencionada es una merma en el concierto de la competencia, por 
la que pueden, únicamente, ser prósperas las empresas de un país. 
Con arancel prohibicionista al azúcar y ai tabaco, difícil sería llegar 
al convenio, tan deseado en Cuba y en España, entre estos países. L a 
Tabacalera y el trust azucarero dilatarían su prosperidad abusiva, 
pero seguiría dilatada hasta la desesperación l a debida atención a 
otros intereses, como el cultivo de frutos, la industria del calzado, 
los lagares de vinos, los molinos de aceite, las fábricas de conser-
vas . . . y la posibilidad de vivir de su jornal el pueblo trabajador. 
M A LA 
Los actores del teatro 
de Eslava en París 
De intento en mi crónica sobra 
las representaciones de la compa-
nía de Eslava, en el teatro Fémi-
na, no quise hablar más que del 
triunfo de Catalina Bárcena. E l 
homenaje singular que la Pren-
sa ha tributado a la gran actriz 
acordarán, tal vez, al formar sus 
futuras troupes, del ejemplo de 
Eslava. Y si ellos no se acuerdan, 
los actores se lo recordarán. Ya 
algunos de ellos hablando con los 
reporteros de la Prensa teatral, 
han manifestado au deseo de salir 
madrileña, merecía ser así refleja- | del auonimato en que el sistema 
DARA 
4'E1 marido de la "estrella." 
Es esta una comedia de Nozié-
re, que Linares Rivas ha sabido 
avalorar con su autorizada y pres-
tigiosa personalidad literaria. E n -
tendemos que Linares Rivas ha he-
cho bien en dar a conocer una co-
media tan interesante y tan rica en 
matices psicológicos. No es ésta 
simplemente una comedia de adul-
terio, tema inagotable en el tea-
tro francés. Hay en ella nuevos as-
pectos—ya hemos señalado lo que 
hallamos más fundamental—dig-
nos de apreciarse. L a acabada di-
sección del carácter de Alina es 
uno de los más felices atisbos de 
la obra, una exploración afortuna-
da. E n efecto, A H U A . al trastocar 
la lógica de sus sentimientos ha-
ciendo de su marido el amante, 
queriéndole y admirándole, a pesar 
de su deslealtad, no es un caso de 
excepción, sino que se produce en 
ciertas latitudes morales. 
L a comedia, apoyada en estos 
primarios caracteres, deja en bo-
rrosos términos los demás perso-
najes no más que esbozados, sin 
duda para destacar con más vigor 
aquel "gran dúo" de Alina y su 
marido. Y si éste l legó al publico 
en toda su intensidad, justo es de-
cir que el arte de Hortensia Gela-
bert y de Emilio Thuillier puso en 
la comprensión de sus respectivos 
personajes la mayor potencia ex" 
presiva. 
Thuillier, con su superabundan-
cia de recursos, nos hizo sentir to-( 
da la honda tragedia interior que 
angustia al marido de Alina, y en 
el acto tercero, el mejor de la co-
media, más propiamente, de la 
tragicomedia del honor, el peso de 
las burlas, que acaban con aquella 
explosión de su alma. 
En cuanto a la señora Gelabert 
puede ufanarse de haber dado su 
personaje, con la más clara com-
prensión, toda su turbadora pslco 
do de una manera especial. Pero 
una vez tal acto de justicia cium-
plido, mi dóber de cronista me 
obliga a declarar que los demás 
artistas de la troupe espagnole han 
sido también muy admirados por 
la crítica y por el público, a cau-
sa del magnífico efecto de con-
junto que producen. 
— U n conjunto—me dice Lug-
né Poe, a quien encuentro en un 
entreacto predicando con entu-
siasmo su evangelio cosmopolita 
en los pasillos de Fémina—, un 
ensemblc, es lo más difícil de en-
contrarse en el mundo. E n las ca-
pitales importantes donde las com 
Paüías se forman para cada o^ra 
nueva según las necesidades de los 
papeles o los caprichos del autor, 
lo único que por lo general se 
busca es una figura principal, rana 
estrella o un estrello, para atraer, 
con el ^brillo de su nom/bre a los 
espectadores. E n cuanto a los de-
más actores, no son sino compar-
sas casi anónimos, que giran al-
rededor del protagonista. E l mal 
está tan arraigado, que parece im-
posible curarlo. 
E n efecto, de veinte años a esta 
parte cada vez que algún innova-
dor heroico, como Antoine o co-
mo Dullin, iha querido restaurar el 
sano principio do la carreta sim-
bólica, en la que la farándula via-
ja muy unida a través del tiempo 
y del espacio, lo único que ha lo-
grado es arruinarse. Allí está el 
último experimento del Vieux Co-
lombelr. E l empresario de este 
teatro, se enorgullecía asegurando 
que entre Sus cómicos todos eran 
al mismo tiempo los primeros y los 
úl t imos . Y gritaba a cada paso: 
"¡Nada de vedettes. . .!" Por eso, 
sin duda, la buena troupe, tan 
parisiense en su esencia, ha teni-
do que convertirse en una humil-
de cofradía ambulante, que repre-
senta farsas clásicas en los pue-
blos de poca importancia, y que 
vive oual loa héroes de Slcarron. 
Mientras tanto, los teatros del bu-
levar siguen prosperando gracias 
al prestigio únied de una gran 
actriz o de un gran actor, sin pen-
sar en la triste situación moral 
de los infelices cómicos sacrifi-
cados, a pesar de su talento, en 
aras de una sola personalidad. 
—¿Qué quiere usted que haga-
mos? —murmuran, con aire so-
carrón, los empresarios, cuando al-
guien les habla de tamaña injus-
ticia. 
L a compañía de Eslava, en la 
que conviven una vedette de pri-
mer orden y un conjunto superior, 
constituye la mejor respuesta a 
esta pregunta. L a cosa es tan no-
table, que la 'Prensa entera se iba 
apresurado a comentarla de la ma-
nera más halagadora. Junto a Ca-
talina Bárcena, en efecto, han 
triunfado artistas como Rosa Díaz 
Gimcno, a la voix preñante, le re-
t;ar(l tendré et vif; como Luis Pé-
rez de León, representante avac logia. L,a inteligente actriz com-i un c\ident souci de realisme; co-
partío muy merecidamente los I nao Manuel Collado, a Tallure aisés 
aplausos dedicados a la obra y J d'un arlequín; como Carlos Baena. 
Lm lio Thuillier. A Leocadia Al-I tout a fait de premier ondre rn 
oa le oastó un momento, un gesto, tout. Y el triunfo de estos artis-
para arrancar un ferviente aplau 
so. Las señoritas de Rivas y Cue-
vas, y los señores Soler, Mari, Ba-
laguer, González y Benítez compu-
sieron muy discretamente el con-
junto. 
tas pudiera muy bien tener, en 
París, una trascendencia inespera-
da. Dándose cuenta de la posibi-
lidad de realizar el conjunto sin 
sacrificar a la vedette, en efecto, 
los empresarios Intemacionales se 
de las estrellas los mantiene abo 
ra, para figurar como leurs fré-
res d'Espagne. 
¿Será por esto por lo que Car-
los Baena ha hallado una acogida 
tan entusiasta en todos los cen-
tros artísticos de P a r í s . . . ? Lo 
cierto es que ese homo dúplex, 
procediendo como presidente del 
sindicato de Actores Españolea en 
los ramos que sus deberes de miem 
bro de la compañía de Eslava le 
dejaban libres, ha realizado aquí 
iuan labor de acercamiento, que 
hasta de una manera oficial ha si-
do reconocida en la recepción que 
en honor Buyo dió pocos días ha-
ce el alcalde de París en el palacio 
dol Ayuntamiento. 
—Mucho me regocija —dijo el 
alcalde parisiense, hablando, si no 
estoy mal informado, en castella-
no—, mucho me regocija la visita 
que usted hace a nuestra ciudad 
y imichísimo me complace la ex-
celente idea qiu© tiene de estable-
cer bases sólidas de unión entre 
los (Sindicatos de Actores españo-
les y franceses. (Los artistas eon 
elementos poderosísimos para ha-
cer conocer al vecino la menta-
lidad de su país, que creemos fre-
cuentemente muy lejana de la 
nuestra y que en realidad es casi 
idéntica. Si estas visitas y lazos 
morales f ueran numerosos y since-
ros, hace tiempo que España y 
Francia, países entre los que no 
existen Incompatibilidades comer-
ciales o Industriales, marcharían 
unidos de la mano, como ahora lo 
'hacen en iMarruecos. 
E l señor alcaldé habría podido 
agregar que tampoco existen in-
compatibilidades artísticas. Por-
que realmente si hay dos almas 
que parecen hechas para fraterni-
zar en las esferas ideales de la be-
lleza y del sentimiento, son la de 
España y la de Francia . . . Pero, 
como dice Kipling, ésta es otra 
historia.. . ^* 
L a nuestra, nuestra historia, la 
que hoy queremos contar, es la de 
Baena y de sus compañeros, que 
no contentos con conqiudstar al 
público parisiense en las tablis de 
Fémina, han ido a ver a sus com-
pañeros tráncese al sitio de sus 
ásociaciones profesionales, para es-, 
tablecer con ellos relaciones ínti-
mas. 
— E l recibimiento que nos han 
hecho--me dice el presidente del 
Sindicato de Actores Españoles— 
ha sido estupendo. Se ve que, sin-
ceramente, esta gente está encan-
tada de darse ouenta por sus pro-
pios ojos del estado de progreso 
a que ha llegado la escena entre 
nosotros. Los eternos mantones de 
Manila de las cupletistas y las cha-
quetillas cortas de los bailadores 
habían creado, como es natural, 
una falsa imagen de los artistas de 
tras los montes, se nos veía siem-
pre algo toreadores, y no se nos 
concebía de frac. Ahora, gracias 
a nuestra temporada, este equivo-
co está aclarado y París se da 
cuenta de que Madrid tiene dere-
cho a devolverle, de vez en cuan-
do, las visitas que sus tournées 
nos hacen. Gracias al acercamien-
to que yo he establecido en nom-
bre de mis compañeros, las rela-
ciones de farándula a farándula, 
para hablar como los castizos, se-
rán cada día máa íntimas. De lo 
que se trataba era de que nos vie-
Ayer tarde, a bordo del "Cristó-
bal Colón", l legó a la Habana la 
ilustre escritora española, doña 
Carmen de Burgos, presidenta de 
la Asociación de Mujeres Iberas e 
Hispano-americanas, autora de 
gran número de obras admirables, 
entre ellas el admirable volumen 
titulado " L a Vida de Fígaro". 
Regresa de México, a donde fué 
a estudiar, comisionada por el go-
bierno y varias instituciones cul-
turales de España el desarrollo de 
las actividades femeninas en aque-
lla república. 
Hemos hablado breves momen-
tos con la eximia escritora y con-
ferencista, la que nos hizo el re-
lato de "las muchas atenciones re-
cibidas en Méxlico de los intelec-
tuales, las sociedades feministas y 
obreras y de los elementos oficia-
les. 
Habla de aqiuel país con verda-
dero afecto, y muestra un vivo en-
tusiasmo por los progresos de or-
ganización societaria allí desarro-
llados, y en vías de alcanzar gra-
dos de perfeccionamiento insospe-
chados en plazo muy breve. E l 
sistema de funcionamiento en fá-
bricas y talleres, dice, es algo ad-
mirable e insospechado, pudiendo 
servir df- modelo la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, obra 
del Ministro señor Luis Moroue. 
—Pero la impresión de los pro-
gresos colectivos de este país— 
dice—se palpan y sorprenden y 
emocionan cuando se oye hablar a 
las obreras, las que exponen sus 
ideas con un método y una preci-
sión que son pruebas do la cul-
tura que preside las» actividades 
del pensamiento y la cultura cien-
tífica y práctica de acuella socie-
dad. Un pueblo en el que las cla-
ses más humildes han elevado el 
trabajo a la categoría de exalta-
ción ideológica, es un pueblo lla-
mado a alcanzar grados de civili-
zación insospechados. E l porvenir 
de México está asegurado, porque 
lo defienden y ponderan los hom-
bres q-ue se inspiran en la virtud 
del propio esfuerzo, en contacto 
con las fuerzas básicas de la vida: 
el traibajo y su génisis. 
—'Estoy muy contenta—siguió 
diciéndonos doña Carmen de Bur-
gos—en haber podido apreciar de 
cerca todos estos progresos mexi-
canos. Es un mundo nuevo que he 
de descubrir en el viejo mundo y 
ponderarlo y difiundirlo como es 
necesario. Lo que lamento es que 
no pude expresar de viva voz, an-
te la curiosidad que allí me espe-
MOCION D E L ALCALDE 
PARA QL'E SEA DEMOLIDO 
E L TEATRO R E A L 
MADRID, noviembre 18 .— 
(United P r e s s ) . — E n la sesión 
celebrada hop por el Ayunta-
miento de esta villa y corte, el 
alcalde presentó una moción 
solicitando la demolición del 
Teatro Real, que es necesaria 
para prolongar la avenida has-
ta la Plaza de Oriente. Dice 
que un nuevo teatro podría 
construirse en la plaza de E s -
paña, frente al monumento a 
Cervantes. 
DE CRITERIO 
(COMO PENSABA 1 L SR. TAMBO 
| E L A ^ O 1914 Y COMO PIENSA 
AHORA 
Carmen de Burgos (Colombino) 
ra, el goce del descubrimiento. 
Sólo una vez hablé en público. A 
poco, el clima, la altura de la me-
seta central mexicana, hizo presa 
en mi organismo, enfermándome e 
inutilizándome para la campaña 
que me proponía desarrollar, de 
acuerdq con las sociedades que me 
invitaron. Hube de suspender, por 
este motivo, la conferencia orga-
nizada por el Gobierno, y que se 
había de celebrar en la Universi-
dad. Aquel día amanecí con cua-
renta grados de fiebre. Pero Ip 
que no dije, sintiéndolo infinito, 
he de hacerlo por medio del libro, 
y en conferencias en España. E s 
una deuda de gratitud y justicia 
a la que solemnemente me com-
prometo. 
-—Aquí en la Habana he de dar 
alguna conferencia. ¿Tema? ¿Oca-
sión? ¿ L u g a r ? » . . Son cosas que 
se organizan. Y a he cambiado im-
presiones sobre esto con el presi-
dente del Centro Andaluz, que 
tuvo la amabilidad de ir a salu-
darme a bordo, con otras personas 
significadas de la colonia. 
Sobre tan interesante labor cul-
tural ©1 DIARIO D E L A MARINA 
tendrá a sus lectores al tanto. 
Con doña Carmen de Burgos, 
ha llegado su hija María A. de 
Burgos, ágil, interesante y nota-
ble escritora también, que ya en 
la Habana ha dado, con gran éxl 
to, conferencias sobre temas lite-
rarios y feministas. 
Reiteramos a doña Carmen y 
su hija nuestro saludo de bienve-
nida. 
F A L L E C I M I E N T O D E DON 
J U A N M . BERUTÍCH 
De nuestra Redacción en N . York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway 
and 71st Street. 
Víctima de una larga y penosa 
dolencia ha fallecido en Nueva 
York, el muy estimado caballero 
español don Juan M. Berutlch, 
propietario del popularísimo ho 
tel América, que desde hace mu-
chos años es habitual punto de 
residencia de innumerables fami-
lias cubanas y españolas . 
L a muerte del señor Berutlch 
ha sido muy sentida en ambas co-
lonias y su entierro, efectuado es-
ta tarde, constituyó una extraor-
dinaria manifestación de duelo. 
Tanto la desconsolada viuda del 
finado, señora Aurelia de Beru-
tich, como sus hijos, están reci-
biendo efusivos testimonios de 
pésame. 
Z A R R A G A . 
E L DIRECTORIO ESTUDIA DI-
VERSAS FASES D E L PROBLE-
MA DE MARRUECOS 
MADRID, noviembre 18 .—(Por 
la Associated P r e s s . ) — E n la reu-
nión celebrada hoy por el Directo-
rio se aprobaron diversos indultos. 
Estudióse también en él el proble-
ma de Marruecos bajo las diferen-j 
tes' modalidades de sus aspectos I 
militar y económico, deduciendo; 
impresiones completamente favo-j 
rabies. 
E l embajador de Francia confe. 
rencló extensamente con el gene-
ral Jordana, y se supone que tra-
taron asimismo de los asuntos de 
Marruecos. 
E l parte oficial no acusa nove-
dad alguna en todo el territorio 
del protectorado. Ha empezado el 
desarme de la cablla de Beni Said 
en la zona de Melilla. 
ran de cerca y nos apreciaran. 
Meana es muy modesto. L a im-
presión que dejan los actores de 
Eslava, en* París, es muy grata y 
muy halagadora. Los actores pa-
risienses no sólo sienten por ellos 
ese aprecio que pide el presidente 
de su Sindicato, sino que hasta ven 
su manera de formar un magnífi-
co conjiunto homogéneo, la más 
útil de las enseñanzas y el más fe-
cundo de los ejemplos. 
i—'Esa compañía —• aseguraba 
anoche uno de los empresarios del 
Vaudevllle— nos ofrece la manera 
elegante de resolver el eterno pro-
blema entre las vedettes que lo 
quieren todo para sí y el resto do 
las troupes, que se sienten siem-
pre sacrificado. Entre esos espa-
ñoles, siendo la señora Bárcena la 
primera, no por eso es la única. 
Los demás son sus hermanos me-
nores, pero son sus hermanos, y 
comparten con ella la admiración 
que el público les tributa. 
¿iPuede darse elogio más gen-
til? No, ni más gentil ni más jus-
to. 
E . «OMEZ C A R R I L L O 
P A R I S , Octubre, 1925. 
Cartas de Canarias 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Las Palmas, 16 de Octubre 
E l 12 del corriente, coincidien-
do con la Fiesta de la Raza, se 
inauguró el cable italiano que co-
municará esta ciudad directamen-
te con América. E n la playa de las 
Canteras se ha construido un edi-
ficio espléndido donde radicará la 
estación de dicho cable, que tiene 
la principal en Málaga. 
No es necesario ponderar la 
Importancia de este servicio ca^ 
biográfico trasatlántico. Significa 
el progreso Inmenso cuyos bene-
ficios recibirá toda la Isla y aún 
todo el archipiélago. Gracias a él. 
Las Palmas será conocida en todo 
el mundo, adquiriendo nuestro 
país una valoración Internacional 
que antes no tenía a pesar del mo-
vimiento de nuestros puertos, tan 
visitados. 
Se debe la concesión principal-
mente a don Leopoldo Matos, ex-
dlputado por Gran Canaria, quien 
habiendo Intervenido en las ne-» 
gociaciones cerca de nuestro Go-
bierno, pidió con persistencia, ca-
si Impuso la condición de que el 
cable italiano tuviera un amarre 
en Las Palmas. 
Estamos, pues, muy obligados 
para con el señor Matos, verda-
dero patriota y protector de nues-
tros Intereses. Pero es tan gran-
de, tan grave la atonía del espíri-
tu cívico, que apenas se ha sa-
bido expresarl•> en actos públicos 
sevelidores de nuestro entusias-
mo y nuestra gratitud. 
Sólo se ha celebrado el aconte-
cimiento con un banquete que tu-
vo la frialdad propia de las cosas 
oficiales. Y nada «nás se ha hecho 
en manifestación de nuestros sen-
timientos patrióflcos, que parecen 
estar dormidos. 
" L a Epoca" de Madrid, reprodu-
ce los párrafos de un discurso pro-
nunciado por el señor Cambó en el 
Congreso de los Diputados el 21 de 
mayo de 1914. 
Ofrecemos a nuestros lectores al-
gunos de ellos, que bastan para que 
se conozca cuál fué la evolución del 
Pensamiento del político catalán. 
uPcro, señores diputados, 
es que yo quiero suponer por 
un momento que la evacuación 
fuese posible, que la evacua-
ción fuese fácil, y quiero su-
poner más: que ,no fueso des-
honrosa, que pudiésemos reti-
rarnos con facilidad y sin vi-
lipendio, pues creo que \ I AUN 
E X E S T E CASO PODRIAMOS 
ABANDONAR L A ZONA D E 
P R O T E C T O R A D O QVJE T E -
NEMOS RECONOCIDA. 
E l equilibrio actual del Me-
diterráneo, que todas las po-
tencias tienen interés en ron-
servar, consrtgra la indepen-
dencia de España; consagra la 
plena eoberanía de España en 
sus fronteras, salva nuestro 
presente, nuestra actualidad 
como nación independiente y 
libre; pero además nos abre 
un porvenir para cuando sea, 
para cuando podamos, en el 
Norte de Africa. 
E l abandono de este porve-
nir que ef equilibrio actual del 
Mediterráneo nos reserva en el 
Norte del Mediterráneo no es, 
señores diputados, abandonar y 
renunciar al porvenir'; es tam-
bién abandonar y renunciar al 
presente, abdicar y renunciar 
a la independencia de España. 
Ocurrió otro tanto con la Fies-
ta de la Raza. A despecho de 
nuestro ardiente españolismo, de-
mostrado en todas ocasiones, no 
se pudo solemnizar la fecha glo-
riosa del descubrimiento de Amé-
rica por falta de elementos y fa-
cilidades. Mucho se proyectó; pe-
ro no se hizo nada absolutamente. 
Constituyóse una comisión en-
cargada de organizar festejos y 
homenajes, bajo la presidencia 
del Delegado. Esta celosa autori-
dad, y las personas integrantes 
de la comisión, agotaron los me-
dios para llevar a buen término 
B U cometido. Tantos obstáculos 
se les Interpuso que, desencanta-
das, vencidas, renunciaron a se-
guir adelante. L a comisión disol-
vióse; la gran fecha pasó aquí 
punto menos que en silencio, re-
cordada solamente por la cesación 
del trabajo y el ondear de las 
banderas nacionales en los edifi-
cios públicos y de pabellones ex-
tranjeros en las casas de los con-
sulados. Es doloroso; casi diría 
vergonzoso. En cambio, Tenerife 
celebró con actos diversos, muy 
brillantes, la Fiesta de la Raza 
Los periódicos tinerfefios y pal-
menses han publicado con tal mo-
tivo números extraordinarios. 
Francisco G O N Z A L E Z DIAZ 
E l día en que por abando-
nar España sus derechos, en 
que por esa declaración de 
quiebra voluntaria de la na-
cionalidad española, que pre-
conizó el señor Rodés, se abrie-
se otra vez el magno proble-
ma del equilibrio mediterrá-
neo a costa de España, con-
vertida en otra Turquía, el 
equilibrio del Mediterráneo se 
restablecería. (Asentimiento 
en la mayoría) . Y esto, seño-
res diputados, que a todos los 
españoles ha de causar espan-
to, a los que además de espa-
ñoles somos catalanes, nos ha 
de causar un espanto mayor. 
L a compensación que evidente-
mente se impondría para res-
tablecer el equilibrio medito-
rráneo, que nosotros, por un 
acto de dejación, hubiésemos 
provocado^ sería las Islas Ba-
leares, desgarrando la unidad 
espiritual de Cataluña, y Ca-
taluña , desmembrada por 
parte de Francia; Cataluña, 
sujetas las Baleares a una do-
minación política, distinta, ha-
bría acabado su misión en la 
Historia para siempre". 
(Discurso parlamentarlo del 
señor Cambó en 1914). 
"Encaminar nuestra acción 
a la reducción de fuelrzas no 
sería hoy, como no lo em en 
1922, una confesión do impor-
tancia, sino la gallarda mani-
festación, que España ins-
pira su política exterior no en 
sugestiones o intereses ajenos, 
sino en el principio del sagra-
do egoísmo nacional, norma de 
todos los pueblos libres y fuer-
tes que en los últ imos años he-
mos visto subordinaban a él 
toda otra considfrarión, inclu-
yendo a potencias de primer 
orden, como Italia, Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra. 
Continuar en nuestra em-
presa de querer "pacificar" 
(eufemismo diplomático que 
encierra el concepto de domi-
nar) la zona que los Tratados 
internacionales nos asignaron 
significaría mantenéF y am-
pliar una acción militar Inde-
finida que acaso no pudiese 
sobrellevar el país y que, de 
todas suertes, había de retra-
sar la restauración interiolr, 
que tanto necesita España, y 
la resolución impide que alcan-
cemos el rango internacional a 
que por la extensión de nues-
tro territorio y por nuestras 
condiclonea^tenemos derecho. 
Continuar en Macruecos sig-
nificaría persistir en el défi-
cit del presupuesto (cuando los 
países asolados por la gran 
guerra han alcanzado ya o es-
tán próximos a alcanzar la ni-
velación efectiva) y renunciar 
a toda obra de reconstrucción 
Interior. 
Continuar en Marruecos sig-
nificaría mantener en el pue-
blo l a preocupación constante, 
con alternativas de depresión 
de ánimo y entusiasmo que le 
distraen de sus intereses y del 
cuidado del solar península':-
on cuyo fomento y atención po' 
drá únicamente basarse 
gramleza- futura de España 
"Continuar en Marruecos 
significa abrir una indefinida 
acción militar, con todos los 
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^ le oc 
conoide 
de \ * C ¿ 
ría 
ÜS geófonos, 
•os cañones ei* 
la situación di 
MADRID, noviembre i» 
la Associated Press V £ 
los últimos días han ^ ? 
a la circulación todo génf^ 
mores sin orden ni 1 
Las frecuentes declaracl!! 
leste P*d 












miembros del Directorio 
ya Idea de la estabilidad di 
tual situación, la cual se I 
rá más robusfe y no ^ 
cuando las ciréunstanílas'J 
mitán, después del regreso d 
mo de Rxvera. Este ha aun 
para el día 25 su vuelta a 
nínsula, recorriendo alguna, 
blaciones del Sur para estar 
meros de mearen Madrid. 
Después de descansar, "¿e 
rá entonces brevemente i 
asuntos de Marruecos, resp«t0 
los cuales se organiza ya la 
de la campaña de invierno n 
transcurso de la cnal se bátlri 
Abd E l Krim sin llegar a 
mientes profundos con objeto ü 
emplear grandes núcleos detroi 
Las noticias son de que el 
migo se halla quebrantado en 
do sumo, haciendo tan sólo peí 
ña resistencia. 
Espérase, pues, la vuelta de P 
mo de Rivera para el desarrollo 
la labor de reconstrucción que 
te ha prometido en el orden cWj 
E L NUEVO JALIFA HIZO 
NOMBRAMIENTO DE BAJA 
TETUAN 
T E TITAN, noviembre 18.-(Pi 
la Associated Press.)—En el palj] 
cío de Mexuar se ha celebrado í 
gran solemnidad la entrega de 
dahir jalifiano, nombrando bajá 
la ciudad de Tetuán a Sídi Áh 
Un Ben Mohamed, perteneciente 
una familia distinguida de M 
quines. 
SidI Absalan hn 
Importantes cargos en la vida y 
lítica de Marruecos, entre elloid 
bajalato de Rabat en tiempoŝ  
sultán Muley Hafid. Era gobe» 
dor de Tetuán cuando los esp¿-
le> entraron en la poblaciín, fíi 
distintas ocasiones se kiil» 
ofrecido el cargo que haiciptido 
ahora. 
Los familiares del nuevo' 
guráfoh siempre en cargos 
nos, perteneciendo a lo? antl 
bujaris, que constituían la 
personal de los sultanes, de o» 
de ealían los caídes y Jefes del» 
Rejales Jalifianas. 
' Este nombramiento eonstlfii 
el primér acto del nuevo jalL'M 
con él premia méritos con»1 
con su familia antes de queie 
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MEJORA I A SITUACION P 
AXDIR 
M E L I L L A , noviembre 1».--
la United Press.)—Ha me' 
considerablemente la situaciM 
Axdir, gracias a los geófonM» 
talados allí, que Permiten 
los emplazamientos enemI? ^ 
que los temporales dificulUB 
movimiento de las f u f f ^ , , . 
En la posición de Mals *l« 
establecido un depósi o de a^, 
cincuentá metros <^0Sn,;e8üK 
se ha reparado el TI jü 
la cala de Quemados cou 
cemas- , na han ^ Algunos hidroplanos han 
recono cimientos en ^ {ofm 
grafíando los trabajos o" 
cación de los rebeldes en ^ 
lugares. 
OOMtBNZA E L 
C A B I L A D E B E M 
MADRID, noviembre * ^ 
la United Press•) an» 
cía! recibido de Ma,TueCJ des»!' 
que ya ha comenzado ^ 
de la cábila de Beni baiu, 
na de Melilla. u | 
Confidencias "evadas * ^ 
timo lugar aseguran q" éls 




Í Í A P O R LOS V ^ S s 
L L E G A N A PA*P 
PARIS, noviembre i 
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El c 
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que llegan a ésta, P?0 rein8 
España, declaran 'pjísí 
luta tranquilidad en f V^tíft 
españoles, en general ^ 
parecer, la mayor inai ^ 
te las turbulencias de ^ réít 
Dicen osos viajeros ^ f 
del Directorio Militar v ]g¡í 
sobre el pueblo. ' so»! 
puestos y cargas V*™c de * 
deradas y las ^ndicio^ ^f i 
son más fáciles que nac seí < 
Varios diputados " en j» 
estuvieron recientemen ^ 
ña. manifiestan ^ e * ¿ud» ^ J i 
litar descansa sobre su 
estiman que. con todft̂  ^ 
(De la carta del señor Cam-
bo a Prtmo de Rivera) , 
el Directorio regira ,« crf»eV del país hasta que se po|Jír» 
dlciones de entregar e<.ti i 
nuevo partido que b ^ te p»^ 
ceso de formación, ^e^yr 
estará. Integrado por w 
presentantivos de. m»íC> 
lectuales. comerciale8. ¡o^t 
del clero. Se está ba '̂aie)»¡J¿ 
posible por ma-ntener ^ pon 
este nuevo partido » M 
del viejo régimen- lo*5^ 
Por último, agregan 
dos franceses que loSte 
ocurridos rédenteme11 
luña se han r e d u c á 
brotes alsladqs» 
ir i 
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